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A. AKADEMISCHE BEHÖRDEN UND STELLEN 
MIT IHREN BEAMTEN UND UNTERBEAMTEN. 
1. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität.) 
DR. LBOPOLD WBNGBR (s. jur. Pak.). 
Prorektor: DR. CARL V. KRAus (s. phil. Pak.). 
2. Akademischer Senat. 
Rektor: DR. LEOPOLD WBNGBR (s. jur. Fak.). 
Prorektor: DR. CARL V. KRAus (s. phil. Pak.) 
Senatoren aus den ordentlichen Professoren: 
DR. EDuARD EICHMANN 
DR. MARTIN GRABMANN 
DR. ERNST V. BBLING 
DR. ERNST RABBL 
DR. OTTO v. ZWIEDINECK-SODENHORST 
DR. VINZENZ SCHÜPFER 
DR. ERNST V. ROMBERG 
DR. MAX BORST 
DR. FRANZ SCHMITT 
DR. REINHARD DEMOLL 
DR. EDUARD SCHWARTZ 
DR. AUGUST HBISENBERG 
DR.WILHELM WIEN 
DR. ERICH KAISER 
} (s. theol. Pak.). 
} (s. jur. Fak.). 
} (s. staatsw. Fak.). 
} (s. med. Pak.). 
} (5. tierärztl. Fak.). 
} (s. phil. Fak. J. Sektion). 
} (s. phi!. Pak. 11. Sektion). 
Senatoren aus den planmäßigen außerordentlichen Professoren: 
DR. KARL SEITZ }) 
Ersatzmann: DR. PRANZ WEBER (s. med. Fak •• 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Pak. 11. Sek.). 
Ersatzmann: DR. ERWIN MOSER (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ALEXANDER PFÄNDER (s. phil. Fak. I. Sekt.). 
Ersatzmann: DR. J OH. BAPT. AUFHAUSER (s. theol. Fak.). 
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Senatoren aus der Gesam theit der Honorarprofessoren und Privatdozenten: 
a.o. Prof. DR. HANS HEINRICH BORCHERDT (s. phil. Fak. J. Sek.). 
Ersatzmann: Hon.-Prof. DR. ERNST FREIH. STROMER V.REICHENBACH (s.phil.Fak.II.Sek.). 
a.o. Prof. DR. HUGO DINGLER } ( h'l P k JI S k) 
Ersatzmann: a.o. Prof. DR. EDGAR DACQUE S. pI. a. • e •• 
a.o. Prof. DR. GEORG SITTMANN } 
Ersatzmann: a.o. Prof. DR. ADOLF SCHMITT (s. med. Fak.). 
Hon.-Prof. DR. KONRAD COSACK (s. jur. Fak.). 
Ersatzmann: Hon.-Prof. DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER (s. phil. Fak. J. Sek.). 
Vertreter des Verwaltungsausschusses: 
DR. FERDINAND LINDBMANN (s. phil. Fak. '11. Sek.). 
Vertreter der Studierenden: 
DR. PAUL PESE, Stud. d. Rechte, Maßmannstr.6/2. 
LUDWIG jOETzE, Stud. d. Rechte, Triftstr. 1/11. 
KARL HOFFMANN, Stud. d. Rechte, Frauenhoferstr. 23/2 r. 
HARTMUT OEMISCH, Stud. d. Med., Maistr. 11 (Frauenklinik). 
RICHARD SCHULTES, Stud. d. Phil., Winzererstr.90/4. 
HERMANN PROEBST, Stud. d. Phil., Corneliusstr. 36/2 r. 
KARL MOHR, Stud. d. Staatsw., Türkenstr. 78/2r. 
Vertreter der Beamten und wissenschaftlichen 'Assistenten der Universität: 
DR. KARL TROLL; Priv.-Doz., Assistent am geographischen Institut (s. phil. Fak.). 
Ersatzmann: DR. FRANZ MÜLLBAUER, Assistent am mineralogischen Institut. 
FRANZ HERBERGER, Universitäts-Hausverwalter und Kanzleisekretär. 
Ersatzmann: los. WEIGAND, Präparator am pathologischen Institut. 
jOSEF BURGER, Regierungsrat I. KI., Vorstand des Universitäts-Rentamts. 
Ersatzmann: AUGUST HUNDESHAGEN, Sekretär beim Rektorat. 
Referent in Stipendienangelegenheiten: DR. ERNST V. BELING (s. jur. Pak.). 
Syndikus der Universität, Oberregierungsrat: DR. RUDoLF EINHAUSER. 
S e k r eta r i a t. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 237, F.22531 u. 238, F.22531). 
Verwaltungsinspektor: KARL ENZINGER. 
Obersekretär: LUDWIG SITTENAUER. 




Offb;iant: LUDWIG SCHMIDBAUER. 
Universitätswart: XAVER RINDFLEISCH. 
Kanzlei für Studentenangelegenheiten. 
(Universitätsgehäude I. Stock, Zimmer 239). 
Verwaltungsoberinspektor : HANS MAYER. 
Obersekretär: JOSEF HEINDL. 
Sekretär: AUGUST HUNDESHAGEN. 
Registratur • 
. (Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 240, F. 22785). 
Oberreglstrator: RICHARD DIETRICH. 
Sekretär: JAKOB REBER. 
Verwaltungsassistent: jOSEF GEIGER. 
Wart: (z. Zt. verwendet im Sekretariat). 
Oberpedell. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 245, F. 22785). 
Obersekretär: ANToN KRBBS. 
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Pedelle. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 243, F.22785). 
Kanzleisekretär: MAx RÖDER, Pedell der medizinischen Fakultät. 
Kanzleiassistenten: J OSBF BAUMANN. 
LUDWIG SCHINBIS, Pedell der philos. Fakultät H. Sektion. 
Offfzianten: JOSBF HATTBNK'OFBR, Pedell der theologischen und der juri-
stischen Fakultät. 
MICHAEL GEIGBR, Pedell der staatswirtschaftl. Fakultät und 
der philos. Fakultät I. Sektion. 
. Quästur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 256a u. 257, F.22544). 
Quästor: KARL SIEGBL, Rechnungsrat. 
Obersekretär: MAx PLANDING. 
Sekretär: JOSBF BUCHBNBBRG. 
3. Verwaltungs:::Ausschuß 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
(Universitätsgebäude, Zimmer 251-256, F.22544.) 
Vorstand: DR. LEOPOLD WENGBR (s. jur. Fak.). 
Mi tglieder: DR. MICHAEL DOEBERL (s. phil. Fak.). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
DR. ANTON DYROFF (s. jur. Fak.). 
DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil. Fak.). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des, Collegium Georgianum. 
Kanzlei: JOHANN NIEBLER, Obersekretär. 
Uni ver s i t ä t S - Ren tarn t (F. 22530). 
JOSEF BURGBR, Regierungsrat I. KI., Amtsvorstand. 
JOSBF STELZL, Hauptkassier. 
]OSEF GREITER, Verwaltungsinspektor. 
FRANZ ANDRITZKY, Obersekretär. 
MAX LIPPERT, Obersekretär. 
FRITZ PROMM, Sekretär. 
ALBERT HABERL, Kanzleisekretär. 
Universitäts-Bauamt und Hausinspektion (F.22587). 
FRANZ GEIGER, Oberbauamtmann, Amtsvorstand. 
KARL ZENKER, Oberbauverwalter und Hausinspektor der Universität. 
ALOIS ZAHN, Oberbauverwalter, zur Dienstleistung zugeteilt. 
FRITZ BRÜCKNER, Bauamtsobersekretär. 
WILHBLM WENKE, Werkmeister. 
FRANZ HERBERGER, Kanzleisekretär und Hausverwalter (F. 22518). 
MARTIN BÜCHELE, Oberoffiziant. 
MATTHIAS FICHTINGER, Werkführer • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Offiziant. 
JAKOB STANGL, Offiziant. 
Uni ver s i t ä t s - F 0 r s t -Ver wal tun g. 
SEBASTIAN SCHEID, Forstverwalter (mit dem Sitz in Landshut). 
4. Dekane. 
Dekan der theologischen Fakultät: DR.jOSEF GÖTTLER. 
Dekan der juristischen Fakultät: DR. ANTON DYROFF. 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: DR. ADOLF WBBBR. 
Dekan der medizinischen Pakultät: DR. ALBERT DÖDERLEIN. 
Dekan der tierärztlichen Fakultät: DR.jOSEF MAYR. 
Dekane der philosophischen Pakultät: 
I. Sektion: DR. GUSTAV HERBIG. 
II. Sektion: DR. ERICH KAISER (zugleich Dekan der Gesamtfakultät). 
5. Collegium Georgianum (Ludwigstrasse 19), 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theol. Pak.). 
DR. ALBBRT VIERBACH, Subregens. 
6. Bibliothek:::Aussehuß. 
Vorstand: Rektor DR. LEoPoLD WENGER (s. jur. Pak.). 
Mitglieder: DR. GBORG WOLFF, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ÜTTO BARDBNHEWER (s. theol. Pak.). 
DR. KARL V. AMIRA (s. jur. Pak.). 
DR. W ALTHER LOTZ (s. staatsw. Pak.). 
DR. SIEGFRIBD MOLLIBR (s. med. Pak.). 
DR. j OSBF MAYR (s. tierärztl. Pak.). 
DR. PRICH BBRNEKER (s. phil. Fak.). 
DR. ALFRBD PRINGSHEIM (s. phil. Pak.). 
7. Hörgelder::: und Stipendiena uss eh uß. 
Vorstand: Rektor DR. LEoPoLD WENGER (S. jur. Fak.). 
Vertreter der Pakultäten: 
DR. EDuARD WEIGL (s. theol. Fak.). 
DR. ERNST V. BBLING (s. jur. Pak.). 
DR. VINZBNZ SCHÜPFER (s. staatsw. Pak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIBR (s. med. Pak.). 
DR. jOSBF MAYR (s. tierärztI. Pak.). 
DR. MICHAEL DOEBBRL (s. phil. Fak.). 
DR. ÜSKAR PBRRON (s. phi!. Fak.). 
Vertreter der Nich tordinarien: 
DR. ERWIN GRUBBER (s. jur. Pak.). 
DR. WILHELM SPECHT (s. med. Pak.). 
DR. HUGO DINGLER (s. phil; Fak.). 
Vertreter der Studierenden: 
FRITZ KORDEN, Stud. der Zahnh., Häberlstr. 9/3 1. b. Müller. 
FRANZ SEIDL, Stud. der Theol., Kanalstr.36/3. 
EDUARD FRIEDEL, Stud. der Phil. u. Staatsw., Platenstr. 3/3. 
Stipendienreferent: DR. ERNST V. BELING (s. jur. Pak.). 
Seh riftfüh rer des Hörgel der-A u ss ch uss es: Quästor SIEGEL, Rechnungsrat. (Univ.Quästur] 
Schriftführer des Stipendien-A usschusses: Sekretär HUNDESHAGBN. (Univ.Zimmer 239) 
8. Allgemeiner Studenten::Ausschuß der Universität. 
(Universitätsgebäude Zimmer 145, F.23470). 













DR. PAUL PESE, Stud. der Rechte, Maßmannstr.6/2 
LUDWIG jOETZE, Stud. der Rechte, Triftstr. 1/11. 
RICHARD SCHULTES, Stud. der Phil., Geroltstr. 3/3 
ERICH HEDLER, Stud. der Forstw., Karlstr.96/2 
WALTER SCHMADEL,Stud.d.Rechte, Herzog Heinrichstr.39 
EDUARD FRIEDEL, Stud. d. Staatsw. u. Phil., Platenstr.3/3 
(mit beratender Stimme) 
WALTER SCHMADEL, Stud. der Rechte, Herzog Heinrich-
straße 39/3. 
LUDWIG jOETZE, Stud. der Rechte, Triftstr. 1/1 1. 
HERMANN PROEBST, Stud. der Phil, Corneliusstr.36/2 
DR. PAUL PESE, Stud. der Rechte, Maßmannstr.6/2 
RICHARD SCHULTES, Stud. der Phil., Winzererstr.90/4 
EDuARD FRIEDEL, Stud. der Staatsw. u. Phil., Platenstr. 3/3 
(mit beratender Stimme) 
S a. Ver m ö gen s bei rat. 
DR. VINZENZ ,SCHÜPFER, o. Prof. Geh. Reg.-Rat, Ainmillerstr. 31/2 Gg. 






Referendar WERNER jOETzE, Triftstr. 1/1 1. • 
WALTER SCHMADEL, Stud. d. Rechte, 1. Vorsitze'nder d. Asta d. Univ., Herzog-Heinrich-
straße 39/3. 
]OSEPH LUDWIG, Stud. d. Phil., Volkartstr. 20/0. 
EDUARD FRIBDEL, Stud. d. Staatsw. u. Phil., Patenstr. 3/3 (mit beratender Stimme). 
sb. Arbeitsamt der Münchener Hochschulen, Hauptgeschäftsstelle. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 4, F.23470). 
Leitung: EDUARD FRIEDEL, Stud. d. Staatsw. u. Phil. 
Abt. Universität: Desgleichen. 
8c. Lehrmittelamt der Münchener Hochschulen. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 1, F.23470). 
Leitung: DR. FRITZ HILPERT. 
8d. Vergünstigungsam t. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 2, F.23470). 
Leitung: DR. ALOIS MULTERER. 
8e. Amt für Leibesübungen. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: SIEGMUND v. BARY, Stud. der Rechte, Possartstr.35. 
RUDOLF LAIS, Stud. d. Rechte u. Staatsw., Türkenstr. 63/1. 
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9. Verein Studentenhaus München e. V. 
(Universitätsgebäude Nordhof, F.25908 und 25808). 
Vorsitzender: Staatsminister a. D., Präsident der Staatsschulden-Verwaltung, 
DR. v. KNILLING, Widenmayerstr.41/1. 
Stellv. Vorsitzender: Staatsrat im Ministerium des Äussern DR. SCHMELZLE, Wilhelmstr.5 
Geschäftsleitung: Direktor S. BECK und DR. H. v. MÜLLER. 
10. Beamtenausschuß der Universität M ün ehen (Studienjahr 1924 /25) 
KÄ~L' z~~~~~; Öb~~b;~~~~~~lt~~ '(ü~i~" B~~~mt, F.22587). 
JOHANN NIEBLER, Obersekretär (Verwaltungsausschuss, F.22544), Schriftführer. 
JOSEF GREITER, Verwaltungsinspektor (Univ. Rentamt, F.22530), Schriftführer . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , derz. Vorsitzender. 
FRANZ HERBERGER, Kanzleisekretär (Universität, F.22518). 
FRIEDRICH MÖHNLE, Oberwerkführer (Pharmakol. Institut, F. 6912). 
J OSEF ERLACHER, Hausverwalter (Psychiatr. Klinik, F. 53189). 
DR. FELIX HAFFNER, Privatdozent, wissenschafd. Assistent (Pharmakol. Institut, F. 6912). 
11. Münchener Akademische Krankenkasse. 
In' Vorstand und Aufsichtsrat sind von den Hochschulen bezw. von der Vertretung der 
deutschen Studentenschaft an der betreffenden Hochschule abgeordnet: 
1. Vorstand: 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, ord. Prof., Geh. Rat,} 
, Bavariaring 47 
DR. ALOIS MULTERER, Stud. der Staatsw. und Rechte, München, Universität. 
Liegsalzstr. 31 a/2 r. 
RICHARD SCHACHNER, ord. Prof., München, Lachnerstr. 27/0} Techn. Hochschule. 
JOSEF BAYER, cand. ing., München, Agnesstr.8/1 
straße 10/0 a ernte. er 1 en en HERMANN HAHN, Akademieprof. , München, Karl-TheOdOr-} Ak d . d b'ld d 
ALBERTHuNNEMANN,Stud.d.Akad., München, Georgenstr.123/21. Künste. 
ANToN MÜLLER, Rat, München, Maximilianstr. 28/3 } 
JOHANN GEORG KIESSLING, Studier. der Tonkunst, München, Akademie der Tonkunst. 
Westermühlstr.12/1 I 
FRITZ SCHMIDT, Professor, München, Horemannstr. 13/2 1 
OTTO WINTER, Studierender, München, Türkenstr. 68/0 J Kunstgewerbeschule. 
Dazu tritt als Vertreter der nicht-studentischen Versicherten: 
DR. WALTER FISCHER, Volontärarzt, München" Ismaningerstr. 64. 
II. Aufs ich t sr a t: 
Rektor Geheimer Justizrat DR. LEOPOLD WENGER KaUlbaCh-} 
straße 12 Ggb. (s. jur. Fak.). ' 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, o. Prof., Geh. Reg.-Rat Ainmiller-
straße 31/2 Ggb. ' 
DR. PAUL PESE, Stud. der Rechte, Maßmannstr. 6/2. 
Universität. 
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Rektor DR. WALTHER V. DYCK, ord. Prof., Geh. Rat, Hilde-} 
gardstr. 5/3 T h h H h h 1 DR. HANNS DORN, ord. Prof., Flüggenstr.6/1 ec nisc en oc sc u e. 
JOSEF BAYER, cand. ing., Agnesstr. 8/1 
DR. GBRMANN BESTELMEYBR, o. Prof., Geh. Reg.-Rat, Präsident l 
der Akademie der bildenden Künste, Leopoldstr. 33/3 Akademie der bildenden 
HBRMANN GROEBBR, Akademieprof., Franz Josefstr. 38/4 f Künste. 
PETER GITZINGER, Stud. der Akad., Schellingstr. 110/1 r. 
DR. h. c. SIGMUND V. HAUSEGGBR, Direktor, Liebigstr.6/1 } 
HERMANI;I WOLFGANG FREIHERRV. WALTERSHAUSEN, Professor, Akademie der Tonkunst 
Ehsabethstr.7/3 . 
. RUDOLF MÜLLER, Stud. der Akademie, München, Nederlingstr.l 
RICHARD RlEMERSCHMID, Prof., Direktor, Pasing, Lützowstr. 1 } 
HEINRICH WADBRB, Akademieprof., Loristr.8/2 Kunstgewerbeschule. 
MARGARBTE LIEBAU, Studierende, Galeriestr. 15a/2 1. . 
Geschäftsführer: Obersekretär LUDWIG SITTBNAUER, Universität, Sekretariat, Zimmer 238, 
F.22531. 
12. Gemeinsamer Ausschuß der Universität und der Technischen 
Hochschule für Leibesübungen. 
Dem Ausschusse gehören an: 
Die jeweiligen Rektoren der Universität und der Technischen Hochschule als Ehrenvorsitzende, 
der akademische Turn- und Spielleiter: Oberstudienrat DR. MARTIN VOGT. 
3 Dozenten der Universität: 
DR. MAX RITTER V. GRUBER, Professor (s. med. Fak.) als ständiger Vorsitzender. 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Professor (s. med. Fak.). 
DR. HANs NAWIASKY, a. o. Prof. (s. jur. Fak). . 
2 Ersatzmänner: 
Prof. DR. FERDINAND LINDBMANN (s. phi! Fak.). 
Prof. DR. RUDoLF MARTIN (s. phi!. Fak.). 
2 Dozenten der Technischen Hochschule: 
ord. Prof., Geh. Hofrat CHRISTIAN PRINZ, Ansbacherstr. 1/3. 
Priv.-Doz. a. o. Prof. DR. HANS LOEWB, Tengstr. 35/4. 
3 Studierende der Universität: 
EDMUND STÖCKLE, Stud. der Rechte, Blumenstr. 30/3 r. 
SIEGMUND v. BARY, Stud. der Rechte, Possartstr. 35. 
RUDOLF LAIS, Stud. der Rechte, Türkenstr.63/l. 
2 Studierende der Technischen Hochschule: 
EMIL KROPF, Stud. d. Maschinenelektroingenieurfaches, Theresienstr. 52/2. 
HEINRICH WBLLER, Stud. der Maschineningenieurabteilung, Hohenzollernstr. 74/3. 
Sprechstunde des akademischen Turn- und Spielleiters täglich 2-3 in der Wohnung: 
Glockenbach 3/3 r., Mo., Mi., Frei. 6-8 Hochschulturnhalle, Ludwigstr. 14, 1. Eingang. 
13. Akademisches Wohnungsamt für die Münchener Hochschulen. 
(Universitäts-Gebäude, Bauamt F.22587). 
Leiter: Der Vorstand des Univ.-Bauamts Oberbauamtmann FRANZ GEIGER. 
Der Beirat besteht aus dem Rektor: DR. LEOPOLD WBNGER (s. jur. Fak.), den Profes-
soren: DR. RABBL (s. jur. Fak.), DR. v. GRUBBR (s. med. Fak.), DR. SCHÖPFER (s. staatsw. 
Fak.), Oberregierungsrat DR. EINHAUSBR und dem Studierenden EDUARD FRIEDEL, Stud. 
der Phil. u. Staatsw., Platenstr. 3/3. 
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B. EHRENBüRGER DER UNIVERSITÄT. 
DR. HERMANN ANSCHÜTZ-KÄMPFE, München, Leopoldstr.6. 
Frau RETA ANSCHÜTZ-KÄMPFE, München, Leopoldstr.6. 
DR. med. ADOLF BARKAN, em. Professor der Augenheilkunde an der Leel~nd Stanford-
Universität in San Francisco, San Francisco, 2209 Laguna Street (Califor01en, U. S. A.). 
DR. LESLIE D. ßISSEL, Windsor, Conn. U.S.A. 
BERNHARD BLEEKER, Bildhauer, o. Prof. an der Akademie der bildenden Künste, München, 
Galeriestr. 22/4. 
DR. WALTHER CLAIRMONT, Direktor der Neuen Augsburger Kattunfabrik, II. Vorsitzender 
des bayer. Industriellenverbandes in Augsburg. 
WILHELM KASPAR ESCHER, Vizepräsident der Schweizer Kreditan'stalt, Zürich (Schweiz). 
ALFRED HEINSHEIMER, Ingenieur, San Francisco 840, Powelstreet. 
Frau DR. RICARDA HucH, Schriftstellerin, München, Kaulbachstr.35/3, II. Ggeb. T. 
WILHELM KISSKALT, Geh. Justizrat, Generaldirektor der Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft, Königinstr. 85/3. 
HANs KNAPPERTSBUSCH, Generalmusikdirektor, Operndirektor, München, Maximilian-
straße 13/3. 
DR. EUGEN RITTER V. KNILLING, Staatsminister a. D., Präsident der Staatsschuldenver-
waltung, München, Widenmayerstr.41/1. 
DR. ING. H. C. KRuPp V. BOHLEN-HALBAcH, Hügel (Rheinprovinz). 
DON RICARDO LOZANO, o. Prof. für Chirurgie an der Universität Saragossa (Spanien). 
DR. ADOLF MÜLLER, deutscher Gesandter, Bern (Schweiz). 
Frau DR. SOPHIE A. NORDHOFF-JUNG, Washington, 1868 Columbia Road. 
SVEN P ALM E, Generaldirektor der Versicherungsgesellschaft Thule in Stockholm. 
RICHARD QUELLE, Verlagsbuchhändler, Leipzig, Kreuzstr. 14. 
Hofrat HANS REMSHARD, Direktor der bayer. Hypotheken- und Wechselbank in München, 
Widenmayerstr.14/4. . 
Fürst ADOLF VON SCHAUMB URG-LIPPE, Durchlaucht, Höllriegelskreuth bei München. 
DR. phil. C. SCHLÜTER·, Inhaber der Firma SCHLÜTER & MASS in Halle a. d. Saale. 
DR. HANS SCHMELZLE, Staatsrat im Minist. d. Äußern, München, Wilhelmstr. 5/.I. 
GEORG SEMLER, Konsul, Inhaber der Firma BORGFELDT & CIB. in New York. 
WILHELM SLOMANN, Direktor des Kunstgewerbemuseums in Kopenhagen, Dänemark. 
DR.J. E. SPINGARN, weiland Professor a. d. Columbia University in New York, New York9, 
West 73 Street. 
DR. RICHARD STRAUSS, Tondichter, Generalmusikdirektor des österr. Staates in Wien. 
DR. GEORG Süss, Geh. Reg.-Rat, Direktor der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, 
Sternwartstr. 13. 
DR. me~. ~t phil. HEINRIC:H LUDWIG WAGNER, Professor der Laryngologie an der Staats-
pohkhmk San Franclsco. 
EUGEN ZENTZ, Geh. Kommerzienrat, München, Sternwartstr.22. 
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C. FAKULTÄTEN. 
I. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. OTTO BARDENHEWER, für biblische Hermeneutik u. neutestamentl. Einleitung u. Exegese 
DR. jOHANN GOETTSBERGER, für alttestamentliche Einleitung und .Exegese und für die 
biblisch-orientalischen Sprachen. 
DR. FRANZ WALTER, für Moraltheologie. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER, für I):.irchengeschichte. 
DR. ANTON SEITZ, für Apologetik. 
DR. jOSEPH SICKENBERGER, für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik. 
DR. EDUARD EICHMANN, für Kirchenrecht. 
DR. EDUARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik. 
DR. MARTIN GRABMANN, für Dogmatik. 
DR. jOSEF GÖTTLER, für Pädagogik u. Katechetik, mit Lehrauftrag für bayer. Volksschulwesen, 
zur Zeit Dekan. ' 
Honorarprofessor: 
DR. theol. et jur. utr. AUGUST KNECHT, für Kirchenrecht. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. theol. et phil. jOHANN BAPTIST AUFHAUSER, für Missionswissenschaft, mit Lehrauftrag 
für Religionskunde des christlichen Orients. 
DR. jOHANNES ZELLINGER, für Patrologie, chrifi1tl. Archäologie und christl. Kunstgeschichte. 
Privatdozenten: 
DR. jOHANN FISCHER, für Altes Testament mit Lehrauftrag für Theologische Enzyklopädie 
und Religionsgeschichte. 
DR. ALBERT STOHR, für Dogmatik (ab 20. VI. 25 enthoben). 
II. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. jur. et phil. et rer. pol. KARL V. AMIRA, für deutsches bürger!. Recht, Handels- u. Wechsel-
recht, deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, bayer. Landesrecht u. Staatsrecht. 
DR. KARL FREIHERR V. STENGEL, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
DR. REINHARD V. FRANK, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Völkerrecht. 
DR. ERNST V. BELING, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie. 
DR. ANTON DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und allgemeines Staatsrecht) 
, und für Kirchenrecht, zur Zeit Dekan. 
DR. WILHELM KISCH, für Zivilprozessrecht und deutsches bürgerliches Recht, mit Lehr-
auftrag für Erf1nderrecht und Privatversicherungsrecht. 
DR. KONRAD BEYERLE, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Einführung in die Rechtswissenschaft. 
DR. LEOPOLD WENGER, für römisches Recht, deutsches bürgerliches Recht und Einführung 
in die Rechtswissenschaft. 
DR. ERNST RABEL, für deutsches bürgerliches Recht, römisches Recht und Zivilprozessrecht. 
DR. KARL ROTHENBÜCHER, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
DR. RUDoLF MÜLLER-ERZBACH, für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht, bürger-
liches Recht, Handels- und Wechselrecht, Industrie~ und Gewerberecht. 
Honorarprofessoren: 
DR. KONRAD COSACK, für Handels-, Wechsel- und Schiffahrtsrecht und für bürgerliches Recht. 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT, für deutsches bürgerliches Recht, Handelsrecht und deren 
Nebenfächer, insbesondere freiwillige Gerichtsbarkeit, Versicherungs recht und Berg-
recht, ferner für französisches und soziales Recht, mit Lehrauftrag über Arbeitsrecht. 
DR. FRITZ VAN CALKER, für Strafrecht und Gesetzgebungspolitik. 
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Planmäßige außerorden tliche Professoren: 
DR. ERWIN GRUEBER, für Rechtsenzyklopädie und Rec~.ts~ethodol~g~e, sowie für Abhaltung 
von exegetischen und praktischen übungen im romischen Zlvtlrecht. 
DR. KARL NEUMEYER, für internationales Privat-, Straf-, Prozeß- und Verwaltun~srecht, 
Ver gleichung der modernen Rechte, allgemeine Rechtslehre und deutsches Kolomalrecht . 
mit Eingeborenenrecht. . 
DR. FRIEDRICH KITZINGER, für strafrechtliche Hilfswissenschaften und Zivllprozeß. 
DR. HANs NAWIASKY für Staatsrecht mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vorlesungen 
, über Verwaltungsrecht, insbesondere Finanz- und Arbeitsrecht, Verwaltungslehre und 
österreichisches öffentliches Recht. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. FRIEDRICH DOERR, für Strafrecht und Strafprozeßrecht, sowie Kolonialrecht •. 
Pri va tdozent: 
DR. ROBERT NEUNER, für deutsches bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht und römisches 
Recht. 
III. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAK ULT Ä T. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUJo BRENTANo, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte. 
DR. MAX ENDRES, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte des Forst- und 
Jagdwesens, mit Lehrauftrag für Jagdwirtschaft und Jagdrecht. 
DR. W ALTHER LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und Nationalök.onomie. 
DR. GEORG RITTER V. MAYR, für Statistik, Finanzwissenschaft und Nationalökonomie. 
DR. EMIL RAMANN, für Bodenkunde und Agrikulturchemie. 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
mit Lehrauftrag für spezielle Botanik H. Teil (Naturgeschichte der forstlichen Kultur-
pflanzen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER; für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, Geodäsie und 
Wegbaukunde. 
DR. LUDwlG FABRIClUS, für forstliche Produktionslehre, mit Lehrauftrag für Einführung 
in die Forstwissenschaft mit Lehrwanderungen. 
DR. ADOLF WEBER, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, zur Zeit Dekan. 
DR. KARL LEoPoLD ESCHERICH, für angewandte Zoologie. 
DR.OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, 
Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. JAKOB STRIEDER, für Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie. 
Honorarprofessor: 
DR. FRIEDRICH ZAHN,für Statistik und Sozialpolitik, mit Lehrauftrag für Statistik. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. SEBASTIAN HAUSMANN, für Zeitungswesen, Politik und Wirtschaftsgeschichte. 
Priva tdozen ten: 
DR. KONRAD RUBNER, für forstliche Produktionslehre und Forstpolitik. 
DR. MAX DINGLER, für angewandte Zoologie. 
DR. GUSTAV KRAUSS, für Bodenkunde und forstliche Agrikulturchemie. 
DR. ADQLF LAMPE, für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft. 
Mit der Abhaltung von Vorlesungen beauftragt: 
DR. HEINZ HENsELER, ord. Prof. an der Techn. Hochschule, mit Lehrauftrag für allge~ 
meine Landwirrschaftslehre. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. EMIL KRAEPELIN für Psychiatrie und psychiatrische Klinik. 
DR. MAX RITTER V. GRUBER, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. HERMANN V. TAPPEINER, für Pharmakologie. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie, zur Zeit Dekan. 
DR. ERNST V. ROMBERG, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, für Anatomie. 
DR. MAX BORST, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. OTTO FRANK, für Physiologie. 
DR. W ALTHER STRAUB, für Pharmakologie. 
DR. FERDlNAND SAUERBRUCH, für Chirurgie • 
. DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL WESSELY, für Augenheilkunde. 
DR.OSWALD BUMKE, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. BERNHARD HEINE, für Ohrenheilkunde. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HANS NEUMAYER, für Laryngo-Rhinologie. 
DR. FRITZ LANGE, für Orthopädie. 
Honorarprofessoren: 
DR. OTTO MESSERER. 
DR. KARL RITTER V. SEYDEL. 
DR. ADOLF DIEUDONN~, für Hygiene. 
DR. ALFRED SCHÖNWERTH, für Chirurgie. 
DR. WALTHER SPIELMEYER, für Psychiatrie. 
DR. HERMANN D'ORCK, für pathologische Anatomie. 
DR. KARL SCHLOESSER, für Augenheilkunde. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
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DR. FERDlNAND KLAUSSNER, für spezielle Chirurgie. 
DR. HERMANN RIEDER, für theoretischen und praktisch-demonstrativen Unterricht in der 
Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie, sowie für die übrigen physi-
kalischen Heilmethoden. 
DR. JAKOB BERTEN, für Zahnheilkunde. 
DR. KARL SEITZ, für pädiatrische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, für medizinische Poliklinik und Geschichte der Medizin. 
DR. WILHELM HERZOG, für chirurgische Erkrankungen im Kindesalter und ihre Behandlung. 
DR. HERMANN MERKEL, für gerichtliche Medizin. 
DR. IGNAZ KAUP, für Hygiene, insbesondere soziale Gesundheitspflege, mit Lehrauftrag 
für Gesundheitslehre (mit besonderer Berücksichtigung von Turnen, Spiel und Sport). 
DR. OSKAR POLANO, für Gynäkologie. 
DR. FRANZ WEBER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, für chirurgische Propädeutik und Frakturen und Luxationen. 
DR. med. et phil. PETER PAUL KRANZ, für konservierende Zahnheilkunde. 
DR. ERICH PREIH. V. REDWITZ, für spezielle Chirurgie. . 
DR. FRITZ LENZ, für Rassenhygiene, mit Lehrauftrag für medizinische Statistik. 
DR. WALTER VOGT, für Anatomie. 
DR. BBNNO ROM EIS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungslehre. 
DR. GOTTFRIED BOEHM, für Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie. 
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Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ADOLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetzgebung 
und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. . 
DR. GEORG SITTMANN, für innere Medizin, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozlalge~e!z-
gebung und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen und soziale Medlzm. 
DR. HANs GUDDEN, für Psychiatrie. 
DR. JULIUS FESSLER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ SALZER, für Augenheilkunde. 
DR. LUDWIG NEUMAYER, für Anatomie. 
DR. FRIEDRICH WANNER, für Ohrenheilkunde. 
DR. WILHELM KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
DR. HUBERT GEBELE, für Chirurgie. 
DR. J OSEF TRUMPP, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF HECKER, für Kinderheilkunde. 
DR. ALBRECHT NOTTHAFFT FREIH. VON WEISSENSTEIN , für Dermatologie und Syphili-
dologie. . 
DR. SlEGFRIED OBERNDORFER, für pathologische Anatomie. 
DR. RUDOLF GRASHEY, für Chirurgie und Röntgenologie. 
DR. OTTO NEUBAUER, für innere Medizin. 
DR. ERNST HEILNER, für Physiologie. 
DR. WILHELM LOHMANN, für Augenheilkunde. 
DR. WILHELM SPECHT, für Psychiatrie. 
DR. ALBERT UFFENHEIMER, für Kinderheilkunde. 
DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. ERNST RODIN, für Psychiatrie. 
DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie. 
DR. HARRY MARcus, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, mit Lehrauftrag für Grund-
züge der Anatomie (besonders für Turnlehrer). 
DR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
DR. MAx ISSERLIN, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
DR. HUGO KÄMMERER, für innere Medizin. 
DR. EBERHARD VEIEL, für innere Medizin (ab 1. VI. 25 enthoben). 
DR. WILHELM HEUCK, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. LUDWIG KIELLEUTHNER, für Urologie. 
DR. RUDoLF HAECKER, für Chirurgie. 
DR. THEODOR GOETT, für Kinderheilkunde. 
DR. WOLFGANG VEIL, für innere Medizin. 
DR. RICI-IARD BESTELMEYER, für Chirurgie. 
DR. OTTO EISENREICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. W ALTER CAPELLE, für Chirurgie. 
DR. FRITZ WASSERMANN, für Anatomie. 
DR. LUDWIG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. 
DR. KARL ERNST RANKE, für innere Medizin. 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. RICHARD DRACHTER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ GENEWEIN, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für erste Hilfe bei UnfäUen in Ver-
bindung mit praktischen übungen. 
DR. PHILIPP KLEE, für innere Medizin. 
DR. WILHELM JEHN, für Chirurgie. 
DR. ROBERT DAX, für Chirurgie. 
DR. ALFRED GROTH, für medizinische Statistik. 
DR. ERICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
DR. M~x NA!?OLECZNY, für Otiatrie und Laryngologie, mit Lehrauftrag für Sprach- und 
Summstorungen. 
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DR. GEORG HOHMANN, für orthopädische Chirurgie, mit Lehrauftrag für Orthopädie (be-
sonders für Turnlehrer). 
DR. ADELE HARTMANN, für Anatomie. 
DR. FRANZ KOELSCH, für Gewerbehygiene. 
DR. AMANDUS HAHN, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Chemie für Zahnmediziner. 
DR. AUGUST POEHLMANN, für Dermatologie. 
DR. JOSEF HUSLER, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL V. ANGERER, für Hygiene. 
DR. HERMANN GROLL, für pathologische Anatomie. 
DR. GEORG GROETHUYSEN, für Augenheilkunde. 
DR. GEORG SCHMIDT, für Chirurgie. 
DR. FRANZ JAHNEL, für Psychiatrie und Neurologie. 
Privatdozenten: . 
DR. ERWIN ZWEIFEL, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WILHELM HERMANN JANSEN, für innere Medizin. 
DR. HANs ALBRECHT, für Gynäkologie. 
DR. DTTO WUTH, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST BOSTROEM, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. PAUL MARTINI, für innere Medizin. 
DR. ]OHANNES LANGE, für Psychiatrie. 
DR. FELIX HAFFNER, für Pharmakologie. 
DR. MAx' LEBscHE, für Chirurgie. 
DR. HANS SAENGER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. ARNoLD ,PASSOW, für Augenheilkunde. 
DR. JULIUS MAYR, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HERMANN WERNER SIEMENS, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. FRANZ WIRZ, für Dermatologie und Syphilidologie. . 
DR. HUGO SPATZ, für Psychiatrie. 
DR. HENRI CHAOUL, für Strahlenkunde. 
DR. ALFRED BRUNNER, fUr Chirurgie. 
DR. EMIL KARL FREY, für Chirurgie. 
DR. Eu GEN KAHN, für Psychiatrie. 
DR. W ALDEMAR MOBITZ, für innere Medizin. 
DR. PETER PITZEN, für Orthopädie. 
DR. WILHELM FELIX, für Chirurgie. 
Lehrer: 
DR. FRITZ MEDER, Lehrer am zahnärztlichen Institute, mit Lehrauftrag für technische Zahn~ 
heilkunde und zahnärztliche Orthopädie. 
V. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. ERWIN VOlT, für Physiologie und Diätetik. 
I)R. med. et phil. JOSEF BRANDL, für Pharmakologie und Pharmazie. 
DR. KARL GIESENHAGEN, für Botanik und Pharmakognosie. 
DR. LEONHARD VOGEL, für Tierzucht und polizeiliche Tierheilkunde. 
DR. ANTON STOSS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. JOSEF MAYR, für Chirurgie, Augenheilkunde, Geschichte der Tierheilkunde und für 
. die chirurgische Klinik und Poliklinik, zur Zeit Dekan. 
DR. FRANZ SCHMITT, für spez. Pathologie und Therapie, für die mediz. Klinik und Poliklinik. 
DR. REINHARD DEMOLL, für Zoologie und Fischkunde~ 
DR. KARL SÜPFLE, für Hygiene. 
DR. ALBERT JODLBAUER, für Pharmakologie und Pharmazie. 
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H on orarpro fes s 0 r: 
DR. med. et' med. veto h. C. THEODOR KITT. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR ERWIN MOSER für Hufkrankheiten, Theorie des Hufbeschlags und der Beschirrungslehre. 
DR: ANTON OTTO' STOSS, für Geburtshilfe und ambulatorische Klinik. 
Mit der aushilfsweisen Vertretung der Professur für allgemeine Pathologie und der patho-
logischen Anatomie, dann der Vorstandschaft des pathologischen Instituts ist bis auf 
weiteres Honorarprof. DR. THEODOR KITT betraut. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. MAX MÜLLER, für Pathologie und Fleischhygiene. 
Dozent für Fleischbeschau: 
DR. GEORG STROH, städt. Oberveterinärrat in Augsburg, für Fleischbeschau und Fleisch-
beschaukurs. 
VI. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUDWIG RADLKoFER, für Botanik. 
DR. PAUL HEINRICH RITTER V. GROTH, für Mineralogie. 
DR. phi!. rer. pol. h. C. FERDINAND LINDEMANN, für Mathematik. 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, für Botanik. 
DR. SIGMUND RITTER V. RIEZLER, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. jur. et phil. EDUARD SCHWARTZ, für klassische Philologie. 
DR. AUREL Voss, für Mathematik. 
DR. WILHELM GEIGER, für indische und iranische Philologie. 
DR. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
DR. JOSEF SCHICK, für englische Philologie. 
DR. FRANz MUNCKER, für neuere, insbesondere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. phil. med. h. c. Ing. e. h. WILHELM WIEN, für Experimentalphysik. 
DR. PAUL WOLTERS, für Archäologie. 
DR. ALFRED PRINGSHEIM, für Mathematik. 
DR. MAX FÖRSTER, für englische Philologie. 
DR. CARL V. KRAus, für deutsche Philologie. 
DR. ERICH KAISER, für allgemeine und angewandte Geologie, mit Lehrauftrag (für die 
Studierenden der Forstwissenschaft) für Mineralogie und Gesteinskunde einschi. Übungen, 
zur Zeit Dekan der philosophischen Fakultät II. Sektion und der Gesamtfakultät. 
DR. phil. et theol. h. C. CARL WEYMAN, für altchristliche und klassische Philologie. 
DR. phil. et med. THEODOR PAUL, für Pharmazie und' angewandte Chemie. 
DR. HERMANN ONCKEN, für neuere Geschichte. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, für Geographie. 
DR. ALBERT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. ARNoLD SOMMERFELD, für theoretische Physik. 
DR. WILHELM SPIEGELBERG, für Ägyptologie. 
DR. ERICH BERNEKER, für slavische Philologie, mit Lehrauftrag für baltische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. 
DR. ADoLF SANDBERGER, für MusikWissenschaft. 
DR. WALTER OTTO, für alte Geschichte. 
DR. ERICH BECHER, für Philosophie. 
DR. AUGUST HEISENBERG, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. JOSBF GBYSBR, für Philosophie. 
DR. RUDOLF MARTIN, für Anthropologie. (gest. 11. VII. 25.) 
DR. phil. med. ing. phil. nato h. C. RICHARD WILLSTÄTTER, für Chemie. 
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DR. GUSTAV HERBIG, für indogermanische Sprachwissenschaft, zur Zeit Dekan der philo-
sophischen Fakultät I. Sektion. 
DR. CONSTANTIN CARATHEODORY, für Mathematik. 
DR. OSKAR PERRON, für Mathematik. 
DR. LUCIAN SCHERMAN, für Völkerkunde Asiens mit besonderer Berücksichtigung des 
indischen Kulturkreises. 
DR. WILKENS ALEXANDBR, für Astronomie (ab 1. X. 25). 
DR. JOHANNES STROUX, für klassische Philologie. 
DR. MICHAEL DOEBERL, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. ALOYS FISCHER, für 'Pädagogik. 
DR. HEINRICH TIETZE, für Mathematik. 
DR. FERDINAND BROILI, für Paläontologie und historische Geologie. 
DR. HANNS OERTEL, für arische Philologie. 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HBRMANN SIERP, für Botanik (Experimental physiologie der Pflanzen und der Verpflich-
tung zur Abhaltung von Vorlesungen und übungen für Pharmakognosie). 
DRo MAX HAUTTMANN, für Kunstgeschichte. 
DR. OTTO HÖNIGSCHMID, für analytische Chemie • 
. DR. AUGUST SCHMAUSS, für Meteorologie. 
DR. HEINRICH GÜNTER, für Geschichte. 
DR. BALTHASAR GOSSNER,. für Mineralogie und Kristallographie. 
DR. ERNST GROSSMANN, für Astronomie, mit Lehrauftrag für praktische Astronomie. 
DR. LEo GRAETZ, für Physik. 
o .... 0 • 0 •••••••••••• , für Geschichte. 
Honorarprofessoren: . 
DR. J OSEF SCHNITZER, für Religionsgeschichte. 
DR. HERMANN BRUNN, mit Lehrauftrag (f. d. Studierenden d. Forstwissensch.) für Elemente der 
höheren Mathematik und Grundzüge der darstellenden Geometrie einschliessi. übungen. 
DR. OSKAR LOEW, für Pflanzenchemie. 
DR. PAUL JOACHIMSEN, für Geschichte. 
DR. GEORG HABICH, für Numismatik und Medaillenkunde. 
DR. HEINRICH BUCHENAU, für Numismatik des Mittelalters und der neueren Zeit. 
DR. ROMAN WOERNER, für neuere Literaturgeschichte. 
Dr. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, für allgemeine und deutsche neuere Geschichte sowie 
für bayerische Geschichte, mit Lehrauftrag für historische Politik. 
DR. GEORG WOLFF, für Buch- und Bibliothekwesen. 
DR. GEORG KERSCHENSTEINER, für Pädagogik, mit Lehrauftrag für Theorie und Praxis 
der Schulorganisation und der Schulverwaltung und für Lehrplanfragen. 
DR. LUDWIG DÖDERLEIN, für Zoologie, mit Lehrauftrag für systematische Zoologie. 
DR. KARL HAUSHOFER, für Geographie. 
DR. ERNST FREIHERR STROMER V. REICHENBACH, für Paläontologie. 
DR. GEORG LEIDINGER, für Bibliothekwissenschaft. 
DR. HBRMANN SUGEMANN, für neuere Geschichte. 
DR. KARL REICHE, für Botanik. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. WILHELM PRANDTL, für anorganische Chemie. 
DR. FRIBDRICH HARTOGS, für Mathematik mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vor-
lesungen über darstellende Geometrie. 
DR. RUDOLF V. HECKEL, für Geschichte, insbesondere geschichtliche Hilfswissenschaften 
DR. ALEXANDER PFÄNDER, für Philosophie. 
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DR. PAUL LEHMANN, für lateinische Philolo~ie des Mittelalters. 
DR. EUGEN LERcH, für romanische Philologie. 
DR. phil. et med. MAXIMILIAN WEBER, für Petrographie. 
DR. ERlCH SCHMlDT, für organische Chemie. . 
DR. KASIMIR FAjANS, für physikalische ChemIe. 
DR. KARL d'EsTER, für Zeitungswissenschaft. 
Nich tplan mäßige außerorden tliche Professoren: 
DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag für Ägyptologie. 
DR. HERMANN LUDWIG FREIHERR VON DER PFORDTEN. .' . .... . 
DR. FERDINAND BIRKNER, für das Gesamtfach d. AnthropologIe, mIt Lehrauftrag fur Prah1storie. 
DR. AUGUST ROSENLEHNER, für Geschichte. 
DR. GUSTAV HEGI, für Botanik. 
DR. LEO JORDAN, für romanische Philologie. 
DR. BERTOLD MAURENBRECHBR, für klassische Philologie. 
DR. ARTUR KUTSCHER, für neue re deutsche Literaturgeschichte. 
DR. HUGO KEHRER, für Kunstgeschichte, mit Lehrauftrag für Kunstgeschichte Spaniens. 
DR. FRITZ STRICH, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. MAXIMILIAN BucHNER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. KARL SÜSSHEIM, für Geschichte der muhammedanischen Völker sowie türkische, 
persische und neuarabische Sprache. 
DR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
DR. AUGUST MAYER, für neuere Kunstgeschichte. 
DR. EDGAR DACQU13, für Paläontologie und stratigraphische Geologie. 
DR. KURT LBUCHS, für Geologie. ' 
DR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
DR. phil. et med. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
DR. KARL BODEN, für Geologie. 
DR. HUGO DINGLER, für Methodik, Unterricht u. Geschichte der mathemat. Wissenschaften, 
mit Lehrauftrag über Elemente der höheren Mathematik. 
DR. THEODOR HERZOG, für Botanik, mit Lehrauftrag (für die Studierenden der Forst-
wissenschaft) für spezielle Botanik 1. Teil (überblick über das System der Pflanzen 
und Morphologie der Phanerogamen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. LUDWIG DISTEL, für Geographie, mit Lehrauftrag für Kartographie. 
DR. HANS HEINRICH BORCHERDT, für neuere deutsche, Literaturgeschichte, mit Lehrauftrag 
für Theaterwesen. 
DR. OTTO MAUSSER, für deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigung der Mundarten-
kunde und Lexikographie. 
DR. FRIEDRICH BÖHM, für Mathematik, beim mathematischen Seminar mit Abhaltung von 
Kursen und Vorlesungen zur mathematischen Ausbildung der Studierenden der Ver-
sicheryngswissenschaft beauftragt und mit Lehrauftrag für versicherungswissenschaft-
liche Ubungen im Seminar für Statistik. 
DR. WILHBLM GOETSCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. OTTO KOEHLER) für Zoologie, vergleichende Anatomie und vergleichende Physiologie. 
DR. KARL HERZFELD, für theoretische Physik und Chemie, mit Lehrauftrag für mathematische 
Einführung in die physikalische Chemie. 
DR. ALFRED V. MARTIN, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. JAKOB SEILER, für Zoologie. 
DR. DIBTRICH V. HILDEBRAND, für Philosophie. 
DR. ERNST ZINNER, für Astronomie. 
DR. LUDWIG SCHEURING, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HERMANN STEINMETZ, für Krystallographie und Mineralogie. 
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P ri va tdozen ten: 
DR. WILHELM DONLE, für Physik. 
DR. LUDWIG STEINBERGER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. BENNO BLEYER, für pharmazeutische und angewandte Chemie. 
DR. ERNST KAPP, für klassische Philologie. 
DR. KURT HUBER, für Philosophie, mit Lehrauftrag für experimentelle und angewandte 
Psychologie. 
DR. FRANZ R. MERKEL, für allgemeine Religionswissenschaft. 
DR. ing. THEoDoR DOMBART, für Geschichte der Baukunst im alten Orient und in der Antike. 
DR. HANS ROSE, für Kunstgeschichte. 
DR. EDUARD SCHMIDT, für klassische Archäologie. 
DR. MANU LEuMANN, für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. MAX HIRMER, für Botanik. 
DR. KARL SUESSENGUTH, für Botanik. 
DR. WILHELM HENGSTENBERG, für Philologie des christlichen Orients. 
DR. OTTO VOLK, für Mathematik. 
DR. jOHANN RUBENBAUER, für klassische Philologie. 
DR. EDUARD RÜCHARDT, für Physik. 
DR. GREGOR WENTZEL, für theoretische Physik. 
DR. GUSTAV FRIEDRICH SCHMIDT, für Musikwissenschaft. 
DR. HEINRICH SCHLEE, für pharma~eutische und angewandte Chemie. 
DR. RUDOLF KÖMSTEDT, für mittelalterliche und neuere Kunstgeschichte. 
DR. EDWIN FELS, für Geographie. 
DR. HANS HEINRICH SCHLUHBACH, für Chemie. 
DR. EUGEN FRAUEN HOLZ, für Kriegs- und Heeresgeschichte. 
DR. ERNST W ALDSCHMIDT, für Chemie. 
DR. W ALTER SANDT, für Botanik. ' 
DR. KURT TÄuFEL, für an gewandte Chemie. 
DR. RICHARD DIETZEL, für angewandte Chemie. 
DR. HELMUT BERVE, für alte Geschichte. 
DR. HERMANN ElDMANN, für Zoologie und vergleichende Asatomie. 
DR. WILHELM TROLL, für Botanik. 
DR. KARL TROLL, für Geographie. 
DR. RICHARD KUHN, für Chemie. 
DR. THEO BAUER, für semitische Philologie, insbesondere für Keilschriftforschung. 
Lektoren: 
DR. jULES SIMON, für französische Sprache. 
W. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
DR. OSKAR V. GÜLDENSTUBBE, für russische Sprache. 
A. de OLEA, für spanische Sprache. , . 
DR. FRITZ GERATHEWOHL, für Sprechtechnik, Rhetorik und Vortragskunst. 
D. UNIVERSITÄTS.KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
DR. jOHANNES ZELLINGER? Of~z.~ator. } (s. theol. Fak.). 
DR. jOHANN FISCHER, UDlversttatspredlger 
2* 
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E. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DER UNIVERSITÄT. 
I. Der Gesamtuniversität. 
1. Ar chi v (Universität). 
DR. HEINRICH GÜNTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
2. Bi b li 0 th e k (Universität, F.22410, nicht für Bücherbestellungen). 
DR. GEORG WOLFF, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. W ALTHER FISCHER } Staatsoberbibliothekare. 
DR. WALTER PLÖBST 
DR. FRANZ DÖLGER } Staatsbibliothekare. 
DR. ANTON PREIS 
KARL KOHLER, Verwaltungsoberinspektor. 
J OSEF SCHOENER, Verwaltungsinspektor. 
MAX BAUER, Obersekretär. 
HERMINE BREMER, Sekretärin. 
FRIEDA KEMPFF, Sekretärin. 
J OSEPHA GIEHRL, Sekretärin. 
JULIE TRUTZER, Sekretärin. 
HEINRICH ADAM, Sekretär. 
KARL BAUER, Sekretär. 
DORA FREY, Sekretärin. 
LUISE HARTMANN, Sekretärin. 
WILHELM HARTMANN, Verwaltungsassistent. 
SEBASTIAN RÖMER, Kanzleisekretär. 
JOSEF BEHRINGER, Präparator. 
ADALBERT KOLLMANN, Oberoffiziant. 
ADAM KAESS, Oberoffiziant. 
MICHAEL ROSENBECK, Offiziant. 
LUDWIG DIPPERT, Offiziant. 
JAKOB SCHÖN, Bibliothekwart. 
GEORG LUNz, Bibliothekwart. 
KARL ZISTL } 
KARL RAMP, Studienassessor wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
DR. HUGO FALKENHEIM' 
ANTON ENGLERT, Studienprof. a. D., freiwilliger wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
P. ALBERT ALFONS AUER, O. S. B., Praktikant. 
Vier Angestellte. 
11. Der Fakultäten. 
A. SEMINARE DER THEOLOGISCHEN FAKULTÄT. 
3. Homiletisches Seminar. 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Georgianums, Vorstand (s. theol. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Assistent. 
4. Kirchenhistorisches Seminar. 
DR. GEORG PFBILSCHIFTER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
5. Biblisch::Exegetisches Seminar. 
DR. JOHANN GOETTSBERGER, I. Vorstand } ( 
DR. J OSEPH SICKENBERGER, 11. Vorstand s. theol. Fak.). 
6. Kanonistisches Seminar. 
DR. EDUARD EIcHMANN, Vorstand (s. theol. Fak.) . 
. 7. Pädagogisch::Kate~chetisches Seminar. 
DR. josEF GÖTTLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
GEORG KIFINGER, Studienrat, Assistent für katech. Praktikum. 
~~~~~. ~.E.X:. ~~~~l~~~~~ }. Assistenten für didakt. Praktikum. 
8. Dogmatisches Seminar. 
DR. MARTIN GRABMANN, Vorstand (s. theol. Fak.). 
9. Missionswissenschaftliches Seminar. 
DR.jOHANN BAPTIST AUFHAusER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
10. Seminar für Patrologie und christliche Archäologie. 
DR.jOHANNES ZELLINGER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
B. SEMINARE DER JURISTISCHEN FAKULTÄT. 
11. Juristisches Seminar. 
DR. WILHELM KISCH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
12. Institut für Papyrusforschung. 
juristische Abteilung: DR. LEOPOLD WENGER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
Historische Abteilung: Siehe bei der philosophischen Fakultät Nr. 56 (Seite 30). 
13. Institut für Rechtsvergleichung. 
DR. ERNST RABEL, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. MAX RHEINSTEIN, Hilfskraft. 
C. SEMINARE DER STAATSWIRTSCHAFTLICHEN FAKULTÄT. 
14. Staatswirtschaftliches Seminar. 
DR. W ALTHER LOTZ 1 
DR. ADOLF WEBER Vorstände (s. staatsw. Pak.). 
DR. ÜTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST 
DR. ADOLF LAMPE (s. staatsw. Pak.) } 
DR. CONSTANTIN MILLER Assistenten und Hilfskräfte. 
DR. ERNST RUFF 
15. Seminar für Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. GEORG RITTER V. MAYR, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. ÜTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, Vorstand (s. staatsw. Pak.). 
16. Seminar für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. JAKOB STRIEDER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. CLEMENS BAUER, Hilfskraft. 
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D. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT. 
17. Anatomische Anstalt (Pettenkoferstraße 11, F: 57713, 57714). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. W ALTER VOGT, Leiter der Abteilung für Histologie und Embryologie (s. med. Fak.) 
DR. BENNo ROMEIS, Leiter der Abteilung für experimentelle Biologie (s. med. Fak.). 
DR. HARRY MARcus, Konservator (s. med. Fak.) 
DR. FRITZ WASSERMANN, Konservator (s. med. Fak.) 
DR. ADELE HARTMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT FEUSTEL, Assistent. 
DR. TITus V. LANz, Assistent. 
DR. KURT GOERTTLER, Assistent. 
JOSEF BAcHER, Verwaltungs inspektor. 
JAKOB REDEN BACH, Werkmeister. 
BERNHARD. ENGEL BRECHT, Oberwerkführer. 
HERMANN RIEGER, Oberpräparator. 
ADoLF WERNER, Oberpräparator. 
MATTHIAS LAUT, Hausverwalter. 
JOHANN BAPTIST HECKER, Präparator. 
NIKOLAUS GRAF, Offiziant •. 
BENNO RANNERTSHAUSER, Maschinist. 
JOHANN DENNER, Universitätswart (Heizer) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Universitätswart. 
18. Poliklinik (Reisingerianum, Pettenkoferstraße Ba, F.57581). 
DR. ALBERT DÖDERLBIN, I. Vorstand } 
DR. RICHARD MAY, 11. Vorstand (s. med. Fak.). 
HUGO BAYER, Oberapotheker. 
JOSEF OSTBRMANN, II. Apotheker. 
ANToN HOFFMANN, 111. Apotheker. 
AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat. 
JOHANN WEIDNER, Obersekretär. 
SEBASTIAN BOCK, Kanzleigehilfe. 
JOSgF SCHAFFER, Werkmeister. 
JOSEF KUMPF, Oberpräparator. 
JOSEF SPORER, Hausverwalter. 
J OHANN SCHMIDL 1 
GOTTLIEB TRENZINGER 
FRANZ OBBRMEIER 
JOSEF SCHMIDBAUER ! Präparatoren. 
CHRISTIAN RICHTER 
JOHANN RIEDEL 
MICHAEL POLZMACHER } 
GUSTAV DBISLER Offizianten. 
JOSEF ADLHocH, Obermaschinist. 
LUDWIG SBDLMAIER, Maschinist. 
JOHANN THOR, Universitätswart. 
Polikliniken: 
a) Medizinische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. AUGUST PRIESACK, I. Assistent. 
DR. LBo HERMANNs, II. Assistent. 
DR. HERMANN GROSS, III. Assistent. 
DR. THEODOR BECKER, Röntgenassistent. 
Vier Volontärassistenten. 
b) Pädiatrische Poliklinik. 
DR. KARL SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ OERTEL, 1. Assistent. 
DR. ERNST MAURER, II. Assistent. 
DR. WILHELM HEuPEL, III. Assistent. 
Drei Volontärassistenten. 
c) eh i ru r gi s c h e Po 1i klin i k. 
DR. ERICH FREIH. v. REDWITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. IMMO WYMER, I. Assistent. 
DR. WILHEM BICKERT, 11. Assistent 
DR. ROBERT JANKER, III. Assistent. 
DR. ERHARD FISCHER, IV. Assistent. 
DR. HANS Fuss, Hilfsassistent. 
jOSEF jIMMERFALL, Verwaltungsassistent. 
Zwei Volontärassistenten. 
d) Ge bur t s hilf 1i ehe Po li k li n i k. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN,. Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Oberarzt. 
e) Gyn äk 01 ogi s ehe Po 1 i kli ni k. 
DR. OSKAR POLANO, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. KARL DIETL, 1. Assistent. 
DR. RUDOLF LITTIG, Hilfsassistent. 
DR. RUDOLF QUENSTEDT, Hilfsassistent. 
Zwei Volontärassistenten. 
f) Dermatologische Poliklinik. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST POEHLMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KURT STORDEUR, Assistent. 
DR. KARL WILHELM SPATZ, Assistent. 
DR. FRANZ WIRZ, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN WERNER SIEMENS, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. MAX GUTMAYR, Hilfsassistent. 
Drei Volontärassistenten. 
g) Otiatrische Poliklinik. 
DR. BERNHARD HEINE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. jOSEPH BECK, Assistent. 
Drei Volontärärzte. 
h) La r y n go - R hin 0 log i s ehe Po li k Ii n i k. 
DR. HANS NEUMAYER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. EUGEN SERR, I. Assistent. 
DR. WILHELM POINTNER, H. Assistent. 
Ein Volontärassistent. 
i) 0 r t h 0 P ä dis ehe Po 1i k 1i n i k. 
DR. FRITZ LANGE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG AUBRY, 1. Assistent. 
DR. KARL BRAGARD, n. Assistent. 
PETER RENNER, Werkmeister. 
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19. H ygienisehes Institut (Pettenkoferstraße 34, F.55961) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. IGNAZ KAUP (s. med. Fak.). 
DR. KARL V. ANGERER, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN ILzHöFER, Assistent. 
HERMANN MAYER, Oberpräparator. 
LUDWIG PILLER, Kanzleiassistent. 
GEORG RUPPRECHT, Offiziant. 
20. Pathologisches Institut (Nußbaumstraße26, F.55983). 
DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN GROLL, 1. Assistent, Prosektor und Konservator (s. med. Fak.). 
DR. LEONHARD WACKER, Professor, 11. Assistent. 
DR. KARL FAHRIG, 111. Assistent. 
jULIus FELIX BUCHALY, IV. Assistent. 
DR. MATTHIAS BECK, V. Assistent. 
DR. HERMANN GROSS, Hilfsassistent. 
jOHANN GEITH, Werkmeister. 
LEONHARD HÖFER, Oberpräparator. 
jOSEF WEIGAND, Präparator. 
OTTO BODEN, Offiziant. 
21. Pharmako! ogis eh es I nsti tu t (Nußbaumstraße 28, F.51122). 
DR. W ALTHER STRAUB, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. FELIX HAFFNER; Assistent (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST WILHELM FORST, Assistent. 
FRIEDRICH MÖHNLE, Oberwerkführer. 
ALOIS KRATZER, Universitätswart. 
22. 1. Me d i z i n i s c he K li n i k (Ziemssenstraße la, F. 52181). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. PHILIPP KLEE, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. WOLFGANG VEIL, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. WOLDEMAR MOBITZ, Assistent (s. med. Fak.). 
MICHAEL OSTERTAG, Oberpräparator. 
GEORG WITTMANN, Offiziant. 
23. H. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße la F.52181). 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor (s. rned. Fak.). 
DR. WILHELM jANSEN, Oberarzt (s. med. Fak.) 
DR. KURT FELIX, Assistent, Leiter des ehern. Laboratoriums. 
{
Der Klinik angegliedert: 
DR. HUGO KÄMMERER, Assistent, Leiter des Ambulatoriums (s. med. Fak.) 
J OHANN HELD, Oberpräparator. 
ERNST NUDLBICHLER, Präparator. 
LUDWIG SIGL, Offiziant. 
24. Medizinis ch~ Klinis eh es Ins ti tu t (Ziemssenstraße 1a, F.52181). 
DR. FRIEDRICH MÜLLER, Vorstand (s. med. Fak.). 
LEONHARD DODELL, Offiziant, Hausverwalter. 
FRIEDRICH BACHSCHWÖLLER, Obermaschinist. 
MICHAEL Kopp, Maschinist. 
25. Institut für physikalische Therapie und Röntgenologie 
(Ziemssenstraße la, F.52181). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand (s. med. Fak.). 
26. Klinik für Haut~ und Geschlechtskrankheiten 
(Städt. Krankenhaus 1. d. I., Ziemssenstraße 1). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. jULIus MAYR, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. jULIus THIEME, Assistent. 
27. Chirurgisch~ Klinisches Institut (Nußbaum straße 22, F.57731). 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, Vorstand (s. med. Fak.) 
DR. WILHELM JEHN, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. GEORG SCHMIDT, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. MAx LEBscHE, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. HENRI CHAOUL, Oberarzt und Leiter des radiologischen Institutes 
des chirurg. Krankenhauses 1. d. Isar (s. med. Fak.). 
DR. ALFRED BRUNNER, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. RICHARD WEISS, Assistent. 
DR. RUDOLF GRASHEY, wissenschaftl. Assistent. 
DR. LUDWIG HARTINGER, Hilfsassistent. 
LUDWIG BAUR, Verwaltungsassistent. 
HEINRICH RHODE, Oberpräparator. 
jOSEF WEBER, Präparator. 
GUSTAV KRATZAT, Universitätswart. 
ER ICH GOHR, Universitätswart. 
28. H. Gynäkologische Klinik (Lindwurmstraße 2a, F.55701). 
DR. FRANZ WEBER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HANs SAENGER, I. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KARL LEIXL, Assistent für die Laboratorien. 
jULIus BOBINGER, Offiziant. 
29. Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 
. J (Mathildenstraße 2a, F.55026, Vorstand: 55028). 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. GEORG GROETHUYSEN, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. ARNoLD PASSOW (s. med. Pak.). } 
DR. ADoLF THIER klinische Assistenten. 
DR.OTTO MÜLLER 
DR. ERNST BUMILLER 
DR. LUDWIG FREY, Hilfsassistent. 
DR. CLEMENS FASSIN, Hilfsassistent. 
HANS BERG, Sekretär. 
KARL FREILINGER, Werkmeister. 
ADALBERT HOLZ, Oberoffiziant. 
ALBERT SCHEITHAMMER, Hausverwalter. 
jOHANN HÖGERL, Oberoffiziant. 
MICHAEL SCHWEITL, Werkführer. 
GOTTLIEB EpPINGBR, Maschinist. 
WILHBLM ZIERAU, Offiziant. 
jOHANH DISCHINGER, Universitätswart. 
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30. Psychiatrische und Nervenklinik 
. (Nußbaumstraße 7, F.53189; Verw.: F.50664). 
DR.OSWALD BUMKE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. AUGOST BOSTROEM, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. EUGEN KAHN (s. med. Fak.). . . 
DR. OTTO WUTH, Leiter des chem. Laborator1U~s der KIlD~k. (s. med. Fak.). 
DR. HUGO SPATZ, Leiter des anatom. Laboratoriums der Klin1k (s. med. Pak.). 
DR. ULRICH FLECK 
DR. WILLY DECKERT 
DR. ERNST BRAUN 
DR. OTTO STREICHER klinische Assistenten. 
DR. WALTER JAHRREISS 
DR. KLARA WILHELMI 
DR. THILO JOHANNES J 
Acht Volontärassistenten. (Eine Oberarzt- und eine Assistenzarztstelle der Klinik sind zur Zeit 
durch je einen Abteilungsleiter der Deutschen Forschungsanstalt 
für Psychiatrie [so dort Seite 39 Spielmeyer und Plaut] besetzt.) 
MAx MAYER, Rechnungsrat. 
JOHANN KÄUFL, Sekretär. 
MICHAEL SCHWARZ, Werkmeister. 
JOHANN EGER, Gartenmeister. 
JOSEF ERLACHER, Hausverwalter, Kanzleisekretär. 
DISMAS HAAF, Oberpfleger. 
PRANZ SCHAMBERGER, Oberpfleger. 
LUDWIG STEGER, Oberoffiziant. 
JOHANN LANG, Maschinist. 
XAVER SCHROLL, Pfleger. 
JOSEF SIMPERL, Pfleger. 
MICHAEL POSCH, Pfleger. 
PETER LÖFFLER, Pfleger. 
MARTIN SIMPERL, Pfleger. 
WILHELM ROCKSIEN, Maschinist. 
ANToN KIENING, Universitätswart . 
. .. . . , ........ , Universitätswart. 
31. Otiatrische Klinik 
(Pettenkoferstraße 4a, F. 53024). 
DR. BERNHARO HEINE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG HAYMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ GILLlTZBR, Assistent. 
CHRISTIAN ZEITELHACK, Offiziant. 
Abteilung für Sprach- u. Stimm störungen : DR. MAx NADOLECZNY (s. med. Pak.). 
32. Zahnärztliches Institut 
(Pettenkoferstraße 14a Gartengebäude, F.53184; Plombierabteilung: F.53947). 
DR. JAKOB BERTEN, Vorstand und Leiter der Abteilung für Zahn- und Mundkrank-
heiten (s. med. Fak.). 
DR. PETER PAUL KRANZ, Leiter der Abteilung für konservierende Zahnheilkunde 
(s. med. Fak.). 
DR. FRITZ MEDER, Prof., Leiter der Abteilung für technische Zahnheilkunde. 
DR. Ono SCHNEIDBR, I. Assistent } 
DR. FRITZ FABER, II. Assistent klin. Abteilung. 
DR. EDMUND GREULICH, In. Assistent 
DR. KARL FALCK, 1. Assistent ) 
DR. FBRDINAND WASMUTH, 11. Assistent 
DR. HUBERT MÜLLER, III. Assistent konserv. Abteilung. 
DR. MARIB KÖSTERS, Aushilfsassistent 
DR. GEORG MosBR, Aushilfsassistent 
DR. KARL PIEPER, I. Assistent } 
DR. ARTHUR RAPOK, II. Assistent . 
DR. ERWIN REICHENBACH, 111. Assistent techno Abtedung. 
DR. RUDOLF LEHNER, Hilfsassistent 
8 Volontärassistenten. 
FRIEDRICH GENAL, Zahntechniker . 
. . . . . . . . . . . . . \ ., Zahntechniker. 
JAKOB SCHMITT, Kanzleisekretär und Hausverwalter. 
KATHARINA WEIDERER, Kanzleigehilfin. 
]OSEF LENz, Maschinist. 
33. Gerichtlic·h~Medizinisches Institut (Schillerstraße25, F 54356). 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. KURT W ALCHER, Assistent. 
GEORG NICKL, Offiziant. 
34. Chirurgische Sammlung (Chirurgisch-Klinisches Institut). 
DR. FBRDlNAND SAUERBRUCH, Vorstand (s. med. Fak.). 
35. Ophthalmologische Sammlung. 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Fak.). 
E. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER TIERÄRZTLICHEN FAKULTÄT 
(Veterinärstraße 6, F.30740). 
36. Verwaltung der th~rärztlichen Institute und Kliniken (F.30896). 
a) Verwaltung. 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRANZ SCHMITT, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
CHRISTIAN GÜNTHER, Verwaltungsoberinspektor. 
WILLY ULTSCH, Obersekretär. 
HANS BIERSACK, Hausverwalter. 
MORITZ HUBER, Oberwerkführer. 
ALOIs DÖSINGER, Offiziant. 
OTTO HINTERHÄUSER, Universitätswart. 
b) Bibliothek. 
Bibliothekausschuss: DR. JOSEF BRANDL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ANTON STOSS l Mitglieder (8 tierärztl Fak) DR. JÖSEF MAYR j •. •• 
Bibliothekar: DR. ANTON ÜTTO STOSS, (s. tierärztl. Fak.). 
GEORG TELLE, Kanzleiassistent. 
37. Anatomisches Institut der tierärztlichen Fakultät. (F.30745). 
DR. ANTON STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. JOHANN DEMETER, Konservator. 
DR. WILHELM SPRATER, Assistent. 
]OHANN ERD, Präparator. 
JOHANN ZINK, Universitätswart. 
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38. Botanisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F.31350). 
DR. KARL GIESENHAGEN, Vorstand (s. tierärztI. Pak.). 
DR. RUDOLF GISTL, Assistent. 
HEINRIcH JUNGBAUER, Präparator. 
39. Institut für Tierphysiologie (F.30743). 
DR. ERWIN VOlT, Vorstand (s. tierärztI. Pak.). 
DR. KARL HARTMANN, Assistent. 
DR. HELMUT PIRGAU, Assistent. 
HANs MAHLER, Werkführ,er. 
jOHANN HAAcK, Offiziant. 
40. Zoologisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F.30748). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztI. Pak.). 
41. Ambulatorische Klinik (F.3102B). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. HERMANN WIEDENBACH, Assistent. 
ANDREAS SANDMANN, Oberoffiziant. 
42. Chirurgische Tierklinik (F.30742). 
DR. jOSEF MAYR, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. HERMANN WENGER, Obertierarzt. 
DR. KARL FIscHER, Obertierarzt. 
DR. SUITBERT SCHMID, Assistent. 
jOSEF IpPINGER, Oberoffiziant. 
jOSEF KITZBICHLER, Oberoffiziant. 
jOSEF EICHLSEDER, Oberoffiziant. 
PRANZ XAVER SCHIESSL, Offiziant. jOSEF KONRAD, Offiziant • 
. . . . . . . . . . . . . , Universitätswart. 
43. Institut für Geburtshilfe (F.31028). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
VIKTOR MAlER, Assistent. 
44. Institut für Hufkunde (F.31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. HANs JÖCHLE, Assistent. 
XAVER SCHAPFL, Präparator. 
45. Institut für Tierpathologie (F.30741). 
DR. THEODOR KITT, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ANTON KÖGEL, Assistent. 
DR. ALFONS GEORG SCHMITT, Hilfsassistent. 
STBPHAN j OBST, Präparator. 
LORENZ KALB, Offiziant. 
46. Institut für Tierz ucht (F.a0747.) 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Pak.) .. 
GEORG GAGGERMEIER, Assistent. 
SEBASTIAN VACHENAUER, Offiziant. 
47. Medizinische Tierklinik (F.30746). 
DR. PRANZ SCHMITT, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. RUDOLF SUTUR, Assistent. 
DR. SIEGFRIED JUNG, Assistent. 
JOHANN SCHLEICHER, Oberoffiziant. 
jOHANN LIMMER, Präparator. 
PETER SUMMER, Universitätswart. 
JOHANN BARTH, Universitätswart. 
BALTHASAR HUPFAUER, Universitätswart. 
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48. Pharmakologisch~pharmazeutisches Institut der tierärztlichen 
Fakultät (F.31826). 
DR. ALBERT jODLBAUER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. KARL HILZ, Assistent. 
DR. FERDINAND ROSLE, Assistent. 
DOMINIKUS AUGUSTIN, Oberpräparator. 
49. Tierhygienisches Institut (F.31799). 
DR. KARL SOPFLE, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. PAUL HOFMANN, Hilfsassistent. 
F. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT. I. SEKTION. 
50. Philosophisches Seminar. 
DR. JOSEF GEYSER } V t" d ( h'l F k) DR. ERICH BECHER ors an e s. p 1. a .• 
RICHARD EGENTBR, Hilfskraft. 
51. Psychologisches Institut (P.22464). 
DR. ERICH BECHER} Vorstände (s. phil Fak.). DR. JOSEF GEYSER • 
DR. RICHARD PAULI, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. KURT HUBER, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. ALOYS WENZL, Studienrat, wissenschaftlicher Assistent. 
KARL MAHLER, Werkmeister. 
52. Pädagogisches Seminar. 
DR. ALOYS FISCHER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
53. Seminar für klassische Philologie (P.22518). 
DR. EDUARD SCHWARTZ l 
DR. jOHANNES STROUX Vorstände (s. phi!. Fak.). 
DR. CARL WEYMAN f 
DR. ALBERT REHM 
DR. FRANZ JANDEBEUR, Assistent. 
54. Archäologisches Seminar (Galeriestraße 4, F. 24709)~ 
DR. PAUL WOLTBRS, Vorstand (s. phil. Fak.). 
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55. Seminar für alte Geschichte. 
DR. WALTER OTTO, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. FRANZ ]ANDEBEUR, Assistent. 
56. Institut für Papyrusforschung. 
Historische Abteilung: DR. WALTER OTTO, (s. phil. Fak:~. " 
Juristische Abteilung: Siehe bei der juristischen Fakultat Nr. 12 {SeIte 21). 
57. Seminar für mitteb und neugriechische Philologie. 
DR. AUGUST HEISENBERG, Vorstand (s. phil. Fak.). 
58. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. PAUL LEHMANN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
59. Seminar für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. GUSTAV HERBIG, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
60. Seminar für arische Philologie. 
DR. HANNS OERTEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
61. Institut für Ägyptologie und vorderasiatische Altertumsk.unde . 
. , , , , . , , , , , , , , , , , " V:9rstand (s. phil. Fak.), 
Abteilung: Seminar für Agyptologie. Vorstand: DR. WILHELM SPIEGELBERG (s. phil. Fak.). 
, " : Seminar für semitische Philologie und vordel'asiatische Altertumskunde. 
Vorstand: ,.".,." .. ""." (s. phil, Fak.). 
62. Seminar für deutsch e Philologie. 
DR. FRANZ MUNCKER } V .. d ( h'l F k) DR. eARL V. KRAUS orstan e s. pI. a •• 
DR. EDUARD HARTL, Hilfsassistent. 
63. Seminar für englische Philologie. 
DR. MAX FÖRSTER, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR. ROBERT SPINDLER, Assistent. 
64. Seminar für romanische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
65. Seminar für slavische Philologie. 
DR. ERICH BERNEKER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
66. Historisches Seminar. 
DR. HERMANN ONCKEN ) 
DR. MICHAEL DOEBERL 1 t Vorstände DR. HEINRICH GÜNTER 
DR. MICHAEL DOEBERL, Vorstand der Abteilung für bayerische (s. phil. Pak.). 
Landesgeschichte 
DR. RUDOLF V. HECKEL, Vorstand der Abteilung für historische 
Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar des Gesamtseminars) 
DR. LUDWIG MAENNER, Hilfsassistent. 
67. Kunsthistorisches Seminar und Kupferstich:::Sammlung. 
DR. MAX HAuTTMANN, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. ALFRED STANGE, Assistent. 
68. Musikwissenschaftliches Seminar. 
DR. ADOLF SANDBERGER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
69. Institut für Zeitungswissenschaft. 
DR. KARL d'EsTER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
70. Münzen::: und Medaillen:::Sammlung (Universität). 
Vorstand: Direktor DR. WOLFF (s. phi!. Fak.). 
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G. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT H. SEKTION. 
71. Mathematisches Seminar. 
DR. CONSTANTIN CARATHEODORY, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. OSKAR PERRON, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phi!. Fak.). 
DR. FRITZ LETTENMEYER, Assistent. 
72. Physikalisches Seminar. 
DR. WILHELM WIEN 1 Vorstände (s. phil. Fak.). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD f 
73. Physikalisches Institut (Universität, P.22760). 
DR. WILHELM WIEN, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. EDUARD ROCHARDT, 1. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. FRITZ KIRCHNER, 11. Assistent. 
DR. WALTER HOFMEIER, IH. Assistent. 
AUGUST GLASER, IV. Assistent. 
ALOIS HÖRTENSTEINER, Werkmeister. 
PETER KNÖLLINGER, Werkmeister. 
FERDINAND SCHARF, Offiziant. 
74. Pharmazeutisches Institut und Laboratorium für 
angewand te Chemie (Karlstraße 29, F.57782). 
DR. THEODOR PAUL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. JULIUS SEDLMEYER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Konservator. 
DR. KURT TÄUFEL, Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. FRANZ FISCHLER, Professor, Assistent. 
DR. RICHARD DIETZEL, Assistent (s. phi!. Fak.). 
DR. MICHAEL SIEGERT, Vorlesungsassistent. 
DR. ALBERT HARDER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
DR. eARL WAGNER, Hilfsassistent. 
BERNHARD KAIN, Sekretär. 
MAXIMILIAN FEIG, Obermaschinist. 
GEORG VETTER, Universitätswart. 
FRANZ GROSS, Universitätswart. 
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75. Mineralogisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.53897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. PRANZ MUSSGNUG, Assistent. 
DR. PRANZ M'OLLBAUER, Assistent. 
76. Botanisch es La boratori um (Menzingerstraße 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phiI. Pak.). 
DR. WALTER SANDT, Assistent (s. phil. Pak.). 
77. Botanische Sammlung 
(Botanisches Museum, Menzingerstraße 13). 
DR. LUDWIG RADLKoFER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
78. Pharmakognostische Sammlung (Menzingerstraße 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phiI. Pak.). 
79. Zoologisches Institut der Universität 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.51080). 
DR. KARL RITTER VON FRISCH, Vorstand (s. phiI. Pak.). 
DR. EMIL BOZLBR, Assistent. 
80. Institut für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neubauserstraße 51, F.59472). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN WEBER, Abteilungsvorsteher der petrographischen Lehrsammlung 
(s. phil. Fak.). 
DR. MAX STORZ, Assistent. 
DR. GEORG FISCHER, Assistent. 
81. Institut für Paläontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. PERDINAND BROILI, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. HELMUT DB TERRA, Hilfsassistent. 
82. Geographisches Institut. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. KARL TROLL, Assistent (s. phi!. Pak.). 
Außerdem sind am Institut tätig: 
DR. KARL HAUSHOFER (s. phil. Pak.) im anthropogeographischen Unterricht. 
DR. LUDWIG DISTEL (s. phil. Pak.) für den kartographischen Unterricht. 
DR. EDWIN PELS (s. phil. Pak.) im wirtschaftsgeographischen Unterricht. 
83. Anthropologisch::Prähistorisches Seminar. 
DR. RUDOLF MARTIN, Vorstand (s. phil. Pak.). 
84. Anthropologisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.50518). 
DR. RUDOLF MARTIN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM GIESELER, Assistent. 
ANTON SEITZ, Offiziant. 
DR. FRITZ BAcH } H'le k uf . L b . f" KU THERESE GRöBKE 1 IS ra te 1m a oratorlUm ur orpermessung. 
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F. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DES STAATES U.S.w. 
welche, ohne unmittelbar zur Universität zu gehören, den Unterrichts- und 
Bildungszwecken . dienen: 
1. Forstliche Versuchsanstalt 
(Amalienstraße 52, F. Ortsverkehr 2893 [Umschalter], 2894 [Selbstruf], F. Fernverkehr 21641). 
DR. BUGEN LUKINGER, Forstamtmann, Geschäftsführer. (P. Neb.-Stelle 626.) 
LEONHARD GUNDLACH, Kanzleiassistent. (F. Neb.-Stelle 627.) 
jOHANN BRUGGER, Hausverwalter. (F. Neb.·Stelle 620.) 
Institute der Forstlichen Versuchsanstalt: 
a) Institut für Waldbau und Forstbenutzung (F. Neb.-Stelle622). 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
GERHARD REIN HOLD, . Forstamtmann. 
·b) Institut für forstliche Betriebslehre (P. Neb.·Stelte 624). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, Vorstand (s. staatsw. Pak.). 
DR. ANToN RÖHRL, Forstamtmann. 
c) Institut für Forstpolitik und forstliche Statistik (F. Neb.·Stelle623). 
DR. MAX ENDRES, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
ALBERT MÜNCH, Forstmeister. 
CHRISTOF SÜSSMANN, Forstamtmann. 
d) Institut für Pflanzenpathologie und forstliche Botanik (F. Neb.-Stelle628). 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. jOSEF WOLPERT, Regierungsbotaniker. 
JAKOB SEEWALD, Werkmeister. 
e) Institut für Bodenkunde (F. Neb.-Stelle 625). 
DR. EMIL RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. KARL DANIEL, Oberregierungschemiker. 
DR. GUSTAV KRAUSS, Forstamtmann (s. staatsw. Fak.). 
LUDWIG GERSTNER, Sammlungswart. 
f) Institut für angewandte Zoologie (F. Neb.·Stelle 621). 
DR. KARL ESCHERICH, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. HERMANN EIDMANN, Assistent (s. phil. Fak.). 
WILHELM SEIFF, Präparator. 
g) Institut für Meteorolo·gie und Klimatologie (F.55500). 
DR. AUGUST SCHMAUSS, Vorstand (s. philos. Fak.). 
HANS AMANN, Forstamtmann. 
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Forstliches Lehr- und Versuchsrevier (Grafrath bei München). 
Leiter: DR. SCHÜPFER und DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
F 01'S tli eh e r Vers u ch sgar ten (Grafrath). 
Leiter: DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
Außenforstamtmann in Grafrath: Forstmeister DR. K. RUBNER (s. staatsw. Ilak.). 
2. Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung 
(P~ttenkoferstraße 12, F. 57311). 
DR. OrTO FRANK, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. AMANDUS HAHN, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. WOLFGANG LINTZEL, Assistent. 
DR. ALBXANDBR FRHR. VON DANCKELMAN, Assistent. 
DR. GOTTFRlBD EISMAYER, Hilfsassistent. 
DR. WOLFGANG FRANKE, Hilfsassistent. 
KARL MAHLER, Werkmeister. 
XAVER HOSER, Obel'präparator. 
MICHAEL HUBBR, Obermechaniker. 
3. U niversitä ts::: Fra uenklinik (Maistraße 11, F.55212). 
DR. ALBERT DÖDERLBIN, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ERNST RITTBR V. SEUFFBRT, Medizinalrat bei der Hebammenschule (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. HBRMANN SCHNITZER, Oberarzt. 
DR. THEODOR V. MILTNER, I. Assistent und Repetitor für die Hebammenschule. 
DR. GUSTAV DÖDERLBIN, Assistent der Hebammenschule. 
DR. FRIBDRICH VOLTZ, Leiter der Strahlenabteilung. 
DR. HANS SEIDL, Assistent. 
DR. LUISE BERTA V. LANDMANN, Hilfsassistent. 
DR. ALFRED BAYER, Stabsarzt } 
DR. LOTHAR ENTRES, Polizeioberarzt kommdt. 
Vier Volontärassistenten. 
DR. JOH. BAPT. HARTMANN, Kurat. 
J OSEF HOLLREISER, Rechnungsrat. 
]OHANN INSELSBBRGBR, Obersekretär. 
MATERNUS STREITEL, Kanzleisekretär (Hebammenschule). 
KARL WIEDEMANN, Werkmeister. 
LEONHARD POPFINGER, Oberpräparator. 
ELISE BAUER, Oberhebamme. 
PAUL WAGNER, Hausverwalter. 
GEORG PREGLBR, Offiziant (Hebammenschule). 
LUDWIG JÄCK, Offiziant. 
JOSEF ZIMMERMANN, Offiziant. 
HANS HBRR, Offiziant (Hebammensehule). 
XAVBR FRIEDL, Maschinist. 
4. Universitäts:::Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner~ 
sc he n Kin cl er s p it a 1 (Lindwurm straße 4, F. 55621). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. RICHARD DRAcHTBn, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s, med. Fak.). 
DR. OTTO ULLRICH, Assistent. 
DR. ALFRED WISKOTT, Assistent. 
DR. jOSEF GOSSMANN, Assistent. 
DR. BERNHARD DE RUDDER, Assistent. 
DR. PHILIPP ZÖLCH, Assistent. 
DR. OTTO DIEBOLD, Hilfsassistent. 
DR. FRIEDRICH WANNER, Hausarzt für Ohren krankheiten (s. med. Fak.). 
MICHAEL VILSMAIER, Verwaltungsinspektor. 
ANToN SPÄTH, Werkmeister. 
PETER STREHL, Präparator . 
. . . . . . . : ...... , Maschinist. 
LUDWIG GRUM, Offiziant. 
5. Orthopädische Klinik bei der Landesanstalt für krüppelhafte Kinder 
und 6. Kraussianum (Harlachingerstraße12u.13, F.42251). 
DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ADOLF KECK, Oberarzt. 
DR. PETER PITZEN, I. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. EMMA VOGEL, H. Assistent. 
DR. ALFRED HÖTZENDORFER, III. Assistent. 
DR. MAX LANGE, IV. Assistent. . 
DR. OTTO MAYR, V. Assistent. 
7. Anatomische Sammlung (Pettenkoferstraße 11). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Direktor (s. med. Fak.). 
8. Pathologisch:::Anatomische Sammlung (Nußbaum straße 26). 
DR. MAX BORsT, Direktor (s. med. Fak.). 
9. Staat!. Hufbeschlagschule München (Veterinärstraße6, P.31949). 
DR. ERWIN MosER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. EUGEN MENNEL, Landwirtschaftsrat. 
BLAsIUs MÜNZHUBER, Werkmeister. 
FRIEDRICH GRABINGER, Werkführer. 
10. Biologische Versuchsanstalt für Fischerei (Veterinärstraße6, F.30748) 
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und Hofer:::lnstitut Wielenbach, Teichwirtschaftl. Versuchsanstalt 
(P. Weilheim, Obb.466). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRANZ GRAF, Professor, wissenschaftl. Mitglied der Anstalt, Ob.-Reg. - Chemiker, 
Konservator. 
DR. MARIANNE PLEHN, Professor, Konservatorin. 
DR. MARTIN STRELL, Professor, Reg. Chemiker. 
DR. LUDWIG WALZ, Assistent. 
DR. EMIL WALTER, Konservator, Betriebsleiter der Teichwirtschaftlichen Versuchsanstalt 
Wielenbach. 
DR. LUDWIG SCHEURING, Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST SCHEFFELT, Assistent. 
DR. ADoLF SEISER, Assistent. 
EMILIE EVERSBUSCH, Laborantin. 
KARL HOLFELNER, Präparator. 
ANDREAS SCHNEIDER, Offiziant. 
3* 
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11. Stä dtischer Schlacht:: und Viehhof. 
DR. FERDINAND OPEL, Direktor. DR. MAX MÜLLER, Obertierarzt-Vorstand der Sanitätsanstalt (mit Schlachthoflaboratorium) 
. (s. tierärztl. Pak.). . . . 
DR. GEQRG STROH, städt. Oberveterinärrat in Augsburg (liest am Schlachthof In München). 
12. Museum antiker Kleinkunst 
(Alte Pinakothek - Ägyptische Abteilung: Königsplatz 1). 
DR. jOHANNES SIEVEKING, Professor, Direktor. 
HANs PIEHLER, Werkmeister. 
HANs BOGNER, Präparator. 
13. M ünzsamml ung (Alte Akademie, Eingang Maxburgstraße, F.53565). 
DR. GEORG HABICH, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. HEINRICH BUCHENAU, Hauptkonservator (s. phil. Fak.). 
DR. MAX BERNHART, Konservator. 
GEORG KILIAN, Präparator. 
LUDWrG MAYER, Offiziant. 
14. Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke (Galeriestraß~4,F.24709) 
DR. PAUL WOLTERS, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. CARL WEICKERT, Konservator. 
DR. HANs DIEPOLDER, Assistent. 
jOSEF KEILER, Oberpräparator. 
15. Mus eu m für V öl k e r k und e (Galeriegebäude im Hofgarten, Galeriestraße 4, F.26318). 
DR. LUCIAN SCHERMAN, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ADOLF DIRR, Professor, Hauptkonservator. 
KARL PISSLE, Kanzleisekretär. 
jOSEF KRONAST, Präparator. 
jOHANN RAMBOLD, Präparator. 
JOHANN MOOSBUCHNER, Offiziant. 
16. Sternwarte des Staates (Bogenhausen, F.40041). 
DR. ALBXANDER WILKENS, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST GROSSMANN, Hauptobservator und Abtellungsleiter (s. phil. Fak.). 
DR. EMIL SILBERNAGEL, Observator. 
DR. RICHARD HEss, Assistent. 
DR. ing. K. W. LUTZ, Professor, Hauptobservator der Erdphysikalischen Warte 
DR. PRIBDRICH BURMEISTER, Observator der Erdphysikalischen Warte. 
LORBNZ GROMBACH, Kanzleisekretär. 
ERNST ESSER, Werkmeister und Hausverwalter. 
17. Chemisches Laboratorium des Staates (Arcisstraßel, F.501l1). 
Direktor: DR. RICHARD WILLSTÄTTER } 
Abteilungsvorsteher: DR. OTTO HÖNIGSCHMID 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Fak: .). 
DR. ERICH SCHMIDT 
DR. KASIMIR P AJANS 
Hauptkonseryator: DR. LUDWIG VANINO, Professor. 
VorlesungsassIstent: DR. PRANZ SEITZ. 
Assistenten und Hilfskräfte: DR. LUDWIG KALB (s. phil. Fak.). 
DR. KARL HERZFELD (s. phil. Fak.). 
DR. RICHARD KUHN (s. phil. Fak.). 
DR. KARL SCHNEIDER. 
DR. JOSEPH WÜST. 
DR. EnUARD ZINTL. 
DR. ERICH LANGE. 
DR. MARTIN LINHARD. 
DR. WOLFGANG GRASSMANN. 
DR. GÜNTHER MALYOTH. 








Verwaltung: FRITZ LAUTENBACHER, Inspektor. 
LUDWIG BALLING, Präparator. 
KARL HOFFMEISTER, Präparator. 
MICHAEL STEIGELMANN, Offiziant. 
FRIBDRICH WERNER, Offiziant. 
KARL KOLLER, Offiziant. 
FERDINAND IMHoF, Obermaschinist. 
ERNST KNOSP, Heizer und Maschinist. 
GEORG SCHLAMMER, Heizer und Maschinist. 
18. Untersuchungsanstalt für Nahrungs:: und Gen ussmittel 
(Karlstraße 29, F.53019). 
1. Direktor: DR. THEoDoR PAUL (s. phil. Fak.). 
11. Direktor: DR. WILHBLM ARNOLD, Professor. 
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Abteilungsleiter: DR. THEoDoR MERL, Professor, Oberregierungschemiker. 
DR. KONRAD AMBERGER, Professor, Oberregierungschemiker. 
Oberregierungschemiker : DR. ALFRED HASTBRLIK. 
DR. KARL BECK. 
DR. SIGMUND HOLZMANN. 
Regierungschemiker: Diplom.-Ingen. OTro BÜHLMANN. 
DR.OrTO MAYER. 
DR. SIMON ROTHBNFU~SER, Professor. 
HUGO THBIN. 
DR. CHRISTIAN HOHENEGGBR. 
Chemie-Assessor: DR. MICHAEL SIBBR. 
Weinkontrolleur: ADOLF LENTSCH. 
Obersekretär: JOSEF KRAUS 
Kanzleigehilfin: SOPHIE EINWAG. 
Anstaltsoffiziant: J OSEF KIRCHLEITNER. 
Anstaltswart: WALTBR CHRISTL. 
KARL HINTERHOLZER. 
19. Physikalisch::Metronomisches Institut (Universität). 
DR. WILHELM WIEN, Direktor (s. phil. Fak.). 
HELMUTH STROH BACH, Offiziant. 
3& 
20. Botanisches Museum (Menzingerstraße 13). 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Direktor (s. phil. Fak.). . ' 
DR. HERMANN Ross, Professor, Hauptkonservator und AbteIlungsleuer. 
FRANZ XAVER ZEIS, Präparator. 
21. Botanischer Garten (In Nymphenburg, F.60671). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. WALTER KUPPER, Hauptkonservator. 
LEONHARD DILLIS, Gartenoberinspektor. 
PETER HOLFELDER, Gartenoberinspektor. 
KARL BösL, Gartenmeister. 
JOSEF RAMsAuER, Obermaschinist. 
PAUL FILISCH, Obergärtner . 
. . . . . . . . . . . . . . . , Obermaschinist. 
FRIEDRICH BRÄu, Offiziant. 
22. Pflanzenphysiologisches Instit'llt (Menzingerstraße 13, F.60671). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. KARL V. SCHÖNAU, Konservator. 
DR. BRNST ESENBECK, Konservator. . 
DR. KARL SUESSENGUTH, Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM TRoLL, Assistent (s. phil. Fak.). 
Ein Volontärassistent. 
KORBINIAN HÖRGER, Präparator. 
FRANZ HARTMANN, Obermechaniker. 
MAX PFISTERHAMMER, Offiziant. 
23. Institut für theoretische Physik 
(Früher Mathematisch-Physikalische Sammlung) 
(Universität, F.21718). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH OTT, Assistent. 
DR. GREGOR WENTZEL, Assistent (s. phi!. Fak.). 
KARL SELMAYR, Werkmeister. 
24. Mineralogische Sammlung (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße51, F.53897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. HERMANN STEINMETZ, Konservator (s. phil. Fak.). 
KARL MAULWURF, Oberpräparator. 
JOHANN GEORG WEISS, Präparator. 
25. Sammlung für allgemeine, und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.59472). 
DR. BRICH KAISER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN WEBER, Hauptkonservator (s. phil. Fak.). 
DR. KARL BODEN, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM BDHR, Assistent. 
LORENZ ZEITLER, Präparator. 
26. Sammlung für Palaeontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. FERDINAND BROILI, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. ERNST FREI:a. STROMER v. REICHENBACH, Hauptkonservator (s. phi!. Fak.). 
DR. EDGAR DACQUE, Konservator (s. phi!. Fak.). 
DR. ]OACHIM SCHRÖDER, Assistent. 
]OHANN SPANG, Oberpräparator. 
FRANZ XAVER BAuER, Präparator. 
GUSTAV KocHNER, Offiziant. 
27. Z 0 010 gis ch e An stalten des Sta a tes. 
Vorstand: DR. KARL RITTER V. FRISCH (s. phi!. Fak.). 
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a) Zoologisch-Zootomische Sammlung (Wilhelm.Gebäude, Neuhauserstraße51, F.53070). 
DR. LUDWIG DÖDERLEIN, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. WILHELM LEISEWITZ, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter. 
LORENZ MÜLLER, Professor, Konservator. 
DR. HEINRICH BALSS, Konservator. 
DR. KURT V. ROSEN, Konservator. 
DR. EBERHARD STECHOW, professor} Assistenten 
DR.ALBERT LAUBMANN • 
ALOYS WEBER, Benefiziat } 
DR. ERICH OTTO ENGEL wissenschaft!. Hilfsarbeiter. 
DR. FRANZ WACKER 
GUSTAV KÜSTHARDT, Technischer Obersekretär, Inspektor. 
PETER ROCKINGER, Oberpräparator. 
PAUL BÄHR, Oberpräparator. 
ERWIN SCHALKHAUSSER, Kanzleiassistent. 
]OSEF RÜMMER, Offiziant. 
HANS KULzER, Offiziant. 
FRITZ BAMBERGER, Offiziant. 
MICHAEL KIEFER, Offiziant. 
b) Zoologisches Institut (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße51, F.51080). 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. OTTO KOEHLER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
DR. WILHELM GOETSCH, Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. RUTH BEUTLER, Laborantin • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Werkmeister. 
KARL SCHWENOLD, Präparator. 
28. Anthropologisch~Prähistorische Sammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.50518). 
DR. RUDOLF MARTIN, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. FERDINAND BIRKNER, Hauptkonservator und Abteilungsleiter (s. phil. Pak.). 
DR. FRIEDRICH WAGNER, Konservator. 
DR. KARL SALLER, Assistent an der anthropologischen Abteilung. 
XAVER KETTERL, Werkmeister. 
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G. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE STIFTUNGS. 
ANSTALTEN (Forschungsanstalten). 
1. Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, 
Kai se r:: Wi 1 hel m:: Ins t i tut 
(Bavariaring 46, Nußbaumstraße 7, Pettenkoferstraße 14, Telefon Nr.53189). 
DR. EMIL KRAEPELIN, Vorstand, Leiter der psycholog. Abteilung, der Bücherei und 
des klin. Archivs (s. med. Fak.). . . 
DR. W ALTER SPIELMBYER, Leiter der hlstopatholog. Abtet1un~ (s. med. Fak.). 
DR. ERNST RÜDIN, Leiter der genealogisch-demograph. AbteIlung (s. med. Pak.). 
DR. FELIX PLAUT, Leiter der serologisc)1en Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ JAHNEL (s. med. Fak.) I 
DR. HUGO SPATZ (s. med. Fak.) Mitglieder der F. A. 
DR. KARL NEUBÜRGER 
DR. JOHANNES LANGE (s. med. Fak.) 
DR. OTTO GRAF } 
DR. TONI SCHMIDT-KRABPELIN wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
DR. HANS LUXBNBURGER 
. Verwaltungsra t: 
Vorsitzender: E. KRAEPELIN. 
Mitglleder: O. BUMKE, F. PLAUT, E. RÜDIN, W. SPlELMEYER. 
2. Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie 
(Karlstraße 29, F. 57782, Hauszentrale des Laboratoriums für 'angewandte Chemie). 
DR. THEODOR PAUL, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. FRANZ FISCHLER, Professor, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
Ferner sind tätig: 
DR. KONRAD AMBERGER, Professor. 
DR. WILHELM ARNoLD, Professor. 
DR. THEODOR MERL, Professor. 
HEINRICH TRILLICH, Fabrikdirektor. 
DR. KURT TÄUFEL, Privatdozent (s. phil. Fak.). 
DR. RICHARD DIBTZEL, Privatdozent (s. phi!. Fak.). 
DR. CARL WAGNER. 
H. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE ANSTALTEN 
DER STADT. 
1. Städtisches Krankenhaus München 1. d. 1. (Vor demSendlingertore). 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor, Kliniker und Chefarzt der H. medizi· 
nischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Kliniker und Chefarzt der I. medizin. Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, Direktor, Kliniker und Chefarzt des chirurg. Kranken-
hauses (s. med. Fak.). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Kliniker u. Chefarzt der III. (syph.-derm.) Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. FRANZ WEBER, Kliniker und Chefarzt der gynäkolog. Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. GOTTFRlED BOEHM, Vorstand der Abteilung für physikalische Therapie und 
Röntgenologie (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRIGH WANNER, Leiter der Abteilung für Ohrenkranke (s. med. Fak.). 
DR. PHILIPP KLEE, Chefarztstellvertreter der I. medizinischen Abteilung (s. med. Pak.), 
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DR. WILHELM JANSEN, Chefarztstellvertreter der II. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. jULIus MAYR, Chefarztstellvertreter der IH. medizinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM JEHN, Chefarztstellvertreter des chirurg. Krankenhause!>, Oberarzt der 
chirurg. Klinik (s. med. Fak.). 
DR. GEORG SCHMIDT, Chefarztstellvertreter des chirurg. Krankenhauses I.d.I., Ober-
arzt der chirurg. Klinik (s. med. Fak.). . 
DR. MAX LEBSCHE, Chefarztstellvertreter des chirurg. Krankenhauses, Oberarzt der 
chirurg. Klinik (s. med. Fak.). g:: ~~~~!~D BWE~~:R (s. med. Fak.) } Assistenten der chirurgischen Klinik. 
DR. RUDQLF GRASHEY (s. med. Fak.), wissenschaftl. Assistent der chirurg. Klinik. 
DR. LUDWIG HARTINGER, Hilfsassistent der chirurg. Klinik. 
DR. HANs SAENGER (s. med. Fak.) } A . t t d 11 "k I . h KI"k DR. KARL LEIXL SSIS ~n en er • gyna 0 oglsc en 101. 
DR. WOLFGANG VEIl .. (s. med. Fak.) } A . d I d KI' 'k DR. WOLDEMAR MOBITZ (s. med. Pak.) sSlstenten er • me. Inl. 
DR. FRITZ LANGE 
DR. KURT LYDTIN 
DR.HERMANN BENNHOLD DR. HANS WElSS Assistenten der I. medizin. Abteilung. 
DR.ARNoLD ENGLHARD 
DR. FRIEDRICH BREMER 
DR. PAUL MARTINI (s. med. Fak.) I 
DR. ADAM BROGSITTER 
DR. FRIEDRICH HILLER . A . d 11 d'" h Ab'l DR. OTTO KÜHNE SSIS tenten er • me IZ1flISC en tel ung. 
DR. HANS SPATZ' . 
DR. HANS BAUR ) 
DR. jULIus THIEME, Assistent der syph.-derm. Klinik. 
DR. ADOLF LENZ ) 
DR. CARL MONCORPS 
DR. KARL KQFFERATH Assistenten der In. medizinischen Abteilung. 
DR. HEINRICH LEONHARD 
DR. OTTO HElKANS 
PAUL GOTTHARDT. } Assistenten der physikalisch-therapeutischen Abteilung. DR. ALFRED STÖRMER 
DR. EMIL FREY (s. med. Pak.) I . 
DR. WILHELM FELIX (s. med. Pak.) 
DR. ADoLF HERRMANNSDORFER l Assistenten des chirurgischen Krankenhauses. 
DR. ASMUS BRENNER Ir 
DR. FRANZ KRAMPF 
DR. PETROS GOKKALIS J 
DR. RUDOLF NISSEN ) 
DR.OTTO V. Lossow I 
DR. ALEXANDER LEVY t • DR. FRANZ MATT ( Assistenten des chirurgischen Krankenhauses. 
DR. LUDWIG DUSCHL j 
DR. WALTER SONNTAG 
DR. HANS LEO Küp, besoldeter Hilfsassistent des chirurgischen Krankenhauses. 
DR. HEINRICH CHAOUL, Oberarzt der chir. Klinik u. Leiter des radiolog. Instituts 
des chirurg. Krankenhauses (s. med. Pak.). 
DR. OTTMAR WEINZIERL, Assistent des radiolog. Instituts des chirurg. Krankenhauses. 
DR. RUDOLF SCHREINER I . 
DR. OTTO BRACKEMANN Assistenten der gynäkologischen Abteilung. 
DR. KARL SCHILGEN 
DR. GEORG LUNZ 
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2. Städtisches Krankenhaus München r. d. I. (Ismaningerstr.22). 
DR. GEORG SITTMANN, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. MAx GRASMANN, Chefarzt der chirurgischen Abteilung, Langerstr.6. 
DR. HERMANN DÜRCK, Chefarzt des patholog. Instituts (s. med. Fak.). 
3. Städtisches Krankenhaus München:::Schwabing (Kölnerplatz 1). 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung 
(s. med. Fak.). 
DR. OTTO NEUBAUER, Chefarzt der inneren Abteilung (s med. Fak.). 
DR. jOSEF HUSLER, Chefarzt der Kinderabteilung (s. med. Fak.). 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, Chefarzt des pathologischen Instituts (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM HEUCK, Chefarzt der dermatologischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT DAX, Chefarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. RUDOLF GRASHEY, Chefarzt am Röntgeninstitut und der physikalisch-
therapeutischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. jOHANNES LANGE, Oberarzt der psychiatrischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. M. MANDELBAUM, Oberarzt des bakteriologisch-serologischen Laboratoriums 
des pathologischen Instituts. 
J. BEHÖRDEN UND AUSSCHÜSSE, 
die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten in Verbindung stehen. 
1. M e d i z i n alk 0 mit e e. 
Vorstand: DR. ALBERT DÖDERLEIN (s. med. Fak.). 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH (s. med. Fak.). 
DR.OSWALD BUMKE 
ord. Mitglieder: DR. med. et phi!. FRIEDRICH MÜLLER } 
DR. MAX BORST 
DR. THEODOR PAUL, ao. Beis. (s. phi!. Fak.). 
außerord. Mitglieder: DR. WALTHER STRAUB } ( 
DR. HERMANN MERKEL s. med. Fak.). 
DR. jULIUS SEDLMEYER (s. pharmazeut. lnst.). 
Schriftf?~rer: jOSEF HOLLREISER, Rechnungsrat (s. Frauenklinik). 
Offiziant: LUDWIG jÄCK, Offiziant (s. Frauenklinik). 
11. Prüfungsausschüsse. 
1. Auss.~huß f~r die Prüfung ~er Bewerber um das Diplom 
fur VersIcherungs::: Verstandige im ] ahre 1924/25. 
Vorsitzender: DR. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. WALTHER LOTZ } 
DR. GEORG RITTER V. MAYR (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM SrLBERSCHMIDT (s. jur. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phi!. Fak.). 
DR. ADOLF WEBER (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM KISCH (s. jur. Fak.). 
DR. FRIEDRICH ,BöHM (s. phil. Fak.). 
2. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung im Jahre 1924/25. 
Vorsitzender: DR. OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Prüfer: DR. WILHELM WIEN }. 
DR. EDUARD RÜCHARDT, Stellvertreter (s. phtl. Fak.). 
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DR. FRITZ KIRCHNER, Stellvertreter, Assistent am physikal. Institut. 
DR. RICHARD WILLSTÄTTER 1 
DR. WILHELM PRANDTL, Stellvertreter 
DR. ERICH SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL I (s. phi!. Fak.). 
DR. HERMANN SIERP, Stellvertreter 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG 
DR. OTTO KOEHLER, Stellvertreter 
DR. SIEGFRIED MOLLIER " 1 
DR. FRITZ WASSERMANN, Stellvertreter 
DR. BENNO ROM EIS, Stellvertreter (s. med. Fak.). DR. WALTER VOGT r 
DR. OTTO FRANK 
DR. AMANDUS HAHN J 
Schriftführer: ANTON KKEBS, Obersekretär, Univ.-Geb. 1. Stock, Zimmer Nr.245. 
3. Aus S c h u ß für die ä r z t li c h e Pr ü fun g im Ja h r e 1924/25. 
Vorsitzender: DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. BERNHARD HEINE } (s med Fak.) 
DR. LEO V. ZUMBUSCH • . • 
Prü fer: DR. MAX BORST l ( ) 
DR. HERMANN GROLL, Stellvertreter r s. med. Fak •. 
DR. KARL FAHRIG, Stellvertreter, Assistent im pathologischen Institut. 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER I 
DR. OTTO NEUBAUER, Stellvertreter 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Stellvertreter 
DR. ERNST V. ROMBERG 
DR. RICHARD MAY, Stellvertreter 
DR. WOLFGANG VEIL 
DR. PHILIPP KLEE, Stellvertreter 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER 
DR. KARL SEITZ, Stellvertreter 
DR. jOSEF HUSLER, Stellvertreter 
DR. LEO V. ZUMBUSCH 
DR. AUGUST POEHLMANN, Stellvertreter 
DR. jULIUS MAYR, Stellvertreter 
DR. W ALTER STRAUB 
DR. FELIX. HAFFNER, Stellvertreter 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH 
DR. WILHELM JEHN, Stellvertreter 
DR. GEORG SCHMIDT; Stellvertreter 
DR. MAX LEBSCHE, Stellvertreter 
DR. ALFRED BRUNNER, Stellvertreter 
DR. EMIL FREY, Stellvertreter 
DR. RUDOLF GRASHEY, Stellvertreter 
DR. ERICH FREIH. V. REDWITZ 
DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, Stellvertreter 
DR. FRITZ GENEWEIN, Stellvertreter 
DR. SIEGFRIED MOLLlER 
DR. W ALTER VOGT, Stellvertreter 
I 
I (s. med. Pak.). 
J 
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DR. HARRY MARCUS, Stellvertreter, 
DR. BERNHARD HEINE} diese im Wechsel 
DR. HANs NEUMAYER 
1 
DR. LUDWIG HAYMANN, Stellvertreter 
DR. FRIEDRICH WANNER, Stellvertreter 
DR. ALBERT DÖDERLEIN ) 
DR. OTTO EISENREICH, Stellvertreter I. Ausschuss I 
DR. ERNST V. SEUFFERT 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Stellvertreter 
DR. FRANZ WEBER } 
DR. HANS SAENGER, Stellvertreter II. Ausschuss} (s. med. Fak.). 
DR. OSKAR POLANO I 
DR. OTTO EISENREICH, Stellvertreter 
DR. KARL WESSELY 
DR. GEORG GROETHUYSEN, Stellvertreter I 
DR. ARNOLD PASSOW, Stellvertreter 
DR. OSWALD BUMKE I 
DR. AUGUST BOSTROEM, Stellvertreter 
DR. FELIX PLAUT, Stellvertreter 
............. "" ...... " .. "" .. " .. 
DR. KARL V. ANGERER, Stellvertreter 
DR. IGNAZ KAUP, Stellvertreter 
Schriftfiihrer: ANTON KREBS, Obersekretär, Univ.-Geb. 1. Stock, Zimmer Nr.245. 
4. Ausschuß für die zahnärztliche Vorprüfung im Jahre 1924/25. 
Vorsitzender: DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Stell vertreter: DR.OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Pr ii fe r: DR. SIEGFRIED MOLLIER 1 
DR. WALTER VOGT, Stellvertreter I 
DR. LUDWIG NEUMAYER, Stellvertreter 
~.~ .. ~.T.~~ . ~~~~~. . . . . . . . . . . . . t (s. med. Fak.). 
DR. AMANDUS HAHN J 
DR. FRITZ MEDER 
D R. KARL PIEPER, Stell vertreter, Zahnarzt, Assisten t am zahnärztl. Insti tut. 
Schriftführer: ANTON KREBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
5. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung im Jahre 1924/25. 
Vor s i tz end er: DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. BERNHARD HEINE} (s d F k) 
DR. LEO V. ZUMBUSCH . me. a •. 
Prüfer: DR. MAX BORST } 
DR. HERMANN GROLL, Stellvertreter (s. med. Pak.). 
DR. KARL FAHRIG, Stellvertreter, Assistent am pathologischen Institut. 
DR. JAKOB BERTEN } 
DR. PETER P AUL KRANZ, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. OTTO SCHNEIDER, Stellvertreter, Assistent am zahnärztl. Institut. 
DR. RICHARD MAY }. W 
DR. LEO V. ZUMBUSCH 1m echse! 
DR. JULIUS MAYR, Stellvertreter 
DR. FBLIX HAFFNER (s. med. Pak.). 
DR.PBTER PAUL KRANZ 
DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH 
DR. GEORG SCHMIDT, Stellvertreter 
DR.RuDOLF GRASHEY, Stellvertreter 
DR. JAKOB BERTEN 
DR. PETER PAUL KRANZ, Stellvertreter 
DR. FRITZ MEDER 
DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter 
DR. KARL V. ANGERER, Stellvertreter 
(s. med. Fak.). 
Schriftführer: ANTON KREBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 245. 
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6. Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung im Jahre 1924/25. 
Vorsitzender: DR. KARL GIESENHAGEN } ( : .. 
DR. ANTON STOSS, Stellvertreter s. tlerarztl. Fak.). 
Prüfer: DR. REINHARD DEMOLL } 
DR. KARL GIESENHAGEN (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ALBERT J ODLBAUER 
DR. RICHARD WILLSTÄTTER} (s phl·l. Fak) DR. LEO GRAETZ •. • 
DR. ANTON STOSS } ( . .. tl F k) DR. ERWIN VOlT . . s. tlerarz. a.. -
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr.6/0, Klinik-Mittelbau I. Stock 
(Bibliothek). 
7. Ausschuß für die tierärztliche Fachprüfung im Jahre 1924/25. 
Vorsitzender: DR. JOSEF BRANDL 
DR. PRANZ SCHMITT, Stellvertreter 
Prüfer: I. Abschn.: DR. THEODOR KITT 
II. Abschn.: DR. FRANZ SCHMITT 
DR. ALBERT jODLBAUR 
111. Abschn.: DR. J OSEF MAYR 
DR. ERWIN MosER 
IV. Abschn.: DR. KARL SÜPFLE 
1 
I I (s. tierärztI. Fak.). 
I 
J 
V. Abschn.: DR. GEORG STROH, städt.Oberveterinärrat. 
DR. THEODOR KITT, Stellvertreter. 
VI. Abschn.: DR. LEONHARD VOGEL } , 
a. o. Prof. DR. AN TON OTTO STOSS (s. tierärztl. 
VII. Abschn.: DR. jOSEF MAYR Fak.). 
DR.LEONHARD VOGEL 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr. 6/0, Klinik-Mittelbau I. Stock 
(Bibliothek). 
8. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung im Jahre 1924/25. 
Vorsitzender: DR. THEODOR PAUL } (s. phil. Fak.). 
DR. RICHARD WILLSTÄTTER, Stellvertreter 
Prüfer: DR. WILHELM WIEN 1 
DR. EDUARD RÜCHARDT, Stellvertreter 
DR. RICHARD WILLSTÄTTER 
DR. WILHELM PRANDTL, Stellv~rtreter I (s. phil. Fak.). 
DR. KARL RITTER V. GOEBBL 
DR. THEODOR PAUL 
DR. HERMANN SIERP 
DR. RUDOLF RAPp, Apothekendirektor. 
Schriftführer: ANTON KREBS, Obersekretär, Univ.-Geb. J. Stock, Zimmer 245. 
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9. A ussch uß für die Prüfung der N ahrungsmittel::Chemiker 
im Jahre 1924/25. 
a) Vorprüfung. 
Vorsi tzender: Der Ministerialrat im Staatsministerium des Innern HEINRICHWIRSCHINGBR. 
StelLvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. JONATHAN ZBNNBCK, Professor an der Technischen Hochschule. 
DR. WILHELM PRANDTL } (s phil Pak.). 
DR. LUDWIG RADLKOFBR • • 
bfHauptprüfung. 
Vor s i tz ende r: Der Ministerialrat im Staatsministerium des Innern HEINRICHWIRSCHINGBR. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. WILHHLM PRANDTL } (s phi! Pak) 
DR. THBoDoR PAUL •• .• 
DR. KARL GIESENHAGBN (s. tierärztl. Pak.). 
K. SONSTIGE UNIVERSITÄTS-ANGEHÖRIGE. 
GUSTAV HIMMBR, Universitäts-Buchhändler, Odeonsplatz 2/0. 
KARL SCHÖPPING, Kommerzienrat, lnh. der j. Lindauer'schen Buchh., Univ.-Buchhändler, 
Kaufingerstr. 29. 
DR. C. WOLF & SOHN, Universitäts-Buchdruckerei, jungfernturmstr. 2. 
HBINRICH SANKTJOHANSER, Universitäts-Buchbinder, Amalienstr. 61. 
Firma HERMANN KArSCH, Inhaber: Karl Koch & Norbert Iblherr, Universitäts-Instrumenten-
macher, Bayerstr. 25, Pit. Pettenkoferstr. 9/0. " 
ANTON BIRKMAIBR, Universitätszeichner, Reisingerstr.25/2. 
FRITZ SKBLL, Universitätszeichner, Baldeplatz 1/4. 
EMIL HAMMER, Bildhauer, Universitätsplastiker, Hirschgartenallee 25. 
Orro ALBRECHT, Universitäts-Fechtmeister, Theresienstr. 7. 
jOHANN FRANK, Universitäts- Fechtmeister, Amalienstr. 24 R. G. 
GEORG MENGBLB, Universitäts-Stallmeister, Amalienstr. 27/0 u. 1. R. 
jOSBF VALBNCI, Universitäts-Tanzlehrer, Arcisstr.10/3 (P.53141). 
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L. ANSCHRIFTEN -VERZEICHNIS 
für die auf Seite 3-45 vorkommenden Namen. 
Selte 
Adam Heinrich, Bibliotheksekretär, Bothmerstr. 8/0. . 20 
Adlhoch Josef, Obermaschinist, Pettenkoferstr. 8a/0 22 
Dr. Al brech t Hans, Priv.-Doz., Kobellstr. 15/1 (F.73801) 15 
Amann Hans, Forstamtmann, Blütenstr. 12/1 .. .... . .. .. 33 
Dr. Amberger Konrad, Professor, Oberregierungschemiker u. Abteilungsleiter, Humboldt-
straße 27/3 . . . .. .. 37, 40 
Dr. v. Amira Karl, ord. Prof., Möhlstr. 37 (Bogenhausen) 6, 11 
An.dritzky Franz, Obersekretär, Amalienstr. 58/1 . . 5 
Dr. v. Angerer Karl, a. o. Prof., Pettenkoferstr.34 (Hygien.Instit.) . 15,24,45 
" Arnold Wilhelm, II. Direktor, Professor, Isartorplatz lc/3 r. . . 37,40 
" Au bry Ludwig, Assistent, Schillerstl'. 20/2 r. . . . 23 
P. Auer Albert Alfons, O.S.B., Praktikant, Dachauerstr.58/2 . . 20 
Dr. Aufhauser Johann Baptist, a. o. Prof., öttingenstr.46/1. . 3, 11,21 
Augustin Dominikus, Oberpräparator, Kaulbaehstr.44/2 • . . 29 
Bacher Josef Peter, Verwaltungsinspektor, Pettenkoferstr. 11/0 . 22 
BachschwölleI' Friedrieh, Obermaschinist, Ziemssenstr. la 24 
Bähr Paul, Oberpräparator, Neuaubing . . . . 39 
BaIling Ludwig, Präparator, Ungererstr. 5/1 Rgb. . 37 
Dr. Balss Heinrich, Konservator, Planegg, Rosastr. 10 39 
Bamberger Fritz, Offiziant, Neuhauserstr.51.. •. 39 
Dr. Bardenhewer Otto, ord. Prof., Prälat, Geh. Rat, Liebigstr.5/3 . • 6,11 
Barth Johann, Universitätswart, Paul Heysestr. 3/1 M.-B. 29 
BaudrexleI' Herbert, Hilfskraft, Herzog Rudolfstr. 39/2 37 
Dr. Bauer Clemens, Hilfskraft, Liebigstr.15/2 . . 21 
Bauer Elise, Oberhebamme, Maistl'. 11/0 34 
Bauer Franz Xaver, Präparator, KurfürstenstI'. 3/31. 39 
Bauer Karl, Bibliotheksekretär, Heßstr. 40/0 .. 20 
Bauer Max; Bibliothekobersekretär, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 20 
Dr. Bauer Theo, Priv.-Doz., . . 19 
Baumann Josef, KanZleiassistent, Pedell, Amalienstr. 58/2 r. 5 
Baur Ludwig, Verwaltungsassistent, Müllerstl'. 11/2 r. 25 
Bayer Hugo, Oberapotheker, GÜmbelstr.5/2 . 22 
Dr. Bech er Erich, ord. Prof., Schackstr.4/0 r. . . . . 16,29 
" Beck Josef, Assistent, Bavariaring 30/1 . . . . . 23 
" Beck Karl, Oberregierungschemiker, Wormserstr.3/2 37 
" Beck Matthias, Assistent, Rosenheimerstr.96/4 mitte 24 
" Becker Theodor, Röntgenassistent, Elisabethstr.29/4 . . 22 
Behringer Josef, Präparator, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17). • .. 20 
Dr. v. Beting Ernst, ord. Prof., Geh. Hofrat, Hohenstaufenstr. 10/1 ..3, 4, 6, 11 
" Benjamin Erieh, a. o. Prof., Kindersanatorium Ebenhausen, Isartal (F. 50771) . 14 
" Bennhold Herinann, Assistent, Ziel11ssenstr. 1 . 41 
Berg Hans, Sekretär, Franziskanerstr. 41/0.. .. . 25 
Dr. Berneker Erich, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Mauerkireherstr. 16/2 6,16,30 
" Bernhart Max, Konservator, BarerstI'. 5/2 . . . . . . . . . . . . 36 
" Berten Jakob, a. o. Prof., Geh. Medizinalrat, Pettenkoferstr.2/1 13,26,44, 45 
" Berve Helmut, Priv.-Doz., Starnberg, Mathildenstr. 116 1/19 • • 19 
" Bestelmeyer Riehard, a. o. Prof., Kar! Theodorstr. 19. . . . . . . 14 
" Beyerle Konrad, ord. Prof., Geh. Hofrat, Hohenstaufenstr. 5/2 (F. 30395) .' 11 
:ll Bickert Wilhelm, Assistent, Alexanderstr. 1/4. . . . . 23 
Biersack Hans, Hausverwalter, Veterinärstr.6/0 (F. 30740) 27 
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Dr Birkner Ferdinand a. o. Prof. Hauptkonservator, Herzog Wilhelmstr. 9/3 (F.50518) 18,39 
,,' Bleyer Benno, Prlv.-Doz., o:d. Hochschulprof. in Weihenstephan, Königinstr.45/1 19 
Bobinger julius, Offiziant, Lindwurmstl'. 2 1M3 . . . . . . . 25 
Bock Sebastian, Kanzleigehilfe, Herzogspitalstl'. 14/0 Rgb. • 22 
Dr. Boden Karl, a. o. Prof., Pestalozzistr.48/0 . . . . . 18,38 
Boden Otto, Offiziant, Schmellerstr. 22/3 . . . . . . 24 
Dr. Böhm Friedrich, a. o. Prof., Keferstr. 8d/O. . . . . . . . 18,42 
" Boehm Gottfried, a. o. Prof., Ziemssenstr. la/2 (F. 53149,52181) .13, 25,40,43 
Bö sI Karl, Gartenmeister, Menzingerstr. 11 a/l ..... . 38 
Bogner Hans, Präparator, Kazmairstr.4/1 . . . . . 36 
Dr. Borcherdt Hans Heinrich, a. o. Prof., Reitmorstl'. 14/4 . . . 3, 18 
" BorstMax, ord.Prof., Geh.Medizinalrat, Prinzregentenstr.11/0 (F.21841) 3, 13,24,35,42,43,44 
" Bostroem August, Priv.-Doz., NußbaumstI'. 7/3 (F. 53189) .' . . . . . . 15,26,44 
" Bozler Emil, Assistent, Landwehrstl'. 25/3 . '. . 32 
" Brackemann Otto, Assistent, Lindwurmstl'. 2a . 41 
Bräu Friedrich, Offiziant, Menzingerstr. 11 a . 38 
Dr. Bragard Karl, Assistent, Bavariaring 15/2 I. . . . . . . . .. .. 23 
" Brandl Josef, ord. Prof., Geh. Hofrat, Sendlingerstr.75/2 (F.24716) . 15,27,45 
" Braun Ernst, Assistent, NußbaumstI'. 7/3 26 
" Bremer Friedrich, Assistent, Ziemssenstr. 1 .. .., . 41 
Bremer Hermine, Bibliotheksekretärin, Plinganserstr. 57 d/1 . 20 
Dr. Brenner Asmus, Assistent, NußbaumstI'. 20 . . . . . 41 
" Brentano Lujo, ord. Prof., Geh. Rat, Prien a/Chiemsee . 12 
" Brogsitter Adam, Assistent, Ziemssenstl'. 1 . . . . . 41 
" Broili Ferdinand, ord. Prof., Direktor, Wagmüllerstr.19/3 . . 17,32,39 
Brückner Fritz, Bauamtsobersekretär, Univ.-Gebäude (Ludwigstr.17) . 5 
Brugger johann, Hausverwalter, Amalienstr.52/0 . . . . . . . . . . . . 33 
Dr. Brunn Hermann,Hon.·Prof.,Bibliothekdirektor,Briennerstr.36/3(F.54901,NebenstelIe16) 17 
" Brunner Alfred, Priv.-Doz., NußbaumstI'. 22a . . . . . 15, 25, 41, 43 
Buchaly Julius Felix, Assistent, Beethovenstr. 10/2 . • . • . . . 24 
Dr. Buchenau Heinrich, Hon.-Prof., Hauptkonservator, Kratzerstr. 23/0 u. 1 17,36 
Buchenberg Josef, Sekretär, Kirchenstl'. 8/2 . 5 
Dr. Buchner Maximilian, a. o. Prof., Karlstr.25/2 .... . 18 
Büchele Martin, Oberofflziant, Univ.-Gebäude (Ludwigstr.17) . . . 5 
Bühlmann Otto, Dipl.-Ing., Regierungschemiker, Frundsbergstr. 14/3 37 
Dr. Bumiller Ernst, Assistent, Mathildenstr. 2a . • . . . . . . . . . . . . 25 
II Bumke Oswald, ord.Prof., Geh.Medizinalrat, Goethestr.55, 2. Eing. (F.58669) 13,26,40,42,44 
Burger Josef, Regierungsrat I. Kl., Pettenkoferstr.14/2 . • . • . . . . . . 4,5 
Dr. Burkhardt Karl, Verwaltungs assistent, Georgenstr.37/2 . . . 4 
" Burmeister Friedrich, Observator, Schlotthauerstr.3/3 . . . 36 
" van Calker Fritz, ord. Prof., Geh. justizrat, Georgenstr. 15/2 . 11 
" Capelle Walte 1', a. o. Prof., Lachnerstr.33 (F.61988) (beurlaubt) . 14 
" Caratheodory Constantin, ord. Prof., Rauchstl'. 8 (F.43827). . . 17,31 
" Chaoul Henri, Priv.-Doz., Oberarzt, Franz Josefstr. 38/0. . . 15,25,41 
ChristI Walter, Anstaltswart, Landschaftstl'. 4/4. . . . . • • . 37, 
Dr. Cosack Konrad, Hon.-Prof., Geh. Justizrat, Montsalvatstr.5. . . 3, 1.1 
" Dacqu~ Edgar, a. o. Prof., Konservator, SoHn 11, Hofbrunnstr. 25 . .. 3, 18,39 
11 Frhr. v. Danckelman Alexander, Hilfsassistent, Theresienstr.29/3 Rgb. . . 34 
" Daniel Karl, Oberregierungschemiker, Assistent, Schwindstl'. 27/3. . . . 33 
» Dax Robert, a. o. Prof., Kölnerplatz 1 (F.30911) . • . . . . . • 14,42 
11 Deckert Willy, Assistent, NußbaumstI'. 7/3. . . . . 26 
DeisleI' Gustav, Offiziant, Schlotthauerstr.6 • . . 22 
Dr. Demeter Johann, Konservator, Breisacherstr. 6/3 1. • • • • • • . 27 
" Demoll Reinhard, ord. Prof., Tengstr. 25/2 (F.31536)· : 3' 15 28 35,45 
Denner Johann, Umversitätswart, Pettenkoferstr.8a • . '" 22 
Dr. Di.ebold Otto, Hilfsassistent, Lindwurmstr.4 • . . 35 
" DIepolder Hans, Assistent, Giselastr.31/1 36 
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Dr. Dietl Karl, Assistent, Leopoldstr. 36/3 . . 23 
Dietrich Richard, Oberregistrator, Adalbertstr. 54/0 r.. . 4 
Dr. Dietzel Richard, Priv.-Doz., Neustätterstr. 6/1. ., . " 19,31,40 
" Dieudonne Adolf, Hon.-Prof., Geh. Rat, Ministerialrat, Türkenstr. 15a/4 13 
Dillis Leonhard, Oberinspektor, Menzingerstr. 9 . . 38 
Dr. Dingler Hugo, a. o. Prof., Neustätterstr. 1/0 r. .. 3, 6, 18 
" Dingler Max, Priv.-Doz., Dietlindenstr. 16 (beurlaubt) 12 
Dippert Ludwig, Offiziant, Leonrodstr.80/0 . 20 
Dr. Dirr Adolf, Hauptkonservator, Grillparzerstr. 38/4 . 36 
Dlschinger Johann, Universitätswart, Ursulastr. 1/1 . 25 
Dr. Distel Ludwig, a. o. Prof., Gabelsbergerstr. 26/0 . 18,32 
Dodell Leonhard, Offiziant, Ziemssenstr. la/O r. . . .. . . 24 
Dr. Doeberl Michael, ord. Prof., Geh. Hofrat, Schönfeldstr. 6/3 (F.27054) 5,6, 17,30 
" Döderlein Albert, ord. Prof., Geh. Hofrat, Maistr.9 (F.55212). . . 6,13,22,23,34,44 
" Döderlein Gustav, Assistent (Hebammenschule), Widenmayerstr.28 . . 34 
" Döderlein Ludwig, Geh. Regierungsrat, Hon.-Prof., Herzogstr.64/1 17,39,42 
" Dölger Franz, Staatsbibliothekar, Siegfriedstr. 16/0 . .. 20 
" Doerr Friedrich, a. o. Prof., Oberlandesgerichtsrat, Arcisstr. 38/3 12 
Dösinger Alois, Offiziant, Veterinärstr.6/0 27 
Dr. Domba"rt Theodor, Priv.-Doz., Leopoldstr. 114 .. ......... 19 
" Donle Wilhelm, Priv.-Doz., Professor, Nymphenburgerstr. 35/3 (F, vorm. 55953, nach-
mittags 53201) . . . . : 19 
Dr. Drachter Richard, a. o. Prof., Bavariaring 10/2 . . 14,34 
" v. Drygalski Erich, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Bogenhausen, Gaußstr. 6 . 16,32 
" Dürck Hermann, Hon.-Prof., Geh. Medizinalrat, Geibelstr. 1/2 • . 13,42 
" Duschl Ludwig, Assistent, Nußbaumstr.20. . 41 
" Dyroff Anton, ord. Prof., Geh. Hofrat, Viktoriastr.9/0 5, 6, 11 
" Dyroff Karl, a. o. Prof., Schraudolphstr. 14/3 r. 18 
" Eder Wilhelm, Assistent, Prinz Ludwigstr.3/3 . 38 
E gen t e r Richard, Hilfskraft. Hirschgartenallee 5 . 29 
Eger Johann, Gartenmeister, Waltherstr.24/2 • . • . 26 
Eichlseder Josef, Oberoffiziant, Königinstr. 91 H. Aufg. 28 
Dr. Eichmann Eduard, ord. Prof., Schellingstr. 2/0 . .' 3, 11,21 
" Eidmann Hermann, Priv.~Doz., Harlaching, Ulmenstr. 15. . • • 19,33 
" Einhauser Rudolf, Oberregierungsrat, Syndikus, Wagmüllerstr. 16/3 4,7,9 
Ein wag Sophie, Kanzleigehilfin, Steinstr.24/2. . . 37 
Dr. Eisenreich Otto, a. o. Prof., Kaulbachstr. 59 (F. 33565). . 14,44 
" Eismayer Gottfried, Hilfsassistent, Wagmüllerstr. 18/3. . • • . . . 34 
" Endres Max, ord. Prof., Geh. Hofrat, Kurfürstenstr. 18/3 (F. 32128) 12,33 
" Engel Erich Otto, wissenschaft!. Hilfsarbeiter, Dachau, Villenkolonie 6 39 
Eng e 1 b re eh t Bernhard, Oberwerkführer, Pettenkoferstr. 11/0 . . . . .. 22 
Englert Anton, Studienprof. a. D., freiw. wissenschaft!. Hilfsarbeiter, Orffstr. 4/2 20 
Enzinger Karl, Verwaltungsinspektor, Luisenstr. 51/3 G.H. . . . . . . .. 4 
Eppinger Gottlieb, Maschinist, Mathildenstr. 2a . . . .• 25 
Erd Johann, Präparator, Georgenstr. 39/1 . . . 27 
Erlacher Josef, Kanzleisekretär, Nußbaumstr.7/0 .. 8,26 
Dr. Escherich Kar! Leopold, ord. Prof., Prinzenstr. 26 (Neuwittelsbach) (F. 60797) • 12,33 
" Esenbeck Ernst, Konservator, Pilarstr. 5/2. • • . . 38 
Esser Ernst, Werkmeister und Hausverwalter, Sternwartstr. 15/0 westl. Fl.-B.. . . 36 
Dr. d'Ester Karl, a. o. Prof., Drächslstr.7/0 . 18,31 
Eversbusch Emilie, Laborantin, Bavariaring 48 . . 35 
Dr. Faber Fritz, Assistent, Adalbertstr. 110/2 . • . . 26 
" Fabricius Ludwig, ord. Prof., Pienzenauerstr. 40 (F.42000) . 12,33,34 
" Fahrig Karl, Assistent, Maistr. 10/2 ; . . . . . . . . 24, 43,44 
" Fa j an s Kasimir, a. o. Prof., Prinzregentenstr. 54/2 . 18, 36 
" Falck Karl, Assistent, Schwanthalerstr. 92/2 • . . . . 27 




Dr. Fassin Clemens, Hilfsassistent, Mathildenstr. 2a . • 25 
Feig Max, Obermaschinist, Karlstr. 27/1. . 31 
Dr. Felix J{urt, Assistent . . 24 
" Felix Wjlhelm, Priv.-Doz., Nußbaumstr. 22 . .. . • 15,41 
" Fels Edwin, Priv.-Doz., Kurfürstellstr. 18/21. (F.31027) . . . . . .9,32 
" Fessler Julius, a. o. Prof., Luisenstr. 17/0 u.2, Gartenhaus (F.54388) . . 14 
" Feustel Robert, Assistent, Oberländerstr. 5a/2 • . . . .. ., 22 
Fichtinger Matthias, Werkführer, Univ.-Gebäude (LU!;lwigstr. 17) . . . 5 
Ficker Max, VerwaItungsassistent, Fliegenstr. 2/21. . . • . 4 
Dr. Filisch PauI, Obergärtner, Menzingerstr. l1a/1 . , .. 38 
" Firgau Helmut, Assistent, Schackstr. 1/1 1.. . • , 28 
" Fischer Aloys, ord. Prof., Ismaningerstr.lO'?/3 . t7,29 
" Fischer Erhard, Assistent, Gedonstr.2/0 • • . . 23 
" Fischer Georg, Assistent, Bothmerstr.12/1 . . 32 
" Fischer Johann, Priv.-Doz., Perlach 176 . . 11,19 
" Fischer Kad, Obertierarzt, Assistent, Veterinärstr.6 • . . .., Z8 
" Fischer·Waither, StaatsoberbibIiothekar, Germaniastr. 9/31. (F.33365) • . 20 
" Fischler Franz, Prof., Assistent, Luisenstr.58{2 1. • • . • 31,40 
" Fleck Ulrich, Assistent, Kobell$tr. 2/0 . . • . • . 26 
" Förster Max, ord. Prof •• Geh. Hofrat, Fran~ Josefstr. 15/1 . . • . • 16, 30 
" Forst August Wilhelm, AS!iistent, Possartstr.27 . • . . • . 24 
" Frank Otto, ord. Prof., Geh. Hofrat, Haydnstr.5/2 . . • 13,34,44 
" v. Frank Reinhard, ord. Prof., Geh. Rat, Fl'iedrich&tr. 18 .• 11 
" Franke Wilhelm, Hilfskraft, Krumbacberstr.8. . . . 37 
" Franke Wolfgang, Iii1fsa~sistent, Pettenkoferstr. 1~ • • ., 34 
" Frauenholz Eugen, Priv.-Doz., Sqhönfeldstr.34/:a . . • 19 
Fl'eilinger Karl, Werkmeister, Mathildenstr.2a/0 • '. 25 
Frey Dora, Bibliotheksekretärin, Jakob Klarstr. 14/1 r.. . . • 20 
Dr. Frey EmU, Priv.-Do~., Prinzenstr. 80 (F. 60665) . . • . , . • ,. 15,41,43 
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Strohbach Helmuth, Offfziant . . . . . . . . . . .. ., 37 
Dr. Freih. Stromer v. Reichenbach Ernst, Hon.-Professor, Hauptkonservator, Bruder-
straße 4/21.. .'.. . . . . . . . . . • • • . • ; . . . . • . 3, 17,39 
" Stroux johannes, ord. Prof., Hörwarthstr.24 (F.34558) . . . 17,29 
" v. Stubenrauch Ludwig, a. o. Prof., Karlstr. 21/1 r.. . . • 13,43 
" Süpfle Karl, ord. Prof., Lachnerstr. 3/3 (F.61582) . 15, 29,45 
" Süßheim Kar!, a. o. Prof., Horemansstr. 26/3 ni. • . . 18 
" Sueßenguth Kar!, Priv.-Doz., Pilarstr.7/1. . . . 19,38 
Süßmann Christof, Forstamtmann, Arcisstr.43/3 . . 33 
Dr. Täufel Kurt, Priv.-Doz., Zieblandstr.9/0 . • . . . . . . . . 19,31,40 
" v. Tappeiner Hermann, ord. Prof., Geh. Medizinalrat Elisabethstr. 26/1 . . 13 
Telle Georg, Kanzleiassistent, Trivastr. 15/2 . . .' . . . . . . . 27 
Dr. de Terra Helmut, Hilfsassistent, Tengstr. 6/3 . • . . 32 
,Thein Hugo, Regierungschemiker, Ainmillerstr.36/0 . 37 
Dr. Thieme julius, Assistent, Blumenstr.30/1 . . . 25,41 
" Thier Adolf, Assistent, Kolbergerstr. 21/0 . • . . . . • 25 
Thor Johann, Universitätswart, Teutoburgerstr.5/3 . . . . . 22 
Dr. Tietze Heinrich, ord. Prof., Amalienstr.4 (Pension Dreier) 17,31,42 
Trenzinger Gottlieb, Präparator, Maistr. 14/1 Ill. Aufg. 22 
TriIlich Heinrich, Fabrikdirektor, Krailling b. Planegg . . . 40 
Dr. Troll Karl, Priv.-Doz., Wilhelmstr. 12/2: , . , , . , 4, i9,32 
" Troll Wilhelm, Priv.-Doz., Wilhelmstr. 12/2 . 19,38 
" Trumpp Josef, a. o. Prof., Martiusstr.7/0 . . , . . . . . . . . . . , . 14 
Trutzer Julie, Bibliotheksekretärin, GewÜrzmühlstr.10/4. . . . . . , . . . 20 
Dr. Freih. v. Tubeuf Karl, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Habsburgerstr. 1/31. (F.27337) 12,33 
" Uffenheimer Albert, a. o. Prof., (beurlaubt, Magdeburg, städt. Kinderklinik) 14 
" Ullrich Otto, Assistent, Platenstr. 5/3 . . . . . . . . . . . .. . 34 
Ultsch Willy, Ohersekretär, SChellingstr. 10/1 1. . . . . . 27 
Vachenauer Sebastian, Offiziant, Fendtstr.6/1 . . , . . 28 
Dr. Va~ino Ludwig, Professor, Hauptkonservator, Barerstr.31/3 . .., 36 
" Velel Eberhard, a. o. Prof., Ulm a. D., Neues Krankenhaus (ab 1: VI. 25 enthob'en> : 14 
" ~eil Wölfgang, a. o. Prof., Ziemssenstr. 1a (F.52181) . . . . , '. 14,24,41,43 
D 
7tter Georg, Universitätswart, Landsbergerstr. 14/3 31 
r. Vlerbach Albert, Subregens, Georgianum . . ,., • '6,20 
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Selte 
Vilsmaier Michael, Verwaltungsinspektor, Häberlstr. 11/3. . 35 
Dr. Vogel Emma, Assistent, Renatastr. 11/1 . . . . . . 35 
" Vogel Leonhard, ord. Prof., Geh. Hofrat, Giselastr. 25/1 (F.33870) . . . 15,27,28 45 
" Vogt Martin, Oberstudienrat, Akad •. Turn- und Spielleiter, Am Glockenbach 3/3 . .' 9 
" Vogt Walter, a. o. Prof., Nibelungenstr. 89 (F.60793) . 13,22,43 44 
" Voit Erwin, ord. Prof., Geh. Hofrat, Bauerstr.28/3 . . 15,28: 45 
" Volk Otto, Priv.-Doz., Leopoldstr. 63/3 r. (beurlaubt) 19 
" Voltz Friedrich, Assistent, Maistr. 11. . . • . . 34 
" Voß Aurel, ord. Prof., Geh. Rat, Habsburgerstr. 1/2 r. . . . . 16 
" Voßler Karl, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Leopoldstr. 87/2 r. . 16,30 
" Wacker Leonhard, Professor, Assistent, Reisingerstr. 13/2 r. . 24 
" Wagner Friedrich, Konservator, Preysingplatz 1 b/4 . 39 
" W agn e r Carl, Hilfsassistent, Barerstr. 54/3 . 31, 40 
Wagner Paul, Hausverwalter, Maistr. 11. . 34 
Dr. Wal c her Kurt, Assistent, Lessingstr. 5/2 . . 27 
" Waldschmidt Ernst, Priv.-Doz., von der Tannstr. 10/1 . . . . . . . . . . . 19 
" Walter Emil, Wielenbach (Obb.), Teichwirtschaftl. Versuchsanstalt (Amt Weilheim 466) 35 
" Walter Franz, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Widenmayerstr. 5/1 . . . . . . . 11 
" Walz Ludwig, Assistent, Karlstr. 13/4 . . . . 35 
" Wanner Friedrich, a. o. Prof., Hofrat, Nußbaumstr. 10/21. (F. 56082) . 14,35,40,44 
" Wasm u th Ferdinand, Assistent, Pettenkoferstr. 42/3. . '.. 27 
" Wassermann Fritz, a. o. Prof., Konservator, Kaiser Ludwigplatz 2/1 (F. 54633) 14,22,43 
" Weber Adolf, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Steinsdorfstr. 10/21. (F. 25277) 6, 12,21,42 
Web e r Alois, Benefiziat, wissenschaft!. Hilfsarbeiter, Tumblingerstr. 7/2 r.. . . • 39 
Dr. Weber Franz, a. o. Prof., Kobellstr.5/0 (F.73914) . . 3, 13,25,40,44 
Weber Josef, Präparator, Lindwurmstr. 131 Rgb. . . 25 
Dr. Weber Maximilian, a. o. Prof., Gabelsbergerstr. 36/3 . . 18,32, 38 
" Weickert Karl, Konservator, Martiusstr.7/4 . . . . . . 36 
Weiderer Katharina, Kanzleigehilfin, Augsburgerstr. 19/1 . . 27 
Weidner johann, Obersekretär, Daiserstr. 46/2 r.. . . . 22 
Weigand josef, Präparator, Nußbaumstr. 26.. . 4, 24 
Dr. Weigl Eduard, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Georgianum 5, 6, 11, 20 
" Weinzierl Ottmar, Assistent, Marsstr. 9/2 1. . 41 
" Weiß Hans, Assistent, Ziemssenstr. 1. . . . . . . . . 41 
Weiß johann Georg, Präparator, Königinstr. 91/2 H. Aufg. . 38 
Dr. Weiß Richard, Assistent, München-Laim, Vohburgerstr.14 25,41 
Wells Wilfrid, Lektor, Professor, Isabellastr. 19/1 . . 19 
Dr. Wenger Hermann, Obertierarzt, Assistent, Veterinärstr. 6. 28 
" Wenger Leopold, ord. Prof., Geh. justizrat, Kaulbachstr. 12 Ggb. 3,5,6,8,9,11,21 
Wenke Wilhelm, Werkmeister, Univ.-Gebäude (Ludwigstr.17) . 5 
Dr. Wentzel Gregor, Priv.-Doz., Schraudolphstr. 28/21. . . 19,38 
Werner Adolf, Oberpräparator, Parkstr. 21/3. ~ . . 22 
Werner Friedrich, Offiziant, Kadstr. 29 Ggb. . . . . . . . . . ., .. 37 
Dr. Wessely Karl, ord.Prof., Geb.Medizinalrat, Herzog Heinrichstr. 13/0 (F.59278) 13,25,27,44 
» Weyman Karl, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Amalienstr. lla/2 . 16, 29 
Wiedemann Kad, Werkmeister, Maistr.l1. 34 
Dr. Wiedenbach Hermann, Assistent, Veterinärstr. 6 . . 28 
" Wien Wilhelm, ord. Prof., Geh. Hofrat, Kolbergerstr. 16 .3, 16,31,37,43,45 
" Wilhelmi Klara, Assistentin, Nußbaumstr.7/3 . •. ... . . 26 
Wilkens Alexander, ord. Prof., Sternwarte (Bogenhausen) (ab 1. X. 25) . 17,36 
" Willstätter Richard, ord. Prof., Geh. Rat, Arcisstr.l 17,36,43,45 
" Wirz Franz, Priv.-Doz., Karolinenplatz 1. . 15,23 
" Wiskott Alfred, Assistent, Lindwurmstr.4. . 34 
Wittmann Georg, Offiziant, Max lI-Kaserne, Dienstgebäude 4 . 24 
Dr. Woerner Roman, Hon.-Prof., Keferstr. la/2 r.. . . . . . . . . . 17 
" Wolff Georg, Hon.-Prof., Direktor der Univ.-Bibliothek, Kaulbachstr.ll/0 • 6, 17,20,31 
" Wol pert Josef, Regierungsbotaniker, Elisabethstr.41/1 . . . 33 
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Dr. Wolters PauI, ord. Prof., Geh. Hofrat, Elvirastro 4/0r. (F.62247). . 
Wüst Josef, Assistent, Pasing, Hermannstr. 13 (F. 80709) • 
Dr. Wuth Otto, Priv.-Doz., Hohenzollernstr. 128 (Fo 34112). . . 
" Wymer Immo, Assistent, Pettenkoferstr. Ba . . . . . . 
Z ah n Alois, Oberbauverwalter, Senefelderstr. 7/2 0 • • • • • 
Dr. Zahn Friedrich, Hon.-Prof., Präsident, Leopoldstr. 16/3 (F. 33042) • 
Zeis Franz Xaver, Präparator, Menzingerstr. 13/0 
Zeitelhack Christian, Offiziant, Augsburgerstr.17/2 ., . 








• • 38 
26 
Dr. Zellinger Johannes, a. o. Prof., Schellingstr.22/2 . 
• '38 
11,19,21 
Zenker Karl, Oberbauverwalter und Hausinspektor, Agnes-Bernauerstr. 127 
Zierau Wilhelm, Offiziant, Kaiser Ludwigplatz 3/3 . 
· 5,8 
· 25 
34 Zimmermann Jasef, Offiziant, Echingerstr.24/2. . 
Zink Johann, Universitätswart, Volkartstr. 22/1 Rgb. 
Dr. Zinner Ernst, a. o. Prof., Innstr. 6. . . . . . . 
" Zintl Eduard, Assistent, Franz Josefstr. 42/4 . . . 
27 
18 
ZistI KarI, wissenschaft!. Hilfsarbeiter, Aventinstr. 11/1 • • • . 
37 
20 
Dr. Zölch Philipp, Assistent, Lessingstr. 9 • . • . . . . 
" v. Zum busch Leo, ord. Prof., Widenmayerstr.39 (Po 27174) 
" Zweifel Erwin, Priv •• Doz., Maistr. 11 (F. 55212). . . . 
" v. Zwiedineck-Südenhorst Otto, ord. Prof.) Geh. Hofrat, 
Stefanusstr. 7 . . . . . . . . . . . 
(Abgeschlossen am 1. Juli 1925.) 
. • .. . 35 
13, 23,25, 40, 43,44 
• . . 15, 23, 34,44 
Gräfelfing bei München, 
. • 3, 8, 12, 21, 42 
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VERZEICHNIS DER STUDIERENDEN 
H. = Reifezeugnis eines humanistischen Gymnasiums oder einer Studienanstalt gymnasialer 
Richtung. 
R. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums oder einer Studienanstalt realgymnasialer Richtung. 
O. = Reifezeugnis einer Oberrealschule oder einer Studienanstalt dieser Richtung. 
O.E.h. = Reifezeu.gnis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines humanistischen 
Gymnas1ums. 
O.E. r. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines Realgymnasiums. 
R. E. h. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums und, durch Ergänzungsprüfung, eines humanistischen 
. Gymnasiums. 
Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung A Abele josef Phi!. O. Augsburg Bayern Frundsbergstr. 12/2. 
• Abenthum Karl Theol. H. München » Georgianum. Abold Ludwig Staatsw., Rechte H. Otterbach » Türkenstr. 11/2. Achner Hugo Med. H. München » Steinstr. 81/0. Achter josef Theol. H. München » Ludwigstr. 19. Achter Martin Phi!. H. Walchshofen » Schönfeldstr. 30/0 G.G. Achter Yiktor Staatsw. H. Rheydt Preußen Fürstenfelderstr. 9/3. 
Achundow Ismai! Bey Med. Schemacha Aserbaidschan Pettenkoferstr.7/4. 
Ackermann Richard Theol. H. Nürnberg Bayern Schlörstr. 22/0. 
Ackermann Wilhelm Med. H. Germersheim » Ba\'ariaring 46. Adam Ernst Phi!. O. Kaiserslautern » Maillngerstr. 4/1. Adam Siegmund Rechte O. Altdorf » Kochstr. 12/3 r. Ade Karl Rechte H. Krumbach 
" 
Konradstr. 1/1 r. 
Aderhold Kurt Forstw. O. Fröttstedt Thüringen GÖrresstr. 24/0 r. 
Adler Herbert Med. R·IOrbin Sachsen Augsburgerstr. 14/1. 
Adler Melanie Med. R. Prag n.-Österreich Gabelsbergerstr. 63/2. 
Adler Paul Rechte H. Metten Bayern Gabelsbergerstr.57/1 R 
Adolff Herbert Rechte O. Backnang Württemberg Elisabethstr. 26/21. 
Aengenheyster Franz. Rechte H. Kevelaer Preußen Karlstr. 20/1 I. 
Agger Marie Phil. nüsseldQrf » Beurlaubt. 
Agner Alfred Pharm. R. Worms Bayern Schneckenburgerstr.34/0. 
Ahamroer Frit~ Rechte, Staatsw. H. Wasserburg a/I. » • Reltmorstr. 23/3. Ahlswede Rudolf Rechte, Staalsw. R. Dielmissen Braunschwclg Thierschstr.39/0. 
Ahr~ns Waldemar Staatsw. R. Hannover Preußen Kaulbachstr. 94/0. 
AiI:l1 j ose! Theol. H. Schw.GmÜnd Württembcrg Königinstr. 77. 
Aichele Kurt Rechte, Staat&w. H. Friedrichshafen » Zentnerstr.27/2r. 
Albert Kurt Rechte R. Hannover Preußen Promenadestr. 15/4. 
Albert Hans Phi!. H. Altötting Bayern Altheimereck 20/3 III. A. 
Alberts Heinrich Med. R. Hamm Preußen St. Paulsplatz 1/2 r. 
Alberts Hermann Phil. R. Osterhauderfehn 
" 
Leonrodstr. 78. 
Albrecht Eduard Phil. H. Marktsteft Bayern Fendstr. 3/2. 
Albrecht Emma Rechte O. Leinhausen Preußen Liebigstr. 39/1 G.G. 
Albrecht johann Phi!. R. Wasserburg a/I. Bayern Schönfeldstr. 30/0 G. 
. Albreaht Heinrich Phi!. R. Malchim Meckb.-Schw • Rottmannstr. 24/2. 
Albrecht Hubertine Phil. Alsdorf Preußen Hans Sachsstr. 16/1. 
Albrecht Karl Theol. H. Villen bach Bayern Georgianum. 
Alhrecht von Bayern, Erb- Forstw. H. München » Odeonsplatz 4. 
prinz, König!. Hoheit 
R. Mühlheim aIR. Preußen Wörthstr. 17/21. Albrecht WlIhelm Rechte 
Aleis Karl Med. Goldingen Lettland Gundelindenstr.2/1. 
Alfermann Kar! Phi!. O. Essen Preußen Max josefstr. 2/3. 
Alfertshofer Alfons Rechte H. Bad Tölz Bayern Maillingerstr. 18/3 I. 
Alig Maria Med. R. Aschaffenburg 
" 
Ottostr. 7/1. 
Allerbeck Leo Phil. H. Langenberg Preußen Liebherrstr. 1/31. 
Allgayer Alois Staatsw. H. Mittelberg Bayern Klenzestr. 83/0. 
Allgayer Wilhelm Phil. O. Frankfurt alM. Preußen Kurfürstenstr. 39f1 r. 
Allmendinger Otto Med. Katharinenfeld Georgien Häberlstr. 4/2. 
AUwein Max Rechte H. München Bayern Wienerplatz 8/2. 
Alsleben Rudolf Rechte O. Frankfurt alM. Preußen Schellingstr. 42/3. 
Alt Adol! Staatsw. O. München Bayern Olgastr. 3/3. 
Alteneder Kar! Rechte, Staatsw. H. Pi!sting » GÖrresstr. 46/11. 
Altenhofer Eduard Phil. R. Sulz bach a/Saar Preußen Schwindstr. 13/1 r. R. 
Altenöder Andreas Phi!. H. München Bayern Baumkirahnerstr. 5/3. 
Althaus Hans Phil. Huttwil Schweiz Kapuzinerplatz 2/2 S.ß. 
Althoff Anneliese Staatsw. R. Dortmund Preußen Barerstr. 45/2!. 
Altingel' Karl Staatsw. H. Ahens Bayern Marzling bei Freising. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung 
A. Altmann Richard Staatsw. H. München Bayern Beurlaubt. Altnöder Siegmund Rechte H. Reichenhall Ost'~rreich Landsbergerstr. 128/1. Alton Josef Zahnheilk. H. Telfs pündterpl. 2/2. 
Altzitzoglou J ohann Med. H. Mersina Griechenland Jägerstr. 6/0. 
Amann Franz Med. H. Bamberg Bayern Biütenstr. 12fl r. 
Amariotou Maria Phi!. Kastellla Fourni Griechenland Amalienstr. 99/2 r. 
I Ambros Maria Phi!. H. Deggendorf Bayern Türkenstr. 2/0. 
Ambros Otto Phi!. O. Weiden 
" 
Steinsdorfstr. 17/3. 
Amelung Waldemar Rechte H. Bösingfeld Lippe·Detm. Schraudolphstr. 16/2. 
Amend Georg Phi!. H. Ohlangen Bayern Guldeinstr. 24/3r. 
Anckerholdt Georg Med. O. Wandsbek Preußen Maistr. 31/1. 
Anderl Heinrich Rechte, Stantsw. R. München Bayern Hochstr. 8/1. 
Andersen Kurt Rechte, Staatsw. O. Kiel 
" 
Starnberg 185. 
Andree Martin Rechte H. Friedeberg Preußen Hohenzollernstr. 113/0 r. 
Andres Hans Phi!. H. Dardesheim 
" 
Jutastr. 5/3 1. 
Andriß Emi! Phi!. R. Georgsfeld Aserbaidschan Schellingstr.37/22. A. 
Angell·Thodal Harald Zahnheilk. Gildeskaal Norwegen Adalbertstr.37/11. 
Angelowa Gina Phil. Pernetitza Bulgarien Schellingstr. 114/2 r. 
Angelowa Radka Zahnheilk. Küstendil 
" 
Lindwurmstr. 159a/1. 
Angerbauer Ludwig Rechte, Staatsw. H. München Bayern Weßling. 
Angerer Emilie Phil. H. München 
" 
Kochstr. 20/2. 
Angermeir Engelbert Phi!. H. Mittermarbach 
" 
Feilitzschstr. 25/3. 
Angstwurm Josef Med. O. Helfendorf 
" 
Lierstr. 31/2 r. 
Anner johann Phi!. H. Pruttdorf 
" 
Biedersteinerstr.27/2. 
Anscheit Udo Rechte, Staatsw. H. Dirschau Preußen Zenettistr. 19/3. 
Anschütz Anna Phi!. R. Breslau 
" 
Wurzerstr. 16/3. 
Anselm Hans Phil. H. Regen Bayern Tristanstr. 4/3 I. 
Anselmann A'nton Rechte H. Bsd Reichenhall 
" 
Rückertstr. 4afO r. 
Anton Hans Rechte H. Graz Preußen Elisabethstr. 15/0. 
Anton Walter Med. R. Graz 
" 
Elisabethstr. 15/0. 
Antonoff Nadeschda Med. H. Nagasaki Rußland Agnesstr. 10/1 G.·G. 
Anwander Erna Phil. R. Hengersberg Bayern Isabellastr. 29/0 I. 
Apetz Karl Rechte, Staatsw. R. Bad Kösen Sachsen SchelIingstr. 1/3. 
Appel Josef Zahnheilk. H. München Bayern Biedersteinerstr.21. 
Arco Valley Karl Graf von Staatsw. R. München 
" 
Theatinerstr. 23/2. 
Armbruster Hermenegild Rechte, Staatsw. R. Straßburg i/E. Baden Wiltrudenstr. 5/2. 
Armendinger Robert Phil. H. Edenkoben Bayern Landwebrstr. 64/2. Armknecht Siegfried Rechte, Stnatsw. H. Henningsleben Preußen· v. d. Tannstr. 23/1. Arnautovitsch Blagoi Med. Ochrida jugoslavien jahnstr.36/2. Arndt Heinz von Rechte R. Weinheim Baden Hiltensbergerstr. 35/2. Arndt johanna Rechte, Staatsw; R. Eisenach Preußen Viktor Scheffelstr. 6/2. Arndt J ohanna Phi!. Thorn·Mocker 
" 
Bauerstr. 10/4. Arndt Irmgard PhiI. O. Lyck 
" 
Karlstr.47/1. Arnemann Otto Heinz Forstw. H. Groß·Schweidnitz Sachsen FrauenpI. 6/21. Arnold Edmund Phil. H. Straubing Bayern Amalienstr. 21/2. Arnold Ernst Rechte, Stantsw. H. Obermoschel » Bayerstr. 99/1. Arnold Friedrich Rechte R. Lauterbach Württemberg Arcisstr. 5/4. Arnold Friedrich Phil. O. Mainz Bayern Erhardtstr. 32/2 r. Arnold Fritz Rechte O. Gummersbach Preußen Liebherrstr. 2/3. Arnold Hermann Rechte H. Ohringen Württemberg Hotel Stadt Wien. Arnscheidt Hans Rechte, Staatsw. O. Essen Preußen Türkenstr. 92/4. Arntz Hans Günter Rechte, Staatsw. R. Remscheid 
" 
Kurfürstenstr. 18/0. Arntz johannes Theol. H. Essen 
" 
Knöbelstr. 1/3. Ascher Anita Phi!. H. Hamburg 
" 
Franz josephstr. 21/4. Ascherl Alfons Phil. H. Vilshofen Bayern Preysingpl. la/l. Aschoff Franz Theol. H. Neuendorf Preußen Königinstr.77/1. Aspern Friedrich von Med. R. Straßburg Bayern Romanstr.3a/3. Asschoff Hans Herbert Rechte H. Hildesheim Preußen Y senburgstr. 8/3 r. Astel Karl Med., Phil. H. Schweinfurt Bayern Winzererstr.36/IV. Asthausen Eduard Med. H. München 
" 
Solln, Allescherstr.5. Asum Karl Med. H. Grafrath 
" 
Rottmannstr. 8/3 r. Athen Emilie Phil. H. Hamburg Hamburg Clemensstr. 6/4. Atterer Mathias Phil. H. Stadtbergen Bayern Georgianum. Atzinger j osef Phi!. H. München 
" 
LUdwigstr. 19. Aub Richard Rechte H' Donauwörth 
" 
Ottingenstr. 30/3 r. Aub Walter Rechte H. München 
" 
Elisabethstr. 20/0 r. Aubele Ludwig Phi!. H. Neu·Uim 
" 
Obermeitingen. Aubinger Max Med. H. Putzbrunn 
" 
Haar bei München. Auer Agnes Rechte R. München 
" 




Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung A Auer Heinrich Rechte H. Regensburg Bayern Rondell Neuwittelsbach 5 
• Auer Helene Phi!. H. Nürnberg 
" 
Clemensstr. 47/0 r. 
Auer Ludwig Theol. H. Donauwörth 
" 
LUdwigstr. 19. 
Auer-Welsbach Hermann Phil. SchloßWelsbach D.-Osterreich Adelgundenstr. 6/3. 
Auerbach Eugen Phi!. R. Elberfeld Preußen Neureutherstr. 10/11. 
Auernhammer Rechte H. Nürnberg Bayern Franz J osefstr. 32/2 r. 
Aufderheide Karl Rechte, Staatsw. R. Langendreer Preußen Kaiserstr. 54/11. 
Augsberger Alexander Med. H. Straßburg i/EIs. Bayern Klenzestr. 41/2 r. 
Augstein Hans Staatsw. O. Löbertshof Preußen Steinbei!str.7/2. 
Augustin Georg Rechte H. Kaiserslautern Bayern Lachnerstr. 6/1. 
Augustin Xaver Staatsw. H. Dasing 
" 
Alexandrastr. 1/0 1. 
AuHch Bruno Phi!. R. Duisburg Preußen Leopoldstr. 135/2. 
Aumann Georg Phi!. O. München Bayern Christophstr.12/11II.A. 
Aumer Josef Rechte, Staatsw 'H. Plattling 
" 
Clemensstr. 65/1 Rg. 
Austermann Maria Phil. R. Telgte Preußen Schellingstr. 40/2. 
A wiszus Erich Rechte, Staatsw. R. Geierswalde Preußen Zieblandstr. 45/2 r. 
Axt Ernst Med. H. Mommenheim Hessen Raspstr. 4/3. B Baader Ludwig Staatsw. H. Reichertshausen Bayern Wittelsbacherstr. 14/1. 
• Babin Günther Rechte, Staatsw. H. Beuthen' Preußen Türkenstr. 58/4. 
Bachern J osef Staatsw. H. Köln 
" 
Jägerstr. 30/3 r. 
Bachern Otto Rechte R. Eupen 
" 
Wilhelmstr.23/1 r. 
Bacher Richard Staatsw. O. Freudenstadt Württemberg Widenmayerstr. 6/2. 
Bachmaier Fritz Phil. O. Eggenfelden Bayern Bruderstr.7/1. 
Bachmann Ferdinand Phil. H. Wasserburg 
" 
Fuggerstr. 1/31. 
Bachmann Otto Med. H. Kemnath 
" 
Emil Riedelstr. 8/2. 
Bachmann Rudolf Rechte, Staatsw R. Altenburg Thüringen Residenz. 
Back Heinrich Phil. Barmen Hamburg SChellingstr. 9/0. 
Backhaus Friedrich Med. H. Erkeln Preu'ßen Senefelderstr. 13/3. 
Bade Liselotte Med. R. Hannover 
" 
Kölnerplatz 1/2. 
Baden Kurt Med. H. Hannover 
" 
Thalkirchnerstr. 66/1. 
Badenhop Reinhard Rechte H. Schladen 
" 
Adalbertstr. 48/2. 
Bader Hans Med. H. Straßburg Baden Corneliusstr. 13/21. 
Bader Lotte Phi!. Leipzig Sachsen Gabelsbergerstr. 75/1 r. 
Bader Wilhelm Phi!. R. Wien D.-Osterreich Georgenstr.91/3. 
Badie Ismail Med. Alexandrien Ägypteu Isabellastr. 19/2. 
Bähr Kurt Rechte R. Hannover Preußen Isabellastr. 17/3. 
Baender Paul Rechte O. Kattowitz 
" 
Elisabethstr. 2/3 r. 
Baer Bernhard Rechte H. Berlin 
" 
Landwehrstr. 5/1 Rg. 
Bär Gottfried Rechte, Staatsw. R. Nürnberg Bayern Wurzerstr. 18/3 r. 
Bär Hans Med. H. Erlangen 
" 
Goethestr. 44/3. 
Bär Hans Med., Zabnh. O. Neuenmarkt 
" 
Kazmairstr. 16/2. 
Bär Hildegard Phi!. R. Leipzig Sachsen Friedrichstr. 3/1 r. 
Bär Luise Phi!. R. Kassel Preußen Mathildenstr. 5. 
Baer Moritz Staatsw. O. Hof aiS. Bayern Zieblandstr. 30/2. 
Baer Rudolf Phil. R. München 
" 
Elisabethstr.23/2. 
Baerlecken Wi!helm Staatsw. R. Saarbrücken Preußen Reichenbachstr. 6/4. 
Bärlehner Franz Xaver Rechte, Staatsw. H. Schmiedorf Bayern Dachauerstr. 70/2 r. 
Bärmann Elisabeth Phi!. Neustadt a/H. 
" 
Kuglmüllerstr. 3/0. 
Bärmann Heinz Rechte O. Neustadt a/H. 
" 
Kugelmüllerstr. 3/0. 
Bärnbantner Max Phil. Buchloe 
" 
Schleißheimerstr. 38/2 R 
Bätzgen Rudolf Rechte, Staatsw. O. Hilden Preußen Prinz Ludwigstr. 10/4. 
Bäumer Peter Staatsw. H. Halle aiS. 
" 
Mandlstr. lc. 
Bäuml Josef Rechte, Staatsw. H. Neuburg Bayern Westermühlstr. 27/3 r. 
Bäumler Georg Rechte, Staatsw. H. Amberg ), Gabeisbergerstr. 58/11. 
Bagdatowa Elisabeth Med. Dupnitza Bulgarien Steinheilstr. 1/2 r. 
Bahl Emil Med. H. Danzig Danzig Fliegenstr.7/1. 
Bahrami Mohamed Med. Teheran Persien Pettenkoferstr. 14/31. 
Bahrendt Erich Zahnheilk. O. Danzig Danzig Blumenstr.39/1. 
Baier Hermann Med. R. Mannheim Baden Buttermelcherstr.9/3r. 
Baier Otmar Phil. O. Augsburg Bayern Bürkleinstr. 7/3. 
Baier Walter Tierhellk., Med. O. Neustadt a/H. 
" 
Bürkleinstr. 7. 
Baier Wilhelm Phi!. O. Worms Hessen Römerstr. 7/4 r. 
Baksyte Veronika Phil. Soleliai Litauen Arcisstr.44/I. 
Balanos Konstantin Rechte H. Athen Griechenland Hotel Bayer. Hof. 
Balduhn Robert Rechte H. Gr. Mischen Preußen Barerstr. 48/3. 
Balke Heinz Rechte R. Troisdorf 
" 
Ungererstr.26/1. 
Balkow Erwin Med. H. Landsberg a/W. 
" 
Waltherstr.24/3. 
Ball Anna Pharm. H. Röttingen Bayern Siegfriedstr. 16/3. 
Balletshofer Michael Staatsw. H. Oberbaar 
" 
Schellingstr. 143/2 M. 
Balling Ludwig Phi!. H. Börsborn 
" 
Ludwigstr.19. 
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B. Baltruweit Frida Med. R. Gumbinnen Preußen Häberlstr. 10/4. Baltzer Gertrud Staatsw. R. Trier 
" 
Georgenstr. 9110 I. 
Balzer August Phil. O. Memmingen Bayern Dachauesstr. 96. 
Balzer Erich Med. H. Preiswitz Preußen Goethestr. 39/3. 
Balzer Gerhard Rechte H. Wongrowitz 
" 
Ohmstr. 1/4. 
Bamann Eugen Phi!. H. Gundelfingen Bayern SChnorrstr. 1/0. 
Bamberg Hans Rechte, Staatsw. H. Hagen i/Wo Preußen Türkenstr.63/3, 
Bamberg lrmgard Phi!. R. Kupferdreh 
" 
Elisabe~hstr. 37/1. 
Bamberger Herp:lann Phi!. H. München Bayern Schellingstr. 99/1 Rg. 
Banki Odön Med. Györ Ungarn Kobellstr. 8/0. 
Banner Friedrich Phi!. R. Augsburg Bayern Kurfürstenstr. 2/21. 
Banz Friedrich Rechte R. Köln Preußen Georgenstr.72S.-B.1.Rg. 
Barbrock Elisabehth Rechte, Stantsw. R. Watten scheid 
" 
Wilhelmstr. 14/2. 
Barg Bernhard Rechte, Staatsw. O. Hamburg Hamburg Moltkestr. 9/3. 
Barion Jakob Phi!. Wüschheim Preußen Thierschstr. 51/1. 
Barkholf Wilhelm Pharm. Altenessen 
" 
SChellingstr. 103/2. 
Barry Patuk J. Phi!. Ireemount V. St. Amerika Hohenzollernstr. 7/3. 
Barsolf Wladimir Med. Wratza Bulgarien Burghausenerstr.6/3. 
Barteis Hans Rechte H. Hörde Preußen Nicolaistr. 1)2. 
BarteIs Theodor Med. H. Brakel 
" 
Sene~elderstr. 13/3. 
Barth Georg Rechte H. St.Ingbert Bayern GewÜrzmühlstr.5/2. 
Barth Hans Phi!. H. München 
" 
Bayerstr. 34/2. 
Barth Heinz Med. H. Stuttgart Württemberg Konradstr. 4/2. 
Barth Maximilian Med. H. München Bayern Bayerstr. 34/2. 
Barth Oskar Rechte H. Landshut 
" 
Schellingstr. 17/3. 
Bartlic Elisabeth Phi!. OSijek Jugoslavien Amalienstr. 33/2. 
Baruch Gertrud Staatsw. O. Worms Hessen Franz Josefstr. 7/1. 
Bary Alfred von Phi!. H. Valetta Bayern Possartstr. 37. 
Bary Siegfried von Med. R. Dresden 
" 
Possartstr. 37. 
Bary Siegmund von Rechte, Staatsw. H. Dresden 
" 
Possartstr. 37. 
Basel Georg Rechte, Slaalsw. H. Absberg 
" 
Türkenstr. 90/21. Rg. 
Basner Georg Phi!. H. Neidenburg Preußen Paslng,RlchardWagnerstr.40. 
Bassanolf Anastos Med. Sliwen Bulgarien Kapuzinersrr. 7/11. Rg. 
Bassanowa Maria Med. Sliwen 
" 
Kapuzinerstr. 7/tl. Rg. 
Bassas J ohann K. Phi!. Athen Griechenland Mittererstr.5/1. 
Bassing Max Theol. H. Schweinfurt Bayern Königinstr.77. 
Baßler Alois Staatsw. H. Mittelbexbach 
" 
Belgradstr. 21/1. 
Baßmann Irmgard Staatsw. R. Deutsch-Eylau Preußen Emanuelstr. 5/3 r. 
Bassus Thomas Frhr. von Forstw. R. Rechesy Bayern Königinstr. 21. 
Bathelt Kurt Reohte, Stnntsw. H. Bielitz Polen Ainmillerstr. 34/2. 
Bauchheuß Adolf Phi!. H. Pirmasens Bayern Balanstl'. 74. 
Baucke Ludwig Phi!. R. Brome Preußen Kaulbachstr.61 a/O I.Au/g. 
Bauder Hans Rechte H. München Bayern Landsbergerstr. 47/4. 
Baudrexel J osef Phil. O. München 
" 
Deisenhofenerstr.38/2. 
Baudrexler Hubert Phi!. H. Moosburg 
" 
Herzog Rudolfstr. 39/1. 
Bauer Albert Rechte R. Ergoldsbach 
" 
Prinz Ludwigstr. 3/2. 
Bauer Almita Staatsw. R. Baku Preußen Grillparzerstr. 38/4. Bauer Eduard Phi!. H. Ingolstadt Bayern Innere Wienerstr.25/21. 
Bauer Erwin Phi!. R. MünChen 
" 
Gabelsbergerstr. 73/1. Bauer Ferdinand Theol. H. Bamberg 
" 
Dietlindenstl'. 34/2. Bauer Hans Phil. O. Mitwitz 
" 
Schänfeldstr. 20/3. Bauer Hans Med. H. WeIden 
" 
Jahnstr.22/3. Bauer Heinrich Rechte H. Törwang 
" 
Hofenfelsstr. 39. Bauer Irmgard Staalsw., Rechte R. Wiesbaden Hessen Leopoldstr.27/3. Bauer Kar! Rechte" Staatsw. H. Hof Bayern Platz I 5. Bauer Ludwig Phi!. München 
" 
Beurlaubt. Bauer Max Rechte H. Langenau 
" 
Augustenstl'. 92/2 r. Rg. Bauer Max Rechte H. München 
" 
Kellerstl'. 27/1. Bauer Michael Phi!. H. Herblingen 
" 
Pestalozzistr. 13/21. Bauer Otmar Med. H. Esthal 
" 
Müllerstr. 14/1 r. Bauer Paul Med. H. Hilzingen Baden Herzogspitalstl'. 10. Bauer Reinhard Rechte H. Dortmund·Dorstteld :preußen Hohenzollernstr. 91/3. Bauer Richard Phi!. H. Holenstein Bayern Ainmillerstr. 3/2. Bauer Walter Med. R. Eppingen Baden Maistr. 35/2 r. Bauer Wolfgang Rechte H. Metz Bayern Damenstiftstr. 11/31. Bauermeister Edith Phi!. Essen Preußen Kaulbachstr. 71/3. Bauhofer Hans Rechte O. München Bayern Tattenbachstr. 18/1. Baum Maria Phi!. R. Würzburg 
" 
Lucile Grahnstr. 47/2. Baum Richard Phi!. R. Eßlingen I Württemberg Herrnstl'. 18/2 r. Baumann Bertold Staatsw. H. Dingelsdorf Baden Adalbertstr.40/2. Baumann Georg ReChte, Stantsw. H. München Bayern Nymphenburgerstr.75/IR. 
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B. Baumann Johann Theol. H. Langenpfunzen Bayern Balanstr. 22/1. Baumann Karl Zahnheilk. H. Kissingen Lindwurmstr.74/4. 
Baumann Konrad Phil. R. " München Belgradstr. 176/0. 
Baumann Kornelius Rechte H. Mehr " Preußen Schleißheimerstr. 156/21. 
Baumann Theophil Med. Basel Schweiz Theresienstr. 71/2 I. 
Baumbach Hans Heinrich v. Phi!. H. Rudolfstadt Thüringen SChleißheimerstr.80/1. 
Baumbach Hildegard Phil. O. Gotha 
" 
Helmtrudenstr. 11/3. 
Baumbach Werner von Rechte H. Rudolstadt Preußen SCbleißheimerstr.80/1. 
Baumeister Georg Phil. H. Berghausen Bayern Belgradstr. 8/3 1. 
Baumeister Michael Phil. H. Burgau 
" 
Lilienberg 5/0. 
Baumgärtner Eugen Med. H. Seiboldsdorf 
" 
Klenzestr. 53/1. 
Baumgärtner Herbert Phil. R. Lüben Preußen Lothstr. 18. 
Baumgart Friedrich Rechte, Staatsw. O. Kiel 
" 
Adalbertstr. 62/1. 
Baumgart Hans Staatsw., Rechte H. Bensheim 
" 
Steinheilstr.21/2. 
Baumgart Hermann Staatsw. O. Königsberg 
" 
Adalbertstr. 94/1. 
Baumgartl,1er Josef Phil.,Staatsw. H. Sulzemoos Bayern Biedersteinerstr. 27. 
Baumgartner Vinzenz Theol. Niederbüren Schweiz Königinstr. 75. 
Baunack Lotte Med. R. Leipzig Sachsen Ohmstr. 10/3. 
Baur Albert Med. H. Oberhausen Bayern Kuglerstr. 15/3. 
Baur Hans Rechte R. Schwelm Preußen Her.zogstr. 79/1. 
Baur Hans Rechte R. München Bayern Wittelsbacherstr. 6/3. 
Baur Max Rechte, Sta8lsw. H. Dachau 
" 
Dachau, Augsburgerstr. 4. 
Baur Paui Phil. R. Köln Preußen Fürstenstr. 3/3. 
Bauschinger Klemens Phil. H. Ösdorf Bayern Schillersrr. 2/3 R. 
Bayer Erwin Phil. H. Metz 
" 
Winzererstr. 28/1. 
Bayer Franz Rechte H. München 
" 
Valleystr. 34/1. 
Bayer Hermann Med. H. Rott 
" 
Arcostr. 2/1. 
Bayer Jakob Phi!. O. Leiselheim Hessen Hohenzollernstr.14/11. 
Bayerl Xaver Phi!. O. Augsburg Bayern Augsburg, Ludwigstr. D. 171. 
Bayerle Georg Rechte, Staatsw. H. München ., Baldeplatz I/2m. 
Bayerlein Ernst Rechte, Staatsw. H. Ludwigsstadt 
" 
Adelgundenstr. 30/2 r. 
Bayerlein Hans Phil. Oberndorf 
" 
Fürstenfelderstr.l1/4 r. 
Bayr Erasmus Rechte, Staatsw H. Spielberg 
" 
Plinganserstr. 108/3. 
Beau Ilse Phil. H. Hagen i. W. Preußen Prinz Ludwigstr. 8/4. 
Bechinger J osef Rechte, Staatsw. H. Ichenhausen Bayern Agnesstr. 6/2 r. 
Bechler J osef Theol. H. Altenberg 
" 
Georgianum 
Bechmann Rudolf Phil. R. Nürnberg 
" 
Friedrichstr. 26/31. 
Bechtold Charlotte Phi!. O. Landau 
" 
Leopoldstr. 108/1 r. 
Beck Helene Pharm. Mannheim Baden Bavariaring 23/3. 
Beck Hugo Phil. O. Bayreuth Bayern Amalienstr. 16/1. 
Beck I1se Rechte H. Hannover Preußen Kaulbachstr. 44/3. 
Beck Michael Phil. H. Huldsassen Bayern Veterinärstr. 10. 
Beck Robert Rechte H. Gustavsburg 
" 
Albrechtstr. 37/1 1. 
Beck Frh. v. Peccoz Wolfgang Rechte, Staatsw. H. Hohenberg 
" 
Marstallstr. 5/1. 
Becker Alexander Forstw. H. Akkerman (Odessa) Preußen Heßstr. 17/11. 
Becker Alfred Rechte Straßbitrg i. E. Bayern Elisabethstr. 9/0. 
Becker Bertha Phi!. Kaiserslautern 
" 
Hohenzollernstr.65/2r. 
Becker Bruno Rechte H. Limburg Preußen Pfarrstr. 10/0 I. 
Becker Gerda Rechte R. Oldenburg Bayern Montgelasstr. 20/2. 
Becker Heinrich Rechte H. Lippborg Preußen Harlaching, Ulmenstr. 12. 
Becker J ohann Rechte, Staatsw. R. Finthen Hessen Theresienstr. 44/4. 
Becker Johann Rechte, Sta8lsw. O. Oberwürzbach Bayern Königinstr. 55/1. 
Becker Josef Theol. H. Assinghausen Preußen Raspstr.9i21. 
Becker Josef Phi!. H. Klingenberg Bayern Schellingstr.5/0. 
Becker Karl Rechte H. Aschaffenburg 
" 
Biedersteinerstr. 23/1. 
Becker Kurt Med. H. Hennef Preußen Ickstattstr. 26/2. 
Becker Ludwig Theol., Phi!. H. Gernsheim Niederlande Klenzestr. 29/21. 
Becker Philipp Phi!. O. München Bayern Kaulbachstr. 46/2. 
Becker Walter Rechte, Staatsw. O. Halle a. S. Preußen Prinz Ludwigstr.16/4. 
Becker Walter Med. H. Breckerfeld 
" 
Landwehrstr. 21. 
Beckers Johannes Rechte R. Düsseldorf 
" 
Theresicmstr. 17/21. 
Beckmann Heinrich Rechte H. Berlin 
" 
Fürstenstr. 12/3. 
Bedrkhan Safder Aali Phi!. Konstantinopel Türkei Türkenstr. 31/3. 
Beer August Phil. H. SchöJfau Bayern Gabelsbergerstr. 3/0. 
Beer Erna Phi!. H. München 
" 
Lindwurmstr. 25/1. 
Beer Peter Med. H. Leipzig Sachsen Herzog Heinrichstr.32/4. 
Beerhalter Michael Theol. H. Dalkingen Württemberg Ludwigstr. 19. 
Beermann Willy Rechte R. Wulsdorf Preußen Germaniastr. 5/0. 
Beger Otto Staatsw. R. München Bayern Hans Sachsstr. 14/1. 
Behlau Kunibert Rechte, Staatsw. H. Graudenz Preußen Blütenstr. 14/2. 
5* 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung B Behr Herbert Tierheilk. R. Gilkendorf Preußen Frauenlobstr. 28/3. 
Rechte, Stnnisw • H. Fürth i/B. Bayern Viktualienmarkt 13/3M. • Behr Stephan 
Rechte H. Greifenberg i/Po Preußen Farinellistr. 2/1. Behrend Hans 
Behrens Ada Phi!. R. Lübeck Lübeck Clemensstr. 6/4. 
Behrens Richard Tlerheilk. O. Wendezelle Braunschweig Liebigstr. 1/1. 
Behringer Hans Staatsw. H. Appersdorf Bayern Adalbertstr. 11/3. 
Behrle Alfred Rechte H. Lörrach Baden Akademiestr. 11{2 r. 
Behrmann Jürgen Phi!. H. Marlow Meckb.-Schw. Romanstr. 2/0. 
Beier Edgar Forstw. R. Chemnitz Sachsen Theresienstr. 71{1. 
Beier Walter Rechte H. Neustadt O.-Schl. Preußen Lämmerstr.2/21. 
Beierling Reinhold Rechte R. Wiesbaden 
" 
Georgenstr. 37/2. 
Bei! Josef Theol. H. Happing Bayern Ludwigstr. 19. 
Bei! Karl Theol. H. Hambach 
" 
Georgianum 
Beimler Franz Phil., Theol. H. Albersrieth 
" 
Veterinärstr. 10. 
Beinhardt Karl Rechte H. Straubing 
" 
Rambergstr.7/2. 
Beiß Egon Rechte, Staalsw. H. Detmold Braunschweig Römerstr. 17/1. 
BeHng Irmgard Phi!. Gießen Bayern Hohenstaufenstr. 10{1. 
Belke Gertrud Zahnheilk. R. Köln Preußen Donaustr. 88/2. 
Bell Julius Med. Heltau Rumänien Maistr. 2/4. 
Bellmann Richard Rechte, Staatsw. H. Augsburg Bayern Barerstr. 80/1 r. ßellwinkel Bruno Staatsw. H. Essen Preußen Hohenzollernstr. 105/1 r. 
Belowejdowa Maria Staatsw. Philippopel Bulgarien Amalienstr. 16/3. Bender Hans Rechte, Staatsw. H. Groß-Ger au Hessen Lachnerstr.6/2. Bender Klemens Rechte, Staatsw. H. Essen Preußen Kurfürstenstr. 28/0. Bendert Alois Phi!. H. München Bayern Westendstr.76/3. Benfey Gerda Phi!. R. Düsseldorf Preußen Pienzenauerstr. 22. Bengl Hans Phi!. H. Fürth Bayern Agnesstr. 37/0 r. Benkstein Paul Rechte R. Leimbach Preußen Milchstr. 16/2. Benken Hermann Rechte H. Löningen i/O. Oldenburg Jutastr. 11/3. Benl Georg Staatsw. H. Fritzlar Preußen Wildstr.4. Bennecke Karl August Rechte R. Gr.-Salze 
" 
Ohmstr. 1/2 r. Bennett Georg A. Phil. Water Valley V. St. Amerika Christophstr. 9{4 I. Benning Bernhard Rechte, Staatsw. H. München Bayern Clemensstr. 59/1 r. Benninghaus KarlOtto Rechte, Staatsw. R. Oberhausen Preußen Königinstr. 57/01. Benthues Hubert Rechte H. Breslau 
" 
Richard Wagnerstr.5/1. Bentz Adam Rechte H. Kuhardt Bayern Schnorrstl'. 6/1. Benzinger Theodor Phi!. H. Stuttgart Württemberg SoUn. Woltratsbauserstr. Benzino Ludwig Dr. Phi!. H. Kusel Bayern Friedrichstr. 19/11. Berber Hermann Staatsw. O. Friedrichsdorf Württemberg Nymphenburgerstr.31{2. Berberich Gertrud Phi!. R. Wiesbaden Preußen Keuslinstr. 12/3. Berbom Randi Zahnhei!k. Sarpsborg Norwegen Lindwurmstr. 12/1. Berchtold Alfred Phi!. H. Bayer. Gmain Bayern Hohenzollernstr.122/4. Berdel Walter Med. R. Höhr Preußen Türkenstr. 68a/3. Bereismann Ida Phil. Voxtrup 
" 
Agnesstr. 10/4. Berenbrock Norbert Rechte H. Elberfeld 
" 
Agnesstr. 64/2. Berend Hans Rechte H. Dortmund 
" 
Arcisstr. 25/3. Berg Anton Phi!. H. llbesheim Bayern Baaderstr. 4111 r. Berg Hermann Phi!. R. Altena Preußen Türkenstr. 68a. Bergdolt Ernst Phi!. H. München Bayern Nymphenburgerstr.207/1 Berger Bruno Phi!. H. Karlsruhe Baden Theresienstr 76/0. Berger Bruno Pharm. Tulpeningken Preußen KarIstr. 31/31. Berger' Frank Rechte H. Berlin·Charlottenb. 
" 
Türkenstr. 2714. Berger Heinrich Phi!. H. Köln 
" 
Kaulbachstr. 33/3. Berger Raimund Phi!. Wi~n D.-Österreich Adelgundenstf. 33/0. Berger Siegmund Theol. H. Uffenheim Bayern Georgianum. Berggreen Paul Med. H. Flensburg Preußen Innere Wienerstr. 40/3. Berghaus Bernard, gen. Rechte H. Almsik 
" 
Antwerpenerstr. 27/0. Große Liesner 
Berghaus Walter Rechte H. Breslau 
" 
Adalbertstr. 12/3. Berghofer J osef Rechte H. Nürnberg Bayern Henogstr. 60/2. Bergler Ludwig Phi!. H. Gerolzhofen 
" 
Rupertstr. 18{1. Bergmann Agnes Phi!. R. Osnabrück Preußen SChellingstr. 14/3. Bergmann Frz:Gg. Dr. rer. pol . Rechte H . Lissa 
" 
Barerstr. 74/2. Bergmann J osef Med. H. Vinnum 
" 
Baaderstr. 8/21. G.G. Bergweiler Jakob Phi!. H. Wehlen 
" 
Karlstr. 4/4. Berkenhoff Hermann Phi!. H. Merkenbach 
" 




B. Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung Berndt Werner Staatsw. O. Leipzig Preußen Böcklinstr. 10/1. 
Berners Willy Phi!. Essen a. R. 
" 
Wörthstr. 12/4. 
Bernet-Kempers Karl Philipp Phil. R. Nykerk Niederlande Ohmstr. 1. 
Bernhard Georg Phi!. Ingolstadt Bayern Barerstr. 10/2. 
Be,rnhard Julius Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Finkenstr. 5/3. 
Bernhard Rudolf Pharm. H. Pfronten-Ried 
" 
Blutenburgstr. 108/3. 
Bernhard Wolfgang Rechte, Staatsw. R. Halle a. S. Preußen SChellingstr. 24/2. 
Bernhardt Helmut Pharm. O. Halle 
" 
Belgradstr.36/1. 
Bernhardt Rudolf Rechte O. Annaberg Sachsen Fürstenstr. 9/2. 
Bernhardt Rudvlf Phil. Magdeburg Preußen Schellingstr. 9/1 r. 
Bernheimer Fritz Rechte, Staatsw. R. Leitmeritz Bayern Josef Klarstr. 5/2. 
Bernheim Richard Rechte H. München Bayer.n Prannerstr. 10/0. 
Berninger Karl Staatsw. H. Eisingen 
" 
Bauerstr. 22/2. 
Berns Hermann Phi!. R. Essen Preußen Barerstr. 45/4. 
Berr Sigmund Rechte H. München Bayern Ismaningerstr. 98/3. 
Berrisch Arnold Zahnhei!k. R. München 
" 
Ottostr. 1 b/3. 
Bertele Hermann Phi!. H. Wertingen 
" 
Königinstr. 43/2. 
Bertele Kurt Rechte H. Mannheim Baden Klenzestr. 32/2. 
Bertelmann Paul Staatsw. H. Plettenberg Preußen Schellingstr. 53/1. 
Berthold Erich Phi!. R. Chemnitz Sachsen Theresienstr. 41/2. 
Berthold Eugen Rechte, Phi!. H. München Bayern Wilhelmstr. 7/2. 
Berthold Günther Tierheilk. H. Zwickau Sachsen Kaulbachstr. 26/1. 
Berthold Hildegard. Rechte R. Zwickau 
" 
Bauerstr. 2/2. 
Bertrand Karl Phi!. H. Dresden Hessen Gräfelfing, Waldstr. 6c. 
Beselau Alfred Med. R. Nürnberg Bayern Haydnstr. 12/2. 
, ,Besnard Julius von Staatsw. H. Marktheidenfeld 
" 
Amalienstr. 16/0 I. 
Besold Anton Rechte H. WeßIing 
" 
Eggernstr. 8/2. 
Besold Friedrich Med. H. Speyer 
" 
Sonnenstr. 16 a. 
Besselmann Friedrich Rechte H. Recklinghausen Preußen Giselastr. 3/1. 
Best Rolf Rechte, Staatsw. R. Essen Preußen Türkenstr.71/4r. 
Beste Karl Rechte H. Bad Nauheim Meckb.-Schw. Perhamerttr. 76/1. 
Bethäuser J osef Tierheilk. R. Rauenberg Baden Klenzestr. 32/3. 
Betscher Kurt Tierheilk. H. Rothenburg o/T. Bayern Fürstenstr. 11/3. 
Betz Anton Rechte, Staatsw. H. Neuenburgv.W. 
" 
Biedersteinerstr. 23/1. 
Betz Eugen Rechte H. Ensfeld 
" 
Nordendstr. 56/1 r. 
Betz Josef Rechte H. Ingolstadt 
" 
Jägerstr. 8/1. 
Betz Kurt Phi!. O. Augsburg 
" 
Liebigstr. 3/0. 
Betz Michael Rechte, Staatsw. H. Freystadt 
" 
Ohlmüllerstr. 11/4. 
Beul Richard Johannes Phi!. H. Dieringhausen Preußen Adalbertstr. 43/11. 
Beutelstahl Rudolf Rechte H. Köln 
" 
Goethestr.51/l. 
Beutil Johannes Phi!. R. Werden Bayern Schellingstr. 76/1. 
Beyerle Karl Phi!. H. Breslau 
" 
Hohenstaufenstr. 5/2. 
Beyerle Richard ' Phi!. H. Landshut 
" 
Hedwigstr. 6iO r. 
Beyschlag Siegfried Staatsw. H. Fürth i. B. 
" 
Widenmayerst. 11/0 r. 
Bezold Johannes Phi!. Schönhaid 
" 
Öttingenstr. 16/3. 
Biastoch Hildegard Med. R. Seedorf Preußen Nußbaumstr. 30/2 r. 
Bibra Wilhelm Frhr. von Rechte H. Nürnberg Bayern Königinstr. 2/2. 
Bichlmaier Franz Forstw. H. Winnweiler 
" 
Tattenbacbstr.6/2 I. 
Bichlmaier Kar! Rechte H. Winnweiler 
" 
Bismarckstr.2/21. 
Bichtemann Paul Staatsw. R. Borne Preußen Nymphenburgerstr.191/1 
Bickel Hans Phi!. R. Wiesbaden 
" 
Adelgundenstr. 25/3. 
Bickel Olga Rechte R. Wiesbaden 
" 
Keuslinstr. 12/3. 
Bicken bach Otto Med. O. Ruppichteroth Preußen Landwehrstr. 10/2. 
Bickern Amalie Pharm. R. Bodelschwingh 
" 
Beurlaubt. 
Bieber Hans Rechte O. Aachen Hessen Gabelsbergerstr. 64/3. 
Biebl Friedrich Phi!. H. Freyung Bayern Volkartstr. 25/2. 
Biebl J ohann Rechte H. Aubermühle 
" 
Breisacherstr. 21/3. 
Biechele Oskar Phi!. H. Straubing 
" 
Platzl5. 
Biedermann Werner Pharm. R. Schweina Thüringen Agnesstr. 4/2. 
Biegi Kurt Rechte, Staatsw. H. Bamberg Hessen Adelheidstr. 33/1 r. 
Bieling August Staatsw. O. Antwerpen Preußen Feilitzschstr. 13/3. 
Bielmeier J osef Theol., Phi!. H. Prünst Bayern Veterinärstr. 10. 
Bierenbaum Karl Pharm. H. Nußdorf 
" 
Rambergstr. 8/3. 




Bierhenke Wilhelm Phi!. O. Bremen Preußen Herzog Rudolfstr. 32/2. 
Biering Paul Med. O. Gertewitz 
" 
Edelweißstr. 9/1 m. 
Biermann Fritz Rechte, Phil., H. Fürth Bayern Bruderstr. 4/3. 
Biermann Peter J oser Phi!. Grevenmacher Luxemburg Habsburgerstr. 12/1. 
Bierner Lorenz Phi!. H. Freising Bayern Karlstr. 32/1. 
Bierwirth Walter Rechte H. Wathlingen Bremen Giselastr. 16/2. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung B Biester Erich Rechte H. Naunienen Preußen St. Annastr. 8/4. 
• Bilfar Christian Rechte H. Deidesheim Bayern Steinsdorfstr.19/0 S.G. 
Bigalke Gregor Phi!. Heinrichswalde Preußen Dachauerstr. 191/11. 
Bigler Alfred Forstw. H. München Bayern Alexandrastr. 4. 
Bigler Herbert Staatsw. H. München 
" 
Elisabethstr. 15/2. 
Bihler Franz Phi!. H. Ludenhausen 
" 
Augustenstr. 90/2 Rg. 
Bihler Ulrich Staatsw. H. München 
" 
Lutzstr. 100/2 r. 
Bihlmann Annemarie Phi!. H. Karlsruhe Baden Giselastr. 26/2. 
Bihlmeier Meta Phi!. O. Plüderhausen Württemberg Bavariaring 35/0. 
Bilger Ernst Phi!. Trossingen 
" 
Knollerstr. 1/1 r. 
Biller Albert Rechte H. Isen Bayern Schnorrstr. 3/1. 
Billig Ellen Med. R. Göttingen Preußen Maximilianstr. 11/3. 
Binder Heinrich Staatsw. O. Planegg Bayern Wendlstr. 22/2 I. 
Bindert Siegfried Pharm. Rahnkalwen Preußen Karlstr.31/3. 
Bing Adolf Rechte H. München Bayern Herschelstr. 3/1. 
Bing Hermann Rechte, Stnntsw. H. Corbach Waldeck Kaiserplatz 12/11. 
Bing Ludwig Phi!. Corbach 
" 
Adalbertstr. 49/2 
Binhold Franz Theol. H. Arnsberg Preußen Ludwigstr. 19. 
Binner Ursula Phi!. R. Braunschweig Braunschweig Weisenhausstr. 24/2. 
Binstadt Hermann Med. H. Wolnzllch Bayern Pestalozzistr. 50/1. 
Binz Ludwig Phi!. H. Oelsnitz Sachsen Blutenburgstr. 42/1. 
Birett Anna Elisabeth Phi!. R. Straubing Bayern Bruderstr. 9/2. 
Birk Bernhard Phi!. H. Dummingen Württemberg Adelheidstr. 34/3 r. 
Birke Richard Med. H. Großenhain Sachsen Am Glockenbach 12/2. 
Birmelin Wi!helm Rechte, Staatsw. O. München Bayern Milchstr. 7/3 r. 
Bischolf Albert Rechte H. Schrobenhausen 
" 
Wotanstr.22/0. 
Bischolf Bernhard Phi!. H. Altendorf Preußen Leonrodstr. 40/3. 
Bischolf Friedrich Rechte R. Kempten Bayern Kaulbachstr.35/31.G.G. 
Bischolf Peter Med. R. München 
" 
Haydnstr.6/1. 
Bischolf Robert Rechte, Staatsw. H. Garmisch 
" 
Widenmayerstr. 51/2. 
Bischolf Rosa Rechte O. Nürnberg Baden Isabellastr. 45f3. 
Bischolf Siegfried Med. H. München 
" 
Leopoldstr. 36/2. 
Bisle Richard Phi!. O. Augsburg 
" 
Schellingstr. 103/1. 
Bitter Grete ReChte, Staatsw. R. Kairo Preußen Bruderstr. 9. Bitterlich Gerhard Pharm. R. Potsdam Bayern Georgenstr. 126/4. Bittier Eugen Pharm. Nürnberg 
" 
Landwehrstr. 59:0. Bittner J ohann Rechte, Stn.tsw. H. StopfenheiIn 
" 
Hiltensbergerstr. 19/1. Bitzer Albert Staatsw. H. München 
" 
Augustenstr. 53/3 1. Blättner Edmund Phi!. O. LudwlRsh.fen a/Rh. 
" 
Ottingenstr.26/1. Blättner Gustav Phi!. H. Pirmasens 
" 
Emanuelstr. 6/1. Blättner Heinrich Phi!. O. Pirmasens 
" 
Emanuelstr. 6/0 1. Blättner Oskar Phi!. H. Regensburg 
" 
Franz Josefstr. 12/1. Blanck Hans Ulrich Rechte H. Köslin Preußen Ainmillerstr. 13/1. Blanck Walter Rechte H. Rosenheim Bayern Franz Josefstr. 37/21. Blank Heinrich Staatsw. O. Flensburg Preußen Hohenzollernstr.l02/0. Blank Theodor Phi!. H. Berlin Bayern Theresienstr. 5/0. Blankenhorn Herbert Rechte H. Mulhausen i/E. Baden Rottmannstr.·21/2. Blasius Edmund Pharm. R. Trier Preußen Augustenstr. 17/0. Blasshofer Paul Pharm. Lomsk 
" 
Amalienstr. 97/3. Blatt Heinrich Rechte H. Dahn Bayern Türkenstr. 68a/2. Blau Lothar Med. H. Pforzheim Baden Schillerstr. 30/2. Blaufuß Otto Phi!. H. Wolfratshausen Bayern Rumfordstr. 2/4. Blaumeier Josef Rechte H. Ornbau 
" 
Schraudolfstr. 6/1 r. Blechschmidt Erich Med. H. Karlsruhe Baden Frühlingstr. 16/1. Blechschmidt Hedwig Med. H. Karlsruhe 
" 
Isabellastr. 43/4. Bleek Ernst Phi!. H. Essen Preußen Landwehrstr. 41/2. Blenk Karl Rechte, Stnatsw. H. Kempten Bayern Adalbertbtr. 48/1 r. Blessing Eugen Phi!. Söflingen Württemberg Theresienstr. 61/1. Bleyer Wilhelm Theol. H. München Bayern Bürkleinstr. 14/1. Bloch Kurt Phi!. H. München 
" 
Habsburgerstr.2/3. Bloch Werner Rechte O. Berlin Hessen So11n, Hofbrunnstr. 59. Bloedhorn Werner Phil. H. Allenstein Preußen Pündterplatz 1/3. Bloem Edith Phi!. R. Düsseldorf 
" 
Glückstr. 1/3. Blößner Gabriele Phi!. H. Salzburg Bayern Unteranger 2. Blomberg Hans Frh. von Med. H. Dziekonka Thüringen Tattenbachstr. 8/4. Bloß Wollf Med. R. Copitz Sachsen Wörthstr. 33/4. Blüher Walter Med. R. Erfurt Preußen Neure;;therstr. 12/1. Blum Otto Phi!. Waldmohr 
" 
Marsstr.2/2· Blume Karl Med., Tlerhellk. H. Gernsheim Hessen Kanalstr.27/0. Blume Max Staatsw. H. Saarbrücken Preußen Heßstr. 4/31. Bobinger Albert Rechte, Staatsw. H. Mindelheim Bayern Häber)str. 5/0. 
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B. Bochert Ernst Phil. R. Breslau Bayern Herrsching, Riederstr.32. Bochmann Kurt von Rechte R. Riga Preußen Habsburgerplatz 3/1. 
Bock Ernst Phi!. H. Karlsruhe Baden Pranz Josefstr. 10/2. 
Bock Georg Med. H. Berlin Preußen Tristanztr.4/1. 
Bock Hans Erhard Med. R. Waltershausen Thüringen Zenettistr. 10/3. 
Bocke!t J osef Theol. H. K!eineibstadt Bayern Königinstr. 75. 
Bode Engelhard Rechte H. Kassel Preußen Agnesstr. 9/1. 
Bode Hugo Rechte R. Wettensen 
" 
Thierschstr. 39/0. 
Bodem Oskar Staatsw. O. Nußdorf Bayern Pau! Heysestr.3/1, 1.A. 
Böck Hubert Pharm. Miesbach 
" 
Hans Sachsstr. 13/3 r. 
Boecklen Ernst Phi!. R. Magdeburg 
" 
P!anegg, Berlepstr. 12. 
Bögl Georg Phil. H. Regenspurg 
" 
Adalbertstr. 78/1. 
Boegl Herbert Rechte H. Marburg Preußen Neureutherstr.3/2. 
Böhm EmU Phil. R. München Bayern Clemensstr. 43/0. 
Boehm Franziska Phi!. R. Regensburg 
" 
Bruderstr.9. 
Böhm Otto Theol. H. Regensburg 
" 
Altheimereck 20/1 III. A 
Böhm Theobald Rechte R. München 
" 
Clemensstr. 43/0. 
Böhme Ruth Phi!. R. Dresden Sachsen Fürstenstr.23/2r. 
Böhmer Leo Phi!. H. Münster i. W. Preußen Nymphenburgerstr.1 07!Z. 
Böhmer Otto Rechte, Stantsw. H. Barmen 
" 
Herzogstr. 78/1. 
Böhres Albert Phil. O. überlingen Bayern Ismaning 116. 
Böhringer Ernst Phi!. R. Nieder-Ingelheim Hessen Albanistr. 6/4. 
Böhringer Harald Rechte, Stnatsw. H. Stuttgart Württemberg Friedrichstr. 21/2. 
Böker Wi!helm Med. R. München Bayern Häberlstr. 2/11. 
Bön Kar! Rechte H. Hammelburg 
" 
Viktor Scheffelstr. 4/(r. 
Böltz Gertrud Pharm. O. Balingen Württemberg Rambergstr. 4/1. 
Böning Almut Rechte, Phi!. R. O!denburg Oldenburg Heßstr.24/1. 
Böning August Heinrich Staatsw. O. Char!ottenburg Preußen Theresienstr. 80/3. 
Börner Ernst Med. R. lser!ohn 
" 
Donnersbergerstr.67/3. 
Börner Hermann Phi!. H. Leipzig Sachsen Prinzregentenstr. 11 a/4. 
Böse Otto Rechte H. Braunschweig Braunschweig Siegfriedstr. li/I. 
Bösl Hans Phi!. O. Amberg Bayern Georgenstr. 4/2. 
Bös! Otto Med. H. München 
" 
Jahnstr.46/3. 
BösmiIler Franziska Phi!. R. Kirzingen 
" 
EIisabethstr. 42/4. 
Bösser Charlotte Med. R. Chemnitz Preußen Amalienstr.67/2. 
Böttcher Dr. Erich Rechte H. Magdeburg 
" 
Leonrodstr. 78. 
Böttcher Karl Rechte R. München Bayern Hohenzollernstr.Z3/2r. R. 
Böttcher Oskar Rechte O. Stegen-Klardorf 
" 
Äuß. Maximilianstr.4/0. 
Böttner Ricbard Phi!. Asuncion Paraguay Georgenstr. 11/0. 
Bogenrieder Franz Phi!. H. Hirnkirchen Bayern Garmisch 1751/8. 
Bogner A!bert Med. Kolonie Arzis Rumanien Maistr. 10/4. 
Bogner Reinhold Phil. O. Ludwigshafen Bayern Loristr. 11/0. 
Bobde Johann Rechte H. Mülheim-Stirum Preußen Hohenstaufenstr. 3/2. 
Bohlen und Halbach Win- Phi!. H. St. Johann Bayern Wilhelmstr.2. 
fried von 
Bohley Erich Rechte H. Kaiserslautern Bayern Gollierstr. 48/1. 
Bohne Herbert Med. H. Schwarmstedt Preußen Maistr. 25/4. 
Bohnekamp Ewald Tierh. H. Berbeck 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Bohner Pranz Pharm. O. Kohaus· Württemberg Augustenstr. 26/1. 
Bohrer Kurt Phil. O. Oberstein Oldenburg Frauenstr. 4/4. 
Bokelmann Rudolf Rechte O. Springe Preußen Galeriestr. 23/21. 
Bold Georg Rechte, Staatsw. H. Enckenbach Bayern Mercistr. 10/1. 
Bolongaro-Crevenna Hubert. Rechte, Staatsw. R. Saarbrücken Preußen Blütenstr. 12/11. 
Boltze Kurt Med. R. Lommatzsch Sachsen Auenstr. 86/0. 
Bomhard Ernst von Rechte, Staatsw. R. Wingen Bayern Kurfürstenstr. 18/2. 
Bomhard Hans von Rechte R. Grendelbruch l/E. 
" 
Kurfürstenstr. 18/2. 
Bomhard Heinz von Phi!. H. Augsburg 
" 
Kau!bachstr. 10/11. 
Bonde Wolfgang Pharm. Zwickau Sachsen Marsstr. 26/01. 
Boner Franz Phi!. O. Ludwigshafen Schweiz Amalienstr.81/3. 
Bongartz Theodor Rechte O. Bochum Preußen Arcisstr. 66/1. 
BoniIJa Luis Enrique Rechte Popayan Columbien Biedersteinerstr. 23. 
Bonk Gerhard Rechte H. Essen 
" 
Kapuzinerstr.20/1. 
Bonse Rudolf Staatsw., Porstw. H. Germerode 
" 
Martiusstr. 6/3. 
Book Jovita Pherm. Mülheim » Westenriederstr.27/3. 
Bopp Karl Rechte H. Urach Württemberg Amalienstr. 33/4. 
Boos Mal{ Theol. H. München Bayern Königinstr. 75. 
Bootz Eduard Rechte, Staatsw. H. UIm 
" 
Rottmannstr. 20/0. 
Borchard Norbert Staatsw. H. Duderstadt Preußen Blütenstr. 14/2. 
Borchardt Paul Phi!. Berlin Bayern Theresienstr. 69/2. 
Borchardt Walter Phi!. O. Frauendorf Preußen Tizianstr. 13/0. 




Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung 
B. Boriß Erich Med. H. Stooßnen Preußen Zieblandstr. 29/2. Born lJse Phil. Mainz 
" 
Leonrodstr. 33/0. 
Bornhöft Fritz Med. O. Celle 
" 
St. Paulstr. 10/3 I. 
Bornstedt Silvia von Tierheilk. R. Karmine 
" 
Bruderstr. 9. 
Borsig Albert von Phil. Berlin 
" 
Leopoldstr. 87/1. 
Borst Kurt Rechte, Staatsw. R. Würzburg Bayern Donnersbergerstr.9b/3. 
Bosse Werner Staatsw. H. Rostock Meckb.-Schw. Aldrlngenstr. 13/4. 
Bossert Karl Phi!. O. Duttwei!er Bayern Augustenstr. 91/4. 
Bothof Leonore Staatsw. O. Ludwigshafen 
" 
IsabelIastraße 23/2. 
Botsch Ludwig Zahnheilk. H. Germersheim 
" 
Hohenzollernstr. 74/4. 
Bott Hans Phil. H. Lausanne 
" 
Goethestr. 53/3. 
Bottke Friedrich Forstw. H. Benkendorf Preußen Dachauerstr. 12/1. 
Bottmann Johann Theodor Phil. R. Schwanheim alM. Hessen Amalienstr. 16/2. 
Botzian Margarete Med. O. Königshütte Polen Kapuzinerstr. 23/1. 
Bouchard Helmuth Phi!. O. Essen Preußen SChellingstr. 106/3. 
Bourier Felix Theol. H. Augsburg Bayern Königinstr. 77. 
Boustedt Helga Phil. Sennershof Estland Adalbertstr. 30/4. 
Boveri Robert Med. H. Mannheim Bayern Elisabethstr. 20/4. 
Boys Smith J ohn Sandwith Phil. Hordle England Siegfriedstr. 13/1. 
Brabant Irmingart Phi!. R. Nürnberg Sachsen Kurfürstenstr. 7/2. 
Brack Hans Med. H. München Bayern Maistr. 35/3. 
Bräuner Helmut Med. O. Osnabrück Preußen Freystr. 5/2. 
Bräunig Ludwig Med. O. Zeiskam Bayern Luisenstr. 19/0. 
Bramm Otto Phil. H. Thorn Hessen Adalbertstr. 30/11. 
Brandl August Staatsw. O. Vilsbiburg Bayern Rosenstr. 4/2. 
Brandl Cbristine Pharm. R. München 
" 
Innere Wienerstr. 6/3. 
Brandl Emma Phil. R. Traunstein 
" 
Hopfenstr. 2/3. 
Brandl J ohann Theol. H. Stein weg 
" 
Königinstr. 75. 
Brandl Wilhelm Tierheilk. O. Osterhofen 
" 
Blumenstr. 1/21. 
Brandmayer Anton Phi!. H. Niederding 
" 
Dachauerstr. 19/0. 
Brandt Franz Rechte, St •• tsw. R. Ingolstadt 
" 
Frauenstr. 7 a/1. 
Brandt Ludwig von Theol. H. Frankfurt alM. Württemberg Veterinärstr. 10. 
Brandt Martha Med. H. Kiel Preußen Frühlingstr. 3/4. 
Brann Ludwig Phi!. R. Berlin 
" 
Trogerstr. 54/3 r. 
Brathuhn Gertrud Pharm. O. Malapane 
" 
Clemensstr. 49/1. 
Brathuhn Margarete Phi!. R. Claustal 
" 
Clemensstr. 49/1. 
Bratoff Iwan Med. Voden Bulgarien Auenstr. 54/3 r. Brauer Walter Phi!. R. Godern Meckb.-Schw. Nordendstr. 10/3. Braumann Hans Phil.,Staatsw. H. Amberg Bayern Landwehrstr. 22 R. I. Braun Albrecht Med. H. Driesen Preußen Sophienstr. 5 b R. H. Braun Alfred Rechte R. Bornädtken 
" 
Konradstr. 1/2. Braun Anna Phil. H. München Bayern Petersplatz 8/21. Braun Egon Staatsw. H. Cannstatt Württemberg Kaulbachstr. 52/1. Braun Elisabeth Phil.,Staatsw. R. München Bayern Promenadeplatz 3/2. Braun Ernst Phil. H. Altastenberg Preußen Blumenstr. 3/0. Braun Erwin Rechte R. Erlbach i. V. Sachsen Preysingstr. 2/1. Braun Hans Rechte, St •• tsw. O. München Bayern Wörthstr. 20/0. Braun Hubert Med. H. München 
" 
Platzl6. Braun Johann Theol. H. Wengen 
" 
Königinstr. 75. Braun Josef Phil. H. Neumühle 
" 
Veterinärstr. 10. Braun Josef Theol. H. Neunburg v. W. 
" 
Königinstr. 77/1. Braun Karl Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Lutzstr. 121. Braun Kurt Rechte H. München 
" 
Biederstreinerstr. 23. Braun Paul Phil. O. München 
" 
Kratzerstr. 28/0. Braun Willy Phil. R. Nürnberg 
" 
Kaiserstr.35/2. Braunbehrens Gerda von Med. O. Wiesbaden Baden Albanistr.7/5. Braunbehrens Häns von Med. O. Dortmund 
" 
Albanistr. 7/5. Brauneiser Alois Rechte H. Moosham Bayern Erhardstr. 2/1. Braunmühl Anton von Med. R. Kelheim 
" 
Landwehrstr.77/21. Braunmühl Edwin von Rechte R. Carlshof Preußen Königinstr. 57/0. Brauns Elisabeth Rechte, Stnatsw. R. Langenbielau 
" 
Dachauerstr. 25 all 2.R. Braunsberger Georg Rechte H . Regensburg Bayern Kaulbachstr. 41/1. Braunsperger Gustav Phi!. H • München 
" 




Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung B. Brem Leo Forstw. H. Schwarzhofen Bayern Knöbellstr. 16/3. 
Brem Walter Rechte H. Gunzenhausen Heßstr. 15/2r. 
Bremer Heinz Joachim " Rechte R. Breslau Preußen Sonnenstr. 32/3. 
Bremkamp Wilhelm Phil. O. Kiel Lippe-n. Siegfriedstr. 3/0 r. 
Brems Friedrich Rechte H. Aurieh Preußen Echingerstr. 15e/21. 
Brendel Heinrich Theol. H. Bretzenheim 
" 
Neureutherstr.8/3. 
Brendtner Erich Rechte O. Zintau 
" 
Türkenstr. 63/1. 
Brenes Ramiro Med. Cartago Costa Rica Sol1n, Hirschenstr.46. 
Brenneis Karl Zahnheilk. H. Kaiserslautern Bayern Theresienstr. 56/2 
Brenner Heinrich Rechte H. Ludwigshafen 
" 
Heßstr. 74/2 r. 
Brenner J osef Phi!. Groß kuchen Württemberg Tizianstr.2/0. 
Brenscheidt Magdalena Phi!. R. Witten aIR. Preußen Hohenzollernstr. 61/ lr.G. 
Breun Eduard Rechte, Stantsw. H. norgendorf Bayern Ske11str. 3/1. 
Breuninger Theo Phi!. O. Backnang Baden Georgenstr. 123/1. 
Breutel Wi!helm Phi!. O. Ingolstadt Bayern Isabellastr. 49/0. 
Brey Hedwig Phi!. R. Frankfurt alM. Preußen Parzivalstr. 19/0. 
Brey Josef Phil. H. München Bayern Waisenhausstr.67/B/l. 
Bried Willy Phi!. O. Deidesheim 
" 
Rambergstr. 8/3. 
Brieda Werner Med. O. Uerdingen Preußen Barerstr. 60/2. 
Briefs Wilhelm Phil. R. Eschweiler 
" 
Kaiserplatz 52/2. 
Brielmayer Heinrich Phi!. H. Brugg Württemberg Romanstr. 20/0. 
Brink Else Pharm. Hannover Preußen Kaulbachstr. 64/1 I. 
Brink Fritz Rechte, Staatsw. H. Bonn 
" 
Müllerstr. 14/3. 
Brinkert Annelise Med. H. Essen 
" 
Bavariaring 32/1. 
Brinkmann August Staatsw. R. MUhlheim a. Ruhr 
" 
Türkenstr. 60/2. 
Brinkmann Wilhelm Rechte R. Eickel 
" 
Kunigundenstr. 68. 
Briola Kurt Med. H. Greifswald 
" 
Bayerstr. 99/1. 
Britschgi J osef Rechte, Stnatsw. Sachsoln Schweiz Akademiestr.7/2. 
Brock Werner Med. H. Charlottenburg Brandenburg Holbeinstr. 1/2. 
Brockmann Wi!helm Med. H. Flegessen Preußen Maistr. 25/4. 
Brömel Friedrich Rechte, Staatsw. R. Limbach i/So Sachsen Kurfürstenstr. 2/3. 
Brömel Walter Med. O. Ellwangen Württemberg Ä'Jßere Prinzregentenstr. 25/2. 
Brösamle Adolf Phil. R. Tübingen 
" 
Corneliusstr. 6/1. 
Broich Paul Dr. Phi!. H. Eupen Bayern Theresh:;nstr. 19/3 1. 
Bruch Jakob Phi!. H. Kaiserslautern 
" 
Auenstr. 74/2 1. 
Brucklachner Erwin Pharm. Reutlingen Württemberg Zweibrückenstr. 24/3. 
Bruckmayer August Rechte H. Ingolstadt Bayern Dianastr. 6/3. 
Brück Max Frhr. von Rechte, Staatsw. H. Kempten 
" 
Georgenstr. 22 G.G. 
Brückersteinkuhl Kurt Phi!. H. Bonn Preußen Adalbertstr. 62/2. 
Brückl Johann Rechte, Staatsw. H. Haschaberg Bayern Zentnerstr.31/4. 
Brückner Willy Staatsw. R. Baden-Baden 
" 
Galeriestr. 15/0. 
Brückner-Rüggeberg Willi Staatsw. O. Stuttgart Württemberg Agnesstr. 16/1 G.G. 
Brüggemann Otto , Phil. H. Stolberg Preußen Zieblandstr.9/1. 
Brüggemann Wilhelm Med. R. Witten 
" 
Theatinerstr. 23/3. 
Brühl Heinrich Pharm. H. Düren 
" 
Krumbacherstr. 9/3. 
Brühl Hugo Phi!. H. Düren 
" 
Krumbacherstr. 9/31. 
Brüning Kurt Staatsw. H. Essen-Frillendorf 
" 
Adalbertstr. 1/1. 
Brüning Paul Rechte, Staatsw. H. Elberfeld 
" 
Viktor Scheffelstr. 8/2. 
Brugsch Heinrich Med. H. Altona 
" 
Amalienstr. 71/2 M. 
Brugsch Herbert Med. H. Altona 
" 
Amalienstr. 71/2 M. 
Bruha Franz Phi!. O. Essen 
" 
Schommerstr. 11/3. 
Brummer Richard Phil., Rechte H. Passau Bayern Gollierstr. 54/4. 
Brun Friedrich Rechte H. Mainz Hessen Herzogstr. 58/3. 
Brundobler Jakob Staatsw.,Phil. H. Kößlarn Bayern Adalbertstr. 30/4. 
Brunken Werner Phi!. O. Eversten Oldenburg Ysenburgstr. 13/3. 
Brunkow Gerd Staatsw. H. Wiesbaden Hessen Hohenzollcrnstr. 31/3 G.G. 
Brunn Günther Staatsw. H. Kassel Preußen Marsstr. 8/4. 
Brunner Georg Rechte, Staatsw. H. Halfing Bayern Augustenstr. 113/1 m. 
Brunner Georg Phi}" Med. O. Hilpoltstein 
" 
Dachauerstr. 96. 
Brunner Martin Theol. Zell Schweiz Königinstr. 75. 
Brunner Otto Staatsw. H. Burgau Bayern Landsbergerstr. 126. 
Brunotte Ilse Phi!. H. München Preußen Leopoldstr. 50/2. 
Bruns Friedrich Phi!. H. Münden 
" 
Neureutherstr. 38/3. 
Brust Angela Phil. O. Bonn Preußen Bruderstr. 9/1. 
Bruy Wilhelm Phi!. Zuffenhausen ,Württemberg Schwanthalerstr.27/4. 
Bry Ilse Phi!. H. Berlin Preußen Blütenstr. 2/21. 
Bschorer Franz Xaver Tierheilk. H. Rain alL. Bayern Türkenstr. 80/1. 
Bschorr Anton Phi!. H. Kaufbeuren 
" 
Barerstr. 56/1. 
Bub Betta Phi!. Hechenberg 
" 
Wolfratshauserstr. 13/2. 
Bub Walter Rechte H. München 
" 
Orleansstr.41/31. 
Bubb Anna Phil. H. Ochsenfurt 
" 
Veterinärstr. 6a/1 r. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung B Bubb Georg Rechte H. Ochsenfurt Bayern Adalbertstr. 40/2. 
. • Buch J ohann Sigismund von Forstw. H. Spoitzendorf Meckb.-Strel. HerzogWilhelmstr. 24/1 r. 
Buchalik Ernst Med. H. Rybnik Polen Walterstr.24/11. 
Buchberger Siegmund Phil. H. München Bayern Fliegenstr. 4 1f,f4. 
Buchegger Ottmar Phil. H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Buchenberger Eduard Rechte, Staatsw. H. Landstuhl 
" 
Biedersteinerstr. 29/2. 
Buchheit Herbert Phi!. H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 53/3. 
Buchholz Bernhard Rechte, Staatsw. H. Arys Preußen Klarastr. 6/3. 
Buchholz Erwin Rechte, Staatsw. R. Dubeningken 
" 
Schellingstr. 9/31. 
Buchmann Bernhard Rechte H. Rybnik 
" 
Kaulbachstr. 60/3. 
Buchner Annalise Med. R. Oberlustadt Bayern Heßstr. 4/1 r. 
Bucbner Wolfram Phil. H. Passau 
" 
Biedersteinerstr. 29. 
Bucholtz Hermann Rechte R. Duisburg Preußen Adalbertstr. 106/2 r. 
Buchrucker Walter Staatsw. R. Straubing Bayern Viktor Scheffelstr. 15/0 r. 
Buchs U rsula Phi!. R. Zülz Preußen Palmstr. 2/1. 
Buchwaldt Fritz von Rechte H. Stockholm 
" 
Tivolistr. 4. 
Buck Josef Rechte, Staatsw. R. Fürstenfeldbruck Bayern Fürstenfeldbruck,Mün· 
chenerstr. 3. 
Buck Roland Rechte O. Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 14/0. 
Buckwitz Harry Phi!. R. München Preußen Herzogstr. 60/3. 
Büchinger Franz Pbil. H. Simbach Bayern Amalienstr. 85/2 r. 
Büchler Dora Med. R. Würzburg 
" 
Römerstr. 26/31. 
Büchler Franz Phil. H. Straßburg i. E. Baden Konradstr. 2/0. 
Büchner Tbeodor Rechte, Staatsw. H. Altenessen Preußen Leopoldstr. 77/4. 
Büdl Hermann Phil. O. Waldhäuser Bayern Landwehrstr. 71/1. 
Bühl August Phi!. H. Regensburg 
" 
Georgenstr. 31/0. 
Bühle Erna Phi!. R. Metzingen Württemberg Giselastr. 1/1 r. 
Bühler Hans Georg Rechte, Staatsw. R. Kolmar i/E. 
" 
Viktor Scheffelstr.l0/3. 
Bühler Hermann Staatsw., Rechte R. Aibling Bayern Klugstr.58/0. 
Bühler Johann Dr. Phi!. H. München 
" 
Klenzestr. 40 GG. 
Bühler Josef Rechte H. Waldsee Württemberg Adelgundenstr. 31/2. 
Bühler Irma Phil. H. Potsdam Bayern Klenzestr. 40 GG. 
Bühr Richard Phi!. R. Heidenheim Württemberg Färbergraben 33/2. 
Bühring Karl Rechte H. Magdeburg Preußen Hiltensbergerstr.40/0. 
Buengner Maria Med. R. Hanau 
" 
Valleystr.32/4. 
Bürgener Heinz Phi!. H. Hagen i. W. 
" 
Kesselbergstr.8/21. 
Büttner Alfred Rechte, Staatsw. O. Soldin 
" 
Herzogstr.64/0. Büttner Fritz Rechte R. Heilbronn Württemberg Schnorrstr.2/1. Büttner Herbert Tierheilk. H. Passau Bayern Amortstr. 2/2. Büxel Herta Zahnheilk. Schabo Rumänien Goethestr. 28/1. Buff Hermann Rechte, Staatsw. H. Hof Bayern Maximilianeum. Buhmann Walter Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Karlsplatz 13/2. Buisdorf Käthe Med. R. Siegburg Preußen Seitzstr. 3 GG. Bulewa Nadeschda N. Zahnheilk. Nescherow Bulgarien Riedlerstr. 36/3 r. Bulgrin Gerhard Pharm. Rummelsburg Preußen Türkenstr. 29/2. Bullemer Heinrich Recht~, Staatsw. H. Immenstadt Bayern Schackstr. 2/1. Bumm Erwin Phil. H. Basel Preußen Bavariaring 37/2. Bundschuh Alois Theol. H. Ebenheid Baden Königinstr. 77. Bunge Eduard Med. O. Kobe Preußen Mozartstr. 4/2. Buomann J ohann Rechte, Phi!. H. EggenthaI Bayern Kurfürstenstr. 51/3. Burchard Joachim Rechte H. Berlin Preußen Isabel1astr. 17/3. Burchardt Josef Theol. H. Bösekendorf 
" 
Königinstr.77/1. Burda Pranz Staatsw. O. Philippsburg Baden Gollierstr. 33/1. Burgdorf Kurt Phi!. H. Croix Preußen Aldringenstr. 13/4. Burgdorf Richard Rechte H. Croix 
" 
Heßstr.48/2r. Burger Albert Phi!. H. Rieden Bayern Wörthstr. 25/3. Burger Annemarie Staatsw. Holzheim Schweiz Königinstr. 85/3. Burger Eugen Phil. H. Altusried Bayern Hohenzollernstr. 72/21I. A. Burger Franz Xaver Phil., Theol. H. Regensburg 
" 
LUdwigstr. 19. Burger Hermann Phi!. H. Zittau Württemberg Hedwigstr. 7/3 r. Burger J ohannes Phi!. Fransch Hoek Brit. Südafrika Adalbertstr. 42/3. Burghoff Max Med. R. Lennep Preußen Blumenstr. 22a/3. Burkard Josef Theol. H. Obereichstätt Bayern Blütenstr. 4/1. Burkhardt Priedrich Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Arcisstr.47/1. Burghardt Otto Phi!. Erfurt Preußen Goethestr. 10/1 I. Burmann Anneliese Phi!. R. Bochum 
" 
N eureutherstr. 3/21. Burmann Erich Tierheilk. O. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 38/2. Burmeister Waldemar Med. H. Augsburg Bayern Schellingstr. 17/1 R. Burnhauser Ignaz Phi!. H. Unterach 
". Amalienstr. 49/4. Burschell Eberhard Forstw. H. Landau 
" 
Schellingstr. 12/1 I. Busch Karl Phi!. H. München Renatastr.6/1. 
" 
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B. Buß Hugo Rechte R. Sterkradtl Preußen Preysingstr. 52/1. Busse Heinz Rechte H. Essen 
" 
Thierschplatz 1/4. 
Butscheidt Otto Rechte R. Bonn 
" 
Augustenstr.77/3. 
Butter Richard Med. H. Dresden Sachsen Königinstr. 73a/3. 
Butz Wolfgang Rechte, Stnatsw. O. Augsburg Bayern Schackstr. 6/21. 
Butzer Alfred Rechte, Stalltsw. H. Ingolstadt 
" 
Volkartstr. 8/1 r. 
Bux Lothar Staatsw. H. Lager Lechfeld 
" 
Hedwigstr. 11/1 1. 
Bye Arne Zahnheilk. Skotseloen Norwegen Pettenkoferstr. 22/2 
C. Caflisch Leonhard Phil. H. Chur Schweiz Schraudolphstr. 40f1. Cahn Werner Phi!. R. Ohligs Preußen Kaulbachstr. 88f2. 
Cahnmann Werner Rechte, Staatsw. H. München Bayern Sophie Stehlestr. 12. 
Caliebe Friedrich Med. H. Stettin Preußen Daiserstr. 40/21. 
Calinich Gerhart Med. H~ Konitz 
" 
Müllerstr. 24/0. 
Calwer Paulinus Med. H. Alsberg Bayern Auenstr. 38/1. 




Canellopoulos Paul Phi!. Athen Griechenland Kaulbachstr. 22a. 
Canellopoulos Petros Phi!. Athen 
" 
Maximiliansplatz 7. 
Canstein Herbert von . Med. H. Dortmund Preußen Königinstr. ö1a/3. 
Caracciola-Delbrück Günther Phi!. H. Frankfurt a/ M. Preußen Gauting, Villa Körber. 
Carlson Alice Phi!. St. Walk Lettland Schellingstr. 19/3. 
Carstens J ohanna Pharm. Essen i/O. Oldenburg Amalienstr. 16/2. 
Carstens Karl Pharm. O. Westerstede 
" 
Amalienstr. 16/2. 
Carstensen Emma Phi!. Dockenhuden Preußen Bismarckstr. 17/1 r. 
Cartalis Poly Med. Alexandria Griechenland Friedrichstr. 3/2. 
Caspari Ewald Staatsw. R. Sonnborn Preußen Dreifaltigkeitsplatz 3/4. 
Caspary Hans Staatsw. H. Trier Preußen Prinzregentenstr. 24/1. 
Caspary Rudolf Staatsw. R. Trier 
" 
Ainmillerstr. 13/0. 
Caspers Hans-Friedrich Rechte H. Buchsweiler 
" 
Hörwarthstr. 24. 
Cassimir Heinrich Phi!. H. München Bayern Arcisstr. 10/1. 
Castrill6n Teodoro H. Med. Medellin Columbien Amalienstr. 33/2. 
Catrein Jakob Rechte, Stnatsw H. St. Wendel Preußen Schwindstr. 13/1. 
Chang Hsi chih Phi!. Tingtsien China Wilhelmstr' 22/1. 
Chanteaux Wilhelm Med. H. Dorsten Preußen Dietlindenstr. 30. 
Chiu Chun Phi!. Ningtu China Schellillgstr. 36/1. 
Chiotelis Georg Med. Pergamon Griechenland Elisabethstr. 13/2. 
Chmiel Gustav Phi!. H. München Bayern Trogerstr. 58/3. 
Chrelkoff Ljuben Rechte Bela-Slatina Bulgarien Schraudolfstr. 40/2 r. 
Christenn Wi!helm Rechte, Stnntsw. O. Kulmbach Bayern Elisabethstr. 11/2. 
Christiansen Christian Tierhei!k. O. Twedterholz Preußen Bayerstr.7/4. 
Christmanu August Phi!. O. Edenkoben Bayern Schraudolphstr. 5/3. 
Christmann J ohannes Phi!. H. Landau 
" 
Theresienstr. 52/21. 
Christmann Walter Forstw. H. Rohrbach 
" 
Clemensstr. 45'3. 
Christnach Wilhelm Tierheilk. R. Merzig Preußen Königinstr.37/1. 
Chrobog Erich Rechte O. Braunschweig Braunschweig Amalienstr. 83/1. 
Chung Sangchang Staatsw. (Korea) Kumsau Japan Tizianstr.27/1. 
Claassen Edith Pharm. Köln Preußen . Luisenstr. 50/1. 
Claaßen Heinz Rechte O. Delmenhorst Oldenburg Giselastr. 31/1. 
Claus Heinrich Staatsw. O. Straßburg i/E. Württemberg Heilmannstr. 4. 
Clemens Harry Rechte O. Braunschweig Braunschweig Siegfriedstr. 3/0. 
Clemens Josef Prinz von Phi!. H. München Bayern Äuß. Prinzregentenstr. 1. 
Bayern, K. Hoheit 
Altenmarkt Bayern Tizianstr. 37/0. Clemente Karl Tierheilk. H. 
Glosner Gottfried Med. H. Nördlingen 
" 
Unteranger 7/3. 
Closs Karl Phi!. O. Berchem-Antwerpen Württemberg Winzererstr. 55/2 I. 
Cluesmann Wilhelm Pharm. H. Oelde Preußen Goethestr. 25/11. 
Coenen Heinrich Staatsw. H. Kandlau 
" 
Belgradstr. 21/3 M. 
Cöster Ernst Staatsw., Rechte R. Hannover Preußen Adelgundenstr. 4/3. 
Coester Paula Pharm. Neuhof b. Fulda Preußen Schellingstr. 5. 
Cohausz Therese Phi!. Medebach 
" 
Bruderstr. 9/1. 
Cohn Werner Phi!. R. Berlin 
" 
Siegfriedstr. 21/0. 
Colley Annemarie Phi!. R. Insterburg 
" 
Türkenstr. 52/3. 
Collorio Michael Phi!. O. Straubing Bayern Luisenstr. 5/3. 
Cologan Tomas Phil. Cadiz Spanien Kaulbachstr. 31 GG. 
Commes Heinz Med. O. Köln Preußen Klenzestr. 85/21. 
Constantin Rudolf Rechte H. Dresden Sachsen Hohenzollernstr. 114/1. 
Corbach Walter Phil. O. Bad Ems Hamburg Elisabethstr. 34/0. 
Cordes J ohann Phil. H. Bielefeld Preußen Biedersteinerstr. 29/1. 
Cordua Helga Med. R. Harburg alE. Meckb.·Schw. Kunigundenstr. 29/2 1. 
Corell Heinrich Rechte, StftlltsW. H. AllendorrlllLandsburg Preußen Zieblandstr. 26/2. 
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C. Cornelius Josef Phi!. R. Nunkirchen Preußen Schellingstr. 53/3. Cramer-Klett Ludwig Frh. von Rechte H. München Bayern Ottostr. 9. 
Cramer von Laue Adalbert Staatsw. H. Rheydt Preußen Kaiserplatz 8/1. 
Cremer Werner Phil. R. Verdingen 
" 
Hiltensbergerstr. 24/2. 
Crodel Richard Phi!. H. Marseille 
" 
Kreittmayrstr. 14/4. 
Croissant Gustav Phil. H. Edenkoben Bayern Ismaningerstr. 68/1. 
Crysandt Werner Zahnhei!k. O. Gummersbach Preußen KarIstr. 59/21. 
Csapek J ohann Tierhei!k. Königsgnad Rumänien Kirchenstr. 27/4 I. 
Curry Manfred Med. R. München Nord-Amerika Wilhelmstr. 25/3 1. 
Czermak Adolf Med. H. Bobingen Bayern Lindwurmstr. 29/4. 
D. Daasch Dorothea Med. R. Berlin Preußen Nymphenburgerstr.191/2, 
Daelen Werner Staatsw. O. Kaltennordheil).1 
" 
Fürstenstr. 18/2. 
Dänner Walter Rechte H. Ausgsburg Bayern Giselastr. 7/3. 
Daerr Martin Phi!. R. Lnndsberg(Oberschl.) Preußen Ludwigstr. 14/0. 
Däschlein Friedrich Med. H. Ortenburg Bayern Steinheilstr. 10/2r. 
Däuble Richard Phi!. R. Karlsruhe-RUppurr Baden Clemensstr. 73/11. 
Däubler Max Theol. H. Siegenhofen Bayern Georgianum. 
Däxle Karl Med. H. Behlingen 
" 
Kapuzinerstr. 37/3r. 
Daffinger Georg Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Theresienstr. 45/3. 
Dagner Johann Phi!. O. Weiden 
" 
Kaiserplatz 9/3 r. 
Dahlin Ragnar Zahnheilk. Sandsjo Schweden Trappentreustr. 46/1. 
Dahlkamp Franziskus Theol. H. Bork Preußen J ägerstr. 18/1. 
Dahn Friedrich Phi1. R. Bonn 
" 
Augustenstr. 86/2. 
Dailide Josef Isidor Phi!. Barandai Litauen Isabellastr. 47/2. 
Damm Alfred Phi!. R. Witten Preußen Hirtenstr. 9. 
Damm Fabian Theol. H. Wagenschwend Baden Königinstr. 77. . 
Dammermann Erika Phi!. R. Buxtehude Preußen Hohenzollernstr.50/1. 
Dangelmaier Kar! Tierheilk. R. Blaubeuren Württemberg Mittererstr. 3/21. 
Danli:ert Anna Phi!. Annen Preußen Martiusstr. 3/1 r. 
Dannbeck Siegmund Rechte, Staatsw. R. Weißenburg i. B. Bayern Klenzestr. 103/1. 
Dannemann Walter Staatsw. H. Landshut 
" 
Prinzregentenstr. 4/1. 
Dannenmann Arnold Phi!. R. Faurndau Württemberg Hohenzollernstr.l09/2. 
Danner Kurt Phi!. R. Wannweil 
" 
Amalienstr. 51/1 r. 
Danschacher Irma Phi!. R. Fürth i/B. Bayern Bruderstr. 9/3. 
Danzer Otto Phi!. Saaz TschechosJowakei Herzogstr.57/2. 
Danzig Katharina Phi!. R. Moskau Sachsen Werneckstr. 15. 
Darenrecht Johannes Rechte H. Günnigfeld Preußen Widenmayerstr. 11/1. 
Daskalopoulos Georg Staatsw. Hypati Griechenland Briennerstr. 24/2. 
Daßler Alfons Phi!. Herieden Bayern Georgenstr.39/1. Datschewa Panajota Zahnheilk. Sliwen Bulgarien Waltherstr. 32/2. Datta Ishwar Phi!. Jaspur Brit.-Indien Kaiserstr. 65/1. Daubenspeck Hans Med. H. Dortmund Preußen Kobellstr. 8/0. Dauber Karl Phi!. H. Finkenbach Bayern Klenzestr. 57/4 I. Daubner Johann Phi!. H. Fürth i/B. Blumenstr. 53a/l r. H. " Daubner Paul Phi!. Weiden 
" 
Blumenstr. 53 a/1 r. Daulberg Vella Med. 
R. 
Neu-Ottenhof Lettland Bavariaring 46/3. Daute Hi!degard Staatsw. Düsseldorf Preußen Lucile Grahnstr. 43/2. David Werner Rechte O. Hanau Kaiserstr. 2/2. 
" i1e Almelda Antonio Fojardo Med. 
H. Bacolor V.-St. Am erika Pettenkoferstr. lOb/I. Decius Martin Phi!. Herfud Preußen Thierschstr. 47/11. Deckelmann Gustav Forstw. H. Obel'brunn Bayern Ledererstr. 25/2. Deckel' Maximilian Rechte H. Äschach Landsbergerstr. 130/1. 
" Decker Walter Rechte H. München Landsbergerstr.130/1 r. 
" Decking Engelbert Med. H. Stadtlohn i. W. Preußen Rothmundstr.8/3 FI.B. Deeters Gerhard Phi!. Lemberg Lettland Friedrichstr. 18/0 G.G. Deetz Maria Phi!. R. Rostock Waldeck Georgenstr. 9. Defayay Gertrud Med. R. Aachen Preußen Augustenstr. 33. Dege Hans Albert Med. H. Berlin Kyreinstr. 16/3. 
" Degen Walter Rechte, Stnatsw. O. Rastede Oldenburg Amalienstr. 14/2 r. Degen Wilhelm Rechte H. Kronach Bayern Schwanthalerstr. 69/1 r. Degenhard Bernhard Rechte H. Essen Preußen Thierschplatz 1/41. Degenhardt J oseph Rechte, Tierh. H. Heiligenstadt Belgradstr. 42/1. H. " Deger Ernst Phi!. Augsburg Bayern Biedersteinerstr. 23. Deger Otto Rechte H. Augsburg Biedersteinerstr. 23/3. 
" Deglmann Theohald Med. H. Lauterhofen 
" 
Beethovenstr. 5/0 r. Degmair Hans Rechte H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 29. Dehen Peter TheoI. H. Karthaus Preußen Karlstr. 4/3. Dehio Helmut Phil. Reval Lübeck Herrsching, Waldeckstr. Dehler Hermann Phi!. O. Aschaffenburg Bayern Kapuzinerstr. 19/2 r. Deiber Hans Thol. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. Deimling Günter Rechte R. Durlach Baden Georgenstr. 107/4. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung D. Deinhardt Wilhelm Theol. H. Gunzenhausen Bayern Kaulbachstr.33, GG. Deisenhofer Alfred Rechte, Staatsw. H. Waldkirch 
" 
Adalbertstr. 33/3 I. 
Deisenhofer August Rechte, Staatsw. H. Reichling » Ottingenstr. 30/3. Deiß1er Karl Med. H. Heidelberg Baden Giselastr. 7/0. 
Deisz Alfred Med. H. München Bayern Reitmorstr. 25/2 r. 
Deisz Robert Rechte, Staatsw. R. München » Thierschplatz 4/1. De la Rey Winter Jacobus Med. Helderberg Brit. Südafrika Linprunstr. 60/3. 
Dellmann Wi!helm Rechte, Staatsw O. Düsseldorf Preußen Arcisstr. 48/1. 
Dellmeier Werner Forstw. H. Ludwigshafen Bayern Preysingstr.33/1l. 
Demmel Elisabeth Phi!. München » Max Weberpi. 3/4. Dencks Hans Georg Pharm. R. Naumbug a. S. Preußen Dachauerstr. 64/31. 
Denecke Kurt Med. H. Helmstedt Braunschweig Herzog Heinrichstr. 23/0. 
Dengier Anton Rechte, Staa!sw. H. München Bayern pötschnerstr. 13/0. 
Dengier Johannes Phi!. Ebhausen Württemberg Nördl. Auffahrtsallee 69/1. 
Dengier J osef Forstw. H. Aigen a/lnn Bayern Blütenstr. 4/2. 
Denk Ferdinand Phi!. O. München » Hompeschstr. 1/0. 
Denner Heinrich Phi!. H. Eschenhof Württemberg Amalienstr.51/1. 
Denner Herbert Rechte H. Kahla Thüringen Baumstr. 16/3. 
Dennerlöhr Alfred Phi!. R. München Bayern Gollierstr. 78/1 r. 
Dennler Edgar Tierbei!k. H. Heidelberg Baden HerzogRudolphstr.18j2R. 
Dennler Wilhelm, Dr. phi!. Rechte H. Laufb. Nürnberg Bayern Hindenburgstr. 45/1. 
Dentscheff Iwan Med. Suchindol Bulgarien Frauenlobstr. 24/3 r. 
Denzel Kar! Phi!. H. München Bayern Daiserstr. 4/1 r. 
Denzel Marie Phi!. O. Nürnberg » Unteranger 2. 
Derks Hermann Rechte H. Großheirath » Äult Maximilianstr.20. 
Derleres Adamantios Phi!. Athen Griechenland Dianastr. 4/11. 
Derra Ernst Med. H. Passau Bayern Bruderstr. 8/2. 
de Sandjakbeyzade Omer Staatsw. Konstantinopel Türkei Maximilianstr. 5/3 r. 
Farouk Bey 
Fürstenstr. 7/3. Dettling Kurt Rechte, Staatsw. R. Nürnberg Bayern 
Dettmering Wi!helm Staatsw. R. Elberfeld Preußen Königinstr. 61 a. 
Deus Herbert Phi!. R. KönIgswusterhausen 
" 
Kaulbachstr. 61/2 Rg. 
Deutsch Antonie Med. Witkowitz Tschechoslowakel Von der Tannstr. 22/4. 
Deutsch Erich Tierheilk. R. München Bayern Glückstr. 3/1. 
de Wit Cornelius Phi!. Schagerbrug Niederlande Karlstr. 34. 
Dexel J ohann Phi!. H. Walde Bayern Augustenstr. 31/0. 
Dexel Wolfram Phi!. H. Utting 
" 
Isartorplatz 7/3. 
Dibbern Hans Med. O. Apenrade Dänemark Zieblandstr. 29/2. 
Dick Franz Xaver Phi!. H. Starkertshofen Bayern Veterinärstr. 10/2. 
Diderichs Alexander Rechte H. Bonn Preußen Königinstr. 57/0 I. 
Diebold Adolf Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Olgastr. 3/1 I. 
Dieckmann Emi! Rechte, Staatsw. H. Cöthen Anhalt St. Annastr. 9/21. 
Dieden Otto Dr. Phi!. O. Ruppertsecken Bayern Zieblandstr.28/21. 
Diebl Günther Med. R. Köln Preußen Kobellstr. 5/3. 
Diebl Julius Rechte H. Neustadt a. H. Bayern Adalbertstr, 41 a/l. 
Diebl Karl Ludwig Phi!: H. Halle a. S. Baden Tberesienstr. 142/1. 
Diehl Richard Rechte, Staatsw. R. Benrath-Reisholz Preußen Brunnstr. 2/1. 
Diehl Rudolf ReChte H. Pirmasens Bayern Mittererstr. 8/2. 
Diekmann J osef Rechte, Staatsw. R. Kleinenberg Preußen Schellingstr. 44 GG. 
Dieminger Käthchen Staatsw. H. München Bayern Klenzestr. 36/2. 
Diepold Eugen Rechte, Staatsw. H. Flossenbürg 
" 
Wald.Perlach, Dlanastr. 175. 
Diepolder Jrene Phi!. R. Regensburg 
" 
Giselastr. 26/3. 
Dierichs Paul Staatsw. O. Bochum Preußen Neuturmstr.2/2. 
Diernberger Karl Zahnbeilk. H. München Bayern Hübnerstr. 10/1. 
Diesbach Lorenz Phil., Med. O. Miinchen 
" 
Habsburgerstr. 1. 
Dieter J oser Med. H. München 
" 
Schornstr. 2/2 r. 
Dieterich Eugen Rechte, Staatsw. R. Gmünd Württemberg Mercystr. 1011. 
Dieterich Walter Tierheilk. R. Laichingen 
" 
Königinstr. 69/2 r. 
Dieterle Karl Med. B. Pforzheim Baden Schillerstr.41/3. 
Dieterlen Hermann Forstw. H. Ravensburg Württemberg Hotel Schottenhamet. 
Diet! Albert Phi!. R. München Bayern Christophstr. 2/1. 
Dietl Jobann Staatsw., Phi!. H. Haag 
" 
Adelgundenstr. 22/1. 
Dietl Kar! Rechte, Staatsw. H. Bamberg 
" 
Theresienstr. 19/2. 
Diet! Martha Phi!. H. Annweiler 
" 
Nordendstr.21/21. 
Dietrich Georg Phi!. H. Saarburg Preußen Briisselerstr. 16/1. 
Dietrich Karl Med. H. Herne 
" 
Blütenstr. 13/2. 
Dietrich v. Stein Hans Werner Staatsw. O. Breslau 
" 
Schwanthalerstr. 5311. 
Dietsche Adolf Theol. H. Oflingen Baden Ludwigstr. 19. 
Dietz Heinrich Phi!. R. Stuttgart Württemberg Arcisstr. 46/3. 
Dietz Josef Phi!. H. Bamberg Bayern Ft'undsbergstr. 16/1. 
Diewald Felix Med. H. Schönau i/Wo Baden Zentnerstr. 15/2. 
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D. Diewald Karl Phi!. H. Regensburg Bayern Königinstr. 103/2 r. Dimakis Panagiotis Med. Diukofto Griechenland Herzog Rudolfstr.20/1. 
Dimitroff' Christo Tierheilk. Karadjalowo Bulgarien EmU Riedlstr. 18/0. 
Dimroth Oskar Phi!. H. Starnberg Bayern Lucile Grahnstr.45/2. 
Dingeldey Walter Rechte H. Frankfurt alM. Hessen Briennerstr. 10/31. 
Dinglreiter Kurt Rechte R. Ingolstadt Bayern Bismarckstr. 22/0. 
Dinies Erwin Phi!. H. Landstuhl 
" 
Auf der Insel 3/11. 
Dinkel Oskar Rechte H. Zapfendorf 
" 
Blutenburgstr.3/1. 
Dippelhofer J ohannes Phil. H. Ludwigshafen 
" 
Georgianum. 
Dirks Josef Theol. H. Soller Preußen Georgianum. 
Dirnberger J ohann Phil. H. Pfalzhof Bayern Neureutherstr.3/3. 
Dirr Albert Theol., Phil. H. Anhofen 
" 
Georgianum 
Dirr Ludwig Phi!. H. München 
" 
Kirchenstr. 5/1 1. 
Dirr Wilhelm Med. Phi!. H. München 
" 
Kirchenstr. 5/1 1. 
Dirscherl Oskar Forstw. H. Rehschaln 
" 
Adelheidstr. 3/2. 
Disch Karl Phil. H. Freiburg i/Br. Baden Kaulbachstr. 3/3. 
Dischreit Irene Med. O. Dresden Sachsen Nymphenburgerstr. 207/1. 
Distler Georg Med. H. Nürnberg Bayern Liebigstr.9/1. 
Dittmann Eleonore Phi!. R. Langenberg Preußen Possartstr. 12. 
Dittmar Friedrich Phil. R. Schöller ., Hübnerstr. 11/1 r. 
Dittmer Hans Staatsw. R. Magdeburg 
" 
Landwehrstr.79. 
Dlabal Heinz Rechte, Stantsw. H. Kassel 
" 
Schönfeldstr. 6/0. 
Dobbelstein Rolf Phi!. Dortmund 
" 
Khidlerstr. 14/11. 
Dobinsky Walter Rechte O. Skuldeinen 
" 
Thorwaldsenstr. 23. 
Dobrefl' Dobri Med. Schumen Bulgarien Nymphenburgerstr. 54/2. 
Dobriner Konrad Med. R. Elberfeld Preußen Arcisstr. 32/0. 
Döbereiner Hans Rechte, Stantsw. R. München Bayern Thierschstr. 40/41. 
Döderlein Wi!helm Phi!. R. München 
" 
Kaiserstr. 39/2 1. 
Döhla Erhard Phi!. H. Hof 
" 
Leopoldstr.54/31. 
Doehlemann Ernst Phi!. H. München 
" 
Tengstr. 18/2. 
Dähler Gerd Rechte H. Niederbronn Preußen Ismaningerstr. 52/3. 
Döhmann Werner Med. O. Bochum 
" 
Ringseisstr. 12/2 m. 
Döhring Hans Phi!. R. Köln 
" 
Herzog Parkstr. 1/3. 
Döll Werner Rechte, Stnntsw. R. Gotha Thüringen Barerstr. 64/2 r. 
Dörfler Hans Med. H. Biberach Württemberg Ringseisstr. 6/3. 
Döring Eberhard Med. O. Zirke a. d'/Warthe Preußen Maistr. 6/3. 
Doering Wilhelm Rechte, Staatsw. R. Velbert 
" 
Hohenzollernstr. 99/3. 
Därken Hildegard Phi!. R. Altena 
" 
Ohmstr. li/I. 
Doerr Edmund Med. H. BadNiederbronn 
" 
Herzog Heinrichstr. 23/0. 
Doerth Erich Phi!. H. Duisburg 
" 
Heßstr. 31/3 r. 
Döttl Kar! Tierheilk. O. Herzogenaurach Bayern Schneckenburgerstr. 15/3 
Döttl Max Phi!. O. Freyung 
" 
Jugendstr. 14/3. 
Doflein Ingeborg Phi!. R. München 
" 
Gabelsbergerstr.53/3. 
Doll Julius Lebrecht Med. H. Schleswig Preußen Türkenstr. 60/3 r. 
Dollfus Werner Phi!. H. Chemnitz Sachsen Türkenstr.27/4. Dollmann Eugen Phil. H. Regensburg Bayern Kaulbachstr. 96/1. 
Dollrieß J osef Phi!. H. Ottingen 
" 
Friedrichstr. 3/0 r. Dolmowa Teodora Zahnheilk. Scheremetln-Tirnowo Bulgarien Blumenstr. 55/4 r. Domeikaite Antonina Phi!. Sintautai Litauen Theresienstr. 49/3. Domler Ulrich Theol. H. Laugna Bayern Georgianum. Donath Helmut Staatsw. O. Riga Lettland Giselastr.27/0. Donauer Heinrich Med. H. Kaiserslauten Bayern Dachauerstr. 4/3 1. Donhauser Michael Rechte, Stantsw H. Hahnbach 
" 
Lindwurmstr. 115/4 r. Donle Wilhelm Med. H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 35/3. 
Donsusoff' Kresto ZahnheiIk. Nikopol Bulgarien Theresienstr. 140/11. Dorenburg Oswald Pharm. H. Sachsenhagen Preußen Karlstr. 18/2 Dorfmüller Theodor Phi!. H. Schönwald Bayern Leopoldstr. 58/2 r. Dorfmüller Walter Phil. R. Augsburg 
" 
Kaulbachstr. 77/3. Dorn Ludwig Theol. H. Bodenwalz 
" 
Georgianum. Dorner Georg Phi!. Fiirstenfeldbruck 
" 
Fürstenfeldbruck, 
Dorner Hans Phi!. H. Nürnberg 
Luitpoldstr. 1. 
" 
Kaiserplatz 3/0. Dorner Ida Phi!. H. Treuchtlingen 
" 
Martiusstr.3/1. Dornheim Johannes Tierheilk. O. Apolda Thüringen Radlsteg 1/2 r • 
. Dorrer Rupert Med. H. Bruckmühl Bayern Häberlstr. 14/21. Dorsch Moritz Med. H. Donauwörth 
" 
Wittelsbacherstr. 14/2. Doßmann Kar! Rechte, Stnatsw. R. Nürnberg Sachsen Theresienstr. 33/3. Dostier Josef Zahnheilk. H. Regensburg Bayern Hildegardstr. 9/2 I. DraP Otto Phil. H. Hillesheim Preußen Germaniastr.7/3. Dramoff' Theodor Med. Balchik Bulgarien Echingerstr. 10/1. Drechsler Paul Phi!. O. Neunburg v. W. Bayern Nymphenburgerstr.7S/0 1. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung D. Dreier Wilhelm Phil. H. Bremen Bremen Adelgundenstr. 5/31. 
'Drescher Anna Phil. München Bayern Auerfeldstr. 6/1 I. A. 
Dreschers Theodor Rechte H. Palenberg Preußen Winthirstr. 8/31. 
Dresler Adolf Phil. H. Kiel Bayern Barerstr. 32/2. 
Dressel J oachim Rechte O. Sonneberg Thüringen Lamontstr. 30. 
Dressel Josephine Phil. H. München Bayern W olfratshauserstr.18/0. 
Dreßler Walter Phil. O. Cunewalde Sachsen Allach 8a. 
Drexel Heinrich Pharm. Cham Bayern Barerstr. 39/3. 
Drexl Wendelin Pharm. H. Emmenhausen 
" 
Dachauerstr. 37/41. 
Dreyer Wilhelm Rechte R. Kairo Bremen Giselastr. 16/2. 
D1'ieß Kurt Rechte H. Bergzabern Bayern Akademiestr. 15/1. 
Drießen Martha Rechte, Staatsw. R. Bocholt Preußen Karlstr. 52/1. 
Drinneberg Wolfgang' Med. O. Karlsruhe Baden Rumfordstr. 38/4 r. 
Dronke Wolfgang Phil., Theol. H. Königsberg i/Pr. Bremen Angertorstr. 4/11. 
Drude Wolfgang Pharm. H. Braunschweig Braunschweig Ysenburgstr. 8/2 r. 
Drumm Adolf Rechte, Staatsw. H. Schlirding sm Turm Bayern Pasing, Arnulfstr. 30. 
Drumm Ernst Rechte H. Rosenheim 
" 
Wilhelmstr. 11/3. 
Drzyzga Alfred Rechte, Staatsw H. Beuthen Obersehl. Preußen Hohenzollernstr. 40/4. 
Dschong Khwui Staatsw. Shanghai China Franz Josefstr. 9/0 I. 
Ducrue Hans Phil. R. München Bayern Corneliusstr. 13/21. 
Duda Helmut Rechte H. Breslau Preußen Rumfordstr. 2/3. 
Duelberg Wilhelm Staatsw. H. Dortmund 
" 
Wurzerstr. 16/1. 
Düll Adelheid Pharm. H. Heidelberg Bayern Ohmstr. 1/3. 
Düll August Rechte, Staatsw. H. Schweinfurt 
" 
Sophienstr. 5b/2 R. 
Düll Hermann Phil. H. Heidelberg 
" 
Ohmstr. 1/3. 
Dümmler Hans Phil. R. Mühlhausen 
" 
Gräfelfing, Waldstr. 1. 
Dümmler Hans Rechte, Staatsw. H. Schwabach 
" 
Richard Wagnerstr. 27/2. 
Dünnwald Wolfgang Med. O. Dresden Preußen Kunigundenstr. 46. 
Dünwald Heinrich Phil. H. Müncben·Gladbach 
" 
Regina Palasthotel 
Dürr Bernhard Rechte O. Gleiwitz Bayern Fürstenstr. 11/2. 
Dürr Felix Phil. H. Nürnberg 
" 
Tengstr. 27/0 r. 
Dürr Robert Forstw. R. Weikersheim Württemberg Herzogstr. 82/1. 
Dürsch Anna Staatsw. O. Neuwied Preußen Öttingenstr.57/1. 
Dulheuer Wilhelm Rechte R. Münster Preußen Fürstenstr.5/1. 
Dumann Ulrich Rechte R. Ludwigslust Meckb.-Schw. Gabelsbergerstr. 49/1. 
Dummer Kurt Staatsw. R. Leipzig Bayern Häberlstr. 3/2 r. 
Dumont Alice Rechte, Staatsw. R. Raunen Preußen Barerstr. 46/3 r. 
Du Moulin-Eckart Karl Leon Rechte R. München Bayern Prinz Ludwiflstr.16/0r. 
Graf 
'Dunckern Anton Rechte O. München Bayern Drächslstr. 4/2. 
Dunnaiturria Salustiano Phil. Madrid Spanien Karlsplatz 5/3. 
Durach Franz Xaver Theol. H. Böser-Scheidegg Bayern Königinstr. 77. 
Durban Karl Staatsw. R. München D.-Österreich Horscheltstr. 3/0. 
Durowa Stoika Zahnheilk. Peschtera Bulgarien Lindwurmstr. 159a/3. 
Dusch Guido Med. H. Augsburg Bayern Häberlstr. 15a/21. 
Dußler Georg Phil. O. Augsburg 
" 
Veterinärstr.10. 
Du Toit Franz Sfefan Med. Paarl Brit. Süd-Afrika Georgenstr. 21/0. 
Dyckerhoff Hanns Phil. R. Köln Preußen Kochstr.20/2. 
Dyckerhoff Robert Rechte H. Aurich 
" 
Wurzerstr. 4/4. 
Dyckhoff J osef Rechte H. Charlottenburg 
" 
Rauchstr. 10/2. 
E. Ebel Friedrich Phil. O. Reichelsheim Bayern Tizianstr. 18a. Ebel Hans Phil. H. Wetzlar Preußen Agnes Bernauerstr. 84/1. 
Ebeling Bertold Med. H. Sorau N.L. 
" 
Schwanthalerstr. 112/1 R. 
Ebeling Sigrid Phil. H. Hannover 
" 
Nymphenburgerstr.50/3. 
Eberhardt Helmut Rechte H. Tübingen Württemberg Walterstr.21/3. 
Eberhardt Wolfgang Rechte R. Breslau Preußen Ohmstr. 8/0. 
Eberl Hans Phil. H. Nürnberg Bayern Grünwald b. München. 
Eberle Arnulf Rechte O. Neu-U1m 
" 
Rauchstr. 2/2 r. 
Eberle Reinhold Staatsw., Rechte H. Maxglan D.-Österreich Nymphenburgerstr.185/2. 
Eberlein Walter Staatsw. O. Erfurt Preußen Hirtenstr. 9/2. 
Ebersberger Fritz Med. O. München Bayern Reitbergerstr. 2/3. 
Eberspächer Richard Staatsw. O. Eßlingen a/N. Württemberg Agnesstr. 46/2 M. 
Ebert Erich Btaatsw. O. Borlas Sachsen Kaulbachstr.91/0. 
Ebert Friedrich Staatsw. O. Weißenfels Preußen Leopoldstr. 54/1 r. 
Ebner Marianne Phil. O. München 
" 
Oberföhringerstr. 15. 
Ebritsch Alfred Phil. H. Hannover Preußen Fürstenfelderstr. 16/1 r. 
Eck Else von Phil. R. Wiesbaden 
" 
Wilhelmstr. 11/2. 
Eckardt .Eberhard Phil. O. Dresden Bayern Jakob Klarstr.3/3. 
Eckardt Fritz Med. R. Plauen Sachsen Holzstr. 6/3. 
Eckardt Hermartn Phil. H. Egenhausen Bayern Luisenstr. 62/2 r. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung E. Eckel Alois Staatsw. O. Mannheim Baden Amalienstr. 20/1. Eckelberg Willy Rechte, Staatsw. H. Berlln·Schöneberg Preußen Max J osefstr. 2/3. 
Eckert Adolf Phi!. H. Urach Baden Schellingstr. 130/1 m. 
Eckert Ernst Forstw. R. Koblenz Preußen Schnorrstr. 4/1 R. 
Eckert Erwin Med. O. Stuttgart Württemberg Kobellstr. 4/1. 
Eckert Otto Tierheilk. R. Urach Baden Nordendstr. 17/2. 
Eckervogt Elisabeth Pharm. Bocholt Preußen Giselastr. 26/3. 
Eckhardt Albert . Phil. H. Ginsweiler Bayern Ludwigstr. 19. 
Eckstein Rudolf Rechte H. Gönnheim 
" 
Mandlstr. lall. 
Edel Fritz Zahnheilk. H. Weißenhorn 
" 
SChillerstr. 39/1 r. 
Edelbrock Wilhelm Med. R. Iserlohn Preußen Schillerstr. 39/3. 
Edelmann Karl Pharm. Passau Bayern Blütenstr. 15/2. 
Edelmann Luise Med. R. Landshut 
" 
Kolbergerstr. 21/2. 
Edelmann Max Med. H. München 
" 
Beurlaubt. 
Eder Eugen Phi!. H. Neunburg v. W. 
" 
Rauchstr. 6/2. 
Eder Hugo Rechte, Staatsw. H. Hochreuth Jl St. Annaplatz 6/2r. Ege Anton Recht~, Stantsw. R. Mittelstetten 
" 
MÖhlstr. 44/2. Egenter Richard Phi!. H. Ulm 
" 
Hirschgartenallee 5. Egert Paul Phi!. R. Elberfeld Preußen Richhi!denstr. 25/0. Egger Alois Rechte, Stnntsw. H. Hörlkofen Bayern Pasing,Wörnzhoferstr.3}Z. Egger Arthur Phi!. O. Bietingen Baden Neureuterstr. 11/21. Eggers Hans Rechte O. 01denburg Oldenburg Barerstr. 71/0. Eggersdorfer Alois Phi!. H. Andermannsdorf Bayern GoIlierstr. 3/2. Eggert Werner Med. H. Demmin Preußen Westermühlstr. 16/3 r. Egidy Fritz von Pharm. R. Bautzen Sachsen Augustenstr. 10/4. Egle Herbert Zahnheilk. H. Regensburg Bayern Holzst. 6/1. Eheberg Fritz Rechte O. München 
" 
Katzmairstr. 21/0. Ehgartner Kar! Phi!. O. München 
" 
Dachauerstr. 23/4. Ehlers Johannes Rechte R. Hamburg Preußen Gabelsbergerstr. 99/2. Ehlers Kurt Rechte, Staatsw. H. Leipzig 
" 
Giselastr. 18/2. Ehmann Hans Phi!. Colmdorf Bayern Viktoriastr. 24/3. Ehninger Eugen Pharm. Augsburg Württemberg Amalienstr. 21/2 R. Ehrenreich Alois Phi!. O. Kaisheim Bayern Adelheidstr. 6/0. Ehrenspeck Emil Rechte, Stnntsw. H. Kusel 
" 
Isabellastr. 2/0. Ehrhardt Hans Tierheilk. O. Bad Sulza Thüringen Kaiserstr. 39/1 1. Ehrlich Else Phi!. H. München Ungarn Platenstr. 4/1 1. Ehrlich Sabine Med. H. Rzeszow Polen Häberlstr. 12/3. Ehrmeier Albert Phi!. H. München Bayern Untere Weidenstr.15/3. Ehrnsperger Max Rechte H. Memmingen )) Amalienstr. 69/2. Eibeler Hans Phi!. O. Landshut 
" 
Loristr. 1/1. Eichberger Josef Rechte, Stnatsw. H. Passau 
" 
Leopoldstr. 57/3. Eichengrün Fritz Phi!. H. München 
" 
Wiedenmayerstr.23/0. Eicher Karl Rechte R. Mannheim Baden Blütenstr. 5/0. Eichhorn Bernhard Phi!. H. Schortewitz Anhalt Clemensstr. 10/2. Eichhorn Edgar Rechte H. Ansbach Bayern Haimhauserstr. 25/3. Eichhorn Franz Rechte H. Ansbach 
" 
Rottmannstr. 16/2 M.B. Eichhorn Fritz Phi!. H. Oebisfelde Preußen Nymphenburgerstr. 33/0 1. Eichhorn Georg Rechte, Stantsw. H. Traunstein Bayern Ottingenstr. 30/2. Eichhorn Gregor Rechte H. Dillingen 
" 
.(\.ugustenstr. 88/31. Eichhorn Hans Rechte H. München 
" 
Ottingenstr. 30/2 r. Eichhorn Lizzi Med. O. Probstzella Thüringen Zieblandstr.4/12. Aufg. Eichinger Karl Zahnheilk. H. München Bayern Häberlstr. 6/3. Eichmüller Theodor Rechte H. Amberg 
" 
Döllingerstr. 5/1. Eickhoff Hugo Rechte R. Balve Preußen Königinstr. 49/0. Eifler Oskar Staatsw. O. Saarbrücken 
" 
Theresienstr. 4/2. Eike Alfred Med. H. Ahrbergen 
" 
Lindwurmstr. 31/3 I. Eilers Johannes Phi!. H. Weimar Thüringen Orlandostr. 1/2. Eilert Wilhelm Phi!. H. Herne Preußen Türkenstr. 95/2. Eilmann Fritz Staatsw. H. Springe 
" 
Schwindstr. 32/2. Eilsberger Heinrich Med. H. Glogau Württemberg Kaulbachstr. 64/2. Einberger Friedrich Phi!. Rechte, H. München Bayern Baaderplatz 2/0. Einfeldt Walther Forstw. R. Barnin Meckb.-Schw. Jägerstr. 11/0. Einicher Emma Phi!. Zürich Schweiz EmH Riedeistr. 16/2. Eiseie Alfred Rechte, Stantsw. H. Sigmaringen Preußen Kurfürstenstr. 39{0. Eiselt Kurt Phi!. H. Zittau Sachsen Marstr. 6/1. Eisemann Ernst Rechte, Staatsw. H. Saarburg Bayern Amortstr. 2/11. Eisenbrand Oskar Rechte H. Passau 
" 
Mercystr.6b/I. Eisenecker Karl Med. H. Hägelberg Baden Häberlstr. 20/2. Eisenlauer Otto Med. H. lehenhausen Bayern Frauenhoferstr. 14/1. Eisenreich Anton Med. H. Starnberg 
" 
Starnberg,Theresienstr.162/1 Eisenschimmel Walter Phi!. Jungbunzlau Tschechoslowakel Leopoldstr. 8/0. 
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E. Eisentraut Erna Rechte, Staatsw. R. Wurzen Sachsen Merciusstr. 1/2. Eisfeld Erich Phi!. O. Erfurt Bayern Feldmoching 192. 
Eisgruber Elisabeth Phil. R. Loitersdorf 
" 
Wörthstr. 45/3. 
Eitler Hans Rechte, Staatsw. H. Hof 
" 
Lindwurmstl'. 195/1. 
Ekert Friedrich Med. H. Nürnberg Württemberg Watzmannstr.2/3. 
Ekonomopulos Georg Rechte Patras Griechenland Maximiliansplatz 7/4. 
EI Atawi Morsi Ahmed Med. - Port Said Ägypten Friedrichstr. 36/0. 
Eldracher Anton Rechte, Staatsw. H. Günzburg Bayern Schwindstr. 14/21. 
Eigott Erika von Pharm. O. Lahr Baden Gollierstr. 82/1 I. 
ElkoffPeter Med. - Jambol Bulgarien Paul Heysestr. 26/3 1. III. A. 
EI Koraschy Bakr Med. Zagazig Ägypten Hohenzollernplat.z: 8/4. 
Ellenbeck Thea: Med. R. Hilden Preußen Kaulbachstr. 93/3. 
Eller Johann Phi!. H. Straubing Bayern Ickstattstr. 4/3 I. 
Elling Georg Theol. H. Wettzell 
" 
Königinstl'. 77. 
Ellringmann Luise Pharm. Sprockhövel Preußen Lindwu'rmstr. 42/3. 
Ellwein Hermann Phi!. R. Dindigul Bayern Nederlingerstr.35/1. 
el Sayed Ibrahim Med. Zankoloun Ägypten Tengstr. 24/3. 
Elsen Alois Phi!. O. München Bayern Innere Wienerstr. 7/2~ 
Elsen August Staatsw. O. München 
" 
Innere Wienel'$tr. 7/2. 
Eltz-Rübenach KunoFrhr. von Phi!. H. Schloß Wahn Preußen Georgenstr.38/3. 
EIverfeld Wi!helm Zahnheilk. O. Gelsenkirchen 
" 
Lindwurmstr. 30/3 R. 
Embirikos Nikolaus Phi!. Andros Griechenland Amalienstr. 25/2 I. 
Emert Paula Rechte, Stsatsw. O. Idar Oldenburg Schellingstr. 70/2. 
Ernmerling Ernst Phi!. H. Gießen Hessen Friedrichstr. 1/2 I. 
Emmesberger J ohann Rechte, Phi!. H. Pocking Bayern Adelgundenstr. 6/3 I. 
Emrich Artur Rechte H. Brooklyn 
" 
Viktoriastl'. 1/4. 
Ernrich Hans Rechte, Staatsw. H. Neustadt a/H. 
" 
Ludwigstr. 17a/4. 
Erntel' Anton Phi!. R; Haigerloch Preußen Perhamerstr. I/I. 
Enders Eugen Phi!. H. München Bayern Häberlstr. 17/4 r. 
Enders Paul Rechte H~ München 
" 
Häberlstr. 1'7/4 r. 
Endlein Hans Rechte O. Feuchtwangen 
" 
Wagmüllerstr. 20/1 r. 
Endlein Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Offenbach alM. Preußen Keuslinstr. 11/1. 
Endraß Heinrich Phi!. H. Großkemnat Bayern Schleißheirnerstr. 43/2 r. 
Endres Günter Phi!. R. Mannheim Baden Theresienstr. 82/1. 
Endres Otto Rechte, Staatsw. H. Burgebrach Bayern Heßstr.42/3. 
Endreß Otto Rechte H. Gerolzhofen 
" 
Gabelsbergerstr. 9/3. 
Endtel' Ludwig Rechte H. Arbing 
Lit:uen 
Sternstl'. 20/1. 
Endziulaityte Maria Phi!. Mariampol Karlstr. 4/2. 
Engel Ernst Phil. H. Berlin Preußen Clemensstr. 45/2. 
Engel Friedrich Rechte R. Darmstadt Hessen Baaderstr. 23/2. 
Engel Herbert Staatsw. H. Schmiedeberg Bayern Prinzenstr. 12. 
Engel Hi!degard Phi!. R. Bonn Preußen Königinstr. 83/0. 
Engel Karoline Med. H. München Bayern Max Weberplatz 10/4. 
Engel Rudolf Med. H. Bonn Preußen Königinstl'. 83/0. 
Engelhard Max Phi!. R. Frankfurt alM. 
" 
Barerstr. 60/3. 
Engelhardt Fritz Med. R. Fürth i. B. Bayern Roggenstein bei Puch-heim 
Engelhardt Gustav Rechte H. Schwabach 
" 
Maximilianeum. 
Engelhardt Hans Rechte H. Schwabach 
" 
Knöbelstr.4/4. 
Engelhardt Johann Med. H. Eggstätt 
" 
Leonrodstr. 45/3. 
Engelhardt Klara Phi!. R. Emden Preußen Franz Joselstr. 48/3. 
Engelhardt Rudolf Theol. O. Allenstein 
" 
Türkenstr. 15/2. 
Engeling Fritz Rechte H. Minden 
" 
Trautenwollstr. 3/4. 
Engelmann Waldemal' Phil. H. Sulzbach 
" 
Khidlerstr. 20/2 1. 
Engels Anna Phi!. R. Düsseldorf .. Augustenstl'. 33/3. 
Engels Elisabeth Rechte R. Foche 
" 
Elisabethstr. 14/1. 
Engels Margarete Phi!. H. München Bayern Wittelsbacherstr.7/21. 
Engerer Karl Phil., Theol. H. München 
" 
Weißenburgerstr. 17/3 I. 
Engert Eduard Phi!. H. Dachau 
" 
Maillingerstr. 54/2. 
Engewald Alfred Staatsw. O~ Drehbach Sachsen Barerstr. 71/0. 
Engl Magdalena Phil. Regensburg Bayern Augustenstl'. 33/0. 
Englert Alfons Tierhei!k. H. Di!lingen 
" 
Von der Tannstr.7/0 S. 
Englert Ludwig Phil. H. München 
" 
Sternstl'. 3/2. 
Englert Oskar Rechte H. Würzburg 
" 
Herzog Rudolfstr.24/1. 
Englhardt Georg Theol. H. München 
" 
Frelslng, KlerIkalsemInar. 
Englmann Wilhelm Theol. H. München 
" 
Georgianum. 
Enkling J osef Staatsw. R. Walsum Preußen Frauenstr. 8/2. 
Ennet Friedrich Wilhelm Med. H. Glowno 
" 
Dachauerstr. 103/3. 
Entleutner Friedrich Phi!. H. Saarbrücken Bayern Luisenstc· 63/1. 
Enzler Benedikt Forstw. H. Genderkingen 
" 
Volkartstr. 42/4. 
Epantschin Wladimir Med. Petersburg Rußland Goethestr. 37/1. 
6 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung E Eppinger Gotthilf Tierheilk. R. Jaffa Württemberg Gabrielenstr. 1/3. 
• Epple Fritz Rechte O . Jettkofen 
" 
Ferdinand Mariastr.21/0. 
Epple Josef Med. H. Renquishausen 
" 
Müllerstr. 54/31. A. 
Epple Karl Phi!. Schram berg 
" 
Westendstr.51/2. 
Epting Karl Phil. H. Odumase 
" 
Rambergstr. 2/2. 
Erb Eleonore Med. H. Würzburg Bayern Luisenstr. 45/2 r. 
Erbacher Edmund Phi!. H. Wegscheid 
" 
Rufflnistr. 8/0 I. 
Erbacher Otto Phil. H. Neubeuern 
" 
Rufflnistr. 8/0 I. 
Erbach-Schönberg Wilhelm Forstw. R. König I. Odenwald Hessen Kaiserstr. 1/2. 
Ernst Prinz zu 
Maria Theresiastr. 7/1. Erbig Franz Phi!. H. Bamberg Bayern 
Erdmann Helmut Med. H. Hannover Preußen Zieblanstr. 9/2 r. 
Erdös Stefan Staatsw. Jaszbereny Ungarn Paslng, Pembrandtstr. 15. 
Erhardt Walter Phi!. R. Rom Bayern Zieblandstr. 10/1. 
Erhart Franz Phil. R. München 
" 
Jägerstr. 22/2. 
Erhart Fritz Rechte R. Hamm Preußen Biedersteinerstr. 23/2. 
Erlacher Karl PhI! , StaalSW. R. München Bayern Nußbaumstr.7/0. 
Erlacher Rosa Med. R. Nürnberg 
" 
Kaiserplatz 10/21. 
Erlanger Herbert Rechte R. Nürnberg 
" 
Ainmillerstr. 6/0. 
Erlanger Karl Rechte, Staatsw. R. Ulm Württemberg Ohmstr.9/1. 
Erlenwein Gustav Rechte R. Ludwigshafen Bayern Georgenstr. 29/2. 
Erlenwein Jakob Staatsw. O. Godramstein 
" 
Paul Hoysestr. 3/1. 
Erler Fritz Phi!. O. Erfurt Preußen Barerstr. 84/2. 
Erler Fritz Med. O. Preiberg i/So Bayern Marsstr. 23/4. 
Ermer Siegfried Staatsw. H. München 
" 
Schwanthalerstr. 72/1. 
Ernst Alban Phi!. H. Donauwörth 
" 
Schnorrstr. 4/1 r. 
Ernst Alfred Rechte Bern Schweiz Helmtrudenstr. 1/2. 
Ernst Josef Phi!. H. Metz Preußen Leopoldstr. 46/2. 
Ernst Kurt Med. R. Ems 
" 
Pranz J osefstr. 41/0. 
Ernst Richard Rechte H. Godramstein Bayern Schwindstr.20/21. 
,Erras Al bert Med. H. Affing 
" 
Nymphenburgerstr. 105/11. 
Erras Alois Zahnhei!k. H. Amberg 
" 
Lindwurmstr. 131/1. 
Ertel Ludwlg Phil. O. Rastatt Baden Hinqenburgstr. 61/1. 
Ertl Franz Staatsw. O. München Bayern Sendlingerstr. 79/0. 
Ertl Johann Phil. H. Kay 
" 
Kapuzinerstr. 38. 
Ertz J osef Heinz Rechte H. Saarbrücken Preußen Blütenstr. 17/1. 
Escher Wi!helm Staatsw. R. Püttlingen 
" 
Landwehrstr. 
Escherich Georg Phil. R. Straßburg Bayern Prinzenstr. 2610. 
Espagne Anna Phil. Siegburg Preußen Reitmorstr. 49/3. 
Essen Werner Phil. H. Günthersdorf 
" 
Ainmillerstr. 22/41. Gg. 
Essig Karl Tierhei!k. H. Niedermoschel Bayern Angertorstr. 4/1 r. 
Esslinger Elisabeth Phil. O. Reutlingen Württemberg Friedrichstr. 15/1. 
Esslinger Fritz Staatsw. R. Heilbronn a. N. 
" 
Schönfeldstr. 6/0. 
Estler Wilhelm Phi!. R. Klotzsche Sachsen Agnes Bernauerstr. 84/1. 
Eulenstein Herbert Rechte R. Kauerndorf Thüringen Residenzstr. 2. St. 
Euler Erich Phil. O. Ockinghausen Preußen Aignerstr. 22a/l r. 
Euring Florian Pharm. Reyersbach Bayern Lämmerstr. 1/2r. 
Evelbauer Kar! Med. H. Niederschlema Sachsen Kaulbachstr. 33/2. 
Evers Josef Med. H. Mörmter Preußen Frauenlobstr. 2/3. 
Ewald Wi!helm Med. H. Bramberg Bayern InnereWienerstr.l0/2r. 
Ewe Wi!helm Med. H. Altenbeken Preußen Landwehrstr. 56/1. 
Ewers Gudrun Pharm. Le'igzig Lübeck Bruderhofstr. 10/2 M. 
Eyermann Erich Rechte R. Nürnberg Bayern Bismarckstr. 6/2. F' Fabricius Friederike Phil. O. Kandel 
" 
Pettenkoferstr. 20/0• 
• Fabricius Wilhelm Med. H. Kandel 
" 
Pettenkoferstr. 29/0. 
Packler Michael Phil. H. Karlskron 
" 
Karlstr. 51/4 r. 
Fackler Paul Phi!. H. Lamerdingen 
" 
Ludwigstt. 19. 
Fade Heinrich Phi!. R. Frankfurt alM. Hessen Augustenstr. 65/4. 
Fäustle Karl Rechte H. Gunzenheim Bayern Siegfriedstr. 23/1 r. 
Fahr Heinrich Pharm.,Med. H. Neuenhaus Preußen Jahnstr.22/3. Fahrenhorst Horst Rechte, Staatsw. R. Ludwigshafen a/Rh. Bayern Elisabethstr. 14/1. 
Fahsel Karl Med. R. München 
" 
Sendlingertorplatz 1/2. 
Fakler Hans Med. H. Wertingen 
" 
Karlstr.37/3. 
Fakler Josef Phil. BaUamont Württemberg Bruderstr. 2/4. 
Falk Harald Rechte H. Hamburg Hamburg Kochstr.7/3. Falkenhausen Friedrich Frhr. Rechte H. Lübben Preußen Rambergstr. 4/3. 
von Falkenstei~ Adam Phil. H. Planegg Bayern Dreimühlenstr. 12/3. 
Fandel Gregor Rechte H. Essen Preußen Adalbertstr. 21/21 Fang Tsl-ching Med. Chenghai China Bavariaring 22/0. 
Fantini J ohannes Med. H. Werl Preußen Theresienstr. 11/2. 
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F. Fasbender Karl Zahnheilk. H. Elze Hannover Blumenstr. 21a/2. Fasching August Pharm. H. Dillingen Bayern Marsstr. 23/1. 
Fasching Hans Med. R. Dillingen 
" 
Marsstr. 23/3. 
Fasold Hugo Med. München 
" 
Puchheim 75. 
Faßbender Karl Rechte, Staatsw. H. Neustadt a/H. 
" 
Kaulbacbstr. 63a/0. 
Faßrainer Siegfried Med. H. Simbach a/lnn 
" 
Frühlingstr. 24/1 I. 
Fastrich Wilhelm Phil. R. Duisburg Preußen Freystr. 5/2. 
Faulmüller Annemarie Phil. H. Grünstadt Bayern Viktor Schelfelstr.15/2. 
Fauner Klemens Rechte, Staatsw. H. Weiden 
" 
Jakob Klarstr.11/2 GG. 
Fauß August Phi!. O. München 
" 
Tal 10/4 r. 
Fauth Hermann Phil. H. Landstuhl 
" 
Fraunhoferstr.7/1. 
Feder Herbert Phi!. O. Oppeln Preußen Siegfriedstr. 13/1. 
Federer Georg Rechte H. Stuttgart Württemb~rg Franz Josefstr. 25/2. 
Federmann Ulla Phil. H. Florenz Bayern Lamontstr.17; 
Fehlhaber Egon Med. R. Heilbronn Preußen Alpenplatz 6/1. 
Fehn Hans Phil. R. Nürnberg Bayern Herzogstr. 11/2. 
Feige Kurt Rechte, Staatsw. H. Eisleben Preußeu Herzog Rudolfstr.47/0. 
Feil Johann Med. O. München Bayern Trappentreustr. 29/2 r. 
Feil Nikolau& Med. H. Straß bITeisendorf 
" 
Walterstr. 33/2 r. 
Feineis Hans Rechte, Staatsw. H. Speyer 
" 
Blutenburgstr. 40/1 r. 
Feise Heinrich Med. O. Linden-Hannover Preußen Barerstr. 63/2. 
Feist Lore Phi!. O. Elberfeld Preußen Türkenstr. 106/3. 
Fe Kun-nien Med. Schanghai China Häberlstr. 12/11. 
Feld Walter Rechte, Staatsw. H. Neustadt atH. Preußen Schnorrstr. 3/0. 
Feldbausch Herman Theol. H. Landau Bayern Ludwigstr. 19. 
Feldheim Walter Staatsw. H. München 
" 
Kocbstr. 16/31. 
Feldhütter Wilfried Phi!. H. Rosenheim 
" 
Ismaningerstr. 23/0. 
Feldl Kar! Rechte H. Amberg 
" 
Nymphenburgerstr. 179/1 r. 
Feldl Karl Phi!. H. Regensburg 
" 
Kirchenstr. 62/4. 
Feldmann J oseph Theol. H. Stade Preußen Morassistr. 2a/3 1. 
Feldmann Paul Phil. R. Pforzheim Baden Innere Wienerstr. 50/21. 
Feldmüller Otto Rechte O. Berlin·Steglitz Preußen Her:LOgstr. 64/0. 
Feldweg Theodor Med. Neu Bevershof Lettland' Kyreinstr. 3/2 I. 
Felke Johannes Rechte H. Oppeln Preußen Scbellingstr. 44/2. 
,Fell Jakob PhI!. H. Kollweiler Bayern Ludwigstr. 19. 
Fellenberger Rudolf Phi!. O. Frankenthai 
" 
Kaulbachstr.77/3. 
Feilerer Hermann Phil. H. Moosburg 
" 
Georgenstr. 4/2. 
Fellerer J ohann Phil., Theol. H. Freising 
" 
Hiltensbergerstr. 8/3. 
Fellmeth Erich Rechte, S taatsw. R. Cannstatt Württemberg Mariahilfstr. 24/1. 
Fendrich Walter Rechte H. Ludwigshafen Bayern Schellingstr. 12/1 1. 
Feneberg Hermann Rechte, staatsw. H. München 
" 
Augustenstr. 48/0. 
Fenk Max Dr. Rechte R. München 
" 
Kanalstr. 32/1. 
Fent Edmund Med. O. Emmishofen 
" 
Westermühlstr. 10/3 r. 
Ferner Othmar Rechte, Phil. O. Irdning D.-österreich Thorwaldsenstr. 9/1. 
Ferst! Alfred Med. O. Landsberg a/L. Bayern Richard Wagnerstr.3/0. 
Ferst! Anton Phi!. H. Ottobeuren 
" 
Milchstr. 27/1 r. 
Fest ötto Phi!. O. Radolfzell Thüringen Römerstr. 9/2. 
Fettback Edm und Med. H. Magdeburg Preußen Kyreinstr. 1/21. 
Feuchtinger Maria Phi!. O. Regensburg Bayern Hohenzollernstr. 10/21. 
Fey Alfred . Rechte, Staatsw., O. Frankfurt alM. Preußen Elisabethstr. 12/1. 
Phi!. Kaulbachstr. 85/3. Fey Walter Rechte, Stßatsw. R. Kassel 
" Feyerlein Hans Rechte H. Mannheim Baden Leopoldstr. 57/4. 
Feyock Wilhelm Rechte H. Pirmasens Bayern Thierschplatz 3/0. 
Fichtel J ohannes StaatsW'.,Phil. R. Orbis 
" 
Nordendstr.5 GG. 
Ficht! Wilhelm Phi!. H. München 
" 
Kurfürstenstr. 17/2 r. 
Fichtner Erhard Med. H. München 
" 
Von. der Tannstr.5/2. 
Fick Aloys Rechte H. Heiligen stadt Preußen Türkenstr. 95/2. 
Ficke Herbert Staatsw. R. Luckenwalde Sachsen Donnersbergerstr. 1/3. 
Fickler Kurt Phil. H. Renchen Baden Mandlstr. 1/1. 
Fidler Felix Rechte O. Berlin Preußen Kurfiirstenstr. 4/2. 
Fiedler Pranz Theol. H. Neuensee Bayern Liebigstr. 11/1. 
Fiedler Wilhelm Phi!. H. Stadtsteinach 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Filchner Alexander Phil., Med. H. Straubing 
" 
Dachauerstr. 96. 
Filtso Marie Phi!. Totzenhof Griechenland Kaulbachstr. 62a/0. 
Findel Kurt Phil. H. Leipzig Sachsen Adalbertstr. 48/3. 
Findl Anton Phi!. H. Niederalteich Bayern Wittelsbacherplatz 2/3. 
Findl Simon Rechte O. Weiden 
" 
Ansbacherstr. 3/0. 
Fink Erik Phil. R. München D.·Osterreich Franz Josefstr. 36/4. 
Fink Franz Phil. H. Breslau Preußen Siegfriedstr. 18/2 m. 
Fink Heinrich Forstw. H. Nürnberg Bayern Heßstr. 40/3. 
6" 
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F. Fink. Hermann Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Schellingstr. 56/1 I. Fink Konrad Theol. H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 73/3. 
Fink Ludwig Rechte H. Irsengund 
" 
Königinstr. 103/0. 
Fink Walter Rechte H. Eppstein Preußen HildegardstF. 1/0. 
Finkelscherer .Herbert Phi!. H. München Bayern Arcostr.3/3. 
Finkler Hans Med. O. Bochum Preußen Nußbaumstr. 30/2 Gh. 
Finsterwalder Karl Phil. H. Rosenheim Bayern Amalienstr. 99/2 I. 
Flrjahm Kurt Christian Phi!. H. Schleswig Preußen Friedrichstr. 3/2. 
Fisch. Elisabeth Phi!. Hamm 
" 
Konradstr. 2/2. 
Fischbaqh Erich Phi!. O. Konstanz Baden Prannerstr, 24/2 r. 
Fischel Werner Med., Phi!. R. Saarburg Preußen Montgelasstr. 20. 
Fischer· Anton Phi!. H. München Bayern Fürstenriederstr. 12/3. 
FIscher Cölestin ·Rechte, Staatsw. H. Brugger 
" 
LeopoldlStr. 58/2 r. 
Fischer Eugen Phi!. H. Mittel bexbach 
" 
Türkenstr. 11/1. 
Fischer Franz Staatsw. O. Iglau 
" . 
Steinsdorfstr. 6/4 I. 
Fischer Franz Med. Kirchbichl D.·Osterreich Schraudolphstr. 24/3 r. 
Fischer Franz Med. H. Ruderatshofen Bayern Landwehrstr. 85[3 b. 
Fischer Friedrich Rechte H. Bamberg Sachsen Am Glockenbach 1/2 I. 
Fischer Friedrich Rechte R. Teuchern " Georgenstr. 28/2. 
Fischer Fritz Med. H. Heidelberg Baden Neureutherstr. 16/0 r. 
Fischer Fritz Forstw. O. Stockach 
" 
Senefelderstr. 6/4. 
Fischer Gerhard Rechte, Staatsw. R. Dill Preußen Georgenstr. 123/2. 
Fi!jcher Gustav August Med. H, Kiel 
" 
Ringseisstr. 1/3. 
Fischer Hans Rechte H. Dinkelscherben Bayern Tengstr. 24/1 GG. 
Fischer Hans Dr. med. Phi!. H. Donauwörth 
" 
Tannenberg 3 
Fischer Hans Rechte, Staatsw. H. Possenhofen 
" 
GoJlierstr. 48/4. 
Fischer Herbert Staatsw. H. Rostock Meckb.·Schw. Aldringenstr. 13/4. 
Fischer Johann Phi!. H. Häder Bayern LUdwigstr. 19. 
Fischer Johann Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Weißenburgerstr. 13/0. 
Fischer Josef Rechte H. Bochum Preußen Türkenstr. 95/2 I. 
Fischer J osef Phi!. H. Würzburg Bayern Lotzbeckstr. 5/2. 
Flscher lrmgar.d Med. H. München 
" 
Albrecht Dürerstr. I/I. 
Fischer Julius Staatsw O. Oberwalluf 
" 
Landwehrstr. 63/2. 
Fischer Karl Zahnheilk. H, Hutthurm 
" 
Amalienstr. 9/0. 
Fischer Karl Staatsw. R. Schweinfurt 
" 
Nymphenburgerstr.120/4. 
Fischer Karl Rechte, Staatsw. H. Speyer 
" 
Hübnerstr.7{1. 
Fischer Karola ZahnheiIk. R. Kempten 
" 
Bruderstr. 9. 
Fischer Ludwig Rechte, Staatsw. O. Kaiserslautern 
" 
Türkenstr. 94/2. 
Fischer Max Phi!. H. Plattling 
" 
Yorkstr.2c/l. 
Fischer Nikolaus Theol. H. Schnepfenbach 
" 
Königinstr. 77. 
Fischer Philipp Forstw. H. Beilngries 
" 
K,öniginstr. 101/2. 
Fischer Robert Phil. H. München 
" 
Pasing, Rembrandstr. 15. 
Fischer Rudolf Med. H. Rudolstadt Thüringen Maria Theresiastr. 2a/2. 
Fis<;her Werner Rechte H, Barmen Preußen Kais'erstr. 10/2 .. Fischer Werner Rechte H. Falkenstein bei Preußen Neureutherstr. 13/3 r. 
Plauen 
Fischer Wolfgang 'Phi!. O. Berlin Bayern Wagmüllerstr. 14/4. Fisc.hheber Theresia Phi!. Landshut 
" 
Albrechtstr.7/0. Fis<;hhuber Alois Rechte H. Niederndorf 
" 
Schlörstr. 31/3 .. Fischinger Konrad Phi!. M,ünchen 
" 
Senefelderstr. 12/1. Fischi Maria Med. H. Gaimersheim 
" 
St. Paulsplatz 1/1. Fix Walter Med. R. Bünde Preußen Ruppertstr. 32/2 r. Flach Karl PhiI. H. Aschaffenburg Bayern Viktoriastr. 9/0. Flad Hans Rechte, Stalltsw, R. München 
" 
Türkenstr. 15 a/2. Flad Katharina Rechte, Stalltsw, R. München 
" 
Türkenstr. 15a/2. Flad Ruth Phi!. H. Karlsruhe Sachsen Karlstr.25a/3. Flasch Barbara Phil. Retzstadt Bayern Ottingenstr. 16. Fleck August Theol. H. Grombach Baden Königinstr. 75. Fleckenstein Fritz Phi!. H. Rothenbuch Bayern Zweibrückenstr. 3/1. Flehinghaus Otto ReChte, Stalltsw. R. Witten Preußen Herzogstr. 31/0. Fleis.cher Friedrich Forstw. H. Pappen heim Bayern Maßmannstr. 1/2. Fleischmann Alfons Phi!. O. München 
" 
Metzstr. 14/3. Fleischmann Franz Phi!. R. Pettenhofen 
" 
Tegernseerlandstr. 6S/2. Fleischmann Josef Med. H. Bayreuth 
" 
Karlstr. 20/2 I. Fleischmann Ludwig Rechte H. Freinsheim 
" 
Augustenstr.83/1. Flemming Alfred Phi!. Wohlau Preußen Kaulbachstr. 94/1. Fleßa Ernst Phi!. O. Passau Bayern Ysenburgstr.2/3. Flintzer Charlotte Med. R. Erfurt Preußen Maistr. 14/3 r. I. A. Flörchinger Anton Rechte, Stnatsw. H. Ludwlgshafen a/Rh. Bayern Augustenstr. 114/1 r. Florschütz Katharina' Staatsw. R. Gotha Thüringen Hohenzollernstr. 21/2 11. A.· Florschütz Maria Pharm. Rauenstein 
" 
Winzererstr. 63/1 r. 
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F. Fodermayer Jose! Forstw. Baj Ungarn Tizianstr.2/0. Föckerer Fritz Phi!. O. Kötzting Bayern St. Annaplatz 1/3. 
Föhrenbach Hans Rechte H. Karlsruhe Baden Maria Josefastr. 4/0. 
Förg Hans Tierhei!k. O. München Bayern Belgradstr. 16/3. 
Förster Ernst Rechte O. Alsdorf Freußen Maria Josefastr. 4/0. 
Förster Karl Rechte H. München Bayern Dietlindenstr. 1/21. 
Fösch Theodor Phi!. H. München 
" 
Elsässerstr. 13/2 r. 
Folger Wolfgang Rechte H. München 
" 
Adalbertstr. 35/3. 
FoUmann Margot Phi!. R. Völklingen Preußen Türkenstr. 52/3. 
Foltz Hermann Rechte O. Speyer Bayern Hohenzollernstr.77/2. 
Forster Eugen Phi!. H. Kempten 
" 
Blütenstr. 4/2. 
Forster Herbert Phi!. H. Günzburg a. D. 
" 
Maximilianeum. 
Forster Hermann Phi!. H. München 
". 
Pestalozzistr. 16/01. 
Forster Josef Theol. O. München 
" 
Mühldorfstr. 80/1. 
Forstmann J oachim Med. H. Straßburg i/E. Thüringen WaIterstr.25/3. 
Forstmann Klaus Staatsw. R. Werden Preußen Luisenstr. 45/4. 
Forstner J osef Phil. H. Andermannsdorf Bayern Biedersteinerstr. 27. 
Fraas Hans Rechte H. Kusel 
" 
Türkenstr. 29/2 R. 
Frage Karl Phi!. O. Bremen Bremen Rudolfstr. 1/3 r. 
Fragner Wolfram Phi!. O. München Bayern Emeranstr.8/2r. 
Frahm Johannes Rechte O. Kiel Preußen Theresienstr. 112/2 r. 
Francke Gert Med. H. Adlershof 
" 
Knöbelstr.9/1. 
Francke Walter Rechte, Staatsw. R. Werdau i. S. Sachsen Schwarzmannstr. 2/3. 
Francken·Welz Gustav von Med. H. Düsseldorf Preußen Theresienstr. 84/2. 
Frank Brünhilde Med. R. Graz Bayern Lindwurmstr. 51/4. 
Frank Erich Phil. R. Frankenhausen Thüringen Fürstenstr. 21/2. 
Frank Johann Phi!. H. Karlsruhe Baden Türkenstr. 10110. 
Frank Ottilie Rechte R. München Bayern Bergmannstr. 58/3. 
Prank Rudolf Med. H. Trier Preußen Augustenstr. 17/0. 
Frank Walter Phi!. H. Fürth i/B. Bayern Äußere Prinzregenten-
straße 14/3. 
Franke Bernhard Rechte R. Düsseldorf Bremen Elisabethstr. 4/3 r. 
Franke Hans Rechte, Staatsw. O. Bayreuth Bayern Auenstraße 31/0. 
Franke Heinrich Stantsw., Rechte H. Veltheim Preußen Buttermelcherstr. 18/3. 
Franke Wilhelm Phi!. R. München Bayern Krumbacherstr.8/21. 
Frankenberger Fritz Med. H. Mi!tenberg 
" 
Biedersteinerstr. 21 
Franta Karl Staatsw. H. München 
" 
Frühlingstr. 14/3. 
Franz Anton Phi!. R. Rotthausen Preußen Schloßpark Nymphenburg 
Pranz Otto Staatsw. H. Waldsassen Bayern EmU Riedelstr. 8/2. 
Pranz Werner Rechte, Staatsw. R. Glauchau Sachsen Maßmannstr. 4/1 r. 
Franzke Heinrich Med. O. Poppelau Preußen Türkenstr. 58/3. 
Franzmann Otto Rechte H. Essen 
" 
Nordendstr. 44/1 r. 
Fratzscher Adolf Rechte, Staatsw. R. Erfurt 
" 
Pettenkoferstr. 6/2. 
Fraunhofer Josef Rechte H. StöUn Bayern . Dachauerstr. 201/3. 
Freihalter Ulrich Rechte H. Bliensbach 
" 
Schleißheimerstr. 54/2. 
Freitag Oskar Rechte H. Frankfurt a. M. Preußen Pilotystr. 11/1. 
Frels Gerhard Rechte, Staatsw. O. Eckfleth Oldenburg Wörthstr. 13/3. 
Frensdorf Max Phi!. R. Bayreuth Preußen SoUn, Albrecht Dürer-
straße 10. 
Frerichs J ohann Phi!. H. Spetzerfehn 
" 
Echingerstr. 15 c/2 r. 
Frel'ker Kar! Rechte R. Cloppenburg Oldenburg Georgenstr. 37/2 r. 
Freudenau Gustav Rechte, Staatsw. O. Milse 12 Preußen Bayerstr.7/4. 
Freudenberg Sophie Phi!. R. Weinheim Baden Elisabethstr. 14/2. 
Freudenberger Cieorg Rechte H. Nürnberg Bayern Georgenstr. 61/3. 
Freudenhammer Kar! Med. O. Ellsen Preußen Adelheidstr. 4/0 m. 
Freudling Artur Phi!. H. Pass au Bayern Maximiliansplatz 20/4. 
Freudling Fritz Rechte H. Passau 
" 
Maximiliansplatz 20/4. 
Freund Irwin Med. H. München 
" 
Klenzestr. 30/1. 
Freund Michael Phi!. O. Weilheim 
" 
Liebigstr. 28/4. 
Freund Werner Rechte, Staatsw. R. Ober-Ingelheim Hessen Landwehrstr. 16/3. 
Freundorfer Karl Rechte H. Bischofsmais Bayern Deidesheimhrstr.12/0r. 
Freundorfer Otto Phi!. H. Rosenheim 
" 
Pasing, Amalienstr. 12. 
Frey Adalbert Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Schweigerstr. 10/1 r. 
Frey Jakob Tierheilk. H. 01)erwiesen 
" 
Kaulbachstr. 6/2 GG. 
Frey Max Rechte, Staatsw. H. München Bayern Riesenfeldstr. 11/0. 
Freyberger ~erner Tierheilk. H. Zusmarshausen 
" 
Kaulbachstr. 94/21. 
Freydanck Friedrich Staatsw. O. Jerichow Preußen Isabellastr. 19/3. 
Freyer Adolf Rechte H. München-Gladb. Preußen Neureutherstr. 18/2r. 
Fricke Georg Phi!. O. Braunschweig Braunschweig Magdalenenstr. 16/0. 
Fricke Olto Med. H. Gütersloh Preußen Stielerstr. 4/3 r. 
Friedel Eduard PhiI.,Staatsw. O. Nürnberg Bayern Platenstr. 3/2 r. 
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F. Friederich Hans Rechte R. Neuulm Bayern Habsburgerstr. 3/3. Friediger Karl Rechte H. München 
" 
Briennerstr. 20. 
Friedl Hans Rechte H. Kempten 
" 
Königinstr. 2/1 r. 
Friedl J ohann Phi!. O. Weng 
" 
Luisenstr. 70/3. 
Friedl josef Med. H. Augsburg 
" 
Schillerstr. 28/2. 
Friedl Max Rechte H. Kempten » Königinstr. 2/1. 
Friedlaender Leonore Phi!. R. München 
" 
Flüggenstr.7/0. 
Friedländer Marianne Phil. R. Wien Hessen Aimillerstr. 34/3. 
Friedlein Hans Phil. Albertshofen Bayern Damenstiftstr. 14/2. 
Friedmann johann Phi!. H. Abensberg 
" 
Schellingstr. 114/01. 
Friedrich Alois Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Alpenplatz 6/2. 
Friedrich Edmund Theol., Phi!. H. Forchheim 
" 
Öttingenstr. 16/3. 
Friedric!1 Heinrich Rechte H. Hof 
" 
Beethovenstr. 12/0. 
Friedrich josef Phi!. H. Borbeck Preußen Schellingstr. 100/0 I. 
Friedrich Karl Phil. Mainz Hessen Giselastr. 8/1. 
Friedrich Kurt Phi!. H. Lindau i. B. Bayern Belgradstr. 16/3. 
Friedrich Wilhelm Med. H. München » Sandstr. 36/31. Friedrich Wolf Phil., Rechte H. Frankfurt a. O. Preußen Clemensstr. 40/2. 
Friedrichs Walter Staatsw. H. Weiden Bayern Ungererstr. 10/3. 
Fries Hans Rechte R. Trier Preußen Isabellastr. 45/4. 
Fries Josef Rechte, Staatsw. H. München Bayern Hochstr.7/1. 
Fries loser Rechte H. Wachenzell 
" 
Biedersteinerstr.29/1. 
Fries Wilheim Phi!. H. Wassertrüdingen 
" 
Alexandrastr. 1/4. 
Friese j oachim Rechte H. Berlin Preußen Leopoldstr. 108/3. 
Frieß Ferdinand Tierheilk. H. Ansbach Bayern Schellingstr. 28/2. 
Frieß Hermann Phil. R. München' 
" 
Wagmüllerstr. 19/3r. 
Frieß Otto Phi!. H. Windsheim 
" 
Schwindstr. 27/1 I. 
Frietinger Georg Phi!. O. München 
" 
Corneliusstr. 19/1. 
Frigger Josef Theol. H. Elleringhausen Preußen Römerstr. 37/1. 
Frisch Walter Rechte H. München Bayern Lindwurmstr.36/41. 
Fritsch Gustav Zahnheilk. Heidendorf Rumänien Mercystr.2/2. 
Fritsch Heinrich Rechte, Staatsw. H. München Bayern Entenbachstr. 1/2. 
Fritsch Xaver Forstw. H. Schwan dorf 
" 
Tattenbachstr. 6/2. 
Fritz Helene Phi!. O. Herne Preußen Bruderstr. 9. 
Fritz Helmut Rechte H. Wasungen Thüringen GewÜrzmühlstr. 17/2. 
Fritz Karl Med. H. Sulz bach i. O. Bayern Friedrichstr. 15/3. 
Fritz Otto Phi!. H. Tückelhausen 
" 
Theresienstr. 7/2 R. 
Fritz Philipp Rechte, Staatsw. H. Asphalfen burg 
" 
Kaulbachstr. 52/21. 
Fritzsche Wera Staatsw. R. Elberfeld Preußen Bruderstr. 9/1. 
Froben Werner von Rechte, Staatsw. H. Karlsruhe 
" 
Sophienstr. 5/2. 
Fröderking Heinrich Zahnhei!k. O. Blankenhain Thüringen Baaderstr. 50/1. Fröhlich Katharina Stnstsw., Rechte R. Charlottenburg Preußen Mandlstr. 1 bIll. Fröhlich Kurt Rechte H. Bisenberg Thüringen Heßstr. 102/21. Fröhlich Theodor Phi!. H. Speyer Bayern Kaulbachstr. 29/0. 
Fröhling Johannes Rechte H. Pömbsen Preußen Ainmillerstr.31/0 GG. Frölich Wilhelm Zahnheilk. Sontra 
" 
Georgenstr. 35/2. Frömchen Alfons Tierheilk. H. Walterdorf 
" 
Kaulbachstr. 38/0. 
Fröschle August Phi!. H. München Bayern Augustenstr. 84/2. Frohn Hubert Rechte R. Altenbecken Preußen Biedersteinerstr. 23/2. Fromherz Hans Phi!. H. Freiburg i/B. Baden Schubertstr. 6/0. Frommeyer Maria Phi!. R. Hagen Preußen SChellingstr. 14/3. Fuchs Anton Phi!. H. Metz Bayern Türkenstr. 72/1 r. Fuchs Christian Forstw. H. Sehensand Theresienstr. 30/1!. GG 
" Fuchs Johannes Med. H. Rastatt Baden Klenzestr. 39/3. Fuchs Karl Rechte R. Bamberg Bayern Cewürzmühlstr. 10/0. Fuchs Karl Staatsw. R. Hamborn Preußen Kaulbachstr.3S/31.1. G. Fuchsberger Heinrich Rechte, Staatsw. H. München Bayern Türkenstr. 94/4 1. Fuchss Werner Rechte Zürich Schweiz Adelheidstr. 12/31. Fuckel Fritz Med. H. Neuhausen Hamburg Maistr. 51/11. Fürlinger J ohann Phi!. H. Passau n.-Österreich Nymphenburgerstr. 107101. Fürstenberg Adolf Frhr. von Rechte H. Stammheim Preußen Bad Brunnthai 2/0. Fürstenberg Leopold Reichs· 
Freiherr von Rechte H. Münster Preußen Türkenstr. 68a/0. Fürsten berg Wolfgang Reichs-
Freiherr von Rechte H. Münster Türkenstr. 68a/0. Fugelli Einar " Zahnheilk. Stavanger Norwegen Eisenmannstr. 1/2 r. Fuhrmann Fritz Med. H. Nörenberg Preußen Kreuzstr. 14/3. Fuhrmann Helene Med. R. Erlangen Bayern Beethovenstr. 10/2. Fuhrmann Lotte Phi!. R. München Beethovenstr. 10/2. Fuhrmann Paul Med. Kronstadt " Pettenkoferstr. 20/1 G.G. Rumänien 
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F. Fuhrmeister Lisa Pharm. Braunschweig Preußen Nicolaistr. 5/2. Fuhse Walter Med. H. Thorn 
" 
Schwanthalerstr. 88/3. 
Funk Karola Phi!. R. Ludwlgsharen a/Rh. Bayern jakob Klarstr. 4/2 Gh. 
Funke Alfred Rechte R. Melle Preußen Kolbergerstr.7/1. 
Furger Fridolin Rechte, Stantsw. Schwyz Schweiz LUdwigstr. 3/1. 
Fußeder Georg Rechte H. München Bayern Mercy-Gebdestr.48c. G Gabel Karl Phi!. Sitters 
" 
Nymphenburgerstr.75/2 r. 
• Gabel Werner Phi!. H. Chemnitz Thüringen Linprunstr. 89/1 r. 
Gabler jakob Phi!. Rain Schweiz Königinstr. 10/4. 
Gabler Karl Phi!. H. Dinkelsbühl Bayern Barerstr. 90/3. 
Gabler Otto Rechte H. München 
" 
Elisäbethstr.31/1. 
Gabriel Maria Med. R. Sünching 
" 
Schyrenstr. 5/3 I. 
Gach Georg Staatsw. H. Roswalze Preußen Bruderstr. 2. 
Gadeberg Rudolf Tierhei!k. O. Brede Dänemark Neuhauserstr. 13/3. 
Gaede Werner Phi!. H. Stargard Preußen Montsalvatstr. 5. 
Gähwiller Georg Rechte Rorschach Schweiz Nicolaiplatz 1/1. 
Gärtner Lothar Med. R. Neu-Ulm Württemberg Landwehrstr. 37/2 Sb. 
Gäßler Bertram Med. H. Amberg Bayern Plinganserstr. 112/3 1. 
Gahm Karl Rechte H. Nürnberg 
" 
Skellstr. 1/1. 
Gaiser Immanuel Phi!. Pfrondorf Württemberg PÖtschmerstr. 7/31. 
Galdikaite Monika Phi!. Lazdininkai Litauen Schnorrstr. I/I 1. 
Galland Friedrich Med. H. München Bayern Waltherstr. 10/1. 
Gallhöfer Edwin Rechte O. Köln-Mühlheim Preußen InnereWienerstr.10/1 r. 
Gambihier Ulrich Med. H. Markt-Wald Bayern Seid1st. 12/4. 
Ganiatsas Konstantin Phi!. - janina Griechenland Amalienstr. 54/1. 
Ganske Horst Rechte, Staat_wo H. Eylau Preußen Königinstr. 39/2. 
Ganß Franz Phi!. R. Hettenleidelheim Bayern Neuherberg. 
Ganßer Karl Rechte, Staatsw. H. Furth i/Wo 
" 
Hi!tensbergerstr. 32/11. 
Gantschewa Sdrawka Phi!. Schumen Bulgarien Ainmillerstr. 9/1 I. 
Ganzer Karl Phi!. R. München Bayern Horscheltstr. 6/0. 
Ganzer Kar! Phi!. R. Neu-Ulm 
" 
Rottmannstr. 20/0. 
Garbe Robert Rechte, Staatsw. H. Seinstedt Braunschweig Arcisstr. 23/0. 
Gareis Kar! Phi!. H. Viechtach Bayern Skellstr. 1/3 I. 
Gaschott Walter Rechte H. Speyer 
" 
Liebigstr.7/2. 
Gasper Wolfgang Med. H. Olsnitz Sachsen Westendstr. 165. 
Gaßner Adolf Rechte, Staatsw. R. Augsburg Bayern Unteranger 7/2. 
Gasteiger Anton Rechte, Staatsw. H. Pi flitz 
" 
Lindwurmstr. 108 alt. 
Gattineau Heinrich Rechte, Staatsw. R. Bukarest 
" 
Pestalozzistr. 46/3. 
Gauba J eevanlal Phi!. Labore Indien Franz Josefstr. 5/4 r. 
Gaul Georg Phi!. O. Augsburg Bayern Astallerstr. 16/1. 
Gaul Werner Phi!. H. Gummersbach Preußen Residenzstr. 1/0 I. 
Gaupp Julie Phi!. O. Heidelberg Württemberg Königinstr. 85/4. 
Gaupp Robert Med. H. Tübingen 
" 
Königinstr.71/0. 
Gayer Siegfried Med. H. München Bayern Friedrichstr. 36/3 I. 
Gebhardt Hans Phil., Med. H. Helmbrechts 
" 
Hohenzollernstr.89/4. 
Gebhardt Wi!helm Rechte H. Villingen 
" 
Schönfeldstr. 34/1 r. 
Gebhart August Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Sandstr. 15/3. 
GebIer Heinz Rechte, Staatsw. H. Chemnitz Sachsen Elisabethstr. 4/2. 
Geck Rudolf Rechte, Staatsw. R. Dresden 
" 
Elisabethstr. 46/1. 
Gees J ohannes Rechte, Staatsw. H. Bielefeld Preußen Amalienstr. 85/1 r. 
Gefaeller Walter Rechte R. Tapiau 
" 
Heßstr. 50/3. 
Geff'cken Walter Phi!. H. München Bayern Possartstr. 10/1. 
Gegier Franz Phi!. . Bellamont Württemberg Türkenstr. 89/4. 
Geh Josef Rechte R. München Bayern Humboldtstr. 23/1 I. 
Gehauf Hans Rechte R. Bayreuth 
" 
pötschnerstr. 7/2. 
Gehl Charlotte Med. R. Glückstadt Preußen Türkenstr. 93/3. 
Gehrmann Bruno Theol. H. Elblng 
" 
Nordendstr. 45/2. 
Gehrmann Max Phi!. H. Elbing " 
Albrechtstr.21/2. 
Geib Fritz Phi!. H. Herxheim Bayern Nymphenburgerstr. 80/1. 
Geier Georg Rechte, StaRtsW. H. Schliersee 
" 
Willibaldstr. 1/2. 
Geigel Kurt Rechte H. Bamberg 
" 
Leopoldstr. 23/2. 
Geiger Adam Rechte H. Edesheim 
" 
Nordendstr. 15/1. 
Geiger Alban Phi!. R. Winzingen Württemberg Arcisstr. 48/3. 
Geiger Hugo Phil. H. Furth i/Wo Bayern Kaulbachstr. 14/2. 
Geile Theodor Rechte H. Königssteele Preußen Rindermarkt 7/4. 
Geisler Franz Rechte, Staatsw. H. Neustadt a/D. Bayern Augsburgerstr. 14/2. 
Geissler Walter Med. R. Nürnberg 
" 
Liebigstr. 8a/l I. 
Gelbert Kar! Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern 
" 
Maximilianeum. 
Geldhauser Otto Forstw. H. Mickhausen 
" 
Luisenstr.24/1. 
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G. Gembalski Friedrich Rechte, Staatsw. H. Erfurt Preußen Am Bergsteig 6/0. Gengler Franz Phi!. H. Bamberg Bayern Ismaningerstr. 98/41. 
Gennes Werner Rechte H. Friedberg i/Ho Bayern Barerstr. 60/3 r. 
Gensheimer 'jakob Med. O. Annweiler 
" 
Preysingstr. 24/0 I. 
Gentz~ch Wilhelm Rechte R. Frankfurt alM. Thüringen Keuslinstr. 12/4. 
Gentzsch Wolfgang Phil. R. Hamburg Hamburg Adalbertstr.41a/1. 
Genuit Wilhelm Staatsw. O. Kassel Waldeck Georgenstr. 53/3. 
Georgescu Konstantitl Forstw., Phil. 
-
Ploesti Rumänien Dall' Armistr. 10/2. 
Georgieff Alexander Med. Kapitanovzi Bulgarien Zenettistr. 24/21. 
Georgieff Atanas Med. Nowa Zagora » Herbststr. 10/3 1. Georgieff Georgi E. Med. Sofia 
" 
Theresienhöhe 3a/2r. 
Georgieff-Kertscheff Russan Staatsw. Gagalja » Keuslinstr. 3/31. Georgii Martha Med. H. Hütten Württemberg Preysingplatz 7/4 I. 
Georgis Andreas Phi!. Piräus Griechenland Tengstr. 42/3. 
Gerant Erhard Tierheilk. H. Reichthel Preußen Bruderstr. 1/0. 
Gerauer J osef Theol. H. Hartharn Bayern Georgianum. 
Gerauer Ludwig Theol. H. Hartharn 
" 
Ludwigstr. 19 
Gerber Luzia Pharm. O. Tiengen Baden Hermann Linggstr.5/0. 
Gerber Walter. Rechte R. Zwickau Preußel'l Schraudolfstr. 13/3. 
Gerdes EmU Rechte O. Seefeld-Aussendelch Oldenburg Leopoldstr. 53/2. 
Gerding Lieselotte Phi!. O. Kaulsdorf Preußen Maximilianstr. 11. 
Geretshauser Ignaz Phil. O. Abbach Bayern Jägerstr. 18/2. Gerhard Paul Rechte O. Oberstein Oldenburg Augustenstr. 50/2 R. 
Gerhard Walter Rechte, Staatsw. O. Saarbrücken Preußen Destouchesstr. 5/1. Gerhardt Irma Phi!. O. Gnesen 
" 
Kaiserplatz 6/2. Gerhardy Erich Med. H. Eschweiler 
" 
Waltherstr. 31/1 R. Gerl Hans Med. H. Heidenkofen Bayern Landwehrstr. 42/21. Gerlach Erich Theol. R. Groß Pillacken , Preußen Rottmannstr. 14/2 S. Gerlach Friedrich Rechte O. Stuttgart Baden Hohenzollernstr. 116/2r. Gerlinghoff Paula Med. R. Lippspringe Preußen Neureutherstr.6/1. Gerloff Hans Rechte, Staatsw. ,H. Fiddichow Preußen Bavariaring 16/2. Germanoff Dimiter Zahnheilk. Stara·Zagora Bulgarien Schommerstr. 10/31. Germer Ernst Rechte H. Birkenfeld Bayern Hol1enzollernstr. 77/2. Gernet August Rechte H. Eschenbach 
" 
Klenzestr. 58/1 r. Gernsheim Edith Phi!. Worms Hessen Franz Josefstr. 7/1. Gerntholtz Helmut Rechte O. Segeberg Preußen Giselastr. 31/1. Gerstenfeldt Ernst Rechte R. Flensburg 
» Theresienstr. 56/3 r. Gerster Honor Rechte H. Regensburg Bayern ' Lindwurmstr.7/3. Gerstlauer UIrich Rechte H. Neuburg a/D. » Bothmerstr. 13/1. Gerstner Hermann Phi!. H. Würzburg 
» Färbergraben 5/3. Gerum Willibald Theol., Phi!. H. München 
» Römerstr. 5/3. Geser Franz Xaver Med. H. Thalkirchdorf 
» Elisenstr. 8/3. Geßler Kar! Phil. H. Hamburg Heßstr. 40/21. Gestermann Hans Paul Rechte, Stnntsw. O. M ünohen-Gladbach Preußen Hohenzollernstr.l07/1 r. Geuther Egbert Rechte, Stnatsw. H. Teterow i/Mo Meckb.·Schw. Schellingstr. 58/1. Gevers Traugott Wilhelm Phil. Neu Hannover Brit.Südafrika Wittelsbacherstr. 18/1. Geyer Franz Rechte, Stnntsw. H. Neustadt aiS. Bayern Emil Riedlstr. 6/0. Geyer Michael Rechte H. München 
" 
Winzererstr. 90/3 r. 
. Geyer Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Ancona 
" 
Südl. Schloßronde1l21 Gia Tscheng Shang Forstw. 
- Ho Fei Hsien China Ainmillerstr. 18/31. Gichtel Albert Staatsw. H. Weingarten Württemberg Thalkirchnerstr.5/1. Gick Karl Rechte R. Nürnberg Bayern Thierschplatz 3/0. Giehrl Karl Phi!. H. Amberg 
" 
Zieblandstr. 25/31. Giel Johann Med. 
- Pardany Rumänien Schubertstr. 3/3. Gielen Resi Phi!. R. Duisburg Preußen Ainmillerstr. 9/0 r. Gielow Herta Phil. 
- Wien D.-Osterreich Linprunstr. 54/1. Gierer Ernst Phil., Theol. H. Kornburg Bayern Königinstr. 75. Giersbach Paul Theol. H. Charlottenburg Preußen Königinstr. 75. Gies Heinrich Rechte, Stantsw. H. Essen Preysingstr. 52/1. Glesecke Hans Werner Rechte, Staatsw H. Hemsendorf " Dom Pedroplatz Ib/l. 
" 
Giesler Emilie Med. O. I.udwlgshafen a/Rh. Bayern Maximilianstr. 33/1 r. Gießen Richard Phil. O. Zweibrücken 
" 
Pfeufferstr. 41/3. Gilges Wilhelm Med. O. Linden Preußen Heßstr. 50/1. Gilhaus Heinrich Med. R. Münster i/Wo 
" 
Schwanthalerstr.57/3r. Gillitzer Eleonore Phil. H. Amberg Bayern Goethestr.27/3. Gillitzer Er\la Staatsw. R. Würzburg 
» Bruderstr. 9/31. GiUitzer Hermann Phi!. R. München 
» Theresienstr. 43/1. Gillitzer J ohann· Phi!. Schierling 
" 
Franz Josefstr. 5/0. Gillitzer Ludwig Rechte, Staatsw. Neusorg 
" 
Biedersteinerstr. 23/1. Gilmer Karl Hugo Forstw. H. Lorsch Hessen Theresienstr. 80/1. Ginader Gertrud Med. O. Ulm Preußen Augsburgerstr. 5/0. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung G ,Gindele loser Phi!. H. Kißlegg Württemberg Albrechtstr. 35/2. 
• Ginsberg Ludwig Phi!. H. WIen . Preußen Georgenstr. 30/1. 
Girschik Emil Rechte, Staatsw. R. Ummeln Tschechoslowakel Wotanstr.26b. 
Girstenbreu Wilhelm Rechte H. Oppertshofen Bayern Pliegenstr. 7/1. 
Gisevius Hans Bernd Rechte H. Arnsberg Preußen Arcisstr. 34/3. 
Giwjorra Maria Med. R. Rössel 
" 
Thalkirchnerstr. 11/1 b. 
Glasl Rudolf Pharm. R. Mindelheim Bayern Odeonsplatz 5/1. 
Glatz Erwin Rechte H. Neidenfels » Pranz josefstr. 16/1. 
Glauber Max Phil.,Staatsw . - Wilten-Innsbruck D.-österreich Galeriestr. 17/2 . 
Gleichmann Ernst Porstw. H. Mechterstädt Preußen Seidlstr. 26 1/,. 
Gleifenstein Max Rechte, Staatsw. H. Kraiburg Bayern j osefsplatz 6/3. 
Gleißt Hans Tierheilk. H. Irlbrunn Balanstr.47/2. 
Gleitsmann Karl Pharm. 
» 
München » Siegfriedstr 16/31. 
GUer Erich Staatsw. O. Oelsnitz Sachsen Pranz josefstr. ll·GG. 
Gloker Karl Theol., Phil. H. Reichenstein Württemberg Türkenstr. 44/31. 
Gloria Aloys Rechte, Staatsw. H. Erfurt Preußen Amalienstr. 69/2. 
Glose Friedrich Rechte O. Hamburg Hamburg Bismarckstr. 2/1. 
Glück Hans Phil. R. München Bayern Mauerkircherstr. 16/4. 
Glücksmann Herbert Rechte H. Bielitz Preußen Amalienstr. 38. 
Glüer Otto Phil. H. Gergehnen 
" 
Schraudolphstr. 18/3 r. 
Gmach Josef Staatsw. H. Kötzting Bayern Schwanthalerstr. 16/1 R. 
Gmeinder Lore Phil. H. Reutlingen Württemberg Türkenstr. 104/3. 
Gmeiner loser Rechte H. Amberg Bayern Arcisstr.52/0. 
Gmeinwiser loser Phil. H. Passau » Schillerstr. 20/2. 
Gnad Pritz Phil. R. Würzburg » Kaulbachstr. 66/1 r. 
Gnadeberg Wolfgang Phil. Reval Estland Seidlstr.27/2. 
Gnan j ohann . Rechte H. München Bayern Nymphenburgerstr. 215/2 r. 
Goebel Eduard Phil. O. Duisburg Preußen Ismaningerstr. 76/3. 
Goebel Ernst Phil. H. Otterbach Bayern Baumstr. 17/1. 
Göbel Felix Zahnheilk. R. Krossen Preußen Bledcrstelnerstr.,Hansaheltn. 
Goedeke Paul Phi!. R. Schwaben 
" 
Falkenturmstr. 2/31. 
Goegler Marie Phi!. Leutkirch Württemberg Grütznerstr. 6/3 r. 
Gölz Wilhelmine Phil. O. Zweibrücken Bayern Schönfeldstr. 22/1. 
Göpel Georg Forstw. R. Ettenhausen Thüringen Schnorrstr. 4/1 R. 
Görcke Erich Rechte O. Kiel Preußen Rindermarkt 2/31. M. 
Görlitz Friedrich Phil. H. München Bayern Maillingerstr. 54/2. 
Gößmann Sophie Phil. H. Mellrichstadt 
" 
Giselastr.26/2. 
Götte Hermann Rechte, Staatsw. H. Essen Preußen Theresienstr. 160/1. 
Götte Walter Pharm. H. Trier 
" 
Tizianstr. 13/1. 
Götting Adolf Staatsw. H. Sonneberg Thüringen GÖrresstr. 8/3 I. 
Götz EmU Rechte H. Flein Württemberg Ismaningerstr.9/1l. 
Götz Friedrich Rechte H. Regensburg Bayern Pettenkoferstr. 48/4. 
Götz Helene Phi!. H. Regensburg » Theresienstr. 40/3. 
Götz Max Phil. H. München 
" 
Löwengrube 1/3. 
Götze Hermann Porstw. H. Lichtenberg Braunschweig TÜrkenstr. 31/4. 
Gofferje Wilhelm Rechte R. Crefeld Preußen Schellingstr. 23/1. 
Golandas Georg Med. Larissa Griechenland Mozartstr. 13/2 r. 
Golbach Pranz Phil. H. Essen Preußen Birkerstr. 19/21. 
Goldbach Oskar Phi!. Bastheim Bayern Schraudolphstr. 6/11. 
Goldenstedt Cecelie Phil. Ankland England Habsburgerplatz 4/0. 
Golder Karl Rechte, Staatsw. H. Peissenberg Bayern GewÜrzmühlstr. 3/1 r. 
Golenia Wolfgang Rechte H. Gleiwitz Preußen Herrnstr, 2/1 r. 
Go11 Karl Staatsw. O. Göggingen Bayern Augsburg, Maxstr. B34. 
Gollwitzer German Rechte H. München » Baaderstr. 9 a/2 r. 
Gollwitzer Ingeborg Phil. R. Pappenheim » Ainmillerstr. 40 GG. 
Gomoll Heinz Phil. H. Essen Preußen Leonrodstr. 43/2. 
Gonetz Elisabeth Phil. R. Asch Bayern Giselastr. 26/3. 
Gonnermann Karl Rechte, Staatsw. Archfeld Preußen Yorkstr. 1 a/O. 
Goppel Alfons Rechte, Stnntsw. H. Reinhausen Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Goretzky Eva Dr. Phil. R. Dresden » Ohmstr. 3/2 GG. 
Gorinowa Anastasia Med. Perustitza Bulgarien Tattenbachstr. 18/31. 
Gosepath Franz Med. R. Gladbeck Preußen Reichenbachstr. 31/3. 
Goßmann Irene Phil. R. München Bayern Uhlandstr.2/2. 
Goßner Sebastian Rechte, Stantsw. H. Nürnberg 
" 
Ansbacherstr.4/1. 
Goth Luise Phil. Mutterstadt » Nymphenburgerstr.201/3. 
Gottlieb Hans J. Phi!. New York Nordamerika Leopoldstr. 52 a. 
Gottlieb Hermann Dr. med. Phil. H. Krzeszowice Polen Entenbachstr. 24/2. 
Goubeau j osef Phil. O. Augsburg Bayern Sendlingerstr. 61/2. 
Goudefro~ Reinhard Rechte, Stantsw. R. Liegnitz Preußen Barerstr. 57/3. 
Grabe Elisabeth Phi!. Wilhelmshaven Danzig Giselastr. 26/2. 
Grabein Alfred Phi!. Bayreuth Bayern Ysenburgstr. 4/1. 
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G. Gradenwitz Erich Rechte H. Breslau Preußen Ungererstr. 34/2. Grädler Adolf Forstw. O. Würzburg Bayern Maxburgstr.1 G.-G. 
Graef Otto Phi!. München 
" 
Paslng,Rlemerschmidstr.41 a. 
Gräffe Dietrich Rechte O. Brüssel Preußen Friedrichstr. 1/1. 
Graeve Heiko Rechte H. Minden 
" 
Kaiserstr. 29/3. 
Graf Christian Tierhei!k. H. St. Martin Bayern Hans Sachstr. 17/3. 
Graf Ernst Staatsw. H. Konstanz Baden Kaiserstr. 54/01. 
Graf Felix Phil. H. Dinke!sbühl Bayern Freimann. 
Graf Georg Phi!. Fürth i/B. 
" 
Akademiestr. 13/1. 
Graf Heinrich Theol. H. Holzkirchen 
" 
Königinstr. 75. 
Graf Ludwig Rechte H. München 
" 
Wörthstr.29/1. 
Graf Ludwig Rechte H. Odernheim 
" 
Isabellastr. 2/0 r. 
Graf Oskar Phi!. R. Taganrog 
" 
Elisabethstr. 45/3. 
Grahamer Paul Rechte, Staatsw. H. Moosburg 
" 
Ickstattstr. 28/2. 
Gramich Max Rechte H. lngolstadt 
" 
Adalbertstr. 62/3. 
Gramm Wal dem ar Rechte R. Flensburg Preußen Türkenstr. 48/1. 
Grashey Rudolf Phil. H. München Bayern Sendlingertorpl. 10/4 I. 
Graß Adolf Rechte H. Kusel 
" 
Schackstr. 210. 
Graßl Josef Zahnheilk. H. Baumgarten 
" 
Goethestr. 51/3. 
Graßl Maria Phil. R. Viechtach 
" 
Karlstr. 18/3. 
Graßmann Karl Rechte R. Landsberg 
" 
Platz] 5/2. 
Gratsiatos J ohann Phil. Argostoli Griechenland Prinz Ludwigstr. 12/1. 
Grau Max Phil. O. München Bayern Kirchplatzstr.9/1. 
Graup Walter Pharm. H. Wanzleben Preußen Briennerstr. 24 a. 
Graven Rudolf Staatsw. H. Vienenburg Bayern Karlstr. 1/1-
Green Marie Zahnheilk. R. Sale Preußen· Ligsalzstr. 25/1. 
Green Walter Rechte H. Berlin 
" 
Sonnenstr. 2/4. 
Greiderer Walter Med. R. Schwaz D.-österreich Reichenbachstr. 11/21. 
Greif Erwin Staatsw.,Phil. H. Straubing Bayern Schellingstr.92/11. 
Greineder Friedrlch Rechte H. Wiesbaden 
" 
Arcisstr. 19/3. 
Greineder Kurt Med. H. Köln 
" 
Arcisstr. 19. 
Greiner Hulda Staatsw. H. Ehingen a[D. Württemberg Pappenheimstr. 17{2. 
Greinwald Wi!helm Phil. H. Ussenburg Bayern Biedersteinerstr. 29/3. 
Greiß Wi!trud Phil. R. München 
" 
Wurzerstr. 5/2. 
Greller Kar! Phi!. H. Laufa. d. P. 
" 
Kaulbachstr. 31, G.-G. 
GrelIner Otto Tierheilk. H. Pegnitz 
" 
Luist'nstr. 45/31. 
Gremme Alwin Rechte H. Bochum Preußen Franz Josefstr. 46/0. 
Gressieker Hermann Phi!. R. Magdeburg 
" 
Pranz Josefstr. 27/4. 
Greßmann Marie Luise Phi!. R. Charlotten burg 
" 
Kufsteinerstr. 1/2. 
Gretzinger Walter Rechte, Staatsw. O. Guben 
" 
Robertstr. 32/2. 
Greven Ludwig Rechte H. Köln 
" 
Türkenstr. 28/4. Griebel Karl Phi!. H. Wörnsdorfs Bayern Biedersteinerstr. 23/1. 
Griesbeck Josef Med. H. Hofheim 
" 
Lnndsbergerstr. 134/4 IV. A. 
Griesbeck Norbert Rechte H. München 
" 
Wilhelmstr. 10/2 r. Griesheim Kurt von Rechte, Stantsw. R. Regensburg 
" 
Franz Josefstr. 14/2. Griesmaier Georg Staatsw. H. Passau 
" 
Maistr. 53/2 r. Grießinger Oskar Rechte, Stantsw. H. Speyer 
" 
Türkenstr. 60/4. Grießmann Walter Rechte H. Deggendorf 
" 
Ohlmüllerstr. 11/2. Griffel Anton Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Dachauerstr. 201/4. Grill Walter Phil. H. Bingen Hessen Zieblandstr. 9/1 r. Grimm Erich Rechte, Staatsw. H. Unterwirbach Thüringen Leopoldstr. 54/4. Grimmler Brich Staatsw. O. Münchberg Bayern Gabrielenstr. 1/3. Gripp Helmut Staatsw. H. Hannover Preußen Söcking 36 1/2. Grisard Gertrud Med. H. Goldap 
" 
Landwebrstr.32a/2. Gritseher Heinrich Phi!. O. München Bayern Sedlmayrstr. 38/~ r. Grobholz Fritz Rechte, Staatsw. H. Berghausen 
" 
Fraunhoferstr. 5/4. Gröger Karl Med. H. Lohnau Preußen Ickstattstr. 22/1 r. Groenewald Hans Med. H. M.-Gladbach 
" 
Marsstr. 31/11. R. G. Gröschel Georg Phi!. O. Wüsten stein Bayern Herzogstr. 11/2. Groll Max Phi!. O. Regensburg 
" 
Biedersteinerstr. 21. Groote Hans Karl v. Staatsw. H. Liegnitz Preußen Obmstr.l. Gropper J osef Phi!. H. Donauwörth Bayern Adalbertstr. 11/3. Groß Hermann Pharm. R. Nürnberg 
" 
Winzererstr. 48/0. Groß Karl Phi!. H. Hildesheim Preußen Braystr. 22/1. Groß Luise Rechte R. Stettin 
" 
Gollierstr. 82/2. Groß Oswald Med. Bistritz Rumänien Prannerstr. 24/2. Groß Rudolf Rechte H. Landau i/Pf. Bayern Tengstr. 39/0. , Groß Ruth Phi!. O. Stoppen berg Preußen Hotel "Drei Raben'. Großmann Wolfgang Forstw. R. München Sachsen SolIn, J ohannesstr. 91. Großwirt Anna Med. Nowy-Dwor Polen Tattenbachstr. 8/2. Grote Hans Karl Phll., Staatsw. R. Mühlheim aIR. Preußen Ohmstr. 13/4. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Woll.nung G Grotemeyer Paul Phi!. R. Berlin Preußen Ainmillerstr. 22/0 r. S. 
• Groth Friedrich Phil. O. Biebrich Hessen Schönfeldstr. 20/3. 
Groth Paul Phi!. R. München Bayern Kaulbachstr. 62/0. 
Grothe Wilhelm Phi!. R. Kolonie Himmelreich Preußen Skellstr. 4/3. 
Grozin Maurice Phil., Med. Kamenetz-Litorsk V. St. Amerika Romanstr. 11/1. 
Gruber Hans Phil. H. Bergern Thüringen Nymphenburgerstr.145/1. 
Gruber Karl Med. H. Kellberg Bayern Nymphenburgerstr.32/4r. 
Gruber Kurt Rechte, Stoatsw. O. Syrau Sachsen Hans Sachsstr. 15/3. 
Gruber Max Rechte, Stootsw. H. Weiden Bayern Arcisstr. 43/3 I. 
Gruber Max Phil.,Staatsw. H. Wien 
" 
Flüggenstr. 9/0. 
Grubmiller Franziska Med. H. München 
" 
Wörthstr. 10/2. 
Grüber Hans Rechte R. Neu-Ulm 
" 
lsabellastr. 35/2. 
Gründling Heinz Staatsw. O. Leipzig Preußen Theresienstr. 27/3 G. 
Grüner Hermann Med. H. Marienberg Bayern Reisingerstr. 25/3 r. 
Gruengut Alexandra Staatsw. Koburg Lettland ~riennerstr. 27/2. 
Grünhofer Hans Med. O. München Bayern olkartstr.44/2. 
Grünwald Michael Phil. H. München 
" 
Maximilianstr. 15/1. 
Grund Margarete Staatsw. Karlsbad Tschecboslowakel Franz J osefstr. 30/2. 
Grundherr Karl von Rechte, Slaotsw. R. Augsburg Bayern Georgenstr. 142/1 r. 
Grundherr zu Altenthann Phil. H. Nürnberg 
" 
Bavariaring 37/2. 
und Weyerhaus Georg von 
Grung Rolf Grönn Zahnheilk. Bergen Norwegen Gabelsbergerstl'.37/0. 
Grziwa Leo Pharm. Groß. Pramsen Preußen Lindwurmstr. 107/4. 
Grzywacz Margot Phil. R. Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 19/1. 
Gsänger Gustav Phil. H. Fürth Bayern Türkenstr. 52/1 R. 
Gschwändler Ludwig Rechte H. Rosenheim 
" 
Nymphenburgerstr.59/1. 
Gschwend Wilhelm PhH. H. Heilbronn Württemberg Schellingstr. 110/2. 
Gsoedl Maximilian Phil. H. Schwan dorf Bayern Biedersteinerstr.23. 
Gubitz Hermann Pharm. R. Heidenbeim a/Brenz Württemberg Arcisstr. 48/1 I. 
Gudemann Theodor Rechte H. München Bayern Franz Josefstr. 12/2. 
Güllich Gustav Reohte, Stoatsw. H. Nürnberg 
" 
Clemensstr. 49J2. 
Güllich Hans Rechte H. Lambrecht 
" 
Schellingstr. 32/2 r. 
Günder Heinrich Rechte H. Erding 
" 
Ainmillerstr. 6/3. 
Günder Max Forstw. R. Vohenstrauß 
" 
Ainmillerstr. 6/3. 
Günnewig Joser Phil. H. Lette Preußen Jägerstr. 19/3. 
Günther Gerhard Rechte H. Neustadt O.-S. 
" 
Isabellastr. 45J2. 
Günther Hans Forstw. R. Allstedt Thüringen Zweibrückenstr. 10/2. 
Günther Karl Rechte, Staatsw. O. Hamburg Hamburg Jägerstr. 1/2. 
Günther Kar! Rechte, Stoatsw. H. Neustadt a/H. Bayern Schneckenburgerstr. 44/3. 
Günther Kurt Med. Wien D.-österreich Karlsplatz 7/3 R. 
Günther Otto Med. R. München Bayern Wörthstr. 1/1. 
Güntz Eduard Med. H. Erfurt Preußen Rablstr. 46/21. 
Günzel Friedrich Tierheilk. H. Hochkirch 
" 
Nymphenburgerstr. 49/0. 
Guerard Therese von Phi!. H. Essen 
" 
Amalienstr. 38/3. 
Gürkofl' Emanuel Phil. Stig Bulgarien Biedersteinerstr. 23/1. 
Gürsching J ohannes Med. H. Fessenheim Bayern Rosental 6/3. 
Guggenheimer Kurt Phil. R. München 
" 
Mozartstr. 4/2. 
Guggenheimer Walter Staatsw. H. München 
" 
Frauenlobstr. 28/3. 
Guillemin Ernst Phi!. Milwaukee V. St. Amerika Georgenstr. 28/1. 
Guillemin Viktor Phil. Milwaukee 
" 
Georgenstr.28/1. 
Guizetti Hans Ulrich Med. H. Celle Preußen Adelheidstr. 29/0 I. 
Gulde Hildegard Phi!. O. Heiningen Württemberg Augustenstr.87/2. 
Gummersheimer Rudolf Rechte H. Hei!bronn 
" 
Schellingstr. 52/2. 
Gump Gretel Phil. R. Ellwangen 
" 
GewÜrzmühlstr.17/1 r. 
Gumpoldt Karl Phil. H. Wiesbaden Bayern Fallmereierstr. 25b/2 r. 
Gunderlach Ferdinand Pharm. Würzburg 
" 
Schleißheimerstr. 66/3. 
Gundlach Anton Phil., Theol. H. München 
" 
Baaderstr. 57/2 r. 
Guntli Lucie Phil. St. Gallen Schweiz Augustenstr. 33/4. 
Gunz Julie Staatsw. H. München Bayern Lindwurmstr. 125/4 r. 
Gunzert Rudolf Staatsw. R. Mannheim Baden Kaulbachstr. 26/0. 
Guschmer Irmgard Med. H. Berlin Preußen Pestalozzistr. 50/4. 
Gustorf Christa Staatsw. H. Köln-Deuz 
" 
Marienstr. 8. 
Gutbrod Wilhelm Rechte H. Kemnath Bayern Corneliusstr. 29/2. 
Gutensohn Wilhelm Zahnheilk. H. München 
" 
Arcostr. 12/3. 
Gutleben Robert Rechte H. München 
" 
Nymphenburgerstr.148/1. 
Gutmann Friederike Phi!. H. Nördlingen 
" 
Widenmayerstr.43/0. 
Gutmann Margit Phi!. H. Erding 
" 
Trogerstr. 17/1. 
Gutmann Selma Pharm. Mönchsroth 
" 
Hohenzollernstr.99/0. 
Gutmann Walter Phil. H. Hongkong Württemberg Adalbertstr. 60/3. 
Guttfeld Martin Med. H. Liegnitz Preußen Landwehrstr. 14/4. 




Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung H Haack Joachim Rechte H. Gotha Thüringen Baaderstr. 38/0 GG. 
• Haag Leo Staatsw • R. Billigheim Baden Briennerstr. 30/41. 
Haag Paul Rechte, Phi!. H. Frankfurt alM. Preußen Rottmanstr. 13/0. 
Haaga Maria Pharm. Buchau Württemberg Arcisstr. 50/21. 
Haan Werner Rechte R. Berlin-Buchholz Preußen Adalbertstr. 29/2. 
Haarmann Luise Phil. O. Deutsch-Krone » Paul Heysestr. 31/2. 
Haarmann Walter Med. R. Westerberg Preußen Hotel Paul Heyse. 
Haas Adam Phi!. H. Nürnberg Bayern Haimhauserstr. 23/2. 
Haas Adolf Phi!. H. Burgau » Veterinärstr.3/0. 
Haas Albrecht Rechte O. Pegnitz i. Ofr. 
" 
Lerchenfeldstr. 32/0. 
Haas Friedrich Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Landwehrstr. 69/2 r. 
Haas Fritz Phi!. H. Wallerstein » Kapuzinerplatz 5/1. 
Haas Hans Phi!. O. Nürnberg » Schnorrstr. 3/1. Haas Heinrich Forstw. O. Fürth 
" 
Kurfürstenstr. 9/2r. 
Haas Heinz Phi!. H. Mannheim Baden Arcisstr. 48/1 1. 
Haas Hilde Phil. O. München Bayern Elvirastr. 4/2. 
Haas Josef Rechte H. Niederaschau 
" 
Tengstr. 13/4. 
Haas Otto Med. R. St. Georgen Baden Haydnstr. 6/1. 
Haas Robert Med. O. Dahn Bayern Richard Wagnerstr.27/4. 
Haase Ernst Rechte. Staats\\'. H. Kröpelin Meckb.-Schw. Höchelstr. 2/2. 
Haase J oachitn Rechte, Staatsw. H. Berlin Preußen Mauerkircherstr. 28/2. 
Haase Kurt Phil. H. Leipzig Thüringen Heßstr. 102/2 I. 
Haaß Robert Phi!. H. Herrnneuses Bayern Augustenstr. 75/21. 
Haastert Siegfried Med. R. Mettmann Preußen Am Glockenbach 5/3 r. 
Habbel Josef Phi!. H. Regensburg Bayern Da11' Armistr. 14. 
Haber Gerhard Phi!. H. Schwabach » Ismaningerstr. 88/3. Haber Gustav Phi!. R. Saarburg Preußen Sieinbacherstr. 12/1. 
Haberkamp Paul Rechte H. Münster i/Wo 
" 
Adalbertstr. 37/2 I. 
Haberland Karl Med. H. Magdeburg 
" 
Corneliusstr. 38/21. 
Haberland Kurt Rechte H. Hammermühle 
» GÖrresstr. 30/11. Habermann Ernst Phil. Hermannstadt Rumänien Eisenmannstr. 1/2r. 
Habermann Franz Rechte H. Vilshofen Bayern Kurfürstenstr. 35/2. 
Habermann Friedrich Staatsw. H. Regensburg 
» Arcisstr. 46/3 1. Habersack Hans Phil. H. Lohr alM. 
" 
Rumfordstr.47/4. Hach Ernst Med. H. Kalkutta Bremen Bavariaring 31/0. Hack Hans Phil., Med. H. Zweibrücken Bayern Pfeuferstr. 41/3. Hack Karl Rechte H. Mittelbexbach 
» Ludwigstr. 14/2 IlI. E. Hackelsperger Max Phi!. H. Straubing 
" 
Dietlindenstr.30/3. Hacker Horst Rechte H. Berlin Preußen Isabellastr. 26/0 GG. Hackl J obann Med. R. München Bayern Pündterplatz 9/1. Haderlein Andreas Rechte R. Pottenstein 
» Klenzestr. 37/1 r. Hadjalilou Bahmann Med. O. Täbris Persien Schellingstr. 36!1. Hadlich Maria Dr. Phi!. H. Kassel Preußen Landwehrstr. 8/3. Hadra Hans Rechte, Staatsw. H. Nikolai 
» Kobellstr. 8/0. Hadschichristu Demetrius Med. Gumenitza Griechenland Walterstr.32/2. Häberle Albert Forstw. KUkelle Preußen Sonnenstr. 7/1. r. Häckel Alice Phil. H. Königsberg Bayern Hohenzollernstr.25/0. Häfele Alfons Phi!. H. München 
" 
Aldringenstr.7/4. Häfner Roland Phil. H. München 
" 
Arnulfstr. 32/3 VIll.A. Häfner Siegfried Phi!. H. Wörth alM. 
" 
Maximilianeum. Haeften Hans Bernd von Rechte H. Charlottenburg Preußen Friedrichstr. 20/2. Häge Johann Rechte, Phi!. H. Kempten Bayern Marsstr. 3/4 r. Hähn Friedrich Zahnheilk. H. München 
" 
Ungererstr. 14/1. Hämmerlein Wilhelm Rechte H. Mainz Hessen Kapuzinerplatz 2/3. . Händler Erna Pharm. Luckenwalde Preußen Georgenstr. 113/3 GG. Härte! Wolfgang Med. H. Plauen Sachsen Platzl6. Härtl Adolf Rechte H. Haibach Bayern Dachauerstr. 201/3. Härtl Georg Rechte H . Edling 
" 
Nordendstr. 39/1. Härtl Walter Rechte, Stantsw. H. Langenschwalbach Bayern Leopoldstr. 83/2. Hässler Rudolf Rechte, Staatsw. H. Magdeburg Preußen Georgenstr. 30/1 r. Häusler Ludwig Phi!. H. Straubing Bayern Rambergstr. 7/2 r. Häusler Richard Phi!. H. Landau 
" 
Beurlaubt. HäußIer Konrad Rechte, Staatsw. H. Oberstaufen 
" 
Scbwindstr. 30/2 r. Häußermann Erich Staatsw. R. Stuttgart Württemberg Loristr. 5/3. 'd Haffner Hans ReChte, Staatsw. H. Wien Preußen Pasing,Riemerschllll t-
Hafke Robert straße 2. Rechte H. Breslau 
" 
Helmtrudenstr. 2/2. Hafner Gertraud Phil. R. München Bayern Lucile Grahnhstt .46111. Hafner J osef Rechte H. Mannheim Baden Maximiliansplatz 17/3. Hagedorn Elisabeth Med. R. Sterkrade Preußen Augustenstr.33. Hagedorn Reinhard Rechte, Staatsw. H. Bremerhaven Bremen Adalbertstr. 41 a/l. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung H Hagel J osef Phil. Dettingen Württemberg Türkenstr. 51/3 . 
• Hagen Gerhard Phi!. H. Charlottenburg Preußen Kaulbachstr.27/1. 
Hagenmeyer Gerhard Phi!. H. Hei!bronn Württemberg Schellingstr. 32/4. 
Haggenmüller Oskar Rechte, Staatsw. H. Kempten Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Hagl Max Staatsw. H. Landshut 
" 
Nikolaistr. 10/31. 
Hahn Arthur von Rechte R. Heggenheim a/Br. Hessen Ohmstr. 12/31. 
Hahn Elisabeth Staatsw. O. Holzhausen Friedrichstr. 3/1 r. 
Hahn Emmy Med. R. Nürnberg " Bayern St. Paulsplatz 3/2. 
Hahn Erich Phi!. R. Kreuznach Preußen Schellingstr. 92/1. 
Hahn Friedrich Theol. H. Straßburg i/E. Bayern Veterinärstr. 10. 
Hahn Georg Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Isabellastr. 45/2 m. 
Hahn Hans Frh. von Phi!. H. Asuppen Staatenlos Agnesstr. 44/3 G. 
Hahn Richard Phi!. R. Ulm Württemberg Schellingstr. 136/0. 
Hahn Walter Phi!. H. Braunschweig Braunschweig Amalienstr. 83/2. 
Hahn Werner Rechte H. Nördlingen Bayern Rheinstr. 20/1 r. 
HaiderJ ohann Rechte, Phi!. H. Unterhöhenberg 
" 
Arndtstr. 6/2. 
Haidn Karl Rechte H. Loitzersdorf 
" 
Rambergstr. 5/1. 
HaUer Reinhold Phi!. O. Oberaspach Württemberg Landwehrstr.63/1. 
Hainz Fritz Rechte H. Augsburg Bayern Lilienberg 1/2. 
Hallbaum Franz Phil. R. Hannover Preußen Königinstr. 4/1. 
Haller Friedrich Phi!. Trossingen Württemberg Geibelstr. 2/21. 
Haller Richard Rechte, Staatsw. H. Landshut Bayern Clemensstr. 9/2. 
Hallermann Otto Med. H. Mengede Preußen Maistr. 55/2 r. 
Halter Kar! Phi!. H. Regensburg Bayern Königinstr. 63/1. 
Hamann Andreas Rechte H. Ockholm Preußen Rindermarkt 2/31. M. 
Hamann Waldemar Rechte R. Hildesheim 
" 
Adalbertstr. 32/2 r. 
Hamberger Hugo Med. O. München :Bayern EIsässerstr.33/1. 
Hamberger Joser Pli arm. Traunstein 
" 
Viktor Scheffelstr. 8/2. 
Hamlet Beata Phil. Hamburg Hamburg Heßstr.48/1 I. 
Hammargen Nils Zahnheilk. Kakas Schweden Nymphenburgerstr.83/3. 
Harnrnecke Franz Rechte, Staatsw. R. Hagen Preußen Königinstr. 63/2. 
Hammer Franz Rechte H. Vilseck. Bayern Donners bergerstr. 63/2 
Hammermann Hans Staatsw. H. Koblenz Baden Neureutherstr. 11/2. 
Hampel Erhard Pharm. Glatz Preußen Sendlingerstr.7/1. 
Han Djie Siong Phi!. Sidoardio China Mandlstr. 5/2. 
Hanaczeck Pranz Rechte Straßburg Preußen Biedersteinerstr. 29/1. 
Hanaczeck Gerhard Staatsw. Straßburg 
" 
Biedersteinerstr.29. 
Handke Kurt Pharm. O. Kupferberg 
" 
Pfarrstr; 5/0. 
Handschuh Alfons Recbte H. Niederleidhart Bayern Kreittmayrstr. 5/1. 
Handwerker Johann Med. H. München 
" 
Rosenbuschstr. 1/0 r. 
Hanf-Dreßler Kurt Med. R. Berlin Bayern Schellingstr. 111/3. 
Hanfstängl Ernst Phi!. München 
" 
Pienzenauerstr. 52. 
Hanisch Herbert Rechte, Staatsw. R. Peterswaldau Preußen Königinstr. 11a/l R. 
Hankiewicz Albert Phi!. R. Wilhelmshaven 
" 
Habsburgerplatz 4/3. 
Hansen Harald Rechte O. Flensburg 
" 
Blütenstr. 12/0 I. 
Hansen Siegfried Rechte H. Ilmenau Thüringen Ottingenstr. 23/1 r. 
Hanslmeier Andreas Med. H. Ramsau Bayern Müllerstr. 25/3 r. 
Hanxleden Hunold· Frhr. von Rechte R. Kassel Preußen Germaniastr.7/4. 
Harbauer Franz Rechte H. Dillingen Bayern Fürstenstr. 11/0. 
Harder August Phi!. R. München 
" 
Kolumbusstr. 34/4. 
Harder Elisabeth Phi!. R. Charlottenburg Preußen Zuccalistr. 13. 
Harder Hans Phi!. H. Bruchsal Baden Andreestr. 17il. 
Harff Franz von Med. R. Duisburg Preußen Holzstr. 11/4. 
Harms Hans Rechte O. Hamburg Hamburg Lindwurmstr. 25/4. 
Harnisch Ilse Phi!. Pilsen Tschechoslowakel Wagnerstr.2/2. 
Harster Wilhelm Rechte H. Kelheim Bayern Herzogstr. 62/2 I. 
Harteneck Anna Phi!. R. Hornbach 
" 
Jutastr. 14/3. 
Harth Elfriede Phi!. O. Kaiserslautern " 
Hildegardstr. 8/3. 
Harth EmU Phi!. Großheubach 
" 
Boosstr. 2/1. 
Hartig Dominika Staatsw. R. Pipinsried " 
Elisabethstr. 10/2. 
Hartig Martin Staatsw. O. Barmen Preußen Starnberg, WiIhelmshOhe. 
Hartl Albert Theol., Phi!. H. Roß holzen Bayern Georgianum. 
Hartl Franz Seraph Phi!. H. Asenham " 
Abenthumstr. 7/3 r. 
Hartl Gregor Rechte H. Laufen 
" 
Mauerkircherstr. 48/1. 
Hartlmaier Emil Staatsw. H. Bergkirchen " 
Isenschtniedstr. 2/0. 
Hartmann Alix Rechte, Staatsw. R. Bitterfeld Preußen Heßstr. 14/2. 
Hartmann Edeltraud Phi!. R. München Bayern Grllfelfing, WUrmstr. 3. 
Hartmann Erwin Rechte R. Wörishofen 
" 
Pariserplatz 1/31. 
Hartmann Fritz Rechte, Staatsw. H. Rabenstein Sachsen Thalkirchnerstr. 74/2. 
Hartmann Gertraud Phi!. O. Weilheim Bayern Bruderstr. 9. 
Hartmann Günther Phi!. H. Neukloster Meckb.-Schw, Zieblandstr.6/1 r. 
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H ßartmann J osef Phi!. O. München Bayern Sommerstr. 36/0 R. 
• Hartmann Ludwig Rechte H. Aschaffenburg Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Hartmann Maximilian Phil. R. München ," Clemensstr. 8/1. Hartnig Hans Rechte H. München 
" 
Seitzstr. 2/2. 
Hartwig Oskar Rechte H. Ansbach 
" 
Jakob Klarstr. 14/1 r. 
Harzennetter J ohann Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Kazmairstr. 8/3. 
Haschern Abdel Latif Med. Mit Heway Ägypten St. Paulstr. 2/1. 
Hasebrink Agnes Phil. R. Kirchhellen Preußen Schellingstr. 40/2t 
Hasel J ohanna Phi!. Ottobeuren Bayern Ludwigstr. 15. 
Hasewinkel Gaston Kar! Staatsw. O. Branneaburg Niederlande Adalbertstr.80/1. 
Haslinger Kar! Rechte H. Willbrechtszell Bayern Kyreinstr. 9/3. 
Haßlocher Alban Rechte, Staatsw. H. Gersheim 
" 
Fürstenstr. 11/0. 
Hastetter Ernst Phi!. H. Weiden 
" 
Biedersteinerstr. 23/2. 
Hastreiter Hans Rechte H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 109/2. 
Hattingberg Immo von Med. H. Salzburg 
" 
Ainmillerstr. 32/2. 
Hatzl Alfons Staatsw. O. München 
" 
Erhardstr. 8/4. 
Haub Heim: Rechte R. Wiesbaden Preußen Karlspl. 16/2 r. 
Hauber Erich Med. R. Ravensburg Württemberg Adelheidstr. 12/0 r. 
Hauber Richard Rechte, Staatsw. H. Augsburg Bayern Bruderstr.7/3. 
Haubner Anton Med. H. Ranna 
" 
Emanuelstr. 7/1 r. 
Haubold Elisabeth Phi!. Limburg alL. Thüringen Haimhauserstr. 19/2. 
Hauck Friedrich Phi!. H. Pirmasens Bayern Biedersteinerstr. 29/2. 
Hauck Luise Phil. R. Pirmasens 
" 
Hochstr. 41M2 I. 
Haucke Richard Rechte R. Deuben Sachse,n Augustenstr. 115/1. 
Hauer Ekaterina Zahnheilk. Sofia Bayern Maffeistr.8/2. 
Hauer Hermine Phi!. R. Augsburg 
" 
Altheimereck 20/2. 
Haufe Manfred Med~ R. Schönebeck Sachsen Baaderstr. 11/3. 
Haug Gottfried Phi!. O. Seefeld Bayern Weßling 57. 
Haug Karl Phi!. Kuchen Württemberg Nördl. Auffahrtsallee 69/1. 
Haug Karl Med. O. Schrumberg 
" 
Rindermarkt 7/4. 
Hauger Helmut Rechte H. Karlsruhe Baden Maximiliansplatz 1/41. 
Haugg Pius Phil. H. Donauwörth Bayern Luisenstr. 49/4. 
Haumann Heinrich Phil. R. Nürnberg 
" 
Äuß. Maximilianstr. 20/1 
Haumann Irene Phi!. ' R; München 
" 
Karlstr. 10/3 r. 
Haun Otto Rechte, Staatsw. R. Reichenbach i/V. Sachsen Ainmillerstr.9/0r. 
Haunroth Wilma Staatsw. H. Vegesack Bremen Karlstr. 1/3 r. 
Hausemann Mieze Phil. Barmen Preußen Siegfriedstr. 16/1. 
Hauser Josefine Phi!. R. Landshut Bayern Unteranger 2. 
Hauser Max Phi!. O. Memmingen 
" 
Theresienstr.54/2. 
Hausmann Karl Rechte R. München 
" 
Ungererstr. 18/3 r. 
Hausner Adolf Tierheilk. O. Schussenried Württemberg Giselastr. 16/2. 
Hauß Herbert Phil. O. Freistett Baden Blütenstr. 8/31. 
iHauß Hertha Phi!. R. Dortmund Preußen Ludwig Ferdinandstr.6/2. 
Haußmann Gerhard Med. O. Berlin Sachsen Bavariaring 28/2. 
Hauzinger Alfons Forstw. H. Lindau Bayern Baaderstr. 55/1. 
Haver Friedrich Rechte H. Thiergarten Preußen Barerstr. 62/3. 
Hax Dora Med. R. Köln Baden Wörthstr.17/21. 
Hayek Theodor von Forstw. R. Dachau Bayern Ungererstr.66/0. 
Hebbel Konrad Phi!. O. Antwerpen Preußen Frühlingstr. 3/4. 
.Hebel Karl Med. O. Rutsweiler Bayern Blumenstr. 53a/2. 
Hebenstreit Hans Forstw. H. Mühlacker Württemberg Agnesstr. 49/4. 
Heberlein Kurt Rechte, Staalsw. H. Nürnberg Bayern Theresienstr. 160/4. 
Hechelhammer Eisbeth Phi!. R. Ludwigshafen 
" 
Kaulbachstr. 36/1. 
Hecht Burkard Rechte, Staatsw. H. Bromberg Preußen Lucile Grahnstr.38/11. 
Hecker Anneliese Phi!. H. Queulen·Metz Bayern Herzogstr. 57/1 I. 
Hecker Friedrich Med. H. Aschaff'enburg 
" 
Augustenstr. 65/3. 
Hecker Hans Rechte H. Gießen Preußen Alfonsstr.7/1. Hecker Johann Med. H. München Bayern Leopoldstr. 26/0. 
Hecker Jutta Phi!. R. Weimar Thüringen SChellingstr. 111/2 r. 
Hecking Karl Rechte O. Düsseldorf Preußen Schwanthalerstr. 88/3. 
Heckmann Karl Med. Maltheuern Tschechoslowakei Karlstr.27/3. Heckseher Rudolf Phi!. R. Hamburg Hamburg Lucile Grahnstr. 38/0. 
fIedler Erich Staatsw. H. Thölau Bayern Karlstr.96/2. Heerdegen Kar! Med. H. München 
" 
Sebastiansplatz 1/3 1. 
Heerdegen Paula Phi!. H. München 
" 
Balanstr. 14/2 r. Heereman Marianne von Phi!. R. Potsdam Preußen Isabellastr. 25/3. Heermann Marie Phi!. R. Essen 
" 
Bruderstr.9/2. Heerwagen Annemarie Phi!. R. Gotha Sachsen Friedrichstr. 21/2 I. Heesch Heinrich Phi!. O. Kiel Preußen Theresienstr. 42/4. Heese Daniel Med. Pietersburg Brit. Südafrika Blütenstr.8/3. Heesemann Heinrich Rechte H. Aubing Hamburg Schwanthalerstr. 1/4. 
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H Hefele Franz Med. H. Augsburg Bayern Schillerstr. 28/6. 
• Hefele Magdalena Phil • Stetten in Baden Rablstr. 41/2 r. 
Hegel Alfred Rechte, Staatsw. H. Bamberg " 
" 
Reitmorstr. 2613. 
Hegemann Friedrich Phil. R. Iserlohn Preußen Lipowskystr. 14/1. 
Heger Anna Phil. Kaiserslautern Bayern Mathildenstr. 5. 
Heichlinger Otto Staatsw. R. Ergoldsbach 
" 
Johannisplatz 9a/2. 
Heide Heinrich Phil. H. Dresden Sachsen HarJaching,Reisachstr.12. 
Heide Margarete Phil. Gr.-Buchwalde Preußen Schwanthalerstr. 9/3 R. 
Heidelbach Hans Med. H. Metz 
" 
Augustenstr. 5/1 SB. 
Heidemann Anneliese Phil. R. Dortmund Thüringen Hindenburgstr. 61/0. 
Heidenreich Herbert Forstw. H. Schrobenhausen Bayern Pappenheimstr. 4/2 
Heidenreich J ohann Rechte, Staatsw. H. Bamberg 
" 
Pilotystr. lla. 
Heider Alois Staatsw. H. Augsburg 
" 
Olgastr. 4/1 r .. 
Heider J osef Theol. H. Augsburg 
" 
Königinstr. 75. 
Heider J osef Rechte H. Hergensweiler 
" 
Aubing, Bahnhof. 
Heider Wilhelm Med. H. Schwabach 
" 
Landwehrstr. 69/4. 
Heigl Adolf Staatsw. O. Greising 
" 
Pilotystr. 4/2. 
Heigl Andreas Phil., Med. H. Zandt 
" 
Sandstr. 33/0. 
Heigl Anton Rechte O. München 
" 
Hindenburgstr. 29/2. 
Heilbrunn Otto Rechte R. Frankfurt a/ M. Preußen Friedrichstr. 11/3. 
Heilingbrunner Max Med. H. Rötz Bayern Baumst. 1/3' 
Heilmeier Georg Rechte H. München 
" 
Eggernstr. 9/1. 
Heim Alfred Tierheilk. R. Karlsruhe Baden Schellingstr. 52/1. 
Heimer Walter Staatsw. O. Augsburg Bayern Schwanthalerstr.76/2R. 
Heinekamp H;erbert Rechte, Phi!. H. Hermeskei! Preußen Blütenstr. 17/1. 
Heinemann Ernst Georg Phil. H. Bremen Bremen Kaulbachstr. 40/2. 
Heinemann Franz Tierheilk. H. Geseke Preußen Klemensstr. 80/2. 
Heinemann Fritz Rechte R. Remscheid 
" 
Ainmillerstr.4/1. 
Heinemann Hans Georg Med. R. Wanzleben 
" 
Schwanthalerstr.61/21. 
Heinemann Theodor Phi!. O. Münster 
" 
Nordendstr. 10/2. 
Heinen Johann Phi!. St. Tönis 
" 
Marschallstr.4a/3. 
Heiner Anton Rechte H. Enger 
" 
Maderbräustr. 5/2. 
Heinersdorff Manfred Rechte H. Düsseldorf 
" 
Adelheidstr. 29/0 I. 
Heinrich Engelbert Rechte H. Tarnowitz 
" 
Keuslinstr. 11/0. 
Heinrich Gustav Adolf Med. H. Herne 
" 
Walterstr. 18/2 r. 
Heinrich Kurt Theol. H. Gleiwitz 
" 
Baumstr. 17/0. 
Heinritz Otto Rechte H. Waldsassen Bayern Schwindstr. 7/21 R. 
Heinsinger Willy Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Herz. Rudolfstr. 26/2 r. 
Heintz Karl Rechte, Staatsw. R. Kempfenhausen 
" 
Hochstr.7/1. 
Heintzeler Friedrich Phi!. H. FachsenfeId Württemberg Luisenstr. 24/2. 
Heinze Franz Rechte R. Wiesbaden Preußen Elisabethstr. 17/3. 
Heinzelmann Fritz Forstw. H. Ingolstadt Bayern Max Weberplatz 4/3. 
Heinzemann Margarete Phi!. Volkmarsen Preußen Schellingstr. 141/21. 
Heise Albrecht Phi!. H. Danzig-Langfuhr 
" 
Wörthstr.37/21. 
Heise Gerhard Rechte, Staatsw. H. Hammer 
" 
Dachauerstr. 103/3. 
Heising Wilderich Med. O. Paderborn " 
Holntr. 3/2 r. 
Heiske Wilhelm Phi!, H. Cammin i/Pommern " 
Schleißheimerstr.156/3 R. 
Heiß Anton Staatsw. O. München Bayern Oberanger 49/1. 
Heiß Wilhelm Forstw. O. Straubing " 
Prinzregenten pi. 23/1. 
Heitler Walter Phi!. H. Karlsruhe Baden Mauerkircherstr. 3/0. 
Hejtmanek Otto Rechte Ollersdorf D.-Österreich Schellingstr. 69/1. 
Heitmann Hermann Rechte R. Gronau Preußen 
Pranz Josefstr. 27/0. 
Heitzer Sebastian Rechte, Staatsw. H. Bruckbach Bayern 
Augustenstr. 98/2 R. 
Heizer Albert . Rechte H • Pass au " 
Ismaningerstr. 11/21. 
Heizmann Pranz Rechte H. Karlsruhe Baden Sternstr. 19/4. 
HeJbig Fritz Rechte, Staatsw. R. Nürnberg Bayern 
Adalbertstr. 1/2. 
HeJbig Oskar Rechte H. Heidenheim a/H. " 
Agnesstr.37/0r. 
Helbing Elisabeth Med. R. Nürnberg " 
Schwanthalerstr. 20/2. 
Held Amalie Zahnheilk. H. Rosenheim " 
Schwanthalerstr. 86/1. 
Held Friedrich Rechte, Staatsw. H. Göhren " 
Jakob Klarstr. 9/4. 
Heldrich Eugen Rechte H. Roding " 
Pranz Josefstr. 16/3. 
Heldsdörfer J ohann Tierheilk. Marienburg Rumänien 
Mereystr. 10/1. 
Helfrich Hans Rechte H. Nürnberg Bayern 
Arcisstr.47/01. 
Helfrich Heinrich Rechte, Staatsw. H. Merzalben " 
Praunhoferstr. 5/41. 
Hell Franz Med. R. Saarbrücken Preußen 
Rotmundstr. 5/3 r. 
Hel1dorf Hans von Forstw. Haimburg Osterreich Ohmstr. 3/31. 
Hellenschmied Rudolf Med. R. Reichartshausen Baden Briennerstr. 32/3 SB. 
HelIenthal Elmar Staatsw. H. Bamberg Bayern Mozartstr. 14a/1. 
Heller Paul Rechte R. Neuwied Preußen Nymphenburgerstr.181/2. 
Hellingrath Kar! Max von Rechte, Staatsw. H. Landau i/Pf. Bayern W olfratshauserstr. 34a. 
Hellingrath Walter von Rechte R. Augsburg " 
Augsburg, Lesslngstr. 22. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung H Hellmann Sophie Phi!. Nürnberg Bayern Flüggenstr. 6/1. 
• Hellmich Walter Phi!. H. Oschatz Sachsen Amalienstr.67111. 
Hellmuth Hans Phi!. H. Amorbach Bayern Thierschplatz 3/0 I. 
Hellmuth Karl Rechte, Staatsw. H. Amorbach 
" 
Thierschplatz 3. 
Hellner Charlotte Med. R. Potsdam Preußen Maistr. 31/1. 
Hellwig Hans Phil. H. Darmstadt Hessen Schnorrstr. 4/4. 
Hellwig Irmgard Phi!. Brünn Tschechoalowakel Ohmstr. 3/2. 
Helmerich Elvira Med. R. Seßlach Bayern Orffstr. 14/3. 
Helmersen Joachim Phil. H. Riga Staatenlos Adalbertstr.37/3. 
Heimert Erika Phi!. O. Biebrich a/Rh. Preußen Cuvilli6sstr. 18/2. 
Heimke Theodor Med. H. Bavenstedt Hannover Lindwurmstr. 31/31. 
Helmreich Werner Med. H. Nürnberg Bayern Karlstr. 20/21. 
Hemme Hilde Phil. O. Martln-Weiherbach Preußen Ungererstr. 42/3r. 
Hemmer Fritz Rechte H. München Bayern Possenhofen 15. ' 
Hemmer Paul Staatsw. R. Witten Preußen Hohenzollernstr. 91/3. 
Hemmersbach Abton Rechte H. Elsdorf 
" 
Fürstenstr. 21/2 I. 
Hempel Richard Rechte H. Altenburg Thüringen Karlstr. 21/3. 
Henckel Hans Rechte H. Goslar Preußen EIisabethstr. 14/1. 
Heng Max Rechte, Staatsw. H. München Bayern Pasing, Parkstr. 36. 
Hengesbach Josef Med. H. Bremke Preußen Karlstr. 4/3. 
Henke Konra~ Phi!. H. Ösede 
" 
Biedersteinerstr. 29. 
HenkeI-Kari Rechte H. Darmstadt Hessen Keferstr. 5 a. 
Henle Otto Forstw. H. Holzheim Bayern Stieierstr. 41,1. 
Henneberg Eva Staatsw. H. Charlottenburg Preußen Giselastr.7/1. 
Hennecke Rudolf Rechte R. Fiugatten 
" 
Gentzstr. 3/3. 
Hennemann Johann Phi!. O. Passau Bayern Südl. Auffahrtsallee3 b. 
Henning Bernhard Med. O. Heide Preußen Ottostr. 3 b/2. 
Henning Werner Rechte R. Gotha Thüringen Schackstr. 1/21. 
Henrich Bruno Phi!. R~ München Bayern Maximilianstr. 33/1. 
Henrich Emi! Med. H. Klrchhelmbolanden 
" 
Beethovenplatz 2/0. 
Henrich Lothar Phil. Hermannstadt Österreich Bauerstr. 38/0 r. 
Henrichs Helmut Phil. H. Elberfeld Preußen Goetheplatz 1/3 r. 
Henrici Adolf Phil. R. Dortmund Preußen Schwindstr. 16/2. 
Hensel Otto Tierheilk. R. Berlin 
" 
Schackstr. 6/2 I. 
Hensle Robert Phi!. O. Freiburg Baden Kaiserstr. 19/0. 
Hensle Walter Med. H. St. Blasien Baden Richard Wagnerstr. 15/2. 
Henß Wilhelm Rechte R. Langendreer Preußen Kaiserstr. 34/3 I. 
Hentig Hans von Dr. jur. Med. H. Berlin Bayern Görresstr. 8/2. 
Hentrich Wilhelm Phil. H. Münster i/Wo Preußen Kaulbachstr. 31 GG. 
Heppel Sebastian Rechte, Staatsw. H. Hofheim Bayern Werneckstr. 20/1. 
Herberts J ohn Herbert 
gen. Hans Rechte, Stalltsw, H. Bremen Bremen Herzogstr. 90/2 m. 
Herbig Gustav Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Emil Riedelstr. 16/2 r. 
Herbig Paul Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Hopfenstr. 4/3. Herborn Karl Med. R. Montevideo Preußen Pestalozzistr. 20/2. Herbst Adolf Phil. R. Soltau 
" 
Palmstr. 2/3. Herbst Fritz Rechte H. Bochum 
" 
Theresienstr. 54/2. Herbst Hans Med. H. Würzburg Bayern Ehrengutstr. IB/Sr. Herbst Waldemar Rechte H. München 
" 
Klenzestr.53/3. Herbst Wolfgang Zahnheilk. H. Zittau Sachsen Marsstr. 26/0 R. Herburger Peter Phil. H. Ringenberg Bayern Renatastr. 17f/0. Herdegen Anton Tierheilk. H. Luhe 
" 
GÖrresstr. 33/3. Hergesell Werner Tierheilk. R. Görlitz Preußen Helmtrudenstr. 2/2. Herget Wilhelm Staatsw. R. Völklingen 
" 
Georgenstr. 46/1. Hering Max Phil. H. Pasing Bayern Pasing, Habelstr. 2/2. Herkommer Agnes Phil. Zimmern Württemberg Grütznerstr. 6/3. Herlan Wilhelm Rechte H. Karlsruhe Baden Nymphenburgerstr. 35/3. Hermann Gerhard Phi!. O. Posen Preußen Pündterplatz 7/1. Hermann Max Rechte, Stoatsw. H. München Bayern Marsstr. 21/31. Herold August Rechte, Staatsw. H. Trier Preußen Nymphenburgerstr.70/2r. Herold Edmund Theol. H. Untereisenbeim Bayern Königinstr.77/2. Herold Georg Rechte R. Nürnberg 
" 
Schraudolphstr. 2/11. Herold Hans Staatsw. H. Speyer 
" 
Kochstr. 8/2. Herold Reinhold Forstw. H. Gleissenberg 
" 
Gabelsbergerstr. 6/1. Herpers Mathi!de Phil. R. Hervest·Dorsten Preußen Herzogstr. 55/2. Herr Heinrich Rechte, Staatsw. R. Gelsenkirchen 
" 
Biedersteinerstr. 29. Herren Magdalene Med. R. M.-Gladbach 
" 
Gabelsbergerstr. 33/0. Herren Peter Staatsw. O. M.·Gladbach Bauerstr. 19/0. Herrmann Georg Phil. H. Rehau " Bayern Tizianstr. 2/0. Herrmann Gottfried Rechte H. WassertrUdingen Adalbertstr. 8/2. 
" 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung H Herrmann Gotthilf Rechte, Staatsw. H. Karlsruhe Bayern Herzog RUdolfstr.8/2r • 
• Herrmann Hans Rechte H. Ludwigshafen a/Rh. 
" 
Elisabethstr. 36/3. 
Herrmann Josef Med. H. Hemau .. Heßstr. 58/2r • 
Herrmann Kurt Phil. O. J ekaterinburg Von der Tannstr.24/2. 
Herrmann Lotte Pharm. Marienburg i/Wo Pre~ßen Georgenstr. 121/1 r. 
Herrmann Max Phil. O. Bayreuth Bayern Fürstenfeldbruck, Sahnhof. 
Herrmann Viktor Rechte, Staatsw. O. Stuttgart Württemberg Laplacestr. 23. 
Herrmann WalteT Phil. O. Hamburg Hamburg Georgenstr. 22/1. 
Herrmann Wilhelm Med. H. Hof Bayern Kreittmayrstr. 11/2. 
Herrmann Wilhelm Rechte O. Treuchtlingen 
" 
Schellingstr. 22/1 
Herrmann Wolfgang Phil. H. Alsleben aIS. Preußen Giselastr. 7/3. 
Herrmuth Karl Phi!. Libau Staatenlos Konradstr. 9/21. 
Herrnreiter Ferdinand Rechte, Staatsw. R. Augsburg Bayern Ottostr. 3/2. 
Herrnreiter Josef Rechte H. Frontenhausen 
" 
Auenstr. 13/3. 
Herrschmann Max Pharm. R. Miesbach .. Corneliusstr. 14/2 . 
Hertel Annemarie Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Dachauerstr.27/21. 
Hertel Harald Phil. O. Ohrdruf Thüringen Jägerstr. 5/3 I. A. 
Hertel Leo Phil. H. Schwerin a/W. Preußen Belgradstr. 21/3 M. 
Herter Hans Rechte, Staatsw. H. Waldsee Württemberg GÖrresstr. 11/2 r. 
Herterich Fritz Staatsw. O. Regensburg Bayern Hesseloherstr. 12/1. 
Hertle Josef Rechte, Staatsw. H. Wemding 
" 
Isabellastr. 45/3 M. 
Hertlein Heinrich Rechte R. Ingolstadt 
" 
Franz Josefstr. 14/2. 
Hertz Mathilde Phil. R. Bonn Preußen Bismarckstr.7/41. 
Hertzfeld Hans Pharm. Ti!sit .. Karlstr. 58/1. 
Herz Alfons Phil. H. Wagneritz Bayern Biedersteinerstr.23/3. 
Herz Georg Phil. H. Kranzegg .. Kaiserstr. 36/3 • 
Herz Walter Theol. H. Berlin Preußen Königinstr. 75. 
Herzog Erich Staatsw. H. Mannheim Baden Hiltensbergerstr. 43/0. 
Heß Hermann Staatsw. H. Speyer Bayern Glückstr. 10/1. 
Heß Max Phil. H. Absberg 
" 
Maximilianstr. 32/1 r. 
Heßbrüggen Theodor Med. H. Bochum Preußen Landwehrstr. 21/3. 
Hettich Alfred Phil. H. München Bayern Amalienstr.42/2. 
Hetzner Richard Rechte, Staatsw. O. Hof .. Widenmayerstr. 11/0. 
Heubel Werner Rechte H. Allstedt Sachsen Nymphenburgerstr. 195/3. 
Heuck Ellen Phil. R. Ludwigshafen Bayern Kaulbachstr. 66/3. 
Heucke Hans Staatsw. O. Rosenheim .. Briennerstr. 8 GG. 
Heucken Kurd Rechte H. Aachen Preußen Fürstenstr.5/3. 
Heueck Otto Phil. H. Rosenheim Bayern Kellerstr. 33/1. 
Heuer Gustav Phil. O. Wackendorf I Preußen Hohenzollernstr. 65/2 r. 
Heufelder Josef Phil. H. Tölz Bayern Königinstr. 77. 
Heunisch August Med. H. Regensbnrg .. Landwehrstr. 70/1 r. 
Heuschmann Otto Phil. H. Feuchtwangen 
" 
Adelheidstr. 2/31. 
Heuser Ernst Rechte, Staatsw. O. Aschalfen burg .. Landsbergerstr. 331/3. 
Hey Emil Phil. O. Köln Hamburg Habsburgerplatz 4/1. 
Heydenbluth Fritz Rechte O. Duisburg Preußen Kaiserstr. 54/1. 
Heydenreich Hans Rechte, Staatsw. H. Wurzen Sachsen Türkenstr. 106/1. 
Heyder Otto Med. H. Katzdorf Bayern St. Paulstr. 10/4. 
Heydner Walter Med. H. Obernzenn .. Nymphenburgerstr. 31/2. 
Heyen, Hugo Phil. O. Emden Preußen Briennerstr. 30/1 M. 
Heymann Karl Phil. R. Elberfeld 
" 
Barerstr. I/I r. 
Heymann Karl Phil. O. Mainz 
" 
Ainmillerstr. 17/2. 
Heyn Ernst Phil. R. Schwarzenbrunn Thüringen Isartorplatz 5/4 r. 
Heynitz Richard von Rechte R. Potsdam Preußen Theresienstr. 29/3. 
Hezel Gustav ' Phil. O. Hall Württemberg Kurfürstenstr. 4/11. 
Hiebsch Emil Rechte R. Augsburg Bayern Adalbertstr. 48/2 I. 
Hiedl Max Phi!. H. München " 
Nymphenburgerstr.66/0. 
Hielscher Arnold Stnlltsw., Rechte O. Halle aIS. Preußen Theresienstr.116/1 M. 
Hien Hans Phil., Rechte H. München Bayem Auenstr. 98/3. 
Hienstorfer Albert Rechte H. München 
" 
Blumenstr. 39/2. 
Hilble Theresia Phil. H. Traunstein 
" 
Marsstr. 3/3. 
Hildebrand Karl Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern 
" 
Fürstenstr. 10/3. 
Hildebrandt Hans Rechte R. Stettin Preußen Türkenstr. 59/2 r. 
Hildebrandt Robert Rechte, StaatsW. H. Bottrop 
" 
Kurfürstenstr. 28/0 r. 
Hilden J osef Pharm. 'Krefeld " 
Türkenstr. 36/3. 
Hilger Gustav Staatsw. H. Weilheim Bayern Metzstr. 23/3. 
Hilgering Regina Med. R. Dortmund Preußen Kapuzinerstr. 22/1. 
Hilgers Hans Theol. H. Köln 
" 
Kaiserstr. 65/1. 
Hilgers Maria Rechte R. Mettmann 
" 
Augustenstr. 33. 
Hille Christine Zahnheilk. R. Dresden Sachsen Karlstr. 30/3. 
Hille Gertrud Phil. R. Blasewitz 
" 
Schellingstr. 3/1. 
Riller Benedikta Staatsw. R. Passau Bayern Winzererstr. 58/2. 
7 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung H Hillers Alois Rechte H. M.-Gladbach Preußen Sonnenstr. 10/2. 
• Hillers Gertrud Med. R. M.-Gladbach )) Lindwurmstr.147/3. 
Hilliger Wilhelm Rechte H. Westgarte 
" 
Zieblandstr. 45/2 r. 
Hilpert Johann Rechte, Staatsw. H. München Bayern Matthlns Pschorr-Rlng 2/1. 
Hiltner Armin Phi!. O. Berlin 
" 
Osterwaldstr. 9 f/O. 
Himstedt Kurt Tierheilk. H. Ärzen Preußen Lindwurmstr.201/21. 
Hindelang Rudolf Rechte, Stnatsw. H. Wasserburg Bayern Lachnerstr. 17/2. 
Hinderer Kar! Tierheilk. O. Gauß manns weiler Württemberg Tattenbachstr. 9/2. 
Hingsamer Herbert Med. O. Pass au Bayern Paul Heysestr. 17/1 R. 
Hinrichsen Ilse Med. R. Zoppot Polen Müllerstr. 45/2 II. A. 
Hintzen Heinrich Rechte H. Essen Preußen Schlotthauerstr. 5/4 R. 
Hirsch Fritz Med. H. Haßloch Bayern Prinz Ludwigstr. 14/1. 
Hirsch Georg Forstw. H. Waldsassen 
" 
Giselastr. 25/1. 
Hirsch Hans Med. H. Haßloch 
" 
Prinz Ludwigstr. 14/1. 
Hirsch Hans Rechte R. Halle aIS. Preußen Lilienstr.86a/41. 
Hirsch Hans Phi!. H. Mannheim Bayern Dachauerstr. 193/3 r. 
Hirsch J ohann Phi!. O. Pass au 
" 
Galeriestr. 2911. 
Hirsch Kurt Rechte H. Bonn Baden Schönfeldstr. 26/1 GG. 
Hirsch Maria Phi!. H. München Bayern Leopoldstr. 38/3. 
Hirsch Otto Med. R. Saarbrücken Preußen Goethestr.31/3r. 
Hirsch Rudolf Phi!. H. München Bayern Leopoldstr. 38/3. 
Hirsch Theodor Frhr. von Phi!. O. München 
" 
Planegg. 
Hirsch. Walter Rechte H. Sinzig Preußen Alramstr.18/11. 
Hirschberger Gertrud Phi!. H. Neusalz a/O. 
" 
Schwanthalerstr.l00/1. 
Hirschenauer Rupert Phi!. H. Bad HÖhenstadt Bayern Königinstr. 75. 
Hirschfeldt Edith Phi!. Reval Estland Adalbertstr. 30/4. 
Hirschmann Wilhe!m Phi!. R. Oberhausen Preußen Heßstr. 62/2 r. 
Hitchcock Ambrose Dyason Phi!. Paarl Brlt. Südafrika Türkenstr.99/1. 
Hoch Ludwig Phi!. H. München Bayern Waisenhausstr. 20. 
Hochhäusler Karl Phi!. O. München 
" 
J ahnstr. 20/2. 
Hochhauser J osef Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Baaderstr. 7/3 r. 
Hochrein Rudolf Staatsw H. Häselrieth 
" 
Jutastr.8'3. 
Hock Hedwig Pharm. Triberg Baden Augustenstr. 81/4 r. 
Höbel Willibald Forstw. H. Münchweiler Bayern Agnesstr. 45/0. 
Höcht Paul Phi!. H. Regensburg 
" 
Muttblas pschorr·Rlng 1/~. 
Höchstetter Franz Xaver Rechte H. München 
" 
Senefelderstr. 8/2. 
Höchstetter Max Rechte H. Homburg 
" 
Barerstr. 84/2. 
Höfelmayr Karl Forstw. H. Oberndorf 
" 
Humboldtstr. 13/3 r. 
Höfer Frank Med. H. Schwabach 
" 
Gabelsbergerstr. 34/1. 
Höfer Kurt Phi!. H. Dresden Sachsen Enhuberstr. 1/11. 
Höfer Maria Med. H. Werden a. d. R. Preußen Steinsdorfstr. 1/41. 
Höflich Wilhelmine Phil. R. Ffirstenfeldbruck Bayern Isabellastr. 35/4. 
Högel Max Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Schwindstr. 14/21. 
Högl Hans Phi!. H. Vilseck 
" 
Adelgundenstr. 22/1, 
Höglmeier Ludwig Rechte, Staatsw. H. Eitting 
" 
Arnulfstr. 32/4. 
Höh Karl Med. O. Thaleischweiler 
" 
Reichenbachstr. 16/1. 
Höhn Reinhard Rechte, Staatsw. H. Gräfental Thüringen Königinstr.81/1. 
Höhne Ernst Phil. H. Weidenberg Bayern Clemensstr. 103/3. 
Höllrigl Alfred Dr. Staatsw. H. Budapest D.-Osterreich Kaulbachstr. 56/2. 
Höllring Günter Rechte H. München Bayern Obermenzing, Herzog 
Albrechtstr. 5 
. Höltje Georg Phil. H. Duisburg Preußen Böcklinstr. 10/2. 
Höltkemeier Hans Med. H. Dankersen 
" 
Lindwurmstr.12913GG. 
Hölzle Eduard Rechte H. Pasing Bayern Neureutherstr. 24/0 r. 
Höltzlin Kurt Pharm. H. Saarburg Preußen Hiltensbergerstr. 23/1. 
Höner Alfons Med. H. Münster i/W. 
" 
Thalkirchnerstr. 1/1 r. 
Hönig Lucie Med. R. Carlshof 
" 
Schyrenstr. 5. 
Hönig Oskar Rechte H. Neustadt a/H. Bayern Theresiesstr. 80/0. 
Hönl Helmut Phi!. H. Mannheim Baden Ainmillerstr. 17/2. 
Hoepfel Christian Rechte, Staatsw. H. Bayreuth Bayern SChellingstr. 64/2. 
Hoerburger Wolfgang Phi!. H. München 
" 
Praterinsel 4/2 r. 
Hörchner Fritz Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Ysenburgstr. 9/3 r. 
Höring Felix Med. H. Frankfurt alM. Württemberg Blumenstr.21/31. 
Hörmann Fritz Rechte, Staatsw. H. Auers Bayern SChellingstr. 8211. 
Hörmann J osef Med. H. Füssen 
" 
Triftstr. 10/2. 
Hörmann Max Staatsw. H. München 
" 
Bürkleinstr. 9/1. 
Hörmann Placidus Phi!. H. Hengersberg 
" 
Rothenfeld b. Feldaflng. 
Hörmann Wolfgang Phi!. H. München 
" 
Friedrichstr. 31/3. 
Hörschelmann Fred von Phi!. Hapsal Estland Kolbergerstr. 13/21. 
Hörtreiter Karl Rechte H. Passau Bayern Georgenstr. 38/1. 
Hösel Adolf Phi!. H. München 
" 
Pasing, Fürstenweg 29. 
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• Hösterey Friedrich Rechte H. Hagen i/Wo Preußen Kaiserstr. 19/0. 
Hövener Marie Phi!. Brilon » Giselastr. 26/3. Hövenmeyer Bruno Phil. H. SUlzbach Württemberg Zentnerstr. 27/1 m. 
Hoffmann Alfons Phi!. H. Hengsberg Bayern MülIerstr. 19/4. 
Hoffmann Bruno Phi! .. H. Gelsenkirchen Preußen Mariastr. 6/0. 
Hoffmann Elisabeth Phi!. Heppenheim Bayern Maßmannplatz 1/2. 
Hoffmann Else Phil., Med. R. München 
" 
Mathildenstr. 3/0 R. 
Hoffmann Erika Phi!. H. Dresden Sachsen Pettenkoferstr. 33/0. 
Hoffmann Erwin Med. R. Neu·Pönnebeck Preußen Thalkirchnerstr. 16/3. 
Hoffmann Friedrich Rechte H. München Bayern Lerchenfeldstr. 11/31. 
Hoffmann Fritz Med. H. Tempelburg Preußen Paul Heysestr. 25/1. 
Hoffmann Georg Staatsw. R. Erfurt 
" 
Briennerstr. 51/2. 
Hoffmann Heinz Rechte R. Mainz Hessen Ainmillerstr. 4/2. 
Hoffmann Helmut Phi!. R. Berlin,Chatiottenburg Preußen Theresienstr. 10/2. 
Hoffmann Herbert Phi!. R. Görlitz 
" 
Zuccalistr. 31/0. 
Hoffmann Herbert Reohte, Staatsw. R. Goldberg » Hiltensbergerstr.25/1. 
Hoffmann Hermann Phi!., Med. O. Zweibrücken Bayern Pfeuferstr. 41/3. 
Hoffmann jakob Phi!. H. Berlin V. St. Amerika Gentzstr: 2/0 1. 
Hoffmann johannes Med. R. Leipzig Sachsen Dachauerst. 189/2 m. 
Hoffmann J osef Phil. H. Augsburg Bayern Königinstr. 77. 
Hoffmann Karl Rechte H. Marktbreit 
" 
Fraunhoferstr. 23/2 r. 
Holfmann Kurt Rechte, Staatsw. R. Kluckowahutta Danzig Konradstr. 1/2. 
Holfmann Siegfried Rechte, Staatsw. O. Kohlfurt Bayern HohenzolIernstr. 43/3. 
Hoffmann Waldemar Staatsw. Bokschischken Litauen Schellingstr. 96/2 r. 
Hoffmann Wilhelm Phi!. H. Rosenheim Bayern Comeniusstr. 10/11. 
Holfmann Wi!helm Rechte H. Tempelburg Preußen Paul Heysestr. 25/1 1. 
Hoffmann Winfried Rechte, Staatsw. H. Füssen Bayern Blütenstr. 4/2. 
Holfmeister Herbert Phi!. O. Lublitz Preußen Rumfordstr. 3/4. 
Hof Walter Med. R. Düsseldorf Hessen Agnesstr. 40/3 r. 
Hofherr julius 'Phi!. Uttenweiler Württemberg Kohlstr. la/2. 
Hofmann Berta Med. H. Obergünsburg Bayern Möhlstr. 39/1. 
Hofmann Elisabeth Phi!. Erlenbach 
" 
Ludwigstr. 15. 
Hofmann Ermelinde Med. R. Passau 
" 
Bavariaring 25. 
Hofmann loser Rechte, Staatsw. H. Abbach 
" 
Fraunhoferstr. li/li. 
Hofmann Kurt Rechte H. Darmstadt Hessen Burgstr. 17/1. 
Hofmann Leonhard Phi!. H. Nürnberg Bayern Schellingstr. 3iO GG. 
Hofmann Michael Rechte, Phi!. H. Waischenfeld » Albrechtstr. 29/0 I. 
Hofmann Nikolaus Tierheilk. H. Neunkirchen Oldenburg Schellingstr. 52/3 r. 
Hofmann Philipp Rechte H. München Bayern Andrestr. 2/0 
Hofmann Rudolf Theol. H. Straubing » Georgianum 
Hofmann Rudolf Rechte O. Zeitlarn » Tengstr.38/4. 
Hofmann Siegfried Rechte H. Nürnberg » Amalienstr. 52/0 GG. 
Hofmann Walter Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern 
" 
Maximilianeum. 
Hofmann Wilhelm Phi!. Darm stadt Württemberg Auenstr. 64/4 r. 
Hofmann Wi!helm Phi!. H. München Bayern Hohenzollernstr.27/2. 
Hofmeister Augustin Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Possartstr. 10/0. 
Hofmeyer Hans Rechte H. Büdingen Hessen Lulsenstr. 70/0 I. 
Hofmeyer Hans Rechte H. Olfenbach alM. 
" 
Lerch enfeldstr.30/21.R. 
Hofmiller Fritz Phil. H. Augsburg Bayern Amalienstr. 50/0. 
Hofmockel Wilhelm Reehte, Staalsw. H. Augsburg 
" 
Hohenzollernstr. 21/31. II. A. 
Hofner Alfred Phil. O. Wien 
" 
Schwanthalerstr. 102/1. 
Hofweber Herbert Med. R. Zürich » Hildegardstr. 32/2. 
Hogg jOhann Theol., Phil. H. Stetten Baden Amalienstr. 93/1 GH. 
Hogrewe Wilhelm Rechte H. Bremen Bremen Adalbertstr. 10/1 r' R. 
Hohenacker Erwin Rechte, SlaatsW. H. Augsburg Bayern Thierschstr. 31/41. 
Hohenester Hubert Pharm. Landshut 
" 
Bismarckstr. 4/0. 
Hohenschild Margarete Med. R. Lübeck Lübeck Luisenstr. 21/3. 
Hohmann Silvester Phil. H. München Bayern Frauen!obstr.24/0. 
Hohner H~inz Rechte H. Fürth 
" 
Riebard Wagnerstr. 15/2. 
Hohner Paul Med. O. Reutlingen Württemberg Nymphenburgerstr. 75/1. 
Holch Hermann Phil. O. Ulm » Dachauerstr. 25/3 M.B. 
Holderied Ernestine Phil., Med. R. Oberbaar Bayern Mittererstr. 9/0. 
Holderried Paul Tierheilk. O. Sigmaringen » Kaulbachstr. 38a/2. 
Holdt Egon Rechte, Staalsw. Dorpat Estland Dnchau, HerzogAlbrechtstr.Z. 
Holl Werner Rechte, Staats\\'. H. Alberschweiler Preußen Thierschstr. 51/1. 
Hollesch Margarete Rechte R. Frankenstein » Palmstr. 2/1. 
Holler Margarete Phi!. R. München Bayern Werneckstr. 23/1. 
Holler Walter Rechte H. Eutin Oldenburg Siegesstr. 18/1. 
HoUinger Fritz Med. R. Neunkirchen Preußen Giselastr. 18/0. 
Hollweck Anton Med. H. Pfaffenhofen Bayern Biedersteinerstr. 29/1. 
7-
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H Holm Alf Tierheilk. Kristiania Norwegen Dachauerstr. 9/2 Il.A. 
• Holm Rudolf Tierheilk. O. Szelejewo Preußen Herzogstr. 11/21. 
Holst Erich Phil. O. Hamburg Hamburg Kepplerstr., 1/2. 
Holst Niels von Phil. H. Ri'ga Danzig Türkenstr. 59,2. 
Hoiste Martin Rechte, Phi!. R. Hamburg Hamburg Hotel Wolf. 
Holthaus Benno Med. H. Wilhelmshaven Bayern Frühlingstr. 31/0. 
HoIthaus Rudolf Pharm. R. Wilhelmshaven Preußen Hildegardstr. 26/1. 
Holtz Elisabeth Med. R. Sinzig 
" 
Montsalvatstr. 5/2. 
Holtz Klaus Pharm. Löttringhausen 
" 
Nymphenburgerstr.49/1. 
Holz Adam Rechte H. Rödersheim Bayern Schnorrstr. 3/31. GO. 
Holz Walter Rechte O. Frankfurt alM. Preußen Luisenstr. 50/1. 
Holzapfel Theodora Pharm. Groß-Almerode 
" 
Preysingstr. 13/31. 
Holzenkämpfer Wilhelm Rechte R. Lübbertsfehn 
" 
Georgenstr. 93/0. 
Holzer j osef Phi!. H. Kuglmühle Bayern Türkenstr. 95/1. 
Holzer Siegfried Rechte O. Weiler 
" 
Hildegardstr. 7/2. 
Holzlöhner Anna Phi!. R. Stettin Preußen Herzogstr. 61/1. 
Holzner Anton Rechte H. Bad Tö!z Bayern Blütenstr. 1411. 
Hommer Wilhelm Rechte R. Koblenz Preußen Heßstr. 42/2 r GG. 
Hommes jakob Phil. H. Völklingen 
" 
Neuhauserstr. 19/1. 
Hommeus Eugen Zahnheilk. H. Echternach 
" 
Lindwurmstr. 163/3. 
Honecker Ludwig Med. O. Frankenholz Bayern Schellingstr. 115/3 r. 
Honsell Robert Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Galeriestr. 16/1. 
Hoolf Gerhard Med. H. Burghausen 
" 
Pasing, Krügerstr. 1. 
Hopf Alfred Rechte, Staatsw. H. Plauen Sachsen Konradstr.5/1. 
Hopmann Hermann Phil. H. Ostrich Preußen Goethestr.7/31. 
Hoppe Otto Phil. O. Herne 
" 
Zieblandstl'. 18a/2. 
Hoppe Paul Rechte H. Birkenau 
" 
Schleißheimerstr. 81/4. 
Horn Adam Phi!. H. Nürnberg Bayern Akademiestr. 11/1. 
Horn Elfi Hertha Phi!. R. Stuttgart Württemberg Prinzenstr.48/2. 
Horn Erwin 'Med. R. Ulm 
" 
Hohenstaufenstr. 1/2. 
Horn Hubert Rechte, StMtsW. R. München Bayern Landwehrstr. 9/2. 
Horn johannes Phil. H. Hannover Preußen Amalienstr. 33/2. 
Horn josef Theol. H. Witten 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Horn Moritz Staatsw. O. Nürnberg Bayern Keuslinstr. 11/1. 
Hornef Fritz Phi!. H. Bingen Hessen Biedersteinerstr. 29. 
Hornstein Luitpold Frhr. von Rechte, Staatsw. R. Charlottenburg Bayern Arcisstr. 17. 
Horntvedt Bjarne Zahnheilk. Bergen Norwegen SChwanthalerstr.21/31. 
Hornung Alfred Tier~ei!k. H. Fürth i/B. Bayern Karlstr.37/3. 
Hornung josef Stafttsw., Rechte H. München 
" 
Schwanthalerstr.51/3 r. 
Horst Gisela Phi!. O. Gießen Hessen Friedrichstr. 3/1 r. 
Horst Max Phi!. H. Münster i/Wo Preußen Biedersteinerstr. 29/1. 
Horstmann Ilse Med. R. Hannover 
" 
Kaulbachstr. 77/2. 
Horzetzky Anneliese Zahnhei!k. R. Neisse 
" 
Lerchenfeldstr. 5/0 I. 
Hosenberg Franz Phi!. H. Koblenz 
" 
Georgianum. 
Hosp Ernst Staatsw. H. Wilten D.-Osterreich Pranz Josefstr. 6/1. 
Hotter Karl Theol. H. Olfenbach alM. Bayern Kapuzinerplatz 1/41. 
Hotz Gertrud Med. H. Ostringen Baden Hildegardstr.38/I. 
Hubel Christian Pharm. Donauwörth Bayern Türkenstr. 53/3. 
Huber Eduard Tierhei!k. H. Waldshut Baden Kaulbachstr. 33. 
Huber Pranz Phil.,Staatsw. H. München Bayern Clemensstr. 40/1 r. 
Huber Georg Rech~e H. Charlottenburg Preußen U ngererstr. 86/3. Huber Georg Phi!. H. ·Siebnach Bayern Maderbräustr. 1/4. 
Huber Hans Rechte, Staatsw. R. Steindorf 
" 
Steindorf, Post Hof· 
Huber johann Theol. H. Mühldorf Bayern hegnenberg. St. Annastr. 12. Huber josef Rechte H. Dachau 
" 
Dachau, Freisingerstr.22. 
Huber josef Zahnhei!k. H. Tirschenreuth 
" 
Tegernseerlandstr. 55/2. 
Huber Karl Phi!. Hall Württemberg Röntgenstr. 5/0. Huber Karl Phi!. H. Steingaden Bayern Asamstr. 8/2 1. Huber Raphael Phi!. H. Straubing 
" 
Unter-SchleIßbe!m, Schulb. 
Huber Richard Med. R. Brand 
" 
Alfonsstr.9/1. 
Huber Sebastian Theol. H. Edling 
" 
Ludwigstr. 19. 
Huber Siegfried Phi!. H. Altenmarkta/ Alz 
" 
Hochbrückenstr. 17/1. 
Huber Theodora Phi!. H. Stuttgart Württemberg Ungererstr.66i4• 
Hubmann Paul Rechte H. Herzogenaurach Bayern Keuslinstr. 12/4. 
Huchler Hermann Forstw. O. Biberach Württemberg Hohenzollernstr. 15/0. 
Hucke Herbert Med. R. Valparaiso Chile Elisabethstr.46/1. 
Huckstorf Lotte M 1. H. Zepelin b. Biitzow Meckb.-Schw. Nymphenburgerstr. 179/0 ! 
Hueber Alois Re.nte, Staatsw. H. Wolnzach Bayern Sendlingerstr. 42/4 1. 
Hueber Walter Med. R. München 
" 
Frühlingstr. 14/4 r. 
Hübner Katharina Med. R. Proskau Preußen Goetheplatz 1/3. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung H Hübner Wilhelm Phil. H. Bayreuth Bayern Dietlindenstr. 30/2. 
• Hülsenbeck Georg Forstw. O. Scheinfeld 
" 
Hartmannstr. 3/2. 
Hülsmann Hedwig Phil. , Gelsenkirchen Preußen Kaulbachstr. 71/3. 
Hülsmann Ruth Phara.. R. Neuhaldensleben Werneckstr. 22/1. 
Hümmer Heinrich Rechte H. Landshut " Reisingerstr. 9/0. Bayern 
Hümmert Ludwig Rechte, Stnatsw. R. München 
" 
Herz. Wilhelmstr. 31/.(.. 
Hünerbein Margarete Med. R. Lieberose Preußen Maistr. 49/11'. 
Hüpper Franz Theol. H. Olpe 
" 
Schellingstr. 52/3 r. 
Hüttemann Gertrud Phil. R. Duisburg 
" 
Siegesstr. 18/2. 
Hüttinger Robert Rechte, Staatsw. R. Nördlingen Bayern Eggernstr. 9/3. 
Hüttner Frieda IIse Phil. R. Gera Thüringen lsabellastr. 25/3. 
Hufnagel Herrmann Rechte H. Nürnberg Bayern Kaulbachstr. 85/21. 
Huhn Dagmar Med. O. Breslau Preußen Bauerstr.17/3. 
Hullmann Elisabeth Phi!. O. Essen 
" 
Nockherst. 56/3. 
Hulverscheidt Herbert Rechte H. Aachen 
" 
Auenstr. 34/1. 
Humme Hans Phil. H. Steele 
" 
Barerstr. 77/3 R. 
Hummel Benedlkt Med. H. Kempten Bayern Wörthstr. 13/2. 
Humpert Friednch Staatsw. R. Menden Preußen Rindermarkt 1/1. 
Hundemer Kurt Med. H. Landshut Bayern Keuslinstr. 3/1. 
Hundemer Wilhelm Phil. H. Landshut 
" 
Keuslinstr. 3. 
Hundhammer Wilhelm Staatsw. Roßbach Tschechoslowakel Kaulbachstr. 40/0. 
Hundsberger Alfred Rechte H. Mainbullau Bayern Türkenstr. 95/2. 
Hunger Hans Rechte H. Grunowitz Preußen Richard Wagerstr.5/1. 
Hunsinger Heinrich Forstw. H. Gelchsheim Bayern Aventinstr.7/31. 
Hupfauer Georg Med. O. Finningen 
" 
Müllerstr.47/21. 
Huppmann Alfons Forstw. H. Forchheim 
" 
Adalbertstr. 1/2. 
Hurter Alois Theol. H. Dinkelscherben 
" 
Ludwigstr. 19. 
Hurth Karl Staatsw. O. UJm Württemberg Holzstr. 19/1. 
Huss Fritz Rechte R. München Bayern Nymphenburgerstr.214/0. 
Huß Wilhelm Phil. O. München 
" 
Breisacherstr. 6/1 r. 
Huth Albert Med. O. Hamburg 
" 
Amalienstr. 71/1 m 
Huther Ludwig Rechte H. Gädheim 
" 
Heßstr. 15/2. 
Hutmann Helmut Med. O. Hersbruck 
" 
Donnersbergerstr.9/3r. 
Hutschenreuther Alwin Phi!. R. Planegg 
" 
Grärelßng, Irmenfrledstr.2. 
Hutt Friedrich Rechte, Staatsw. H. Nürnberg 
" 
St. Paulstr. 8/3. 
Hutter Friedrich Phil., Med. O. Landshut 
" 
Dachauerstr. 70/2 r. 
Huttner Karl Phil. O. München 
" 
Residenzstr. 1/2. 
Hutzelmann Georg Phil. R. Unteraltenbemhelm Preußen Nikolaistr. 10/11. 
Huyke Edmund Staatsw. H. Oppeln Sachsen Widenmayerstr. 1/0. 
Huyskens Heinrich Rechte H. M.-Gladbach Preußen Konradstr. 1/3 m. J Jacob Erich Dr. Tierheilk • O. Markneukirchen Bremen Leonrodstr. 14/1. 
• Jacobi Hans Rechte H. Flammersheim Thüringen Pasing, Irmenfriedstr.6b. 
Jacobi Werner ' Phil. , O. Fulda Preußen Wittelsbacherstr. 6/3. 
Jacobse-Boudewynse Staatsw. Bennecken Holland Barerstr. 56/3. 
Constantin Gaisacherstr. 10/31', Jacobsen Magdalene Pharm. Hamburg Hamburg 
Jacquemain josef Theol. H. Nöthen Preußen Hildegardstr. 7/3 r. 
Jäckel j osef Theol. H. Breslau 
" 
Karlstr. 34/1. 
Jäger Alfred Med. Sandau Tschechoslowakel Reitmorstr. 6/3r. 
Jäger Febronia Med. H. Würzburg Bayern Fürstenstr. 16/2. 
Jäger Theodor Med. R. jagstheim Württemberg Maistr. 21/3. 
Jaenicke Klaus Rechte, Phil. H. Köslin Preußen Kurfürstenstl'. 18/1. 
Jänicke Otto Med. H. Halle aiS. 
" 
Theresienstr. 46/3. 
Jänicke Theodor Rechte O. Oldenburg 
" 
Kurfürstenstr. 15/21. 
Jaenke Kurt Rechte O. Berlin Meckb.-Schw. Nymphenburgerstr. 49/0. 
Jahn Brigitte Rechte R. Prenzlau Preußen Türkenstr. 89/4. 
Jahn Eberhard Rechte H. Prenzlau 
" 
Georgenstr. 67/2. 
Jahn Wanda Phi!. R. Gräfenthal Hamburg Agnesstr. 10/4. 
Jahn Werner Rechte R. Magdeburg Preußen Schulstr. 26/3. 
Jakob Ingeborg Phil. R. Kolmar i/Posen 
" 
Ohmstr.l0/2. 
Jakob josef Phil. U. Theol. H. Bamberg Bayern Kreittmayrstr. 26/3. 
Jakobsen Hans Rechte H. Osterhout 
" 
Franz Josefstr. 1/3. 
Jall Wilhelm Staatsw. O. Kaufbeuren 
" 
Kurfürstenstl'. 51/31. 
Jan Ernst von Phi!. R. Ebersberg 
" 
Lucile Grahnstr. 45/3. 
Jandebeur Wilhelm Phil. H. Gräfenberg Bayern St. Annaplatz 4/1. ' 
J ander Wolfgang Staatsw. R. Mannheim Baden Kaulbachstr. 26/1. 
Janner Alfons Rechte H. Untergrafenried Bayern Schleißheimerstr. 66/2 R. 
Jansen Heinrich Phi!. H. Grottkau aiS. Preußen Beurlaubt. 
Jansen Lucy Med. New York 
" 
Lindwurmstr. 145/3. 
J anson Friedrich Forstw. H. Ottersbeim Bayern Amalienstr. 71/2. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung J. janson johann Theol. H. Dielheim Baden Georgianum Janson Josef Rechte H. Mainz Hessen Biedersteinerstr. 25. j anson Martin ZahnheiIk. H. Karlstadt alM. Bayern Angertorstr. 4/1 r. 
Janson Valentin Phi!. O. Kaiserlautern 
" 
Heimhauserstr. 10/2. 
j anssen Elimar Phi!. O. Geestemünde Preußen Adelheidstr. 38/1. 
J anssen J osef Rechte H. Goch » Rauchstr. 1/l. janulanis Anton Tierheilk. Berninny Litauen Kunigundenstr. 23/2. 
Janus Kurt Med. H. Neumünster Lübeck Schwanthalerstr. 19/4. 
Janzer Benno Phi!. H. Ramstein Bayern Lindwurmstr. 68/0 R. 
Jarfe Walter Phi!. H. Meuchefltz Preußen Schellingstr. 125/31. 
Jaroß Willibald Rechte H. Rawitsch » Amalienstr. 71/2 MB. 
Jaryssek Paul Rechte, Staatsw. H. Myslowitz 
" 
Schraudolphstr. 19/2. jaschke Wilhelm Phi!. Straßburg Bayern Alnmillerst. 29/11. jasdi·Sadeh Mortesa Med. Teheran Persien Klenzestr. 7/31. 
Jaser Rudolf Med. O. München Bayern . Bavariaring 42/3. 
Jasmund Margret Phil. R. Lüneburg Preußen Adelheidstr. 29/3. 
Ibach Alfred Phi!. R. Saarbrücken 
" 
tmalienstr.67/1. 
Jegg Josef Rechte, Staatsw. H. Illertissen Bayern chellingstr. 32/41. 
Jekle Josef Phil. H. Markt Laber 
" 
Schulstr.38/1. 
J eltsch Ludwig Tierheilk. H. Hof aiS. 
" 
BJütenstr. 8/2. 
J emilIer Otto Phi!. H. Memmingen 
" 
Oberanger 11 b/2. 
Jenal Maria Rechte, Staatsw. H. Eppelborn Preußen Hans Sachsstr. 16/3. jenette Alfred Phil. O. Kulmbach Bayern Blumenstr. 30 a/21. 
Jenne Karl Phil. O. Pforzheim 
" 
Rheinst. 22/1. 
Jensen Alfred Rechte H. Schwesing Preußen Herzogstr. 73/2 r. 
Jensen Leon Rechte, Staatsw. O. Flensburg 
" 
Tengstr. 2/2 r. 
Jesen Max Phi!., Staatsw. R. Itzehoe » Ungererstr. 70/1. Jerlke Anna Med. R. Leipzig Bayern Wotanstr.22. 
J erusalem Peter Phil. H. Kassel 
" 
Hohenzollernstr.34/2. 
J eschke Gerhard Phi!. H. Sorau Preußen Hübnerstr. 14/2 H. 
Jesse Franz Tierheilk. R. Western kottern » Nikolaistr. 7,0. Jessel Walter Rechte H. Frankfurt alM. 
" 
Prinzregentenstr. 6/3 r. 
Jessen Margarethe Med. R. Harrislen » Mathildenstr. 5. Ihlenfeld Werner Pharm. Greifswald 
" 
Gabelsbergerstr. 19/21. 
Iljin Alexandra Med. H. Astrachan Rußland Friedrichstr. 21/0. I1jin Olga Med. R. Astrachan Staatenlos Martiusstr. 3/0. llina Elisabeth Med. Tschiliabinsk Rußland Herzogstr. 60/2 r. Illinger Adalbert Phil., Rechte H. München Bayern Wittelsbacherstr. 6/1. I1zhöfer Gerhard Rechte, Staatsw. R. Ellwangen Württemberg Nymphenourgerstr.75/1. Imhof Eugen Phil. H. Wippirigen 
» Zentnerstr. 27/1 m. Imhof Wi!helm Rechte H. Augsburg Bayern Zieblandstr. 39/11. Immel Richard Forstw. O. Dexheim Hessen Pilotystr. 4/0. Immler Andreas Phil., Theol. H. Augsburg Bayern Möhlstr. 37. Ingenlath Hermann Pharm. H. Glehn Preußen Brunnstr. 3/3 I. Joachim Wolfgang Med. H. Lichterfelde b. Berlln 
" 
Prinzregentenstr.l1a/4. J obst Christine Pharm. R. Schwandorf Bayern Bruderstr. 9/3. jobst Hans Phil. H. München 
" 
Georgenstr. 116/4. j ochem Otto . Phi!. H. Oppenheim Hessen Biedersteinerstr. 29/1. j ochner Beat Rechte, Staatsw. H. München Bayern Karlstr. 25/2. jockusch Helmuth Phi!. H. Bielefeld Preußen Widenmayerstr. 29/11. Jäckel Wi!lielm Rechte, Staatsw. H. Mainz Hessen Arcisstr. 63/1. jöHe Hans Zahnhei!k. Farsund Norwegen Paslng, Großhadererstr. 20. 
,joesten Esther Phi!. H. München Preußen Fürstenfeldbruck, 
Joetze Ludwig Rechte, Staatsw. H. München Bayern 
Jakob Großstr. 4. 
Triftstr. 1/1 I. johannes Rudolf Med. H. Gotha Thüringen Reisingerstr. 9/3. jOkisch ElIi Phi!. R. Rudolstadt Württemberg Heßstr. 34/1. JOURS Fritz Staatsw. R. Berg Preußen Schleißheimerstr.56/2J. Jonkow Iwan Med. ..... Tirnowo BUlgarien Landwehrstr. 29/21. joppich Gerhard Med. H. Nieder·Hermsdorf Preußen Kaulbachstr. 61/2 GG. Jordan Alexander Phi!. R. Hechingen Preußen Maria j osefastr. 4/2 r. Jordan Heinz Rechte, StSlltsW. H. Gleiwitz » Hohenstaufenstr. 5/0. Jordan Kar! Phil. H. Münster i. W. 
" 
Sendlingerstr. 9/3, II.A. Jordan Otto Med. H. Nürnberg Bayern Giselastr. 22/2 r. J osef Siegfried Staatsw. R. Stuttgart Polen Adalbertstr. 43/1. J ost Heinrich Rechte H. Holzhausen Hessen Briennerstr. 10/31. Ipsen Hans.Henning Rechte H. Schleswig Preußen Türkenstr. 60/3. Isaak Hans Med. H. Enkirch » Isartorplatz 2/3. Iseke Heinrich Tierheilk. H. Enkhausen 
" 
Werneckstr. 17/11. lselin Dora Phi!. Basel Schweiz Hohenstaufenstr. 10/1. Isemann Erasmus Phi!. H. München Bayern Lustheimerstr. 38. 
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J. Isemann Wolfgang Med. H. München Bayern Aiblingerstr.5/2 r. Ismayr Eugen Rechte O. Landshut 
" 
Anglerstr. 7/1. 
Issendorff Ernst Heinrich vo n Rechte, Stnntsw. O. Oldendorf Preußen Bismarckstr. 1/0. 
Isserlin Beate Phil. R. München Bayern Mariannenplatz 2/1. 
Itta Erich Tierheilk. H. Kehl Baden Amalienstr. 98/2. 
jud loser Theol. MaseItrangen Schweiz Königinstr.77/1. juda Adele Med. H. München n.-Österreich Bavariaring 27/2. jühling Liselotte Phil. Q. Niederingelheim Bayern Hohenstaufnerstr. 10/21. jürjens Peter Zahnheilk. R. Leer Preußen Palmstr.2/3. 
Jung Oskar Med. R. Dortmund 
" 
Akademiestr. 15/2. 
Jung Peter Pharm. H. St.lngbert Bayern Lothstr. 32/21. junghanß Werner Rechte H. Pegau Sachsen St. Annapl. 7/3. 
Junginger Heinrich Phil. Triest Württemberg Neureutherstr.39/1. junginger Oskar . Rechte, Stantsw. O. Kempten Bayern Türkenstr. 44/3 r. 
junker Walter Theol. H. Allenstein Preußen Türkenstr. 26/2 M. 
Jurkat Ernst Rechte, Staatsw. R. Ottlotscbin 
" 
Milchstr. 2/3. 
Jurytko Georg Phil., Theol. H. Studzienna 
" 
Biedersteinerstr. 10. 
Just Georg Rechte H. Breslau 
" 
Amalienstr. 14/2. 
justinus Rudolf Phil. Bayreuth Bayern Palmstr. 3/3. 
Jutsch Gustav Pharm. H. Königshütte Preußen Barerstr.35/1. 
Iven Kurt Phi!. R. Hamburg Hamburg Rankestr. 7/1. 
. Iwanoff Boris Med. Kaschla Bulgarien Schraudolphstr. 40/21. 
Iwanoff Simeon Med. Wratza 
" 
Hiltensbergerstr. 4/1 r 
jwanowa Maria Med. Widdin 
" 
Kobellstr. 4/3. 
Iwanowitsch Radka Med. Lukowit 
" 
Wittelsbacherstr. 6/4. 
Iwersen Käthe Med. O. Eckernförde Preußen Zweibrückenstr. 11/2. K Kackmann Hinrieh Tierheilk. O. Hollenbeck 
" 
Mathildenstr. 5. 
• Kaczynski Franz Pharm. Königshütte 
" 
Rottmannstr. 18/1. 
Kadner Bruno Rechte, Staatsw. H. Bad Kissingen Bayern Thierschstr.28/2. 
Käferlein Erich Rechte, Stnatsw. H. Haarburg 
" 
Nymphenburgerstr. 88/2. 
Kämpf Margarete Dr. Phil. Köln Preußen Franz josefstr. 1/2. 
Kämpfe Friedrich Phil. H. Eisenberg Thüringen Maximilianstr. 30/1. 
Käppner Lilli Med. R. Nürnberg Bayern Türkenstr. 97/3 r. 
Kärcher Helmut Rechte, Staatsw. H. Cannstatt Baden Scbraudolphstr. 34/1. 
Kärcher Ruth Rechte H. Cannstatt 
" 
Schraudolphstr.34/2. 
Käss Ludwig Rechte H. Darmstadt Hessen Walterstr.27/1. 
Kaeswurm Gert Forstw. R. Kindschen Preußen Maximilianstr. 22/4. 
Kafka Gustav Rechte, Staatsw. H. München Bayern Albrechtstr. 29/2 I. 
Kafler Max Phi!. O. München 
" 
Auenstr. 86/2 I. 
Kahl Gertrud Phi!. R. Altona Preußen Hohenzollernstr. 5/4. 
Kablert Otto Phil. O. Decheldorf Bayern Leopoldstr. 72/2 r. 
Kahlmeyer Annemarie Phi!. R. Gladbeck Preußen Georgenstr. 121/3. 
Kahn Friedrich Staatsw. H. Augsburg Bayern N ördl. Auffahrtsallee 101. 
Kahn Fritz Rechte H. München 
" 
Bauerstr. 29/0. 
Kahn Fritz Rechte, Stnatsw. H. München " 
Elisabethstr. 14/3. 
Kahn Karl Rechte, Stnatsw. H. Absberg " 
Hackenstr. 7/3 11. A. 
Kahnt, Walter Rechte H. Leipzig-Schleunig Sachsen Schellingstr. 69/1. 
Kainz Helene Phil. H. Regensburg Bayern Unteranger 2/1. 
Kaiser Christoph Theol., Phil. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Kaiser Eduard Staatsw., Rechte H. Oberhausen " 
Neuried, Scbulhaus. 
Kaiser Ernst Med. R. Überlingen Baden Pasing, Lnngriederstr. 46. 
Kaiser Wendelin Tierheilk. H. Bad Homburg v.d.H. Preußen Scbillerstr. 12/2. 
Kaiser Wilhelm Staatsw. R. Nürnberg Bayern Rankestr. 9/1. 
Kaiser Wilbelm Med. H. Rosenbeim " 
Tbalkirchnerstr. 10/3. 
Kaiser Wilhelm Rechte, Staatsw. O. Windheim Preußen Thalkirchnerstr. 66/1. 
Kaisereck Franz Med. H. Rybnik " 
Blumenstr. 43/1. 
Kaisig Elisabeth Med. R. Groß-Strehlitz 
" 
Augustenstr.14/3. 
Kalb Wilhelm Phil.,Staatsw. H. Würzburg Bayern Hohenzollernstr. 31a/l r. 
Kaldewey Hubert Phil. FÜrstenberg Preußen Neureutherstr. 13/1. 
Kaler Elisabeth Zahnheilk. Stockholm Bayern Herzog Rudolfstr. 45/2. 
Kalhammer Fritz Med. R. Nürnberg " 
Haydnstr. 12/2. 
Kaliba Klemens Phil. Zahoran n.-Österreich Kaulbachstr. 33/1. 
Kallen Rudolf Med. H. München Preußen Neubiberg, Bahnhofstr.8. 
Kallfelz Eduard Pharm. Pünderieh 
" 
Germaniastr. 5/0. 
Kallhardt Walter Med. R. München Bayern Thierschstr. 1/2. 
Kalligas Paul Staatsw. Athen Griechenland Max Josefstr. 2/2. 
Kaltenborn Ludwig Phil. O. Mering Bayern Adalbertstr. 110/0 r. 
Kaminsky Friedrich Phi!. Oppeln Preußen Dachauerstr. 12/1. 
Kamm llse Med. O. Beuthen 
" 
Pettenkoferstr. 44/3. 
Kammer Fritz Kar! Forstw. R. Beerfelden Hessen Triftstr. 5/1. 
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K. Kammerer Heinrich Med. H. München Bayern Milchstr. 9/3 I. Kammerl Eduard Rechte O. München 
" 
Steinstr. 9/3 I. 
Kammermayer Wilhelm Staatsw. H. Zwiesel 
" 
Frühlingstr. 29/1. 
Kammermeier Heinrich Theol. H. Höhenberg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Kammermeier johann Bapt. Phi!. H. Amberg 
" 
Schönau bei Vichtach 
Kampmann Werner Phi!. R. Frankfurt alM. 
" 
Kunigundenstr. 55. 
Kanauka Kostas Tierheilk. Butrimischkiai Litauen Bauerstr. 24/2, 
Kandel Alfred Med. H. Nürnberg Bayern Fraunhoferstr. 12/2 r. 
Kanein Werner Rechte, Stantsw. O. Dresden Sachsen Werneckstr.23/0. 
Kanin Else Staatsw. R. Mannheim Baden. Franz j osefstr. 21/4. 
Kannewischer Georg Phil. H. Beuthen Preußen Amalienstr. 69/0. 
Kantak Paul Med. H. Gut Lauken 
" 
Aberlestr. 6/4. 
Kantardschieff Panajot Med. Lowetsch Bulgarien Frauenlobstr. 24/3 r. 
Kantner Wilhelm Phil., Med. O. Amberg Bayern Dachauerstr. 70/2 r. 
Kanzler Ludwig Tierhei!k. H. Katzenbach 
" 
Schwanthalerstr. 82/2. 
Kapfer Erwin Phi!. R. München 
" 
Lochnerstr. 1/3 r. 
Kapferer Hans Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Briennerstr.27/0r. 
Kapfhammer Gotthard Phi!. H. Bad Reichenhall 
" 
Fürstenstr. 5/1. 
Kapfinger j ohann Rechte, Phil. H. Adldorf 
" 
Gröbenzell b/MUnchen. 
Kapitel WiIhelm Phil. H. München 
" 
Max Weberplatz 1/31. 
Kappier Emi! Phi!. Obermusbach Württemberg Dreimühlenstr. 7/3 R. 
Kapur Rasheshar LaI Med. Chiniot Indien Galeriestr. 22/3. 
Karaiskllki Anastasia Phi!. Moschvinsi Griechenland Akademiestr. 21/1. 
Karara Mohamed Salah EI Din Med. Kafr Elzaiat Ägypten Odeon:;;platz 10. 
Karch Walter Rechte H. Passau Bayern Franz j osefstr. 44/3 I. 
Karg Anna Phi!. H. München 
" 
Gerhardstr.8/2. 
Karg Maria Phi!. R. Gnesen 
" 
Türkenstr. 2/0. 
Karg Viktoria Phi!. H. Kreuzthai 
" 
Unteranger 2/2. Karich Ernst Staatsw. O. Penig i{S. Sachsen Türkenstr. 106/1. Karl Albert Rechte, Staatsw. H. Diedorf Bayern Färbergraben 21/3. Karl Christian Phi!. H. Regensburg 
" 
Dachauerstr. 96. Karle Auguste Phi!. R. München 
" 
Trappentreustr. 31/3. Karpatl Cyrill josef Med. Gelse Ungarn Ehrengutstr. 18/3. Karr Alois Theol. H. Ensheim Bayern LUdwigstr. 19. Karthaus Paul Staatsw. O. Gummersbach Preußen Adalbertstr. 60/4. Kartini Fritz Rechte R. Kemnath Bayern Adelgundenstr. 1/31. Kasassoff Christo Med. Sistor Bulgarien Gabelsbergerstr. 52/2. Kaspar Max Med. H. Klingenberg Bayern Franz j osefstr. 30/0. Kasper Anton Phi!. H. Wangen i/A. Württemberg Biedersteinerstr. 29/2. Kastenbauer j osef Staatsw. H. Gufflham 8ayern Schellingstr. 74/1 r. Kastner Alfred Rechte H. Pola D.·österreich EmU Riedelstr. 4/41. Kastrinogiannis Aristides Staatsw. Kandia Griechenland Neureutherstr. 4/2 r. Kastrinogiannis Konstantin Phi!. Kandia 
" 
Herrsching. Kate Georg Rechte H. Detmold Lippe-n. GewÜrzmühlstr. 19/0. Kath Gertrud Phi!. Bulgrin Preußen Mathildenstr. 3/1 r. Kathan Alfons Rechte, Staatsw. H. Türkheim Bayern Höchlstr. 3/2. Katter Marianne Pharm. Stettin Preußen Leopoldstr.64/1. Katz Elisabeth Med. R. Kaiserslautern Bayern Mühlbauerstr. 1/0. Katz Erna Phi!. H. Pforzheim Baden Menzingerstr. 13/2. Katzenstein jakob Rechte, Stantsw. O. Pflungstadt Bayern Liebherrstr. 1/0 I. Kauffmann Siegmund Rechte O. Stuttgart Württemberg Barerstr. 22/0. Kauffmann Werner Phi!. R. Langenargen 
" 
Nymphenburgerstr.178/3. Kaufmann Alfred Staatsw. O. Elberfeld Preußen Kurfürstenstr. 43/1. Kaufmann Alois Phi!. O. Augsburg Bayern Artilleriestr. 24{0. Kaufmann Heinz ReChte, Staatsw. H. Leipzig Sachsen Konradstr. 5/1. KaulIa Helmut Phi!. O. Stutt~art Württemberg Maria Theresiastr. 33/0. Kaußler j ohann Phi!. H. Feuc twangen Bayern Hiltensbergerstr.23/31• Kauzmann Martin Phi!. Bamberg 
" 
Dietlindenstr. 30/2. Kayser. Hi!de Phi!. R. Bielefeld Preußen Seidlstr. 22/3 H. A. Kayser Martin Phi!. R. Gelsenkirchen 
" 
Ringseisstr. 12/1 r. Kayser Walter Rechte H. Bonn Bayern Gentzstr.2/21. Keck Robert Med. f'ere·Champenolse zr Rumänien Maistr. 6/1. Keerl Emil Pharm. H. München Bayern Goethestr. 30/2. Kees Genoveva Phi!. H. Holzgünz 
H:es"sen 
Hohenzollernstr. 86/3. Keibert Karl Rechte, Staatsw. O. Mainz Türkenstr. 71/3 m. Keil Erich Phi!., Med. O~ Kaiserslautern Bayern Fürstenstr. 9/1. Keim Werner Rechte, Staatsw. O. Frankfurt alM. Württemberg Ungererstr.38/1. Keinert Martha Phi!. O. Charlottenburg Preußen Ungererstr. 14/2. Keis josef Med. H. Blankenburg Bayern MaximilianspI. 14/2. Kelber Hermann Phi!. H. München 
" 
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K. Keller Emma Rechte Otwil Schweiz Augustenstr. 33/3. Keller Erich Phil. H. Kirchheim a.Eck Bayern Zieblandstr. 34/1 r. 
Keller j oseph Staatsw. H. Klingenberg 
" 
jägerstr. 19/1. 
Keller Max Med. H. Friedberg i. H. Trudering, 
" Perlacherstr. 5. 
Keller Olga Med. Baratajewka Schweiz Ottingenstr. 4/2. 
Keller Walter Med. H. Augsburg Bayern Bavariaring 38/0. 
Keller Wilhelm Rechte R. Gelsenkirchen Preußen Amalienstr. 17/2. 
Keller Wolfgang Rechte H. Memmingen Bayern Steinstr. 38/3 r. 
KeilereI' Johann Phil. H. Hirtlbach 
" 
Adelgundenstr. 31/1. 
Kellermann Robert Med. O. München 
" 
Volkartstl'. 4a/l. 
Kellner Franz Rechte, Staatsw. H. Frauenberg 
" 
Münzstr. 4/11. 
Kellner Hugo Pharm. H. Vilshofen 
" 
Häberlstr. 19/4. 
Kellner j osef Rechte, Staatsw. H. Kirchenthumbach Pre'~ßen Habsburgerstr. 1/0 I. Kellner Waltel' Staatsw. O. Barmen Kurfürstenstr. 43/1. 
Kelter Ernst Staatsw. O. Gelsenkirchen 
" 
Schellingstr 19/3. 
Kemmerich Max Albert Rechte, Staatsw. R. München Bayern Franzj osefstr.19/2GG. 
Kempe Hans Phil. O. Dresden·Boschwttz Hessen Ungererstr. 42/01. GG. 
Kempe Richard Rechte R. Köln Bayern Schellingstr. 125/31. 
Kempf Georg Phil. R. Rakitno Preußen Hörwarthstr. 1/0. 
Kempfler Fritz Rechte H. Eggenfelden Bayern Maximilianeum. 
Kempter Käte Phi!. O. München 
" 
Corneliusstr. 38/1. 
Kendler Franz Dr. theol. Phi!. H. Bayer. Gmain 
" 
Neuherberg. 
Kennel Hans Med. H. Offen bach (Glan) Preußen Holzstr. 29/2. 
Kennerknecht Leo Rechte, Staatsw. H. Oberföhring , Bayern Prinz Ludwigstr. 16/21'. 
Keppler Hans Phil. H. Berlin 
" 
Elisabethstr. 30/0. 
Kerber Ottmar Phil. H. Wasserlos 
" 
Georgenstr. 45/21. 
; Kerckhoff Kar! Erich Rechte, Staatsw. R. Hagen i/Wo Preußen Hiltensbergerstr. 21/1. 
Kerl Hans Walter Pharm. H. Linden 
" 
Grillparzerstr. 53/4. 
Kerler Adolf Staatsw. O. München Bayern Hans Sachsstr. 15/1 I. 
Kerling Frieda Phi!. Landshut 
" 
Unteranger 2. 
Kern Alfred Phil. H. Landau i/Pfalz 
" 
Reitmorstr. 23/01. 
Kern Eduard Forstw. O. Landau i/Pfalz 
" 
Adelheidstr. 3/2. 
Kern Erwin Phil. H. München 
" 
Münchenerstr. 34/1. 
Kern Franz Xaver Med. H. Deggendorf 
" 
Richard Wagnerstr. 3/0. 
Kern Marie Phi!. H. Pirmasens 
" 
Galeriestr. 27/1 r. 
Kern Rudolf Phi!. H. Knöringen 
" 
Gollierplatz 2/1. 
Kerner Erich Med. H. Neustadt a. d. H. 
" 
Akademiestr. 15/1. 
Kerschbaum Hans Phi!. H. Holzminden Württemberg Amalienstr. 69/2. 
Kerscher Franz Rechte H. Brennberg Bayern Belgradstr. 18/1 1. 
Kerscher j osef Phil. H. Roth b.Nürnberg 
" 
Franz j osefstr. 29/0. 
Kerth Fritz Phi!. H. Ansbach Bayern Aventinstr. 7/31. 
Kesel Hans Med. O. Kempten Bayern Grillparzerstr.51/31. 
KesseIer Herta Phi!. O. Thorn Preußen Clemensstr. 1011. 
Kesselkaul Otto Med. H. Aachen 
" 
St. Paulstr. 10/3. 
Kesselstatt Georg, Graf v. Rechte H. Dodenburg 
" 
Von der Tannstr. 7. 
Keßler Elisabeth Phi!. R. Reichenbach i.V. Sachsen Kaulbachstr. 35. 
Keßler Heinz Staatsw. O. Wickbold Preußen Türkenstr. 29/2. 
Keßler Wilhelm Theol. H. Regensburg Bayern Josefsplatz 2/2. 
Kestler Kurt Phi!. H. Busendorf 
" 
Schäringerstr. 8/4. 
Kestler Rudolf Phi!. R. München D.-Osterreich Trogerstr. 15. 
Ketterl Hans Phi!. O. Bad Tölz Bayern Zeppelinstr.4/1. 
Keyser Friedrich Pharm. H. Uffenheim 
" 
Schraudolphstr. 4/2. 
Keyßner Karl Phil., Rechte H. Würzburg Thüringen Rosenbuschstr. 1/0. 
Keyssner Kurt Med. R. Rauenstein 
" 
Maria Theresiastr. 17/2. 
Kiderlen Helmut Phi!. H. Ulm Württemberg Luisenstr. 24/2. 
Kiderlen Kurt Forstw. H. Friedrichshafen 
" 
Luisenstr. 24/2. 
Kiderlen Marianne Pharm. H. Tettnang 
" 
Römerstr. 26/0 r. 
Kiderlen Otto Phil. O. Traunstein Hamburg Viktor Scheffelstr. 8/2. 
Kiebeler Heinrich Rechte R. Hagen i/Wo Preußen Siegfriedstr. 3/0 r. 
Kiefer Oskar Rechte, Stnatsw. O. Zweibrücken Bayern Wörthstr. 27/21. 
Kieke Ilse Staatsw. R. Heydtwalde Preußen Ainmillerstr. 9/1. 
Kienbaum Horst Rechte H. Gr. Westphalen 
" 
Gundelindenstr. 4/0. 
Kiendl Hans Phi!. R. Berchtesgaden Bayern Rambergstr. 6/2. 
Kienitz Werner Phir. H. Köslin Preußen Briennerstr. 32/1. 
Kienlin johannes v. Rechte, Staatsw. H. Stuttgart Württemberg Lilienberg 1/2. 
Kienzle Alexander Rechte, Staatsw. R. Asperg 
" 
Schellingstr. 5/3. 
Kienzle Else Med. H. Ulm 
" 
Frauenstr. 20/11. 
Kiermaier Klement Med. H. Fridolflng Bayern Kaptizinerstr. 14/1 r. 
K!ermaier Ludwig Med. H. Fridolflng 
" 
Kapuzinerstr. 14/1 r. 
KIesgen Benno Phi!. - Altenkirchen Preußen Augustenstr. 29/21. 
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K. Kiesow Werner Rechte O. Braunschweig Braunschweig Adelheidstr. 38/3. Kiessig Felix Staatsw. O. Rathenow Baden Siegfriedstr. 20/11. 
Kießling Hans Phi!., Rechte H. Guttenberg Bayern Mercystr. 10/1. 
Kik Richard Phll. Ottingen Württemberg Tegernseerlandstr.21/1 r. 
Kilchert Wi!helm Rechte, Stnatsw. O. Obristfeld Bayern Amalienstr.47/3r. 
Killermann Irmgard Phi!. R. München » Thereslenstr. 4/1. 
Kimmerl Elisabeth Pharm. Kötzting 
" 
Keuslinstr. 14/3 I. 
Kimmerl Max Rechte, Staatsw. H. Kötzting 
" 
Konradstr. 3/0. 
Kimmerle Eduard Med. R. Kempten 
" 
Gräfelflng. 
Kindler Renate Rechte R. Tassin-Ia Demle Lune Preußen Trautenwolfstr. 3/3 •. 
Kinkeldey Karl Med. H. pyrmont » Pestalozzistr.48/3. 
Kinscherf Klara Phi!. O. Ludwlgsburg Württemberg Giselastr. 26. 
Kinzig J osef Phi!. Bruchsal Baden Kaulbachstr. 31 GO. 
Kippenbrock Ernst Med. H. Emsdetten Preußen. Tumblingerstr. 44a/4. 
Kirch August Rechte, Stnatsw. O. Enkenbach Bayern Türkenstr. 94/21. 
Kircher Anton Tierheilk. H. Egling » Neureutherstr. 20/2. 
Kirchgäßner Richard Rechte H. Frankfurt alM. Preußen Cuvillierstr. 3. 
Kirchhoff Karl Phi!. H. Bochum » Leopoldstr. 55/1. 
Kirchner Charlotte Phil. R. Radeberg Sachsen Herzogstr.60/2. 
Kirchner Walter Pharm. H. Ottingen Bayern Kreittmayrstr. 35/3. 
Kirnberger Michael Rechte, Staatsw. H. Niederwinzer » Freising, Hauptstr. 8. 
Kirstein Toni Theol. R. Trier P.reußen Wilhelmstr. 3/3 1. 
Kisselowa Mara Zahnheilk. Biala' Bulgarien Reisingerstr. 23/0 r. 
Kissing Kar! Theol. H. Hostedde Preußen Biedersteinerstr. 23. 
Kittel Heinz Rechte H. Würzburg Bayern Schellingstr.24/1. 
Kittler William Med. R. Wünschelburg Preußen Kirchenstr. 35. 
Kitzing Jakob Phil. H. Amerang Bayern Nymphenburgerstr. 53/3. 
Kitzinger Philipp Rechte R. München » Ickstattstr. 28/3. Klages Friedrich Med. R. Dannenberg Preußen Herzog Heinrichstr. 36/0. 
Klaiber Josef Zahnheilk. H. Augsöurg Bayern Kirchplatz 10/0. 
Klamroth Kurt Forstw. H. Holzminden Braunschweig Hobenzollernstr. 61/3 r. M. B. 
Klebe Werner Rechte R. Berlin-Wilmersdorf Preußen Richard Wagnerstr. 27/1. 
Kleber Johanna Phil. H. Gauting Bayern BÜrkleinstr. 13/2. 
Klee Josef Phil. O. München 
" 
Mariahilfstr. 8/3 r. 
Kleen Walter Rechte, Staatsw. H. Bremerhaven Bremen Adalbertstr. 41 a. 
Klees Hubert Theol. H. Kirchheim Preußen Hildegardstr. 7/3 r. 
Kleff J ohannes Rechte, Staatsw. R. Alsum 
" 
Türkenstr. 68a/2. 
Klein Daisy Phi!. R. Berlin 
" 
Sanatorium Harlaching. 
Klein Helmut Phi!. R. Lübben Württemberg Rheinbergerstr. 114. 
Klein Ludwig Rechte, Phi!. H. Ansbach Bayern Rolandstr. 1/0. 
Klein Margareta Phi!. O. Eßlingen Württemberg Friedrichstr. 21/1 r. 
Klein Oskar Phi!. H. Kaiserslautern Bayern Adlzreiterstr.29/3. 
Klein Otto Staatsw. O. Zuffenhausen Württemberg Birkerstr. 10/0. 
Klein Walter Med. Hermannstadt Rumänien Neuhauserstr.9/3. 
Klein Walter Phi!. H. Kaiserslautern Bayern Unteranger 7/2. 
Klein Willibald Phil. H. Kaiserslautern » Barerstr. 90/2. Klein Willy Staatsw. H. Solingen Preußen Türkenstr. 98/1 I. 
Kleinemeyer Kurt Zahnheilk. O. Bielefeld » Pettenkoferstr. 22/1 FI. Kleiner Magdalena Phi!. H. Mindelheim Bayern Bruderstr. 9/3. 
Kleinholz Hans Staatsw. R. Essen Preußen Kaulbachstr. 34a,3. 
Kleinknecht Siegfried Rechte, Staatsw. H. Kelheim Bayern Gabelsbergerstr. 43/3. 
Kleinschmidt Hans Kar! Rechte R. Darmstadt Hessen Prinzregentenstr.l1a/2. 
Kleinschmidt Kurt ReChte, Staatsw. H. Stettin Preußen Friedrichstr. 11/0. Klenk Frieda Phi!. R. Nürnberg Bayern Arcisstr. 49/3. Klenk Ludwig Phi!. H. Nürnberg » Arcisstr. 49/3. Klett Arnulf Rechte R. Stuttgart Württemberg Gundelindenstr. 4/0. 
Kling Max Med. H. Augsburg- Bayern Karlsplatz 17/3. 
Kriegshaber 
Kling Richard Phi!. H. Waldfischbach 
» Georgenstr. 39/1 I. Klingeis Erich Zahnheilk. H. Passau 
" 
Wurzerstr.8. Klingel Philipp Phi!. H. Großbockenheim 
" 
Friedrichstr. 36/0 r. 
Klingenbeck Josef Phi!. H. Augsburg 
» Schönfeldstr. 19/2. Klinger Heinz Med. R. Tsingtau Preußen Klenzestr.41/21. Klingshirn Johann Phi!. H. München Bayern Gudrunstr. 1/3 m. Kloeber Wilhelm von Phi!., Rechte R. Rosenheim 
" 
Paul Heysestr. 27/0. 
Kloidt Robert Med. H. Grafschaft Preußen Gabelsbergerstr. 79/1. 
Kloß Hellmut Phil. R. Eibenstock Bayern Montgelasstr.20/1. Kloß Karl Rechte, Staatsw. O. Nürnberg 
" 
Türkenstr.26/1. Klostermann Heinz Staatsw. R. Weh bach Preußen Rottmannstr. 9/2. Klüpfel Alfons Phi!. H. Würzburg Bayern Biedersteinerstr. 29/2. Klug Annedorte Phi!. R. Klein-Zschachwitz Sachsen Kurfürstenstr. 43/2. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung K. Klug Oskar Rechte, Stnatsw. R. Hamburg Hamburg Starnberg, Leut· 
stettenerstr. 29. 
Klußmann Heinrich Rechte H. Hamburg Hamburg Zieblandstr. 16/0. 
Knab Alois Phi!.,Staatsw • O. München Bayern Rappstr. 4/1. 
Knackstedt Lothar Phi!. H. Kleinsaubernitz Braunschweig Galeriestr. 10/1. 
Knapp Ludwig Rechte H. Straßburg i/E. Bayern Tal 29/2. 
Knapp Pia Rechte R. Vaihingen Württemberg Mathi!denstr. 3/0. 
Knapp Walter Rechte, Stnntsw. H. München Bayern Wittelsbacberstr. 4/11. 
Knappmeier Ernst Phil. H. Stapelage Lippe Reitmorstr. 15/0. 
Knauer Alois Staatsw. O. Ronshofen D.-Österreich Wörtbstr. 33/2. 
Knauer Karl Phi!. O. Hamburg Bayern Tberesienstr. 31/3. 
Knaut Heinrich Rechte H. Erfurt Preußen Kaulbaehstr. 35. 
Knetsch Georg Phi!. H. Wiesbaden 
" 
Schraudotpbstr. 13/3. 
Knilling Walter von Phil. H. München Bayern Prinzregentenpl. 19/1. 
Knirlberger Friedrich Med. H. Rohrbrunn 
" 
Walterstr. 38/4 r. 
Knobling August Phil., Med. O. Würz burg 
" 
Goetbestr. 34/2. 
Knobloch Walter Rechte H. Hammelburg 
" 
Schnorrstr. 1/3. 
Knöpfte jakob Tierheilk. H. Freihalden 
" 
Rappstr,' 10/0 I. 
Knözinger Anton Rechte H. Starnberg 
" 
Starnberg, Schloß. 
Knözinger Otto Staatsw. H. Gunzenhausen 
" 
Maximilianstr. 14/1. 
Knoll josef Med. R. Dietenheim Württemberg Preysingstr. 35/2. 
Knoll Karl Rechte R. Neu-Ulm Bayern Ismaningerstr. 113/2. 
Knoll Maria Phi!. Herxheimweyher 
" 
Türkenstr. 2. 
Knopf Adolf Rechte H. Hof 
" 
Hildegardstr. 5/3. 
Knorpp Gustav Tierheilk. O. Murr Württemberg Wagmüllerstr. 20/1 r. 
Knott Adolf Rechte H. München Bayern Theresienstr. 17/3. 
Kny Lothar Rechte R. Leipzig Tscbechoslowakcl Kaiserstr. 29/3 I. 
Koch Alois Phi!. O. München Bayern Theresienstr. 29/3 r. R. 
Koch Auguste Med. R. War burg Preußen Malsenstr. 51/2. 
Koch Erich Rechte H. Frankenthai Bayern Lerchenfeldstr. 5/0 r. 
Koch Ernst Rechte H. Hernel Preußen Marschallstr.4a/0. 
Koch Friederike Pharm. Warburg 
" 
Malsenstr. 51/2. 
Koch Gerhard Rechte R. Holtrup 
" 
Schleißheimerstr. 19/21. 
Koch Hartwig Phil. R. Elmshorn 
" 
Veterinärstr. 6 a/l. 
Koch Heinrich Theol. R. Iserlohn 
" 
Marschallstr.4a/0. 
Koch Heinrich Phi!. O. Regensburg Bayern Isabellastr. 24/1. 
Koch Heinz Phil., Med. H. Neuburg a/Donau 
" 
Dietlindenstr. 30. 
Koch Herbert Phil. H. Hammersbeck Preußen Donnersbergerstr. 1/3. 
Koch Hilde Phil. R. Augsburg Bayern Prinzenstr. 13/0. 
Koch josef Phil. H. Marktheldenfeld 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Koch Karl Rechte H. Lauterburg 
" 
Pranz j osefstr. 45/3. 
Koch Leni Staatsw. R. Harzburg Braunschweig Rheinbergerstr. 1/4. 
Koch Marie Phil. Wattenscheid Preußen Ländstr. 3/31. 
Koch Paul Rechte; Stnatsw. H. Crefeld 
" 
Windenmacherstr.3/1. 
Koch Richard Staatsw. H. Mainz Hessen Schellingstr. 25/3. 
Koch Rudolf Med. H. Lauenburg i/Po Preußen Eisenmannstr. 1/4. 
Koch Walter Rechte H. Amberg Bayern Schraudolphstr. 6/2 r. 
Koch Walter Tierheilk. H. München 
" 
jagdstr. 9/1 r. 
Koch Werner Pharm. R. Gräfinau Thüringen Corneliusstr. 5/2 r. 
Koch Werner Phi!. R. Harburg a/Elbe Preußen KaulbacIistr. 91/2. 
Koch Wilhelm Med.·Zabnhellk. R. Löbau i/S. Sachsen Albanistr. 7/0. 
Köbel Dietrich Rechte R. Stuttgart Württemberg Amalienstr. 71/1 r. 
Köberlein Max Theol. H. Pappenheim Bayern Königinstr. 77. 
Köbler j osef Rechte H. Kaisheim 
" 
Wilhelmstr. 32/1. 
Köchler Elisabetb Med. O. Landstuhl 
" 
Lindwurmstr. 153/2. 
Köchling julius Pharm. Ahaus Preußen Hochstr.67/0. 
Köck Wolfgang Phil. H. Aschaffenburg Bayern Bayerstr. 32/1 Rg. 
Kögerl j osef Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Blütenstr. 4/1. 
Kögl Hans Phil. H. München " 
Pasing, Paosostr. 10. 
Koegl Ludwig Theol. R. Aichach " 
Briennerstr. 8/3. 
Köhl Franz Rechte, Stantsw. O. Aschaffen burg 
" 
Starnberg,Hnnfelderstr.llS1/e. 
Köhl Ludwig Med. R. Saarbrücken Preußen Augsburgerstr. 12/1 m. 
Köhler Friedrich Rechte H. Bettenhausen 
" 
Agnesstr. 14/2. 
Köhler Günter Phi!. R. Dresden Sachsen Barerstr. 62/1. 
Köhler Heinrich Med. H. Rhoden Waldeck Agnesstr. 14/3. 
Köhler Karl Phi!. R. Hagen i/Wo Preußen Buttermelcherstr. 1/11. 
Köhler Karl Phil. O. Kirchheim u/T. Württemberg Arcisstr.46/3r. 
Köhler Rudolf Med. H. Köln Preußen Heideckstr. 2/1. 
Köhn Anna Phi!. Stettin 
" 
Seitzstr. 3/1. 
Köhn Werner Rechte R. Dömitz Meckb.-Schw. Aberlestr. 6/4. 
. Koehne Klara Med. H. Frintrop Preußen Pettenkoferstr. 14/3 • 
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K. Köhne Werner Rechte, Staatsw. H. Cöthen Anhalt Kuglerstr. 10/01. Köhrer Max Rechte R. Feuerbach Württemberg Hiltensbergerstr. 24/1 r. 
KöUer Hans Phi!. H. Rosenh.eim Bayern Liebigstr. 5/1. 
Koelsch Robert Med. H. Ebnath 
" 
Isabellastr. 34/3. 
Köncke Gerhard Med. O. Lügumkloster Dänemark Wittelsbacherstr. 13/1. 
König Elisabeth Med. R. Berlin-Schöneberg Preußen Pettenkoferstr. 10 b/1. 
König Emmi Phi!. Ottweiler 
" 
Reitmorstr. 49/3. 
König Frieda Rechte R. München Bayern Tal 28/2. 
König Hans Phi!. H. Herreth 
" 
Leopoldstr. 45. 
König Hedwig Zahnheilk. Fogarasch Rumänien Ohlmüllerstr. 14/1. 
König Kar! PhiI. O. Fürth i/B. Bayern Nymphenburgerstr.l09/1 
König Karl Rechte H. Memmingen 
" 
Isabellastr. 14/2 r. 
König Kurt Tierheilk. O. Bayreuth 
" 
Knöbelstr. 1110 r. 
Königsbeck Wolfgang Med. H. Wilhelmshaven 
" 
Franz josefstr. 19/0. 
Königsberger Artur Rechte R. Bischweiler 
." 
Mauerkircherstr. 5. 
Königsfeld Otto Rechte, Staatsw. R. Waldböckelheim Preußen Dachauerstr. 171/3. 
Könitzer Alice Staatsw. R. Eisenach Thüringen Rheinstr. 20/2 r. 
Koepke Günter Staatsw. O. Berlin Preußen Schönfeldstr. 32/2. 
Koepnick Emil Rechte H. Kleine Spiegel 
" 
Theresienstr. 38/0. 
Koeppel Ferdinand Phi!. H. Ansbach Bayern Königinstr.57/1. 
Köppel Kurt Rechte, Stantsw. H. Pfarrkirchen 
" 
Ainmi1lerstr. 19;0. 
Köppelmann Wilhelm Med. H. Paderborn Preußen Leonrodstr. 39/2 r. 
Körber Heinrich Staatsw. R. Nürnberg Bayern Häberlstr. 7/4. 
Körber Max Staatsw. R. Mainz Württemberg Frundsbergstr. 32/1. 
Koernig Charlotte Med. O. Piosniki Preußen jakobsplatz 4a/4. 
Körver Erwin Phil. R. Annen 
" 
Ohmstr. 7/0 r. 
Köser Adolf Phi!. H. Drochtersen 
" 
Schellingstr. 80/1 r. 
Köster Alfred Theol. H. Altenessen 
" 
Wilhelmstr. 17/0. 
Köster Johanna Phil. Riga 
" 
Amalienstr. 41i4. 
Köster Karl Phil., TheoI. H. Siedlinghausen 
" 
Gabelsbergerstr. 79/1 r. 
Kösters Kar! Phil. R. Dortmund 
" 
Barerstr. 65/2. Kösters Maria Zahnheilk. R. Köln 
" 
Bruderstr. 9/0. Koethe Harald Phi!. H. Ludwigsburg Württemberg Giselastr. 5/0. Kogon Eugen Staatsw. München Ukraine Königinstr. 61/1. Kohl Paul Rechte, Staatsw. H. Rödelheim Bayern Jakob Klarstr. 11/11. Kohler Franz Med. H. Kappelrodeck Baden Hotterstr. 6/1 r. Kohler Friedrich Rechte H. Dillingen Bayern Augustenstr. 88/31. Kohler German Theol. H. Bieringen Württemberg Königinstr. 75. Kohler Hermann Rechte O. Herrenberg 
" 
Alpenplatz 6:1. Kohler Maria PhiI. H. Burghausen Bayern Augustenstr. 88/31. Kohler Walter Phil. H. Kempten 
" 
Marsstr. 26/1 R. Kohlhauf Elisabeth PhiI. Lenggries 
" 
Unteranger 2/2. Kohn Elisabeth Rechte, Phil. H. München 
" 
Loristr. 7/1. Kohn Otto Phil. H. lehenhausen 
" 
Schwanthalerstr. 86/2. Kohner Hans Phi!. Wien D.-Österreich Tengstr.41/0. Kohnstamm jakob Rechte R. Nürnberg Bayern Sophienstr. 5a/0 R. Kohnstamm Otto Med. H. Nürnberg 
" 
Goethestr. 44/2. Kohtes Robert Tierheilk. R. Haus-Meer Preußen Georgenstr. 37/2 r. Kolb August Rechte H. Griesingen Württemberg Steinheilstr. 20/3. Kolb Christian Med. O. Schammelsdorf Bayern Viktor Scheffelstr. 7/0r. Kolb Hans Phi! •. H. Fürstenfeldbruck 
" 
Ländstr. 1/4. Kolb Kar! Rechte O. Hof i/B. 
" 
Geroltstr. 3/3. Koller Alfred Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Hohenzollernstr. 59/2. Kollmann Fritz Rechte H • München 
" 
Rablstr. 47/41. Kollmann Theodor Phi!. H. Schweinfurt 
" 
Habsburgerstr. 12/2. Kollmann Wolfgang Phi!. H . Nordheim 
" 
Ludwigstr. 19. Kolwey Karl Dr. Rechte R. Bremen Bremen Lilienstr. 66/2. Komanns Theodor Rechte O. Neuß Preußen Theresienstr. 19/2. Kommerell Elisaheth Phi!. H. Reutlingen Württemberg Adalbertstr. 64/2. Konan Walter PhiI. R. Lüneburg Preußen Herzog Rudolfstr.18/31. Kong Intai Phi!. Haidju japan Kaiserstr. 35/1. Koniakowski Walter Tierheilk. Wien D.-Österreich Maistr. 1/3. Konrad Walter Rechte, Stnatsw. R. Ludwigsburg Preußen K!\ulbachstr. 16/11. Koopmann Martha Phi!. H. Meldorf 
" 
Rambergstr. 5/3 r. Kopczynski Witold Med. H. Pförten Danzig Schwanthalerstr. 184/2. Kopera Albert Phi!. O. Iserlohn Preußen Königinstr. 10/4. Kopf Grete Phi!. H. Ordingen Baden Türkenstr. 81/2. Kopf johann Staatsw., Rechte H. Hirschau Bayern MiIchstr. 10/21. Kopp Eugen Rechte R. München 
" 
Hliberlstr. 7/3. Koppenhagen Walter Theol. H. Danzig Preußen Adalbertstr. 30/0 1. Koppers Hubert Staatsw. O. Wanne 
". Schellingstr.37/1. 
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K. Koppold Heinrich Phil., Staatsw. R. München Bayern Sendlingel'torplatz 7/1. Kopsch Günther Rechte R. Berlln-Wilmersdorf Preußen Friedrichstr. 3/3. Korden Fritz Zahnheilk. H. Celle Türkenstr. 68/0. Korff Erich Zahnheilk. H. Brunow " Meckb.-Schw. Barerstr. 72/2. 
Korfmacher Richard Rechte O. Essen Preußen Ohmstr. 1/1. 
Koritzer Johanna Phil. R. Leipzig Sachsen Gautlng, WnIdpromenade 68. 
Korkherr Richard Rechte, Staatsw. O. Regensburg Bayern Karlstr. 23/1. 
Kormann Franz Zahnheilk. H. Torgau Bauerstr. 19/2. 
Kormann Max Phil. " H. Ansbach Barerstr. 77/1 R. 
Korn Hans Med. R. " Priebus Preußen Lothstr. 30/2 r. 
Korn Walter Rechte, Staatsw. R. Würzburg Bayern Äuß. Maximilianstr. 20. 
Kornbrust Leonhard Rechte H. Würzburg 
" 
Königinstr. 63/1. 
Kornfeld Hans Phil. O. Brackwede Preußen Theresienstr. 15/3. 
Kornreiter J osef Theol. H. München Bayern Horemansstr. 23/4. 
Korsch Hans Rechte H. Straßburg Baden Bismarckstr. 7/3. 
Korzendorfer Adolf Rechte, Staatsw. H. München Bayern Rosental 15/4. 
Koschara Walter Phi!. O. Dortmund Preußen Frühlingstr. 28/3. 
Koschel Alfred Rechte, Staatsw. O. Zeitz 
" 
Steinstr. 12/3 r. 
Koscborreck Elisabeth Staatsw. R. Danzig Danzig Edlingerstr. 23/1. 
Kothe Alfred Rechte O. Hi!desheim Preußen Adelheidstr. 27/11. 
Kothe Bernhard Med. H. München Bayern Böcklinstr. 36. 
Kothen Berta Phi!. O. Großbreitenbach Oldenburg Schraudolphstr. 1/1. 
Kotikas Alexander Med. Trikkola Griechenland Elisabethstr. 13/3. 
Kotschopulos Matheus Phi!. Geromerion 
" 
Amalienstr. 54/11. 
Kottenhahn Rudolf Phi!. O. Mannheim Baden Kaiserstr. 40/1. 
Kotzoglu Pandelis Med. Attaleia Griechenland Landwehrstr. 27/2. 
Kotzschmar Georg Rechte, Staatsw. H. Leipzig Bayern Pasing, Parkstr. 38. 
Kozdon Paul Staatsw. Oberlischna Polen Viktoriastr. 5/1. 
Kozmiensky Rudolf Rechte R. Oberstein Preußen Schellingstr. 3/2 GG. 
Kräling Ludwig Theol. H. Siedlinghausen 
" 
Römerstr. 37/2. 
Kraemer Agnes Phi!. R. Schwedt 
" 
Graflng 56 1/t. 
Krämer Hans Staatsw. R. Traben-Trarbach 
" 
Amalienstr. 16/3. 
Krämer Ilse-Marie Phi!. H. Gelsenkirchen 
" 
Hohenzollernstr. 21/3. 
Krämer Lothar Theol. H. Bamberg Bayern Leopoldstr. 70/3. 
Krämer Wilhelm Phi!. R. Siegen Preußen Belgradstr. 57/0. 
Kränzlin Werner Phil. H. Gelsenkirchen 
" 
Theresienstr. 120/1. 
Kraft Ltidwig Phi!. H. Sch weinfurt Bayern Georgenstr. 116/1. 
Krahe Otto Rechte R. Aachen Preußen Schraudolphstr: 5/2. 
Krais Erich Rechte H. Ludgerstal 
" 
Kaiserstr. 46/2. 
Krall Anton Rechte H. Viersen-Heleoabrunn 
" 
Schellingstr. 29/4. 
Kramel Angelo Rechte, Staatsw. H. Cham Bayern Veterinärstr. 3/1. 
Kramer Albert Rechte H. PI auen Sachsen Landwehrstr. 32c/l. 
Kramer Kurt Rechte H. Baden-Baden Preußen Nymphenburgerstr. lOS/li. 
Krampf Wilhelm Phi!. O. Bad Kissingen Bayern Georgenstr. 107/31. 
Kranold Hans Adolf Staatsw. H. Königsberg i/Pr. Preußen Amalienstr. 73/2. 
Kranz Ernst Staatsw. H. Pawlowitzke 
" 
Possartstr. 6/3. 
Kranz Eugen Phi!. H. Aachen 
" 
Biedersteinerstr. 29/2. 
Kranz Fritz Phil. R. Oberzwehren 
" 
Schwindstr. 16/2. 
Kranz Michael Theol. H. Thannkirchen Bayern Königinstr. 75. 
Krapf Siegfried 
" 
Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Händelstr. 1/01. 
Krapfenbauer Ernst Phi!. R. Nürnberg 
" 
Äuß. Prinzregentenstr. 9/3. 
Kraßer Johann Rechte, Staatsw. O. Fürth 
" 
Adalbertstr. 30/1. 
Kraus Felizitas von Phi!. H. Leipzig 
" 
Maximilianstr. 17/3. 
Kraus Franz Phi!. H. Amberg 
" 
Viktoriastr. 1/2. 
Kraus Karl Phi!. R. Schweinfurt 
" 
Georgenstr. 4/2. 
Kraus Kar! von Med. H. Sinichow 
" 
Liebigstr. 28/2 r. 
Kraus Oskar Phi!. O. München 
" 
Buttermelcherstr.14/3. 
Krause Gustav Med. H. Ostrau Sachsen Holzstr. 10/0. 
Krause Hans Rechte H. Berlin-Zehlendort Preußen Reitmorstr. 29/3. 
Krause Hildegard Pharm. H. Düsseldorf 
" 
Häberlstr. 24/1. 
Krause Lieschen Pharm. Düsseldorf 
" 
JohaDlI von Weerthslr. 1/0. 
Kraushaar Wi!helm Staatsw. R. Stuttgart Württemberg Schellingstr. 55/2. 
Krauß Helmut Phi!. ,H. Höchst alM. Preußen Agnesstr. 22/3. 
Krauß Paul Med. H. Kennenburg Württemberg Blumenstr. 19/4. 
Krauß Wilhelmine Phil. H. Reval Bayern Arcisstr. 4/1. 
Krauß Wolfgang Tierheilk. O. Rodaeh b/Koburg 
" 
Ungererstr. 16/2, 
Kraußold Albert Phi!. H. Windsheim 
" 
Bothmerstr. 8/0. 
Krebs Adolf Rechte, Staatsw. H. Weißenburg i. B. 
" 
Thierschstr. 5/31. 
Krebs Kar! Rechte H. Scharnigk Preußen Schellingstr. 24/2. 
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K. Kredel Otto Rechte, Staatsw. R. Menden Preußen Königinstr. 11 a. Kreienbrink Gottfried Rechte H. Vielen Meckb.-Schw. Türkenstr. 37/2. 
Kreiner Sylvia Zahnheilk. Villach D.-Osterreich Hans Sachsstr. 10. 
Kreiter Kläre Phi!. R. Augsburg Bayern Tengstr. 28/2. 
Kreitmaier Jakob Phi!. H. Untermarbach 
" 
Sedanstr. 17/21. 
Krekmanoff Theodora Med. Sofia Bulgarien Schraudolphstr. 2/3 I. 
Krembs Emma Phi!. H. Eggenfelden Bayern Residenzstr.7/2. 
Krembs Oskar Forstw. H. Ramsau 
" 
Marstallstr. I/I. 
Kremendahl Hans Rechte, Staatsw. R. Remscheid Preußen Karlstr. 59/41. 
Kremer Ludwig Rechte H. Friedland Meckb.-Str. Leopoldstr. 64/2. 
Krempl Wilhelm Pharm. H. Rosenheim Bayern Linprunstr.60/1. 
Krenzer Walter Med. H. München 
" 
Perhammerstr.3/2. 
Kreppel Richard Phil. R. München 
" 
Olgastr. 9/1 r. 
Kresing Franz Rechte H. Oestinghausen Preußen Leopoldstr. 52a/0. 
Kreß Johann Rechte H. Hösbach Bayern Adalbertstr. 14/2. 
Kreß Karl Forstw. H. Trippstadt 
" 
Theresienstr. 82/1. 




Kresteff Alexander Stavri Med. Sofia Bulgarien Landwehrstr. 58/4. 
Kretschmann Arno Phi!. Eisenberg Preußen Lerchenfeldstr. 11/1. 
Kretzer Richard Phi!. R. Lippstadt 
" 
Ohmstr.8/3. 
Kreutner J osef Pharm. Landshut Bayern Blütenstr. 4/2. 
Kreutzer Luise Phi!. O. Nürnberg 
" 
Klenzestr. 24/3 I. 
Kreutzer Theodor Forstw. H. Würzburg 
" 
Herrnstr.7/3. 
Kreuzeder Otto Med. H. München 
" 
Heßstr. 136/1. 
Kreuzer Franz Theol. H. Augsburg 
" 
LUdwigstr. 19. 
Kreuzer Heinrich Med. München 
" 
Kanalstr. 35/1. 
Krick J osef Wilhelm Med. H. Bamberg 
" 
Thierschstr. 31/4. 
Kriebus Fritz Rechte, Staatsw. H. Kosel Preußen Schleißheimerstr. 122/1. 
Kriechbaum Bonaventura St.ntsw., Rechte O. Endorf Bayern Schyrenstr. 10/1 r. 
Krieg Hans Phi!. H. Hamburg Hamburg Hiltensbergerstr. 45/0. 
. Krieger Irmgard Med. O. Viernheim Baden Gauting, Schloßstr. 471/, • 
Krieger Kar! Rechte H. Donauwörth Bayern Nymphenburgerstr.66/3. 
Krieger Lolo Rechte H. Straßburg i/E. 
" 
Wurzerstr. 16/2. 
Krieger Margarete Med. R. Hannover Preußen Loristr. 7/3. 
.Krieger Maria Zahnheilk. R. Hannover 
" 
Loristr. 7/3. 
:Kriegl Max Med. H. München Bayern Schillerstr. 7/1. 
Kriner Ludwig Staatsw. O. München 
" 
Herzog Wilhelmstr. 31/3. 
Krings Anton Rechte, Stnatsw. H. Wattenscheid Preußen Gruftstr. 5/2. 
Krispin Georg Rechte H. Owinsk 
" 
Hohenzollernstr. 60/1. 
Kriß Rudolf Phi!. H. Berchtesgaden Bayern Frelslng, Kammergasse 36/2. 
.Kristl Hubert Rechte H. Gütting 
" 
Nibelungenstr. 91/1. 
Krohn Hans Med. R. Itzehoe Preußen GÖrresstr. 24/3 m. 
Kroiß Ferdinand Forstw. O. Straubing Bayern Siegfriedstr. 13/0. 
Krolewsky EmU Med. H. Zweibrücken Preußen Aidenbachstr. 45/2. 
'Kroll Lotte Staatsw. O. Mannheim Baden HohenzoUernstr. 142/2. 
.Kronast Josef Theol. H. Stetten Bayern Ludwigstr.19. 
Krones J osef Phi!. H. Driesch Preußen Karlstr. 4/3. 
·Kronfuß Wilhelm Phil. Budapest Ungarn Herzogstr. 8/2. Kropf Emil Phil. H. Augsburg Bayern Königinstr. 75. 
.Krückels Felix Med. H. Herzogenrath Preußen Maillingerstr. 5/1. Krügel Gerhard Staatsw. R. Woichwitz 
" 
Ainmillerstr. 20/1. GG. Krügel Max Rechte O. München Bayern Dreimühlenstr. 16/1. Krüger Erich Med. O. Lemgo Lippe-D. Seitzstr. 1/1. 
:Krüger Friedrich Wilhelm Rechte H. Kottbus Preußen Luisenstr. 62/1. Krüger Fritz Med. H. Keßburg 
" 
Hohenzollernstr. 14/3. Krüger Gerda Theol. R. Hannover 
" 
Ramberg 5/3. Krüger Kurt Rechte O. Rüstringen 
" 
Olgastr. 4/1. Krüger Olaf Rechte R. Breitenfeld Danzig Bruderstr. 5/3. Krüger Paula Phi!. Berlin Preußen Neureutherstr.4/21. Krüger Wilhelm Med. H. Halle aiS. Anhalt Maistr.8. Krüger Wladimir von Rechte Moskau Preußen Lindwurmstr. 175/4 R. 
·Krug Peter Rechte, Sta.tsw. H. Amberg Bayern Bayerstr.26a/0. Krumbacher Wilhelm. Phi!. H. Augsburg 
" 
Schellingstr. 134/2. Krumm Alexander Forstw. H. Erisried Straubingerstr. 3/2. Kruschinski Anton " Forstw. Girininkai Litauen Heßstr. 84/2 I. Ksoll Eberhard Rechte, Sta.tsw. H. Branitz Preußen Adalbertstr. 84/2. Kubert Hans Achim Rechte R. Neufahrwasser Danzig Römerstr. 16/4. Kucher Fridolin Phil. R. Pforzheim Baden Ottingenstr. 4/0. Kuchtner Bberhard Rechte H. München Bayern Thalkirchnerstr. 90/4 1. Kudla Alfons Rechte H. Beuthen Preußen Hohenzollernstr. 27/3. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung K Kübler Kar! Phi!. H. Gaildorf Württemberg Schwindstr. 20/0 . 
• Kübler Ludwig Forstw. H. Rebdorf Bayern Maßmannstr. 96. 
Küchle August Theol. H. Darmstadt Baden Thierschstr.51/11. 
Kück Hans Med. R. Hünxe Preußen Gentzstr. 3/3. 
Kückelmann J ohanna Phi!. R. Gladbeck 
" 
Ringseisstr. 8/3. 
Küfner Wilhelm Forstw. H. Weißenburg i/B. Bayern Elisabethstr. 9/1. 
Kühles Ludwig Staatsw. O. München 
" 
Metzstr. 21. 
Kühlmann Hermann Rechte, Staatsw. R. Landshut 
" 
Bauerstr. 34/3. 
Kühn Arno Pharm. R. Laugallen Preußen Thorwaldsenstr.21/3. 
Kühn Eva Phi!. R. Friedenau 
" 
Holbeinstr. 6/3. 
Kühne Eberhard' Rechte H. Grevesmühlen Meckb.-Schw. Schellingstr. 125/3. 
Kühne Margarete Staatsw. R. Magdeburg Preußen Luisenstr. 59/3. 
Kühnemund Walter Rechte R. Weimar Thüringen Türkenstr. 20/3 r. 
Kühner Hans Staatsw. R. München Bayern Trogerstr. 32/3. 
Kümmelmann Gregor Rechte H. Ebing 
" 
Biedersteinerstr. 23/2. 
Kümmelschuh Friedrich . Rechte, Stantsw. H. München 
" 
Pasing, PeterVischerstr. 5. 
Kümmerlen Robert Phi!. R. Frankfurt a/O. Württemberg Schillerstr. 44/2. 
Kuen Theodor Rechte, Stantsw. H. Mühldorf Bayern Wi!ramstr.31/0. 
Künneth Hermann Staatsw. H. Münchberg 
" 
Rambergstr.5/2r. 
Küper Wilhelm Rechte H. Steele Preußen Adalbertstr.47/4. 
Küpper Alma Zahnheilk. R. Wanne 
" 
Schlotthauerstr. 5/0. 
Küpper Helmuth Phi!. R. Duisburg 
" 
Maximiliansplatz 12a/4. 
Küppers Wilhelm Rechte H. Kaldenkirchen 
" 
Grillparzerstr. 53/0. 
Kürschner Heinz Pharm. H. Rössel 
" 
Paul Heysestr.28/2GG. 
Küskop Martha Dr. phi!. Phi!. H. Altenrade Preußen Leopoldstr. 31/2. 
Küspert Max Staatsw. H. Kottbus Bayern Emil Riedelstr. 6/1. 
Küspert Otto Rechte, Staatsw. H. Schweinfurt 
" 
Preysingstr. 33/1. 
Küßwetter Georg Forstw. H. Ehingen 
" 
Herzogstr. 39/2. 
Künstner Gerhard Phi!. Obersedlitz Tschechoslowakcl Königinstr. 83/1. 
Kugler Hans Phi!. H. Eichstätt Bayern Corneliusstr.3/2. 
Kuglstatter Adolf Rechte, Staatsw. H. Seeshaupt 
" 
Blumenstr. 17/2. 
Kuhl Anna Maria Med. H. München Preußen pöcking. 
Kuhl Erich Rechte H. Hamburg 
" 
Kaiserstr. 2/2. 
Kuhlmann Fritz Med. R. Dortmund 
" 
Schmellerstr. 26/3. 
Kuhn Franz Rechte H. Kreuzburg 
" 
Ungererstr.34/2. 
Kuhn Heinrich Phi!. H. Metz Bayern Georgianum. 
Kuhn Hermenegild Phi!. H. Rechberg Württemberg Rotmundstr. 8/1. 
Kuhn Kar! Phi!. Mülhausen i/E. Frankreich Hiltensbergerstr.38/2. 
Kuhn Siegfried Rechte H. Schwaben Bayern Zentnerstr. 31/3. 
Kuhnlein August Rechte, Stantsw. O. Nürnberg 
" 
Jutastr.4/31. 
Kuhnmünch Luitpold Theol., Phi!. H. Röttingen 
" 
Georgianum. 
Kuhr Viktor Med. H. Frankfurt alM. Preußen Bavariaring 15/1. 
Kuhtsch Amanda Rechte, Staatsw. R. Hamburg Hamburg Siegfriedstr. 8/2 
Kukos Angelos Med. Tyrnavos Griechenland Franz J osefstr. 9/0 I. 
Kulbach Wolfgang Forstw. Kutim Lettland Clemenstr. 53/0 1. 
Kulzinger Adolf Rechte R. München Bayern Akademiestr. 11/0. 
Kumberger Franz Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Linprunstr. 62/2. 
Kummer Herbert Phi!. H. Magdeburg Preußen Lucile Grahnst.47/2. 
Kummer Richard ' Forstw. R. Weida Thüringen Jägerstr. 11/0. 
Kummert Josef Pharm. Amberg Bayern Frühlingstr.28/1. 
Kunath Wolfgang Staatsw. '0. Halle aIS. Sachsen Gedonstr. 2/2. 
Kunheim Friedrich Rechte R. Berlin Preußen Hohenstaufenstr. 10/1. 
Kunheim Hugo Phi!. H. Berlin 
" 
Herzog Heinrichstr. 32/4. 
Kunitz Käte Med. R. Schweinitz " 
Schyrenstr. 5/3. 
Kuntz Benno Rechte, Staatsw. H. Herxheim Bayern Giselastr. 5/2. 
Kuntz josef Forstw. H. Landau 
" 
Belgradstr. 21/1. 
Kuntz Karl Phi!. H. Ebertsheim " Goethestr. 10/11. 
Kunz Eberhard Med. H. Thorn Preußen Ringseisstr. 6/3. 
Kunz Richard Phi!. H. Saarbrücken " Agnesstr. 8/2. 
Kunze Erich Phi!. H. Ottmachau " Türkenstr. 28/1 R. 
Kunze Paul Phi!. R. Chemnitz Sachsen Agnesstr. 40/4. 
Kunzelmann Wilhelm Phil. H. Würzburg Bayern St. Annaplatz. 
Kunzmann Lothar Forstw. H. Wollbach 
" 
Viktoriastr. 24/3 r. 
Kupper Hans Phil:, Theol. H. Zweibrücken 
" 
Georgianum. 
Kuptz Georg Med. R. Danzig Danzig Adalbertstr. 30/2. 
KurrelmeyerCarrie May Phi!. Baltimore Nordamerika Schellingstr. 3/1. 
Kurschinsky OIga Phi!. Assiten Lettland Türkenstr. 69/11. 
Kurz Ferdinand Phil.,Staatsw. H. Sulzbach Bayern Clemensstr. 22/2 1. 
Kurz Hubert Forstw. H. Söckingen Baden Äuß. l"rinzregentenstr.23/I. 
Kurz Josef Theol. H. Frankenhofen Bayern Kuglerstr. 13/2. 
Kurz Josef Rechte O. Groß-Eislingen Württemberg Dachauerstr. 21/4. 
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K. Kurz Maria Phi!. R. Ludwlgshafen a/Rh. Bayern Augustenstr. 33. Kurz Michaela Med. R. Vilshofen 
" 
Ainmillerstr. 40/0 GO. 
Kurzendorfer Ludwig Rechte H. Buxheim 
" 
Landsbergerstr. 294/3. 
Kurzhals Rudolf Med. R. Halle aiS. Preußen GÜllstr. 3/4. 
Kusber Wolfgang Med. H. Gleiwitz 
" 
Ickstattstr. 22/1 r. 
Kusenberg Kurt Phi!. O. Gothenburg Giselastr. 15/2. 
i/Schweden Baden 
Kußmann Charlotte Phil., Staatsw. R. Mrotschen Preußen Preysingstr. 19/0. 
Kußmann j osef Staatsw. H. Niederbergheim 
" 
Schellingstr. 44 GG. 
Kutzner Hans Rechte H. Hirschberg 
" 
Lerchenfeldstr. 5/1. Kyriß Ernst Phi!. Brackenheim Württemberg Ludwigstr. 22 a. L. Laalf Ernst Phil. H. Wiesbaden Preußen Kaiserstr. 32/1 r. Laarmann Elisabeth Med. R. Essen 
" 
Habsburgerpl. 1/1. Lachenmeier Alois Staatsw. H. München Bayern Fürstenstr. 4/3 I. Lacherbauer Kar! Rechte, Staatsw. H. Pasing 
" 
Arcisstr. 61/1. Lachmann Werner Phi!. O. Chemnitz Sachsen Schillerstr. 21 a/31. R. 
'Lachner Arnold Med. Alajuela Costa Rica Franz josefstr. 16/1. Ladenburg Hubert Rechte, Staat$w. H. Mannheim Baden SChellingstr. 58/3. Lades Fritz Med. H. Kaiserslautern Bayern Falkenstr. 15/0r. Lämmle Hermann Med. R. Augsburg 
" 
Pettenkoferstr.7/1. Lässig Horst Phi!. R. Grimma Sachsen Tizianstr. 18 b. Laeverenz Paul Phil. H. München Bayern jutastr. 13/2 r. M. Laler Wilhelm Staatsw. H. Bayreuth 
" 
Neuhauserstr. 13/4. Lais Rudolf Rechte, Staatsw. H. Kuhsdorf Preußen Türkenstr. 63/1. Lammert Auguste Phil. R. München Bayern Herzogstr.52/2r. Lampart Hermann Rechte, Staatsw. H. Könghausen 
" 
Königinstr. 63/0. Lampe Helgo Phi!. H. Leipzig Sachsen Gentzstr. 1/3 r. Lampert Walter Phi!. R. Hamburg Hamburg Konradstr. 12/3. Lamprecht Albrecht Rechte H. Hamburg Hamburg Tengstr. 26/21. Lande Martin Rechte R. Dresde'n Sachsen Isabellastr. 26/2 GG. Landfermann Hans Rechte, Staatsw. H. Dortmund Preußen Tengstr. 10/2. Landgrebe Theodor Rechte, Staatsw. O. Konstantinopel Thüringen Prinzregentenstr. 11 a/3 r. Landsberg Charlotte Med. R. Stuttgart Preußen Ohmstr. 3 GG. Lang Albert Rechte O. Speyer Bayern Feilitzschstr. 13/3. Lang Anton Phi!. H. Oberammergau 
" 
Luisenstr. 54/0. Lang Anton . Phi!. Würzburg 
" 
Zugspitzstr. 6/1 r. Lang Artur Phi!. Bregenz Österreich Adamstr. 2/1. Lang Hans Forstw. R. Bornhausen Braunschweig Destouchesstr. 49/1 R. Lang Hermann Rechte H. Ansbach Bayern Adalbertstr. 48/2. Lang Max Phil. H. Altenstadt 
" 
Königinstr. 71/1. Lang Max Phil. H. Erkheim 
" 
Königinstr. 75. Lang Otto Phi!. O. Dinkelsbühl Bayern Donnersbergerstr. 9 b/2 I. Lang Otto Med. Minarken Rumänien Dom Petrostr. 2/2. Lang Rudolf Med. H. Scheidegg Bayern Prielmayerstr. 18/4. Lang Werner Phi!. R. Oft'enbach a/Glau Preußen MaximiIianstr. 10/11. Lang Wolfgang Med .• H. Wallersdorf Bayern Goethestr. 68/1 r. Langanke Erich Tierheilk. H. Masehnen Preußen Bruderstr. 3/2. Lange Fritz Tierheilk. H. Erlbaoh 'Sachsen Luisenstr. 42/21. Lange Gerhard Rechte R. Oberrohnstock Preußen Donnersbergerstr.69/1. Lange Hildegard Phi!. H. Berlin 
" 
Leopoldstr. 41/1 GG. Lange loser Med. H. Sturmhübel 
" 
Westermühlstr.26/1. Langemak Felix Rechte H. Erfurt 
" 
. Kaulbachstr. 35/3. Langen Heinz . Med. H. Recklinghausen 
" 
Lindwurmstr. 24/3. Langenbeck Charlotte Pharm. R. Oberweißbach Thüringen Müllerstr. 29/3 r. Langenbeck Elisabeth Pharm. R. Bremen Preußen Ainmillerstr. 20/3. Langenheim' Kurt Phil. H. Redingsdorf 
" 
Siegesstr. 18. Langenmayr Arnold Rechte H.Traunstein Bayern Franz Josefstr. 27/3. Langenstein jakob Theol. H. Bechhofen 
" 
Ludwigstr. 19. Langer Bernhard Med. H. Hadersleben Preußen Isarta!str. 38/0. Langer Pranz Rechte H. Miechowitz 
" 
Schleißheimerstr. 155/1. Langguth Kurt Rechte H. Wertheim Baden Kaiserstr.38/11. Langkau Paul Theol. H. Rössel Preußen Türkenstr. 26/2 m. Langmann Maria Phi!. R. Barmen 
" 
Heßstr. 76/3. Langner Helmut Staatsw. R. Klein-Räschen 
" 
Herzog Wilhelmstr. 7/4. Langsdorlf Alexander Phi!. H. Alsfeld b/Gießen Hessen Trautenwolfstr. 8/2. Lankes Elias Tierheilk. 'H • Wartenberg Bayern Äuß. Wienerstr. 44/11. Lankes Marzellus 
. Rechte H. Wolfratshausen 
" 
Pasing, Münchenerstr. 26/0 . Lanzberg Guido Rechte, Staatsw. R. Venedig Württemberg Konradstr. 3/1. Laporte Luise Phi!. R. Köln Bayern Ainmillerstr. 36/1. Lappin Hugo Med. Riga Lettland Kyreinstr. 12/3r. La Roche Alfred Rechte Basel Schweiz Elisabethstr. 17/3 r. 
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L. Lassen Rowland Rechte R. Berlin Preußen Von der Tannstr. 19/2. Laszlo Alexander Phil. Budapest Ungarn Widenmayerstr.48. 
Lnturner Eberhard Rechte H. München Bayern Pasing, Aubingerstr. 3. 
Lau Erich Phil. H. Lübeck Lübeck Theresienstr.75/1 r.GG. 
LaubenthaI Florin Med. H. Mayen Preußen Frauenlobstr. 2/3. 
LaubenthaI Heinrich Phil. R. Saarbrücken Hnrlaching, Ulmenstr. I. 
Laubinger Hans Erich Rechte H. Kiel " 
" 
Ainmlllerstr. 36/3. 
Laubmann Walter Med. R. Fichtigsthal Sachsen Raspstr. 8/2 r. 
Laubrich Dorothea Zahnheilk. Drammen Norwegen Lindwurmstr. 16/4. 
Laubseher Adrian Med. Kroonstad 8üdafrika Blütenstr. 8/3 r. 
Lauck Albert Med. H. 8t. Avold Preußen Adalbertstr. 92/3 r. 
Laudes Josef Rechte H. Wenigerath 
" 
Theresienstr. 100/3. 
Laudien Bruno Med. O. Königsberg i/Pr. 
" 
Adlzreiterstr. 23/3 r. 
Laue Helmut Rechte, Staatsw. O. Hagen i/W. 
" 
Adalbertstr. 36/0. 
Laue Wolfgang Phil. H. Mainz Bayern Kanalstr. 20/1. 
Lauenstein Hermann Med. H. Schollingen Preußen Herzog Heinrichstr. 32/4. 
Lauerer Franz Rechte H. Kempten Bayern Tal 28/3. 
Lauerer Hubert Forstw. R. Gauting 
" 
Gauting, Bahnhofstr. 90. 
Lauffs Maria Viktoria Phil. R. Aachen Preußen Kapuzinerstr. 39/3. 
Lausser J ohann Rechte, Staatsw H. München Bayern Rottmannstr. 3/2 R. 
Laut Josef Staatsw. H. München 
" 
Pettenkoferstr. 11/1. 
Lautenbacher Rupert Theol. H. München 
" 
Königinstr. 75. 
Lautenschlager Eduard Theol. H. München 
" 
Emil Geisstr. 19/0. 
Lautenschlager Otto Tierheilk. H. Wolfseck 
" 
Amalienstr. 28/4 
Lauterbach Ernst Rechte, Staatsw. H. Hohenau 
" 
Thierschstr.47/3. 
Lauterbach J osef Med. O. Bayreuth 
" 
Rumfordstr. 2/4 r. 
Lauterbach Udo Phi!. H. Egloffstein 
" 
Frundsbergstr. 62/4. 
Laves Wolfgang Phi!. R. Hannover Preußen Hohenzollernstr. 49/2. 
Lay Paul Med. R. Bergen 
" 
Steinsdorfstr. 17/21. 
Lebküchner Richard Phil. R. Neuenstadt Württemberg Kobellstr. 15/3 I. 
Lebmeier Josef Theol H. Augsburg Bayern Biedersteinerstr. 29. 
Lebrecht Adolf Rechte, Staatsw. O. Nürnberg 
" 
Türkenstr. 71/2 r. 
Lechenberger Gottfried Theol. H. Pfaffenhofen all. 
" 
Königinstr. 77. 
Lechle Wilhelm Tierheilk. O. Aub b/Ochsenfurt 
" 
8t. Annastr. 7/4 I. 
Lechleuthner Hugo Med. H. Rosenheim 
" 
8chubertstr. 3/3. 
Lechleuthner Oskar Med. H. Rosenheim 
" 
Baaderstr. 65/2. 
Lechner Hans Pharm. Augsburg 
" 
Clemensstr. 40/3. 
Lechner Ludwig Phi!. O. Karlsruhe Baden Bruderstr. 10/3 I. 
Lechner Michael Med. H. Treffe1stein Bayern Barerstr. 63/2. 
Lederer Franz Med. H. 8iegenburg 
" 
Platenstr. 2/3. 
Lederer Otto Phil. H. München 
" 
Pariserstr. 25/3 R. 
Lederle Werner Rechte H. Rockenhausen 
" 
Widenmayerstr. 4/0. 
Ledermann Franz Forstw. H. München 
" 
Marstallstr. 1/1. 
Leeb Pranz Phi!. H. Ruhstorf 
" 
Boschetsriederstr. 4. 
Legge Theodor Phil. H. Brakel Preußen Unteranger 2a. 
tegner Rudolf Tierheilk. H. Kaiserslautern Bayern Schellingstr. 124/41. GG. 
Lehmann Ernst Rechte H. Wilmersdorf Sachsen Adalbertstr.68/1. 
Lehmkuhl Albert Rechte, Staatsw. R. Holthausen Preußen Adalbertstr. 41a/l r. 
Lehner Eugen Med. H. Ravensburg Württemberg Biedersteinerstr. 23/2. 
Lehner Guido , Rechte, Staatsw. H. München Bayern Kapuzinerstr. 35/3. 
Lehner Max Rechte H. Freising 
" 
Biedersteinerstr. 29/3. 
Lehnert Hans Rechte, Staatsw. H. Hersbruck 
" 
Giselastr.7/0. 
Lehr Eduard Phi!. O. Ingolstadt 
" 
Corneliusstr. 8/2 r. 
Lehr Hans Joachim Rechte H. Gießen Hessen Türk:enstr. 60/2. 
Leicher Friedrich Staatsw. H. Ludwigshafen Bayern Landwehrstr.64/2. 
Leifert Alois Zahnheilk. H. Ibbenbüren Preußen Nordendstr.4/1. 
Leimer Ferdinand Med. H. München Bayern Lindwurmstr. 123/3 I. 
Leimer RudoU Rechte München Italien Kyreinstr. 8/1. 
Leiner Fritz Rechte H. Waldfischbach Bayern Belgradstr.5/1. 
Leinfelder Josef Rechte H. 8chrobenhausen 
" 
Lucile Grahnstr. 41/1 r. 
Leinveber Gerhard Rechte H. . Bernburg Preußen Veterinärstr.6a/1. 
Leipold Hermann Phil., Med. O. Oberpöring . Bayern Sedlmayrstr. 16/4 • 
Leipprand Ernst Phi!. H. Ulm Württemberg Ungererstr. 56/3 m. 
Leis Eugen Rechte O. Köln 
" 
Franz Josefstr. 29/31. 
Leiskow Hans Staatsw. R. Berlin-Pankow Preußen Albrechtstr.45/1. 
Leist Eduard Theol. H. Marzingen 
" 
Georgianum. 
Leitmeyer Karf Rechte, Staatsw. H. München Bayern Viktualienmarkt 5/3. 
Leitner Frigga Med. H. Groß-Plowenz Preußen Perlacherstr. 3/0. 
Leitz Eisie Rechte O. Wetzlar a/Lahn 
" 
Rambergstr. 8/3. 
Leiwering Hubert Phi!. H. Warendorf 
" 
Schellingstr. 3/2, 2. A. 
Leix Anton Med. H. München Bayern Sandstr. 3/0. 
s 
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L. Le Mang Irrngard Phil. R. Dresden Preußen Prinzregentenpl. 13/2. Lernrnel Heinz Med. R. Posen 
" 
Holzstr. 12/2. 
Lendle Hugo Forstw. H. Schauerberg Bayern öttingenstr. 33/2. 
Lengerke Waldemar von Forstw. Steinbach Preußen 
Lengsfeld Ernst Rechte, Staatsw. H. Zn in ,,, N euturrnstr. 4/2. 
Lenhard Moritz Rechte, Stadsw. H. Schwedelbach Bayern Viktoriastr. 1/4. 
Lensing Gustav Staatsw. R. Crefeld Preußen Georgenstr. 37/2 r. 
Lenski Benno,von Rechte, Staatsw. H. Berlin-Schöneberg 
" 
Steinsdorfstr. 21/3 I. 
Lentz Yella Phi!. R. Duisburg 
" 
Siegfriedstr. 18/4. 
Lenz Josef Staatsw. H. Neumarkt Bayern Beurlaubt. 
Lenze Wi!helm Rechte H. Boohum Preußen Schellingstr. 116/1. 
Lenze Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Pass au Bayern Enhuberstr. 1/4. 
Leonard Gottfr,ied Phi!. H. München 
" 
Königinstr. 77. 
Leonhardt Otto Phil. O. Berlin Sachsen Elisabethstr. 31/2. 
Leonhardt Walter Med. R. Karlsruhe Baden Rörnerstr. 23/3. 
Leoni Editha Phi!. O. Remscheid Preußen Giselastr. 5/2. 
Leoni Heinrich Phil. R. Wiesbaden 
" 
Franz J osefstr. 44/0. 
Leopolder August Phil. H. München Bayern Pasing, Bahnhofstr.9/2. 
Leopolder Ludwig Phi!. H. München 
" 
Pasing, Bahnhofstr. 9/2. 
Lesch Erwin Phil. München 
" 
Zehentbauerstr. 20/0. 
Lesch Walter PhU. O. Koburg 
" 
Herzogstr. 41/1 m. 
Leschick Günther Pharm. R. Angermünde Preußen Leopoldstr. 71/4. , 
Leschtoff Christo Med. Kasanlik Bulgarien Maistr. 8/11. 
Lesrnüller August Phi!. H. München Bayern Herzog-Rudolfstr.26/4. 
Lest Hildegard Rose Staatsw. R. Tteuenbritzen Preußen St. Annaplatz 4/2. 
Lettau Herbert Staatsw. O. Königsberg i. Pr. 
" 
Ansbacherstr. 3/0. 
Lettenbauer Ludwig Rechte H. Ansbach Bayern Goethestr. 41/1. 
Leturia Peter Phi!. Zumarrago Spanien Kaulbachstr. 31 GG. 
Leuchter Hans Phi!. Köln Preußen Grafrath, Forstamt. 
Leuckart von Weiß dorf Rechte H. Leipzig Sachsen Georgenstr. 22/0 GO. 
Werner Frhr. 
Leue Erich Rechte R. Dortmund Preußen Türkenstr. 19/3. 
Leuthner Irrna Rechte H. Ludwigshafen Bayern Hans Sachsstr. 16/3. 
Levasier Peter Phi!. H. Lorsch Hessen Clementstr. 66/31. 
Lewin Friedrich Med. H. Neustetten Preußen Tattenbachstr. 9/2. 
Lexer Gernot Med. H. Königsberg Baden Bauerstr. 22/2. 
Leyh Max Phi!. H. Erlangen Bayern Prinzregentenstr. 54/4. 
Lezius Albert Med. H. Dessau Anhalt Häberlstr. 9/4. 
Lichtblau Erich Rechte, Staatsw. H Ratibor Preußen Türkenstr. 95/1. 
Lichtenstern Karl Frh. von Staatsw. H. Schloß Neusath Bayern Odeonsplatz 2/3. Lichtenwald Hans Phil. O. Sallern 
" 
Wörthstr. 31/2. Lieb Ludwig St.atsw., Rechte R. Augsburg 
" 
Liebigstr. 37/3 r. Lieb NlIrbert Phi!. H. Frankenthai 
" 
Giselastr. 1/21. Liebel Georg Phi!. H. Hagenau Preußen Karlstr. 14/1. Lieberich Heinrich Rechte H. Kaiserslautern Bayern Kaulbachstr. 61/2. Lieberich Mathilde Phi!. R. Kaiserslautern 
" 
Kaulbachstr. 61. Liebhaber Hubert Rechte, Stnatsw. H. Eppstein 
" 
Peters platz 2/2. Liebhart Gebhard Phil. H. Saulgau Württemberg Sophienstr. 5a/4. Liebisch Rudolf Phi!. R. Dessau Anhalt Hohenzollernstr.14/1r. Lier Josef Theol. H. Worbis Preußen Kaulbachstr. 31/3. Lieske Paul Rechte, Staatsw. R. Stieglitz 
" 
Türkenstr. 95/0. Lilien Renata von Phi!. H. München Bayern Amortstr. 2/4. Limburg Bernhard Theol. H. Düsseldorf Preußen Biedersteinerstr. 29/1. Limmer Siegfried Rechte H. München Bayern Geroltstr. 7/3. Lincks Charlotte Phi!. Kaiserslautern 
" 
Humboldtstr. 26j2. Lindau Richard Rechte, Staatsw. H. M.-Gladbach Preußen Theresienstr. 42/1. Lindemann Georg Med. H. Hannover 
" 
Angertorstr. 4/2. Lindemann Hans Phi!. H. Nordendorf Bayern Biedersteinerstr. 23. Lindemann Marie' Pharm. R. Bullenhausen Preußen Herzogstr. 62/1. Lindemann Max Phi!. O. Straubing Bayern Schraudolphstr. 1 3/Z r. Lindemayr Georg Phi!. H. Rieden 
" 
Seitzstr. 3/3. Linden Friedrich Phil. R. Lüdenscheid Preußen Elisabethstr. 27/4. Linder Eduard Rechte H. Nesselwang Bayern Amalienstr. 34/31. Linder Robert Rechte O. München 
" 
Reichenbachstr. 53/4. Lindinger Marie Phi!. R. München /I Lilienstr. 29/2. Lindner Alois Phi!. H. Plößberg 
" 
Lindwurmstr. 6/21. Lindner Friedrich Rechte R. Kitzingen 
" 
Friedrichstr. 25/1. Lindner Herbert Phi!. O. Dresden Sachsen Geibelstr. 2/1. Lindner Kurt Staatsw. O. Sondershausen Thüringen HohenzoUernstr. 162/0. Liner Philipp Theol. Andwil Schweiz Königinstr. 77. Link EmU Rechte R. Pfauhausen Württemberg Praterinsel 4/2. 
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L. Link Kar! Med. R. München Bayern Römerstr. 5/0. Link Oskar Forstw. H. Aschaffenburg Mariannenplatz 1/41. 
Linke Helene Med. R. " Lowenberg Preußen Nußbaumstr. 30/2. 
Linke Rudolf Rechte O. Pobzig Anhalt Amalienstr. 20/1. 
Linker Ludwig Rechte H. Worms Preußen Biedersteinerstr. 23. 
Linmaier loser Rechte, Staatsw. O. München Bayern Belfortstr. 1/1. 
Linn Werner Rechte. Staatsw. H. Iggelbach Schwindstr. 20/21. 
Linning Karla Med. " O. Flensburg Preußen Herbststr. 18 a/l I. 
Linschmann Max Stsatsw., Forstw. H. Meran Thüringen Romanstr. 3/3 r. 
Linzmair Michael Rechte H. Mitterdorf Bayern Margaretenstr. 15/3 r. 
Liphart Ferdinand von Phi!. H. Dorpat Lettland Rosenbuschstr. 6/3. 
Lippl Alois Phil. O. München Bayern Promenadeplatz 10/3. 
Lippmann Ernst von Phi!. H. Halle aIS. Preußen LucHe Grahnstr. 44/2. 
Lippmann Hans Med. R. Leipzig Sachsen Pasing, MüncbenerBtr. 13/2. 
Lischka Elisabeth Zahnkeilk. R. jägerndorf Preußen Rupertstr. 16/1 r. 
List Andreas Rechte H. München Bayern Auenstr. 86/3. 
List Erich Rechte H. Leipzig Sachsen Ludwigstr. 4/3. 
List Hermann Staatsw. R. München Bayern Loristr. 12/1. 
List Hermann Phil. H. Ostdorf Württemberg Adalbertstr. 40/2. 
Lits Ernst Staatsw. Fehertemplom Ungarn Winzererstr. 46/31. 
Littig Wilhelm Rechte H. Aßweiler Bayern Baaderstr. 9 c/1. 
Litzka Erich Rechte, Staatsw. H. Ellguth Preußen Schraudolphstr. 21/1. 
Liu Gjün Phi!. Gi-Oan-Hsian China Hohenstaufenstr. 2/2. 
Liu Keetsin Rechte Kiangsi 
" 
Kurfürstenstr. 22/2. 
Lobinger Karl Phi!. O. München Bayern Türkenstr. 99/2. 
Lock Ludwig Rechte H. Ehingen a/D. Württemberg Auenstr. 110/1. 
Lodde Bernhard Rechte, Phi!. H. Bochum Preußen Hiltensbergerstr. 19/2. 
Loeb Herbert Med. H. Grünstadt Bayern Hohenzollernstr. 77/2. 
Löbbert Theodor Rechte, Staatsw. R. Schonnebeck Preußen Türkenstr. 60/3. 
Loef Helene Staatsw. R. Coblenz 
" 
Giselastr.26/3. 
Löffelholz Luise von Phi!. Fürth Bayern Joseflnenstr. 15. 
Löffelholz von Kolberg Rechte H. Soest Preußen Ohmstr. 13/31. 
Rudolf Freiherr 
Löffler Adolf Rechte H. München Bayern Tegernseerlandstr. 23/2. 
Löffler August Forstw. H. Harthausen 
" 
Orleansplatz 6/4 1. 
Löffler Edith Phil. R. Berlin Preußen Adalbertstr.57/2. 
Löffler Eugenie Phi!. H. Ramstein Bayern Ainmillerstr. 31/2. 
Löffler Fritz Rechte, Phi!. R. Dresden Sachsen Türkenstr.29. 
Löffler loser Theol. O. Speyer Bayern Schraudolphstr. 44/31. 
Löffler Wilhelm Med. H. Ramstein 
" 
Ainmillerstr. 31/2. 
Löhle Friedrich Med. H. Salem Württemberg Teklastr. 4/41. 
Löhlein Roland Rechte H. Charlottenburg Bayern Kobellstr. 8/1 
Löhr August Rechte, Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Neureutherstr. 14/3. 
Löper Hans Frimut von Rechte H. Langenau Preußen Skellstr. 8/1. 
Löer Paul Theol. H. Büren 
" 
Gabelsbergerstr. 19/3. 
Lörcher Fritz Phi!. R. Riederich Württemberg Gärtnerplatz 4/1 r. 
Lörcher Leonie Med. Kolonie Schabo Württemberg Lindwurmstr. 103/3 r. 
Loesch Leopold von Forstw. H. Blumenau Preußen Schellingstr. 29/4. 
Löser Horst Rechte R. Charlottenburg 
" 
Seitzstr. 3. 
Löv Leokadia Phi!. O. München Bayern Theresienstr. 53/0. 
Loewe Heinz Med. H. Deutsch-Krone Preußen Hans Sachsstr. 10/3. 
Loewe Hermann Rechte O. Mettmann 
" 
Nordendstr. 22/2 r. 
Löwenberg Kurt Phi!. O. LudWigshafen a/Rh. Bayern Dachauerstr. 6/3 I. 
Löweneck Max josef Phi!. H. München " Nymphenburgerstr. 20/3. Löwenheim Ingeborg Staatsw. R. Liegnitz Preußen Ainmillerstr. 17/2. 
Löwenherz Walter Rechte H. Koburg Bayern Kochstr. 16/1. 
Löwenstein-Scharffeneck Hu- Rechte, Staatsw. R. SchloßSchönwörth Baden Kaulbachstr. 71/0. 
bertus Graf zu Nymphenburgerstr.160/3. Loewentritt Rechte. Staatsw. H. München Bayern 
Löwin johanna Med. H. München Polen Schweigerstr. 10/3 r. 
Loewis-of-Menar Eugen von Phi!. Popie! Litauen Baumstr. 21/3. 
Lohbauer johann Phi!. R. Nürnberg Bayern Schnorrstr. 3/1 r. 
Loher Rudolf Med. H. München " 
Ysenburgstr. 3/4. 
Lohmann Gustav Phi!. H. Bremen Preußen Amalienstr. 67/1. 
Lohmann Max Rechte H. Recklinghausen .. Friedrichstr. 3. 
Lohmüller Karl Med. H. Friedberg Bayern Maximilianstr. 21/2 r. 
Lohner Herbert Theol •. H. Augsburg .. Georgianum. 
Lohr Friedrich Phil. Vinningen 
" 
Keuslinstr. 1/21. 
Lohrmann Marta Zahnheilk. R. Kufstein Württemberg Dachauerstr. 10/3. 
Loibl Erwin Rechte. Staat~w. R. Augsburg Bayern Türkenstr. 29/2. 
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L. Lop~y Sh:gfrieli R~chte, Staat~w1 H. Osterode Bayern Ada!bertstr. 5/2. Lop!l.u Artur Rechte 0, Hl\mburg Hamburg Herzogstr. 90/2 r. 
Lorch AlfreQ. ~ltarm. .. ~ Oberwese! Preußen Orlandostr. 3/'~. 
Lorenz Alfreli l>hi!. !:l. Wien B!l.yern Gentzstr. 5/4 
toren~ EinU fOrstw. f"J. .{(önjgshofep Baden Königipstr. 39/2, 
L9rllnz :ßrwin Rechte R. Hannover Bayern Georgenstr. 113/0 I. 
Lorenz Ottokar Plti!. H. Kohllrg 
" 
Gentzstr. 5/4. 
tQre~z WilIi Phi!. 0, Oslll11 
" 
GlÜckstr. 10/2 R. 
Larscheiq Heinrich ~hil. R. OberhauseP Preußen SchelUpgstr. 29/4 r. 
Loß Friedrich Pltil. !:l. W olmirstedt 
" 
Agnesstr. 44/4. 
Lossen Pskar Rechte R. Müpchen Bayern Herzogstr. 63n· 
Lot~ .{\rtqr Pltil. R. SrUcken Preußen Agnesstl'. 14. 
Lotze Alfred Staatsw. H. BOQhold Bayern Cprneliusstr.22/2. 
Lotzllqius Ludwig Phi!. R. Alt-Hattendorf Preußen Veterin~rstr. 1/1. 
LotzJ<;:es J qsef . Phi!. p. Düsseldor~ 
" 
ariennerstr.32/J. 
Lowack Gerhard Rechte, Staats,w. H. Gleiwitz . 
" 
CleI)lensstr. 22/2. 
Lowag AntoJ;lie Med. ~. Frankenstein 
" 
Palmstr. 2/t. 
Lu Feyen Med. Sin-je-Hsion China Emanuelstr. 12/21. 
L\lber Franz Wilhelm Rechte H. Münclten Bayern Promenadeplatz 16a/1. 
Lucas Julius . Med. H. Lindlar Preußen Preysingplatz 7/3. 
LUCl\s Wilfrid Irvine Phil. Bristol England Am Kosttor 3/3. 
Luchipetti Friedrich Tierheilk. trofaiacll p.-Osterreich Ismaningerstr. 62/3. 
Lucie IwÜ Rechte Veliki-Beckerek Ungarn Kobellstr. 8/0. Luckner lrich Graf von Rechte, Staatsw. H· Schulenburg Preußen Agnesstr. 49/1 r. Lu~«::s Paul Pltarm. Niedermennig 
" 
Steinsdorfstr. 17/21. 
Luqewig Marii! Phi!. R. Paderborn 
" 
Giselastr. 26/3. 
Llldwig Herbert Med. Route Carlo Schweiz Reisingerstr. 9/2. 
LudWig J osef Pltil. H. Eichstätt Bayern Volkartstr. 20/0. 
Ludwig Oskar Phi!. H. Appenhafen 
" 
Reichenbachstr.49/11. 
Lueb Viktor Med. H. Augshurg 
" 
Paul Heysestr. 21/1. 
Lübhethies Rechte H. Labes Preußen {fgerstr. 11/0. 
Lübcke Werm:l' Med. H. Reinfeld 
" 
arerstr. ;;'1/2. 
Lübeß Hugo Plti!. H. Korleput Meckb.Schw. Kifchenstr .5/3. 
Lübke Konrad Rechte R. Frankenhausen Thüringen Für/itenstr. 2V2. 
Lübke W91fha.rd Rechte H. Wi!mersdorf . Preußen Clemensstr. 3Q/l. 
Lück lieinz Rechte H. Langenberg 
" 
Hi!tensbergerstr.3/1. ):..Ücke Annemat:ie Med. O. Herzberg 
" 
Türkenstr.40/1. 
Lücke Heinz Staatsw. R. Hannover 
" 
SCheUlngstr.24/1. 
Lückenhaus Kurt Phi!. H. Barmen 
" 
Jägel'str. 9/2. 
Lückmann August Tierhei!k. R. Cloppenburg Oldenburg Georgenstr. 37/2 r. 
Lüder Walfgang Phil. R. Dresden Sachsen Splln, Haclclltnderstr.6/0. 
LüQke Helene ~harm. R. Czerwinsk Danzig Palmstr.2. 
Lünzmann Helmut • Forstw. R. Karlsruhe. Baden Äußer~ Priozregentenstr. 23/1. 
Lüst Fritz Rechte H. Passau Bayern SChleißheimerstr. 48/2. 
Lüst Ge,l,'trud Staatsw. H. Würzburg 
" 
Auenstr. 40/3 I. 
Lüttich Geprg Forstw. O. München 
" 
Wolfratshausen 105. Lü~tringhaus Artur Phi!. R. Köln-Mülheim Preußen Sohwindstr. 14/2. 
Luferseder Franz Tierheilk. H. München Bayern Zieblandstr. 26/2. 
Luge Walter Med., P\lil. R. Sonneberg 
" 
Giselastr. 15. 
Lukas Maria Phi!. H. München 
" 
Rindermarkt 9/3. 
Lungwitz E;rich Phi!.,S~aatsw. R. Leipzig Sachsen SChellingstr. 9/3. 
Lupfer Ernst Med. H. Wolfach Baden Baaderstr.44a/1. 
Luppert Ottmar Rechte, Sts,atsw. O. München B\lyern Kurfürstenstr. 20/3. 
Lusteck J ohann Pharm. H. Plariegg 
" 
Plnnegg, Pasingerstr. 12. 
Lustig Martlla. Med. R. Laufen 
" 
M.Htererstr. 9/0. 
Luther Heinz Staatsw. R. Percha 
" 
Nikolaistr. 9/2. Luther Hilmar Me". H. Mühlhausen i/Th. Thüringen Lindwurmstr. 16/4. 
Lutter Michael Rechte, Staatsw. H. Oberwallenstadt Bayern Winzererstr. 17/2 r. 
Lutterberg Bernhard Rechte ~. Helbra Preußen Dietlindenstr. 30/4. 
Luttringhaus Gustav ~hi!. Irvington V. St. Amerika Ka.ulba,chstr. 8/3 r. Lutz Franz Med. O. Lauchdorf Bayern Hä,berlstr. 24/2. 
Lutz Hermann :Phi!. R. Mannheim Baden St. Annastr. 8/11. 
Lutz Ingrid Dagmar Med. H. Aachen Preußen Frani Josefstr. 19/01. 
Lutz Karola $taatsw. R. Schiltigheim i/E. Bayern Luisenstr.21/3. Lutz LothaI' Forstw.,~ecl1t~ H. San<\ 
" 
Viktoriastr. 24/3 r. 
Lutz Meta Med. ZUricll Sohweiz Steinsdorfstr. 16/2 r. 1 Lutze Erich Phi!. R. Göttingen ~reußen L\l.ndsbergerstr. 20/4 • Lutze Erlch Phi!. H, Sebnitz Sachsen Rindermal'kt 8/3. Luyken Alfred, Phi!. H. Wegel Preußen Siegfriedstr. ~0/2 r. ~\.\Z Erllst Staatsw. R. Freudenstadt Württemberg Herzog Rudolfstr.9/3. 
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1V.l ~aas lCurt Rechte, Stnntsw. O. Alsheim Bayern Baterstr. 76/3 . 
• ~aaß Paul Rechte 11. Lohsens Preußen lCertslinstr. 12/4. 
~ach Paul Phil. H. Brtdapest T~chechoslowakel Herzog-Rudotfstr.33/2. ~achemer Hans Phil. R. Sprendlingen Hessen Theresienstr.44/4. 
Macheras Athanasius Med. Maseika Griechenland Pettenkoferstr. 9/2. 
~acht Kart Phil. O. Babenhausen Bayern Tü1'kenstr. 31/2. 
Machus Ernst ,Med. H. Jülich Preußen Plinganserstr. 22/1. 
~ack Otto Med. R. Fischen Bayern Könlglnstr. 19/0. 
Macke Erich Rechte, Staats"'. R. Crefeld Preußen Lamontstr. 17. 
Mackenl?erg Josef Rechte H. Niedermarsberg 
" 
Farinellistr. 23/2. 
~ackh Waltel' Med. H. Nördlingen Bayern Franz.t osefstr. 38/3. 
Mader Anton Phi!. O. Landshut Bayern Biedersteinerstr. 23/1. 
Mägerlein Anton Phi!. O. Bamberg 
" 
Hiltensbergerstr. 17/1. 
Mälchers Hellmut Rechte R. Essen-Ruhr Preußen Amalienstr. 18/2. 
Mändle Julius Med. O. Augsburg Bayern Schwanthalerstr. 30/3. 
Männel Erhart Forstw. R. Dresden Sachsen Giselastr. 11. 
Maennlein Siegfried Staatsw. o~ Erlangen Bayern Martiusstr.3/2. 
Mäsel Fritz Rechte H. Düsseldorf Preußen Agnesstr. 64/2. 
Maffei Guido von Rechte, Stantsw. H. Freiham Bayern Rötnerstr. 14/3. 
Mager Horst Rechte R. Königstein Sachsen Alfonsstr. 7/1. 
Mager Jörg Phil. H. Scheinfeld Bayern Schwanthalerstr. 20. 
Mahir Ferdinand Phil. H. Schwandorf 
" 
Gabelsbergerstr.72/21. 
Mahkorn Hertnann Rechte, Med. H. Friesen 
Pre':tßen 
Senetelderstr. 111 Ml. 
Mahlberg Elisabeth Rechte H. Köln Kufsteinerstt. 2/3. 
Mahler Ernst Forstw. Worms Hessen Mauerkircherstr.40/11. 
Mahlke Hans Rechte H. Freudenfier Preußen Gabelsberge1'str. 46/31. 
Mahne Karl Rechte O. Hatnm i/Wo 
" 
Boosstr. 18/31. 
Mahr Rudolf Staatsw. O. München Bayern Lindwurmstr. 149/4. 
Mahr Wernet Rechte, Staatsw. O. Kottbus 
" 
Metzstr. 40/2. 
Maler Franz Rechte H. München 
" 
Prannerstr. 24/2. 
Maier Hans Rechte H. Ebern 
" 
Jörgstr. l/d. 
Maier J ohann Med. H. Biburg 
" 
Balartstr. 22/2. 
Maier Irene Med. H. München 
" 
Holzstr. 24/21'. 
Maier Karl Phil. O. Ulm Württemberg Hübnerstr. 21/3. 
Maier Klara Phil. H. Anhausen 
" 
Steinstr.59/21. 
Maier Landila Phil. R. Hohenaschau Bayern Steinheilstr. 5/2. 
Maier Ludwig Phil. H. München 
" 
Tal 71/31. 
Maier Ludwig Med. H. Schleching 
'" 
Kapuzlnerstr. 2/21. 
Maier Max Tierheilk. H. Eichendorf 
" 
Biedersteinerstr. 29/3. 
Maier Rttdolf Tierheilk. H. Montlgny 
" 
Klenzestr. 32/3. 
Maier Rudolf Forstw. H. Schrobenhausen 
" 
Karlstr. 25 a/4. 
Maierhofer Josef Theol., Phi!. H. Kirchseeon 
" 
Georgianum. 
Mailaender Anna Med. R. Fürth i/B. 
" 
Schnorrstr. 9/1. 
MaUer Karl Phi!. H. Ichenhausen 
" 
Briennerstr. 30/0. 
~ainzer Leo Rechte ~. Mannheim Baden Elisabethplatz 2/3. 
Mair Johann Theol. H. Loch Bayern Georgianum. 
Malrhofer Maria Med. R. München 
" 
TUIIlblingerstr. 42/3. 
Mairon Anton P. Phi!. H. Walldürn Baden Ottingenstr. 16/3. 
~alaise Gerhard von Staatsw. Ho' Leoni Bayern Römerstr. 14/3. 
Malaise Herbert von Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Arcisstr. 11/2. 
Mall Kurt Friedrich Rechte, Staatsw. H. Heidelberg Baden Adalbertstr, 54/31. 
~atotki V. Trzebiatowski Kurt Rechte H. Bergisch- Bayern Trogerstr. 23/2. Gladbach 
Maltzahn Axel Freiherr von Rechte H. Neustrelitz Meckb.-Schw. Königin"tr. 10/1. 
Maltzahn Bernhard Freih. von Forstw. R. Schönberg 
" 
Gentzstr. 4/2. 
~altzahn Rudölf Freiherr von Phi!. Mirow Preußen Karolinenstr. 4/0. 
Mamed-Halil Hamid Med. Kars Aserbeidschan Rothmundstr. 8/2 r. 
Manasse Franziska Med. R. Straßburg i/E. Bayern Kaulbachstr. 93/1. 
~anchot Kar! Robert Rechte H. Würzburg 
" 
Elisabethstr. 10/3. 
Manger Adolf Phil. Heustreu 
" 
Jahnstr. 15/1. 
Mangold Ludwig Phil., Med. O. Regensburg 
" 
Dachauerstr. 96. 
Mangold Theödor Rechte H. Speyer 
" 
Reitmorstr. 28. 
Mangold Viktor Phil. Mülhausen i/E. 
" 
Friedrichstr. 30/3. 
Mannhart Karl Staatsw. H. Konstanz Baden Hohenzollernplatz 1/11. 
Mantel Hermann Forstw. H. Regensburg Bayern Thierschplatz 2/4. 
Mantel Kurt Forstw. H. Hohenberg 
" 
Wilhelmstr. 15/3. 
Mantel Wilhelm Forstw. R. München 
" 
Wilhelmstr. 15/3. 
Maras Michael Rechte Nemuta Griechenland Konradstr. 7/31. 
Marchailt und Ausembourg Phil. Schloß Neuburg Niederlande Barerstr. 52/3. 
Pranz Graf 
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M. Marchtaler Hans U1rich von· Rechte, Staatsw. H. Berlin Württemberg Maximilianstr. 42/3. Marcus Reinhard Med. H. London Bayern Tengstr. 35/1. 
Marinofl' Iwan Med. Zar Petrowo Bulgarien Zenettistr. 24/2 I. 
Markofl' Marko Phi!. Sofia 
" 
Maistr. 12/2 R. 
Marks Dorothea Phi!. O. Brandenburg Preußen Neureutherstr.3/2. 
Marloth Bernhard W. Phi!. Kapstadt Brit. Südafrika Blütenstr. 8/3. 
Maronna Max Phi!. H. Schönbrunn Preußen Türkenstr. 95/1. 
Marschall Adalbert Phi!. Temesvar Rumänien Ainmillerstr. 6/0. 
Marschall Arnold Phi!. O. Windsheim Bayern Maria Theresiastr.ll/0. 
Marschall Franz Phi!. R. Würzburg 
" 
Türkenstr. 97/2. 
Marschall Hans Rechte H. Marienburg Preußen Biedersteinerstr. 23/1. 
Marschall Theodor Phi!. H. Nürnberg Bayern Maximilianeum. 
Marschavelitsch Alexander Med. Kriwa-Palanka Jugoslavien Jahnstr. 36/2. 
Marshall Hans Rechte H. Halle aiS. Thüringen Steinsdorfstr. 20/3 I. 
Marshall Hermann. Rechte H. Magdeburg 
" 
Steinsdorfstr. 20/3 I. 
Marten Angust Phi!. R. Lehrte Preußen Zieblandstr. 12/3. 
Martens Fritz Rechte H. Wismar Meckb.-Schw. Gabelsbergerstr. 28/2. 
Martin Armin Med. O. Lauenburg Preußen Herzog Heinrichstr. 23/2. 
Martin Eugen Staatsw. H. Hof Bayern Rottmannstr. 22/3. 
Martin Eugen Pharm. München 
" 
Tengstr. 11/3. 
Martin Franz Xaver Phi!., Theol. H. Hutthurm 
" 
Veterinärstr. 10. 
Martin Frieda Phi!. O. Bodmann a/See Baden Giselastr. 26. 
Martin Heinrich Med. H. Schwimbach Bayern Grimmstr. 1/4. 
Martin Karl Phi!. H. Eußental 
" 
Auf der Inselstr. 3/1 1. 
Martin Oskar Rechte H. Augsburg 
" 
Moltkestr. 13/2 I. 
Martin Sigrid Phi!. R. Gothenburg Preußen Landwehrstr. 16. 
Martin Theodor Forstw. H. Lichtenfels Bayern Wittelsbacherstr. 18/0. 
Martin Walter Med. H. München 
" 
Arnulfstr. 1/2 r. 1. A. 
Martius Karl Phi!. R. Striegen Preußen AinmiIlerstr.20/1 GG. 
Marx Franz Rechte H. Anröchte 
" 
Herzogstr. 32/3 r. 
Marx Hans Rechte R. Remscheid 
" 
Reitmorstr.28. 
Marx Josef Phi!. R. München Bayern Clemensstr. 80/2. 
Marx Karl Staatsw. H. München 
" 
FranzJosefstr. 41/2 r. 
Marx Otto Rechte, Stnntsw. O. München 
" 
Clemensstr. 80/2. 
Marxer Gertrud Phi!. Turbenthal Schweiz Viktoriastr.3/1. 
Marz Eduard Med. H. München Bayern Hirschgartenallee 33/1. 
Maß Hermann Forstw. H. Kelheim 
" 
Kochstr. 8/1 I. 
Maß Hubert Forstw. H. Kelheim 
" 
Königinstr. 69/3. 
Mast Kurt Med. Riga Lettland Kyreinstr. 3/2 I. 
Mastaglio Dominikus Phi!. R. München Bayern Kaulbachstr. 7/0. 
Mastrantonis Georg Phi!. Piräus Griechenland Karlstr. 5/2. 
Mathä Ludwig Forstw. R. Kempten Bayern Hohenzollernstr.122/4. 
Mathäser Maximilian Phil., Theol. H. München 
" 
Karlstr. 34. 
Matheis Klemens Phi!. H. Merzalben 
" 
Ludwigstr. 19. 
Matheis Maria Phi!. R. Dirmstein 
" 
Heßstr. 24/0. 
Mathes Elisabeth Phi!. R. Warthaus b. Brünn D.-Österreich Kolbergerstr. 29. 
Mathias Ludwig Rechte H. Naumburg aiS. Preußen HOhenzollernstr.31/2GG. 
Mathieu Richard Rechte, Stantsw. H. St.lngbert Bayern Paradiesstr.3c/2. 
Matt Paul Pharm. Landau 
" 
Lothstr.32/2. 
Matt Wilhelm Rechte H. Nürnberg 
" 
Jörgstr.44. 
Matthes Eberhard Rechte H. Jena Preußen Türkenstr. 60/2. 
Matthes Karl Med. H. Jena 
" 
Schwanthalerstr. 76/2. 
Matthes Werner Phil. H. Eisenach Thüringen Ehrengutstr. 19/3 I. 
Matzen Jakob Rechte O. Tornschau Dänemark Schönfeldstr. 20/1. 
Matzen Niels Med. R. Dresden Preußen Herzog Heinrichstr.7/2. 
Mauck Hans Rechte R. München Bayern Kunigundenstr. 29/0. 
Mauel Alfred Pharm. H. Beckum Preußen Amalienstr.33·3. 
Mauelshagen Wilhelm Rechte H. LUdwlgsbafen a. Rh. Bayern Luisenstr. 69/3. 
Mauerer Alois Med. H. München 
" 
Baaderstr. 14/3. 
Maul Johann Rechte O. Ebernburg 
" 
Luisenstr. 70/3 I. 
Maultzsch Herbert Rechte, Staatsw. H. Eisfeld i/Th. 
" 
Lazarettstr. 7. 
Mauntz Heinrich volt Med. R. Düsseldorf Preußen Ebenhausen. 
Maurenbrecher Wolf' Phi!. R. Schöneberg bel Berlln 
" 
Kaiserplatz 9/1. 
Maurer Alfred Staatsw. R. Hei!bronn Württemberg Schnorrstr. 2/1. 
Maurer Eugen Phil. O. Kontwig Bayern GlÜckstr. 16/2. 
Maurer Hans Theol. H. Neunkirchen(Saar) Preußen Georgianum. 
Maurer Karl Theodor Med. R. München Bayern Kellerstr. 13/2. Maurer Olga Phi!. O. München 
" 
Am Glockenbach 2/3 I. 
Maurer Otto Rechte H. Altheitn » Herzogstr. 1 a/3. Maurer Rosa Phi!. O. München 
" 
Am Glockenbach 2/3 I. 
Mausmann Ivo Med. H. Solln bei München 
" 
Bruderstr. 1/2 r. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung M Maybaum Lotti Phi!. R. Doberan Meckb.-Schw. Liebigstr. 12a/l. 
• Mayer Albert Phi!. O. Dingolfing Bayern Ehrengutstr. 16/2. 
Mayer Andreas Theol. H. Deffingen 
" 
Georgianum. 
Mayer Bernhard Rechte H. Niedertiefenbach Preußen Schellingstr. 68/2 r. 
Mayer Cäcilie Med. H. München Bayern Amalienstr. 77/21. 
Mayer Franz Rechte H. Augsburg 
" 
Fürstenst. 16/1. 
Mayer Franz Tierhei!k. O. Karlsruhe Baden Adalbertstr. 82/3. 
Mayer Hans Rechte H. Mainz Hessen Schellingstr. 18/2. 
Mayer Hans Staatsw.,Phil. O. Zusmarshausen Bayern Wörthstr. 31/2 I. 
Mayer Josef Rechte, Staatsw. H. IngoIstadt 
" 
Schleißheimerstr. 36/3. 
Mayer Josef Phil. H. München 
" 
Herzogstr. 45/3. 
Mayer Josef Phil. R. München 
" 
Boosstr. 4/2 r. 
Mayer Juliu~ Phi!. H. München 
" 
Meindlstr. 4/1 r., 11. A. 
Mayer Karl Rechte, Staatsw. H. Tüßling 
" 
Karlstr. 20/2 I. 
Mayer Ludwig Phil. O. Amberg 
" 
Schleißh eimerstr.60/11. 
Mayer Luise Med. R. Mannheim Sachsen Karlstr. 1/1. 
Mayer Matthias Rechte, Staatsw. H. Hemau Bayern Zieblandstr. 29/1. 
Mayer Max Med. H. Neuklrchen-hl. Blut 
" 
Sendlingerstr. 44/4. 
Mayer Oskar Dr. Phi!. H. München » Hohenzollernstr.12/2r. 
Mayer Otto Rechte, Staatsw. H. Wien D.-Österreich Steinehach 26 1/ 2• 
Mayer Rudolf Phi!. H. Stammham Bayern Hindenburgstr. 94/0. 
Mayer Rupert Rechte, StaBlsw. H. Gröben 
" 
Schwindstr. 13/3 R. 
Mayer Theodor Rechte H. Heilbronn a/N. Preußen Tengstr. 20/2. 
Mayer Valerie Phi!. H. Stuttgart Württemberg Bruderstr. 9/3. 
Mayr Alois Phi!. München Bayern Hermnnn Linggstr.6/0 1. 
Mayr Anton Phil. O. München 
" 
Kapuzinerstr.2/3. 
Mayr Pranz Rechte H. Burgheim 
" 
Nordendstr. 20/1 m. 
Mayr Franz Phi!. H. Moosburg 
" 
Orleansplatz 6/1 r. 
Mayr Hans Rechte O. Straubing » Blutenburgstr. 29/3. 
Mayr Josef Tierhei!k. H. Oberammergau 
" 
Georgenstr. 4/2. 
Mayr Julius Dr. Phi!. H. Ansbach 
" 
Ziemssenstr. 1a/0. 
Mayr Otto Phi!. H. Augsburg 
" 
Türkenstr. 101/3. 
Mayr Otto Phi!. H. Bechterswei!er 
" 
GÖrresstr. 11/1. 
Mayr Otto Phi!. R. München 
" 
Christophstr. 12/2 r. 
Mayring Lothar Staatsw.,Phi!. H. München 
" 
Frauenlobstr. 22/2 GG. 
Mazutkewitsch Wladislaus Med. Charbin Rußland Stievestr. 5/2. 
Mc Coy J ohn Pranklin Phil. Montague Nordamerika Ismaningerstr. 23/2. 
Meder Theodor Rechte H. Bayreuth Bayern Bürkleinstr. 16/1 I. 
Meese Karl Rechte H. Recklinghausen Preußen Neuturmstr.4/2. 
Mehlhorn Ernst Stanlsw., Rechte H. Auerhammer Sachsen Heßstr. 15/3. 
Mehlhorn Herbert Rechte R. Chemnitz 
" 
Maximilianstr. 28/3. 
Mehrens Hilbert Phi!. R. Mainz Preußen Holzstr. 12/21. 
Meidinger Maximilian Rechte H. München Bayern St. Annastr. 4 b. 
Meier EmiIie Phi!. Nahmer Preußen Adalbertstr. 12/3. 
Meier Ernst Julius Med. R. Freiburg i/Br. Baden Paul Heysestr. 7/3 r. 
Meier Franz J osef Phi!. H. Kempten Bayern Winzererstr. 21/0 I. 
Meier Pranz Xaver Pharm. Burglengenfeld 
" 
C,abeIsbergerstr. 58/2 r. 
Meier Hildegard Pharm. O. Isny Württemberg Giselastr. 31/1. 
Meilbeck Edith Phi!. München Bayern Georgenstr. 68/3 r. 
Meindl Karl Rechte H. Amberg 
" 
Liebigstr. 10 b/4 1. 
Meinecke Adolf Med. O. Winsen Preußen Luisenstr. 48/2 r. 
Meinecke Friedrich Ernst Staatsw. H. Hannover " 
pürstenstr. 18/2. 
Meinecke Richard Phi!. H. Winsen a/Luhe 
" 
Türkenstr. 60/3. 
Meinel Karl Phi!. H. Passau Bayern Leopoldstr. 77/3. 
Meinert Maria Phi!. R. Ennigloh Preußen Ungererstr.42/2. 
Meiser Werner Phi!. R. Ludwigsh.fen a/Rh. Bayern Georgenstr. 86/2. 
Meising Wilhelm Rechte H. Jüchen Preußen Isabellastr. 29/3. 
Meiß Willi Phi!. R. Krefeld " 
Romanstr. 2/1. 
Meißinger Hans StaatsW. R. Lud wigshafen a/Rh. Bayern Schellingstr. 12/2 r. 
Meißner Emmi Staatsw. O. Darmstadt Preußen Königinstr. 57/3. 
Meissner Lothar Rechte H. Belgrad Bayern Adelgundenstr. 13/1. 
Meister Benedikt Zahnhei!k. O. Regensburg 
" 
Lothstr. 19/0. 
Meister Karl Phi!. H. Augsburg 
" 
Schnorrstr. 8/3. 
Meixensberger Eduard Phi!. H. Treuchtlingen " 
Neureutherstr. 19/2 m. 
Mekler Gerhard Rechte, Staalsw. St. Petersburg " 
Amalienstr. 58/3 r. 
Melchhart August Phi!. O. Günzburg 
" 
Winzererstr. 90/2 r. 
Melchinger Eugen Staatsw. H. Unterensingen Württemberg Schraudolphstr. 14/1. 
Melchior Robert Med. H. Landquart Sachsen J ahnstr. 46/4. 
Melshelmer Julius Forstw. H. Manort Preußen Herzogstr. 33j21. 
Melz Wolfgang Rechte H. Birnbaum " 
Trogerstr. 62/3 r. 
Memegani Kerim Med. Konstantinopel Persien Hirtenstr.22/3. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung M Menck Hans Phi!. O. Altona Preußen Georgenstr. 46/1. 
• Mendelssohn Elisabeth Phi!. R. Saarbrücken 
" 
Erhardstr. 30/3. 
Menger Georg Rechte H. Lichtenfels Bayern Gabelsbergerstr.9/3. 
Mengersen Kurt Philipp von Staatsw. R. Spandau Preußen Bad Tölz. 
Menkhoff Karl Ernst Rechte R. Bad Oynhausen 
" 
Liebigstr. 24/1. 
Menningen Martba Med. R. Ransbach 
" 
LUdwigstr. 29/3. 
Menninger Walter Med. H. Würzburg Bayern Schwindstr. 23/3 r. 
Menschick Wilhelm Phil. O. Kufstein 
" 
Steinsdorfstr. 15/31. 
Menzel Artur Phil.,Staatsw. H. München 
" 
Friedrichstr. 3/01. 
Menzel Hubert Forstw. H. Bad Harzburg Braunschweig Kaulbachstr. 40/21. 
Menzel Joachim Rechte H. Euskirchen Preußen Akademiestr. 13/0. 
Menzinger Friedrich Phi!. H. Pfaffenhofen a/IIm Bayern Pfaffenhofen. HauptpI. 354:/2. 
Merath Walter Phi!. H. Ulm Württemberg Pilotystr. 9/3. 
Merck Friedrich Phil. H. Hamburg Hamburg Beetbovenstr. 12/2. 
Merk Georg Phil., Med. O. Kitzingen Bayern Dietlindenstr. 30. 
Merkel Gerhard Rechte H. Stolp i/Po Preußen Steinsdorfstr. 5/0. 
Merkel Heinrich Staatsw. H. Stuttgart Württemberg Georgenstr. 53/3 r. 
Merkel Margarete Phi!. H. Stuttgart 
" 
Bruderstr. 9. 
Merkel Werner Phil. R. Böhlen Sachsen Ludwigstr. 17b/4. 
Merker Otto Med. R. Nürnberg Bayern Wendlstr. 9/3. 
Merkle Haus Rechte H. München 
" 
Zenettistr. 2/1. 
Mersmann Hermann Phil. H. lbbenbüren Preußen Nordendstr. 2/1. 
Merten Elisabeth Phil. R. Buer-Erle 
" 
Giselastr. 26/2. 
Merten Heinrich Phi!. O. Bayreuth Bayern Agnesstr. 44/2 G. 
Merten Maria Phi!. R. Coesfeld Preußen Giselastr. 26/2. 
Mertens Max Med. H. Kusel Bayern Schwindstr. 29/3. 
Mertens Paul Phi!. R. Duisburg Preußen Kufsteinerplatz 1/2 r. 
Mertz Georg Phil. H. Heilbronn Württemberg Germaniastr. 7/3. 
Merz Haus Rechte, Staatsw. H. Bamberg Bayern GÖrresstr. 17(1 r. 
Mesmer Gertrud Phi!. O. Stuttgart Württemberg Kaufingerstr. 5/1. 
Mesmer Gustav Phil. R. Bromberg Braunschweig Kaulbachstr.52/1. 
Messelhäuser Fritz Med. H. Lehrberg Bayern Hopfenstr. 1/1. 
Messer Ernst Phi!. H. Würzburg 
" 
Triftstr. 10/1. 
Messer Hermann Rechte, Staatsw. H. Oppenheim Preußen Leopoldstr. 135/11. 
Messerschmid Felix Phi!. R. Unterthalheim Württemberg Herzog Spitalstr.4/1. 
Messing Konrad Staatsw. O. Kassel Preußen Wörthstr. 3/2. 
Messingschlager Hans Rechte, Stantsw. H. Bamberg Bayern Westenriederstr. 16/1. 
Meßmer Josef Staatsw.) Rechte H. Schwabsoien Bayern Bothmerstr. 20/3. 
Meßner Georg Phil. O. Berg olL. Bayern Josefsburgstr. 19. 
Metger Hermann Staatsw. H. Nüttermoor Preußen Amalienstr.97i3. 
Metschnabl Georg Phi!. H. München Bayern Veterinärstr. 10. 
Mettel Julie Med. H. Pries 
" 
Orffstr. 14/3. Metz Albert Phi!. H. München 
" 
Theresienhöhe 3a/0. 
Metz Kar! Phi!. H. Füssen 
" 
Maximilianeum. Metz Walter Med. R. München 
') Gedonstr. 4/3. Metzger Ludwig Rechte R. Darmstadt Hessen Morawltzkystr. 9. Metzger Robert Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Biedersteinerstr. 23. Metzke Hans Phil. R. Radebeul Sachsen Stievestr. 5/1. Metzler Frieda Phil. R. München Bayern Pasing, Rlemerschmidstr. 34. 
Metzmacher Peter Med., R. Köln Preußeu Holzstr. 34/0 Meyer Albert Rechte R. Frankfurt alM. 
" 
Gedonstr. 10/1. Meyer Alfl'ed Phi!. O. Sappenfeld Bayern Viktoriastl'. 3/2. Meyer Arno Staatsw. Libau Staatenlos Kaulbachstr.64/2. Meyer Bernhard Staatsw. O. Berchtesgaden Bayern Pfaffenhofen a/Ilm. Meyer Bel'nhard Rechte H. Eschau 
" 
Theresienstr. 110/1. Meyer Eva Phi!. R. München 
" 
Richard Wagnerstr. 27(3 r. 
Meyer Fritz Phil., Theol. H. Nürnberg 
" 
Klenzestr. 34/2 GG. Meyer Friedrich Pharm. H. Osnabrück Preußen Schyrenstr. 14/1 r. Meyer Gertrud Phi!. O. Lehrte » Elisabethstr. 25/4. Meyer Gertrud Phi!. R. München Bayern NymphenbUrgerstr.176/3. 
Meyer Hans Arnold Med. R. Hamburg Hamburg Kobellstr. 4/1. Meyer Hans Tierheilk. H. Meldorf Preußen Agnesstr. 44/31. G.O. Meyer Hedwig Med. H. Wallenbrück 
" 
Sophienstr. 5b!1 GO. Meyer Heinz Stantsw.) Rechte H. Cunow 
" 
Herzog Rudolfstr. 4. Meyer Kar! Rechte H. Fallersleben )' Jägerstr. 14/3. Meyer Martin Staatsw. H. München Bayern Richard Wagnerstr. 27/31'. Meyer Paul Phi!. R. Köln-Deutz Preußen Georgenstr. 99/4. Meyer Theodor Phi!. Hess.-Oldendorf » Zieblandstr. 12/3. Meyer Wilhelm Phi!. H. München Bayern Olgastr. 9/3 r. Meyer-Dörken Gerhard Med. O. Berlin-Schöneberg Preußen Mandlstr. le/3. Meyerhöfer Christlan Phi!. H. Nürnberg Bayern Pündterplatz 5/2. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung M Meyknecht Ernst Rechte H. Appelhülsen PreuUen Amalienstr. 34/4 • 
• Michael Wolfgang Rechte H. Hagen i/Wo 
" 
Ursulastr. 10/3. 
MIchaelsen Arnim Rechte, Staatsw. O. Waldsee Heßstr. 52/21. 
Michalskl Eduard Rechte H. Peiskretscham " 
Michel Hermllnn Phil. H. Bad Tölz " 
Deidesheimerstr. 2/1. 
Bayern Heßstr. 78/1. 
Michel Lothar Phi!. H. Ludwigshafen Pasing, Klarastr. 15. 
Michel Lotte Med. R. Mannheim Sta:tenlos Mathildenstr. 12/4 I. 
Michel Paul Rechte H. Alzenau Bayern Theatinerstr. 10/3. 
Michel Wilhelm Forstw. H. Dorfen Donnersbergerstr. 9/4. 
Michel Wi!helm Rechte R. Straßburg i/E. " Hessen Kaiserstr. 71/3 r. 
Michell Elisabeth Phi!. H. Mannheim Bayern Ohmstr. 3/2 GH. 
Michels Karola Phil. R. Duisburg Preußen Habsburgerstr. 4/4. 
Michels Wi!helm Phi!. R. Lehe 
" 
Pütrichstr. 3/3 r. 
Michl J ohann Theol. H. München Bayern Frauenplatz 11/0 r. 
Mieck Fritz Rechte R. Mannheim Baden Elisabethplatz 2/3. 
Miecke Georg Pharm. Tarnowitz Preußen Schraudolphstr. 8/1. 
Miedel Karl Rechte, Staatsw. H. Kelheim Bayern Franz J osefstr. 32/21. 
Miesemer Karola Med. O. Eisenberg 
" 
Leonrodstr. 33/0. 
Mieth Otto Med. R. Mitteldorf Preußen Herzog Heinrichstr. 36/0. 
Mikorey Ma" Med. H. München Anhalt Agnesstr. 46/3. 
Milberg Herbert Rechte H. Smyrna Lübeck Dachauerstr. 45/2. 
Milefl' Dimiter Med. Dobri-Del Bulgarien Zenettistr. 24/3. 
Milevitsch Arsen Med. Kriva Palanka Jugoslavien Schommerstr. 3/3. 
Miller Andreas Pharm. H. Nürnberg Bayern Landwehrstr. 73/2 GG 
Miller Elisabeth Med. R. Birnbach 
" 
Hans Sachsstr. 16/0. 
MilJer Hugo Forstw. R. Augsburg 
" 
Ottingenstr. 16/1. 
Miller Ludwig Theol. O. München 
" 
Steinsdorfstr. 21/2 r. 
Miller Otto Phil. H. Augsburg 
" 
Lilienstr. 80/3. 
Mills Viktor Eduard Staatsw. Waverly V. St. Amerika St. Annastr. 12. 
Mirbach-Geldern Ladislaus Rechte H. Bern Bayern Habsburgerstr.7/1. 
Graf von 
Mitsotakis Lysimachos Rechte Kandia Griechenland Schönfeldstr. 28/3. 
Mittel August Forstw. H. Elmstein Bayern Thirschstr. 15/1. 
Mittelbach Rolf Rechte H. Dresden Sachsen Jakob Klarstr. 3/3. 
Mittelberger Herta Phi!. O. Ingolstadt Bayern Marsplatz 1/0. 
Mittelhäusser Werner Med. R. Apolda Thüringen Lindwurmstr. 24/3. 
Mittenzwei Ludwig Rechte, Staafsw. H. Nürnberg Bayern Rosenbuschstr. 1/2. 
Mitterlechner Georg Med. H. München 
" 
Sendlingerstr. 65/1. 
Mittermeier Friedrich Phil. H. Bogen 
" 
Bayerstr.45/4. 
MitzopUlos Max Phi!. Athen Griechenland Blütenstr.25/1. 
Moberg Erik Forstw. H. Rafteled Schweden Lindwurmstr. 131/1 r. 
Mock Heinrich Staatsw.,Phi!. R. Altenburg Thüringen Hohenzollernstr. 23/2 1. 
Möbius Ehrhard Med. O. Ganzig Sachsen Amalienstr. 67/1. 
Moebius Heimfried Rechte H. Goslar Preußen Schwanthalerstr. 20/2. 
Möbius Werner Staatsw. R. Dresden Sachsen Königinstr. 65/1. 
Moebus Liselotte Staatsw. R. Königsberg Preußen Ainmillerstr. 1/0. 
Möckel Alfred Phi!. R. Zwickau Sachsen Wilhelmstr. 3/11. 
Möckel Rolf Phi!. O. Berlin-Weißensee Preußen Pettenkoferstr. 8/1. 
Möderl Anton Theol. H. München Bayern Ottobrunn 43. 
Mögele Alois Rechte, Staatsw. O. Kempten 
" 
Frühlingstr. 23/3r. 
Möhl Wolfgang Rechte H. München 
" 
Ohmstr. 9/3 r. 
Moehle August Phi!. H. Lippstadt Preußen Agnesstr. 9/3,' 
Möhling Günter Phi!. R. Schwerte 
" 
Fürstenstr. 18/2. 
Möller Georg Rechte O. Kiel 
" 
Adalbertstr. 31/2. 
Moeller Hans Med. H. Arnsberg 
" 
Goethestr.33/3. 
Möller Kurt Phi!. O. Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 14/0. 
Möller Rudolf Rechte H. Rudolstadt Thüringen N eureutherstr. 39/1. 
Möller Wilhelm Phi!. R. Oberhausen Preußen Tengstr. 12/2 r. 
Mönkemeier Ilse Med. O. Kattowitz Braunschweig Reitmorstr. 52/0. 
Mösmang Max Pharm. H. München Bayern GewÜrzmühlstr. 11/0. 
Möst Frltz Rechte H. München 
" 
Schellingstr.37/1. 
Mohn Kar! Rechte, Staatsw. H. lVlunderkingen Württemberg Schellingstr. 153/2. 
Mohora Herma Med. Timisoara Rumänien Goethestr. 18/2 r. 
Mohr Augustin Phi!. Awengen Württemberg Karlsplatz 16/2. 
Mohr Emi! Phi!. H. Edenkoben Bayern Herzogstr. 5/2 r. 
Mohr Ernst Günter Rechte B. Waldheim Sachsen Bruderstr. 7/1. 
Mohr Karl Staatsw. O. Stuttgart Bayern Türkenstr. 78/2 r. 
Mohs Heinrich Rechte, Staatsw. H. Ulm Württemberg Agnesstr. 49/0. 
Mokrski Bernhard Rechte, Staatsw. B. Rosdzin Preußen Schraudolphstr. 32/1. 
Moldrings Else Staatsw. O. Essen 
" 
. Herzogstr. 55/31. 




Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung M Mombel' Wolfgang Phi!. H. Mühlheim Baden Herzogstr. 11/2. 
• Mommertz Anny Med. R. Dinslaken Preußen HermannSchmittstr.7/11. 
Monheim Maria Dr. med. Staatsw. H. . Köln Bayern Richard Wagnerstr.3/1. 
Moosbauer Ludwig Phil. H. Neukirchen 
" 
Rablstr. 23/11. 
Morgenschweis Otto Theol. H. Hub b/Rosenberg 
" 
Königinstl'. 75. 
Mori Sonosuke Phi!. Noichi Japan Prinzregentenstl'. 2/2. 
Morich Eva Luise Med. R. Wismar Meckb.·Schw. Altheimereck 8/3. 
Morsak Ludwig Med. H. München Bayern Pettenkoferstr. 4/3. 
Morway Karl Rechte Bruneck Italien Thierschstr.31/1. 
Mosbacher Fritz Med. R. München Bayern Nymphenburgerstr.20/2. 
Mosberg Gertrud Med. R. Bielefeld Preußen Ottingenstr. 2/1. 
Mosch Karl Rechte H. Seifers dorf 
" 
Herzogstl'. 61/1 r. 
Moschiri Hossein Staatsw. Teheran Persien Winzererstr. 53/0. 
Moser Arthur Rechte H. München Bayern Ainmillerstr.7/2. 
Mosel' Franz Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Dänkhelstr. 3/3. 
Mosel' johann Phi!. H. München 
" 
Bayerstr. 53/3. 
Motz Wi!helmine Phi!. O. Landau i/Pf. 
" 
Bruderstl'. 9/1. 
Mrugalla Bruno Rechte H. Habelschwerdt Preußen Rumfordstr. 2/3. 
Muck Hermann Med. O. Landstuhl Bayern Kanalstr. 40/1. 
Mucalov Simeon Med. Vel. Beckerek Jugoslavien Lindwurmstl'. 21/1 r. 
Mucke Wilhelm Phi!. O. Fürth Bayern Dachauerstr. 96. 
Muder Willy Med. O. Dresden Sachsen Ainmillerstr. 34/3. 
Mügel Gertrud Med. R. Remscheid Preußen Agnesstr. 14/3. 
Mühlbauer Alois Forstw. H. j achenhausen Bayern Marsstl'. 6/3. 
Mühlbayer Alfred Rechte R. Schw. Hall Württemberg Arcisstr. 48/1. 
Mühleisen Irmengard Zahnhei!k. H. Kapfenburg 
" 
Mathildenstr. 3/0 2. E. G. 
Mühlfeld Martin Rechte, Staatsw. H. Mindelheim Bayern Theresienstr. 130/31. 
Mühlfelder Gottfried Phi!. H. Hanau Hessen Ungererstr.38/1. 
Mühlhaus Hermann Rechte, Stantsw. H. München Bayern Barerstr.8/3. 
Mühlhaus Richard Zahnheilk. H. München 
" 
Barerstl'. 8/3. 
Mühling Alfred Staatsw. O. Wasserburg all. 
" 
Agnesstr. 56/3 m. 
Müller Arndt Rechte H. Leipzig Sachsen Leopoldstr. 54/1. 
Müller Artur Pharm. Oberweis Preußen SChellingstr. 53/3 r. 
Müller August Med. H. Weiden Bayern Lindwurmstl'. 129/0. 
Müller Bella" Med. H. München 
" 
Müllerstl'. 42/3. 
Mueller Dorothea Phi!. Guntur England Valleystr.44/3. 
Müller Eberhard Med. R. Mainburg Bayern Herzog Rudolfstr. 36/3. 
Müller Elisabeth Phi!. R. WieSbaden Preußen Martiusstr.3/1. 
Müller Emanuel Phi!. H. Nördlingen Bayern Plinganserstr. 116/1 r. 
Müller Eva. Phi!. R. München 
" 
Flüggenstr. 5. 
Müller Ferdinand Forstw. H. Füssen 
" 
Adalbertstr.42/1. 
Müller Ferdinand Rechte H. München 
" 
Marienplatz 18/4. 
Müller Franz Theol. H. Würzburg 
" 
Königinstr. 61/3. 
Müller Friedrich Tierheilk. O. Bayreuth 
" 
Residenzstl'. 8/3. 
Müller Friedrich Forstw. R. Berneck Württemberg Breisacherstr. 4/31. 
Müller Georg Staatsw. H. Cleve Preußen Birkerstr. 19/21. 
Müller Georg Tierheilk. Marienburg Rumänien Liebigstr. 39/1 H. A. 
MüHer Georg Phi!. O. Nürnberg Bayern Parkstr. 22/0. 
Müller Gerhard Pharm. O. Bayreuth 
" 
Marsstl'. 27/4 r. 
Müller Gerhard Rechte, Staatsw. H. Hohentrüdingen 
" 
Georgenstr. 31/1. 
Müller Hans Rechte, Staatsw. H. Gießen 
" 
Ismaningerstr. 111/2. 
Müller Hans Staatsw. R. Mettach Preußen Mittererstr. 3,21. 
Müller Hans Med. R. München Bayern Antwerpenerstr. 19. 
Müller Hans Phi!. H. Samalkotta 
" 
Valleystr.44/3. 
Müller Hans Rechte H. Stuttgart Württemberg Helmtrudenstr. 1/1. 
Müller Harry Med. R. Köln Preußen Theresienstr. 93/2 r. 
Müller Hedwig Med., Zahnh. R. Petersdorf OIdenburg Mozartstr. 18/1. 
Müller Heinrich Rechte, Staatsw. H. Leipzig Sachsen Gabelsbergerstr. 5/2 r. 
Müller Herbert Rechte H. Triel' Preußen Landschaftstr. 2/2. 
Müller Herbert Rechte R. Velbert 
" 
Fürstenstr. 22/1. 
Müller Hilda Med. R Berlin Sachsen Mauerkircherstr. 22/21. 
Müller Hugo Staatsw. H. Bruchsal Baden Andreestr. 17/2. 
Müller Hyazintha Phi!. R. Schweinspoint Bayern Giselastr.26/3. 
Müller johannes Phi!. H. Magdeburg·Buckam Preußen Brüsselerstr. 16/1. 
Müller j osef Phi!., Med. H. Augsburg Bayern Schommerstr. 4/1. 
Müller j osef Rechte, Staatsw. H. Steinwiesen 
" 
Heiliggeiststr. 6/21. 
Müller Josef Phi!. H. Obersfeld 
" 
Auenstr. 213. Müller Karl Staatsw. H. Bamberg 
" 
Clemensstr. 66/4. Müller Karl Med. H. Hardheim Baden Rothmundstr. 8/2. Müller Kurt Phi!. R. Hamburg Hamburg Theresienstr. 78/t. Müller Kurt Rechte R. Schliengen Baden Schellingstr. 38/1 r. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung M Müller Marga Phi!. O. Herne Preußen Bruderstr. 9 . 
• Müller Otto Phi!. H. Frankfurt alM. Bayern Beethovenplatz 4/1. 
Müller Richard Rechte H. Darmstadt Hessen Inn. Wienerstr. 6/1. 
Müller Richard Rechte H. München Bayern Landsbergerstr. 126/2. 
Müller Rudolf Rechte H. Darmstadt Hessen Königinstr. 57/3. 
Müller Rudolf Med. O. Neuenhagen Preußen Mariahilfstr. 1/1-
Mueller Sigrid Staatsw O. Darmstadt Hessen Königinstr.57/3. 
Müller Theodor Phi!. H. Ingolstadt Bayern Franz J osefstr. 25/1. 
Müller Werner Rechte H. Saarbrücken 
" 
Enhuberstr. 4/3. 
Müller Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Ansbach 
" 
Maximilianeum. 
Müller Wilhelm Rechte H. Lichtenfels 
" 
Arnulfstr. 106/1. 
Müller Wilhelma Staatsw. R. Aachen Preußen Sch!eißheimerstr. 119/1 r. 
Müllereisert Otto Med. H. Rickenbach Bayern Schillerstr.29/3. 
Münch Ernst Med. H. München 
" 
Clemensstr. 40/1 r. 
Münch Herbert Phi!. R. Ludwigshafen n/Rh. Baden Friedrichstr. 3/3. 
Münchmeyer Erich Med. R. Bad Lnuterberg i/Ho Preußen Maistr. 25/4 r. 
Münich Alfred Phi!. H. Oberscheinfeld Bayern Tengstr. 16/3. 
Münster Klemens Phi!. H. Cochem Preußen Rottmannstr. 1/2. 
Münster Wi!helm Phi!. H. Contwig Bayern Dachauerstr. 25/1. 
Münzesheimer Josef Med. H. Celle Baden Pettenkoferstr. 7/41. 
Mürl Wi!helm Rechte, St.atsw. R. Gunzenhausen Bayern Adalbertstr.35/2. 
Mürriger Friedrich Phi!. H. Ahlen Preußen Herz. Rudolfstr. 20/3. 
Muggenthaler Alfons Phi!. O. München Bayern Gebsattelstr. 13/2. 
Mugler Friedrich Med. H. Zweibrücken 
" 
Pnsing, Rlemerschmidstr.41. 
Mugler Otto Staatsw. R. Lauffen a/N. Württemberg Türkenstr. 101/2. 
Mulakis Michael Staatsw. Carachi (Indien) England Amalienstr. 60/3 I. 
Multerer Ludwig Theol. H. Neukirchen hl. Blut Bayern Biedersteinerstr. 23/2. 
Mumme Karl Med. H. Arensberg (Öse!) Hamburg Kaiserstr. 39/2 r. 
Mumssen Erwin Rechte H. Hamburg 
" 
Türkenstr. 81/2. 
Mundigl Karl Phi!. H. Schierling Bayern Öttingenstr. 16/3. 
Mundle Hermann Rechte, Staatsw. H. Leipheim 
" 
Amalienstr. 11/3. 
Munz Adolf Phi!. O. Kempten 
" 
Baumstr. 19/2 r. 
Munzert Hans Pharm. H. Geiselhöring 
" 
Leonrodstr. 42/3. 
Munzert Leopoldine Pharm. Geiselhöring 
" 
Geroltstr. 6/1. 
Muralt Karl von Rechte R. Dobbs Ferry 
" 
Fürstenstr. 23/1 r. 
Murr Alfred Staatsw. H. München 
" 
Burgstr. 6/2 r. 
Muschaweckh Eduard Med. R. München 
" 
Theresienstr.81/11. 
Musiol Josef Phi!. H. Gleiwitz Preußen Schleißheimerstr. 122. 
Mussack Alois Phi!. O. München Bayern Lilienstr. 84/2 I. 
Mustakoff Georg Med. Silistria Bulgarien Ringseisstr. 5/2 I. 
Musterle Hans Med. O. Göllheim Bayern Elisabethstr.41/1. 
Muth Pranz Phi!. Temesvar Rumänien Leopoldstr.30/1. 
Mutzenbecher Paul von Phi!. H. Berlin Preußen Türkenstr. 71/2. N Nadler Hermann Med. H. Landshut Bayern Fraunhoferstr. 12/3 I. 
• Nadolski Franz Rechte R. Elbing Danzig Geroltstr. 4/1 • 
Nägelsbach Auguste Phi!.· Görbersdorf Bayern Thierschstr.28/1. 
Nägelsbach Hans Med. H. Memmingen " 
Thierschstr. 28/1. 
Nägelsbach Hans Phi!. H. Schömberg 
" 
Belgradstr. 5/1 I. 
Nagel Karl Eduard Med. R. Obernheim 
" 
Von der Tannstr. 17/1. 
Nahm Erich Zahnheilk. H. Offen burg i/B. 
" 
MaximiIianstr. 33/3. 
Nakatenus Franz Rechte H. Ratingen Preußen Jakob Klarstr. 11/2. 
Nakatenus Josef Rechte H. Ratingen 
" 
Jakob Klarstr. 11/2. 
Naschold Hans Staatsw. H. Durlach Württemberg Schellingstr. 58/3. 
Naß Pranz Rechte H. Warbeyen Preußen Gartenbachstr. 1/31. 
Nassban Adolf Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Donnersbergerstr.16/1. 
Natanson AHne Med., Phil. R. Moskau Baden Kaulbachstr. 33/3. 
Natzi Phedon Med. Philippopel Bulgarien Jägerstr. 6/0. 
Nauck Waldemar Dr. rer. pol. Rechte H. Kassel Preußen Neuturmstr.2/3. 
Naumann Hellmuth Rechte, Staatsw. H. Leipzig Sachsen Ainmillerstr. 34/3. 
Naumnnn Katharina Med. R. Borna 
" 
Am Glockenbach 6/1 r. 
Naumann Rudolf Rechte, Staatsw. R. Chemnitz 
" 
Cuvillierstr. 2/1. 
Naun JOhann Rechte, Stnatsw. H. München Bayern Scbillerstr. 6. 
Nawaz Mohammed Med. Kohala Indien Briennerstr. 24a/2. 
Nebi! Mahmud Med. Konstantinopel Türkei Kaulbachstr. 66/2. 
Neckeis Kai Rechte H. Lfibeck Lübeck Schraudolphstr. 14/11. 
Neemann Gerhard Pharm. R. Schön feld b/Dresden Hamburg Alfonsstr. 7/1-
Nees Theodor Forstw. H. Neustadt a/ Aisch. Bayern Triftstr. 9/2. 
Nees Wilhelm Forstw. H. Neuwirtshaus 
" 
Rablstr. 46/2 I. 
Neft Georg Phi!. O. Burkhardsrith 
" 
Dachauerstr. 96. 




Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung 
N. Neger Johann Phi!. H. Irlbach Bayern Veterlnärstr. 10. Nehmeyer Fritz Zahnheilk. H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 5/21. 
Nehmeyer Kurt Med. R. München 
'" 
Gabelsbergerstr. 5/21. 
Neidlinger Kar! Staatsw. H. Oberthürhelm 
" 
Gabelsbergerstr. 17/2r. 
Neifer Emit Phil. R. Geislingen/St. Württemberg Reichenbachstr. 11/31. 
Nejtschelf Stefan Staatsw. Jamboli Bulgarien Pariserstr. 35/3 r. 
Nelz Hans Rechte H. Dingelstaedt Preußen Kaiserstr. 1/0. 
Nenning Georg Med. O. Wallenhausen Bayern Sendlingerstr.37/1. 
Nenolf Peter Med. Koslowez Bulgarien ICkstattstr. 2.6/3. 
Nerreter Paul Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern lsmaningerstr. 64/2. 
Nerz Emil Rechte, Staatsw. H. München 
" 
GÜllstr. 3/3. 
N etzbandt lrma Phi!. Burgstall Italien Kufsteinerplatz 1/2. 
Netzbandt Paul Med. Görz 
" 
Kufstelnerp!atz 1/2. 
Neubauer Friedrich Rechte H. Landsberg Preußen Friedrichstr. 2/1. 
Neubauer Georg Forstw. H. Windheim Bayern Amalienstr. 39/3. 
Neubauer LudmiIla Phi!. H. Bayreuth Pre~ßen Clemensstr. 49/11. Neuber Walter Rechte R. Gr. Lauth Türkenstr. 63/1. 
Neubert Rolf Rechte H. Chemnitz Sachsen Maria J osefastr. 4/1. 
Neuenhofen HlIde Rechte R. Trier Preußen SChellingstr. 1/0r. 
Neuer Erich Phi!. H. Schorndorf Württemberg Kohlstr. 3/31'. 
Neugebauer, Ernst Rechte, Phil. R. Hagenau Preußen Türkenstr. 15/1. 
Neukam Hermann Theo!. H. Augsburg Bayern Georgianum. 
Neumaier Ernst Rechte H. Augsburg 
" 
Leopoldstr. 74/1. 
Neumaier Sophie Phil. R. München 
" 
Bruderstr. 9. 
Neumann Ernst Rechte R. Duisburg Preußen Clemensstr. 80/4. Neumann Kurt Rechte O. Krefeld 
" 
Maistr. 25/4. 
Neumann Maria Phi!. O. 'Moskau 
" 
Schleißhe!merstr. 66/2. R. 
Neumann Otto Phi!. R. Kastrop i/Wo 
" 
Waisenhausstr. 67b/0. Neumann Rolf Rechte, Staatsw. R. Pasing 
" 
Ade!heidstr. 64/1 r. Neumayer Franz Phi!. H. Landau Bayern Jungfernturmstr. 2. Neumayr Siegfried Phi!. O. Saarbrücken 
" 
Habsburgerstr.7/0. Nettmcke Ulrich Pharm. H. Greiz Thüringen Christofstr. 1/1. Neumeier LUdwig Pharm. Weiden Bayern Am Glockenbach 6/1 r. Neumeister Otto Phi!. H. Würzburg 
» Atcostr. 12/4. Nettmeyer Margarete Reohte, Staatsw. H. Turin 
" 
Wilhelmstr. 6/3. N eunhöft'er Max Phi!. H. Stuttgart Württemberg Ohmstr. 3/3 r. GG. Neuwirth Irene Staatsw. O. Bingen Bayern Theresienstr. 80/1. Nevely Pranz Phi!. O. München 
" 
Schellingstr. 105/1 R. Neven·Du Mont Kurt Staatsw. R. Köln Preußen Luisenstr. 33/0. 
'Newe Heinrich Theo!. R. Altenessen 
" 
Wilhelmstr. 17/0. Newros Konstantin Phi!. Thoknia Griechenland Montgelasstr. 8/2. Ney Franz Phi!. H. Wiltingen Preußen Lieblgstr. 8a/0. Nickel Hans Joachim Rechte H. Großen·Ehrich Thüringen Hohenzollernstr.102jO. Nickel Wolfgang Rechte H. Köln-Nippes Preußen Steinstr. 59/2. Nickisch V. Rosenegk Ruth Phi!. Potsdam 
" 
Kaulbachstr. 11 a GH. NickI Josef Rechte, Staatsw. H. Siegenburg Bayern püttrichstr. 3a/0. Nicolai Friedrich Rechte H. Warnemünde Meckb.·Schw. U ngererstt. 66/0. Nicolai Julie Erika Phi!. R. Karlsruhe Baden Türkenstr. 104/2. Niebling Karl Rechte H. Frontenhausen Bayern Humboldstr. 19/2 R. Niedermayr Johann Phi!. H. Straubing 
" 
Perlacherstr. 11/1. Niedermeier Ernst Rechte H. Kallis Preußen Königinstr. 61/0. Niedner Pranz Med. H. Frankfurt alM. Sachsen Tizianstr. 37/0. Niehusmann Theo Pharm.' A!tenessen Preußen Rheinstr. 20/0. Niemann Julius Forstw. R. Aschendorf 
" 
Ungererstr. 56/2. Niessen Walter Phi!. H. München Bayern Pasing, Luisenstr. 3. Nießl Friedrich Phi!. H. München 
" 
Romanstr. 3/2. Niethammer Adolf I Rocht, O. Feuerbach Württemberg SChellingstr.42/1. Niklas Friedrich Phi!. O. Bich! Bayern Georgianum. Nikola Kornelia Staatsw. R. Würzburg 
" 
Isabellastr. 35/4. Nikololf Atanas Med. Philippopel BUlgarien Maistr. 35/1 r. Nikolofl' Toscho Med. Wratza 
" 
Lindwurmstr. 159a/1. Nikolofl' Viktor Med. Ochrida 
" 
Schommerstr.7/0. Nippgen Edmund Phi!. O. Leipzig Bayern Marsstr. 34/11. Nitsche Hubert Pharm. Klein" FrJedrlchs- Preußen Adalbertstr. 25/3. Tabor 
Nitsche Martha Med. R. Lauenstein Bayern Heßstr. 61/2. Nitschelf Petko Med. Usundschowa Bulgarien Llndwurmstr. 115/2. Nitzke Friedrich Rechte, Staatsw. H. Mühldorf Bayern Winthirstr. 4/2. Nösch Karl Rechte, Staatsw. R. Landshut 
" 
Heßstr. 42/3r. Nösselt Hans Joachim Rechte H. Hannover 
" 
Possartstr. 8/2. Nöthen Rudolf Rechte H. Koblenz Preußen Amalienstr. 16/3. 
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Name Stuetium Geburtsort Heimat Wohnung N Nöthiger Ruqolf Phil. O. Augsburg Bayern Augustenstr.96a/4 • 
• NoH Walter Phil. R. Butzbach Hessen N eureutherstr. 11/2. 
NoU Werner Phil. H. Schramberg Württemberg Biedersteinerstr. 23/2. 
Nolte Johannes Rechte R. Cloppenburg Oldenburg Türkenstr. 44/2. 
Nonweiler Richard Rechte, Staatsw. H. Kusel Bayern SkeHstr. 1/1. 
Nopitsch Antonie Staatsw. R. Traunstein 
" 
Giselastr. 13/2. 
Nortz Robert Med. H. München 
" 
Beurlaubt. 
Noß Edcta Rechte H. Köln Preußen Elisabethstr. 25/4. 
Nothhafft Karl Rechte H. München Bayern Türkenstr. 29/2. 
Nowak Leonharet Rechte, Staalsw. H. Gleiwitz Preußen Nordendstr.42/3. 
Nüokel Ferdinande Phil. R. Siegen 
" 
Akademiestr.9/1. 
Nürnberger Ernst Rechte H. Hof aiS. Bayern Schellingstr, 32/4. 
Nüssel Ortwin Karl Phil. Eger Preußen Liebigstr. 1/1 I. 
Nüßlein Ludwig Zahnheilk. R. München Bayern Thalkirchnerstr. 65/1. 
Nua'er ~ans Rechte H. München 
" 
Karlstr.8011. 
Nttffer Walter Rechte, Staatsw. H. Neu-Ulm 
" 
Ismaningerlitr. 23/0. 
Nuneff Tanju Tierheilk. Rupkite Bulgarien Rdtroorstr. 52/0. 
Nunn Alois Med. H. Röttingen Bayern Bayerstr.26b/0 •. 
Nusoh Wi14eIm Rechte, Staatsw. R. Speyer 
" 
Herzog Rudolfstr.7/1. 
Nusoneler Johann Theol. H. Burggen » Ludwigstr. 19, 
Nutsias Theodor Med. Dereli Griechenland Maistr. 6/3 r. o Oberbauer Walter Phil. H. Freyung Bayern Arcisstr. 46/0 1 • 
• Oberer Leonhard Phil. Vaihingerhof Württemberg Agnesstr. 54/1. 
Qberhammer Peter Med. H. München Bayern Dachauerstr. 54/2 r. 
Oberhauser J ohann Theol. H. Wang 
" 
Georgianum. 
Oberhaus er Martin Rechte, Staatsw. H. Fernhag 
" 
Sedanstr. 17/0 
Oberleithner Herbert Staatsw. Schönberg Tschechoslowakel Richildenstr. 60/0. 
Obermayer Franz Phil. H. Pietling Bayern Beurlaubt. 
Obermeier Michael Rechte H. München 
" 
Knöbelstr. 4/4. 
Oberpaul Georg Staatsw. H. Ampfing 
" 
Nymphenburgerstr. 201/2 r. 
Oberreich Walter Rechte, Staatsw. O. Erfurt Preußen Türkenstr. 48/2. 
Oberschulte Else Med. R. Lntgendortmund 
" 
Pestalozzistr. 13/31. 
Obertreis Erich Med. H. Jülich Bayern Mittererstr. 5/1. 
Och Helmut Phil. H . Varel Preußen Implerstr. 38/2. 
. Ochs Josef Theol. H. St.lngbert Bayern Georgianum. 
Oden wald Richard Med. H. Bremen Hamburg Vaterstetten. 
Oeffner Hans . Med. H. Bremen Bremen Praterinsel 1/0. 
Oeftering Heinrich Rechte H. München Bayern Rumfordstr.7/3. 
Oehmingen Herbert Med. R. Baderitz Sachsen Pettenkoferstr. 8/3 r. 
OlIer Fritz Rechte, Staatsw. H. Hartldrchen Bayern Nymphenburgerstr.129/0. 
Oelrich Heinrich Phil. Herten Preußen Baumstr. 17/0. 
Oerke Walter Zahnheilk. O. Bremen Bremen Häberlstr. 21/3 I. 
Orokloo Gottfrid Natanael Zahnheilk. Karlskoga Schweden Pettenkoferstr. 48/3 r. 
Oertel Ernst Phil. Großherrnsdorf Sachsen Adalbertstr. 40/1. 
Oeschey Alexander Med. H. München Bayern Wolfratshauserstr.13/0. 
Oeschey Josef attroar Med., Phil. H. München 
" 
Wolfratshauserstr.13/0. 
Oestreicher Adolf Rechte R. Dortmund Preußen Prielmayerstr. 10/2. 
Oettinger Hellmuth Rechte H. Prauz 
" 
Augustenstr. 53/1 I. 
Offermann Paul Rechte, Staatsw. H. Wasserburg Bayern Georgenstr. 113/3. 
Offermann Werner Theol. H. Düsseldorf Preußen Biedersteinerstr.29/1. 
Ohm er Heinrich Theol. H. Herxheim Bayern Ludwigstr. 19. 




Olberg Günther Phil. Weichau Preußen Lerchenfeldstr. 11/3. 
Olbrecht Fritz Theol. Wil Schweiz Königinstr.77/1. 
Olbrich Berthold Theol. H. Mokrau Preußen Tengstr.l0/0 I. 
Oldin Viktor Zahnheilk. Stockholm Schweden Frauenstr. 2211. 
Olfers Franz von Rechte H. Hannover Preußen Arcisstr. 29/1. 
Olmes Antonie Phil. Röhlinghausen 
" 
Fürstenstr. 22/3. 
O!schar Margarete Med. R.- Duisburg 
" 
Ringseisstr. 8/3 r. 
Ol!lchar Theodor Med. R. Hamborn " 
Reichenbachstr. 31/3. 
Onnasch Heinz Staatsw. H. Posen 
" 
ElviI:astr. 17 a/3 m. 
Opfinger Elisabeth Phil. . H. München Bayern Bergmannstr. 66/2. 
Opitz Franz Forstw. O. Oberweissenbach 
" 
Zieblandstr. 12/1. 
Oppel Werner Rechte H. Stuttgart " 
Schwindstr. 28/3 r. 
Oppenheim Heinz Med. H. Tübingen Württemberg Landweh.rstr. 79/2. 
Oppenheimer Fritz Rechte H. Neustadt a/H. ~ayern Türkenstr. 35/3. 
Oppenheimer Gerd Rechte R. Düsseldorf Preußen Hohenstaufenstr. 3/0. 
Oppenheuser Walter Rechte, Stalltsw. R. Völklingen 
" 
Hohenzollernstr.7/1 r. 
Oppermann Magdalena Zahnheilk. R. Düsseldorf 
" 
Dona.ustr.88/2. 




Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung 
O. Ortner Ernst Rechte, Staatsw. H. Dortmund Preußen Akademiestr. 11/1. Ortner Franz Phi!. H. Mittergars Bayern Frohschammerstr.3/1. 
Osenbrück Werner Rechte, Phil., H. Bochum Preußen Hiltensbergerstr. 17/2. 
Staatsw. 
Ospina Eduard Phi!. Ubala Columbien Kaulbachstr. 31 GG. 
Oßberger Joset Tierheilk. R. München Bayern HerzogWilhelmstr.8/4. 
Ossenbeck earola Phi!. R. Elberfeld Preußen Ludwig Ferdinandstr. 6/2. 
Oßke Ida Phi!. R. Burkersdorf Sachsen Akademiestr. 13/0 I. 
Ostenrieder Jakob Rechte, Stuatsw. H. Moorenweis Bayern Knöbelstr. 8/3. 
Ostermann Wolfgang Med. H. Gremsdorf Preußen Amalienstr. 33/3. 
Ostermeier Georg Staatsw. H. Waldmünchen Bayern Luisenstr. 24/1. 
Ostermeier Johann Phi!. München 
" 
Althegnenberg 
Ostertag Fritz Med. R. München 
" 
Beethovenstr. 6/3. 
Ostertag Georg Staatsw. O. Greiz Th~ringen Pilotystr. 9/3. 
Ostertag Herbelt Staatsw. O. Greiz 
" 
Clemensstr. 36/31. 
Ostheim Hans Forstw. O. Bensheim Hessen Frauenstr.4/4. 
Osthelder Franz Rechte, Staatsw. H. Alsenz Bayern Türkenstr. 96/1. 
Ostwald Kurt Staatsw. Riga Lettland Elisabethstr. 12/3. 
Oswald Emil Med. H. Kollnburg Bayern Tumblingerstr. 12/2 r. 
O'Swald Gustav Med. H. Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 58/2. 
Oswald Hans Dr. Zahnheilk. R. München Bayern Kurfürstenstr. 2/2. 
Ott Herbert Med. H. München Tschechoslowakel Thalkirchnerstr. 62/1. 
Ott Maximilian Phil. R. Neu-Ulm Bayern Viktoriastr. 11/3 r. 
Ott Rudolf Staatsw. H. Bamberg 
" 
Hiltensbergerstr.24/2. 
Ott Rudolf Med. ' H. Konstanz Baden Agnesstr. 4/4. 
Ott Wolfgang Forstw. H. München Bayern Hiltensbergerstr. 2/3. 
Otte Friedrich' Rechte, Staatsw. H. Rüthen Preußen Klemensstr. 20/1 r. 
Otting-Fünfstetten Max Rechte, Forstw. R. München Bayern Von der Tannstr.7/0. 
Graf von 
Otto Bernhard Phi!. R. Hamburg Hamburg Ötkerstr. 28/2. 
Otto Kar! Friedrich Rechte H. Eisfeld Thüringen Zeppelinstr. 4/2 r. 
Otto Werner Rechte, Staatsw. R. Oliva Preußen Gabelsbergerstr. 3/1. 
Overdick J osef Rechte H. Buer 
" 
Ismaningerstr. 84/11. 
Ow-Felldorf Leo Freiherr von Forstw. H. Piesing Bayern Schönfeldstr. 8/0. P. Paal Erwin Med. H. Viersen Preußen Bayerstr. 7/3. 
Pack Josef Med. H. St. Wendel 
" 
Landwehrstr. 66/0. 
Packenius Willi Staatsw. O. Bielefeld 
" 
Lerchenfeldstr. 32/0. 
Päßler Hans Med. R. Leipzig Sachsen Ohmstr. 8/0. 
Pagenstecher Anna Mar~a Phi!. R. Wiesbaden Preußen SOlln, Hirschenstr. 16. 
Pahl Heinz Med. R. Essenl 
" 
Gautlog, Waldpromeoade 69. 
Pahl Herbert Med. H. Bad Kohlgrub Baden Wittelsbacherplatz3/1r. 
Paintner Alfons Med. R. München Bayern Aubing. 
Palasoff Wassil Med. Seymen Bulgarien Volkartstr.35/2. 
Palenberg Hubert Rechte H. Gey Preußen Schönfeldstr. 6/1. PalI er Robert von Forstw. R. Nürnberg Bayern Pienzenauerstr. 40. Pally Josef Theol. Platto Schweiz Königinstr.77/1. Palmer Siegfried Staatsw. O. Offen bach alM. Hessen Öttingenstr. 30/1 r. Paluka Albert Staatsw. H. Konstantinopel Bayern Königinstr. 73/0. Pamp Alfred Rechte, Staatsw. R. Bochum Preußen Kaiserstr. 54/11. Pannhorst Rudolf Med. H. Frankfurt alM. 
" 
Gabrielenstr. 2/1. Panz Wi!helm Rechte H. München Bayern SOl1n, Hirschenstr. 42. Panzerbieter Eduard Phi!. H. Erfurt 
" 
Tengstr. 25/0 I. Pape Hans Werner Rechte H. Breslau Preußen Elisabethstr. 14/21. Papenberg Horst Med. H. Braunschweig Braunschweig Liebigstr. lOb. Pappe Fritzkarl Rechte H. Liegnitz Preußen Siegfriedstr. 18/2. Parzinger Anton Theol. H. Genetsham Bayern Veterinärstr. 10. Pasternak J osefine Phi!. Moskau Österreich Maria Theresiastr.19/0. Pastor Heinrich Rechte, St6atsw. H. Leidersdorf Bayern Türkenstr. 95/2 r. Pateff-Miroff Bojan Phi!. Burgas Bulgarien Zieblandstr. 12/3. Patel Bhasker Med. Nadiad Brit. Indien Häberlstr. 1/1. Paucker Hermann Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Maximilianspl. 17/3 r. Paugger Erich Rechte Pola Italien Barerstr. 24/2. Paul Johann Theol. H. Brenkhausen Preußen Theresienstr. 59/2. Paul Otto Phil. O. Berlin 
" 
Luisenstr. 39/0. Paulfranz Anneliese Phi!. O. Bamberg Bayern Leopoldstr. 23/2. Pauli Elisabeth Med. R. München 
" 
Widenmayerstr. 31/3. Paulus Adolf Rechte H. Landshut 
" 
SChellingstr.27/3. 
, Paulus Rudolf Rechte H. München 
" 
Waisenhausstr. 63/11. 
Paulus Wi!helm Rechte R. Jerusalem Württemberg Adelheidstr. 5/2. Paunhoff August Rechte H. Ahlen Preußen Heßstr. 72/3. Pausch Hermann Forstw. H. Mainburg Bayern Kaulbachstr. 8/31. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung P. Pawlik Engelbert Rechte, Staatsw. O. Beuthen Preußen Heßstr. 66/3. . Pechmann Hubert Frhr. von Forstw. H. München Bayern 
Peelf Christo Forstw. Stanimako 
Hohenzollernstr. 25/0. 
Bulgarien GÖrresstr. 46/2. Pein. Heinrich von Med. O. Oldenburgi/Holst. Preußen' Kyreinstr. 16/31. 
Peintner Johann Nep. Med. H. München Bayern Löwengrube 14/31. Pelerin Julius Phi!. O. Brüssel Sendlingerstr. 30/1. 
Peltner Erich Pharm. Grünberg i/SchI. " Preußen St. Annastr. 7/3. 
Penker J osef Rechte, Staatsw. H. München Bayern Mittererstr. 9/11. 
Pense Gertrud Med. R. Anklam Preußen Klenzestr. 44/3. 
Pentrup Elisabeth gen. Maria Phil. R. Gelsenkirchen Lotzbeckstr.3/1. 
Penzl Georg Phi!. H. München " Bayern Biedersteinerstr. 27/2. 
Peperkorn Rudolf Phi!. R. Dresden Preußen Theresienstr.28/1. 
Peppel Leopold Rechte , H. Starnberg Bayern GriIlparzerstr. 43/0. 
Perger Isabella Phi!. R. Memmingen Wurzerstr. 16/1. 
Perger M~rgarete Pharm. " Münster Preußen Giselastr. 26. 
Perl Harald Phi!. Majorenhofb/Riga Mandlstr. 1a/2. 
Pernutz Kar! " Rechte, Staatsw. R. Neuhaldensleben SChellingstr. 1/1. 
Pernwerth von Bärnstein Med. H. München " 
. Bernhard 
Bayern Maximilianstr. 19a/4 • 
Pesch Anna Phi!. Düsseldorf Preußen Tattenbachstr.7/2. 
Peschek Otto Med. Brünn Tschechoslowakel Friedrichstr. 9/1. 
PeschI Ernst Phi!. O. Passau Bayern Maximilianeum. 
Pese Paul Rechte, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Beurlaubt. 
Pest Matthäus Rechte, Staatsw. H. Kloster Indersdorf 
" 
Adelgundenstr. 31/1. 
Pestalazzi Walter Phi!. H. München 
" 
Seitzstr. 1/1. 
Petelf Wassil Ilielf Med. Sliwen Bulgarien Leopoldstr. 56a/2 r. 
Peter FerdinandAntonius Staatsw. H. N eukirch-Höhe Preußen Gabelsbergerstr. 53/2. 
Peter Käthe Phi!. R. Breckerfeld 
" 
Elisabethstr. 14/1. 
Peter Rolf Staatsw. R. Gmünd Württemberg Biedersteinerstr. 23/3. 
Petermann Walter Med. O. Großenhain Sachsen Corneliusstr. 19/1 r. 
Peters Edeltraut Pharm. R. Briesen Danzig Theresienstr.41/3. 
Peters Hans Rechte H. Düsseldorf Preußen Franz Josefstr. 37/3r. 
Peters Paul Med. R. Duisburg 
" 
Georgenstr. 103/1. 
Peters Walter Rechte H. M ünchen-Gladbach Preußen Belgradstr. 57,0. 
Peters Wi!helm Rechte R. Hessen i/Br. Braunschweig Christophstr. 1/11. 
'Petersen LothaI.' Med. R. Berlin Hamburg So11n, Natalienstr. 18. 
Petersen Marie Phil. Munkwolstrup Preußen Corneliusstr. 38/2 r. 
Petersson Karin Phi!. R. Berlin 
" 
Kolbergerstr. 13/0. 
Petkowitz Georg Staatsw. Tschortanowtzi Jugoslavien Gentzstr. 6/1. 
Petrascheck Walter Phi!. H. Wien D.-Österreich Schellingstr. 103/2. 
Petrauskas J urgis Med. Mogischki Litauen Trappentreustr. 45/1. 
Petri Hugo Zahnheilk. Hermannstadt Rumänien Waltherstr. 17/3. 
Petrikovits Koloman Med. Nitrlanske Zabokreky Tschechoslowakal Schwanthalerstr. 95/0. 
Petrolf Dimiter Phi!. Tlrnowo-Seymen Bulgarien Nymphenburgerstr. 181/2 I. 
Petrolf Peter Med. Aitos 
" 
Kanalstr. 36/3. 
Petrowa N evena Med. Pazardschik 
" 
Pettenkoferstr. 21/2 r. 
Petz Karl Med., Zahnheilk. R. Augsburg Bayern Lilienstr. 26/3. 
Petznick Walter Phi!. O. Hamburg Hamburg Moltkestr. 9/01. 
Petzold Erich Phi!. Wunstorf Preußen Tengstr. 25/0 I. 
Pfäfflin Helmut Phi!. Stuttgart Wiirttemberg Königinstr. 77. 
Pfannenschmidt Rudolf Rechte, Staatsw. R. Einbeck Preußen Barerstr. 69/1. 
Pfaud Robert Phi!. H. Augsburg Bayern Amalienstr. 50/0. 
Pfeilfer Gerhard Forstw. H. Gießen Hessen Neureutherstr.26/3. 
Pfeilfer Karl Staatsw. Bordeaux V. St. Amerika Giselastr. 15/3. 
Pfeiffer Ludwig Rechte H. Neustadt a/H. Bayern Schellingstr. 44 G.G. 
Pfeiffer Wilhelm Med. R. Nürnberg 
" 
Eisenmannstr. 2/2. 
Pfeil Johann Phi!. Freiberg Sachsen Moltkestr. 9/3. 
Pfeilschifter Georg Theol. H. Bad Aibling Bayern Freising, Klerikal seminar. 
Pli ster Franz Staatsw. H. Paris 
" 
Briennerstr. 53/2. 
Pfister Georg Theol. H. SchwabmUnchen 
" 
Georgianum. 
Pfister J osef Phi!. H. München 
" 
Cuvilliesstr. 6/2. 
Plitzer Franz Xaver Staatsw., Rechte H. Lippach " 
Wendlstr. 22/1. 
Pfizer Theodor Rechte H. Stuttgart Württemberg Krumbacherstr.9/4. 
Pfleiderer Gertrud Med. H. Neuenburg 
" 
Baumstr. 13i2. 
Pfrang Rudolf Rechte H. Straubing Bayern Liebigstr. 5/2. 
Pfund Wilhelm Med. R. Nürnberg Bayern Frauenstr. 14/1. 
Philipp Hermann Med. H. München 
" 
Horemansstr. 25/2 r. 
Philippi Kar! Pharm. R. Wiesbaden Preußen Augustenstr.92/2. 
Picard Gustav Med. H. Sontheim Baden Paul Heysestr. 23/2. 
Pichl Josef Rechte H. Ottowitz Tschechoslowakei Tizianstr. 2/0. 
Pick Hans Rechte R. Planitz Preußen Alb recht Dürerstr. 15/2. 
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P. Pickel mann Ludwig Med. O. München Bayern Sendlingerstr. 20/2. Picker Marielise Phi!. Hörde Preußen Hans Sachsstr. 16. 
Piel Walter Zahnheilk. H. Düsseldorf 
" 
ScheIIingstr. 100/21. 
Pieper Anton Rechte R. Hamm 
" 
Prinzregentenstr.12/2r. 
Pieper Günter Rechte R. Hamburg Hamburg Herzogstr. 33/2. 
Pieper Maria Luise Staatsw. R. Flüren Preußen Hohenzollernstr.l1/3I. 
Piest Karl Staatsw. H. Golonnowska 
" 
Mathildenstr.2a. 
Pietzcker Arnold Phi!. O. Tübingen Württemberg Siegfriedstr. 12/2. 
Pietzka Alfred Rechte H. Laband Preußen Lerchenfeldstr. 8/3. 
Pietzsch Theodor Phi!. H. Grünstadt Bayern Schneckenburgerstr. 17/2. 
Pilars de Pilar aabriel Baron Rechte Warschau Polen Königinstr. 61/0. 
Pilz Kurt Phi!. H. Ufl'enheim Bayern Leopoldstr. 79/2 r. 
Pilz Minna Phil. R. Ufl'enheim 
" 
Augustenstr. 28/4. 
Pilz Richard Rechte, Staatsw. H. Dresden Sachsen Steinsdorfstr. 21/2. 
Piners Walter Pharm. H. Düsseldorf Preußen Schillerstr. 36/2. 
Pirzer Kurt Rechte H. München Bayern Siegfl'iedstr. 20/3. 
Pissauke Elfriede Zahnheilk. R. Koblenz Preußen Augsburgerstr. 10/1. 
Pittrofl' Max Phi!. Bayreuth Bayern Infanteriestr. 2. 
Pitz Paula Med. R. Wardhausen Preußen Mozartstr. 18/0. 
Pixis Hans Rechte O. Stuttgart Bayern Agnes Bernauerstr.l06/0. 
Plank Hermann Phil. Moosbach 
" 
Wittelsbacherstr.19/21. 
Plappert Werner Rechte R. HeiIbrunn Württemberg Mühlbaurstr. 1/0. 
Plehn Hans jürgen Rechte H. Charlottenburg Preußen Dachauerstr. 12. 
Plesch Ernst Phi!. O. Altötting Bayern Ismaningerstr. 3/4. 
Plessen Mogens Baron von Rechte H. Friedrichsruh Preußen Georgenstr. 46/4. 
Pleßmann Frithjof Phi!. O. München Bayern Ohmstr. 8/0 GG. 
Plessner Paul Tierheilk. R. Köln Preußen Königinstr. 53/1 r. 
Pliester Ludwig Zahnheiik. H. Oberhausen 
" 
pötschnerstr. 5/3 r. 
Plöchl josel Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern 
" 
Baaderstr. 13/4/. 
Plößner Alfred Phi!. H. München 
" 
Richildenstr. 1/2. 
Ploetz Albert Staatsw. H. Kratzig Preußen Luisenstr.54/3. 
Ploskofl' Dimiter Med. Stara-Zagora Bulgarien Mozartstr. 19/0 I. 
Plouda Kurt Forstw. O. Liegnitz Thüringen Bauerstr. 18/2 r. 
Podewils-Dürniz Klemens Rechte, Staatsw. H. Bamberg Bayern Georgenstr. 38/3. 
Graf von 
Podlich Helmut Rechte H. StrehJen Preußen Augustenstr. 4/2. 
Pöhler Herbert Rechte, Staatsw. H. Durbach Baden Herog Rudolfstr. 18/3. 
Pöhlmann Georg Tierheilk. H. Kirchehrenbach Bayern Türkenstr. 29/2 r. 
Pöhlmann Heinrich Rechte H. Bayreuth 
" 
Columbusstr.2/11. 
Pöhlmann Rolf Phi!. R. Nürn:berg ., Kaiserstr.37/2. 
Pöll johannes Rechte O. Mettmann Preußen Prinz Ludwigstf. 10/4. 
Pö!nitz Götz Frhr. von Phil. R. München Bayern Rochusstr.7/2. 
Pölnitz Sigmund Frhr. von Theol. H. München 
" 
KarIstr. 34. 
Pöpperl Maria Med. H. München Tschecboslowakel Georgenstr. 110j1. 
Poepping Heinz Med. H. Labiau Preußen Goethestr.45/1. 
Pörrer Rudolf Phi!. München Bayern Bergmannstr. 13. 
Pohl Alarich von Med. Kronstadt Rumänien Beurlaubt. 
fohl Kur( Phi!. H. Engenstein-
Lichtenau Thüringen Kaiserstr. 46/2. 
Pohl Max Rechte H. Linz Preußen Paul Heysestr.5/2 GG. 
Pohl Robert Rechte R. Görlitz 
" 
GÖrresstr. 46/2. 
Poiesz J osef Pharm. Stein heim ., Corneliusstr. 16/1 r. 
Pointner Franz Phi!. H. Oberding Bayern Holzapfelstr. 3/2. 
Polemann Otto Phi!. R. Wiesenbad Sachsen Tizianstr. 13/0. 
Polenas Satir Med. Korytza Albanien Schillerstr. 31 i2. 
Pollinger Sebastian Rechte, Staatsw. H. Marklkofen Bayern Maximilianeum. 
Pollmann KarI Rechte H. Ansbach 
" 
Adelheidstr. 2/2. 
Pollner Walter Rechte H. München 
" 
Frühlingstr. 3/4. 
Pommer Alfred Rechte, Staatsw. H. Marburg Preußen Lerchenfeldstr. 30j3. 
Pongratz Andreas Phil., Med. H. München Bayern Obermenzing,Keltenstr.2. 
fongratz Paul Rech te, Stantsw. R. München 
" 
Kapuzinerstr. 52/3. 
Popp Andreas Rechte H. Küps 
" 
Biedersteinerstr. 29/2. 
Po pp Johann Rechte H. Hallstadt 
" 
Clemensstr.80/0. 
Popp Rudolf Pharm H. Gerolshofen 
" 
Amalienstr. 38/3. 
Popp Ulrich Rechte H. LudV(igsmoos 
" 
Dachauerstr. 15/31. 
Pöpp Werner Phi!. O. Gotha Thüringen Baaderstr. 38 GG. 
Port johannes Phi!. O. Nürnberg Bayern Lothstr. 28/11. 
Porten Margarete Phi!. R. Becond Preußen Blütenstr, 15/1. 
Portmann Heinrich Med. H. Frankfurt alM. ., Liebigstr. 35/4. 
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P. Possanner Felix Phil. Wien D"Österreich Wurzerstr. 16. PosseIt Dorothea Pharm. R. Michelsdorf Preußen Goethestr. 45/0. 
Post Franz Forstw. H. Ingolstadt Bayern Loristr.7/2. 
Pott Karl Adolf Rechte H. Kamen Preußen Lindwurmstr. 91/1 m. 
Pracht johannes. Rechte H. Wiesbaden Thüringen Wagmüllerstr. 12/4. 
Praesent Hans Rudolf Phil. O. Hamburg Hamburg Amalienstr. 33/1. 
Praesteng Einar Zahnheilk. Hemnesberget Norwegen Habsburgerplatz 2/2. 
Prager Franz Forstw. H. Illereichen Bayern Barerstr. 35/3. 
Prager Franz Rechte H. München 
" 
Kratzerstr. 9. 
Preger Elisabeth Phi!. H. Ansbach 
" 
Isabellastr. 35/4. 
Preidt Hermine Med. Kronstadt Rumänien Valleystr.32/4. 
Preisenberger Peter Rechte H. Biburg Bayern Daiserstr. 4/3. 
Preiser Wolfgang Rechte, Phil . H. Frankfurt alM • Preußen Ismaningerstr. 76/0. 
Preisinger J ohann Staatsw. H. München Bayern Arcisstr. 35/1 r. 
Preiß Wilhelm Phi!. H. Feuchtwangen 
" 
Barerstr. 77/1r. S. 
Preißler Adolf Rechte H. Pasing » Paslng, Raucbeneggerstr. 2/11. 
Preißler Friedrich Rechte H. Obermenzing » Paslng, Raucbeneggerstr. 2/11. 
Prem Michael Phil. H. München 
" 
Dachauerstr. 24/3 r. 
Pressel Simon Med. O. Hilpertsau » Blumenstr. 53/4. 
Preßl Liberatus PhiI. H. Schaftlach 
" 
Biedersteinerstr.27/1. 
Prestel Edmund Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Liebigstr. 17/3. 
Pretzl Otto Theol. H. Ingolstadt » Biedersteinerstr. 29/0. 
Preute Hans Staatsw. R. Kupferdreh Preußen Ungererstr.20/1. 
Prevöt Robert Med. R. Kassel 
" 
Rheinstr. 18/0. 
Preysing Augustin Graf von Phi!. H. Bürgstein Bayern v. d. Tannstr. 7/0 r. 
Preysing·Lichtenegg·Moos Rechte, Staatsw. H. Landshut 
" 
Herzog Rudolfstr. 49/1. 
Kaspar Graf von 
Priemer Aloysius Pharm. Heiligenstadt Preußen Marienstr. 14/2. 
Prietze Irmgard Staatsw. R. Königerode 
" 
Kaiserplatz 12/3. 
Primbs Hubert Forstw. H. Bodenwöhr Bayern Holbeinstr. 3/3. 
Primus johann Phi!. H. München » Müllerstr. 25/2 1. 
Prinz August Phi!. O. Traunstein » ' Pasing,Richard Wagner· 
straße 40. 
Probst Erich Rechte H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 172/2 r. 
Probst Siegmund Phil .. R. Kaufbeuren 
" 
Barerstr. 66/2. 
Proebst Hermann Phi!. O. München 
" 
Corneliusstr. 36/2 r. 
Pröller Albert Theol. H. Lauben » LUdwigstr.19. 
Prösch Luise Med. H. Doberan i/Mo Meckb.-Schw. Marsstr. 23/5. 
Proesch Margarete Staatsw. H. Doberan 
" 
Marsstr. 23/5. 
Proessl Marianne Phil. R. Regensburg Bayern Türkenstr.2/1. 
Proff Leopold Frhr. von Rechte O. München 
" 
Nockherstr. 56/0 I. 
Prosinger Karl Med. H. München 
" 
Grafing bei München. 
Pruckner Franziska Phil. R. München 
" 
Frühlingstr.15/1. 
Prückner Alfred Med. H. Miesbach 
" 
Mozartstr. 23/0. 
Przybilski Erich Rechte H. Berlin Preußen Schellingstr. 9/3. 
Püls Alfons Rechte H. Haag Bayern Theatinerstr. 10/3. 
Püschel Werner Phil. H. Bernburg Anhalt Amalienstr. 69;31. R. 
Püttmann Paul Theol. H. Niederfieckenberg Preußen Herrnstr. 16/2. 
Pützer Alfred Phil. O. Gembreck 
" 
Pasing, Otilastr. 3. 
Puff Karl Pharm. Augsburg Bayern Karlstr. 78/1. 
Pupp Rudolfine Phil. R. Karlsbad Tschechoalowakel Parten kirchen. 
Pusch Gottfried Staatsw. H. Pleß Preußen Thalkirchnerstr. 88/3. 
Pusinelli Gerhard Rechte H. Dresden Sachsen Isabellastr. 11/4. 
Pustet Gertrud Phil. R. Regensburg Bayern Schellingstr. 3/3. 
PuthMaria Phil. H. Moritzbrunn " 
Giselastr. 15. 
Putz Anton Phil. O. München » Rosenheimerstr. tOO/l. 
Putzenlechner Hans Staatsw. R. München 
" 
Schleißheimerstr. 96. 
Pyls josef Rechte, Staatsw. H. Eschweiler· Röhe Preußen Biedersteinerstr. 29. Q. Quadfaß Heinrich Med. H. Heidelbeck Lippe·Detm. Herzog Wilhelmstr. 29/3. Quarck Ilse ' Phil. O. Gotha Bayern Linprunstr.52/2. 
Quellmalz Alfred Phi!. H. Oberdigisheim Württemberg Türkenstr.84/1. 
Quensel Käthe Eva Med. R. Leipzig Sachsen Winzererstr. 36/2 R. 
Querbach J ohanna Phi!. R. Kreuznach Preußen Mathildenstr. 3/1. R. Raab German Staatsw. R. Nürnberg Bayern Elisabethstr. 23. 
Raabe Felix Phi!. H. Amsterdam Thüringen Türkenstr. 26/1. 
Raba EmH Med. H. Neuburg a/D. Bayern Thalklrchnerstr.IJ/3, Blng. B. 
Rabe Kurt Phi!. R. Thurm Sachsen Baaderplatz 2/3. 
Raddatz Kar! Staatsw. R. Weiden au Preußen Thorwaldsenstr. 17/1. 
Radecke Hans Med. H. Stade Baden Lindwurmstr. 62/3 r. 
Radlspeck Karl TheoI., Rechte H. Ramsdorf Bayern Wendlstr.3/0. 
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R Raechl Karl Rechte H. Dingolfing Bayern Krumbacherstr. 6/4. 
• Raehder Lucie Phi!. Hamburg Hamburg Lucile Grahnstr. 47/2. 
Räuber Walter Rechte H. Stadtilm Thüringen Kurfürstenstr. 16/1. 
Rahlenbeck Otto Rechte H. Hamm Preußen Salvatorplatz 3/1. 
Rahmlow Ernst Rechte, Staatsw. O. Kleve 
" 
Königinstr. 53/3. 
Raiser Helm~t Rechte H. Cannstatt Württemherg St. Annaplatz 10/3. 
Raith josef Phi!. O. Passau Bayern Thorwaldsenstr. 27/0. 
Raith Josef Med. R. Schalding 
" 
Preysingstr. 32/3. 
Rambeck Hans Rechte, Staatsw. H. Grünbach 
" 
Blütenstr. 4/1. 
Ramdohr Wilhelm von Rechte R. Hamburg Preußen Clemenstr. 38/2. 
Ramm aerta von Phi!. Riga Lettland Viktoriastr. 2/3 r. 
Ram m ul Linda Med. Riga 
" 
Kolbergerstr. 13/2 I. 
Ranft Karoline Pharm. Ebingen Bayern Briennerstr. 50/1. 
Ranz Remigius Theol. H. Babenhausen 
" 
Ludwigstr. 19. 
Rapp Anton Rechte, Staatsw. R. Hürbel Württemberg Amalienstr. 71/1 R. 
Rapp F.ritz Theol. H. Elzach Baden Königinstr. 75. 
Rapp Rudolf Phi!. H. München Bayern Ziemssenstr. 2/2. 
Rappolt Ernst Rechte H. Hamburg Hamburg Ainmillerstr. 13'0 r. 
Rasberger Franziska Phi!. H. Garmisch Bayern TUrkenstr. 95/1 r. 
Rasmussen Erling Gustav Zahnhei!k. Kristiania Norwegen Dultstr. 6/2. 
Rasp ßerta Phi!. Plan b/Marieubad Tschechoslowakei Planegg-Kreuzwinkel. 
Rasp Karl Phi!. R. Regensbtrrg Bayern Mariahilfstr. 3/1. 
Raspe Elisabeth Phi!. H. Strasburg Preußen Reitmorstr. 26/3. 
Rasper Alfred Phi), O. Neu-DIrn Bayern Herzog RUdolfstr.22/31. 
Raßler von G;linerschwang Phi!. H. Köln-Deutz Preußen Hohenzollernstr.77/3. 
R\l:p'recht Fr\lr. 
Phi!. Urspringen Bayern Oberej ohannesstr.2/2r. Rath Hans 
.Rath Heinrich Rechte H. Kelheim 
" 
Triftstr. 10/1 r. 
Rllthgeb Franz Phi!. H. Dinkelsbühl 
" 
Zieblandstr. 27/0. 
Rathmann Friedrich Rechte, Staatsw. H. Gefell Preußen Pasing, Großhadererstr.20/0. 
Rathmann K\trt Rechte, Staatsw. H. Naumburg aiS. 
" 
Dom Pedroplatz 1c/2 r. 
Rllthmayer Otto Rechte H. Frankenthai Bayern Romanstr. 97/2. 
Ratzkowski Kurt Rechte H. Schippenbeil Preußen Kaulbachstr. 63a. 
Rau Christian Rechte R. Frankenberg Sachsen Gabelsbergerstr. 9/3. 
Rau Heinz Phi!. H. Wehlat,! Preußen Viktor Scheffelstr. 18/0. 
Rau Kar! Rechte a. Zweibrücken Bayern Rotkreuzplatz 2/21. 
Rau Lotte Ph\!. Gumbinnen Preußen Mauerkircherstr. 4/2. 
Ra·u Margarete Pharm. O. Offenburg Baden Bruderstr. 9/1. 
Rauch .A.nton Phi!. O. München Bayern Äußere Wienerstr. 34/2 1. 
Rauch franz Staatsw., Phi!. O. München 
" 
Auenstr. 86/2 r. 
Rauch Hans Med. H. Eichstätt 
" 
Nordendstr. 56/3. 
~~\\1ch flans Staatsw. R. Teisendorf 
" 
Bauerstr. 5/11. 
Rauchalles Oertrud Phi!. O. Würzburg 
" 
Luci!e Grahnstr. 44/1. 
Rauchen\lerger Wolfgang Phi!. H. München 
" 
Friedrichstr. 3{3 I. 
Rauh aans Phi!. H. München 
" 
Beurlaubt. 
Rauh Hans Rechte, Staatsw. Wessobrunn 
" 
Beurlaubt. 
Rauh Wolfgang Rechte H. Memmingen 
" 
Amalienstr. 34/3. 
Rauner A,dolf Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Königinstr. 61a/0. 
RausQhmaier Eugenie Phi!. R. Freilassing 
" 
Pasing, Gräfstr. 19/3. 
Rauschmayer Fritz PhiI. H. Dillingen 
" 
Schellingstr. 11/3. 
Rauschmayer Maria Phi!. R. Dillingen 
" 
Schellingstr. 11/3. 
Rautenberg Louis Med. O. Hei!sberg Preußen Maistr. 20/3. 
Rautenberg Otto Med. H. Pr. Eylau 
" 
Sendlingerstr. 48/4. 
Rebbeltnund Lqcie Pl.1arm. Walsum 
" 
Schellingstr. 78/0. 
RebelOtto Phi!. R. Hofolding Bayern Königinstr. 69/3. 
Rebban :({arl Phi!. München 
" 
Oberländerstr. 5/0. 
Rebstein Friedrich Staatsw. O. Ravensburg I Württemberg Augustenstr. 3/3. 
Rechberg Ferdinand Med. H. Köln Baden Lindwurmstr. 141/2. 
Reck Fritz Rechte R. Warnemünde Meckb.-Schw. Ottingenstr. 23/1. 
Reck Hubert Freiherr von Med. H. Atnorbach Bayern Barerstr. 86/2 r. 
Recknagel Kar! Med. R. Berg am Laim 
" 
Herzogstr. 3/2. 
Recknagel Maria Phi!. R •. Winterthur 
" 
Kaiserstr. 52/3 r. 
Reckziegel Klara Med. O. Görlitz Preußen Frauenstr. 20/1. 
Reczko Horst Rechte R. Aweyden 
" 
Mercistr. 10/1. 
Redelberger Madanne Med. H. Cannstatt Württemberg jahnstr. 3/2. 
Reden Heinz-lienning von· Rechte R. Schwerin Meckb.-Schw. Friedrichstr. 3/1. 
Redenbacher Friedrich Phi!. H. . Burghausen Bayern Nordendstr. 12/2. 
Redenbacher Wilhelm Rechte H. Kempten 
" 
Zieblandstr. 8/31. 
Redic;lS Hermann Med. H. D. Eylau Preußen Frauenlobstr. 28/3. 
Reeckmann Rud()lf Rechte H. Porto Allegre (Srasll.) 
" 
Herzog Rlldol!str. 18/3 r. GG. 
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R. Reffler WHhelm Rechte H. München Bayern Regnet Rudolf Phil. H. Neumarkt i/Opf. Nymphenburgerstr.197/3. 
Reh Irma Phil. R. " 
Biedersteinerstr. 29/1. 
München Hotscheltstr. 4/3. 
Reh Walter Phil. H. Freiberg " Sachsen Malsenstr. 47. 
Rehbock Albert Phil. H. München Bayern Widenmayerstr. 32/3. 
Rehe Richard Staatsw., Rechte H. Ingolstadt Wnisenhausstr. 67/1 GG. 
Rehling Heinrich Rechte R. Dortmund " Preußen Martiusstr. 6/0. 
Rehwald Erwin Med. O. London Hessen Guldeinstr.47/1. 
Reibe! Wilhelm Staatsw. O. Düsseldorf Preußen Nußbaumstr. 8/1. 
Reible Heinrich Phil. H. Lindenberg Bayern Müllerstr. 14/1. 
Reich Johannes Tierheilk. O. Pirna Sachsen Fürstenstr. 19/1. 
Reich Kurt Rechte, Staatsw. H. Augsburg Bayern Zeppelinstr. 16/3. 
Reichard Hans Rechte H. Straßburg i/E. Preußen Wagmüllerstr. 12/4. 
Reiche! Helmut Staatsw. H. Friedrichshütte Herzog RUdolfstr.24/3. 
Reichert Franz Phi!. H. Fladungen " Bayern Pelkovenstr. 1/1. 
Reichert Hans J oachim Rechte H. Speyer 
" 
Gauting, Hindenburg-
Ritter von straße 2. 
Reichherzer Max Med. H. Günzburg Bayern Liebigstr. 12 a/2 I. 
Reichhold Karl Staatsw. H. München 
" 
Konradstr. 9/1 I. 
Reichhold Walter Rechte, Staatsw. H. Landau 
" 
Konradstr. 9/1 1. 
Reichl Hans Staatsw. H. Steinreuth 
" 
Adalbertstr. 1/1. 
Reidel Kar! Rechte H. Oberingelheim Hessen Skellstr. 4/3. 
Reiermann Alois Theol. R. Beringhausen Preußen Biedersteinerstr.29/1. 
Reif Walter Zahnheilk. H. Stuttgart Württemberg Seidlstr.26/2. 
Reifenberg Walter Re"hte H. Bremen Preußen Landwehrstr. 41/3. 
ReH Josef Phi!. H. Weiden Bayern Schraudolphstt. 16/3. 
ReHe Richard Phi!. H. München 
" 
Maxlmilianeum. 
Reimann Olga Phi!. Ackermann Rumänien Ohmstr. 3/1 r. 
Reimers Hermann Rechte O. East-London Preußen Schellingstr.117/3. 
Reimherr Kurt Rechte O. Gießen Hessen Schnorrstr. 10/2. 
Reimig Karl Rechte H. Düren Preußen Prinz Ludwigstr. 16/4. 
Reinach Franz Rechte, Staatsw. H. München Bayern Promenadeplatz 16/2. 
Reinach Hans Rechte H. Kassel Preußen Kochstr. 22/3. 
Reinartz Anna Phi!. Völklingen 
" 
MathiIdenstr. 3. 
ReindeI Beate Staatsw. R. Vi!shofen Bayern> Bruderstr. 9. 
ReindeI Hans Phi!. R. Ludwlgshafen a/Rh. 
" 
Amalienstr. 53/2. 
Reindl Hans Phil. O. Amberg ., Adalbertstr. 29/2. 
Reinecke Friedrich Rechte H. Stolberg Preußen Hilten s bergerstr. 30/0 
Reinecke Karl Rechte, Staatsw. O. Hannover 
" 
Hohenzollernstr.72/3. 
Reinhard Hans Med. H. Weiden Bayern Gabelsbergerstr. 36/4. 
Reinhard Hans Kar! von Rechte H. Gurschen Preußen Adelheidstr. 31/2. 
Reinhard Werner Phi!. H. Leipzig Sachsen Destouchesstr. 40/2 r. 
Reinhardt Horst Rechte, Staatsw. R. Plauen 
" 
Adalbertstr. 12/3. 
Reinhold Martin Forstw. H. Irchwitz-Tha1bach Thüringen Knöbelstr. 15/3 r. 
Reinicke Hans Ulrich Phi!. H. Sangerhausen 
" 
Pranz Josefstr. 14/0. 
Reinking Karl Phil. R. Ludwlgshafen a/Rb. Bayern Nordendstr.39/1. 
Reins Josef Phi!. H. Menzenberg Preußen Kaiserstr. 65/1 R. 
Reinsch J ohannes Phil. R. Dresden Sachsen Brunhildenstr. 10. 
Reinsfeld Regina Tierheilk. H. München Bayern Lothringerstr. 5/1 r. 
Reischböck Richard Rechte H. Triftlfing " 
Rückertstr. 6/0. 
Reiser Bruno Med. H. Alexandrien 
" 
Schubertstr. 2. 
Reisse Ludwig Staatsw. R. Egeln Preußen Agnesstr.58/2. 
Reißner Hubert Phil. H. Prinzenau Bayern Griifelfing, Bahnhofstr. 6. 
Reitberger Leonhard Staatsw. H. München 
" 
Auenstr. 76/1 r. 
Reitemeier Julius Zahnheilk. R. Dortmund Preußen Mittererstr. 3/2 I. 
Reiter Alois Phi!. H. Ruhensdorf Bayern Marschallstr. 1 a:'2. 
Reiter Anton Rechte, Stnatsw. H. Holzhausen 
" 
Mariahilfplatz 11. 
Reiter Max Rechte H. Triest " 
Konradstr. 16/3. 
Reitmeier Anton Phi!. H. Ruhstorf " 
Elisabethstr. 18/2. 
Reitmeyer Elisabeth Phi!. R. München 
" 
Hohenstaufenstr. 5/3. 
Reitter Richard Rechte, Stnntsw. R. Augsburg » Adelheidstr. 3/2. 
Remberg Anton Theol. H. Rieflinghausen Preußen Gabelsbergerstr. 19/3. 
Remmers Käthe Phil. R. Papenburg 
" 
Giselastr. 26. 
Reng Rudolf Rechte, Staatsw. H. Regensburg Bayern Schellil1gstr. 123/1. 
Rennefeld J osef Staatsw. O. Laach Preußen Tengstr. 6/3. 
Renner Andreas Med. O. Koblenz 
" 
Elisabethstt. 30/3. 
Renner Friedrich Tierheilk. O. München Bayern Auenstr. 31/2 I. 
Renner Heinrich Phi!. H. Fürth 
" 
Jägerstr. 21/1 r. 
Renner Ludwig Rechte H. Schalding " 
Veterinärstr.3/1. 
Renner Ludwig Rechte, Stantsw. H. Wurmannsquick " 
Biedersteinerstr. 29. 





Name Studium Geburtsort Heimat Wohn ung R Renno Emmy Phi!. R. Völklingen Preußen Barerstr. 34/2. 
• Rensing Elfrede Phi! . R. Nieder-Pomsdorf 
" 
Barerstr. 82/1 GG. 
Rensing Heinrich Rechte H. Dorsten 
" 
Josef Spitalstr. 16/1. 
Rentel Gerhard Zahnheilk. H. Graetz 
" 
Dachauerstr. 44. 
Reß Friedrich Phil. H. Wegscheid Bayern Kloster St. Josef. 
Rettelbach Theodor Forstw. H. Kilianshof 
" 
Lilienstr. 55/0. 
Rettig Friedrich Wilhelm Rechte, Stantsw. O. Otterberg 
" 
AinmiIlerstr. 42/2. 
Rettinger Josef Theol. H. Nürnberg 
" 
Königinstr. 77. 
Retzer Hans Rechte R. Kusel 
" 
Richildenstr. 12. 
Retzer Ludwig Phi!. H. Oberhaselbach 
" 
Laimerstr. 22. 
Reumont Wilhelm von Rechte H. Erkelenz Preußen Possenhofen. 
Reupke Erich Phi!. R. Einbeck 
" 
Türkenstr.llj3. 




Reuß Heroo.ann Rechte H. Fulda 
" 
Arcisstr. 52/21. 
Reuter Adolf Rechte, Stantsw. H. St. Wendel 
" 
Barerstr. 76/3 r. 
Reuter Andreas Med. O. Gravenstein Dänemark Adlzreiterstr. 14/3. 
Reuter Pranz Phil. K:anzach Württemberg Kohlstr. la/2 r. 
Reuter Fritz Phi!. O. Wien D.-Österreich Steinsdorfstr. 10/3 
Reuter J ohannes Staatsw. O. Erfurt Preußen Dianastr. 6/21. 
Reygers Leonie Phi!. R. Bocholt 
" 
Possartstr.4/1. 
Rhee Georg Phi!. O. Ziertheim Bayern Frauenstr. 5b/2. 
Rhein Robert Phi!. H. Pirmasens 
" 
St. Annastr. 7/2 I. 
Rheindorf Günther Med. O. Neuß Preußen Landwehrstr. 41/2. 
Rheindorf Hermann Med. H. Neuß 
" 
Landwehrstr.41/2. 
Rheinen Fritz Rechte O. Duisburg 
" 
Dachauerstr. 82/2. 
Rhenisch Johannes Med. H. Siemianowitz Preußen Lindwurmstr. 113/1. 
Rhotert J ohannes Phil. R. Hannover Hannover N ym pheo burgerstr .191/2. 
Richter Pritz Rechte H. Kattowitz Preußen Destouchesstr. 44/2. 
Richter Hans Phi!. R. Leuba Sachsen Schellingstr. 31/2 r. 
Richter Herbert Rechte R. Dresden 
" 
lsabellastr. 26'2 GG. 
Richter Karl Heinz Rechte H. Ellingen Bayern Herzogspitalstr. 12/1. 
Richthoven Harald Frhr. von Staatsw. R. Kuhnern Preußen Ainmillerstr. 26/1. 
Rieber Otto Forstw. H. Plochingen Württemberg Herzogstr. 82/1. 
Ried Karolina Phi!. R. Regensburg Bayern AinmiIlerstr. 22/2. 
Riedel llse Med. R. Gifhorn Preußen Karlstr. 1/1. 
Riedel Kurt Med. H. Selb Bayern Beurlaubt. 
Riedelsberger Karl Rechte R. Pillkallen Preußen Langerstr. 2a/3. 
Rieder Georg Rechte, Staatsw. O. Landau i/Pf. Bayern Mariahilfstr.8/0. 
Riederer Josef Phi!. H. München 
" 
Josef Klarstr. 11/3. 
Riedl Franz Staatsw. O. München 
" 
Ridlerstr. 71/0. 
Riedmüller Heinrich Staatsw. O. Jena ) Schleißheimerstr. 25/0. 
Riegel Alfred Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Prinzregentenstr. 14/3. 
Riegel Konrad Rechte, Staatsw. R. Fürth 
" 
Schwindstr. 28/0. 
Riegele Lothar Med. O. Staffelstein 
" 
Georgenstr. 39/3. 
Rieger Kar! Staatsw. H. Possenbeim 
" 
. Adalbertstr. 102/2. 
Rieger Sebald Phi!. H. Deining » Königinstr. 75. Riehle Karl Med. O. Stuttgart Württemberg Goethestr. 28/2. Riemerschmid Ilse Med. H. München Bayern Pasing, Lützowstr. 1. 
Rienäcker Günter PhiI. R. Bremen Bremen Theresienstr. 18/4 r. 
Rienhardt Rudolf Staatsw. R. Bucha Sachsen Pienzenauerstr. 4/2. Ries Heinz Phi!. R. Neunkirchen Preußen lsmaningerstr. 23/1. 
Rieß Emil Phi!. H. Nürnberg Bayern MaBmanflplatz 5/1. 
Riester Gottfried Rechte H. München 
" 
Hohenzollernstr. 10/2. 
Riester J osef Forstw. O. Stetten Baden Ainmillerstr. 4/1. Rietscher Herbert Rechte R. Oberplanitz Sachsen Thierschstr.23/4. Rietzl Karl August Phi!. H. München Bayern Arcostr.6/1. Riezler Wolfgang Phi!. H. Freiburg i/Br. 
" 
Türkenstr. 99/2. Rifaat Semiramis Med. Konstantinopel Türkei Prinzenstr.5011. Riffel Hans Rechte H. WiIgartswiesen Bayern Sophienstr. 5 a/2. Riffeser Hugo Med. H. Bozen Italien Landwehrstr. 58/4. 
Rigler Rudolf Stnatsw., Rechte H. Eisenstein Bayern Ludwigstr. 14 1II. E. 
Rinecker Pranz Med. O. Feldkirchen » Baldeplatz 1/1 M. Rinecker Lorenz Rechte H. Bamberg » Biedersteinerstr. Ringel Fritz Rechte, Stantsw. H. Dahn » Landwehrstr. 31/3 1. Ringhof Heinrich Rech te, Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
GÖrresstr. 14/0. Ringseisen Alois Rechte, Stantsw. H. München » Zenettistr. 11/3. Rinn Hans Staatsw. H. Heuchelheim Hessen Triftstr. 5/1. Rinsche Engelbert Med. H. Euskirchen Preußen Wurzerstr. 18/3 r. 
Rintelen Fritz Joachim von Phi!. H. Stettin » Kaulbachstr. 22/0. Riskalla Albert Mitry Med. AByut Ägypten Hohenzollernstr. 8/1. 
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R. Risopulos Demetrius Med. Kazaklar Griechenland Ringseisstr.8/11. Risos Athanasios Med. Larissa Landwehrstr. '39/1 r. Ristow Martha Phil. Belgard " Preußen Marstallstr. 5/1. Ritt Hans Rechte H. München Bayern Khidlerstr. 16/1. Rittel Andreas Rechte H. Augsburg- Ober-
hausen " 
Pasing, Habelstr. 2/1. 
Ritter Alfred Phil. O. München Beurlaubt. 
Ritter Auguste Phil. H. " Ingolstadt 
" 
Elvirastr. 16/3 r. 
Ritter Hans Rechte, Staatsw. H. Bamberg Blutenburg'str. 12/1. 
Ritter Heinz Rechte H. " Tübingen Württemberg Walterstr. 21/3 R. 
Ritter Herbert Phil. R. Wilmersdorf Preußen Gabelsbergerstr. 9/4. 
Ritter Otto Rechte, Staatsw. H. Gersheim Bayern Barerstr. 19/2 r. 
Ritter Robert Med. R. Aachen Preußen Mathildenstr. 13/4. 
Ritterspach Theodor Rechte H. Klrchhelmbolanden Bayern Maximilianeum. 
Ritthaler Anton Rechte, Staatsw. H. München Äuß. Maximilianstr. 20/2. 
" Rittig Gisbert Recbte, Staatsw. R. Falkenau a. d. E. Tscbecboslowakel Buch a. Ammersee. 
Rittinger Karl Med. H. Fürth i/B. Bayern Lindwurmstr. 129/0 G. 
Rittweger Alice Phil. R. München Preußen Heßstr. 44/3 I. 
Roch Walter Tierheilk. H. München Bayern St. Annaplatz 2/0. 
Rockhausen Rudolf Staatsw. H. Leschen Sachsen Barerstr.49/2. 
Roder Lorenz Rechte H. Großhesselohe Bayern Blumenstr. 25/11. 
Roder Ludwig Rechte H. München 
" 
Blumenstr.25/1. 
Röcken J osef Theol. H. Recklinghausen Preußen Grillparzerstr. 51/3. 
Roeckl Ernst Med. H. Augsburg Bayern Heßstr. 2/2. 
Roedel August Rechte, Staatsw. R. Pasing 
" 
Hiltensbergerstr.30/11. 
Rödel Franz Phil. H. Zell 
" 
Glückstr. 16/2. 
Rödel Hilde Phil. O. Neustadt a/H. Bayern Clemensstr. 105/0 I. 
Röder Alfred Rechte H. Wiesbaden Preußen Clemensstr. 78/3. 
Roediger Gert Phi!. H. Leipzig Sachsen Rankestr. 5/2. 
Roegge Günter Rechte R. Eisenach Bayern Walhallastr. 10. 
Röhlinger Johann Med. H. Mammendorf 
" 
Donnersbergerstr. 5/1. 
Röhm Otto Med. R. Reichenhall 
" 
Blutenburgstr. 12/1. 
Röhrs Alfred Forstw. R. Ostbevern' Preußen Schellingstr. 3/1. 
Römer Elisabeth Staatsw. R. Weida Thüringen Kanalstr. 34/2. 
Römer Hans Staatsw. H. Honnef Preußen Rumfordstr. 2/2. 
Römer Hans Phi!. H. Zittau Sachsen Clemensstr.97/3. 
Römer Kar! Staatsw. R. Völklingen Preußen Kaulbachstr. 94/2 r. 
Römmelt Walter Med. H. München Bayern Johannisplatz 5/3 M. 
Rönisch Horst Staatsw. O. Ingramsdorf Preußen SkeIlstr. 12/2 r. 
Röpcke Walter Phi!. O. Wismar Meckb.-Schw. Thorwaldsenstr. 6. 
Rösch Josef Theol. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19. 




Roeske Hans Rechte R. Lukoschin Preußen Trappentreustr. 18/3. 
Rösler Armand Rechte, Staatsw. H. Mannheim Bayern Schraudolphstr. 3/3. 
Roetsch Viktor Rechte R. Graba Thüringen Türkenstr. 20/3 r. 
Röttger Ludwig Forstw. H. Bayreuth Bayern Ottingenstr. 28/3. 
Röttle Josef Forstw. H. Haldenwang 
" 
Türkenstr. 96/11. 
Rötzer Andreas Rechte, Staatsw. H. Rötz 
" 
BJütenstr.4/2. 
Roewer Walter Rechte H. Hamburg Meckb.-Str. Briennerstr. 26/1. 
Rogner Wilhelm Med. O. Metz Bayern Erhardtstr. 29/41. 
ROhde Johanna Pharm. Ströbeck Preußen Türkenstr. 97/3 r. 
Rohdewald Margarete Phi!. R. Düsseldorf Oldenburg Ferdinand Mariastr. 20. 
Rohleder Herbert Phi!. R. Forest Hill England Bayerstr. 45/2. 
Rohmeder Eduard Phi!., Pharm. H. Ansbach Bayern Ungererstr.84/1. 
Rohmeder Ernst Forstw. H. München 
" 
Lothstr. 18/1. 
Rohr Bernhard Phi!. H. Kleinsteinhausen 
" 
Lilienstr. 59/1 r. 
Rohracher Hubert Phil. Lienz D.-Osterreich Barerstr. 42/2. 
Rohrer Hans Med. H. Hintergarten Bayern Frauenlobstr. 2/4. 
Rohrmann Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Oberhausen Preußen Veterinärstr. 6a/2 r. 
Roll Friedrich Phi!. H. Ofl.'enburg Baden Kaulbachstr. 60/3. 
Roll Walter von Med. Kronstadt , Rumänien Tal 19/4. 
Romatzeck Wilhelm Rechte H. München Bayern Barerstr.36/3. 
Romberg Gisbert Frhr. von Rechte, Staatsw. H. Düsseldorf Preußen Adelheidstr. 32/0. 
Rombold Wilhelm Theol. H. Ofl.'ingen Württemberg Schraudolphstr. 31/0. 
Romey Wilhelm Phi!. H. Frankfurt alM. Preußen Zieblandstr. 18a/2 r. 
Ronke Maximilian Rechte H. Ostrowo " 
Kaiserstr. 46/2. 
Ronneburger Detlef Rechte R. Wahlstatt i/Schl. 
" 
Amalienstr. 20/11. 
Rose Clemens Phil. H. Köln Bayern Karlstr. 57. 
Rose Josef Rechte R. Bövinghausen Preußen Friedrichstr. 34/2. 
Rosebrock J oachim Med. H. Charlottenburg " 
Planegg, DUrheimstr. 1/0. 
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R. Roselius Kurt Phil. R. Bremen Bremen N eureutherstr. 20/2M.l. Rosenau Hans Phil. R. München Bayern Wagmüllerstr. 20/1. 
Rosenbaum Engelbert Phil. H. Westerbakum Oldenburg Herzog Wilhelmstr. 20/0. 
Rosenbaum Heinrich Phil. rr. München Bayern Barerstr. 52/2. 
Rosenbaum Hugo Phil. Arzheim Preußen Habsburgerstr. 1/0. 
Rosenberger Hansi Phi!. R. Würzburg Bayern Winzererstr. 58/1. 
Rosenberger Ludwig Rechte H. Zweibrücken 
" 
Hohenzollernstr.130/11. 
Rosenblatt Max Rechte, Staatsw. O. Memmingen 
" 
Herzog Maxstr. 5/1. 
Rosendahl Alfons Rechte, Staatsw. R. Ahlen Preußen Kunigundenstr. 59/3. 
Rosendorf Margarete Phil. Kolo Estland Herzogstr. 60/2 r. 
Rosenkranz Olto Theol. H. Elbing Preußen Adalbertstr. 30/0 I. 
Rosenthai Annedore Rechte H. Berlln· WlImersdorf Lübcek Arcisstr. 12/ I. 
RosenthaI Blanche Phil. R. Frankfurt alM. Preußen Ainmillerstr.26/2. 
RosenthaI Eleonore Med. R. Gera-Reuß 
" 
Herzog Maxstr. 7{2. 
RosenthaI Ernst Phi!. H. München Bayern Liebigstr. 23/1. 
RosenthaI Paul Phil. H. München 
" 
Liebigstr. 23/1. 
Hosenwald Kurt Phi!. R. Bamberg 
" 
Kaulbachstr. lla/1. 
Rosner Fritz Pharm. Tegernsee 
" 
Türkenstr. 4/0. 
Rosner Hans Med. H. Traunstein 
" 
Widenmayerstr. 32/4. 
Rosner I:'aul Med. R. Tegernsee 
" 
Franz Josefstr. 20/0r. 
Roßbacher Hubert Rechte, Staatsw. H. FrankenthaI 
" 
Bliitenstr. 4/2. 
Roßberg Rudolf Rechte, Stnatsw. H. Aue Preußen Theresienstr. 47/1. 
Roßmann Heinrich Rechte H. München Bayern Römerstr. 16/2. 
Rossmann Xaver Phi!. H. Ensfeld 
" 
Belgradstr. 36/2 R. 
Roßner Paul Staatsw ,Rechte O. Gößnitz Thüringen Galeriestr. 18/1 I. 
Roszkowski Albin Med. H. Karthaus Danzig Lindwurmstr. 24/4. 
Roth Fritz Rechte H. Zweibrücken Bayern v. d. Tannstr.15/1, H. A. 
Roth Johann Rechte H. Konstanz Baden Feilitzschstr. 21/2 I. 
Roth Karl Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Alramstr. 18/1 I. 
Roth Peter Med. Nußbach Rumänien Horemanstr. 3D/I. 
Rothe Franz Med. H. Altmörbitz Thüringen Bayerstr. 7/4. 
Rothenanger Maria Phi!. R. Speyer Bayern Herzogstr. 49/2. 
Rother Magdalena Phi!. Stettin Preußen Seitzstr. 3/1. 
Rothhaas Adolf Rechte H. Paters bach Bayern Viktoriastr. 1/4. 
Rott Wilhelm Pharm. Ingolstadt 
" 
Valleystr. 42/2. 
Rottengatter Gertrud Phi!. R. Wiesloch Baden Hohenzollernstr. 83/1. 
Rotthauwe Emma Phi!. Gelsenkirchen Preußen Luisenstr. 59/3. 
Rottmayr Fritz Phi!. O. München Bayern Tattenbachstr. 9/1. 
Rottner Helmut Rechte Görlitz Baden Mariannenplatz 2/4. 
Rougemont Friedrich Phil. R. Hamburg Hamburg Ungererstr. 70/1. 
Rubenbauer Hans Phi!. R. München Bayern Georgenstr. 41/1. 
Rubner Walter Rechte, Staatsw. H. Regensburg 
" 
Thierschstr. 39/4. Ruby Robert Rechte, Staatsw. H. Homburg 
" 
Damenstiftstr. 15/2. 
RuckdescheI Gustav Rechte, Stnatsw. O. Hof i. B. 
" 
Plinganserstr. 57b/2 r. Rudershausen Rechte H. Bürstadt Hessen Königinstr. 55/1 r. 
Rudolph Anton Rechte, Staatsw. H. München Bayern Auenstr. 86/0 I. Rudolph Gustav Rechte, Staatsw. R. Mannheim Württemberg Fürstenstr. 9/2. 
Rudolph Hans Günther Rechte R. Straßburg i/E. Preußen Schwanthalerstr. 16/Zr. Rudolph Kar! Rechte H. Arnstein Bayern Schellingstr. 36/0 GG. 
Rudolph Karl Rechte R. Bischhausen Preußen Waldtl'uderlng, Villa Llesa. Rudolph Otto Rechte, Staatsw. R. Gmünd Württemberg Leopoldstr. 55/1 r. Rudy Hermann Phi!. O. Ilbesheim Bayern Schulstr. 27/3 r. 
Rncker Edgar von Rechte, Staatsw. H. Riga 
" 
Friedrichstr. 11/3 r. Rückert Heinz Phi!. H. Darm stadt Hessen Türkenstr. 89/4. Rückle Hans Phil. R. Schorndorf Württemberg Schnorrstr. 4/0. Rücklin Helmut Rechte, Staatsw. O. Pforzheim Baden Barerstr. 47/2. 
Rüdt von Collenberg Hans Forstw. R. Heidelberg 
" 
Äuß. Wienerstr. 127/1 r. 
Rügemer Hans Phi!. R. Nürnberg Bayern Augustenstr. 100/2. Rüger Judith Med. R. Obersiegsdorf 
" 
Bruderstr. 9/3. Rüger Käte Phi!. R. Lockwitz Sachsen Herzogstr. 60/2. RühIe Gerhnrd Rechte, Staatsw. R. Winnenden Baden Franz Josefstr. 41/4. 
Rühle Gustav Rechte H. Stuttgart Württemberg Kaulbachstr. 20. 
Rühlmann Konrad Med. H. Bad Bibra Preußen Kyreinstr. 8/3. 
Rühlmann Siegtried Phil. H. Leipzig 
" 
Kesselbergstr. 10/3. 
Rühm Gustav Forstw. H. Perlach Bayern Waltherstr. 38/4 r. 
Rüken Heinrich Med. R. Bonn Staatenlos Schweigerstr. 10/3. 
Rümmelein Eugen Phil. u. Med. O. Klingenbrunn Bayern Schraudolphstr. 8/1. Rüppel Alfons Theol. H. München 
" 
Georgianum. Rüstmann Heinrich Rechte, Stsatsw. H. Frankenberg Preußen Veterinärstr. 1/1. Rüter Leo Tierheilk. R. Sterkrade Preußen Jahnstr. 25/1. Rüth Ernst Rechte, Staatsw. H. Mitterteich Bayern Theresienstr. 93/1. 
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R. Rüth Gudrun Med. R. Osterhofen Bayern Reisingerstr. 9/2 r. Rüth Hugo Med. H. München Reisingerstr. 9/2 r. 
Rüttenauer Wolfgang Phi!. H. München " 
Rüttgers Hilde Med. " 
' Kratzerstr. 2/0. 
R. Oberhausen Preußen Franz josefstr. 23/0. 
Rüttgers Kurt Staatsw. R. Oberhausen Franz josefstr. 23/0 I. 
Rütting Peter Phi!. R. Lüdenscheid " 
" 
Neureutherstr. 11/1 r. 
Ruetz Hermann Rechte H. Leipzig Baden Nymphenburgerstr.45/1. 
Ruf Albert Phi!. H. Ulm Württemberg Biedersteinerstr. 23/2. 
Ruf Maximilian Rechte H. Babenhausen Bayern Residenzstr. 16/2. 
Ruf Otto Staatsw. H. München Georgenstr. 123/2. 
Rufer Willi " Med. Burgdorf Schweiz Kapuzinerplatz 2/2 S. 
Ruff Karl Phi!. H. München Bayern Ismaningerstr. 22 GG. 
Ruffner Eugen Tierheilk. O. Mähringen Württemberg Bruderstr. 10/3 r. 
Ruhland Ludwig Theol. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19. 
Ruidl Anton Phil. H. Achdorf Schillerstr. 42/1. 
Ruland Max: " Rechte, Staatsw. O. München Gollierplatz 16/0 I. 
Rumbucher Hedwig Phil. H. Memmingen " Lucile Grahnstr. 39/3 r. 
" Rummler Max Med. Hermannstadt Rumänien Mercystr. 10/1. 
Rumpel Werner Phil. R. Duisburg Preußen Türkenstr. 94/1 r. 
Rumpf Otto Phil. R. Mannheim Baden Oberanger 6/1. 
Rumpf Wally Staatsw. R. Oldenburg 
" 
Kurfürstenstr.30/0. 
Rung Alois Staatsw.,Phil . H. Hammelburg Bayern Viktoriastr. 3/2 m. 
Rupp Josef Rechte . H. Bechthal 
" 
Marktstr. 11. 
Ruppenthal Walter Rechte H. Homburg 
" 
josephsplatz 6/2. 
Ruppert Karl Med. H. Heßloch Hessen Häberlstr. 9/3. 
Ruppert Max Rechte H. Fronau Bayern Preysingstr. 32/3 I. 
Ruppert Ricbard Phil. Würzburg 
" 
Jabnstr.37/2. 
Rupprecht Hans Rechte, Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Leopoldstr. 54/3. 
Rupprecht Hermann Rechte, Staatsw. H. Weyarn 
" 
Neureutherstr.29/3. 
Ruprecht Herbert Phil. O. Bremen Bremen Adalbertstr. 43/11. 
Rusch Josef Phil. H. Velden Bayern Dachauerstr.l 02/1 r. 11. B. 
Rusch Max Phil. R. Lohbarbek Preußen Reitmorstr. 8/1 r. 
Ruschel Nikolaus Phil. H. Buchschachen 
" 
Gietlstr. 1/1. 
Ruser Hans Rechte, Stnatsw. O. Hamburg Hamburg Georgenstr. 22/1. 
Ruska Alfred Phil. R. Kirchheim Preußen Liebherrstr. 17/2. 
Ruthmann . Richard Rechte, Staatsw. O. ZweibrUcken Bayern Augustenstr. 53/4 r. 
Ruttmann Wilhelm Staatsw. R. Kempten 
" 
Hotel Wolff. 
Rutz Gustav Phil. R. Neuburg a/D. 
" 
Ainmillerstr. 4/0. 
Rutz johann Staatsw. H. Wenigmünchen 
" 
Türkenstr. 20/1 r. 
Rydzek Georg Rechte H. Hindenburg Preußen Reisingerstr. 9/2. 
S. Saad Fuad Staatsw. Beirut Türkei 
Frickastr. 17. 
Saad Gabriel Med. Zagazig Ägypten Odeonsplatz 10. 
Saam Joseph Phil. Bamberg Bayern Kaufingerstr. 33/3. 
Sabel Ludwig Rechte, Stantsw. H. München " 
Nymphenburgerstr.37/1. 
Sachs Friedrich Rechte O. Wien Tschechoslowakei Herschelstr. 19. 
Sachs Hans Phi!. O. Hof Bayern 
Löwengrube 8a/2. 
Sachs Manfred Rechte H. WUrzburg ., Barerstr. 22/0. 
Sachs Otto Staatsw., Rechte R. Leipzig Sachsen 
Baaderplatz 2/3 r. 
Sachtleben Rudolf Phil. R. Krefeld Preußen 
Königinstr. 105/0 r. 
Sack Gerhard Med. H. Grevenbroich " 
Holzstr. 6/2. 
Sack Maria Phi!. R. Weiden Bayern 
Theresienstr. 140/3. 
Sack Max Phil. O. Erlangen " 
Gautlng, Waldpromenade 45. 
Saenger Werner Phi!. R. Straßburg Preußen 
Herzog Rudolfstr. 6/2. 
Sahm Willy Phi!. O. Nürnberg Bayern 
Luisenstr. 69/1. 
Saidullah Phil. Amritsar Brit. Indien 
Kaulbachstr. 63a/1. 
Sailer Johann Phil. H. Hettlingen Bayern 
Echingerstr. 17e/2. 
Sailer J osef Staatsw. O. München " 
Ludwigshöherstr. 8/0. 
Sakellariu Chrysanthos Med. Patras Griechenland 
Maistr.24/2. 
Sakr Mohamed Med. Kamschusch Ägypten 
Landwehrstr. 39/3 r. 
Salachow Jusif-Bey' Med. Schuscha Aserbaidschan 
Häberlstr. 6/4. 
Salat Rudolf Rechte H. Steinbach Bayern 
Schellingstr. 135/3. 
Salberg Hermann Rechte, Staafsw. H. DinkelsbUhl ... " 
Nordendstr. 12/1. 
Saleh Negar Med. Haifa Agypten 
Schweigerstr. 4/4. 
Salewski Heinz Rechte H. Gumbinnen Preußen 
Guldeinstr.47/1. 
Salje Ludwig Staatsw. O. Peine Preußen Herrnstr. 6/2 r. 
Salisco Bernhard Phi!. Landshut Bayern 
Schlotthauerstr. 8/31. 
Sallentien Heinrich Phi!. R. Desterro Brasilien 
Fürstenstr. 22/3 r. 
SalIer J osef Phi!. H. Weißenstein Bayern Plinganserstr. 148/1 r. 
SalIer Karl Rechte H. Bitburg Preußen' 
Rumfordstr. 2/2. 
SalIer Karl Med. H. KeOlpten Bayern 
Wittelsbacherstr. 18/3. 
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S. Salomon Siegfried Tierheilk. R. Görlitz Preußen Schellingstr. 31/2 r. Sambeth Fritz Rechte H. Pass au Bayern Franz Josefstr. 48/3 r. 
Sami Sofie Phil. Keschan Türkei Kaiserplatz 11/31. 
San ehen Roland Forstw. Bistritz Rumänien Kapuzinerstr. 33/1 r. 
Sand Hermann Staatsw. H. Hof Bayern Wilhelm Hertzstr.6/1 r. 
Sand Richard Forstw. H. Gunzenhausen 
" 
Kirchenstr.27/21. 
Sandberger Adolf Phil. H. München 
" 
Prinzregentenstr.48/11. 
Sandberger Dietrich Phil. H. Stuttgart Württemberg WagmUllerstr. 21/2 r. 
Sander Burchard Rechte H. Hildesheim Preußen Ysenburgstr. 8/3 r. 
Sander Friedrich Phil., Rechte R. Shanghai 
" 
Arnulfstr. 4. 
Sander Fritz Rechte H. Oldendorf 
" 
Grillparzerstr. 49/0 1. 
Sander Georg Med. R. OsnabrUck 
" 
Aberlestr. 23/4 r. 
Sanders Reinhard Rechte, Med. H. Hamburg Hamburg Belgradstr.42/1. 
Sandkuhl Franz Theol. R. Minden i/W. Preußen Ludwigstr. 19. 
Sanna Max Staatsw. R. Arm stadt D.-Österreich Möhlstr.27/0. 
Sanwald Erich Phil. H. Ismaning Bayern Nigerstr. 16/3. 
Sapkas Alexander Med. Larissa Griechenland Landwehrstr. 39/1 r. 
Sarrazin Klemens Staatsw. H. Gostyn Preußen Bayerstr. 51/3. 
Sarrijannis Georg Med. Frikeri Griechenland Waltherstr. 10/3. 
Sasse Gustav Staatsw. R. Moellenbeck Schaumb.-L. Bauerstr. 21/0 r. 
Sattelmair Richard Rechte, Staatsw. H. Augsburg Bayern Biedersteinerstr. 23/1. 
Sattler Ernst Rechte, Staatsw. R. Freiburg i/Br. Baden Adalbertstr. 58/3 I. 
Sattler Franz Xaver Phil. H. Diessen a/A. Bayern Veterinärstr. 10. 
Sittler Theodor Rechte, Staatsw. R. Lindenberg 
" 
Ludwigstr.1/3. 
Satzinger Otto Phil. H. München 
" 
Großhadern, Sternstr. 4. 
Sauer Andreas Theol. H. Gunzendorf 
" 
Dreimühlenstr. 14/3 1. 
Sauer Josef Pharm. Buchelsdorf Preußen Lindwurmstr. 107/4. 
Sauer Josef Theol. H. München Bayern Berg am Laimerstr.57/1. 
Sauer Joser Staatsw. H. Ried Preußen Adalbertstr. 41/4 I. 
Sauer Kurt Phil. R. Breslau 
" 
Helmtrudenstr. 1/2. 
Sauer Magnus Med. H. Memmingen Bayern Arndtstr. 6/3. 
Saulacher Anton Theol. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Sauren Arnold Rechte H. Heinsberg Preußen Auenstr. 86/3. 
SaurIer Maria Phil. Alling Bayern Unteranger 21M2. 
Sauter Fritz Med. H. Konstanz 
" 
Fliegenstr. 6/2 r. 
Sauter J osef Staatsw. O. München 
" 
Autharistr. 56/0. 
Sauter Karl Rechte, Staatsw. H. Metz 
" 
Kanalstr. 35/2. 
Sauter Liberat Rechte H. Ravensburg Württemberg Biedersteinerstr. 29. 
Savigny Johannes von Phil. H. München Bayern Montenstr. 3. 
Sawitzky Hermann Zahnheilk. H. Königsberg Preußen Maistr. 35/2. 
Schaar Ernst Rechte, Staatsw. H. Kaukehmen 
" 
Ainmillerstr. 11/3. 
Schaar Hans Rechte, Staatsw. H. Rhaden 
" 
Luisenstr.59/1. 
Schabel Robert Rechte, Staatsw. R. Wasseralflngen Württemberg Briennerstr.30/3 M.-B. 
Schaber Georg Phil. H. Reicholzried Bayern Gilching, Bahnhofstr. 
Schachsuwarly Mursal Med. Minkend Aserbaidschan Oberanger 33/3. 
Schacht Joachim Pharm. H. Berlin Preußen Landwehrstr.48/3. 
Schackmar Franz Phil., Tbeol. H. Reiskirchen Bayern Ludwigstr. 19. 
Schad Leo Theo1. H. Kötzting 
" 
Montgelasstr. 22/1. 
Schäfer Albert Phi!. R. Wiesbaden Preußen Pasing, Planeggerstr. 2~. 
Schäfer Alexander Phi!. H. München Bayern Winthierstr. 35a/4. 
Schäfer Anna Med. O. Mainz Hessen Landwehrstr.81/1. 
Schäfer Detmar Rechte H. Emmerich Preußen Adalbertstr. 12/1. Schäfer Eduard Staatsw. H. Königseggwald Württemberg v. d. Tannstr.7/3. 
Scbäfer Emil Pharm. H. Pirmasens Bayern Landwehrstr. 83/0. 
Schäfer Emilie Rechte R. Ludwlgshafen a/Rh. 
" 
Herzog Rudolfstr.26/2 
Schäfer Frieda Phi!. Bad Wildungen Wald eck Amalienstr. 41/4. 
Schaefer Hans Med. R. Düsseldorf Preußen Daiserstr.47/21. 
Schäfer Heinrich Phi!. Pirmasens Bayern GlÜckstr. 13/1. Schäfer Karl Phil. O. Sablon 
" 
Dachauerstr. 96. 
Schäfer Otto Staatsw. O. Zulfenhausen Württemberg Rindermarkt 7/4. 
Schäfer Paula Phi!. Grube Heinitz Preußen Martiusstr.3/1. 
Scbäfer Wilhelm Rechte, Staatsw. R. Darmstadt Hessen Herzogstr. 73/3. Scbäfer Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Limbach Bayern Adalbertstr. 41 a/1. Schäfer Wilhelm Staatsw. H. Pirmasens 
" 
Frühlingstr. 3/3. 
Schälfer Andreas Staatsw. Szabadka Jugoslavien Theresienstr. 71/3. 
Schälfner Albert Rechte, Staatsw. O. Eisleben Preußen Haimhauserstr. 15/2. 
Schälfner Anton Phil. H. Landshut Bayern Kurfürstenstr. 4/3. 
Schätz Theodor Staatsw. H. München D.-Osterreich Khidlerstr. 15/2. 
Schätzler Kar! Rechte, Staatsw. R. Nürnberg Bayern Amalienstr.16/2. 
Schalfrath Reiner Zahnheilk. H. Düsseldorf Preußen Thierschplatz 2/2. 




Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung S Schalaby Nasr Hassan Med. Ulila Ägypten Pettenkoferstr. 10a/l1 • 
• . Schalk Felix Rechte, Staatsw. Köln a/Rh. D.-Österreich Ottostr.6/0. Schalk Irmengard Phi!. R. Pfarrkirchen. Bayern Baaderstr. 15/3 1. Schalkhäuser August Staatsw. H. Sparneck Briennerstr. 30/01. Schalkhaußer Fritz Rechte " H. Reichelsdorf Barerstr. 39/2. SchaUer Anselm Phil. O. Augsburg " 
SchaUer Rudi Pharm. R. 
., Schwarzmannstr. 4/3 r • 
Plauen Sachsen Blutenburgstr. 24/3. Schambach Willi Rechte H. Gotha Thüringen Barerstr. 49/1 r. 
Schambeck Hermann Phil. Straubing Bayern Auerfeldstr.7/2. 
Schappert Ludwig Rechte H. Nürnberg 
" 
Schleißheimerstr. 89/2. 
Scharfenberg Kurt Rechte, Staatsw. R. Haynau Preußen Giselastr. 24. 
Scharlf Alexander Phi!. H. Calbe aiS. HohenzoUernstr.14/1 r. 
Scharlf Heinrich Rechte, Staatsw. R. Erlangen " Bayern Burgstr.17/2. 
Schar! Josef Staatsw. H. München 
" 
Agnesstr. 37/2. 
Scharlemann Fritz Rechte R. Hettensen Preußen Mannhardtstr. 7/1. 
Scharmer Alfons Rechte H. Elbing Adalbertstr. 30/0. 
Scharplf Rudolf Staatsw. " O. Passau Bayern Agnesstr. 8/2. 
Scharrer Ernst Phi!. H. München Augustenstr. 111/21. 
Scharrer Ilse Med. " R. Deggendorf Holzstr. 24/21. 
Scharrer Walter Phil. " R. München 
" 
Horscheltstr. 6/0. 
Schartiger Kurt Staatsw. R. Siegen. Preußen Wittelsbacherstr. 8/0 I. 
Schattschneider J ohanna Phi!. O. Bolkow 
" 
Giselastr.26/1. 
Schatz J osef Rechte H. Amberg Bayern Rupprechtstr. 5/2. 
Schatz Paul Phi!. O. Konstanz Baden Giselastr. 31/1. 
Schaube Wilhelmine Phi!. R. Weilheim Bayern Plinganserstr. 57/3. 
Schaudig Otto Rechte, Staatsw. H. Erlangen 
" 
Giselastr.7/3. 




Schaumburg Günter Rechte, Staatsw. H. Altscherbitz Preußen Keuslinstr. 5/1. 
Schauser Walter Tierheilk. O. Basbeck 
" 
Neuhauserstr. 13/3 r. 
SchecK J ohann Staatsw. H. Hitzeisberg Bayern Augustenstr. 53/3 R. 
Scheckenhofer Sebastian Phi!. H. München 
" 
Rosenhedmerstr. 48/1. 
Scheerer Hans Staatsw., Reohte R. Göritzhain Sachsen Amalienstr .. 79/1. 
Schefbeck J ohann Phil. H. München Bayern EIsässerstr. 31/0. 
Schefbeck Otto Staatsw. O. Straubing 
" 
Maria Theresiastr. 24. 
Schefe Heinz Rechte R. Hannover Hannover Prinzregentenstr.18/0r. 
Schelfen Walter Phil. H. Frankfurt alM. Preußen Sebastiansplatz 3/1. 
Scheidel Heinrich Staatsw. H. Leimersheim 
" 
Heßstr. 90/2 M. 
Scheider Hans Heinrich Rechte, Staatsw. O. Chemnitz Sachsen Marschallstr.4a/Or. 
Scheidle Erich Rechte H. Markt Oberdorf Bayern Gabelsbergerstr. 13/3 1. 
Scheidt Karl Theol. H. Köln Preußen Schellingstr. 37/2. 
Scheidt Paul Phi!. R. Aachen 
" 
Schiltbergerstr. 2/3 r. 
Scheitbe Wilhelm Friedrich PhiI., Med. O. Kaiserslautern Bayern Sandstr. 26/1 R. 
Scheleber Erich Phi!. R. Oschatz Preußen Nymphenburgerstr. 36/3. 
Schell Otto Phi!. H. Kippenheim Baden Mathildenstr. 3/3. 
Scheller Bmilie Phi!. O. Einselthum Bayern Giselastr. 26/1. 
Scbeller Kurt Med. H. Hildburghausen Thüringen Emanuelstr.7/1. 
Scheller Rudolf Phi!. O. Bukarest Bayern Leopoldstr. 135/2. 
Schellmann Rolf Med. H. Steglitz Preußen Stielerstr.7/2. 
Schellmoser Hermann Med. O. Laufen Bayern Corneliusstr. 36/1 r. 
Scbemann EIisabeth Med. R. Essen Preußen Lindwurmstr.30/3. 
Scbenck Gert Pharm. R. Apenrade Dänemark ZiebJandstr.29/2. 
Schenck zu Schweinsberg Rechte R. Darmstadt Hessen Schellingstr. 110/2 r. 
Burkhard Frhr. Frankfurt alM. Tengstr. 14/2. Scbenk Kar! Phi!. H. Bayern 
Schenk Ludwig Phi!. H. Oberhummel 
" 
Kaiserstr. 30/1 1. 
Schenk Martin Pharm. R. Eisenach Thüringen Ländstr. 6/4. 
Schenk von Stauffenberg Phi!. H. Stuttgart Württemberg Kaulbachstr.47/1. 
Alexander Graf Württemberg Kaulbachstr.47/1. Schenk von Stauffenberg Rechte H. Stuttgart 
Berthold Graf 
Schenkel Erwin Staatsw. O. Dettingen alE. Bayern Augsburg, Zimmer-mannstr. 25. 
Schenzle Franz Xaver Phi!. H. Biberach Württemberg Goethestr.4/2. 
Scheppig Hans Rechte R. Siegen Preußen Friedrichstr. 17/0. 
Scherber Paul Dr. Phi!. H. Würzburg Bayern Akademiestr.7/2. 
Scherer Anton Phi!. H. München " 
Amalienstr.41/2. 
Scberer :Sugen Heinrich Med. H, Miinchen " 
Aberlestr. 15/0. 
Scherer Hans Med. H. Bromberg Preußen Amalienstr. 32/2. 
Scherer Peter Tierheilk. O. Schildtburn Bayern Lämmer3tr. 1/3 M. 
Scherer Sebastian Phil., Theol. H. Bergheim " 
Ludwigstr. 19. 
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s. Scherghuber Martin Staatsw. H. Haidl.fing a/I. Bayern Balanstr. 10a/41. Schering Hans Rechte H. Grabow Meckb.-Schw. Kaulbachstr. 6/2 GG. 
Scherler Gerhart Phi!. H. Berlin Preußen Türkenstr. 78/2. 
Schermann J osef Rechte H. Waldsee Württemberg Briennerstr. 14/2. 
Scherrer Hans Rechte, Staatsw. H. Klrchhelmbolanden Bayern Leopoldstr. 31/2. 
Scherrer Paul Phi!. H. St. Gallen Schweiz N euhauserstr. 32/3. 
Schertzinger Emil Forstw. Sarata Rumänien Heßstr. 17/1. 
Scherübl Max Phi!. H. Rheinzabern Bayern Kaulbachstr. 3/3. 
Scherz Theodor Med. R. Ratingen Preußen Rambergstr.7/3. 
Scheuer WiJhelm Rechte H. München Bayern Kanalstr.20jl. 
Scheuerer Martin Rechte H. Fuchsberg 
" 
Augustenstr. 1/2. 
Scheuerle Alfons Staatsw. R. Waldstetten Württemberg Thierschstr. 42/4. 
Scheuplein Waldemar Forstw. H. Bullenheim Bayern Georgenstr. 85/1 I. 




Scheurle Friedrich Phi!. Linz Württemberg Leopoldstr. 55/2. 
Schick Hans Phi!. O. Regnitz Hessen Trautenwolfstr. 2/2. 
Schick Norbert Phi!. Kirchbierlinge n Württemberg Brunnstr. 2/4. 
Schieb GiseJa Zahnheilk. Hermannstadt Rumänien Geyerstr. 28/3. 
Schiebel Günter Theol. H. Oppeln Preußen Adalbertstr. 7/1. 
Schiedermair Gerhard Rechte, Staatsw. H. Marburg alL. 
" 
Viktor Scheffelstr. 4/31. 
Schiedermair Hilde Rechte R. Nürnberg Bayern Theresienstr. 78/3. 
Schieferdecker IIse Med. O. Langebrück Sachsen Albanistr. 2/4 r. 
Schiel Peter Tierheilk. Honigberg Rumänien Liebigstr.39/1 II.A 
Schiele Ludwig Rechte, Staatsw. O. München Bayern Sommerstr.37/21. 
Schiemann Heinz Joachim Med. R. Swinemünde Preußen Alramstr. 11/21. 
Schiemer Ludwig Forstw. H. Groß-Gerau Hessen Adalbertstr. 41{4 r. 
Schierenberg Fritz Med. H. Köln Preußen Mercystr. 48/1. 
Schierenberg Kurt Phi!. O' Freudenstadt Württemberg Amalienstr. 62/2. 
Schierholz Werner Staatsw. H. Köln-Nippes Preußen N eureutherstr. 26/0. 
Schierlitz Ernst Phi!. R. Schieißheim Bayern Trappentreustr.37/2. 
Schieß) Johann Phi!. H. Burggriesbach 
" 
Luisenstr. 69/3. Schießl Karl Phi!. H. München 
" 
Lindwurmstr. 38/4 r. Schieß! Matthias Med. H. Oberviechtach 
" 
Watzmannstr.11/2. Schiffbäumer Alfred Med. Bistritz Rumänien Waltherstr. 17/3 m. Schifferl Hans Phi!. H. München Bayern Schwindstr. 24/0. Schiffmann Franz Rechte H. Würzburg 
" 
Rablstr.47/31. Schiffmann Georg Med. H. Kitzingen 
" 
Rablstr.47/31. Schiffmann Rosa Med. H. Kitzingen 
" 
Rablstr.47/3. Schiffmann Rudolf Staatsw" Rechte O. München 
" 
Wörthstr, 28/11. Schiglewitz Margarete Phi!. Schloek Lettland Schellingstr. 19/2. Schilbach Ortrud Pharm. Fraustadt Preußen Ceorgenstr. 121/1 r. Schild Alexander Rechte R. München Bayern Viktoriastr. 2/11. Schild Heinz Med. H. Fiume Italien Holbeinstr. 22/2. Schiller Emilie Phi!. ·R. Dinkelsbühl Bayern Akademiestr. 3/1 r. SChiller Georg Forstw. H. Nürnberg 
" 
Hohenzollernstr. 107/3. Schiller Heinrich Rechte H. Beerbach 
" 
Türkenstr. 24/21. Schiller Max Phi!. Breslau 
" 
Elvirastr. 15/1. Schilling Ludwig Phi!. H. Ludwigshafen 
" 
Schommerstr. 5. Schilling Robert Phi!. O. tangclohe blElmshorn Preußen Äuß. Wienerstr. 32/3 r. Schimpf Georg Phi!. H. Landshut Bayern Goethestr.41/21. Schimpf Gisela Pharm. R. Bergen Preußen Kaiserplatz 4/2. Schindel Leo Med. R. München Polen Auenstr.7/1. Schindler Edgar Phi!. H. Hof Bayern Seidlstr. 22/2 R. Schindler Fritz Med. H. Augsburg 
" 
Am Glockenbach 6/1. Schindler Michael Forstw. H. Thanstein 
" 
Schwanthalerstr.70/4. Schindler Walter Rechte Zürich Schweiz Königinstr. 43/0. Schineis Georg Rechte H. Dürrwangen Bayern Schwanthalerstr. 112/1. Schinn Karl Zahnheilk. H. Tittling 
" 
GammeJsdorferstr.8/1 GG. Schipkowski Josef Med. H. Kalwe Preußen Oberanger 54/3. Schipniewski Anton Rechte, Stnntsw. H. Jordanken 
" 
Rumfordstr. 8/3. Schirmet' Emanuel Rechte H. Gießen Hessen Hildegardstr. 1/0. Schirmer Erika Phi!. H. Glogau Preußen Kufsteinerplatz 1/2. Schirmer Otto Rechte, Stnntsw. R. Gmünd Bayern Wilhelmstr. 1/1. Schirmer Raymund Rechte H. Leipzig Sachsen Bruderstr. 4/1. Schlrmeyer Franz Rechte H. Osnabrück Preußen Linprunstr, 71/0. Schirpenbach Ludwig Theol. H. Witten 
" 
Kaulbachstr. 31/3. Schirpfer Ludwig Rechte H. Augsburg Bayern Lilienstr. 80/3. Schladt Karl Phi!. Alt·Sivac Jugoslavien Dachauerstr. 124/0. SchIa egel Walter Rechte O. Bockwitz Preußen Leopoldstr. 64/2 r. Schlaeger Fritz Rechte H. Oldenburg Oldenburg Landschaftsstr. 2/2. 
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S. Scblager J osef Forstw. H. Barer. Eisenstein Bayern Geroltstr. 6/1. Scblageter Pranz Rechte H. Freiburg Baden Hohenzollernstr.l05/3. 
Scblageter Oskar Rechte H. Schönau 
" 
Adalbertstr. 82/4. 
Schlagkamp Pranz Rechte H. Saarbrücken Preußen Sonnenstr. 18/11. 
Scblamp Friedrich Staatsw.,Phi! • O. Speyer Bayern Franz Josefstr. 1/3. 
Schlatter Johannes Phi!. H. Freinsheim 
" 
SChellingstr. 46/4. 
Schlaudraff Eisa Rechte, Stnntsw. R. Elberfeld Preußen Herzogstr. 62/2r. 
Scblayer Karl Phi!. R. Barcelona Württemberg SChellingstr. 3/31. 
Scblecht Wilhelm Phil. R. Mühlheim a/Rh. Bayern Schleißheimerstr. 83/3. 
Schlegel Hermann Med. H. Aichen 
" 
Stievestr. 1/0. 
Schlegel Karl Heinz Rechte, Stnatsw. R. Crimmitschau Sachsen Wilhelmstr. 3/1. 
Schlegelmilch Walter Med. H. Mühlhausen Thüringen Holzstr. 24/2 r. 
Schleibinger Wilhelm Med. H. Königsdorf Bayern Reichenbachstr. 11/11. 
Schleifenbaum Fritz Rechte, Stantsw. R. Leipzig Preußen Leopoldstr.20/1. 
Schleifer J osef Rechte O. München Bayern Orleansstr. 65/2. 
Schleifer Karl Phi!. R. Glonn 
" 
Grütznerstr. 6/2. 
Schielein Niko'laus Rechte, Stsstsw. R. Augsburg 
" 
Adalbertstr. 16/1. 
Schlemmer Konrad Rechte Haidhof 
" 
Theresienstr. 156/2. 
Schlemminger Heinz Rechte H. Mehlauken Preußen Schellingstr. 24/2. 
Schlenck Hans Phi!. H. Bischofsheim Bayern Theresienstr. 78/3. 
Schlenker Alfred Phi!. R. Gmünd Württemberg Augustenstr. 17/2. 
Schlenker Walter Phil. H. St'hlaitdorf 
" 
Schönfeldstr. 11/0 r. 
Scblesinger Hans Med. H. Nürnberg Bayern Schwanthalerstr.24/4. 
Schlesinger Thea Phi!. H. München 
" 
Maria Theresiastr. 9/1. 
Schi euter Ernst Phi!. R. Köln-Kalk Preußen HOhenzollernstr.61/21. 
Schley Arnold Staatsw. H. Essen 
" 
N ordendstr. 2/2. 
Scblicht J osef Phi!. H. Auerb:tch Bayern Dachauerstr. 96. 
Schlie Heinricb Med. O. Klein-Heidorf Preußen Schwanthalerstr.25/1. 
Scbliemann Richard Rechte O. Rambin 
" 
Kurfürstenplatz 2/4. 
Schlimbach Josef Rechte, Stastsw. R. München Bayern Auenstr. 20/1. 
Schlindwein Karl Rechte, Staatsw. R. Röhrmoos 
" 
Grasserstr. 7/1. 
Schloffer Friedrich PhiI. Graz D.-Osterreich N eureutherstr. 25/2. 
Schlosser Artur Phi!. O. München Bayern Wörthstr. 39/2. 
Schlottmann Ulrich Med. O. Burow Meclfb.-Schw. Lindwurmstr. 24/3. 
Schluckebier Elisabeth Pharm. R. Charlottenburg Preußen Ainmillel'str. 33/2. 
Schluckebier Marie Luise Pbi!. R. Charlottenburg 
" 
Ainmillerstr. 33/2. 
Scbmadel Walter Recbte H. Kirchbelmbolanden Bayern Herzog Heinrichstr. 39/3. 
Scbmal Xaver TheoI., Phi!. H. München 
" 
Adalbertstr. 9/2. 
Scbmaus Georg Pbi!. H. Oberbaar 
" 
Ludwigstr. 19. 
Schmauser Hertba Phi!. H. Ansbacb 
" 
Leopoldstr. 45. 
Schmedes Ernst Staatsw. R. Diedenhofen Preußen Germaniastr. 5/2. 
Scbmeer Hans Phil. R. München Bayern Adalbertstr. 98/1. 
Schmeling Klaus Eckhardt v. Phil. H. Jena Preußen Franz J osefstr. 2/1. 
Schmeller Josef Phi!. H. Grafenau Bayern Kellerstr. 33/1. 
Schmeller Maria Phi!. O. Speyer 
" 
Prinz Ludwigstr. 5/41. 
Scbmerler Herbert Rechte, Stastsw. O. Weida Thüringen Theresienstr. 91/11. 
Schmid Alois Rechte, Stsatsw. H. Ingolstadt Bayern Burgstr. 13/2. 
Scbmid Anton Rechte, Stsotsw. H. Eichstätt " 
Ainmillerstr. 20/1 SG. 
Scbmid Anton Rechte H. SalIern " 
Schneckenburgerstr. 20/3. 
Schmid August Pbi!. Blieskastel 
" 
Häberlstr. 15 a/31. 
Scbmid Eduard Phi!. O. Müncben 
" 
Marktstr. 6a/3. 
Schmid Georg Rechte, Stsatsw. H. Landshut 
" 
Ebenauerstr.2/0. 
Schmid Georg Phi!. O. Müncben " 
Pöring bei Zorneding. 
Schmid Hans Med. H. Grafenascbau 
" 
Oberölkofen. 
Schmid Heinricb Med. H. München " 
Gautlng, Gartenpromenade 35. 
Schmid Hermann Med. R. Berlin Preußen Maistr. 8/4. 
Schmid Hermann Forstw. O. Miltenberg Bayern Siegfriedstr. 13/0. 
Schmid Johann Theol. H. Hub " 
Königinstr.77. 
Scbmid J ohann Rechte, Stsntsw. R. München " 
Schellingstr. 40/0 M.-B. 
Schmid J obann Rechte H. Nürnberg 
" 
Scbellingstr. 122/11. 
Schmid Johann Theol. H. Vohburg 
" 
Veterinärstr. 10. 
Schmid J osef Theol. H. Holzhausen " 
Ludwigstr. 20. 
Schmid Josef Rechte H. Mitterwöhr 
" 
Karlstr. 57/1. 
Schmid Josef Phi!. Stadlern 
" 
Goethestr. 36/3. 
Schmid Karl Rechte, Staatsw. H. Kötzting " 
Barerstr. 40/3. 
Schmid Moritz Pbil. H. München 
" 
Nymphenburgerstr.203/3. 
Schmid Rudolf Med. R. Germersbeim " 
Tborwaldsenstr. 6/0. 
Schmid Thusnelda Phi!. Freudenthai Württemberg Heßstr.22. 
Schmid Walter TheoI. Männedorf Scbweiz Königinstr. 75. 
Schmid-Hayn Hans Helmut Porstw. R. Kiel Bayern Pranz Josefstr. 1/0. 
von 
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Schmidhuber Barbara Med. H. Wiesbaden 
" 
Schraudolphstr.29/3r. 




'Schmidinger Hans Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Fürstenfcldbruck,Hauptpl.59. 
Schmidmeier Ludwig. Phi!. H. Wlndischescbenbach 
" 
Nordendstr. 22/1 I. 
Schmidmüller Martin Rechte H. München 
" 
Neureutherstr.9/21. 
Schmidt Alice Phi!. H. München 
" 
Johann v. Werthstr. 3/0 I. 
Schmidt Christian Rechte H. Regenstauf 
" 
Königinstr. 63/2. 
Schmidt Christoph Rechte, Staatsw. O. Bamberg 
" 
Ganghoferstr. 82/2r. R. 
Schmidt Emi! Pharm. H. Unterneubrunn Thüringen Claude Lorainstr. I/I. 
Schmidt Emmy Med. O. Duisburg Preußen Hi!tensbergerstr. 8/3 r. 
Schmidt Erich Phi!. R. Stuttgart Württemberg Kaiserstr.52/2. 
Schmidt Erika Med. R. Rosenberg Preußen Bavariastr. 9b/0. 
Schmidt Friedrich Rechte, Staatsw. R. Gardelegen 
" 
Bauerstr. 15/0. 
Schmidt Fritz Rechte, Staatsw. R. Nürnberg Bayern Blutenburgstr. 24/3. 
Schmidt Georg Staatsw. H. Lichtenfels 
" 
Schraudolphstr. 4/3 r. 
Schmidt Gerhard Rechte R. Düsseldorf Preußen Galeriestr. 30/0. 
Schmidt Gerhard Forstw. H. Erlangen Bayern Bauerstr. 31/1. 
Schmidt Gustav Phi!. O. Rieneck 
" 
Türkenstr. 58/4. 
Schmidt Hans Rechte R. Dresden Sachsen Rauchstr. 4/1. 
Schmidt Hans Phi!. R. Plauen 
" 
Notburgerstr. 2 '2. 
Schmidt Hanns Arnold Rechte, Staatsw. H. Proekuls Preußen Nymphenburgerstr.49/0r. 
Schmidt Heinrich Med. R. Augsburg Bayern Bruderstr. 6/3 I. 
Schmidt Heinrich Phi!. R. Dortmund Preußen Rottmannstr.14/3,IlI.A. 
Schmidt Herbert Rechte, Staatsw. R'" Bleicherode 
" 
Kaulbachstr. 69/11. Schmidt Herbert Pharm. H. Peitz 
" 
Lämmerstr. 1/2 r. Schmidt Hugo Rechte H. Aufhausen Bayern Leopoldstr. 45/1. Schmidt J oachim Rechte, Staatsw. R. Braunschweig Braunschweig Ohmstr. 1/2. Schmidt Irmgard Phi!. O. Wiesloch Bayern Mathi!denstr. 10. Schmidt Kurt Staatsw., Rechte R. Döbeln Sachsen Römerstr. 6/1. Schmidt Kurt Rechte H. Königsdorf Preußen Fröttmaningerstr. 24d. Schmidt Liselotte Phi!. R. Nürnberg Bayern Elisenstr. 6/1. 
'Schmidt Martin Phi!. R. Forst Preußen Schwanthalerstr. 99/2. Schmidt Max Phi!.,Staatsw. H. Nürnberg Bayern BI ütenstr. 12/1 I. Schmidt Max Phi!. H. Plauen i/V. Sachsen Winthirstr. 13/4. Schmidt Max Forstw. H. Wolfratshausen Bayern Ludwigstr. 14/3. Schmidt Paul Forstw. Stnatsw. O. Brebach Preußen Augustenstr. 3/1. Schmidt Richard Rechte, Staatsw. H. Aufhausen Bayern Leopoldstr. 45/1. Schmidt Robert Forstw. O. Bayreuth 
" 
Herrnstr. 5/0. Schmidt Rudolf Phi!. R. München 
" 
Herzogstr.95/2. Schmidt Walter Dr. ing. Zahnheilk. O. Hagen ilW. Preußen Agnesstr. 61/3. Schmidt Walter Rechte H. Nürnberg Bayern Wessobrunnerstr.16/1. Schmidt Werner Staatsw. H. Dresden Preußen Augustenstr. 93/3 r. Schmidt Wi!helm Rechte H. Mainz Hessen Leopoldstr. 64/2. Schmidt Wolfgang Rechte R. Frankenhausen Thüringen Sternstr. 13/0. Schmidt-Annaberg Wolfgang Staatsw. O. Stuttgart Preußen Widenmayerstr. 10/3. Schmidt gen. Waldschmidt Med. R. Bamberg .Bayern Zieblandstr. 42 R. Walter 
Schmidthüs Karl Heinz Phi!. O. Dortmund Preußen SchelIingstr. 37/1 M. Schmieder Herbert Rechte, Stnatsw. R. Harthau Sachsen Wurzerstr. 1 b/3. Schmiedt Edward Med. H. Leipzig 
" 
Ringseisstr. 6/3. Schmincke Georg Med. H. Gießen Preußen Friedrichstr.31/0. Schmitt Alfons Staalsw., Recbte R. Lorch Württemberg Schellingstr. 5/3. Schmitt Anni Phi!. H. Marktbreit Bayern Georgenstr. 93/2 r. Schmitt Edith Rechte, Staatsw. H. Kempten 
" 
Herschelstr. 3/2. Schmitt Elisabeth Phi!. H. Karlsruhe Baden Akademiestr. 15/1. Schmitt Ernst Staatsw. H. München Bayern Jahnstr. 50/3 r. Schmitt Fritz Tierheilk. H. Kaiserslautern 
" 
Theresienstr. 56/2 M. Schmitt Hans Phil. H. Köln-Ehrenfeld Preußen Goethestr. 43/2. Schmitt Karl Rechte, Stnntsw. H. Otterberg Bayern Hans Sachsstr. 17/3. Schmitt Liselotte Phi!. München 
" 
Hedwigstr.6/21. Schmitt Ludwig Tierheilk. H. Pirmasens 
" 
Luisenstr. 70/0 I. Schmitt Paul Phi!. H. Köln Preußen . Goethestr. 43/2. Schmitt Tino Rechte H. Nürnberg Bayern Landsbergerstr. 294/2. Schmitt Valentin Phil. O. Worms Hessen Kreittmayrstr. 35/0 I. Schmitt Walter Phil.,Staatsw • O. Aschbach 
" 
Bavariaring 11 a. Schmitt Walter Rechte H. Neuß Preußen I Neureutherstr. 6/3 1. Schmitt Willi Zahnheilk. O. Ludwigshafen Bayern Westendstr. 141/31. 
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S. Schmitt-Marcel Willi Rechte München Staatenlos Maximilianstr.5/1. Schmitz Elisabeth Med. R. Bollendorf Preußen Schellingstr. 107/3 r. 
Schmitz Elisabeth Pharm. Pölitz Georgenstr. 104/1. 
Schmitz Erich Rechte H. Köln-Lindenthal " 
Schmitz J osef Rechte, Staatsw. R. Gladbeck· " 
Adelgundenstr. 6/2 r. 
" 
Schellingstr. 100/31. 
Schmitz Karl Rechte H. Andernach Kufsteinerplatz 1/2 r. 
" Schmitz Rudolf Theol. H. Wermelskirchen 
" 
Baaderstr. 49/1. 
Schmücker Ernst Med. H. Bruchhausen 
" 
Gabelsbergerstr. 79/1 r. 
Schmulkschtys Jurgis Rechte, Staatsw. Gudischkiai Litauen Leopoldstr. 48/3 I. 
Schnabel Ernst Rechte R. Moskau Preußen Mauerkircherstr.4/2. 
Schnabl Anna Phil. Albernhof Bayern Unteranger 2. 
Schnatenberg Willi Rechte, Staatsw. R. Essen Preußen Landwehrstr. 21/31. 
Schnaudt Rudolf Staatsw. O. Barmen 
" 
Arcisstr. 51/3. 
Schne Karl Staatsw. H. Aachen 
" 
Biedersteinerstr.29/3. 
Schneider Anna Phil. ., O. Deggendorf Bayern Kaulbachstr. 11a/l. 
Schneider Armin Med. R. Probstzella Preußen. Freising, Haydstr. 21/0. 
Schneider Eberhard Rechte H. Mittweida Sachsen Destouchesstr. 40/2. 
Schneider Edmund Rechte H. Schrobenhausen Bayern Theresienstr. 44/1 I. 
Schneider Franz Paul Rechte, Staatsw. H. Poing 
" 
Trappentreustr. 21/0. 
Schneider Fritz Staatsw., Rechte H. Mörs Preußen Knöbelstr. 14/0. 
Schneider Fritz Staatsw. O. Rothenburg oft. Bayern Maximilianstr. 41/1. 
Schneider Fritz Staatsw. R. Weinheim Baden Briennerstr. 30/4 r. 
Schneider Gustav Phi!. O. Kirchbeimhoianden Bayern Augustenstr. 90/2 GG. 
Schneider Hans Rechte, Staatsw. O. Geslau 
" 
Maistr. 1/2 r. 
Schneider Hans Med. H. Langenbruck Schweiz Hindenburgstr.47/2. 
Schneider Hans Staatsw. H. München Bayern Türkenstr. 54/1. 
Schneider J ohannes Pharm. Tempelburg Preußen Barerstr. 45/3. 
Schneider J osef Phil., Theol. H. Nürnberg Bayern Isabellastr. 19/11. 
Schneider Josef Rechte H. Ränkam 
" 
Thorwaldsenstr.29/2 m. 
Schneider Josef Rechte, Staatsw. H. Sainbach 
" 
Arcisstr. 57/3 I. 
Schneider Karl Theol. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Schneider Klara Phi!. O. Stuttgart Württemberg Karlsplatz 17/3. 
Schneider Leo Med. Kibarty Litauen Maistr. 20/3. 
Schneider Liddy Phi!. Außig Thüringen Königinstr. 4/1. 
Schneider Ludwig Phi!. H. Düsseldorf Preußen Neureutherstr.3/1. 
Schneider Max Rechte, Staatsw. R. Gmünd Württemberg Biedersteinerstr. 23/3. 
Schneider Oswald Med. R. Oberreidenbach Preußen Klenzestr. 91/1 r. 
Schneider Otmar Rechte O. Bamberg . Bayern Adalbertstr.46/4r. 
Schneider Otto Dr. Phil. O. München 
" 
Karlsplatz 14/41. 
Schneider Viktor Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Albrechtstr. 23/2. 
Schneider Wilhelm Phil. H. Berlin 
" 
Clemensstr. 66/1. 
Schneider·NeuenburgRichard Rechte H. Köln Preußen Königinstr. 57/0 I. 
Schneiderhan Sebastian Theol. H. N ordstetten Württemberg Königinstr. 75. 
Schnelbögl Wolfgang Rechte, Staatsw. H. Ullstadt Bayern Schraudolphstr. 14/21". 
Schnell Friedrich Theol. H. München " 
Türkenstr.71/3r. 
Schnell Fritz Staatsw., Rechte H. München " 
Hohcnzollernstr. 24/2. 
Schnell Georg Med. H. Schönberg " 
Lindwurmstr. 38/41. 
Schnell Gretel Phil. H. München 
" 
Beurlaubt. 
Schnell Hugo Phi!. H. München " 
Türkenstr. 71/3. 
Schnelle Helmut Rechte, Staatsw. R. Bremen Bremen Georgenstr.91/11. 
Schneller Albert Rechte, Staatsw. H. Rosenheim Bayern Frauenplatz 12/2. 
Schneller Franz Rechte H. Eichstätt 
" 
Zieblandstr.7/3. 
Schnepper Aloysius Theodor Theol. H. Mecklinghausen Preußen Ursulastr. 10/3. 
Schnetz Adeline Phi!. H. Münnerstadt Bayern Preysingstr. 12/1. 
Schnicke Gertrud Med. R. Bonn Preußen Mittererstr. 14/11. 
Schnittger Julius Phil. Fürth i/B. Bayern Jabnstr.52/1. 
Schnitzler Gertrud Med. R. Nesselwang 
" 
Schraudolphstr. 29/2. 
Schnorr v. Carolsfeld Ludwig Rechte H. München 
" 
FranzJosefstr.15/0 GG. 
Schober J ohann Phi!. H. Willing " 
Schellingstr. 56/3, 
Schoder Erika Pharm. Neuenstein Württemberg Hohenzollernstr. 37 /21~ 
Schoedel Hans Herbert Rechte, Staatsw. H. Chemnitz Sachsen Türkenstr.68a/3. 
Schöfer Rudolf Phi!. H. Ingenheim Bayern Herzogstr./l/3. 
Schöffel Paul Phi!. H. Schwennlngen a/N. " 
Nymphenburgerstr. 105/1 1. 
Schöller Wilhelm Phil •. H. Calw Württemberg Biedersteinerstr. 23. 
Schoembs Wolfram Phi!. R. Danzig Preußen Siegesstr. 10a. 
Schön Anton Rechte, Staatsw. H. Amberg Bayern Oberanger 33, 3. A. 
Schoen Erwin Med. R. München " 
Aldringenstr. 10/11. 
Schoen Gerhard Rechte O. Städt. Dombrowa Preußen Neureutherstr.25/1. 
Schön Max Phi!. München Bayern Arcisstr.58/3. 
Schönberg Maria Phil. R. Wiesbaden Hessen Augustenstr. 33/3. 
SChönberger Emmeran Rechte H. Regensburg Bayern Pasing, Luisenstr. 4. 
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s. Schönberger Walter Phi!. H. Neuötting Bayern Theresienstr. 46/3. Schönborn Paul Graf von Staatsw. Egern alTegernsee Tschechoslowakel Franz Josefstr. 41/3. 
Schöndorf Anton Rechte, Staatsw. H. Frankenthai Bayern Emi! Riedelstr. 6/2. 
Schöndorf Hans Med. H. Zweibrücken 
" 
Schellingstr. 44 GG. 
Schoenebeck Otto von Phi!. H. Landau 
" 
Theresienstr. 76/2. 
Schönecker Hans Forstw. H. Bechhofen 
" 
Steinstr. 8/3. 
Schön ecker Ludwig Rechte, Staatsw. H. Bechhofen 
" 
PlatzI6/0. 
Scboenemann Erich Med. R. Gr. Lüben Preußen Ringseisstr. 6/3 r. 
Schönenberger Walter Pharm. Zürich Schweiz Augustenstr. 26/1. 
Schönfeld Herbert Staatsw., Recht. O. Cbemnitz Sachsen Schleißheimerstr. 85/1 r. 
Schönhärl Rene Phi!. R. Calw Bayern Herzog Rudolfstr. 32/3. 
Schönherr Kar! Heinz Staatsw. O. Riesa Sachsen Adelheidstr. 32/0 r. 
Schönherr Kurt Phi!. H. Hermsdorf 
" 
Ainmillerstr. 30/0 I. 
Schöningh Franz Josef Staatsw. H. Paderborn Preußen Tattenbachstr.3/1. 
Schönmetzler Xaver Phi!. H. Haldenwang Bayern Karlsplatz 16/2. 
Schönnamsgruber Alfred Phi!. H. Marktredwitz 
" 
Kaulbachstr. 91/21. 
Schönnamsgruber Hans Phi!. H. Marktredwitz 
" 
Friedrichstr.22/1. 
Schöpf Gerhard Phi!. H. Fulda Preußen Georgenstr. 45/21. 
Schöpperl Karola Med. R. Regensburg Bayern Mannhardtstr.7/2. 
Schöreher Friedrich Med. R. München 
" 
Viktor Scheffelstr. 15/2 r. 
Schörner Josef Theol. H. Hirschaid 
" 
Kaulbachstr. 33 GG. 
Scboerry Friedrich Phi!. H. Pirmasens 
" 
Wagmüllerstr.21/1. 
Schött! J osef Phi!. H. Bad Tölz 
" 
Biedersteinerstr.27/2. 
SchöttIer Heinrich Tierheilk. O. Himmelspforten Preußen Türkenstr. 98/11. 
Schöwitz Heinrich Phi!. R. Leipzig Sachsen Lindwurmstr. 83/1 r. 
Scholderer Hans Med. H. Frankfurt alM. Preußen Amalienstr. 12/1. 
Scholl Paul Georg Tierheilk. H. Obertiefenbach 
" 
Klenzestr. 51/3 r. 
Scholtyssek Werner Rechte H. Biskupitz 
" 
Georgenstr. 21/2. 
Scholz Helmut Phi!. O. Ludwigshafen Bayern Geibelstr. 1/4. 
Scholz Herbert Rechte, Staatsw. KobyUno Polen SChellingstr. 5/3. 
Scllolz J osef Kar! Rechte H. Mainz Hessen Galeriestr. 18/2. 
Scholz Paul Pbi!. H. Alienstein Preußen Amalienstr. 71/2 M. 
Scholz Rudolf Staatsw. R. Köln 
" 
Maximilianstr. I/I. 
Scholz Wolfgang Med. H. Königsberg i/Pr. 
" 
Blütenstr.8/1. 
Schoop Günter Rechte H. Lüchow 
" 
Christophstr. 1/1. 
Schorbach Ernestine Elisabeth Med. R. Cassel 
" 
Nikolaistr. 9/1. 
Schott Emil Phil. R. Nürtingen Württemberg Römerstr. 1/4. 
Schott Erich Phil. H. Edesheim Bayern Dachauerstr. 96. 
Schott Hermann Staatsw. R. Heilbronn Württemberg Bauerstr. 19/0. 
Schott Max Phi!. H. München Bayern Türkenstr. 44/3 1. 
Schottenhamel Max Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Ottostr 2/2. 
Schottländer Chariotte Staatsw. R. Lauban Preußen Amalienstr. 11 a/1. Schowalter Wilfried Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Amalienstr. 41/21. Schrade Leo Phi!. Allenstein Preußen Lerchenfeldstr. 11 b/1. 
Schrader Hermann Staatsw. Q. Borbeck Bayern Adalbertstr. 38/3. Schrader Maria Phi!. Bochum Preußen Bruderstr.9/1. Schrader Udo Phi!. H. Hamburg Hamburg Leopoldstr. 42/2. Schrafl Johann Theol. H. Taxa Bayern Königinstr.77/1. Schrag Hermann Phi!. H. Eglharting 
" 
Herrnstr. 52/1. Schramm Hanns Staatsw. H. Hamburg Lübeck Clemensstr.28/41. Schramm Hermann Phil. H. Merlach Bayern Türkenstr. 50/1 1. 
. Schratz Leopold Staatsw. R. München 
" 
Maximilianstr.30/2. 
Schraube Kaspar Med. H. Mannheim 
" 
Großhesseloherstr. 3 a. 
Schraudenbach Ludwig Phi!. H. Hof 
" 
Seitzstr. 3/3. Schraudner Friedrich Staatsw. H. München 
" 
Augustenstr. 64/3. Schreckenberg Reinhard Rechte, Staatsw. R. Stovern Preußen Hotel Bamberger Hof. Schreiber Gertrud Phi!. Danzig Danzig Giselastr. 26. Schreiber Heinrich Phi!. H. Erlangen Bayern Habsburgerstr. 12/3. 
Schreiber Kar! Rechte H. Hirschau 
" 
Westermühlstr. 27/3 r. 
Schreiber Ludwig Rechte H. Rothenburg o/T. 
" 
Landwehrstr.59/0. 
Schreiber Max Phi!. H. Sulzbürg 
" 
Dietlindenstr. 34/0 1. 
Schreiher Rudolf Rechte, Staatsw. H. Röthenbach b.Lauf 
" 
Herzog Rudolfstr. 7. 
Schreiner Otto Rechte O. München 
" 
Holzhofstr. 3/3 r. Schreiner Wilhelm Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Pranz Josefstr. 4/3. 
Schreitter&Schwarzenfeid Staatsw. Kaaden Tschechoslowakel Gedonstr. 12/1. Walter 
Schrems Kar! Theol. H. Mitterteich Bayern Sendlingerstr. 63/4. 
Schrepfer Richard Phi!. H. Hof 
" 
Altheimereck20/0 II.A. 
Schreyer Eugen Med. H. München 
" 
Leopoldstr.21/2. Schreyögg Georg Med. O. Mittenwald 
" 
Lindwurmstr. 73/4. 
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S. Schricker Karl Tierheilk. O. Grönenbach Bayern Hohenzollernstr.77/2 r. Schrieder J osef Theol. R. Von der Heydt Preußen Georgianum. 
Schröcker Marie Pharm. H. München Bayern ' Damenstiftstr. 13/1 R. 
Schröcker Sebastian Phi!. H. München Damenstiftstr. 13/11. R. 
Schroeder Burkhard Forstw. H. Kandel " 
" 
Karlstr. 17/3. 
Schröder Hans Phi!. H. Augsburg Ludwigstr. 19. 
Schröder Hans Rechte, Stantsw. H. " Köln Preußen Ottingenstr. 4/0. 
Schröder Helmut Phi!. H. Rostock Mecklb.-Schw • Heßstr. 30/1 GG. 
Schröder Otto Phi!. O. Melle Preußen Rankestr.9/41. 
Schröder Otto Rechte, Stnntsw. R. Näfels (Schweiz) Preußen Waltherstr.25/2. 
Schroeder Otto 'Med. H. Quern Zieblandstr. 6/3. 
Sc!uödinger Ludwig H. " Rechte Weiden Bayern Amalienstr. 14/0. 
Schrödter Horst Phi!. O. Mirau Preußen Rothmundstr. 5/1 1. 
Scbroeter Elfriede Staatsw. O. Bonn 
" 
Adalbertstr. 78/3. 
Schroeter Hugo Phil. H. Mertensdorf 
" 
Gabelsbergerstr. 53/21. 
Schrötter Rupert Staatsw. H. Nürnberg Bayern Trogerstr. 48/0. 
Schröttle Klemens Phi!. H. Augsburg 
" 
Dachauerstr. 96/0. 
SehroU Franz Staatsw. O. München 
" 
Goethestr. 44/2. 
Sehropp Anton Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Leopoldstr. 58/2. 
Schropp Otto Stantsw., Rechte H. München 
" 
Theresienstr. 100/1 r. 
Schründer liel'bert Rechte H. Greven Preußen Theresienstr. 49/31. 
Schub Eduard Phil. H. Günzburg Bayern Leonrodstr. 28/2 m. 
Schub Josef Rechte H. Ingolstadt 
" 
Blütenstr. 8/3 1. 
Schubart Herta Phi!. R. Verden Preußen Nikolaistr. 1/0 r. 
Schubart Kurt Phi!. H. Brookhusen ' Meckb.-Schw. Schellingstr. 2/3. 
Schubert Adolf Rechte O. Ingolstadt Bayern Blütenstr.4/1. 
Schubert Georg Rechte H. Leipzig Sachsen Ditlindenstr.7/0. 
Schuberth Gerhard Med. H. 'Wangerin Preußen Guldeinstr. 47/1. 
Schuckmann Gustav von Phi!. R. Detmold 
" 
Eglflng. 
Schücldng Lothar Ii.hil. H. Osnabrück 
" 
Ismaningerstr.92/3. 
Schüler Hans Med. H. ' Nohfelden Oldenburg Augsburgerstr. S/ll. 
Schüllel'mann Ernst Pharm. Langenbach Bayern Lothstr. 32/2 r. 
Schürmeister Wilh. Richard Phil., Theol. H. München 
" 
Milchstr. 10/3. 
Schürrle Karl Stantsw., Rechte O. Stuttgart Württemberg Hans Sachsstr. 3/4. 
Sch~lester Qtto Med. H. Offlngen Bayern Tengstr.24/1 G. 
Schütt Gustav Tierheilk. H. Passow Meckb.-Schw. ,Barerstr. 72/2. 
Schütz Heinrich Med. H. Bad Schmiedeberg Preußen Trogerstr. 60/0 r. 
Schütz Rudolf Rechte H. Erfurt 
" 
Destouchesstr. 42. 
Schütze Waltflr Med. R. Zwickau Sachsen Sendlingerstr. 40/3. 
Schütze-Suzello Herbert Rechte, Staatsw. H. Rendsburg Preußen Ainmlllerstr.28/0. 
Schuh Heinrich Phi!. H. Düsseldorf Preußen Königinstr. 63/1. 
Schuh bauer Klemens Rechte H. Bruck i/Opf. Bayern Augustenstr. 115/3. 
Schuh mann Frieda Phil. R. Rom 
" 
Beurlaubt. 
Schuldenzucker Alfred Rechte, Staatsw. H. Großenried 
" 
Agnesstr. S/31. 
Schuler LeQnhard, Phi!. O. München 
" 
Johannisplatz 13/1. 
Schulllöfer Editb Rechte R. Nürnberg 
" 
Arcisstr. 60/1. 
Schulte Elisabetb Phil. R. Emden Preußen Possartstr. 4/3. 
Schulte Paul Med. H. Hagen 
" 
Rothmundstr.3/01. 
Schulte- Paula Med. R. Anröchte " 
Friedrichstr. 2/1 r. 
Schulte Wilhelm Staatsw. H. Essen-Ruhr 
" 
Hohenzollernstr. 105/1 r. 
Schulte.K;Üqkelmann TheodQr Rechte H. Bottrop 
" 
Agnesstr. 54/4 r. 
S<:hulte·Overberg Helmut- Phi!. R • . Witten 
" 
Theresienstr. 71/3. 
SChulte.Pelkum Maria Phi!. R. Gladbeck 
" 
Viktor Scheffelstr. 1/21. 
Sohultheiß Waltel.' Rechte H. Landau i/Pf. Bayern Hohenzollemstr. 142/1. 
Schultheiß Werner Rechte R. Nürnberg 
" 
Nymphenburgerstr.57/2. 
SChulthess Heinz Staatsw. O. St.lngbert " Christophstr. 1/1. Schultz Eugen Rechte, Staatsw. R. Charlottenburg 
" 
Maximilianstr. 5/1. 
Schultz, Fritz Phi!. R. Meerane Preußen Jägerstr. 14/2. 
SChultz GÜnte.t: Rechte H. Braunschweig Bra unsqh weig Tal 33/4. 
S<:hultz Hermann Rechte, Sfantsw. H. Reifenberg Bayern Gllbelsbergerstr. 19/0 M. 
Scbultz Horst Staatsw. O. Neusalz Preußen Linprunstr. 52/2. 
Schultz J uHus Pharm. Duisburg 
" 
Nymphenburgerstr.84/1. 
Schult7) Paul Pharm. Züllchow 
" 
Volkartstr. 42/2. 
Schultz Pirmin Rechte, Staatsw. H. Reifenbel.'g Bayern Heßstr.61/1. 
SChultz Tbeodor Tbeol. H. München Me~klb.-Schw. Georgianum. Schultze Theodor Rechte H. Kröpelin öttingenstr. 27/1 m. 
Schultze-Naumburg Bernhard Rechte O. Saal eck Preußen Horscheltstr. 2/2 m. 
Schultze-WQltel.'s Gisela Med. R. Schandau 
" 
Adalbertstr. 84/1. 
Scllulz Hansmartin Phi!. H. Kaltenborn " 
Elisabethstr. 12/3. 
Schulz JQhannes Phi!. H. München Bayern Kazmairstr. 4/0 r. 




Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung 
, s. Schulz ] osef Med. H. Wadgassen Preußen Zentnerstr. 21/2. Schulz Kurt Rechte, Staatsw. H. Landau i/Pi. Bayern Zieblandstr. 8/1 r. 
Schulz Paul Med., Pharm. R. Sellnow Preußen Barerstr. 60/2 NB. 
Schulze Bernhard Rechte H. Boele 
" 
Ringseisstr. 4/21. 
Schulze Gerhard Rechte R. Ludwigslust Mecklb.-Schw. Adelgundenstr. 38/2. 
Schulze Helene Phi!. R. Zscherndorf Preußen Amalienstr. 71/1. 
Schulze Karl Med. R. Goslar 
" 
Landwehrstr. 47/2. 
Schulze Walter Phi!. O. Drachhausen 
" 
Dom Pedroplatz la/Or. 
Schulze Walter Staatsw., Rechte R. Rathenow 
" 
Blütenstr. 2/2. 




Schum Hermann Rechte, Staatsw. H. Augsburg Bayern Maximilianstr. 15/3. 
Schumacher Hans Rechte H. Braunschweig Braunschweig Türkenstr.37/41. 
Schumacher Heinrich Phi!. R. Altenessen Preußen Rottmannstr. 13/0 I. 
Schumacher Margot Phi!. R. Wanne 
" 
Heßstr.24. 
Schumann Gerhard Phi!. H. Leipzig Sachsen Fürstenstr. 18/3. 
Schumann Gottfried Staatsw. H. Braunschweig Braunschweig Sturystr. 2/2 GG. 
Schumann Kurt Rechte H. München Bayern Arcisstr.61/3. 
Schunck Erich Phil. R. Ludwlgshafen a/Rh. 
" 
So11n, Lindenallee 41. 
Schunn Walter Tierheilk. Tartlau Rumänien Liebigstr. 39/1. 
Schur Kar! Rechte H. Beuthen Preußen Römerstr. 1/3. 
Schuster Andreas Theol_ H. München Bayern Georgianum. 
Schuster Georg Phil. O. Rosenheim 
" 
Augustenstr. 91/1 R. 
Schuster Heinz Rechte H. Landshut 
" 
Äuß. Maximilianstr. 20. 
Schuster ]ohann Rechte H. Walderbach 
" 
Theresienstr. 80/4. 
Schuster J osef Staatsw. H. München 
" 
Burghausenerstr. 6/0 
Schuster Marie Phil. Weilheim 
" 
Daiserstr. 35/1. 
Schuster Max Theol. H. Weißenhorn 
" 
Königinstr. 75. 
Schustereit Ernst Rechte R. Uspiaunen Preußen Veterinärstr.8/0 
Schutz Katharina Med. R. Starnberg Bayern Starnberg 81. 
Schuwerack Wilhelm Phil. H. M.-Gladbach Preußen Biedersteinerstr. 23. 
Schwaab Heinrich Zahnheilk. R. Bayreuth Bayern Sophienstr. 5/2. 
Schwab Kurt Med. O. Ebingen Württemberg Auenstr. 66/4 r. 
Schwab Rudolf Forstw. H. Rentweinsdorf Bayern Skellstr. 6/2 I. 
Schwägerl Anton Phi!. O. München 
" 
Sendlingertorplatz 7/3. 
Schwaiger Ka;etan Rechte H. Moosburg 
" 
Rambergstr.2/3. 
Schwaiger Rupert Rechte H. Waidhofen 
" 
Arcisstr. 63/1. 
Schwalb Adolf Forstw. O. Blieskastel 
" 
Hi!tensbergerstr. 5/2. 
Schwalb Hermann Phil., Med. H. Schweinfurt 
" 
Linprunstr.77/0. 
Schwalbe Rudi Rechte, Staatsw. O. Erlangen 
" 
Gentzstr. 6/2. 
Schwalber ] osef Staatsw. H. Fürstenfeldbruck 
" 
Fürstenfeldbruck, 





Schwappacher Paul Rechte O. Schweinfurt 
" 
Leopoldstr.35/1. 
Schwarte Karl Staatsw. H. Emsdetten Preußen Theresienstr. 42/1. 
Schwartekopp Maria Phil. R. Arnsberg 
" 
Schellingstr. 14/3. 
Schwartner Hans Rechte O. Köln-Mülheim 
" 
Theresienstr. 80. 
Schwartz Eduard Med. H. Nürnberg Bayern Pilgersheimerstr.16/2r. 
Schwartz Erich Phi!. O. Hamburg Preußen Stiglmaierplatz 2/1. 
Schwarz Axel Rechte R. Stuttgart Württemberg Agnesstr. 56/0. 
Schwarz Edith Phi!. R. Leipzig Sachsen Amalienstr. 46/2. 
Schwarz Günther Staatsw. O. Heddesdorf Preußen Theresienstr. 30/2 GH. 
Schwarz Hans Tierheilk. R. Amberg Bayern Innere Wienerstr. 11/2. 
Schwarz ]ohannes Staatsw. O. Wermelskirchen Preußen Zieblandstr. 4/3r. 
Schwarz Julie Phi!. H. TifUs Württemberg AinmiJIerstr. 18/2. 
Schwarz Walter Pharm. R. U1m 
" 
Enhuberstr. 7/1. 
Schwarze Otto Rechte R. Eisenach Thüringen Häberlstr.15a/31. 
Schwarzenberger Franz Rechte H. Ermengerst Bayern Dreimühlenstr. 10/1 R. 
Schwarzmaier Christine Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Heßstr. 40/2. Schwarzmann Hans Phil., Theol. H. Neuburg a/D. 
" 
Landsbergerstr. 22/1. 
Schwarz mann Kar! Phi!. O. Landshut 
" 
Thierschstr. 15/2 r. 
Schwarzwälder Fritz Phi!. H. Maikammer 
" 
Blütenstr.4/2. 
Schwede Anton Theol. H. Warburg Preußen Clemensstr.4/31. 
Schwegmann Franz Med. H. Dorsten 
" 
Rothmundstr.5/3. 
Schweickardt Wilhelm Rechte R. Ebernburger-Mühle Bayern Dachauerstr. 171/3r. 
Schweiger Bruno Med. R. Domnau Preußen Kapuzinerstr. 3/1. 
Schweiger Karl Rechte, Staafsw. O. Kareth Bayern Landwehrstr. 35/1. 
Schweiger Paula Phi!. O. Bei!ngries 
" 
Tal 38/4. 
Schweiger Rudolf Rechte, Sfaafsw. H. Eger 
" 
Schellingstr. 89/1. 
SChweighart Karl Forstw. R. München 
" 
Kaiserstr. 26/21. 




Name Studium Geburtsort H ei mat Wohnung S. Schweighofer Elfriede Staatsw. H., Salzbu'rg D.-Osterrreich Destouchesstr. 42/0. Schweigler Max Phi!. H. FTeiburg Baden .Biedersteinerstr.29/2. Schweitzer Kar! Rechte R. Landshut Bayern Reitmorstr. 10/2. Schweizer Josef Med. H. Blitzenreute Württemberg Theklastr. 4/41. Schwenk Heinz Rechte, Staatsw. H. Oels Preußen Schillerstr. 40/3. Schwennicke Helmut Med. R. Solingen 
" 
Theresienstr. 12/4. 
Schwerk Günter Med. H. Waldenburg Oberländerstr. 20/2. 
Schweykart Alfons " Re~hte. Staatsw. R. Kaisheim Bayern Heßstr. 16/1. 
Schwier Werner Med. H. Eisbergen Preußen Schillerstr. 26a/l r. 
Schyia Severinus Phi!. R. Junkerbrück 
" 
Claude Lorainstr.15/SI. 
Sckell Julius Med. R. München Bayern Wörthstr. 19/1. 
Scope Arnost Phi!. H. Kohlwesa Sachsen Milchstr. 12/31. 
Sczepurek Herbert Rechte O. Kattowitz Preußen Neureutherstr.28/21. 
Sebastian Max Rechte R. Beckingen 
" 
Pilotystr. 8/0. 
Sechser Rudolf Tierhei!k. H. GunzenhauseI1 Bayern Maillingerstr. 54/S r. 
Sedelmair Arsenius Forstw. H. Augsburg 
" 
Liebigstr. 17/3 r. 
Sedlmaier Robert Staatsw., Rechte H. Augsburg 
" 
Barerstr. 84/1 I. 
See Max Phi!. H. München l?re~ßen Holbeinstr. 1/2. Seebach Marie Med. R. Demmin MathÜdenstr. 3/L 
Seebaß Friedrich Phi!. H. Gandetsheim Braunschweig Böklinstr. 26/2. 
Seebich Eugen Phi!. Glems Württemberg Schweigerstr. 10/4. 
Seefelder Karl Pharm. O. Wörth a/D. Bayern Asamstr. 8/1. 
Seefelder Otto Rechte O. Ottobeuren 
" 
jakob Klarstr. 11/3. 
Seeger joachim Friedrich Phi!. R. Spandau Preußen jakob Klärstr. 11/3. 
Seeliger U1rich Rechte H. Geislirlgen Württemberg Herzogstr. 58/4. 
Seemüller J ohann Rechte, Staatsw. H. Dachau Bayern Prinzenstr. 18. 
Seffrin Roland Phil. H. Niedersimten 
, " 
Herbststr. 18Mil. 
Seggel Karl, Adotf Med. H. Geestemünde Oldenburg Kaulbachstr.7/0. 
Segl Josef Phi!. H. Straubing Bayern GewÜrzmühlstr. 11/0 I. 
Segtrop Werner Phil. R. Dortmund Preußen Clemensstr. 10/2. 
Sehlbach Hans Phi!. O. Zella-Mehlis Thüringen Viktor Scheffelstr. i 9/0 1. 
Sehnert Hans joachim Phil. R. Erfurt Preußen Clemensstr. 45/1 GG. 
Seibel julius Rechte H. Hauenstein Bayern Türkenstr. 21/3. 
Seiberlich josef Rechte H. Karlsruhe Baden Fril~drichstr. 31/1. 
Seibert Otto Med. H. Kaufbeuren Bayern Lindwurinstr. 89/21. 
Seichter J osefa Med. R. Paderborn Preußen jakob Klarstr. 11/3. 
Seidel Albert Rechte, Staatsw. O. Zwickau Thüringen Stiglmaierplatz 2/3. 
Seidel Reinhart Staatsw. R. Laubegast Sachsen Widenmayerstr. 3/3. 
Seidl Erwin Rechte H. München Bayern 'eossartstr. 2/3. 
Seidl Franz Phil. H. Pass au 
" 
Kanalstr. 36/3. 
Seidl Gustav Med. H. Ruhpolding 
" 
Laimerstr. 14. 
Seidl josef Med. H. Eichendorf 
" 
Falkenstr. 15 biO. 
Seidl Kar! Phi!. H. Eggenfelden 
" . 
Clemensstr.2/2. 
Seidler Gerhard Rechte, Staatsw. H. Braunschweig Braunschwelg Nymphenburgerstr.77/1. 
Seidler Walter Phi!. O. Hagen i/Wo Preußen Adalbertstr. 12/S. 
Seidlmayer Michael Phi!. H. Straubing Bayern Karlstr. 25a/1. 
Seifart Katharina Phil. Münster i/W. Thüringen Schweigerstr. 2/4. 
Seifarth Friedrich Konstanz Rechte Desenberg Polen Landwehrstr. 16. 
Seifert Gerhard Phil. H. Plauen Sachsen Haimhauserstr. 11/1. 
Seiler Ivo Rechte O. Herzogau Bayern Georgenstr. 109/21. 
Seip Louis Philipp Forstw. H. Koburg 
" 
Rheinstr. 20/11. 
Seitz Friedrich Theol. O. Mayen Preußen Georgianum. 
Seitz j ohann Phi!. Hirschenhausen Bayern Amalienstr. 47/31. 
Seitz josef Rechte, Staatsw. H. Günzburg 
" 
Liebigstr. 1/1. 
Seitz Walter Rechte, Staatsw. H. Rhodt 
" 
Keuslinstr. S/2. 
Selbach Hilde Phi!. R. Ohligs Preußen Elisabethstr. 14/1. 
Selbiger Winfried Med. R. Großneuhauseil 
" 
Ringseisstr. 6/3. 
Seil Willy Med. H. Griesbach Bayern Schönfeldstr. 20/0. 
Seiler Hans Phi!. H. Ebermannstadt 
" 
Ismaningerstr. 54/3. 
Sennewald Kurt Phi!. O. Merseburg Thüringen Türkenstr. 98/2. 
Senfft Rudolf Staatsw. H. Ebersberg Bayern Adalbertstr. 41a/11. 
Senft Anton Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Staatsbahn häuser 13/1. 
Senft Georg Rechte H. Metten 
" 
Jägerstr.26/1. 
Senftleben Werner Rechte, Staatsw. O. Stettin Preußen jakobsplatz 6/3. 
Senger Ludwig Rechte, Staatsw. R. Aschafl'enburg Bayern Paul Heysestr. 26/11. 
Sengmüller Anton Staatsw. H. Taufkirchen a/V. 
n.-Österreich 
Lindwurmstr. 108a/l. 
Senitza Alfons Med. Donawitz Potsdamerstr. 1. 
Sennin ger Kunigunde Phi!. ,R. Pasing Bayern Pasing, Putzstt. 8/1. 
Senninger Walter Med. O. Simbach b. Landau 
" 
Auenstr.64/2. 
Senzel Bernhard Theol. H. Tarnau Preußen Kunigundenstr. 59/3 r. 





Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung 
s. Serrat August Staatsw. H. München Bayern Beurlaubt. Servay Paul Tierheilk. O. Knittlingen Württemberg Kaulbachstr. 40/0. 
Settels Franz Rechte H. Wanlo Preußen Tengstr. 6/3. 
Settgast Friedrich Wilhelm ~echte, Staatsw. H. Demmin 
" 
Preysingstr. 12/1. 
Setz August Phi!. O. Straubing Bayern Albrechtstr. 35/0. 
Seuffert J örn Rechte R. München 
" 
Königinstr.47/2. 
Severin Fritz Med. O. Würzburg 
" 
St. Annastr. 8/4 r. 
Severin Marianne Med. H. Worbis Preußen Landwehrstr. 69/4. 
Seybold Anton Forstw. H. Augsburg Bayern Wienerplatz 2/4. 
Seybold August Phi!. O. Heidenheim Württemberg Menzlngerstr. 13/2. 
Seyboth Hermann Staatsw. O. Regensburg Bayern Rosental 15/4. 
Seydel Helmut Rechte H. Frankfurt alM. Preußen Tengstr. 32/4. 
Seydel Walter Med. H., Schleswig 
" 
Rindermarkt 20/3. 
Seyffert Karl Phi!. H. Naila Bayern Türkenstr. 99/3. 
Seyler J ohannes Heinrich Rechte H. Dresden Sachsen Adalbertstr. 68/1. 
Siber Hermann Phi!. H. Heidelberg Baden SChraudolphstr. 31. 
Siburg Fritz Med. H. Straßburg i/E. Bayern Platenstr. 3{1. 
Sichler Karl Rechte, Staatsw. H. Sonthofen 
" 
Theresienstr. 7/41. 
Sickinger Albert Phil. H. München 
" 
Schlörstr. 31/1. 
Sickmüller Elisabeth Phil. O. Eyba Thüringen Siegfriedstr. 15/3. 
Sidlauskas Romualdas Staatsw. Schatekni Litauen Kunigundenstr.23/2. 
Siebe Klaus Rechte R. Bevensen Preußen Bauerstr. 21/0 r. 
Sieben Xaver Staatsw. H. Erkelenz 
" 
Geurgenstr. 124/3. 
Siebenlist Alexander Phi!. H. Bamberg Bayern Ungererstr.84/2. 
Siebers Aloysia Phi!. R. Wardhausen Preußen Jakob Klarstr. 11/3. 
Siebert Bruno Rechte, Staatsw. R. Insterburg 
" 
Trappentreustr. 18/3 r. 
Siebert Ferdinand Phi!. H. Kaysersberg 
" 
Altheimereck20/11II.A. 
Siebert Fritz Phi!. H. München Bayern Barerstr. 58/1 M.-B. 
Siebert Fritz Rechte H. Neustcdt a/H. 
" 
Schraudolphstr. 13/2. 
Siebert Karl Phil. Wien Österreich Augustenstr. 102/2 r. 
Siebold Hermann Staatsw. H. Bethel b. Bielefeld Preußen Agnesstr. 14/2. 
Siebourg Helmut Phil. H. Barmen 
" 
St. Annaplatz 10/3. 
Siebs Sibod Rechte H. Breslau 
" 
Türkenstr. 29/1. 
Siefkes Hermannus Staatsw. H. Ihlow 
" 
Echingerstr. 15b/0. 
Siegel Horst Med. H. Stollberg Sachsen Türkenstr. 68a/3. 
Siegert Friedrich Staatsw. O. Hamburg Hamburg Rauchstr. I/I. 
Siegert Peter Med. Bromberg Polen Pestalozzistr.50/21.GG. 
Siegmann Hans Rechte H. Rostock Mecklb.-Schw. Arnalienstr.67/1. 
Siegmund Max Rechte H. Birawa Preußen Giselastr. 31. 
Sielaff Kurt Staatsw. O. Stettin 
" 
Bayerstr. 51/3. 
Siemann Brunhilde Phil. R. Ranspach 
" 
Ungererstr.64/2. 
Siemens Ernst von Phil. R. Coombe House Bayern Kaulbachstr. 33/2. 
Sievers Carlos 
Kingston Hill 
Hohenzollernstr. 69/2. I Rechte H. Hamburg 
" Siewert Fritz Med. O. Ockermünde Preußen Äußer. Wienerstr.32/3 r. 
Siferlinger Klemens Phil. H. Rosenheim Bayern Ysenburgstr. 11/1. 
Sigalos Panagiotis Med. Patras Griechenland Goethestr.37/1 r. 
Sigl Johann Phi!. Engelbrechts- Bayern Karlstr.34. 
münster 
Sigl Josef Phil., Rechte, H. Berchtesgaden Bayern Breisacherstr. 11/1. 
Silbernagl Friedrich Med. R. Amberg 
" 
Pasing, Irminrriedstr. 3 b. 
Silberschmidt Karl Phi!. H. Aschaffenburg 
" 
Isabellastr. 22/l. 
Simmerding Gottfried Theol. H. Landau a/1. 
" 
Leopoldstr. 46/1 I. 
Simon Eduard Med. O. Groß-Auheim Preußen SChellingstr. 44 GG. 
Simon Georg Phi!. O. Altkirch Bayern Ismaningerstr. 23. 
Simon Hans Phi!. H. Nürnberg 
" 
Gabelsbergerstr. 34/1. 
Simon Paul Zahnhei!k. H. Konstanz Baden Herzog Helnrichstr.38/0 I. 
Simons Erich Phi!. H. ,Elberfeld Preußen Friedricbstr. 18/0. 
Simons Herbert Rechte, Staatsw. H. Burg Fliesteden 
" 
Königinstr. 55/11. 
Simonsfeld Eugen Staatsw. H. München Bayern Schellingstr. 89/3. 
Singer Adolf Porstw. H. Aschaffenburg 
" 
Herrnstr. 5/0 r. 
Singer Ignaz Phi!. H. Westen dorf 
" 
Königinstr. 103/0. 
Singer Rolf Phi!. H. Schliersee 
" 
Pasing, Parkstr.49/1. 
Singrün Adolf Rechte, Staatsw. H. Rastatt Baden Georgenstr. 103/1. 
Sinn er Pranz Porstw. H. Raithenbuch Bayern Bürkleinstr. 1/3 I. 
Sinner Hermann Forstw. H. Dürrenhembach 
" 
Prühlingstr. 3/1. 
Sior Marie Luise· Phi!. O. Darmstadt Hessen Adalbertstr. 12/1. 
Sippel Walter Rechte H. München Bayern Pranz Josefstr. 37/1 r. 
Sitzberger Alois Med. H. Rosenheim 
" 
Herzogstr. la/3. 
Sixt Elisabeth Phi!. O. Zweibrücken 
" 
Hans Sachsstr. 16. 
Skok Bodo Phi!. O. Danzig Hamburg Schellingstr. 23/1 r. 
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s. Stachelhaus Wilhelm Rechte H. Mannheim Baden Platzl8. Stackelberg' Mark Freihr. voh Phil. Dorpat Bayern Ohmstr.7/0r. 
Stadelmann Josef Phi!. O. Schwabmiinchen 
" 
8edanstr. 29/3. 
Stadie Frida Phil. R. Stettin Preußen Kaiserplatz 2/0. 
Stadler Ernst 'Phi!. H. Gemünden Bayern Amalienstr. 47/1 1. 
Stadler Herbert Phil. H. Gräflflng 
" 
Georgianum. 
Stadler josef ,Phi!. H. München 
" 
Schleißheimerstr. 22/2r. 
StadlerPaul Phi!. H. München 
" 
München-Daglflng 3. 
Statlter Pankraz Rechte, Stnntsw. H. Neuhaus 
" 
Clemensstr. 80/0. 
Staedtler Friedrich Staatsw. O. München 
" 
Ferdinand Mariastr. 29/2. 
Staeger Rudolf Phi!. 'R; Bubentsch Tscbecboslowakel Öbermenzing, 
Menzingerstr. 63. 
Stiiheli Kurt Phil. St. Gallen Schweiz Hohenzollernstr. 93/1. 
Stähler Friedrich Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern " Bayern Wittelsbacherstr.14/0 I. 
Stahl Felizitas Phil. R. Dettelbach alM.; 
" 
Hildegardstr. 28/2. Stahlberg . Hildegard Rechte H. Bensberg Preußen Türkenstr. 95/3. 
:Stablknecht Hermann Rechte H. Bremen Bremen Adalbertstr. 10/3 R. 
Stahr Adolf Phi!. R. Charlottenburg , Preußen Viktor Scheffelstr.16f3. 
'Staimmer Franz Phi!. H. Straubing , Bayern Arcisstr.57/11. 
'Stalder Paul Phi!. , Rheinfelden Schweiz Nikolaistr. 3/1. 
-Stalmann Gustav Staatsw. R. Boelve Preußen ' Amalienstr. 73/2. Stamminger 80phie Phil. R. Karlstadt Bayern .I Bothmerstr.13/2. 
Stampe Karl Bmi! Phi!. R. Lübeok Lübeck Röcklplatz 8/2 J. Stam pfl" Katharina Med. Port Said Bayern Landwehrstr.' 1613. Stander' Frederik Petrus Phi!. George Brit. Südafrika Türkenstr. 35/2. 
'Stangl· j osef Phi!. H. Kronach 
I Bayern Eisenmannstr. 1/2 r. Stangl Josef Rechte, Staatsw. H. Nittenau 
" 
Baaderstr. 15/3. Stangl" J osef Pharm. Traunstein 
" 
Klenzestr. 27/1 r. 
'Smngl Kosmas Rechte H. Kronach 
" 
Eisenmannstr; 1/2 r. 
''8tammschrör . Maria Staat~w.,Phil. "R. Wiedenbrück Preußen Giselastr. 26. Stanjck Walter Phi!. H. Niedane 
" 
Biedersteinerstr. 101/,. Stark Gerhard Rechte H. Dresden 
" 
Hiltensbergerstr. 8/3. Stark Josef Rechte, Stnatsw. O. München Bayern Ferd. Millerplatz 3/0. Stark Walter Med. H. Münster Preußen 8chwanthalerstr.35/1. Stadtmüller KUlt Med. H. Kaiserslautern Bayern Leopoldstr: 72/0 I. Staubitzer Karl Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Nußbaumstr. 8/41. Staubwasser Heribert Phi!. H. Marxheim 
" 
Clemensstr. 18/1. 
'Stauch Hans Rechte O. Neumark Thüringen Adelgundenstr.21/1. 
'Staudenmaier Anton Phil. H. Heidenheim Bayern Landwehrstr. 24/1 R. Staudenmayer' Kurt Zahnhellk. H. Gleiwitz Württemberg Liebigstr. 1/1 •. Staudigl Ludwig I Phi!. O. Regensburg , Bayern Kurfürstenstr. 22/0. Staudinger Karl 'Staatsw. H. Weißenburg i/B, 
" 
Schellingstr. 37/11. M. \ Staudt· Elisabeth von Phi!. R. München . 
" 
Kaiserstr. 46/1. Stauß J ohanna Pharm. R. Dresden Sachsen Bi~~marckstr. 19/0. 
'"Stautner Josef Phi!. H. Lauingen Bayern 'fhierschstr. '35/3. 
'Steden' FriedrH:h Rechte H. Cleve Preußen Biedersteinerstr. 23. Steeger Oskar Phi!. R. Nürnberg Bayern Jahnstr. 20/1. Stefanow Toma Med. Tirnowo Bulgarien Lindwurmstr. 131/3 GG. Stefanowa Alexandra Zahnheilk. Sliwen 
" 
Schwarzmannstr. 2/21. Steger Gertrud Med. O. Passau Bayern Arcisstr. 39/3. 8tegmann johann Phil. H. Weilbeim 
" 
Häberlstr. 18/2. Stehle Karl Phi!. O. München 
" 
Rothmundstr. ~/1. Stehr Diedrich Rechte 0, Hamburg Hamburg Georgenstr. 62/2. 8teigelmann Kar! Phi!. O. München Bayern Amalienstr.44/1. Steiger Heinrich Rechte H. Frankfurt alM. Preußen Giselastr. 18/2 I. Steiger J ohann Zahnheilk. H. Öd Bayern Frelslng, Veltsmüt1erweg 167. Steiger Wilhelm Staatsw. O. Bremerhof 
J' Nym phenburgerstr .32/2 r. Steigetwaldt Felix Phi!. H. München 
" 
Zeppelinstr. 67/1 r. Steigerwaldt Klara Phi!. München 
., Zeppelinstr. 67/1 r. Steigmeier Leonhard Rechte H. Fürth i/B. 
" 
Türkenstr. 45/21. 
'Stein Henrika Staatsw. R. Betzdorf Preußen Bruderstr. 9/0. 
'Stein Hermann Phi!. H. Königshofen alT. Baden Elvirastr. 22/11. Stein Rudolf Frhr. von Forstw. H. Marburg Bayern Mannhardtstr. 5{1. Steinbaoh Peter J;>hil. R. Oberbrügge Preußen Hohenzollernstr.142/0. Steinbeck' Heinrich Staatsw. R. Rostock Meckb.-Schw. Türkenstr. 58/3 r. Steinberger Otto Phi!., Med. O. Regensburg Bayern Agnesstr.' 18/0 QG. Stein biß Franz Rechte O. Dessau Anhalt SCheUingstr. 6812 r. Steiner Auguste Staatsw. H. Penzberg Bayern Prinzregentenpi. 15/0 r. Steiner Gerhard Phi!. H. Hildburghausen Thüringen Kunigundenstr. 59/0 I. Steiner Lothar Rechte, Staatsw. H. Pasing , Bayern Pasing, Lands bergerstr .13. Steinfatt Fritz Pharm., Phil. R. Schwerin Meckb.-Schw. Bothmerstr. 21/2. 
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Name Studium Geburtsort . Heimat Wohnu,ng s. Stein fort Erich Zahnheilk. R. Mengede Preußen Prielmayerstr. 10/2. Steinhauser ,Maria Pharm. H. Ehingen a. D. Wiirttemberg Kurfürstenstr. 43/2. Steininger Gertrud Rechte, Staatsw. R. Rosenheim ßayern Krumbacherstr. 10/1. Stein in ger Hans Phil. H. Diedorf 
" 
SChleißheimerstr. 117/2. Steiriinger J ohann Rechte, Phi!. H. Möslberg. 
" 
Wendlstr.3/0,. Steinke Christel Phi!. Stolz Preußen Zweibrückenstr.2/lI.R. Steinkirchner Gertrud Phi!. O. Kelheim Bayern Bruderstr. 9. Stein kohl Georg Rechte H. Murnau 
" 
Steinstr. 26/0, Steinlehner J ohann Phi!. H. Wertach 
" 
Herzogstr. 33/3.· Steinlehner Wilhelm Med. H. Steinekirch 
" 
Landwehrstr.57/2. Steinmetz Hellmuth Med. H. Cuxhaven Hamburg Holzstr. 6/1. 
Steinmetz Helmut Med. H. Fritzlar Preußen Adlzreiterstr. n/2 I. 
Steinthai Margareta Med. O. Stuttgart WürtteIl\~el;g . Elisabethstr. 40/2. 
Steinwand Arnulf Rechte, Staatsw. Kolonie, Worm s , Bayern Herzog Rudolfstr. 49/1. 
b.Odessa 
Steffens Wilhelm Rechte, staatsw., O. Krefeld Preußen Karlsplatz 4/2, 
Steiler Hans Rechte H. Detmold Lippe-D. Schnorrstr. 2{1. 
Stellwaag Ernst Rechte, Staatsw. O. Windsheim Bayern Römerstr.6/3. 
Stelzer Franz Theol. H. Neukirchen all. 
" 
Königinstr. 77. 
Stelzle Hermann Rechte H. München 
" 
Georgenstr. 118/2. 
Stemmer Friedrich Phi!. R. München 
" 
Flurstr. 3 GG. 
Stemm er Johann Phil. O. München 
" 
Flurstr. 3 GG. 
Stengel August Phil., Rechte O. München 
" 
Hildegardstr. 30/0 I. 
Stengel Eitel Friedrich Frhr. v. Phi!. Freising 
" 
Ainmillerstr. 3310 r. 
St~ngel Kar! Albert Frhr.von Rechte H. München 
" 
GlÜckstr. 10/3., 
Stengel Rudolf Fr1).r. vqn Phil. H. München 
" 
Glückstr. 10/3. 
Stenzel Eisa Phil. Breslau Preußen Müllerstr.50/t'. 
Stephan Klemens Staatsw. H. Oberkotzau. Bayern Liebigstr.41/01. 
Stephani Kurt Forstw. O. Wolfach Baden Schellingstr, 53/2. 
Sterling, Christian Rechte, Staatsw. R. Eisenach thüringen Häberlstr. 15a/31. 
Stern Heinrich Phil. R. München Bayern Rosenstr. 6/2. 
Stern Hugo Med. R. Cannstatt Württemberg Adalbertstr. 43/1. 
Stern Karl Med. R. Cham Bayern Giselastr. 16/1. 
Stern Paul Med. O. Clenze Preußen Waltherstr.24/31. 
Sternegger Benedikt Phil. H. Meitingen Bayern Landsbergerstr.47/2. 
Stern elle Kurt . Phil. O. Hamburg Hamburg Ansbacherstr. 5/3. 
Sterr J ohann Theol. H. Hinterskirchen , Bayern Ludwigstr.19. 
Stetter Hans Phi!. R. MüncIten 
" 
johannisplatz 14/3. 
Stettmeier j ohann Rechte, Stantsw. H. Berg 
" 
Freising, DaUerstr. 805. 
Stettmund josef Staatsw. O. Löwen Preußen Hohenzollernstr.15/2r. 
Steudel Ralf Tierheilk. H. Bremen Bremen Hindenburgstr.47/4. 
Steuer Kurt Med. H. Konstanz Baden Hans Sach$str. 8/4. 
Stich Alois Rechte H; Amberg Bayern Thierschstr.32/2. 
Stich Ludwig Rechte, Stantsw. H. München 
" 
Hirschgartenallee 45/1. 
Stiefelzieher Max Rechte, Staatsw. O. München Polen Liebherrstr. 1/2 r. 
Stiehl er. Ada Zahnheilk. Kronstadt Rumänien Goethestr. 49/3., 
Stiehler Alfred Med. Kronstadt 
" 
Goethestr. 49/3. 
Stiepovick-Dabrovich Franz Zahnheilk., Dubrovink Jugoslavien Karlstr. 54a/2. 
Stier Siegfried Forstw. H. Gschwend Württemberg Stievestr.5/1. 
StierIin Fritz Rechte H. ürdingen 
" 
Jakob Klarstr.ll/3. 
Stigler Hans Phi!. H. München Bayern Nymphenburgerstr. 42/2. 
Stiller Anna Phil. Görlitz Preußen Giselastr. 26/3 •. 
Stillschweig Kurt Rechte R. BerUn 
" 
Hiltensbergerstr. 19/3. 
Stober'Hans Phi!. R. Mannheim Baden Agnesstr. 14/0. 
Stob er Walter Phil. O. Berlin Preußen Theresienstr.56/3. 
Stock Else Phil. R. München Bayern Obermenzing, Frauen-dorferstr. 21. 
Stock J ohann Rechte H. Pretzfeld 
" 
Hans Sachsstr. 11/4. 
Stock Kurt Rechte H. Ingolstadt 
" 
Elvirastr. 4/1 r. 
Stock Leo Phi!. Vierkirchen 
" 
Blütenstr.l/2. 
Stock Pius Rechte, Staatsw. H. Weiden 
" 
Biedersteinerstr. ~. 
Stock Wilhelm Phil. O. Hamburg Hamburg Plinganserstr. 57b/2. 
Stock Wilhelm Forstw. H. Nürnberg Bayern Nymphenburgerstr.l09/3. 
Stockinger . Herml,lnn . Phil. Nagold Württemberg Paulstr. 1010. 
Stockmann Karl Phil. H. Bentlage Preußen Wittelsbacherstr. 2/2. 
Stöhr J ohann Rechte O. Landsberg a. L. Bayern Theresienstr. 31/3. 
Stöhr Peter Paul Med. R. Saarbrücken Preußen Schulstr.49/1. 
Stölzel Ernst Rechte H. Ingolstadt Bayern Schleißheimerstr.58/11. 
Stoessel Gustav Rechte, Staalsw. H. Liestal Preußen Gabelsbergerstr. 4/0. 
Stössel Oskar Phi!. H. Schleißheim Bayern Arcisstr. 37/2 I. 
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s. Stoff Rudolf Phi!. H. Allenstein Preußen Sendlingerstr. 49/2. Stoffel Karl Rechte H. Freinsheim Bayern Trogerstr. 23/0. 
Stoffels Hermann Phi!. O. Dalbenden Preußen Biedersteinerstr. 29/1. 
Stohrer Georg Phi!. O. Hamburg Hamburg Zuccalistr.31 GG. 
Stoimenoff Dimiter Phi!. Küstendil BUlgarien Augustenstr. 99/1 r. 
Stoll Dominikus Rechte, Stuutsw. H. Taching Bayern Dachauerstr. 193/2m. 
Stoll Hans Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Linprunstr. 79/2. 
Stoll Hans Forstw. H. Konstanz Baden Wilhelm Düllstr. 3/2. 
Stoll Max Phi!. O. Taching Bayern Dachauerstr. 193/2m. 
Stoll Sigrid Phil. R. Wolmarshof Lettland Äuß. Prlnzregentenstr. 23/4. 
Stolleis Erich Rechte, Staatsw. H. Gimmeldingen Bayern Gabelsbergerstr. 2/0. 
Stolz Alfred Rechte, Staatsw. R. Cochem Preußen Arcisstr. 64/31. 
Stolz Ernst Phi!. Augsburg Bayern Lindwurmstr. 30/4. 
Stokar von Neuforn Walter Pharm. H. Markt-Schorgast 
" 
Knöbelstr. 18/2. 
Stopp Karl Rechte, Staatsw. O. Meerane Thüringen Schleißheimerstf.22/21. 
Storch Heinrich Phi!. O. Schmalkalden Preußen Hohenzollernst~. 21/31.Il.A. 
Storp HUde von Med. R. Oppeln 
" 
Vohburgerstr.8. 
Stotz Wilhelm Tierheilk. O. Salem Württemberg Christophstr. 12/2. 
Strack Hanz Heinrich Phi!. H. Niex Meckb.-Schw. Leopoldstr. 56a/2 R. 
SträußI Josef Med. H. Metten Bayern Tegernseerlandstr. 50/1. 
Straßer Josef Phi!. H. Hochstetten 
" 
Veterinärst. 10. 
Straßner J ohannes Theol. H. St. Martin 
" 
Ludwigstr. 19. 
Stratmann Alex Staatsw. H. Essen Preußen Nußbaumstr.4/2. 
Stratmann Ludwig Phil. H. Verl 
" 
Siegfriedstr. 10/31. 
Straub Dorothea Phi!. O. Stuttgart Württemberg Königinstr.77/3. 
Straub Josef Rechte, Staatsw. H. Frankenthai Bayern Mittererstr. 6/1. 
Straub Werner Phi!. H. Stuttgart Württemberg Leopoldstr. 65/1. 
Straud Martin Tormod Zahnheilk. Amot Norwegen Pettenkoferstr. 22/2. 
Straus Bernhard Staatsw. H. Würzburg Bayern Steinstr. 9/3. 
Strauß Dorothea Staatw., Phi!. H. München 
" 
Prinzregentenpi. 14/1. 
Strauß Ernst Phi!. H. Mannbeim Baden Türkenstr.71/2. 
Strauß Ferdinand Rechte H. Cham . Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Strauß Karl Phi!. R. München 
" 
Maßmannstr. 6/11. 
Strauß Kurt Med. H. Pilsen Preußen Werneckstr.6. 
Strauß Ruprecht· Rechte, Staatsw. R. FrankenthaI Bayern Hohenstaufenstr. 2/2. 
Strauss Wilhelm Rechte O. München 
" 
Landsbergerstr. 79/3. 
Strebel Pranz Pharm. H. München 
" 
Schellingstr. 63/3. 
Strebel Heinrich Phi!. H. München 
" 
Brahmsstr.7/0r. 
Streb os Otto Rechte, Staatsw. H. Elsdorf Preußen Schwanthalarstr.37/3. 
Streck Franz Staatsw. H. Bonn 
" 
Georgensrr. 5310 I. 
Streicher August Staatsw. H. München Bayern . Siegesstr.2/1. Streicher Franz Forstw. H. Ingolstadt 
" 
Theresienstr. 82. 
Streicher Hermann PhiI. O. Steinbach 
" 
Sommerstr. 23/1. Streit Elisabeth Phi!. Augsburg 
" 
Sternstr. 11/4. Streit Hans Phi!. O. Aarberg Schweiz Steinstr. 8/21. Streit Walter Med. H. Hegge 
" 
Arnulfstr. 30/1. 
Streitberger Michael Phi!. Leutershausen Bayern Wienerplatz 2/3. Strenger Fritz Rechte, Staatsw. O. Essen Preußen Dreifaltigkeitspl. 3/3 r. Strerath Otto Tierhei!k. O. Lagesbüttel 
" 
Herzogstr. 64/0. Streuber Hans Rechte H. Zürich Bayern Hohenzo11lernstr .91/1. Striebel Hans Phi!. R. Schwetz Preußen Bruderstr.6/31. Striegel Hans Phi!. H. Rosenheim Bayern Drächselstr. 6/4. Strigl Pranz Phil. H. Griesbach Pre~ßen Theresienstr. 19/2. Strobel Franz Rechte H. Oppeln Schellingstr. 44/4. Strobel Hans Rechte, Staatsw. H. Neu-U1m Bayern Paradiesstr.3c/3. Strobl Christoph Pharm. O. Bad Tölz 
" 
Pasing, Pippingerstr.28. Strocka Georg Phi!. R. Neiße Preußen Blütenstr. 2/2. Stroebel Ludwig Med. H. Nürnberg Bayern Nußbaumstr.8/2t. Strössenreuther Otto Rechte H. München 
" 
Bruderstr. 10/3. Stroetmann Paul Rechte H. Borghorst Preußen Biedersteinerstr. 29. Stroh Hans Phi!. O. Offen bach ajM. Hessen Tengstr. 45/0. Strohmaier Franz Med. O. München Bayern Wittelsbacherstr. 10/0. Strom Kurt Phi!. O. Suhl Preußen Innere Wienerstr. 2/4. Stromberg Eugenie Pharm. Duisburg 
" 
Schellingstr. 78/0. Struck Wilhelm Med. H. Parchim Meckb.-Schw. Waltherstr. 21/11 R. Strumpf Martin Phil. R. Buttstädt Thüringen Herzog Heinrichstr.26/0. Strunck Karl Pharm. Dortmund Preußen Schellingstr.117/3r. Strunk Maria Phi!. R. Dortmund 
" 
Schellingstr. 14/3. Struppler Theodor Med. H. München Bayern Karolinenplatz 6/2. Struppler Viktor Med. H. München 
" 
Karolinenplatz 6/2. Stubberöd EHa Zahnheilk. Kristiania Norwegen Valleystr. 23/3 R. 
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S. Stuber Max Phil. O. Dachau Bayern Frundsbergstr. 33/0. Stuber Sebastian Rechte, Stnntsw. H. Hetzenbach Thierschplatz 2/41. 
Stühler Pranz Rechte H. München " 




Stürmer Georg Rechte H. Nürnberg 
" 
Gedonstr.2/3. 
Stützel Fritz Rechte, Stnatsw. H. Ebermannstadt Giselastr. 17/0. 
" StützelOtto Med. H. Ebermannstadt Giselastr.17/0. 
Stützel Walter Staatsw. R. Aalen " Württemberg Paslng, RlemersQhmldt8tr. 33. 
Stuhris Eugen Med. Stockmannshof Lettland Löwengrube 14/4. 
Stulz Grete Phil. Frankfurt alM. Preußen Habsburgerstr. 4/21. 
Stumböck Max Phil. H. Rosenheim Bayern Agnesstr. 58/3 
Stumpf Theodor Med. R. Kreuznach Preußen Wilhelmstr. 25/0. 
Stumpf Walter Phil. O. Regen Bayern Adalbertstr.37/1. 
Stuppy Karl Rechte H. Bann 
" 
Leopoldstr.53/1. 
Sturm Adolf Phil. H. Landau a/I. 
" 
Keuslinstr. 2/0. 
Sturm Alexander Med. H. München 
" 
Landsbergerstr • .122/2. 
Sturm Siegfried Phil. Kufstein n.-österreich Bismarckstr. 3/1. 
Stute Heinrich Theol. R. Witten Preußen Schellingstr. 52/3 r. 
Stutterheim WoHl' von Staatsw. H. Königsberg i/Pr. 
" 
Gabelsbergerstr.37/0. 
Stutzenberger Otto Phil. R. Zweibrücken Bayern Ungererstr.84/2. 
Sudhues Maria Med. R. Ahlen Preußen Giselastr. 26. 
Süß Ernst Phil. H. Kirrweiler Bayern Schnorrstr. 8/3 r. 
Süß Josef Theol. H. Teisnach 
" 
Karlstr. 34. 
Süß Otto Rechte, Stnatsw. H. Jochsberg 
" 
Albrechtstr.47/3. 
Süßkind·Schwendi Alexander Rechte H. Berlin Württemberg Franz Josefstr. 1/0. 
Freiherr von 
Syller J osef Forstw. H. Tirschenreuth Bayern Heßstr. 12/1. 
Syroth Max Med. H. Freising 
" 
Schillerstr. 42/1 r. 
Szczyrba Käte Med. O. Schlesiengrube Polen Barerstr. 37/0. T . Tabbert Max Staatsw. O. Pankow Preußen Burgstr. 2/2. 
• Tadros Fayek Phil. Kairo Ägypten St. Paulstr. 1 a/2. 
Tänzer Ernst Med. Temesvar Rumänien Am Glockenbach 2/11. 
Taeuffenbach Theobald von Forstw. H. Augsburg Bayern Ismaningerstr. 126/31. 
Tang Yüan chi Phil. Nantung China Adalbertstr. 106/21. 
Tannstein Hermann von Rechte H. München Bayern Friedrichstr.34/1. 
Tapken Herwart Staatsw. R. Düsseldorf Preußen Akademiestr.7/0. 
Tausch Albert Rechte H. Haunstetten 
" 
Häberlstr. 5/3 r. 
Tatsusawa Tsuyoshi Phil. Fukurka Japan Arcisstr. 44jO. 
Taubenberger Alfred Med. O. München Bayern Rottmannstr. 20/1. 
Taubenberger J osef Phil. Osterwarngau 
" 
Sauerlach. 
Teebken Georg Med. O. OIdenburg OIdenburg MathiIdenstr. 11/3. 
Teichmann Helmut Med. H. Mallmitz Preußen Karlstr. 18/3. 
Teiwes WilheIm Rechte H. Frankfurt a/M. " 
GabeIsbergerstr.37/11. 
Tempel Kar! Rechte, Staatsw. R. München Bayern Lindwurmstr. 60/1. 
Tenbörg Erwin Rechte, Stantsw. R. München " 
Nymphenburgerstr.201/2. 
Teneff Scheko Med. Obrutschiste Bulgarien Nymphenburgerstr.119/1. 
ten Holder Klemens Phi!. R. Recklinghausen Preußen ,'Vlorassistr. 2a/4 I. 
Terwellen Johannes Phil. R. GIadbeck " 
Reichenbachstr. 31/3 r. 
Teschmer Erika Phil.' R. Liebemühl " 
Ohmstr. 10/2. 
Teschner KarI Staatsw. R. Nürnberg Bayern Amalienstr. 34/3 1. 
Tetzlaff Georg Med. R. Stettin Preußen Häberlstr. 11/3. 
Teufel Johann Rechte H. Traunstein Bayern 
Belgradstr. 30/3 r. 
Thaler Helmut Phil. R. Dieuze " 
Tengstr. 16/0. 
Thaler Oskar Tbeol. H. München " 
Rablstr.42/31. 
Thaler Walter Phil. Heilbronn Württemberg 
St. Paulsplatz 6/0. 
Thalhamer Josef Phil. H. München Bayern 
Schyrenstr. 16/1. 
Thal1mair Heribert Rechte, Stnatsw. H. Pfaffenhofen a/Ilm " 
Agnesstr. 44/3 R. 
Thamer Franz Staatsw. O. Rötz " 
Erhardtstr. 5/3 r. 
Theermann Erwin Phil. O. Gera Thüringen 
Corneliusstr. 6/3. 
Thelen Heinrich Phil. H. Mühlheim-Ruhr Preußen 
Adlzreiterstr. 20/2. 
Thelen J osef Med. R. Heumar " 
Rothmundstr.5/2. 
Then Max Rechte H. Ludwigshafen Bayern 
Hirtenstr. 11/3. 
Then Bergh Friedrich Med. R. München ", 
Landsbergerstr.164/2r. 
Theocharis Alexander Phil, R. Korfu " 
Kolbergerstr. 29/0. 
Therstappen Hans Joachim Phil. H. Bremen Bremen 
Leopoldstr. 70/2. 
Thiebes Bruno Phil. H. Ludwigshafen Bayern . 
Biedersteinerstr. 23/1. 
Thiel Ulrich Med. H. Königsberg Preußen 
Isartorplatz 5/3. 
Thiele Albert Zahnheilk. Wels Österreich Heßstr. 48/1 GG. 
Thiele Kar! Phil. R. Nürnberg Bayern 
Kaiserstr.37/2. 
Thieme Karl Rechte, Stnatsw. H. Hanau Preußen 
Hohenzollernstr.12/2 r HH. 
Thieme Wilhelm Theol. H. Oesbern " 
Leopoldstr. 54/2. 
15,2 
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T. Thiemeyer Franz Rechte H. Herne Preußen Georgenstr. 49/2. Thienel Norbert Rechte H. Neiße 
" 
Georgenstr. 38/11. 
Thient'in-A,dlerflycht Wolfgang Phi!. ,-, ,Mün((hen Dänemark Gabelsbergerstr. 35. 
Freiherr von 
Hiltensbergerstr. 6/21. Thier Walter Phil. O. Stuttgart Württemberg 
Thierfeldex: Kar! PhiI. H. PI auen Sachsen Giselastr. 8/2 I. 
Tbierfeider Rttdolf Rechte H. Schöneberg-Berlln Württemberg Hohenzollernstr. 12 R. 
Thiessen Johannes Phil. Orlof Staatenlos Emanuelstr. 6/21. 
Thilo Friedrich .Phil. Weener Preußen Kaulbachstr. 38a. 
ThiIo Paul Phil. R. Wesel 
" 
Kaulbachstr. 38a. 
Thimme Paul Phil. H. Hamburg 
" 
Maria josefastr. 4/1. 
Thoenes Erich Med. R. Radebeul Sachsen Ringseisstr. 8/1 1. 
Thoenes Hans PhiI. R. Radebeul » Schellingstr.7/3. 
Thom Oskar Rechte, St~atsw. H. Kaiserslautern Bayern Clemensstr. 53/1. 
'rhoma Eduard Med. H. Geisenfeid 
" 
Maistr. 51/2. 
Thoma Hans Phi!. O. Berg ofLandshut 
" 
Bürkleinstr. 9/2. 
Thomas Albert Rechte, Staatsw. H. Öttingen 
" 
Paradiesstr. 3 c/O. 
Thomma, Alois Rechte, Staatsw. H. Schwabmünchen 
" 
Kaulbachstr.38a/2. 
Thoms Oskar Phil. O. Regensburg 
" 
Biedersteinerstr. 21. 
Thon Dittmer Max Frhr. von 'Pharm. Pressath 
" 
Elisabethstr. 33/1. . 
Thol,' w'i!fried Phi!. R. München 
" 
Ainmillerstr. 10/21. 
Thorn Heinrich Phi!. BI Fankfurt alM. Preußen Türkenstr. 55/1 r. 
Thoroe Edith Med. H. Leerdt 
" 
Lindwurmstr. 62/3. 
Thürauf Kurt Med. H. Berg Bayern Hiltensbergerstr. 7/2 I. 
Thum Kuno Theol., Phil. O. Regensburg 
" 
Veterinärstr. 10. 
Thum Robert Rechte, Sinntsw. R. Karlsruhe Baden Amalienstr. 21/3 r. 
Thurow Hildegard Phi!. Rothemühl Preußen Öttingenstr.44/3. 
Tidow Günther Staatsw. H. Hannover 
" 
Pasing, Luisenstr. 36. 
Tiefel Hellmut Phi!. H. Hary 
" 
Pfarrstr. 10/3. 
Tiemann Fritz Rechte O. Schild esche 
" 
SChellingstr. 37/2 r. 
Tiemer Heinz Med. H. Riga Baden Goethestr. 49/1. 
Tilemann Thea Staatsw. R. Limburg Preußen Holzhofstr. 1/3. 
Tillmann Heinrich Phi!. H. Wesel 
" 
Auenstr. 24/2. 
Timmermann Herbert Rechte O. Niendorf 
" 
Georgenstr. 22/1. 
Timpe Helmut Rechte, Slaatsw. H. Hildesheim 
" 
SChellingstr. 43/2. 
Tissot William Phil. R. Dresden Schweiz Kaulbachstr. 8/0. 
Tobold Adalbert von Med. R. Hofgeismar Preußen Lindwurmstr. 21/1. 
Todoroff. Alexander Med. Kowatschewa Bulgarien Schellingstr. 138/2 r. 
Todoroff janko Phil. Pescbtera 
" 
Zieblandstr. 4/3 r. G. 
TodoroffZwetan Phil. Lom 
" 
Winzererstr. 44/2 r. 
TeeHe Georg Phi!. H. Sondershausen Thüringen Karlstr. 29/11. 
Tölle Walte!' Phil. H. München Bayern Steinstr. 55/3. 




Tohmfor Erika Phi!. O. Davos-Dorf Hamburg Comeniustr. 8/31. 
Tokewa Zwetanka Zahnheilk. Waltschedram Bulgarien Fallmereyerstr.25a/l. 
Tomerius Alfred Staatsw. H. Elbing Preußen Nordendstr. 45/21. 
Tominek Leo Phil. Laibach J ugoslavien St. Annastr. 12/i. 
Tomuschat Ernst Pharm. H. TUsit Preußen Elisenstr. 7/41. 
TonoH Richard Forstw. O. Offenburg Baden Augustenstr. 3/3. 
Tooby Harold Phi!. München England Königinstr. 44/1. 
Torbowa Anna Zahnheilk. Serbenitza Bulgarien Agnesstr. 18/0 I. 
Totsios Christos Med. Tyrnaros Griechenland Goethestr.51/2. 
Tourki Riad Phil. Tanta Ägypten Georgenstr. 51/31. 
Toussaint Alfred Rechte, Slaatsw. H. München Bayern Lindwurmstr. 10/2 R. 
Towsend Erie Beresford Phi!. New York V. St.Amerika Türkc;mstr. 106/2. 
Traber Franz Staatsw., Rechte R. Genderkingen, I Bayern Habsburgerstr. 12/4. Trabert Rudolf Rechte, Staatsw. H. München " Rablstr. 44/3 1. Tral1itzsch Werne.r Med. O. Leipzig-Connewitz Sachsen Leopoldstr. 33/2. 
TrampIer Kurt Rechte, St~atsw. H. München Bayern Galeriestr. 15/3. 
Trapp Erna Phi!. Dirschau Preußen Schellingstr. 61/21. 
Trapp Helmut Rechte R. Gießen Hessen EmU Riedlstr. 6/3 r. 
Trau!> Helmut, Rechte H. Dortmund Preußen So11n, Wolfratshauser-
straße 14. 
. Traub Leopold Phi!. R. München Bayern Maria Theresiastr. 33/0 • 
Trautmann Friedrich Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Briennerstr. 26/2. 
Trautmann Heinrich Rechte R. München 
" 
Franz josefstr. 16/0. 
Trauttmallsdorff-Weins);>erg Rechte Kalksburg D.-Österreich Schellingstr. 12. 
Max Graf von 
Trefs Hugo Phi!. H. Kirchzarten Baden Ottostr.6/l. 
Trefz Friedrich Phil. H. München Bayern Johann v. Werthstr.l/3. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung T. Treiber Hermann Rechte, Staatsw. R. Stein bei Nürnberg Bayern Innere Wienerst!'. 36/2. Treichler Hildegard Phil. Schneidemühl Preußen Adalbertstr. 78/3. Treidel Ernst Rechte H. Kaiserslautern Bayern Sedanstr. 4/1. Treitwein Johann Rechte H. Immenstadt Pre~ßen Biedersteinerstr. 29. Trempenau Gerhard Rechte R. Ortelsburg Schommerstr. 18/2. Trendel Ludwig Rechte, Staatsw. H. Bayreuth Bayern Georgenstr. 83/1. Treskas Spyr9 Med. Koryza Albanien Hans Sachsstr. 18/3. Treutler Wi!heltn Phi!. H. Perschütz Preußen Nymphenburgerstr. 49/0. Trieb Herbert Phi!. H. Bellheim Bayern Franz J osefstr. 45/2. Trindl Maria Phi!. H. Deggendorf Heßstr. 80/3 r. Trinkl Balthasar " Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Maximilianstr. 29/1,' Trinkwalter Adam Rechte, Staatsw. O. Marktredwitz 
" 
Maistr. 14/31. A. Trinn Hubert Theol. H, N euenklausheim Preußen Ursulastr. 10/3. Tritsch Franz Phi!. Wien Österreich Elisabethstr.21/3. Troberg Gustav Phi!. H. München Bayern Hindenburgstr. 43/3 1. Tröger Gottfried. Phi!. O. ReichenbachitV. Sachsen Lindwurmstr. 38/4. Troll Anton Theol., Phil. H. Augsburg Bayern LUdwigstr. 19. Troost Karl Staatsw. H. Trier Preußen Schellingstr. 48/4 GG. Trossel Wedigo von Staatsw. R. Bromberg 
" 
Türkenstr. 58/3 r. 
Trummel Wilhelm Rechte H. Corbach Waldeck Viktoriastr. 9/2 I. Trunz Erich Phi!. H. Königsberg i/Po Preußen Tengstr.27/4. Tsamplakos Dimitrios ·Med. Chios Griechenland Prinz Ludwigstr. 12/1. 
Tsantilis Perikles Rechte Athen 
" 
Neureutherstr. 4/2 r. 
Tsolkas Demetre Med. Kalamata 
" 
Bauerstr. 1/.1. 
Tsontsoulopoulos Georg Med. Domokos 
" 
Häberlstr. 15a/l I. 
Christos 
Tsu Wei Fong Forstw. Dan young China Arcisstr. 46/3. 
Tubandt Wera Phi!. O. Halle Preußen Prinzregentenstr. 54/2. 
Tücking Margarete. Med. H. Barmen 
" 
Herzog Heinrichstr.l0/Z. 
Türk Anton Rechte. H. Ruderding Bayern Schornstr. 11/2 m. 
Tüshaus Max Rechte H. Nürnberg 
" 
Jutastr. 14/2. 
Turba Franz Rechte H. Tirschenreuth 
" 
Heßstr. 33/31. 
Turba Josef Rechte, Staatsw. H. Tirschenreuth 
" 
Heßstr. 12/1. 
Turk Josef Phi!. Verdun bei J ugoslavien KistIerstr. 5/2. 
Nopitsch 
Königinstr. 38. TuszewskiJohan~es Staatsw. O. Berlin Preußen 
Tychsen Erich Phil. Harburg Dänemark Karolinenplatz 2/1. 
Tyrell Irmgard Phil. Bottrop Preußen Hohenzollernstr.23/2. 
Tzannides Alexander Rechte, Stantsw. 
-
Karditsa Griechenland Fürstenstr. 3/2. 
Tzscheutschler Walter Rechte H. Beuthen Preußen Herzogstr. 64/1. 
u. Uebele Reinhold Phil. H. Friedrichshafen Württemberg AdeIgundenstl'. 6{4. Ueberschaer Gottfried Rechte H. Braunsfeld Preußen Kaiserstr. 44/3. 
Uebler .EmU Rechte, Staatsw. O. Nürnberg Bayern GÖrresstr. 11/2. 
Ufermann Paul Phi!. R. Altona, Preußen Seitzstr. 1{1. 
Uflacker Hans Georg Phil. H. Berlin 
" 
Beethovenstr. 12/2. 
Uhl Hermann Forstw. H. Amerbach Bayern Marsstr. 22/2. 
Uhlemayr Günther Rechte H. Nürnberg 
" 
Ainmillerstr. 24/2. 
Uhlenbrock Karl Rechte, Staatsw. R. Waltrop Preußen Theresienstr. 30/3. 
UIlmann Erna Phil. H. l3urtenbach Bayern Heßstr. 25/2. 
Ullrich Helmut Rechte H. Mannheim Baden Ansbacherstr. 3/1. 
Ullrich Josef Rechte H. Habelschwerdt Preußen Schraudolfstr. 13/2 r. 
Ulmer Hermann Phil. R. Ludwigshafen Bayern Thierschstr. 51/2. 
Ulrieh Friedrich Forstw. H. Dorfprozelten 
" 
Pfarrstr. 8/3 r. 
Ulrich Hans Forstw. H. Ronneburg Thüringen Franz Josefstr. 2/2. 
Ulrich Kar! Med. H. Friedberg Hessen Hiltensbergerstr.49/11. 
Ulrieh Kuno Rechte, Staatsw. O. Schloß $tarkenberg Bayern GÖrresstr. 11/3. 
Ulrich Paul ' Rechte H. München 
" 
Lindwurmstr. 38/3. 
Ulrich Stephan Dr. rer. pol. Rechte H. Riedlingen Württemberg EIisabethstr. 37/2. 
Ulrich Wilhelm Rechte, Staatsw. O. NiIvingen Preußen Kurfürstenstr. 19/21. 
Ultseh,Eva Phi!. H. Leipzig Bayern Kaulbacbstr. 59. 
Ultsch Ilse Phil. H. Memmingen 
" 
Gräfelfing. Steinkirchneutr.ll. 
Umberg Pranz Rechte, Staatsw. H. Kirchhellen Preußen Blütenstr. 12/3. 
Umhau Helmut Rechte, Slaatsw. H. Hohenpeißenberg Bayern Sendlingerstr. 75/2. 
Umlauf Wilhelm Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Germaniastr.7/3. 
Umminger Josef Rechte H. Karlsruhe Baden Biedersteinerstr. 29/2. 
Unckrich Walter Rechte, Staatsw. H. Mittelbrunn Bayern Elvirastr. 4/0. 
Underber.g EmU' Staatsw. H. Rheinberg Preußen Promenadeplatz 19. 
Ungemach Bernhard Phi!. Großheubach Bayern Pündterplatz 9/0 I. 
Ungemach Kurt Med. H. Marburg Preußen I Siegesstr. 18/1. , 
Unger Walter Phi!. R. Köln·Mülheim 
" 
Kreittmayrstr. 33/21. 
Unkelhäuser Nikolaus Staatsw. Vukovar Ungarn Adalbertstr. 1/2. 
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Name Studi u m Geburtsort Heimat Wohnung U. Unold Hermann von Forstw. H. Tettau Bayern Barerstr. 60/2. ' 
Unruh Else Phi!. H. Pirmasens 
" 
Herzog Rudolfstr.36/2. 
Unsöld Albrecht Phil. R. Bolheim Württemberg Ungererstr.44/0. 
Urbach josef Rechte, Staatsw. H. Koblenz Preußen Preysingstr. 13/3 R. 
Usselmann Elisabeth Phil. R. Landshut Bayern Arcisstr. 38/2. 
U sselmann Margarete Phi!. R. München 
" 
Amallenstr. 53/4. 
Usselmann Maria Phi!. H. N euenhammer 
" 
Geroltstr. 6/1. 
Utermann Kurt Phi!. H. Duisburg-Ruhrort Preußen Tengstr. 10/2. 
Uthoff Kurt Phi!. H. Bielefeld 
" 
Tattenbach str. 16/4. 
Uzupis josef Michael Tierheilk. Widgiriai Litauen Zieblandstr. t2/21. 
V. Vagheia C. K. Med. Mombasa Indien Steinsdorfstr. 17/4. Vahlen IIse Rechte, Staatsw. R. HaUe aIS. Preußen Linprunstr. 60/2. 
Vaillant Oskar Med. H. Marktredwitz Bayern Kaufingerstr. 15/4. 
Valentin Erich Phi!. H. Straßburg Preußen Clemensstr. 40/2. 
Valier Max Phi!. H. Bozen Italien Agnesstr. 12/4. 
, Vallentin Rudolf Rechte, Staatsw. R. Stettin Preußen Maximiliansplatz 23/4. 
van Allen Hans Rechte O. Sande Oldenburg GewÜrzmühlstr. 19/0. 
van den Bergh Erhard Rechte R. Köln Preußen Helmtrudenstr. 5/3. 
van der Heyde Fritz Rechte H. Rüdesheim 
" 
Steinstr.9/2r. 
van Endert Franz josef Med. H. Kaiserswerth 
" 
Preysingstr. 69/31. 
Vanhauten Petronella Phil. R. Aachen 
" 
Hohenzollernstr. 23/2. 
van Horrik Heinrik Phi!. Helmond Holland Schwanthalerstr. 108/0. 
van Laak Karl Pharm. Unna Preußen jutastr.5/3. 
van Loy Adhemar Phi!. Gent Niederlande Gabelsbergerstr. 1/2. 
van Niekerkj akobusj ohannes Phi!. Edenburg Brit. Süd-Afrika Türkenstr. 99/1. 
van Wien Max Med. O. München Bayern Pettenkoferstr. 26/2. 
Vanoni Robert Staatsw. H. Günzburg 
" 
Dreimühlenstr.8/1. 
Varrentrapp Eberhard Rechte H. Kiel Preußen Viktor Scheffelstr. 5/3. 
Vas Karl Staatsw. Wien D.-Österreich Fürstenstr. 9/2. 
Veesenmayer Edmund Staatsw. O. Bad Kissingen Bayern Orleansstr. 39/2. 
Veiel Luitgard Phil. R. Cannstatt Württemberg Prinzregentenstr.26/2. 
Veit! Max Theol. H. München Bayern LUdwigstr. 19. 
Venema Otto Med. R. Lippstadt Preußen Ungererstr.24/4. 
Venn Artur Phil. O. Essen Preußen Landwehrstr. 63/11. 
Vergho Benno Forstw. O. Würzburg Bayern Adelheidstr. 10/4. 
Vester Anton Med. R. Düsseldorf Preußen Brunnstr. 21/3. 
Vetter Elisabeth Phi!. O. Linden 
" 
Wormserstr. I/I. 
,Vetter Wilhelm Rechte R. Hagen i!W. 
" 
Türkenstr. 29/2. 
Vetterl Xaver Phi!. H. Pielenhofen Bayern Arcisstr.32/3. 
Vetterlein Herbert Rechte, Staatsw. H. Zittau Sachsen Nikolaistr. 9/2. 
Victor Hans Rechte R. Berlin Bayern Amalienstr. 45/4. 
Vidal Arnold Med. H. Brockwitz Hessen Mathildenstr. 6/3. 
Viebahn August Med. O. NiederscheIden Preußen Claude Lorrainstr.l1/Z. 
Viehauser Veronika Pharm. Dinkelscherben Bayern Pettenkoferstr. 2/11. 
Vieren gel Therese Phi!. R. Miltenberg 
" 
Keuslinstr. 16/3. 
Vierling Anna Phi!. R. Pirmasens 
" 
Giselastr. 26. 
Viernstein Hubert Rechte H. Geisenhausen 
" 
Schellingstr. 100/3. 
Vieth Leo Phi!. H. Telgte Preußen Theresienstr. 30/3 R. 
von Vietinghoff Kurt Rechte, Staatsw. H. Marienburg Lettland Adalbertstr. 53/0. 
Villinger Albrecht Staatsw. R. Antwerpen Württemberg Kaulbachstr. 61 a. 
Vilsmeier Franz Phi!. O. Regensburg Bayern Dachauerstr. 96. 
Vincent Ernst Phil. H. Bromberg Preußen Maximilianstr. 11/1. 
Visin Oskar Med. Triest jugoslawien Barerstr. 24/3. 
Vobian Fritz Staatsw. R. Dresden Sachsen Mi!chstr. 12/31. 
Vocke Fritz Phi!. H. Günzburg Bayern Luisenstr. 54/2 r. 
Voegtle Heinrich Staatsw. O. Heldenhelm aJBrenz Württemberg Herrnstr. 18/2. 
Völck Alfred Rechte, Staatsw. R. Regensburg Bayern Arnulfstr. 44/3. 
Völk Rudolf Phi!. H. Würzburg 
" 
Skellstr. 8/2. 
Völker Angula Pharm. R. Malbergen Preußen Schellingstr. 14/3. 
Völker Herbert Rechte, Staatsw. H. Gera Thüringen Georgenstr. 126/2. 
Völler Siegbert Phi!. R. München Bayern Herzogstr. 5/0. 
Voets josef Med. O. MUnchen-Gladbach Preußen Keuslinstr. 5/~. 
Vogel Adalbert Theol., Phi!. H. Bobingen Bayern Ludwigstr. 19. 
Vogel Georg Phi!. O. München 
" 
Herrnstr. 12/31. 
Vogel Gottfried ,Rechte, Staatsw. H. Uttenhofen 
" 
Albrechtstr. 47/3. 
Vogel Hans Phi!. H. München 
" 
josephinenstr. 13. 
Vogel Johann Theol., Phil. H. Odelzhausen 
" 
Georgianum. 
Vogel gesang johannes Rechte, Staatsw. R. Dresden Sachsen Schellingstr. 98/3. 
Vogelgsang Margarete Phil. H. Dillingen Bayern Augustenstr. 33/3. 
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V. Vogg Anton Theol. H. Kissing Bayern Ludwigstr. 19. Vogl Ludwig Phil. H. Aicha v. d. W •. » Leopoldstr. 20/2. 
Vogl Xaver Phi!. O. Duisburg 
" 
Ismaningerstr. 76/3. 
Vogt Albert Rechte, Staatsw. H. Hettenleidelheim 
" 
Maximllianeum. 
Vogt Andreas Phil. R. München 
" 
Gabelsbergerstr. 72/31. 
Vogt Erich Phi!. O. Ludwlgshafen a/Rh. 
" 
Barerstr. 35/1. 
Vogt Karl Theo Rechte H. Mainz Hessen Hohenzollernstr. 128/0 1. 
Vogt Werner Phil. H. Görlitz Preußen Augustenstr. 93/3 r. 
Voigt Erika Rechte R. Hamburg Hamburg johannisplatz 10/3 r. 
Voigtlaender-Tetzner Stephan Phil. H. Ludwlghafen a/Rh. Sachsen Luisenstr.45/1. 
Voigts Paul Med. O. Hameln Preußen Nordendstr. 2:1. 
Voit Richard Rechte, Stnntsw. R. Nürnberg Bayern Fürstenstr.7/3, 




Voith von Voithenberg Forstw. R. Neresheim Württemberg Adalbertstr. 48/11, 
Helmut Freiherr 
Volckamer Armin von Phi!. R. Erling Bayern Barerstr. 50/2. 
Volckmar Wilhelm Phil. H. Dorfilm Thüringen Windstr. 32/2. 
Volhard Ernst Med. O. Gießen Preußen Liebherrstr. 17/3. 
Volk Heinz Phi!. O. Richen Baden Aiblingerstr. 5/2. 
Volk Richard Rechte, Stnntsw. H. Würzburg Bayern Widenmayerstr. 4/0. 
Volkert Gertraud Phil. R. München 
" 
Viktor Schelfelstr. 6/21. 
Volkmann Anna von Phil. H. Karlsruhe Baden Nikolaiplatz 1/3. 
Voll Gustav Rechte H. Würzburg Bayern Türkenstr. 99/1. 
Voll Heinrich Phi!. O. München 
" 
Amalienstr. 44/2 GG. 
Voll josef Forstw. H. Kaiserslautern 
" 
Dachauerstr. 25/1. 
Voll Karola Phi!. R. Rügland 
" 
Pündterplatz 9/2. 
Vollrath j ohannes Staatsw. H. Oberdiebach Preußen Türkenstr. 99/3. 
vom Berge Paul Rechte R. Hagen 
" 
Hiltensbergerstr. 21/1. 
von der Gabelentz Georg Rechte H. Poschwitz Thüringen Theresienstr. 54/2. 
von der Heyde Horst Rechte, Staatsw. H. Köslin Preußen Leopoldstr. 64/2. 
von der Pfordten German Rechte H. München Bayern Aldringenstr. 10/31, 
von der Trenck Stephan Med. H. Bockau Sachsen Pettenkoferstr. 20/0. 
Voogdt Helmuth Med. H. Wipperfürth Preußen Türkenstr. 55/1 M. 
Vorbeck Hans Rechte R. Lützow Mecklb.-Schw. Hohenzollernstr. 37/2. 
Vorhölter Ludwig Rechte R. Dortmund Preußen Mauerkircherstr.28/1. 
Vorstolfel Ernst Med. O. Nürnberg Bayern Rottmannstr.25/21. 
Voß Edith Med. R. Bernburg Anhalt Stielerstr. 7/2. 
Voß Herbert Rechte H. Neumühlen- Preußen Mainzerstr. 6/1 M. Dietrichsdorf 
Voß Lena Phi!. H. Schwerin Mecklb.·Schw. Widenmayerstr. 3/2 r. 
Voß Paul Med. R. Sprockhövel Preußen Waltherstr.32/31. 
Votteler Hans Rechte, Stnntsw. H. Stuttgart Württemberg jakob Klarstr. 11/3. 
Vretos Epaminondas Phi!. Patras Griechenland Maximiliansplatz 7/3. W Wachsmann Hanns Rechte· H. Breslau Preußen Linprunstr.62/1. 
• Wachtel Michael Med • H. Bamberg Bayern Hermann Linggstr.1/0. 
Wachter Alfons Staatsw. H. Rothkreuz 
" 
Gollierstr. 82/1. 
Wacker Hans Staatsw. R. DIrn Württemberg Königinstr. 69/2 r. 
Wähmer Herbert Rechte H. Berlin-Neukölln Preußen Schleißheimerstr. 119/2 
Wälzholz DIrich Rechte H. Wanne i/Wo " 
Isabellastr. 27/2. 
Wagener Luise Phi!. Dortmund " . Ainmillerstr. 20/2 GG. 
Wagener Mathilde Pharm. R. Halle aIS. Braunschweig Franz josefstr. 1/3. 
. Wagener Teja Phil. Kapstadt Preußen Dachauerstr. 185/2. 
Wagen feld Ernst Med. H. Münster i. W. " 
Maistr. 33/2 r. 
Wagner Adolf Rechte R. Mannheim Baden Pettenkoferstr. 40/21. 
Wagner Andreas Rechte, Stantsw. R. Fürth ilB. Bayern Theresienstr.30/1. 
Wagner Annemarie . Phi!. R. Metz Preußen Hohenzollernstr. 23/2. 
Wagner Else Med. H. Augsburg Bayern Bruderstr. 9. 
Wagner Franz Rechte, Stantsw. H. Oberbergharn " 
Blütenstr. 4/1 r. 
Wagner Fritz Phil. H. Wolfsölden Württemberg 
Schneckenburgerstr. 15121. 
Wagner Gertrud Phi!. R. Schwerin Mecklb.-Schw. 
Amalienstr. 71'3. 
Wagner Helmut Med. H. Stuttgart Württemberg 
Grabbeplatz 37/1. 
Wagner Heribert Rechte H. Viernheim Bayern 
Georgenstr.3/2. 
Wagner Horst Rechte R. Charlottenburg Sachsen 
Bayerstr.47/3. 
Wagner Use' Phi!. R. Bergisch-GJadbllch Bayern 
Hirschgereuthstr. 4. 
Wagner johann Stalltsw., TheoJ. H. Kirrberg " Schönfeldstr. 19/2. 
Wagner Karl Med. O. München " 
Schleißheimerstr. 117/0. 
Wagner Ludwig Staatsw. H. Aberzhausen Bayern 
Schraudolphstr. 6/1 r. 
Wagner Ludwig Phi!.,Staatsw. H. München " 
Stadelheimerstr. 70/0. 
Wagner Max Phi!. H. Bachzimmern " 
Stielerstr. 7{1 r. 
Wagner Otto Rechte H. Schieißheim " 
Perhamerstr. 85/2 I. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung W Wagner Paula Phi!. R. Wetter Preußen Lerchenfeldstr. 30/0. 
• Wagner Richard Phi!. H. Faulenbach Bayern Schießstätts~r. 0/2 • 
Wagner Richard Forstw. H. Würz6urg 
" 
josefsplatz 5/11. 
Wagner Ulrich Rechte, Stantsw. H. Augsburg 
" 
Liebigstr. 37/0. 
Wagner Willy Rechte, Stnntsw. R. Nürnberg 
D .• Österreich Maximilianstr. 33/3. Wagrier~auregg Theodor Phil. Wien, Herzog Rudolfstr. 15/1. Wahl Karl Rechte H. Köln Preußen Gedonstr. 2/2. Wahl Maria Phi!. R. Köln 
" 
Bruderstr. 9. 
Wahl er Arthur Phi!. O. Schöllkrippen Bayern Marlannenplatz 1/0. Wahrheit Theodor Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Barerstr. 90/2. 
Wahrheit Wilhelm Phi!. H. Kaiserslautern 
" 
Biedersteinerstr. 23. Waibel j osef Phi!. H. Lauben 
" 
Kellerstr. 1/11. Waibl Kar! Phi!. H. Schwabmünchen 
" 
Schellingstr. 3/1 GG. Waitzfelder jakob Rechte, Stnntsw. R. Augsburg 
" 
Herzog Heinrichstr.l/2. Waizenegger Erich Med •. H. Saulgau Württemberg Landwehrstr. 37/2 SB. Wal eh Albert Staatsw. H. Germersheim Bayern Wendlstr. 6/2 r. Waleher Matthias Phi!. H. Greinach 
" 
Veterinärstr. 10. Walcker Friedrich Phil. H. Korotscha Staatenlos Rottmannstr. 18/3 R. Waldburg-W olfegg J ohann . Rechte H. Waldsee Württemberg Briennerstr.8a/3. Graf von 





Waldenmaier Paul Staatsw., Rechte H. Günzburg Bayern Schellingstr.27/3. Waldeyer Anton Med. H. Tietelsen Preußen Senefelderstr. 11 1M2. Waldherr loser Forstw. O. Edelsbausen Bayern Dachauerstr. 141/3. Waldow Waltraude Med. R. Stettin Preußen Adalbertstr. 104/4. Waligura Max Mcd. H. Rybnik Polen Deidesheimerstr. 2/1. Walk Ludwig Phil. München Bayern Donnersbergerstr. 63/1 r. Walker EmU Phil. Katharinenfeld Georgien EmU Riedlstr. 2/2. WaU Martin Theol. H. Steinekirch Bayern Georgianum. WaU ach Hans Rechte H. Duisburg Preußen Kunigundenstr.29/1. Wallach HeUmut Phi!. R. München Bayern Friedrichstr. 11/0. Waller johann Pharm. Amberg 
" 
Blütenstr. 2/2. Wallmann Ferdinand Rechte, Staatsw. O. Oberhausen Preußen Tattenbachstr. 16/4. Wallner Franz Phil. H. Tittmoning Bayern Adalbertstr. 28/1 r. Wallner Hedwig Phil. R. Regensburg 
" 
Nigerstr,' 18/3 r. Wallrabe, Anna Pharm. Hörde Preußen Kaulbachstr. 69/1. Walper Friedrich Tierheilk. H. Gehau 
" 
Kaulbachstr.36/2. Walpert Gerhard Phil. H. Merse,burg ,. Türkenstr. 44/2.' Walter Fritz Rechte H. Niederhorbach Bayern Claude Lorainstr. 17/1. Walter Hans Rechte H. Halle Preußen Riesenfeldstr. 30. Walter Heinrich Rechte' H. Neiße 
" 
Georgenstr. 38/11. Walter Helmut Rechte H. Landau Bayern Giselastr. 2/3. Walter Hermann Phil. H. Freiburg i/Br. Baden Türkenstr. 45/21. Walter Hubert Phil. H. Patsch kau Preußen Lämmerstr. 2/21. Walter johannes Med. H. Zwickau 
" 
Heßstr.84/1. Walter Margarete Staatsw. R. . Hennersdorf 
" 
Heßstr. 84/2. Walter Martin Staatsw. H. Gerolzhofen Bayern Hohenzollernstr. 130/0 r. Walter Otto Rechte H. Hof 
" 
Hohenzollernstr. 130/0 r. Walter Rudi Rechte R. Leipzig Hamburg Kaulbachstr. 3/1. WaIther Hans Rechte R. Magdeburg Preußen Heßstr. 38/3. WaIther Horst Rechte, Staatsw. R. Mylau Sachsen Amalienstr. 28/2. Walther vonWalderstötten Rechte, Stantsw, H. Bayreuth Bayern Giselastr. 8/2. Wilhelm 
Walz Friedrich Rechte, Staatsw. H. Neustadt a/H. 
" 
Kaulbachstr. 69/1 r. Walzer Albert Phi!. H. Ravensburg Württemberg . SChraudolphstr. 31/0. Wambold Wilhelm Rechte, Stantsw. H. München Bayern Rheinstr. 18/0. Wand Leo Med. H. Herne Preußen Tumblingerstr.20/2. Wandres Fritz Rechte, Stantsw. O. Neu-U1m Baden Schellingstr. 136/0 r. Waneck Alfred Phi!. H. Erkersreuth Bayern Erhardtstr. 31/1. Wang Dau-Geng Staatsw. Klangsi China Luisenstr. 45/1 r. Wang Dscheng Forstw. Amhin 
" 
Baumstr. 1/2. Wang Kong-moh Phil. Hwangyew 
" 
Rupertstr.32/1. Wangenheim Friedrich Phil.,Staatsw. R. Charlottenburg Preußen Giselastr. 14/0. August Freiherr von 
Wanlnger Peter Tierheilk. R. Tegernsee Bayern Clemensstr. 2/0. Wanke Gotthard Rechte H. Reichwalde Preußen Dachauerstr. 12/1. Wannemacher Alfons Med. O. Zweibrücken Bayern Türkenstr. 18/1. Wannersdorfer Otto Theol. H. Salzburghofen 
" 
Josefsplatz 8/11. Wanninger joser Rechte, Phi! • H. Augsburg 
" 
Daiserstr. 48/2 R. Wanser Richard Zahnhei!k. R. Hamburg Hamburg Steinheilstr. 20/2. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung w: Wantzen Kornel Phi!. H. Hayingen Preußen Burg\ltr. 13/1. 
• Wantzen Rudolf Rechte, Staatsw. H. Hayingen 
" 
Maria Theresiastr. 2. 
Wappes Otto Rechte H. Kriegsfeld Bayern Türkenstr. 48/3 r. 
Warda Roland Phi!. H. Bad Blankenburg Thüringen Widenmayerstr.37/0 r. 
,Wartenberg Kurt Phi!. Stettin Preußen Fürstenstr. 19/3. 
Wasmuth Ferdintmd Med. O. Metz ) Hessen Pettenkoferstr. 42/3. 
Wassermann Albert Phi!. Wien Bayern Konradstr. 12. 
Wassermann Josef Phi!. H. lchenhausen 
" 
Gabelsbergerstr. 83/2r. 
Wassermeyer ·Wolf ,Rechte H. Bonn Preußen Ainmillerstr. 24/2. 
Wassileff Grigor Med. Ustowo Bulgarien Arndtstr.7/2m. 
'Wassilewa Wasilka Phi!. Sofia 
" 
GÖrresstr. 19/3. 
Weber Anton Staatsw. H. Freising Bayern I Freising 691. 
· Weber Artur Staatsw.,Phil. H. Lippertsreute Baden Biedersteinerstr. 23. 
Weber Elfriede Med. R. Bremen , Bremen Bavariaring 41/1. 
Weber Erna Phi!. O. Strehlen Preußen Adalbertstr. 12/3. 
Weber Ferdinand Phi!. Nürnberg Bayern Boosstr. 8/3. 
Weber Friedrich Rechte, Phi!. H. München ,. Elisabethstr. 13/11. 
· Weber Friedrich Phi!. H. Walddorf Württemberg Scbloß Nympbenb\trg, SüdfI. 
Weber Fritz Rechte, Staatsw, O. Bergneustadt Preußen Wörths.tr. 12/4. 
Weber Fritz Staatsw. O. München Bayern Beurlaubt. 
'Weber Gabriele Phi!. O. DUi,sburg, Preußen Türkenstr. 6Sa/l. 
Weber Gottfried Med. H. Freiberg Sachsen Baaderstr. 54/1. 
Weber Gregor Recbte, Staatsw. H. Aubing Bayern SchIörstr.'22/2. 
Weber Hans Rechte, Staatsw. O. Oberscheinfeld 
" 
Veterinärstr.3/1. 
'Weber Hans Med. O. Oberschneiding i 
" 
Mariannenstr. 5/0. 
Weber Heinrich Theol. H. Altenbeken Preußen Biedersteinerstr. 23/2. 
Weber Heinrich Phi!. - -München Bayern Zieblandstr. 9/1 I. 
Weber Kar! Staatsw. O. Aalen Württemberg Andreestr.17/1. 
Weber Karl Phi!. H. Augsburg Bayern Georgianum. 
Weber Kar! Med. H. Göttingen Sachsen Hermann Schmidstr. 3/1. 
· Weber: Karl Phi!. H. Tübingen Württemberg Kaulbachstr:47/1. 
Weber Katharina Phi!. R. Köln Preußen Bruderstr. 9. 
Weber Ludwig Med. Bocar Jugoslavien Dachauerstr. 39/2. 
Weber Mathilde Phi!. R. Köln-Lindenthal Preußen Bruderstr. 9/1. 
Weber Oskar Staatsw. H. Morschbacherhof ' Bayern Georgenstr. 38/11. 
Weber Otto Med. R. Kronach Bayern Landwehrstr. 54/3. 
,Weber 'Rolf Forstw. O. Lauterecken 
" 
N ederlingerstr.5. 
'Weber' Wolfgang Theol. H. Steinmühle 
" 
Veterinärstr. 10/1. 
'Weberbauer Alfons Phi!. R. Penzin Preußen Pettenkoterstr.22/3 PI.-B. 
Weck erle Eugenie Phil. Ebershausen Bayern Obermenzfng, Zfegelhaus. 
WeckerIe Ferdinand Phi!. H~ Ansbach 
" 
Reitmorstr. 30/2 1. 
Weckler Karl Rechte, Staatsw. H. Neunburg v. W". 
" 
Ottingenstr. 32/3. 
'Wedel-Parlow, Ludolf von Phil. H. Kassel Baden Georgenstr.22/0. 
'Wedemeyer Anna Marie Phi!. R. Marburg Preußen Wurzerstr. 16/4. 
Wedemeyer Rudolf Rechte, Staatsw. R. Sterkrade 
" 
Tengstr. 32/0. 
Wedig Ernst Phil. Essen 
" 
Steinsdorfstr. 17/2. 
Weerts Emil Phi!. H. Arie 
" 
Goethestr. 45/2. 
Weese Wolfgang Staatsw. R. Thorn , Polen Ismaningerstr. 52/3. 
Wege Liselotte Phil. R. Weißer Hirsch Sachsen Siegfriedstr. 10/3. 
Wegeie Ludwig Phi!. H. Alzenau Bayern Theresienstr. 140/2. 
Wegener Hans Med. H. Gronau Preußen : Augsburgerstr.21/1. 
'Wegert Erich Rechte H. Kehl a/Rh. Württemberg Theresienstr. 43/1. 
'Wegner Ingeborg Phi!. R. Kassel Preußen Ismaningerstr. 126/2r. 
Wehler Eva Phi!. O. Hamburg 
" 
Sternstr. 18/3. 
Wehmeyer Friedrich Phil. Brake 
" 
Leopoldstr. 54/1. 
Wehner Erich Med. R. Eisenach Thüringen Herzog Heinrichstr. 32/2. 
Wehner Karl Med. R. München I Bayern Klugstr. 21/1. 
'Wehr,Johann Rechte, Staatsw. O. Traishöchstädt 
'" 
Bürkleinstr. 3/2. 
'Weibel Kad Theol. St. Fiden Schweiz; Königinstr. 75. 
Weickert Christian Rechte H. Leipzig Sachsen Ranll:estr. 5/2 r. 
Weidel Hans Rechte, Staatsw. H. Leobschütz Preußen Römerstr. 23/1. 
Weidenkopf Andreas Rechte O. BOberiheim Bayern Schneckenburgerstr.44/1. 
Weidenmann Adolf Rechte H. Aschaffenburg 
" 
Arcisstr. 29/3. 
Weidinger J ohann Rechte, Staatsw. H~ Rannungen 
" 
N eureutherstr.25/2. 
Weidringer Friedrich Rechte H. t.ltdorf 
" 
Theresienstr. 11/2. 
Weid ringer Walter Phi!. H. Hilpoltstein 
" 
Adalbertstr. 38/3. 
Weigand J osef Rechte H. Kirchseeon 
" 
Pasing, Wörnzhofe'rstr.3/3. 
Weigan\ KarlJosef Theol., Phil. H. Fischein Preußen Kaiserplatz 6/0. 
Weigel ilhelm Rechte R. Mengeringhausen Waldeck Hiltensbergerstr.51/3. 
Weigert Albert Staatsw. O. München I Bayern Hindenburgstr.' 44/2 1. 




Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung W Weihe Fridolin Rechte R. Schloß Holte Preußen Nordendstr.72/3 M. 
• Weihrauch josef Rechte O. Prien a/Ch . Bayern Kohlstr. 3/4. 
Weikersheim Franz Staatsw. __ Wien D.-Osterreich Galeriestr.27/2. 
Weikl Anton Tierheilk. H. Thalmassing Bayern Frühlingstr. 13/4 r. 
Weil Heinrich Rechte, Staatsw. H. Osthofen Hessen Farinellistr. 23/11. 
Weil julius Phil., Rechte H. Pirmasens Bayern Kaiserstr. 28/3. 
Weil Kurt Staatsw. H. München 
" 
Konradstr. 16/0. 
Weil Rolf Med. H. Bischheim Hessen Maria josefastr. 5/0. 
Weiler Friedrich Phil. R. München Bayern Wilhelm Düllstr. 1/0. 
Weimann Ernst Rechte R. Plettenberg Preußen Hohenzollernstr. 116/1 r. 
Wein Irmgard Phil., Med. H. Diessen Bayern Nordendstr.40/1. 
Weinand Heinrich Rechte H. Wittlich Preußen Adalbertstr. 27/3 1. 
Weinand JOhannes Rechte H. Koblenz 
" 
Amalienstr. 16/3. 
Weinand Nikolaus Med. R. Völklingen 
" 
Hans Sachsstr.17/1. 
Weinberger Lorenz Rechte H. Speyer Bayern Lindwurmstr. 131'/4. 
Weindei Franz Med. H. Herrenstetten 
" 
Blütenstr. 4/2 r. 
Weinges Rudolf Med. H. Rheine Preußen Hans Sachsstr. 18/3. 
Weinkamm Otto Rechte, Staatsw. R. Aschaffenburg Bayern Widenmayerstr. 42/0 r. 
Weinreich Berta Phil. H. Augsburg 
" 
Bruderstr.9/1. 
Weinzierl Karl Theol. H. München 
" 
Kirchenstr. 23/21. 
Weirich Heinrich Phil. O. Saarbrücken Preußen Rumfordstr. 2/3. 
Weise Ernst Staatsw. H. Hohenlauben Thüringen Leopoldstr. 54/3. 
Weisel Eleonore Med. R. Freiburg Baden Liebherrstr. 1/31. 
Weisenstein Karl Staatsw. H. Zweibrücken Bayern Schlotthauerstr. 1/0. 
Weiser Magdalena Phil. Bozen 
" 
Wurzerstr. 8/3 r. 
Weishaar Friedrich Phil. R. Mühlhausen i1Th. Preußen Heßstr. 52/3 r. 
Weishäupl josef Rechte, Staatsw. H. Tittling Bayern - Theresienstr. 16/2 R. 
Weis haupt Ludwig Rechte H. Wiesbaden 
" 
Paul Heysestr. 19 GG. 
Weismann Erich Phil. H. Ebingen Württemberg Hochbrückenstr. 14/3. 
Weiß Artur Forstw. O. Gefrees Bayern Buttermelcberstr. 15/1. 
Weiß August Pharm. Eisenach Thüringen Arcisstr. 29/1. 
Weiß Emil Phi!. O. Ludwigshafen Bayern Schellingstr. 133/1 r. 
:Weiß Emil Rechte H. München -
" 
Agnesstr. 43/3. 
-Weiß Ferdinand Rechte H. München 
" 
Malsenstr. 53/0. 
Weiß Hans Phi!. R. Budapest 
" 
Römerstr. 6/0. 
:Weis Helmut Tierheilk. R • Bremerhaven Bremen Bruderstr. 1/0. 
.:weIß loser Phi!. O. Wien Bayern Wildenrothstr. 60. 
• Weiß lulle Phil. R. München 
" 
Viktor Scheffelstr.16/1 • 
·Weiß Ludwig Pbil. O. Wiesbach 
" 
Keuslinstr. 11/3. 
-Weiß Robert Med. H. Speyer 
" 
Walterstr. 21/0 R. 
-Weiß Theodor Rechte H. München .. Agnesstr. 43/3. 
. Weiß Willy Med. O. Koblenz Baden Prannerstr. 24/2 r . 
.w eiß-j onak Luitpold Phil. R. München Bayern Hindenburgstr.43/3 . 
Weissenbach Ludwig Pharm. _. Gangkofen 
" 
Lierstr. 16/1. 
Weißenberger Heribert Rechte H. Wargoishausen 
" 
Schwindstr.30/1. 
-Weißmann Gertrud Phil. R. Schwein furt 
" 
Gabelsbergerstr.47/0. 
Weith Otto Phi!. H. Amberg 
" 
Bauerstr. 15/3. 
-Weitmann- Ludwig Rechte, Staatsw. H. Illertissen 
" 
Schellingstr. 21/2. 
·Weitnauer A.lfred Staatsw. O. Kempten 
" 
Elisabethstr. 14/2. 
Weitz Egon Rechte H. Kirchberg Preußen Kanalstr. 8/1. 
·Welck joachim von Rechte H. Dresden Sachsen Lerchenfeldstr. 6/2. 
Welcker Kurt - Zahnheilk. R. Waldenburg 
" 
Corneliusstr. 38/2. 
.Weleff Wasil Med. Karasch Bulgarien Trappentreustr. 6/2. 
·Welinoff Boris Med. Brestnitza 
" 
Mozartstr. 19/0. 
-Wellen stein Gustav Rechte, Staatsw • H. Trier Preußen Ismaningerstr.4/3. 
• Welles Gustav"- Rechte O. Wien Bayern Gangboferstr. 12/4. 
Wellisch -Ernst Rechte, Staatsw. O. Pirmasens Frankreich Schäftlarnstr. 134/0. 
·Welser Siegfrielil Freiherr von Staatsw. R. Reichenhall Bayern Nikolaiplatz 1 a/2. 
Welt Martin - - Med. H. Arys Preußen Barerstr. 35/3. 
Wenck Werner Rechte H. Stettin 
" 
Holzkirchnerstr. 2/1. 
Wenael Heinrich Med. R. München Bayern Buttermelcherstr.15/21. 
Wendel Wilhelm Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Buttermelcherstr.15/21. 
Wendlinger Max Phil. H. Salzburg 
" 
Schubertstr.3/3. 
Wendrich Wilhelm Med. O. Weiden 
" 
Donnersbergerstr. 57/2. 
Weng Friedrich .. Rechte R. Uerdingen Preußen St. Annaplatz 2/1. 
Weng Richard- Rechte, Staatsw. H. Wadang 
" 
Adalbertstr. 30/2. 
Wenger Wilhelm Rechte H. München Bayern Nt~ßbaumstr. 4/0. 
Wengn~r Eugen Med. R. Wertingen 
" 
Lilienstr. 26/3. 
Wen in ger Lu:dwig Phi!. O. Gunzenbausen 
" 
Belgradstr. 16/3. 
Weninger Rudolf' Rechte, Stnatsw. H. Gunzenhausen 
" 
Belgradstr. 16/3. 




Nam e Studium Geburtsort Heimat Wohnung W. Wenz Helmut Rech te, Stnatsw. H. Haßloch Bayern Viktor Scheffelstr.16/3. 




Wenzel Daniel Phil. R. Wien Sachsen Viktoriastr. 24/31. 
Wenzel Walter Phi!. H. Dortmund Preußen Fürstenstr. 9/2. 
Wenzel Walter Staatsw. H. Prato b/Florenz 
" 
Wurzerstr. 16/3. 




Werckshagen Karl Phil. H. Berlin 
" 
Türkenstr. 78/2. 
Werder Hans Rechte Dux D.-Österreich Biedersteinerstr. 23/2. 
Werger Karl Rechte H. Worms Hessen Türkenstr. 66/3. 
Werle Eugen Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Blutenburgstr. 32/3. 
Werminghaus Max Phil.,Staatsw . R. München Preußen Isabellastr. 19/2 I. 
Wermter Bernhard Pharm. Mehlsack 
" 
Kaiserstr. 65/2 G. 
Werndl Wilhelm Staatsw. O. Rosenheim Bayern Ungererstr. 10/3. 
Werneck Fritz Phil. R. Partenkirchen 
" 
Giselastr.31/l. 
Werner Albert Rechte H. Hilders Preußen Adalbertstr. 46/2 r. 
Werner Anni Phi!. H. München Bayern Gnbelsbergerstr. 43/0 GG, 
Werner Eckhardt Rechte, Stnatsw. H. Detmold Lippe-D. Thierschstr.47/11. 
Werner Hans Staatsw. R. Duisburg Preußen Georgenstr. 103/1. 
Werner Hans Rechte H. Kulmbach Bayern Heßstr. 31/2 1. 
Werner Johannes Rechte R. Dresden Sachsen Rauchstr. 4/1. 
Werner Josef Rechte H. U nterweilersbnch Bayern Türkenstr. 57/21. 
Werner Kurt Rechte H. Wellesweiler Preußen Rottmannstr. 11/2. 
Werner Margarete Pharm. R. Regensburg Bayern Bruderstr. 9/3. 
Werner Martin Med. H. Straßburg i/E. Preußen Uhlandstr. 3/l. 
Werner Wilhelm Rechte H. Reinheim Hessen Römerstr. 16/2. 
Wertenson Maria Stnatsw., Rechte R. München Bayern Isabellastr. 27/3. 
Wertheimer Rudolf Rechte, Phil. H. Kaiserslautern 
" 
Türkenstr. 54/21. 
Werther Annemarie Phi!. R. Ludwigshafen 
" 
Nordendstr.8/1. 
'Werther Karl Rechte, Stnatsw. H. Nordhausen Preußen Agnesstr. 48/3 m. 
Werthern Georg Graf von Rechte H. Beichlingen 
" 
AKademiestr.17/2. 
Werz Robert von Med. Sarajevo Rumänien Prinzregentenstr. 6/1. 
Westendorff Ernst-Günter Med. R. Shanghai Hamburg Montgelasstr. 17/3. 
Westermayer Adolf Rechte R. Flirstenfeldbruck Bayern Ungererstr.64/2. 




Westhoff Eduard Med. H. Osnabrück Preußen Linprunstr. 71/0. 
Westner Anton 'Rechte, Staatsw. H. Radersdorf Bayern Zentnerstr. 31/4. 
Wetki Marie Phi!. Bobau Preußen Siegfriedstr. 16/2 r. 
Wetoff Dimiter Rechte Batulzy Bulgarien Schwanthalerstr.21/31. 
Wettemann Hermann Rechte, Stnntsw. H. München Bayern Dachauerstr. 13/1 r. 
Wetzel Alfred Rechte O. Elberfeld Preußen Kyreinstr. 16/3. 
Wetzel Artur Med. O. Blankenburg Thüringen Lindwurmstr. 51/1. 
Wetzel Manfred Staatsw. O. Düren Baden Prinzenstr. 49/0. 
Wetzel Rolf Med. O. Düren 
" 
Franz J osefstr. 36/3 r. 
'Weydert Heinz Otto Rechte H. Dortmund Preußen Giselastr. 39/0 r. 
Weyers Friedrieh Med. H. Allershausen Bayern Schillerstr. 15/01. 
Weyerstall Wilhelm Phi!. Wies dorf Preußen Herzogstr. 64/1 1. 
Weyland Werner Rechte H. Landau Bayern Türkenstr. 94/1. 
'Weyrich Rudolf Rechte H. Kusel 
" 
Elisabethstr.36/4. 
Wibberich Egon Rechte R. Oelde i. W. Preußen Heßstr. 43/1 1. 
Wich Pranz Forstw. H. Röthenbnchb/Lauf Bayern Nikolaiplatz 1/3. 
Wich el haus Berndt von Rechte, Stnatsw. H. Schönwitz Preußen Widenmayerstr. 14/1. 
Wich mann Hans Georg Rechte H. München Bayern Kaiserplatz 6/2. 
'Wiek Otto Phann. H. Pforzheim Baden Theresienstr. 78/2. 
Wickel Helene Phil. R. München Bayern Klarstr. 8/21. 
Wickel Herta Phil. R. Bielefeld Preußen Bruderstr. 1/4. 
'Wicklmayr Karl Rechte, Stnntsw. H. Gumpersdorf Bayern Haimhauserstr. 25/1 r. 
Widder Heinrich Rechte H. Ansbach " 
Schellingstr. 28/3. 
Wideff J~nko Med. Stanimaka. Bulgarien Schillerstr. 33/1. 
'Widenmann Georg Phil. H. München Bayern St. J akobsplntz 4a/3. 
Widenmayer Otto Pharm. Burgau " 
Mathildenstr. 9/3. 
Widmann Pranz Rechte H. Pfarrkirchen 
" 
Hiltensbergerstr. 24/3. 
Widmayer Anna Phil. Katharinenfeld Georgien Belgradstr. Hi/3. 
'Wiedemann Anton Phil. H. Schrobenhausen Bayern ScheIlingstr.3/1 GG. 
Wiedemann Ferdinand Phil., Staatsw. H. Kohlgrub 
" 
Königinstr.63/1. 
Wiedemann Franz Forstw. H. Dombühl " 
Königinstr. 8/2. 
Wiedemann 'Hans Med. R. Harsefeld Preußen Adlzreiterstr. 12/31. 
'Wiedemann Viktor Rechte H. Augsburg Bayern Viktoriastr. 5/3 m. 
"Wiedenmann Franz Xaver Rechte H. Aindling " 
Türkenstr. 28/4 r. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung W Wiedenmann Hermann Phi!. O. Heilbronn Württemberg Nlainzerstr. 5/0 I. 
. .• Wiedmann Eugen Phi!. H. Höchstberg 
" 
SChellingstr.37/1 MB. 
Wiedmann Robert Phi!. H. Höchstberg 
" 
Königinstr. 77/3. 
Wiegand Ernst Phil. R. Berlin Preußen Bürkleinstr. 2/2. 
Wiegand Heinz Phi!. R. Trier 
" 
Adalbertstr. 40/2. 
Wiegand Karl Phi!. O. Bochüm 
" 
Gundelindenstr. 2/1. 
Wiegartd Rudolf Med. O. Sonneberg Thüringen Klenzestr. 41/2. 
Wiegand Wilhelm Rechte, Stnatsw. H. Bensheim Hessen Schleißheimerstr.81/4. 
Wieland Josef Med. H. Dakota Staatenlos Hopfenstr.7/3. 
Wieland Margarete Phil. O. Freudenstadt Württemberg Pullacb/Hlillrlegelskreutb 66. 
Wiemann Hans Theol. H. Herstelle Preußen Biedersteinerstr. 23. 
Wieneke J osef Theol., Phi!. H. Anröchte 
" 
Herzogstr. 32/3 r. 
'Wieninger Gustav Phil. R. München Bayern Aberlestr. 16/2. 
Wienke Gustav Rechte R. Dortmund Preußen Prielmayerstr. 10/2. 
'Wiel'l Raimund Phi!. R. München Bayern Mozartstr.3/21. 
Wiese Hildegard Med. R. Brieg Preußen Astallerstr. 28/3. 
Wieser' Hans Rechte H. Grödig Bayern Nymphenburgerstr. 85/0. 
Wieser Kurt Phi!. 'e' H. Nürnberg 
" 
Kurfürstenstr.47/01. 
Wies er Wilhe1m Rechte H. Essen Preußen Wörthstr. 18 a/3. 
Wiesmath' Friedrich Med. H. Naitschau Bayern Arcisstr. 52/0. 
Wiesmath J ohannes Forstw., Recbte H. Naitschau 
" 
Mittererstr.6/2. 
Wiesmeier Artur Rechte, Stnatsw. H. Straubing 
" 
Ottingenstr. 48/2 r. 
Wjesmeier Walter Rechte H. Straubing 
" 
Ottingenstr. 48/2 r. 
Wießner Erwin Rechte, Staatsw. R. Burgau 
" 
Widenmayerstr. 14/3. Wietfeld' Hermann Tierheilk. O. Burgdorf Preußen Emil Riedelstr. 17/3. Wilbrandt Margarete Phil. H. Soltau Meckb.-Schw. Franz J osefstr. 13/0. WilczekErhard . Rechte R. Gleiwitz Preußen Amalienstr. 92/3. Wild Elisabeth Phil. R. Annaberg Sachsen Ledererstr. 11/21. Wild Elisabeth Zahnheilk. H. Konstanz Baden Maximilianstr. '18/4. Wil~Georg Med. .H. Endorf Bayern Frauenstr. 4 b/2. Wild. Gertrud Zahnheilk. . H. Konstanz Baden Maximilianstr. 18/4 • 
'Wilhelm Gerhard 'Med. H. Stuttgart Bayern Blutenburgstr. 100/31. Wilhelm Hermllnn Forstw. H. Ansbach 
" 
Schraudolphstr. 8/3. 
'Wilhelm Otto Forstw. 0; Erlenbrunn 
" 
Haimhauserstr. 10/2. Wilheh;n Theodor Phi!. .H. Neckartenzlingen ' Württemberg Rambergstr.2/2. Wilhelm 'Willi Theol. H. Mittelstetten Bayern Georgianum. Wilhelmy Franz Josef Rechte, Staatsw. H. Bonn Preußen Keuslinstr. 5/1. WilkeGünther Pharm. Sangerhausen 
" 
Augustenstr. I/lI. Wilke Heinrich Phil. R. Chemnitz Sachsen Giselastr. 18/2. Wilkening Walter Med. O. Hannover Preußen Bürkleinstr. 5/3. 
'Will Adolf Rechte R. Bamberg Bayern Schellingstr. 22{3. Will Hermann Rechte, Staatsw. H. Ottingen 
" 
Pasing, Steinerbad 3. Will Karl Phil. H. Straubing 
" 
Dreimühlenstr. 34/4. Wille Ewald Phil. R. Markoldendorf Preußen Prinz Ludwigstr. 16!4r. Willenbrink Josef Th,eol. H. Beckum 
" 
Aignerstr. 6c/3. Willert Paul 'Friedrich Rechte R. Lützow Mecklb.·Schw. Isabellastr.26/3. 
'Willhöft Ernst Phi!. Kiel Preußen Schellingstr. 29/2. Willrath Hans Heinrich Phil. H. Guben 
" 
Kapellenstr. 3/2. Wilpert Paul Phil. H. München Bayern Volkartstr. 17/2. Wimmer Anton Phi!. H. Passau 
" 
Blumenstr.29/2. Wimmer Franz Rechte H. Beilngries 
" 
Leopoldstr. 53{3. Wimmer Johann Phi!. H. Lailing 
" 
Wendlstr.4/3. Wimmer Josef Rechte H. Freising 
" 
Hohenzollernstr. 114/2. Wimmer Ludwjg Phi!. H. Neuburg a. D. 
" 
Milchstr.t{2. Wimmer Max Staatsw., Recbte H. München 
" 
Reutterstr. 24. Wimmer Paul Phil., Theol. H. Aufhausen 
" 
Elisenstr: 3/0. Wimmer Therese Phi!. Oberham 
" 
Milchstr. 1/2. Wimmer Wilhelm Rechte O. München 
" 
Arnulfstr.40/1. WincklerFriedrich Med. H. Cuxhaven Hamburg Mozartstr.4/2. Win,dstosser Karl Med. H. Nürnberg Bayern Obermenzing, Grandl-
straße 46. Winge Emanuel Zahnheilk. Narvih Norwegen Georgenstr. 51/31. 
'Winghart Otto Theol. H. Ober stadion Württemberg Königinstr. 75. Winhart J ohann Phil. H. Glonn Bayern Georgianum. Winkel mann Fritz Rechte H. Frankenthai 
" 
Dachauerstr. 20/1. Winkelmann Heinz Phil. H. Trier Preußen Lerchenfeldstr.31/0r. Winkler Ernst Phi!. H. Weissenbrunn Bayern Öttingenstr. 44/1 r. Winkter Franz Xaver Staatsw. O. Dasing 
" 
Veterinärstr.3/1. Winkter Hans August Phil. H. Meisdorl Preußen Trivastr. 32/2. Winkler Heinrich Rechte, Staatsw. H. München Bayern , Humboldtstr. 9{3 r. Winkter Heinz Med. H. Görlitz Preußen Pettenkoferstr. 22{3 S. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung W Winkler J osef Forstw. R. München Bayern Orll'str. 19/3. 
• Winkler J osef Staatsw., Rerhte H. Ziel heim 
" 
Äuß. Maximilianstr.4/0. Winkler Ludwig Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Karlstr. 94/4 r. Winkler Luise Med. R. München 
" 
Frundsbergstr. 31/2. Winkler Marie Phil. R. Deggendorf 
" 
Türkenstr. 2/2. Winkler Maria Phil. H. Konstanz Baden Amalienstr.50/2. 
Winkler Paul Rechte, Stantsw. R. Charlottenburg Preußen Böcklinstr. 10/1. 
Winklmann Max Med. H. München Bayern Rosenheimel'str.7/1. 
Winsauer Fritz Med. H. Kleinheubach 
" 
Biedersteinerstr. 29/2. 
Winter Anton Forstw. H. Seeg 
" 
GewÜrzmühlstr. 13/3. 
Winter Fritz Med. O. München 
" 
Wörthstr. 14/3 I. 
Winter Heinrich Rechte H. Lotte Preußen Georgenstr. 72/1 r. 
Winter Wilhelm Rechte R. Marktredwitz Bayern Kaiserplatz 4/2. 
Wintermann Kurt Rechte, Stnntsw. H. Düsseldorf Oldenburg Friedrichstr. 21/11. 
Wirth Hedwig Med. R. Augsburg Bayern Bavariaring 31/3. 
Wirth Josef Phil. H. Neuburg a/D. 
" 
Comeniusstr. 3/1 r. 
Wirth Robert Rechte, Stnalsw. O. Landau i/Pf. 
" 
Georgenstr. 63/1 M. 
Wirth Rosa Staatsw. R. München 
" 
Herrnstr. 24/2. 
Wirth Wilhelm Med. H. Ratzeburg 
" 
Baaderstr. 8/2 R. 
Wirth Wilhelm Rechte, Stnntsw., H. Würzburg 
" 
Adalbertstr. 90/0. 
Wirthensohn Heinrich Rechte O. Pappenheim 
" 
Adamstr.2/1. 
Wischermann J osef Phil. R. Gladbeck Preußen Reichenbachstr. 31/3. 
Wiskott Johann Ernst Rechte R. Dortmund 
" 
Donnersbergerstr. 9a74 r. 
Wissink Richard Rechte H. Kempen 
" 
Fürstenstr. 23/3 I. 
Wißmann Else Med. R. Bad Oeynhausen Preußen Öttingenstr. 2/1. 
Witanoff Dimiter Zahnheilk. Tirnowo Bulgarien Kanalstr. 36/3. 
Witkowski Alexander Med. Bromberg Danzig Bergmannstr. 4/1. 
Witscher Luise Med. O. Dortmund Preußen Landwehrstr. 19/0. 
Witt Klaus Zahnheilk. R. Darmstadt Hessen Viktor Scheffelstr.7/1. 
Witte Artur Phil. O. Wilhelmshaven Preußen Berg am Laimstr.45/21. 
Witte Kar! Andreas Staatsw. R. Döln·Deutz 
" 
Kufsteinerplatz 1/2. 
Wittek Gerbard Phil. Filehne 
" 
Fallmereyerstr. 25a/O. 
Wittich Gustav Rechte H. Koburg 
" 
Belgradstr. 33/1. 
Wittich Werner Med. H. Kassel 
" 
Maistr. 3/2 r. 
Wittkop J ustus Pbil. H. Wiesbaden 
" 
Belgradstr.57/0. 
Wittmann Heinrich Rechte R. Leipzig Bayern Schellingstr. 90/2 r. 
Wittmann Josel Rechte, Stnntsw. H. Dornbach 
" 
Kazmairstr. 79/1. 
Wittrock Friedrich Rechte R. St. Petersburg Staatenlos Amalienstr. 51/2 R. r. 
Wittstadt Werner Pbil. H. Melricbstadt Bayern Wilbelmstr. 8/3. 
Wittwer Lucie Staatsw. H. Neu·Röhrsdorf Preußen Ludwigstr. 29/3. 
Witzel Erich Rechte H. Germersdorf 
" 
GlÜckstr. 13/1. 
Witzigmann Josef Tierheilk. H. Haßloch Bayern Residenzstr. 8/3. 
Wladkowa Bogdana Pbil. Tirnowo Bulgarien Nordendstr. 34/2. 
Haralambewa 
Wodewa Stepbana Med. Karnobat 
" 
Konradstr.7/2. 
Woeber Franz Rechte H. Fürstenfeldbruck Bayern Äuß. Maximilianstr. 20. 
Wöhrmann Ernst Rechte H. Hildesbeim Preußen Clemensstr. 40/2 r. 
Wöhrmüller Anton Phil. H. Anger Bayern Waltherstr.27/3 R. 
Wölfl Kaspar Rechte H. Landshut 
" 
Biedersteinersr. 23/1. 
Wölfle Hubert Pbil. O. Elchingen 
" 
Mercystr. 10/1. ' 
Wölfle Max Forstw. O. Nürnberg 
" 
Zeppelinstr. 79/2. 
Woelker J oachim Phil. H. Dresden Sachsen Adalbertstr. 108/2. 
Wölting Fritz Med. H. Bochum Preußen Fürstenstr. 12/1. 
Wörle Martin Rechte, Stantsw. H. Kloster Lechfeld Bayern Schellingstr. 21/2. 
Wörner Eduard Med. Ulm Württemberg Maistr. 8/21. 
Woerner Margarete Med. R. Bamberg Bayern Giselastr. 26/2. 
Wörz Alfred Phi!. Ulm 
" 
Hiltensbergerstr.47/t. 
Wohlers Else Phil. O. Geestemünde Preußen Clemensstr. 49/1. 
Wohlfahrt Elfriede Staatsw., Phil. H. Arnsberg Bayern Bruderstr.9/2. 
W ohlhaupter Alois Rechte, Staatsw. H. Unterwiesenbach 
" 
Ainmillerstr. 43/31. 
Wojahn Hans Pharm. H. Jastrow Preußen Fraunhoferstr. 6a/3 r. 
Woker Kar! Rechte H. Ensdorf 
" 
Gabelsbergerstr. 46/3 1. 
Wolf Alfred Phil. Fürth Bayern Theresienstr. 15/2. 
Wolf Anton Rechte, Staatsw. R. Stuttgart 
" 
Blütenstr. 8/31. 
Wolf Georg Rechte, Staatsw. H. Leipzig Sachsen Seitzstr. 2/1. 
Wolf Hans Rechte H. Passau Bayern Inn. Wienerstr. 2/3. 
Wolf Josef Th~ol. H. München 
" 
Schwanthalerstr. 182/0. 
Wolf Irene Phil. H. Siebeldingen 
" 
Herzog·Parkstr. 2/1. 
Wolf Kar! Phil. H. Siebeldingen 
" 
Giselastr. 25/0. 
Wolff Elisabeth Phil. R. Kastel Preußen Augustenstr. 14/2. 
Wolff Franz Med. H. Bitburg ", Akademiestr. 15/t. 
11 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung W Wolf:Y Gel'ha1'd D1'. Phil. R. Haag Bayern Schluderstr. 4/2 I. 
.• Wolf:Y Hans von Phil. R. Düsseldo1'f Baden Schwanthalerstr. 24/3 . 
Wolf:Y Heinz Rechte, Staatsw. H. Zweibrücken Bayern Gabelsbe1'gerst1'. 2/0. 
Wolf:Y Helmut Pharm. Görlitz Preußen Karlstr. 18/3. 
Wolf:Y Johanna Maria Phi!. H. München Bayern Barerstr. 37/3. 
:Wolf:Y Maria Pharm. Bitburg Preußen Akademiestr. 15/1. 
Wolf:Y.Oskar Rechte O. Koburg Bayern Wliltherstr. 21/1 I. 
Wolff Paul Phil. R. Essen Preußen Luisenstr. 72/3. 
Wolff Paul Phi!. H. Wartenburg 
" 
Adalbertstr. 30/0 I. 
Wolffersdorf:Y Heinrich von Med. O. Leipzig- Sachsen Galeriestr. 18/1 I. 
Volkmarsdorf 
Wolfski Lucia Phil. H. Dresden Preußen Hohenzollernstr.109/4. 
WoU julius Med. H. Köln 
" 
Walterstr.20/3. 
Wolter Heinrich Rechte R. Merzig 
" 
Bismarckstr.7/2m. 
Wonhas Paul Med. H. Attenhausen Bayern Kurfürstenstr. 4/2 m. 
Woo Zu Lin Phi!. Gunjawan China Türkenstr. 48/2. 
Wormit Heinz Rechte, H. Pillkallen Preußen Hildegardstr. 31/0. 
Wrede johannes Freiherr von Rechte H. Waldhof 
" 
Heßstr. 10/0. 
Wucher Hans Theol. H. Weiler Bayern Georgianum. 
.wucherer Gustav Med • H. GeisenfeId 
" 
Tengstr. 13/4. 
Wüd johannes Andreas Phil. Hopetown Brit. Südafrika Georgenstr.21/0. 
Wühr Wilhelm Phil. H. Nürnberg Bayern Maximilianeum. 
Wülfert Karl Phil. R. Nürnberg 
" 
Königinstr.99/3. 
Würdinger Hans Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Brucknerstr. 4/1 r. 
Würmseer Leonhard Phil. H. Otterfing 
" 
Königlnstr. 77. 
Würtz jürgen Rechte, Staatsw. R. Kokoschken Preußen Schellingstr. 511. 
Würz Anton Phil. H. München Bayern Lindwurmstr.25/2. 
Würzinger Willibald Rechte, Staatsw. H. Kößlatn 
" 
Thiersch!ltr.37/4. 
Wüst Irmgard Phil. H. Dillingen, 
" 
Clemensstr. 8/0 I. 
Wüst Walte1' Phi!. H. München 
" 
Clemensstr. 8/0 I. 
Wüstendörfer Georg Rechte H. Weiden 
" 
Raintalerstr.39/0. 
Wuhrmann Anna Med. Kilchberg Schweiz Viktoriastr. 3/1. 
Wulle Theodor Phil. R. Augsburg Bayern Nederiingerstr. 35/1. 
Wullstein Gerda Med. O. Halle aIS. Anhalt Schönfeldstr. 28/3. 
Wunderle Moritz Staatsw. H. München Bayern Schleißheimerstr.75/01. 
Wuppermann Ernst Med. H. Düsseldorf Preußen Rotkreuzplatz 4/1. 
Wurm Armin Phi!. H. Freising Bayern Pasing, Rembrandtstr. 11. 
Wurm Max Phil, O. München 
" 
Baaderstr. 9a/2. 
Wurmb Gerhard von Rechte, Staatsw. H. Sondershausen Thüringen Viktor Schef:Yelstr.l0/1. 
:Wurm bach Charlotte Phil. R. Barmen Preußen Am Neudeck 21;';21. 
Wurzer Andreas Rechte H. Weiden Bayern Theresienstr. 69/3 I. 
Wurzer Gertrud Phi!. R. Ansbach 
" 
Giselastr. 26/2. 
Wurzinger Stephan Dr. med. Phi!. R. Nürnberg 
" 
Senefelderstr. 10a/l. 
Wuttke Richard Med. R. Forst Preußen Alramstr. 24/2. 
Y. Ying KIen tschong Rechte, Staatsw. Korea China Hopfenstr. 2/3. Young Chung chien Phil. Hwahian 
" 
Schellingstr. 62/4. 
Y oung Laurenze Phi!. Göttingen England Viktor Scheffelstl'. 19/1. 
z. Zaccaria Anton Zahnheilk. Cattaro jugoslavien Schillerstl'. 26/2. Zacharias Anne Lise Zahnheilk. R. Reipen Preußen St. Paulsplatz 6/2. 
Za,hn Friedrich Phi!. R. München Bayern jakob Klarstr.7/4. 
Zahn Leonhard ReChte, Staatsw. H. Markt Eimersheim 
" 
Dachauerstr. 25/2 r. R. 
Zaimis Alexander Staatsw. Athen Griechenland Hiltensbergerstr. 17/2. 
Zaimis Philipp Phil. Patras 
" 
Hiltensbergerstr. 17/2. 
Zaiser Georg Staatsw. Helenendorf Aserbaidschan Türkenstr. 63/3 R. 
Zaiser Waltel' Staatsw. R. Stuttgart Württemberg Rumfordstr.37/3. 
Zanker Josef Phi!. H. Freising Bayern Seidlstr. 9/21. 
Zanker Stephan Phi!. Oberroth 
" 
Schellingstr. 9/1 r. 
Zanner Adalbert Pharm. H. Kempten 
" 
Maßmannplatz 5/1. 
Zapei Ernst Med. H. SpandaU: Preußen Platzl 6. 
Zapf Karl Rechte, Staatsw, H. Bamberg Bayern Haus Sachsstr. 11/4. 
Zeck Charlotte Med. H. Kufstein 
" 
Bruderstr. 9/1. 
Zehelein Alfred Phi!. H. Miltenberg 
" 
Occamstr. 11/0. 
. Zehelein Theodor Forstw. H. Gemünden 
" 
Elisabethstr. 25/3 • 
Z~hetmeier Josef Phil. H. München 
" 
Schäringerstr.8/0. 
Zehnp.er ,Markus Phi!. H. Bütthardt 
" 
Christophstr. 1/2 r. 
Zehrer Pranz Rechte H. Göttersdorf 
" 
Sternstr. 19/2 R. 
2';ehrer johann Med. H. München 
" 
Königinstr.4/1. 
Zeiller Gottlieb Pharm., Staat.w. H. Fürth pre~ßen Adalbertstr. 84/3. Zeim Elisabeth Charlotte Phil. Drognitz Barerstr. 82/3. 
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Z. Zeiss Hans Phi!. H. Straubing Bayern Holzkirchnerstr. 2, Zeitler Georg Med. R. Augsburg » Landwehrstr. 54/3. 
Zeitier Maria Med. R. Wörth a/D. Paul Heysestr. 25/1. 
Zeitimann Rupert Staatsw. " R. Augsburg » Kellerstr. 3a/2. 
Zell Afred Med. Heldsdorf Rumänien Eisenmannstr. 1/2 r. 
Zell Robert Phil. O. Kaiserslautern Bayern Zeppelinstr. 79/1 1. 




Zeller Oskar Phi!. H. München Baden Hefenerstr. 5. 
Zellner Maria Phil. Niederrumelsdorf Bayern Unteranger Z. 
ZeItner Kar! Pharm. Augsburg 
" 
Pasing, Exterstr. 23. 
Zengerie Karl Theol. H. Hinznang Württemberg Müllerstr. 55/3 r. 
Zenglein Anselm Forstw. H. Haag i/Opf. Bayern Heßstr. 14/1. 
Zenker Karl Med. H. München 
" 
Thorwaldsenstr. 10. 
Zenker Rudolf Med. R. München » Thorwaldsenstr. 10. 
Zentz Max Staatsw. O. München 
, " 
Sternwartstr. 22. 
Zerbst J oachim Rechte H. Blankenburg a. H. Braunschweig Hirtenstr. 13,2. 
Zerkiebel Max Rechte H. München Bayern Kapuzinerplatz 5/4. 
Zeutschel Werner Phil. R. Camburga. S. Thüringen Amalienstr. 34/31. 
Ziegelhöfer Hans Rechte, Staatsw. H. Bamberg Bayern Maria Theresiastr. 7/2. 
Zieger Werner Rechte O. Meerane Sachsen Lessingstr. 5/2. 
Ziegfeld Herbert Med. H. Cöllede Preußen Lindwurmstr.62/3. 
Ziegler Adolf Theol. H. München Bayern Ludwigstr. 19. 
Ziegler Eduard Rechte H. München 
" 
Lindwurmstr. 51/3 r. 
Ziegler Friedrich Phil. O. Pirmasens Bayern Theresienstr. 80/2 R. 
Ziegler Hugo Rechte O. Hall Württemberg Luisenstr. 79/2. 
Ziegler Kosmas Phi!. O. Zell b. Kufstein Bayern Glückstr. 12/2. 
Ziegler Kurt Med. H. Dachau » Dachau, Ho]zgartenstr. 
Ziegler Liesel Phil. H. Wesel Preußen Georgenstr. 104/3. 
Ziegler Rolf Forstw. H. Winnweiler Bayern Preysingstr. 33/1 1. 
Ziegner Kurd von Staatsw. H. Lübeck Preußen Arcisstr. 46/0 I. 
Zienicke Hans Albrecht Rechte, Staatsw. H. Magdeburg 
" 
Giselastr. 18/3. 
Zirsch Roland Phi!. H. Egern Bayern Siebertstr. 5/2. 
Ziervogel Heinrich Phi!. H. Staßfurt Preußen Jakob Klarstr. H/3. 
Ziese Walter Phi!. H. Gribow 
" 
Adalbertstr. 6/2. 
Zilch Josef Med. H. Schwandorf Bayern Goethestr. 31/3. 
Zilg Heinrieb ,Phil. R. Frankfurt alM. Preußen Bauerstr. 19/3. 
Ziller Otto Rechte R. Dresden Sachsen jakob Klarstr. 5/1. 
ZilIessen Liselotte Phi!. R. Völklingen Preußen Barerstr. 34/3. 
Zimmer Gerbard Rechte H. Brieg 
" 
Luisenstr.68/3. 
Zimmermann Adolf Phi!. H. Schönau i/Wo Biden Königinstr. 75. 
Zimmermann Friedrich Rechte R. Lochau Preußen Kaulbachstr.71/1. 
Zimmermann Fritz Rechte H. München Bayern Montsalvatstr. 11. 
Zimmermann Georg Rechte, Staatsw. R. Ronneburg i/T. Thüringen Schellingstr. 29/4 r. 
Zimmermann Heinrich Rechte, Staatsw. H. Greifenberg Preußen jakob Klarstr.3/3. 
Zimmermann Heinrich Theol. H. Kirspenich 
" 
Hildegardstr.7/3. 
Zimmermann Hubert Forstw. R. Schlingen Bayern Herzog RUdolphstr. 7/0. 
Zimmermann jasef Tierheilk. Bolkatsch Rumänien Herzogstr. 25/3. 
Zimmermann Karl Phi!. Müncben Bayern Maximilianstr. 9/21. 
Zimmermann Max Staatsw. H. München 
" 
Echingerstr. 15 bIll. 
Zimpelmann Wilhelm Med. H. Thurnau " 
Kapuzinerstr. 29/3 r. 
Zink Josef Zahnheilk. R. Regensburg 
" 
Chrlstophstr. 6/1. 
Zinke J ohannes Theol. H. Liegnitz Preußen Adlzreiterstr. 20/31. 
Zinkl johann Theol., Phi!. H. München Bayern Tal 42/2r. 
Zinser Franz Forstw. H. Aulendorf Württemberg Adalbertstr. 1/2. 
Zinsmeister Franz Phi!. Cannstatt 
" 
Karlsplatz 16/21. 
Zinsmeister Karl Rechte H. München Bayern Wendlstr. 22/3. 
Zinsmeister Maria Phil. H. Dinkelsbühl " 
Clemensstr. 20/4. 
Zintl Josef Pbi!. München " 
Neuherberg. 
Ziolkowsky Reinhold Rechte H. Augsburg » Widenmayerstr. 4/2. 
ZippeI Walter Zahnheilk. H. Bunzlau Preußen Schü'tzenstr. 4/3. 
Zirnbauer Heinrich Phi!. O. Obernzell Bayern Bruderstr. 8/2. 
ZirngiblOtto Rechte, Staatsw. H. Würzburg 
" 
Gentzstr. 5/3. 
Zisler Franz Phi!. Hillstett " 
Neuherberg. 
Zistl Rudolf Rechte R. München 
" 
U ngererstr. 8/2. 
Zitzmann Otto Rechte H. Hof i/B. " 
Orleansplatz 7/2. 
Zöllner Fritz Rechte, H. Kötzting " 
Agnesstr. 60/1 I. 
Zöpf Bernhard Rechte, Staatsw. R. München " 
Kurfürstenstr. 51/2 I. 
Zohner Karl Phi!. Graz Tschechoslowakel Tengstr.45/0. 
Zoll er Max Rechte H. Fl'ankenthnl Bayern Ansbacherstr. 1/2. 
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z. Zollhoefer Wilhelm Phil. H. Kempten Bayern Theresienstr. 56/3. Zollikofer August Phi!. - St. Gallen Schweiz v. d. Tannstr. 30/4. 
Zollitsch Ludwig Phil. H. Mindelheim Bayern Sternstr.24/1. 
Zorn Dietrich Med. H. Posen Preußen Ottostr. 8/3. 
Zorn Eugen Phi!. H. Landshut Bayern Kaulbachstr. 29/1. 
Zorn jakob Phil. H. Dunzweiler » Georgianum. 
Zornig Karl August Rechte H. Noßen Preußen Barerstr.87/1. 
Zott loser Rechte, Stastsw. H. Göggingen Bayern Georglanum. 
Zrenner Hans Rechte H. Neustadta/W.-N. » Dänkhelstr. 7/4 r. 
Zschernitz Hans Rechte H. Hannover Preußen Klarastr. 6/3 M. 
Zschocke Georg Med. O. Anhalt » St. Paulstr. 10/3. Zuhorn Heinz Rechte H. Osnabrück » Königinstr. 55/11. 
zu'jeddeloh Bruno Med. H. Lüneburg Oldenburg Pettenkorerstr. 22/3 FI.ß. 
Zuleger Hans Rechte R. Zehlendorf Sachsen Richard Wagnerstr.3/4. 
Zum stein Fritz Phi!. O. Bad Dürkheim Bayern Lerchenfeldstr. 5/1 r. 
Zurek Josef Theol., Rechte H. Magdeburg Preußen Leopoldstr. 135/4. 
Zuschlag Alfred Med. H. Hanau » Marsstr. 12/1 r. 11. A. Zuzulas Dimitrios Staatsw. Patras Griechenland I Adalbertstr. 31 a/3. 
Zygadinos Nikolaus Rechte, Staatsw. - Agros » Schellingstr.57/1 r. 
Nachtrag zum Wintererhalbjahr 1924/25. 
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Allendorf Bernhard Tierheilk. R. Ahlen Preußen Kaiserstr.37/2. 
Andersson Axel Zahnheilk. 
- Lövestads Schweden Schwanthalerstr. 21/3. 
Anton Walther Med. R. Graz Preußen Franz Josefstr. 2/1. 
Asum Kar! Med. H. Grafrath Bayern' Thalkirchenerstr.12/11. 
Badie Ismail Med. 
-
Alexandrien Ägypten Isabellastr. 19/2. 
Bauer Erwin Phi!. R. München Bayern Gabelsbergerstr. 73/1. 
Bauer Heinrich Rechte H. Törwang » Hohenfeldstr. 39. Becker Walter Rechte, Staatsw. O. Halle Preußen Dachauerstr. 23/3. 
Bender Frieda Med •. R. Großgerau Hessen Amalienstr. 60/2. 
Berbom Randi Zahnheilk. Sarpsborg Norwegen Lindwurmstr. 12/1. 
Bernatt Stanislaus von Phi!. Warschau Polen Prinzregentenstr. 6/2. 
Bernhard Julius Rechte, Staatsw. R. München Bayern Pettenkoferstr. 19. 
Betz Adolf Tierheilk. H. Mittelbexbach » Theresienstr. 148/0 m. Bieberstein Hans joachim Phil. 
- Magdeburg Preußen Königinstr.43/0. 
Binder Desiderius Zahnheilk. Birda Ungarn Paul Heysestr. 14/3. 
Binder Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Peine Braunschweig Pestalozzistr. 46/3. 
. Binz Ludwig Phi!. H. Oelsnitz Sachsen Blutenburgstr.42/1. 
Birk Bernhard Phi!. H. Dünningen Württemberg Adelheidstr. 34/3 r. 
Blumgart Allee Phi!. R. München Bayern Leopoldstr. 108/1. 
Böhmer Leo Phi!. H. Münster i/Wo Preußen Nymphenburgerstr.l 07/2. 
Bösl Hans Phi!. O. Amberg Bayern Türkenstr. 81/11. 
Bomhard Heinz von Phil. H. Augsburg » Kaulbachstr. 10/11. Breuling Oskar Phi!. O. Eutingen Württemberg Belgradstr. 30/0. 
Broermartn johannes Dr. Rechte H. Uelde Preußen Schellingstr. 36/31. 
Brunthaler Eduard Phil. R • München Bayern Valleystr.7/1. 
.. Bumm--Erwin Phi!. H. Basel Preußen Bavariaring 37/2. 
Christen Franz Georg Phi!. 
- Pleß » Krailling. Cologan Tomas Phi!. 
-
Cadiz Spanien Kaulbachstr. 31 GG. 
Däxle Karl Med. H. Behlingen Bayern Kapuzinerstr.37/3. 
de Sandjakbeyzade Oemer Staatsw. Konstantinopel Türkei Maximilianstr. 5/3 r. 
Farruk Bey 
Detlefsen Hermine Zahnheilk. R. München Bayern Ainmillerstr. 4/2. 
Djemil Muases Phil. 
-
Konstantinop~l Türkei Beurlaubt. 
Dietrich Erwin Phil. Schaff'hausen Baden Schraudolphstr. 13/2 r. 
Dorner Hans Phil. H. Nürnberg Bayern Kaiserplatz 3/0. 
Edelmann Max Phi!. H. München » Beurlaubt. Endrös Anton Med. I H. Traunstein » Franziskanerstr. 1/3. Engl Wilhelm Staatsw. O. Straubing » Bayerstr. 53/4. Erier Fritz Phi!. O. Erfurt Preußen Gabelsbergerstr. 53/1. 
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Erttmann Paul Med. H. Pankow Preußen Schleißheimerstr. 107. 
Feil Nikolaus Med. H. Straß Bayern Schommerstr. 11. 
Fenk Max Dr. Rechte R. München Clemensstr. 38/3. 
Fischer Robert Phi!. H. München " 
" 
Pnslng, Rembrnndtstr. 15. 
Friederich Hans Rechte R. Neuulm 
" 
Habsburgerstr. 3/3. 
Friz Richard Staatsw. O. Feuerbach Württemberg Henrik Ibsenstr. 4. 
Frölich Wilhelm Zahnheilk. Sontra Preußen Georgenstr. 35/2. 
Fuhrmann Paul Med. Kronstadt Rumänien Pettenkoferstr.20/1 GG. 
Gauser Heinrich Rechte, Stnntsw. H. Celle Preußen Wörthstr. 15/3r. 
Germano8' Dimiter Zahnbeilk. Stara-Zagara Bulgarien Schwanthalerstr. 49. 
Giebeler Max Staatsw. H. Berlin Preußen Briennerstr. 8 c/3. 
Gostimirovic Demetrius Med. Agram jugoslav:ien Widenmayerstr. 2/0. 
Grobholz Fritz Rechte, Stnatsw. H. Berghausen Bayern Galeriestr. ISa/I. 
Haarmann Walter Med. R. Westerberg Preußen Pettenkoferstr.22/1 GG. 
Haeusler Richard Phi!. H. Landau Bayern Beurlaubt. 
Hanke Kurt Forstw. Jauering Tschechoslownkel Bauerstr. 16/3. 
Haubner Karl Staatsw. H. Ranna Bayern Mittererstr. 2/2. 
Hauser-Hoelken Maria Med. O. Frankfurt a. M. Preußen Beurlaubt. 
Hellferich Margot Med. R. Saarlois 
" 
Nußbaumstr.8/2. 
Herf julius Phi!. R. Bitsch 
" 
Germaniastr. 5/2. 
Herget Oswald Phi!. Alt-Rohlau Tschechoslownkel Frühlingstr. 16/3 r. 
Herre Max Phi!. R. Leipzig Sachsen Augsburg, Mittlerer Weg 6. 
Hirschfeldt Edith Phi!. Reval Estland Beurlaubt. 
Hochenleitner Christian Phi!. O. Neapel Bayern Beurlaubt. 
Hömberg Rudolf Phil. H. Charlottenburg Preußen Beurlaubt. 
Hoffmann Eugen Phi!. H. Gelsenkirch en 
" 
Beurlaubt. 
Ho8'mann Waldemar Staatsw. Bokschischken Litauen Kaulbachstr. 19/0. 
Hohner Paul Med. O. Reutlingen Württemberg Nymphenburgerstr.75/1. 
Hohn Alf Tierheilk. Kristiania Norwegen Dachauerstr. 9/2 2. A. 
Holtz Pet er Phi!. H. Stolberg Preußen Kobellstr. 5/3. 
Huber Ludwig Phi!. Kissingen Bayern Waltberstr.38/2. 
jagdhold Herbert Phi!. Libau Lettland Platzl7. 
Jantsch Albert Ritter von Dr. Phi!. Neutitscbin Tscheehoslowakel Ottostr.3d/3. 
jost Georg Med. R. Altenwald Preußen Herzog Heinrichstr. 34/0. 
Iwanowa Gora Phi!. Karlukowa Bulgarien Schillerstr. 33/3. 
Iwanowa Maria Med. Widdin 
" 
Schilletstr. 33/2. 
Kabermann Heinz Staatsw. Berlin Preußen Zieblandstr. 4/1 r. 
Kallhardt Rudolf Zahnheilk. R. München Bayern Müllerstr. 3/1. 
Karsten Otto Phi!. H. Magdeburg Preußen Dienerstr. 8/3. 
Keilholz Hans Staatsw. O. Halberstadt 
" 
Loristr.5/1. 
Keller Wilhelm Med. O. Haifa Württemberg Goethestr. 45/0 2. E. 
Keßler Karl Rechte H. Pirmasens Bayern Schellingstr. 44 R. 
Kiderlen Otto Phi!. O. Traunstein Hamburg Viktor Sche8'elstr. 8/2. 
Körver Erwin Phi!. R. Amen Preußen Ohmstr.7/0r. 
Kollowa Use Med. R. Bütow 
" 
Maistr. 21/3. 
Kong Intai Phi!. Haidju japan Kaiserstr. 35/1. 
Konrad Josef Rechte H. Seeshaupt Bayern Schieißheim, Flugwctterwnrte. 
Koukos Angelos Med. Tyrnavos Griechenland Goethestr. 51/21. 
Krackhardt Fritz Rechte, Stnatsw. R. Nürnberg Bayern Barerstr. 54/3. 
Krämer Wilhelm Phil. R. Siegen Preußen Georgenstr. 50/1 I. 
Krauß Georg Med. R. Nürnberg Bayern Isabellastr. 20/4. 
Kreyssig Herbert Phi!. R. Crossen Sachsen Schackstr. 1/3. 
Krones J osef Phil. H. Driesch Preußen· Karlstr. 4/3. 
Künstner Gerhard Phi!. Obersedlitz Tschcchoslownkei Hiltensbergerstr. 40/3. 
Lankes Elias Tierheilk. H. Wartenberg Bayern Äuß. Wienerstr. 44/1. 
Lansing Wilhelm Tierheilk. H. Gescher Preußen Kaulbachstr. 71/3. 
Lapcevic Milutin Phil. Semendrija jugoslavien Luisenstr. 79/2 I. 
Laubrich Dorothea Zahnbeilk. Drammen Norwegen Lindwurmstr. 31/11. 
Leimer Rudolf Rechte München Italien Kyreinstr. 8/1. 
Lenz Armin' Phil. H. Aschalfenburg Bayern ScheIlingstr. 17 R. 
Leuchter Hans Phil. Köln Preu~en Gentzstr.2/1. 
Liepelt Günter Zahnbeilk. R. Berlin 
" 
Müllerstr.45/2. 
Lorenz Erwin Phi!. R. Hannover Bayern Georgenstr. 113/0 I. 
Lüllemann Fritz Phi!. R. Ottensen Preußen Tbalkirchnerstr.90/21. 
Lüning Hans Ulrich Rechte, Stantsw. H. Neuruppin 
" 
Lämmerstr. 1/21. MB. 
Mach Paul Phi!. H. Budapest Tscbechoslowakei Herzog Rudolfstr. 33/2. 
Macheras Athanasius Med. Maseika Griecheniand Pettenkoferstr. 9/2. 
Mayer Max Med. H. Neukirchen bl. Blut Bayern Blumenstr. 30/1. 
Melekos Angelos Phi!. Chios Griechenland Akademiestr.21/2. 
Merten Heinrich Phil. O. Bayreuth Bayern Tengstr. 8/2. 




Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung 
Mewes Otto Phi!. H. Crossen Preußen Rheinstr. 20/3 r. 
. Mittermeier Alois Phil • H. München Bayern Gallmeyerstr. 2/4. 
Moberg Erik Forstw. H. Rafteled Schweden Lindwurmstr. 131/1 r. 
Mönnichs Heinrich Med. H. Gelsenlcirchen Preußen Luisenstr.51/1. 
Müller Hilda Staatsw. R. Berlin Sachsen Georgenstr. 30 GG. 
Müller johannes Med. O. Lampertsheim Hessen Elisabethstr.28/4. 
Mulakis Michael Rechte Carachi (Indien) England Barerstr. 53/1. 
Niemann julius Forstw. R. Aschendorf Preußen Beurlaubt. 
Nortz Robert Med. H. München Bayern Beurlaubt. 
Oeftering Heinrich Rechte H. München 
" 
Rumfordstr. 7/3. 
Ospina Eduard Phi!. Ubala Columbien Kaulbachstr. 31 GG. 
Ott Wolfgang Forstw. H. München Bayern Hiltensbergerstr.2/2. 
Papatheodorou Themistodes Phi!. Athen Griechenland Barerstr. 16/2. 
Perugia Stefan Phil. H. Salzburg Preußen Luisenstr. 51. 
Pfadtisch Gnbriele Zahnheilk. R. München Bayern Ottostr.7/1. 
Pfeifer Hermann Med. O. Basel Baden Burgstr. 6/2. 
Pfeuffer Otto Tierheilk. O. Schernau Bayern Herzogspitalstr. 14/3. 
Ploskoff Dimiter Med. Stara-Zagora Bulgarien Mozartstr. 19/01. 
Poser und Groß-Naedlitz Phi!. H. Waren Preußen Adalbertstr. 1/3. 
Gottlieb von 
Pröbsting Paul Med. H. Bösensell 
" 
Häberlstr. 4/2 r. 
Rasche Wilhelm Tierheilk. H. Dringenberg 
" 
Kaulbachstr. 61/2. 
Rauch Hans Staatsw. R. Teisendorf Bayern Bauerstr. 5/11. 
Reichmann Gustav Staatsw. H. Paderborn Preußen Steinsdorfstr.21. 
Reuß Franz Xaver Rechte, Staatsw. R. Augsburg Bayern Beurlaubt. 
Rhotert Paul Rechte R. Hannover Preußen Kosttorstr. 2/3. 
Rieth Erich Staatsw. R. Stuttgart Württemberg MottIstr. 6/0. 
Rienecker Anton Rechte H. Bamberg Bayern Trogerstr. 44/2. 
Roethig Irene Phil. Mainz Preußen Beurlaubt. 
Rost Edo Med. O. Soest 
" 
Seidlstr.7/1. 
Rotthauwe Emma Phi!. Gelsenkirchen 
" 
Neustätterstr. 4/0. 
Ruby Robert Rechte, Staatsw. H. Homllurg Bayern Ainmillerstr. 34/3. 
Rüling Gustav von Rechte, Staatsw. Karlsbad Tschecboslowakel Türkenstr. 44/2. 
Rüling Herbert von Rechte, Staatsw. Karlsbad 
" 
Theresienstr. 54/2. 
Saad Gabriel Med. Zagazig Ägypten Rheinstr. 16/3. 
Saelzler Albert Rechte O. Rheingönheim Bayern Amalienstr. 28/41. 
Sami Safie Phi!. Keschan Türkei Dachauerstr. 45/3. 
Schadler Alfred Rechte H. Schweinheim Bayern Clemensstr. 49/1 GG. 
Scharlow Gertrud Phil. H. Boitzenburg Meckb.-Schw. Adalbertstr. 47/2 r. 
Schellwald Otto Zahnheilk. O. NiedersachswßI'fen Preußen Paul Heysestr. 14/3. 
Schmalz Paul Phil. Schmerikon Schweiz Ungererstr.32/21. 
Schmid Kar! Med. O. Regensburg Bayern Georgenstr. 126/3. 
Sehmidtlein Eduard Forstw. R. Hartmanshof 
" 
Beurlaubt. 
Schoenebeck Otto Phil. H. Landau 
" 
Theresienstr. 76/2. 
Sehrader Udo Phil. H. Hamburg Hamburg Leopoldstr. 42/2. 
Schrödinger Ludwig Rechte H. Weiden Bayern Amalienstr. 14/0. 
Schunck Edmund Med. H. St. johann Preußen Sendlingerstr. 42/3. 
Sehwartzkopff Marie Phi!. H. Nellenburg 
" 
Beurlaubt. 
Seott James Phi!. Tarentum Nordamerika Franz josefstr. 7/1. 
Sdrembek Karl Rechte, Staatsw. H. Hamburg Hamburg Thalkirchenerstr. 1/31. 
Seeberg NeUa Staatsw. H. Dorpat Meckb.-Schw. Beurlaubt. 
Senft Georg Rechte H. Metten Bayern Amalienstr. 43/2 R. 
Speidei Alfred Rechte, Stantsw. O. Pforzheim Baden Beurlaubt. 
Süßmaier August Phi!. H. München Bayern Beurlaubt. 
Stang Franz Med. H. Schierling 
" 
Bayerstr. 23/4. 
Stehle Kar! Phil.,Staatsw. O. München 
" 
Rothmundstr.5/1. 
Stengel Rudolf Freiherr von Phi!. H. München 
" 
Briennerstr.7/3. 
Stokar von Neuforn Walter Pharm. H. Markt Schorgast 
" 
Knöbelstr. 18/2. 
StützelOtto Med. H. Ebermannstadt 
" 
Kaulbachstr. 61 alt. 
Stuhris Eugen Med. Stockmannshof Lettland Herzog Heinrichstr. 40/1 r. 
Stumpf Walter Phi!. O. Regen Bayern Adalbertstr.37/2. 
Tänzer Ernst Med. Temesvar Rumänien Lindwurmstr. 2913. 
Tang Yüan chi Phi!. Nantung China Adalbertstr. 106/21. 
Theocharis Alexander Phi!. R. Korfu Bayern Kolbergerstr. 29/0. 
Tilk Erna Med. R. Frankenstein Preußen Palmstr. 2/t. 
Tomberg Ferdinand Staatsw. O. Wien Staatenlos Theresienstr. 56/2. 
Tourki Riad Phil. Tanta Ägypten Odeonsplatz 10/0. 
Trauttmansdorff-Weinsberg Rechte Kalksburg D.-Osterreich Giselastl'. 14/2. 
Max Graf von 









Weymarn Alexander von 


























Phil., Staatw. H. 
Med., Phi!. I -
H. Gut Hark 
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Übersicht über die Zahl der Studierenden 




uristische Fakultät . 
T 
J 
s taatswirtschaftliche Fakultät: 
Nationalökonomen . 
Forstleute . . 




Studierende der Zahnheilkunde 
ierärztliche Fakultät T 





1 2 3 
4) 4) ,4) 
. 5] '5 1:1 la ~ JJ'~ 
'" 
.=.~ .I1 <ll .d ",,d ,Q O<lll:l J>., (.)·C ().t:t 
~ • .-4 <1) es Q) (/)Jl::~ (tI Z~Jl::: 
,c 01 (1 u.2) 
134 84 218 
1057 1000 2057 
234 278 512 
134 58 192 
399 530 929 
35 46 81 
51 60 111 
858 692 1550 
387 266 653, 
70 127 197 
Insgesamt: 3359
1 3141 165001 
oie) Darunter etwa 33 v. H. deutscher Abstammung. 
Hiezu kommen noch: 
Gasthörer 
Gasthörerinnen 
-4 5 6 7 S 
4) "Cf 1:1 ~ 
b.O r::4> ,4> ..... CI)~ 1:1 
'i:: =,si::! .d'5 II)~ .!!;O~ CI) 
:0 ~,d 1:I.!!l <> .... aN 
"'4) ~~~ .... 1:1 ..... tä ~t~b~ ::; ... ""01 fQ"~ 1:1- c <ll&) 0'" 1:I"Cf~ ~C Q"lil (/)~ 
< Q~ 0 .5 (6 u.7) 
I 
- -
218 9 227 
9 7 2073 38 2111 
3 10 525 38 563 
" 1 193 11 204 -
15 6 950 176 1126 
1 3 85 39 124 
1 2 114 14 128 
4 11 1565 95 1660 
1 12 666 58 724 
3 - 200 1 201 
37 1 52 16589 1 479*>1 7068 
. .. 258 
. . 112 
Insgesamt: 7438 





Nationalökonomen . . 
medizinischen Fakultät: 
Mediziner ......... . 
Studierende der Zahnheilkunde 
tierärztlichen Fakultät .. 
philosophischen Fakultät: 
I. Sektion ..... ' .. 

























































84 J 938 
Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr 1273 und zwar in der 





~ aN -~ 
(6 u. 7) 
I 
theologischen Fakultät .' ~ . .. 6 5 11 - - 11 1 12 
juristischen Fakultät . . . . .. 214 194 408 3 1 412 6 418 
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Nationalökonomen . . .. . 29 47 76 - - 76 2 78 
Forstleute . . . . . . . . .. 3 8 11 - - 11 - 11 
medizinischen Fakultät: 
Mediziner . . . . . . .. .. 84 76 160 1 - 161 8 16t;) 
Studierende der Zahnheilkunde 8 9 17 1 '- 18 2 20 
tierärztlichen Fakultät . . . .. 8 16 24 - - 24 - 24 
philosophischen Fakultät: 
I. Sektion. . • . . . • 233 134 367 2 1 370 14 384 
11. Sektion. ••.•.... 62 29 91 . 2 93 3 96 
Pharmazeuten .. ..:.-.:......;...~:....:.. '1 __ ·..;;.8+-_5;.;;1+.;.-.;;.59~_...;2;;';'_l-~;-;'" .;:,;61=+-, __ ~...;6;.:.1 
6551 569 112241 91 4 112371 . 36 11273 Insgesamt: 
11. 
Übersichtliche Darstellung des Ab- und Zuganges. 
Vortrag 
Bei Abschluß des amtlichen Ver-
. zeichnisses waren im letzten HaI b-
jahr aufgenommen . . 
· · 
Nachträglich wurden mit besonderer 
Genehmigung aufgenomm~m und 
eingeschrieben. . . • . . . . 
s ohin Bestand des let z t e n Halb· 
jahres . , . . . . 
· · 
ievon sind abgegangen. 
· · 




U Air das laufende Halbjahr sind 
hinzugekommen • 
· · 
odaß in die sem Halbjahr ein-
geschrieben sind. . .' . 
· · 
s 




..!.il "'.~ = 










12 . 4 
3 4 5 6 7 
.Q 11) 't:I!=: 
"" 1>0 =.2 ,11) ... Q"" =m,!:l U)~ ...... .= Cl -t: ; ~ c:: .s ,!:I,!:I .~.g ,!:10 m u.g 0·- ..... '0 >,Cl!=: 11) ~e ~~ ..... = (J)~g ,Cl 0 <I)'~ rn,Oj ~t!1~~ ::I"" «f~ ='üi 't:I Q4) 0= (1 u.2) .:i! '0 ill>Ot:)' a'lij .S (J)< Q~ O' 
5908 33 53 5994 4~a 
141 - 2 143 50 
6049 33. 55 6137 513 
2292 15 15 2322 149 
3757 18 40 3815 364 
2743 19 12 2774 115 
6500 37 52 6589 479 
16 


















Ausscheidung nach der Heimat. 
Fakultät 
.Staatswirt- .;: l. Philo- \:l \:l 
\:l schaftliehe "'. ~1Il .2'11) sophische 4) 4) .... N 
VateriantI 
41) \:l Fakultät 
4) N'g ~'d Fakultät ::I \:l b.O 4) 





N 4)~ ..s 0 .;:: :ci 4),ld \:l \:l E • 4) ~41) "d:= "'Ct:= 4) ::I Ul._ 4) ,.9 •. 2 EI ,CI ~....,ct:: Ul .... • 4) 
--d.4) ....,. 
'0'= cJ "'::I :g 'd,CI ..... ........ ..s .... ~ 04) ::I~ .... ,ld .... ,ld ,CI >~-5 ~- .j3. ..... 4) 4) Il. Ul CI) CI) CI) CI) 
A. Deutsches Reich. I 
1 J. Bayern. 
Oberbayern 
· · · · · 
58 449 129 35 194 16 17 416 177 22 1513 
Niederbayern .. 
· · 
12 81 14 7 22 4 5 66 26 9 246 
Pfalz 
· · 
8 133 19 18 30 1 6 83 57 6 361 ()berpf~l~' u~d 'R~g~ns'bdrg 
· 
8 77 15 10 26 10 6 63 20 11 246 
Oberfranken 
· · · · · · 
5 54 12 10 10 - 6 44 15 3 - 159 
Mittelfranken . 
· · · · · · 
3 "100 8 19 41 1 4 48 38 4 266 
Unterfranken und Aschaffenburg . 4 32 7 19 15 1 - 39 8 2 127 
Schwaben und Neuburg 
· 
36 131 30 16 61 2 7 99 46 13 441 
Zahl I: 134 1057 234 134 399 35 51 858 387 70 3359 
11. übrige deutsche 
.Staaten. 
Anhalt . . 
· · 
- 3 - - 6 - - 1 2 - 12 
Baden . 
· · · · · · · · 





- 13 1 4 3 - 1 4 3 2 31 
Bremen ... 
· · · · · 
- 10 1 - 3 1 3 5 3 - 26 
Hamburg. 
· · · · · · 
- 21 1 - 9 1 1 17 12 2 64 
Hessen .. 
· · · · · · · 
- 45 8 8 12 1 - 25 13 - 112 
Lippe-Detmold . 
· · · · 
- 5 - - 2 .- - 1 1 - 9 
Lippe-Schaumburg 
· · · 
- - 1 - - - - - - - 1 
Lübeck ....... 
· 




19 4 2 6 1 1 9 4 1 47 
Mecklenburg-Strelitz . 
· · 
- 2 - 1 - - - -- - - 3 
Oldenburg. 
· · · · · 
- 16 - - 5 - 2 5 - 2 .30 
Preußen ~ . 
· · 
, 
· · · · 
.. 67 645 179 13 351 30 3~1 410 149 90 1964 Sachsen .. 
· · 
· ,. 
· · · · 
- 65 18 4 40 4 46 19 5 204 
Thüringen . 
· · · · · 
- 38 11 7 16 1 2 27 7 7 116 
Waldeck .. 
· · · 
-
3 1-- 1 - - 3 - - B 
· 341 10 31~ Württemberg. , 
· · · · 
9 68 34 4 9 102 29 11 
Zahl 11: 84 1000 278 58 530 46 60 692 266 127 3141 
Zahl I: 134 1057 234 134 a99 315 ~1 ~58 387 70 3359 
-\ 
Reichsangehörige, Zahl A: 2181:0~715121 ~92.19291 811111115501 653119716500 
Vaterland 
B. Von Deutschland ab~ 
getrennte Gebiete. 
Staatswirt· 
scbaftliche ~ Fakultät 
tl ... 
. ~ !h.~ ~cU 
..., ~ 1;:0::: !e 'l:i Q'b! ~ 0 
> ""~ p...2 
rn 
Belgien (bisher Rheinprovinz) - -
D ä n e m a r k (bisher Provinz 






















2 Elsass-Lothringen. . . . . -
Memelgebiet.. . . .. . .. .. . -
Polen (bisher Provinz Posen). - 1 1 - 2 -1-:- - - - 4 
Pol e n (bisher Provinz~S.;;;ch;:;.;l;.;;.e.:.;si;.;;.en;::J):"I __ -l-..;2~--.;1+_---!-_..;;4+-___ ~-!-_--!._-1-_-!----=-7 
Zahl B: - 9 3 - 15 1 1 4 1 3 37 
C. Deutsch-Österreich: 
Zahl C: - 7 10 
218 2057 512 
1 6 3 2 11 12 - 52 
Zahl A: 192 929 81 111 1550, 653 197 6500 
I Deutsches Reich, vom Reich abgetrenn teGebiete u. Deutsch-
Osterreich (Zahl A, B, C): 218 2073 525 193 950 85 114 1565 666 200 6589 
D. Sonstige Ausländer. 
I. Europa. 








45 13 3 
Georgien. .. .. '.1 _- - - - 1 - -
Griechenland .. 7 5 - 22 - -
Großbritanien: England . - 1 - - - - -
I taHen . . . ... . - 3 - - 3 - -
Jugoslavien . 








Schweden ...... . 
Sch weiz 
Spanien . . . . .. . 




















1- 4 - -
1- 4 -
8 8 1- 8 - -
5 4 - 7- I 



























Ungarn 1 ! -1 -3/ = = -2 -1 



























Va t e' r 1 a n d 
11. Aussereuropäische 
Länder. 
Ägypten • .. . 
Süd-Afrika. .. . 
Amerika, VereinigteStaaten - -
Aserbaidschan. . . . . 
Brasilien. . . . . • . . . . -
Chile .....• 
China.. .. 
Columbia. .... . 









Zahl 11: - 5 























40 - -7 










































Zahl D: 91 381 381 1111761 391 141 951 581 d479*) 
E. Gesamtzahl. 
(Zahl A, B, C, D) 
*) Darunter etwa 33 v. H. deutscher Abstammung. 
227121111 5631204: 111261124: 112811660 1 724: 120117068 
Abgeschlossen am 30. Mai 1925. 
